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ABSTRACT 
 
This study investigates a way to characterize the geology and biology of the seafloor in two 
Marine Protected Areas on the West Florida Shelf.  Characterization of benthic habitats needs to include 
sufficient detail to represent the complex and heterogeneous bottom types. Characterizations can be 
interpreted from multiple data sets and displayed as benthic habitat maps.  Multibeam sonar bathymetry 
and backscatter provide full spatial data coverage, but interpretation of such data requires some form of 
ground truth (to characterize the habitat). Imagery from towed underwater video provides continuous 
transects of seafloor data, which provide a more efficient method than data from sediment grabs, 
stationary cameras, or video from slow-moving remotely-operated vehicles while a ship is on station. 
Two Marine Protected Areas, Steamboat Lumps and Madison-Swanson, were previously mapped 
by the USGS using a 95 kHz multibeam sonar system. Researchers at the University of South Florida, 
using a 300 kHz high-resolution multibeam sonar in 2002 and a 400 kHz high-resolution multibeam sonar 
in 2016, filled in the northeast triangular portion of Madison-Swanson. Bathymetry and backscatter data 
were compared to towed underwater-video observations.  A modified version of the Coastal and Marine 
Ecological Classification Standard (CMECS), utilizing a scale-based hierarchy, was used for habitat 
characterization of video images. Identifiers from the geoform and substrate components of CMECS, as 
well as substrate-influencing biologic components, were characterized using still images at 15-second 
intervals from towed underwater video collected using the Camera-Based Assessment Survey System (C-
BASS). These characterizations were then georeferenced (located in three-dimensional space) for 
comparison with bathymetry and backscatter data. 
 
vi 
 
In Steamboat Lumps, eight substrate variations were identified from video, while in Madison-
Swanson 27 substrate variations were identified, including many combinations of hard and soft substrate 
types.  Four new hard-bottom textures are identified from video in Madison-Swanson: exposed high-
relief, moderate-relief, and low-relief hard bottom, as well as covered low-relief hard bottom identified by 
the presence of attached biota. Hard- and mixed-bottom substrate types identified from video are more 
heterogeneous than can be resolved from 95 kHz Kongsberg EM 1002 multibeam sonar bathymetry and 
beam-averaged backscatter. However, in soft bottom areas, more changes are evident in beam-averaged 
backscatter than are visible in video, though this may be attributed to changes in sonar settings. This does 
not appear to be the case with high-resolution and ultra-high resolution multibeam sonars, such as the 300 
kHz Kongsberg EM 3000 and the 400 kHz Reson SeaBat 7125, which can use time-series rather than 
beam-averaged backscatter.  Analyses of the multibeam bathymetry data indicate that 94.5% of 
Steamboat Lumps is “flat” (slope < 5°) versus “sloping” for the remaining area (5° < slope < 30°).  Only 
87% of Madison-Swanson is “flat” versus “sloping”.  Both marine protected areas have very low 
rugosity, i.e., the surface of the seafloor is nearly planar. 
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1. INTRODUCTION 
 
1.1 Background 
High resolution bathymetry and backscatter maps on the West Florida Shelf cover about five 
percent of the West Florida Shelf. As additional high-resolution multibeam sonar data become available, 
methods for quickly characterizing bottom types, and ultimately benthic habitats, become important. 
Accurate, high-resolution benthic habitat maps are essential to estimating benthic fish distributions, 
monitoring fish populations, and making educated fishery management decisions (Baker and Harris, 
2012).  These same benthic habitat maps can be useful for a number of other policy decisions, including 
pipeline placement, dredging, spoils placement, and habitat recovery efforts (Harris and Baker, 2012).  
 Sonar backscatter data have been extensively used for benthic habitat interpretations, with various 
sources of ground-truth data (Brown and Blondel, 2009; McRea et al., 1999). The most common types of 
sonar backscatter data come from side-scan sonar (e.g., Brown and Collier, 2008; McRea et al., 1999) and 
multibeam sonar (Brown et al., 2011; Micallef et al., 2012). Direct comparison of side-scan sonar and 
multibeam sonar by Schimel et al. (2010) shows that multibeam sonar backscatter data are generally 
collected at a lower resolution and a smaller swath width than side-scan sonar backscatter. However, the 
multibeam backscatter has better positioning and is co-registered with bathymetry. New techniques of 
processing multibeam backscatter data, such as using “time-series” or “snippets”, provide nearly 
comparable quality as traditional side-scan backscatter data. The co-registered backscatter, better 
positioning, and nearly comparably processed backscatter data make the multibeam backscatter data 
preferable for benthic habitat interpretations. Unfortunately, the majority of the backscatter data available  
in the protected areas of interest were collected using an older multibeam sonar, which does not allow for 
snippet data processing. 
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Several methods exist for interpreting sonar backscatter data using ground-truth data, and each 
method has advantages and disadvantages. The grab sample method, which scoops samples of surface 
sediment from the seabed, is an easily quantified form of ground-truth, but only provides point coverage 
and might lead to misrepresentation of heterogeneous habitat (Brown and Collier, 2008; Freitas et al., 
2011). Diver observations provide a more continuous picture, but are limited by depth and provide 
relatively limited coverage of the area (Micallef et al., 2012; Walker et al., 2008). Remotely operated 
vehicles (ROVs) can work deeper than a human diver, but are expensive to use and limited to a relatively 
small area for each dive. Towed underwater video, however, can provide continuous transects of tens of 
kilometers of visual observation of both the seafloor and benthic communities (Cochrane, 2008; Rooper 
and Zimmermann, 2007). A combination of grab samples, diver/ROV observations, and towed 
underwater video observations can be strategically used to provide ground-truth data especially when 
optimized using backscatter data to select sampling locations (Brown et al., 2012; Freitas et al., 2011).  
 Methods for quickly interpreting sonar backscatter data are desirable, but are often only 
applicable to similar habitat areas.  Collier and Brown (2005) found a positive correlation between grain 
size and backscatter intensity, but it would be difficult to apply this method to many sites on the West 
Florida Shelf because of widespread hard-bottom morphologies. Towed underwater video assists in 
identifying hard-bottom exposure, morphology, texture, and biogenic versus sedimentary cover.   
 Observed marine habitats must be classified in a consistent manner with other observations and 
datasets. A hierarchal habitat classification scheme allows different types of data to be put into a common 
reference frame (Harris, 2012). Many benthic habitat classification schemes have been presented, varying 
by goal and data type, including those of Roff et al. (2003), Greene et al. (1999), NOAA’s Coastal and 
Marine Ecological Classification Standard (CMECS, [FGDC], 2012), the European Nature Information 
System (EUNIS, Davies et al., 2004), Lundblad et al. (2009), and the Integrated Australian Classification 
Scheme (Last et al., 2010). A modified version of CMECS will be used in this study, which will be 
explained further in the methods section. 
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This study focuses on two Marine Protected Areas (MPAs) on the West Florida Shelf: 
Madison-Swanson and Steamboat Lumps (Figure 1). These MPAs provide excellent sites for testing new 
methods in ecosystem monitoring, because they have been monitored and their effectiveness has been 
tested in the past (Smith et al., 2006). High-resolution single-channel seismic data were collected in 1998, 
including two seismic lines across the Madison-Swanson MPA that show preservation of delta structures 
within the protected area (McKeown et al., 2004). Gardner et al. (2005) completed a geomorphological 
investigation of the deltas utilizing multibeam sonar bathymetry and backscatter data along West Florida 
Shelf paleo-shorelines, including a description of the Madison-Swanson delta, the major geologic feature 
within the Madison-Swanson protected area, along with a brief description of the Steamboat Lumps area. 
Wall et al. (2011) utilized high resolution multibeam to monitor the status of red grouper holes within a 
small portion of the Steamboat Lumps area. Allee et al. (2012) correlated fish species and habitat types 
within the Madison-Swanson MPA. The camera system and video transects used in this study have been 
utilized in both MPAs to identify reef fish and establish methods to stratify fish population estimates 
using future benthic habitat maps (Grasty, 2014). 
 
1.2 Scientific Questions 
 Multibeam sonar can provide continuous coverage of an area of the seafloor, while towed 
underwater video can provide continuous imagery along transects within the mapped area. Because the 
efficacy of tools used for benthic habitat characterization depend on the bottom type and classification 
needs of the end user, this thesis addresses the following questions in two areas on the West Florida Shelf: 
1) Does multibeam bathymetry data provide sufficient detail to distinguish between soft- and hard-
bottom benthic habitats on the West Florida Shelf?  
2) Does multibeam backscatter data provide sufficient detail to distinguish different soft and hard 
benthic habitats present on the West Florida Shelf? 
3) Does C-BASS video provide sufficient detail to distinguish benthic habitats present on the West 
Florida Shelf?  
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4) What are the limitations of each technology in the context of benthic habitat characterization?  
Answering these questions can guide future mapping efforts on the West Florida Shelf, including 
determining the best mapping tools, acquisition settings, and data processing methods. 
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2. DATA AND METHODS 
 
2.1 Field Areas and Data 
 The Steamboat Lumps Experimental Reserve (Figure 1: 28°14’ N to 28°51’ N and 84°37’ W to 
84°48’ W), a 269.4 km2 area closed to all bottom fishing, was established in 2000 to protect spawning 
populations of grouper (Coleman et al., 2004). Various zones of sedimentary bed forms occur within the 
Steamboat Lumps mapped area, including mounds, depressions, dunes, and pockmarks (Gardner et al., 
2005).   Red grouper created these pockmarks for purposes of spawning (Coleman et al., 2010; Melson et 
al., 2010). Wall et al. (2011) used high resolution multibeam bathymetry and backscatter to remap and 
investigate the red grouper holes.  The number of red grouper holes increased from 181 to 231 between 
the years 2006 and 2009, indicating that the intent of the Steamboat Lumps MPA was being met (Wall et 
al., 2011). 
The Madison-Swanson Experimental Reserve (Figure 1: 29°06’ N to 29°17’ N and 85°38’ W to 
85°50’ W) is a 297.8 km2 area (Figure 2: left panel) south of Panama City, Florida, established 
concurrently with Steamboat Lumps in 2000 to protect spawning populations of red grouper and is closed 
to all bottom fishing (Coleman et al., 2004). Within the reserve a relict delta (referred to as the Madison-
Swanson Delta) gently slopes northeast to southwest from 80–90 m water depth with a ridge along its 
southern extent (Figure 2: right panel), thought to be a remnant of a reef that formed over a relict barrier 
island (Gardner et al., 2005). Another ridge and trough intrudes into the northern portion of the reserve, 
and other small ridges of interest occur throughout the delta. ROV transects and stationary camera drops 
were used by Allee et al. (2012) to associate fish species with benthic habitat types within the Madison-
Swanson MPA.  
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In 2001, the United States Geological Survey (USGS) collected multibeam bathymetry and 
backscatter data from the entire Steamboat Lumps area, along with 377 km2 of the Madison-Swanson 
area, using a 95 kHz Kongsberg EM1002 MBES multibeam sonar bathymetry and backscatter system 
(Gardner et al., 2005). The resulting bathymetry and backscatter raster products have a 4 x 4 m grid cell 
size in Steamboat Lumps, and an 8 x 8 m grid cell size in Madison-Swanson. An additional 64 km2 in the 
northwest Madison-Swanson protected area was mapped by researchers at the University of South Florida 
(USF) using a 300 kHz Kongsberg EM3000 multibeam system, completed in 2002. The resulting 
bathymetry raster has a 10 x 10 m grid cell size, and the backscatter raster has a 2 x 2 m grid cell spacing. 
The higher pixel resolution of the USF backscatter data is a result of Kongsberg’s “time series” 
backscatter processing of the EM 3000 data. In addition, a portion of the Steamboat Lumps Reserve was 
re-mapped using the same 300 kHz system (Wall et al., 2011). In 2016, an additional 6 km2 within the 
Madison-Swanson MPA was mapped to fill a gap between the previous two multibeam datasets using a 
Reson SeaBat 7125 higher frequency (400 kHz) multibeam system aboard the R/V Weatherbird II 
(Figure 2: right). The resulting bathymetry raster from the 400 kHz multibeam system has a grid cell size 
of 2 x 2 m, and the time-series processed backscatter data has a 1 x 1 m grid cell size. 
The Camera-Based Assessment Survey System (C-BASS) records video using a suite of cameras, 
including one digital camera optimized for low light conditions, a black and white analog camera, a color 
analog camera, and GoPro HD cameras when deployed at shallower depths. All are mounted to a sled that 
is towed between 80 and 200 m behind the ship, and 4–10 m above the seabed (Grasty, 2014; Lembke et 
al., 2013; Figure 3). These cameras capture images of the bottom ahead and to the sides of the camera 
sled. Video allows for long, continuous transects of images and can be used to ground-truth the more 
continuous bathymetry and backscatter data from high resolution multibeam sonar. The C-BASS also 
carries a conductivity, temperature, and depth sensor (CTD), fluorometer, and altimeter. These recorded 
environmental data can later be compared with video imagery (Grasty, 2014; Lembke et al., 2013).  
In June 2013, 61 km of towed underwater video images were collected across the Madison-
Swanson area using the C-BASS on the R/V Weatherbird II (Figure 4). Additional towed underwater 
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video images were collected, including 65 km along transects in the Steamboat Lumps area, using the 
C-BASS in November 2013 (Figure 5; Brizzolara et al., 2014 in Appendix C; Grasty, 2014). 
 
2.2  Methods 
 
2.2.1 Classifying Habitat in C-BASS Video 
To classify habitat from video imagery, still images were extracted from whichever C-BASS-
mounted camera provided the clearest imagery from each transect. The camera with the best imagery 
varies with light conditions associated with depth, turbidity, chlorophyll levels, cloud cover, and time of 
day. Stills were analyzed at 15 sec intervals using an observation table based on the Seafloor Induration 
Modifier, Sediment Type, and Bedform Modifier portions of CMECS (Table 1). Substrate type was 
modified to be analyzed as primary and secondary coverage (Brizzolara et al., 2014 in Appendix C). A 
modifier category was also added for biogenic cover, such as benthic macroalgae, sand dollars, and 
organic debris. New substrate types were added to accommodate hard-bottom textures. 
CMECS separates marine and coastal habitat characterization into four components: Water 
Column, Geoform, Substrate, and Biotic (FGDC, 2012). This study utilized classification terminology 
primarily from the Substrate component, and included some substrate-changing modifiers from the 
Geoform and Biotic components. To keep observations consistent, a flow chart similar to the hierarchy in 
the scheme of Greene et al. (1999) was used, though utilizing CMECS terminology when possible 
(Figure 6a–d). Within CMECS, differentiation between hard-bottom types is limited to the subclasses 
Bedrock and Megaclast, with no further subcategories.  For the purposes of video observation, subclasses 
of exposed low-relief hard bottom, exposed moderate-relief hard bottom, exposed high-relief hard 
bottom, and covered low-relief hard bottom were added to account for the range of hard-bottom 
morphologies seen in the video images.  
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 2.2.2 Georeferencing Video Imagery 
Estimating the three-dimensional location of a tow body requires the depth of the tow body, the 
position and speed of the vessel, and most importantly, the tow-cable payout. Equipment malfunction 
during the 2013 and 2014 cruises resulted in failure to record tow-cable payout. Tow-cable payout was 
recorded in February 2016, along with the depth of the camera sled using the CTD onboard the C-BASS. 
To approximate the location of the C-BASS camera sled during 2013 and 2014 cruise transects, newer 
data from 2016 were used to estimate layback distance behind the vessel, and subsequently layback time-
delay (the time between the vessel passing over a location and the camera sled passing over 
approximately the same location). The relationship found between C-BASS depth and layback time-delay 
at an average speed allowed an estimation of the location of the camera sled at any given time during a 
transect using only the depth of the C-BASS and location of the vessel.  
Layback distance of the camera sled was calculated using winch payout cable length and C-BASS 
depth (Table 2). Speed of the vessel was then used to calculate the time it took the camera sled to pass 
over the same point as the ship, providing an estimate of the layback time delay. After removing data 
points with speeds greater than 4.2 knots and less than 3.8 knots, as well as removing data points 
collected during turns, comparing layback time delay to C-BASS depth revealed a trend for which Excel 
software determined the best-fit polynomial equation to be: y = 0.0065x2 + 0.24x + 17.204, where the 
correlation coefficient, R2 = 0.995 (Figure 7). This equation was used to calculate the layback time delay 
for C-BASS imagery from 2013 and 2014 using only the recorded C-BASS depth from each time stamp. 
The layback time delay was then added to the video time, resulting in a layback video time.  Although  
this technique provided partial correction of sled position, it cannot account for potential location offsets 
due to bottom currents, which are assumed to be much less than the original layback offset.  
To georeference video observations, the GPS coordinates from the ship’s log were merged with 
video observation tables using a nearest neighbor function to match calculated layback video time with 
the ship’s Coordinated Universal Time (UTC). The merged tables were then imported into ArcMap as 
point data. Using these tables, point data can be displayed to show changes in any single characteristic, or 
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overall habitat type, observed in the video (i.e., hummocky sand with benthic macroalgae). Displaying 
different characteristics over bathymetry, bathymetry analysis, and backscatter, allows for correlation 
between changes in bottom characteristics and changes in bathymetry and backscatter characteristics 
(Anderson et al., 2007). 
 
2.2.3 Map Analysis 
 Both multibeam sonar and video portions of this dataset were classified using the 
Geomorphology and Substrate components of the Coastal and Marine Ecological Standard (CMECS), 
including some modifications, and organized in a hierarchy similar to that of Greene et al. (2007).  
ArcGIS Desktop 10.2 software was used to map, analyze, and interpret the multibeam sonar and video 
data to characterize benthic habitat. Multibeam and backscatter data were previously processed and 
provided by USGS as ESRI GRID files, usable in ArcMap and other programs (Gardner et al., 2005). 
Using the Editor toolbox included in ArcGIS Desktop, polygons of different types of backscatter data 
were manually created to denote boundaries between areas with similar visual intensity and patterns 
(Figure 8). Polygons of similar backscatter character in each MPA are denoted with the same letter. A 
slope analysis using the multibeam bathymetry data for each area was completed using the Spatial 
Analyst toolbox included in ArcMap, and divided into five slope categories as specified in CMECS: Flat 
(0° to < 5°), Sloping (5° to < 30°), Steeply Sloping (30° to < 60°), Vertical (60° to < 90°), and Overhang 
(≥ 90°) (Figure 9). According to CMECS, both areas fall within the Circalittoral Benthic Depth Zone, 
from 30 m to <200 m, so depth analysis is unnecessary.  
 The Benthic Terrain Modeler (BTM) toolbox add-in for ArcGIS was used to analyze the 
bathymetric datasets provided by the USGS in ESRI GRID format (Wright et al., 2005). Due to software 
and file type limitations, other multibeam datasets were not included in this analysis. Bathymetric 
position index (BPI) was calculated at multiple scales for each area, as in Lundblad et al. (2006). BPI 
indicates the difference between a pixel on a bathymetric raster and the pixels surrounding it at a pre-
defined inner and outer radius, regardless of depth. If the pixel is higher than surrounding values, BPI is 
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positive. If the pixel is lower than surrounding values, BPI is negative. Varying radius sizes emphasize 
features of different spatial scales. For the broad-scale BPI, an inner radius of 16 and an outer radius of 
1600 was used (Figure 10). For fine-scale BPI, an inner radius of 16 and an outer radius of 200 was used 
(Figure 11). The BTM toolbox was also used to calculate rugosity (surface area to planar area), with 
slope accounted for in the calculation (Figure 12). Curvature of the surface (the derivative of slope) was 
also calculated using the BTM toolbox (Figure 13). These calculations can be used within the BTM 
toolbox to classify benthic terrain, but a new classification dictionary would be required for features of 
this scale and type, and was therefore not included in this study. Each of these analyses can also be 
compared to C-BASS video observations. 
 After completing video analysis for each transect, tables of observations were imported into ESRI 
ArcMap for specific geographic positions as a point layer. These positions were color coded to show data 
characteristics within each category, similar to the method used in Cochrane (2008). This procedure 
allows for quick visual analysis and identification of any or all of the characteristics (sediment types, bed 
forms, and habitat type) that correlated with changes in characteristics of bathymetry or backscatter data.  
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3. RESULTS AND DISCUSSION 
 
3.1 Results 
 
 3.1.1 Steamboat Lumps 
 Slope analysis of the Steamboat Lumps MPA revealed only two CMECS slope classes, flat and 
sloping (Figure 9). Most (94.5%) of the area of Steamboat Lumps is flat (0° to <5°), and 5.5% is sloping 
(5° to <30°). Analysis of bathymetry using the BTM toolbox revealed fewer BPI values in Steamboat 
Lumps than in Madison-Swanson, at each scale-factor used (Figures 10 and 11). Rugosity (surface area 
to planar area) levels ranged from 1.000 to 1.006, all well within the “Very Low” range of 1–<1.25 within 
the rugosity modifier of CMECS (Figure 12). However, a clear pattern of slightly higher rugosity 
appeared where small sandwaves occurred in the bathymetry. Curvature analysis revealed broad patterns 
consistent with bathymetry observations (Figure 13). Note that each bathymetric analysis magnifies 
artifacts along the survey ship tracks, trending from east to west in the Steamboat Lumps survey, which 
are likely caused by error in motion measurements or instrument installation offsets. 
Eight visually distinct types of backscatter were identified within the Steamboat Lumps MPA 
(Figure 8). Video observations identified eight substrate variations in Steamboat Lumps (Figure 14; 
Appendix A). When substrate type observed in the video was compared to the backscatter polygons, a 
change in substrate type was not always visible in the video when there was a visible change in 
backscatter (Figure 14). The biogenic modifiers—organic debris and high organic debris—were observed 
in shallower portions of the video transects (Figure 15). Comparison with broad-scale BPI showed that 
high organic debris was present on bathymetric highs, in areas with higher BPI values. Only one video  
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transect passed over an area of greater curvature, and no changes in substrate type were observed in video 
imagery. 
Echinoderms, likely sand dollars, were observed in transect SL3 along a bathymetric high that 
occurred along the edge of a terrace described in Gardner et al. (2005), which was an area of high 
backscatter return (Figure 16). According to the same video transect, the northwestern side of the terrace 
contained hummocky bedforms, but the sediment surface was flat downslope of the terrace. Organic 
debris was only observed in the steeply dipping portion of transect SL3.  
A portion of video transect SL1 showed changes in bedforms and presence of unidentified 
organic debris or possible attached biota that correlated with changes in backscatter, such as a 
homogenous section of flat sand with high organic debris over backscatter polygon H (Figure 17). As 
noted above, the substrate types discernable in video images did not always match with predicted areas of 
similar substrate based on backscatter. For example, backscatter type C in this transect included flat sand 
with organic debris as well as hummocky sand with both high and moderate levels of organic debris 
presence. On transect SL1, substrate in video over backscatter polygon A was mostly flat sand with 
organic debris, but areas of visually similar backscatter in deeper water consisted of flat sand with no 
debris. Also along transect SL1, flat sand with organic debris was observed in video across several 
backscatter types. Hummocky bedforms were associated with bathymetric highs in this transect, shown in 
panel D of Figure 15. 
 
3.1.2 Madison-Swanson 
Slope analysis of the Madison-Swanson MPA revealed three CMECS slope classes: flat, sloping, 
and steeply sloping (Figure 9). Of the mapped area of Madison-Swanson, 87.5% is flat, 12.5% is sloping, 
and 4 pixels, totaling 0.003% of the mapped area, were classified as steeply sloping. BPI analysis 
revealed a higher number of BPI values than shown in Steamboat Lumps at each scale-factor used 
(Figures 10 and 11). BPI analysis also showed longer, narrower features of varying BPI values than were 
present in Steamboat Lumps, especially apparent in the Fine-Scale BPI analysis. Rugosity analysis of the 
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USGS-mapped portion of Madison-Swanson showed a range of 1.00 to 1.03. Rugosity was higher in 
portions of Madison-Swanson than in Steamboat Lumps, but still fell within the “Very Low” range of 
rugosity, according to CMECS classification (Figure 12). Curvature analysis revealed more distinct areas 
of negative curvature consistent with the narrow features apparent in Slope and BPI analyses (Figure 13). 
Note, again, that each bathymetric analysis magnifies artifacts along the survey ship tracks, trending from 
southwest to northeast in the Madison-Swanson survey area, which are likely caused by error in motion 
measurements or instrument installation offsets. 
Within the USGS-mapped portion of Madison-Swanson, seven visually distinct types of 
backscatter were identified (Figure 18a). Some identified areas could be visually extended into the 
higher-frequency datasets using common boundaries, but backscatter between datasets could not 
otherwise be compared without extensive ground-truth data. A total of 27 substrate variations were 
identified in video observations (Figure 18a–c). These substrate types included exposed high-, moderate-, 
and low-relief hard bottom morphologies, as well as covered low-relief hard bottom (Figure 19). 
Covered, low-relief hard bottom was observed in video based on the presence of attached biota. Within 
areas of hard and mixed induration bottom types, many more changes in substrate were observed. When 
backscatter was compared with the three induration types, some correlations with backscatter boundaries 
were more apparent, but not always consistent (Figure 20). Hard induration was only observed in video 
over more complex areas of bathymetry (Figure 21). 
Transect MS1 in the Madison-Swanson MPA showed continuous areas of substrate types, 
including “flat sand”, “flat sand over covered low-relief hard bottom with attached biota”, “flat sand with 
exposed low-relief hard bottom and attached biota”, and “hummocky sand” (Figure 22). Within this 
transect, exposed low-relief hard bottom was associated with deeper bathymetry, covered low-relief hard 
bottom was associated with lower slopes, and flat sand and hummocky sand were associated with 
shallower areas of the transect. These differences may indicate varying thickness in sediment cover over a 
low-relief hard bottom. When compared with backscatter data, some pre-determined boundaries 
correlated with changes in substrate were observed in video (Figure 22). However, backscatter types 
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identified as similar did not show similarities in induration; the northern backscatter polygon T was 
mostly identified as soft-bottom in video, while the southern backscatter polygon T passed over by this 
video transect consisted of mixed bottom types.  
Transect MS2 in Madison-Swanson was repeated in June 2013 and May 2014, though the ship 
did not follow the exact line each year due to different weather conditions. Video observations along 
similar areas of the planned transect did not always match, but the offset of observations in combination 
with the heterogeneity of the mixed- and hard-bottom habitats along this transect could account for these 
differences (Figure 23a–b).  
 
3.2 Discussion 
 
 3.2.1 Comparing Bathymetry and Backscatter with Towed-Underwater Video 
In the Steamboat Lumps MPA, only soft-induration substrate types were observed in video, while 
in Madison-Swanson, soft-, hard- and mixed-induration substrate types were observed. More attached 
biota was visible in hard-bottom areas of Madison-Swanson, which also revealed more heterogeneity of 
bottom types in video, due to differences in hard bottom. Observed in video, soft-induration substrate 
types in Madison-Swanson were similar to soft induration substrate types in Steamboat Lumps. 
In Steamboat Lumps, less variety of substrate was visible in video, though more detail was seen 
in the backscatter data. This was likely due to the settings of the multibeam system allowing for greater 
sensitivity to smaller differences in Steamboat Lumps than those used in Madison-Swanson. Backscatter 
changes were much less extreme in the Madison-Swanson MPA, though video observation clearly 
revealed many more substrate types present in the area. The suspected change in sonar gain settings made 
it difficult to compare backscatter types between the two areas.  
Limited resolution in the video made it difficult to discern changes in soft sediment types beyond 
sand and shell hash, or a mix of the two. Bedforms such as hummocks, dunes, and ripples were easily 
observed in video. Larger scale bedforms were also visible in the multibeam bathymetry data, as noted in 
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Gardner et al. (2005). The large scale bedforms in Steamboat Lumps correlated with varying patterns in 
backscatter and rugosity, while the smaller scale hummocks identified in video imagery were associated 
with bathymetric highs. Sand dollars identified in transect SL3 were located at the top of the slope of the 
92–98 m terrace described by Gardner et al. (2005, Figure 16d). Sand dollars likely contributed to areas 
of higher backscatter return, but because they were also associated with a bathymetric high, it was 
difficult to determine the main cause for the higher backscatter returns. Video transects across the terrace 
along a southwest to northeast trend are needed to determine the cause for higher backscatter. Upon 
reanalysis of transect SL1, possible sand dollars were observed in areas of hummocky sand, likely near 
the 80 m terrace described in Gardner et al. (2005, Figure 17). More complete re-analysis will be required 
to determine correlation with the terrace feature.  Video from transect SL1 was not as clear as in SL3, and 
observer experience may have contributed to a different habitat characterization upon reanalysis. New, 
higher resolution video may also help determine the presence of sand dollars. In the Steamboat Lumps 
MPA, organic debris observed in video was mostly present at shallower depths. In the same area, few soft 
sediment changes were observed in the video while the backscatter data showed many changes (Figure 
14). No hard bottom was observed in these video transects, but future transects over the higher relief ridge 
features north of transect SL1 may reveal some hard bottom in Steamboat Lumps (Gardner at al., 2005). 
Better quality video may also help determine if the dark organic debris identified in the shallower areas of 
Steamboat Lumps is attached biota or organic detritus, as described in CMECS (FGDC, 2012). 
Bathymetric analysis in Madison-Swanson data revealed complex structures along ridges 
described by Gardner et al. (2005), which were especially apparent in curvature and rugosity analyses 
(Figures 12 and 13). Rugosity analysis also highlighted large fields of bedforms identified by Gardner et 
al. (2005), though video transects utilized in this study did not overlap these areas. Substrate observed in 
video in transect MS1 indicates varying sediment thickness along the western margin of the delta 
structure. Sub-bottom profiles described in McKeown et al. (2004) cross the Madison-Swanson delta to 
the north and east of this transect. Sub-bottom acoustic profiles from high-resolution seismic reflection 
data collected with a Kongsberg Chirp (frequency-modulated pulse) system in 2000 and archived by the 
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USGS may provide insight into varying sediment thickness in this area (Capone et al., 2002).  
In Madison-Swanson, much more variety was visible in the video than could be interpreted from 
the backscatter data. Covered low-relief hard bottom, low-relief hard bottom, moderate-relief hard 
bottom, and high-relief hard bottom could be differentiated in video images. Exposed high- and moderate-
relief hard-bottom morphologies were identified in video in areas along the ridge described as having 
rough microtopography by Gardner et al. (2005). There were, however, some inherent biases: covered 
low-relief hard bottom was only apparent in video when attached biota were present and visible.  Other 
uncertainties included the cross-track error of the towed camera system that could not be taken into 
account in the layback calculations. The high frequency of hard- and mixed-bottom type changes in the 
video indicated that better video location accuracy is needed to improve correlations with multibeam data. 
The low resolution of  95 kHz multibeam data also contributed to this disparity. While different reliefs of 
hard bottom and mixed induration can be seen throughout a transect, it was only possible to correlate the 
simpler categories of soft and hard/mixed bottoms with changes in the 95 kHz backscatter data. Gardner 
et al. (2005) associated higher backscatter areas with ridge complexes observed in the bathymetry, 
consistent with the hard- and mixed-induration substrate types observed in the video along the ridge.  
The hard-bottom relief categories identified in this study may be appropriate for CMECS 
modification. While not distinguishable in backscatter, these higher-resolution observations can still be 
compared directly to flora and fauna in the same video. These categories may also be differentiated in 
higher resolution multibeam backscatter with snippets or time-series processing, depending on settings. 
 
3.2.2 Efficacy of Tools for Benthic Habitat Mapping 
Analysis of bathymetry using the Benthic Terrain Modeler toolbox in ArcGIS revealed higher 
complexity and smaller features in analyses where hard- or mixed-bottom types that included moderate-
relief and high-relief hard bottom were observed in video. With further analysis, a classification 
dictionary could be created for Benthic Terrain Modeler to classify features that are likely moderate- to 
high-relief hard bottom based on BPI and slope. However, in areas where only covered or exposed low-
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relief hard-bottom substrate types were observed, bathymetric analysis alone did not indicate the presence 
of hard-bottom substrate types. For example, along transect MS1 in Madison-Swanson, video 
observations suggested that bathymetry was locally indicative of sediment thickness over low-relief hard 
bottom, but this could not be determined from bathymetry alone. It is possible that low-relief hard bottom 
textures may be distinguishable in higher resolution bathymetry. Sub-bottom seismic data would also help 
constrain sediment thickness and identify areas of possible exposed hard bottom, though video will 
resolve hard bottom that is exposed versus hard bottom that is very thinly covered with sediment. For 
these areas of the West Florida Shelf, multibeam bathymetry provided sufficient detail to distinguish 
substrates with moderate-relief and high-relief hard bottom, but an 8 x 8 m grid was insufficient to 
determine low-relief hard bottom substrate types without ground-truth data. 
Analysis of backscatter data from Steamboat Lumps and Madison-Swanson revealed several 
types of backscatter, but they could not be compared directly due to probable changes in sonar settings. In 
Steamboat Lumps, there were many more changes in backscatter intensity than changes in substrate type 
observed in video. In Madison-Swanson, observations of video imagery along transect MS1 showed 
correlation with boundaries indicating changes in backscatter, but not with similar backscatter types. This 
indicated that ground-truth data were required in each identified area, not just one of each visually defined 
backscatter type. Transect MS2 showed a variety of hard- and mixed-bottom habitats in video within a 
single area of high backscatter that showed little detail. Multibeam backscatter provided sufficient detail 
to distinguish soft-bottom habitats, but 95 kHz, beam-averaged backscatter data did not provide sufficient 
detail to distinguish mixed- and hard-bottom habitats. 
Habitat interpretations of primarily soft-bottom areas were more homogenous in video 
observations than in backscatter interpretations. Habitat interpretations in areas of mixed and hard bottom 
using towed underwater video were of higher resolution than could be resolved in 95 kHz multibeam 
data. New hard-bottom substrate types were defined to accommodate the variety of hard-bottom 
substrates visible in video. Towed underwater video from the C-BASS provided sufficient detail to  
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distinguish hard-bottom and mixed-bottom substrate types, but variation in soft-bottom substrates was not 
easily distinguished from video alone.  
The larger 8 x 8 m and 10 x 10 m grid size of bathymetry data were too large to resolve smaller-
scale textures that may indicate hard-bottom substrate types. Rugosity at this scale tends to resolve larger 
features, but not smaller textures that are visible in video. Areas with moderate- and high-relief hard-
bottom substrate may show higher rugosity in the low or even moderate category of CMECS if the 
bathymetry data are a smaller grid size. The beam-averaged backscatter data from a 95 kHz multibeam 
system has a similar limitation in that the details of moderate- and high-relief hard bottom are lost in the 
larger beam-averaged footprint. Multibeam backscatter is also uncalibrated, so any changes in sonar 
settings such as gain make it difficult to compare backscatter datasets. Video analysis of hard-bottom 
areas is more detailed than other methods such as sediment grabs, but for the purposes of habitat mapping 
is limited by the quality of continuous bathymetry and backscatter data. It is more difficult to identify 
different soft-bottom sediment types in video, but soft-bottom areas are relatively easy to sample using 
sediment grabs. Video observations are also limited by the challenge of georeferencing a tow body. Even 
when tow-cable payout is available to more accurately calculate layback, cross-track error of the tow 
body is difficult to measure from the ship without additional 3-D navigation systems. Video observations 
can also be limited by visibility; high chlorophyll, high turbidity, or cloud cover can decrease visibility of 
the bottom. Resolving scale and scope of view in images from a single camera is difficult, which can 
affect the identification of scale-based features such as bedforms and larger grain sizes, as well as further 
identification of biogenic modifiers of the substrate such as attached biota. Substrate identification in 
video is also subject to user bias, bias between users, and with varying levels of visibility. Similar 
limitations have been noted for reef-fish identification from the same video by Grasty (2014). 
 
3.2.3 Improvements and Future Work 
While the old 95 kHz time-series backscatter is insufficient to identify different hard-bottom 
substrates, newer and higher resolution multibeam sonar data with time-series backscatter processing 
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should be compared with habitat observations in C-BASS video. The 300 kHz multibeam data is already 
available for the Florida Middle Grounds, a large Habitat Area of Particular Concern on the West Florida 
Shelf (Mallinson et al., 2014). New 400 kHz multibeam data are also available in a large area southwest 
of the Florida Middle Grounds and east of Steamboat Lumps, as well as in an area called “The Elbow” by 
local fishermen (Grasty et al., 2017). C-BASS video has also been collected in these newly mapped areas 
as well as in the Florida Middle Grounds, providing ample opportunity to improve benthic habitat 
mapping methods on the West Florida Shelf using these tools. Better lighting and cameras already 
implemented on the C-BASS for more recent cruises may help to discern more subtle changes in soft-
bottom habitats. In the future, video images could also be used in conjunction with backscatter data to 
better plan sediment sample sites in areas of soft substrate. More user friendly substrate identification 
spreadsheets have already been created for use with new C-BASS video, and multiple users will interpret 
substrate on several transects to gauge bias between users. Experience and consistency in observation 
methods will likely decrease variation between users and increase repeatability for each user.  
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4. CONCLUSIONS 
 
The C-BASS towed underwater video array revealed new and widespread information about 
benthic habitat types on the West Florida Shelf allowing for diverse characterization of potential benthic 
habitat. Video imagery revealed a total of eight substrate variations in Steamboat Lumps, including 
previously unknown area densely populated by sand dollars within the Steamboat Lumps MPA. The 
abundance of these echinoderms can affect geologic interpretation of remote sensing data. In Madison-
Swanson, 27 substrate variations were identified in video imagery, including many combinations of 
mixed substrate types.  The variations included four new hard-bottom textures: exposed high-relief, 
moderate-relief, and low-relief hard bottom, as well as covered low-relief hard bottom identified by the 
presence of attached biota.  High resolution video imagery from a towed camera array can be collected 
relatively rapidly along continuous transects. These continuous data in combination with remote sensing 
techniques are essential to identifying boundaries between potential habitat types and bottom 
classifications.  
The multibeam bathymetry of Steamboat Lumps and Madison-Swanson Marine Protected Areas 
on the West Florida Shelf provides sufficient detail to distinguish substrates with moderate-relief and 
high-relief hard bottom. But only with ground-truth data like C-BASS video can low-relief hard bottom 
substrate types be determined on 8 x 8 m grid of multibeam bathymetry and backscatter. Multibeam 
backscatter data provide sufficient detail to distinguish soft-bottom habitats, but beam-averaged 
backscatter collected with a 95 kHz swath sonar does not provide sufficient detail to distinguish mixed- 
and hard-bottom habitats. Analyses of the multibeam bathymetry data indicate that 94.5% of Steamboat 
Lumps is flat versus sloping, whereas 87% for Madison-Swanson is flat versus sloping. Both marine 
protected areas have very low rugosity. 
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Towed underwater video provides sufficient detail to distinguish hard-bottom and mixed-bottom 
substrate types, but variation in soft bottom substrates is not easily distinguished from video alone. Towed 
underwater video may also help to distinguish thin sediment cover from exposed hard bottom. The 
combination of these technologies provides the range of capabilities to distinguish variations in both soft 
and hard bottom substrates of both high and low relief. The data utilized in this study can contribute to 
substrate maps required for fish population estimates over large areas, but more data are required for 
continuous coverage. Improvements in multibeam bathymetry and backscatter data resolution, coupled 
with additional video transects from a towed video array and strategic sediment sampling, could help 
achieve the goal of a near-continuous substrate map.   
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TABLES AND FIGURES 
Table 1. Observation table used to characterize benthic habitat in still images from C-BASS video 
Date 
Time 
Mega‐
habitat 
Seafloor 
induration 
Primary 
Substrate 
Type 
Secondary 
Substrate 
Type 
Meso‐ 
habitat  Bedforms 
Biogenic 
Cover  Substrate Component 
5/8/2014 
13:13:56 
Continental 
Shelf  soft  sand  organic debris  flat  flat  none  flat sand with organic debris 
5/8/2014 
13:14:11 
Continental 
Shelf  soft  sand  organic debris  flat  flat  none  flat sand with organic debris 
5/8/2014 
13:14:26 
Continental 
Shelf  mixed  sand 
covered low 
relief hard 
bottom  flat  flat 
attached 
biota 
flat sand over covered low 
relief hard bottom with 
attached biota 
5/8/2014 
13:14:41 
Continental 
Shelf  mixed  sand 
covered low 
relief hard 
bottom  flat  flat 
attached 
biota 
flat sand over covered low 
relief hard bottom with 
attached biota 
5/8/2014 
13:14:56 
Continental 
Shelf  mixed  sand 
covered low 
relief hard 
bottom  flat  flat 
attached 
biota 
flat sand over covered low 
relief hard bottom with 
attached biota 
5/8/2014 
13:15:11 
Continental 
Shelf  mixed  sand 
covered low 
relief hard 
bottom  flat  flat 
attached 
biota 
flat sand over covered low 
relief hard bottom with 
attached biota 
5/8/2014 
13:15:26 
Continental 
Shelf  mixed  sand 
covered low 
relief hard 
bottom  flat  flat 
attached 
biota 
flat sand over covered low 
relief hard bottom with 
attached biota 
5/8/2014 
13:15:41 
Continental 
Shelf  mixed  sand 
moderate 
relief hard 
bottom  exposure  flat 
attached 
biota 
flat sand with moderate relief 
hard bottom and attached 
biota 
5/8/2014 
13:15:56 
Continental 
Shelf  mixed  sand 
moderate 
relief hard 
bottom  exposure  flat 
attached 
biota 
flat sand with moderate relief 
hard bottom and attached 
biota 
Table 2. Table of measurements used to post-calculate layback. Second row includes equations used in Excel. 
Time 
C‐BASS 
Depth 
(m) 
Winch 
Payout  SOG (kn) 
SOG 
(m/s)  Layback (m) 
Adjusted Layback for 
ship nav (m)  Layback (s) 
recorded  recorded  recorded  recorded  D2*0.514 
=SQRT((([@[Winch Payout]]+6)^2)‐
[@[CBASS Depth]]^2)  =F2+26  =G2/E2 
15:10:41  50.9824  116  3.7  1.9018  110.83  136.83  71.95 
15:10:42  50.834  116  3.7  1.9018  110.90  136.90  71.99 
15:10:43  50.8997  116  3.6  1.8504  110.87  136.87  73.97 
15:10:44  50.9267  116  3.6  1.8504  110.86  136.86  73.97 
15:10:45  50.9396  116  3.4  1.7476  110.85  136.85  78.31 
15:10:46  51.0196  116  3.4  1.7476  110.81  136.81  78.29 
25
Figure 1. Study site locations and MPA boundaries on the West Florida Shelf, USA. Bathymetry contours shown in gray and labeled in meters. 
26
Figure 1. Multibeam bathymetry of Steamboat Lumps MPA (left) with USGS 95kHz multibeam and Madison Swanson MPA (right) collected with USGS 
95kHz multibeam, USF 400 kHz Reson multibeam, and USF 300 kHz Kongsberg multibeam (from southwest to northeast, separated by dashed lines). MPA 
boundaries shown by solid black lines. 
27
 
 
 
Figure 3. The Camera-Based Assessment Survey System (C-BASS) camera sled with labeled components.
28
Figure 4. Side by side comparison of multibeam bathymetry (left) and multibeam backscatter (right) within the Madison-Swanson MPA, with towed-video 
transects shown in black with associated transect numbers. 
29
Figure 5. Side by side comparison of multibeam bathymetry (left) multibeam backscatter (right) within the Steamboat Lumps MPA, with video transects shown in 
black, with transect numbers.  
30
Figure 6a. Flowchart used to choose CMECS-based habitat characterizations in video observations. Flowchart created by Sarah Grasty, Alex Ilich, 
and Jennifer Brizzolara. Enlarged components of the flow chart to follow in parts b, c, and d.
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Figure 6b. Hard and mixed induration portions of the flowchart used to choose CMECS-based habitat characterizations in video observations. 
Ledge
Rock
Outcrop
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Figure 6c. Mixed and soft induration portions of the flowchart used to choose CMECS-based habitat characterizations in video observations. 
Flat Hummocky
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Figure 6d. Biologic Component modifier portion of the flowchart used to choose CMECS-based habitat characterizations in video observations. 
34
 
 
 
 
Figure 7. Graph of C-BASS depth in meters (x-axis) vs layback time delay in seconds (y-axis). Best fit curve shown in dark blue. 
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Figure 8. Backscatter polygons (yellow) denoting areas of similar backscatter intensities and patterns in Steamboat Lumps MPA (left) and Madison Swanson 
MPA (right). Areas of similar backscatter character within each MPA are denoted with the same letter.  
36
Figure 9. Slope analysis of Steamboat Lumps (left) and Madison Swanson (right) MPAs calculated using the Spatial 
Analyst tool in ArcGIS. Top panels show CMECS slope categories, bottom two panels show classes defined by Jenks 
Natural Breaks within each area.
37
Figure 10. Broad-scale Bathymetric Position Index (BPI) calculated using the BTM toolbox in ArcGIS in Steamboat Lumps MPA (left) and Madison-Swanson 
MPA (right). 
38
Figure 11. Fine-scale BPI calculated using the BTM toolbox in ArcGIS in Steamboat Lumps (left) and Madison Swanson (right). 
39
Figure 12. Rugosity calculated as surface area to planar area with the BTM toolbox in ArcGIS in Steamboat Lumps (left) and Madison Swanson (right). 
40
Figure 13. Curvature (slope of slope) calculated in the BTM toolbox for ArcGIS in Steamboat Lumps (left) and Madison-Swanson (right).
41
Figure 14.   Substrate observations from video in Steamboat Lumps MPA shown over backscatter and 
backscatter polygons. Areas of similar backscatter character are denoted with the same letter.
42
Figure 15. Substrate observations from video in Steamboat Lumps MPA are shown over bathymetry analyses. Bathymetric analyses include bathymetry (top-
left), slope (top-center), curvature (top-right), broad-scale BPI(bottom-left), fine-scale BPI (bottom-center), and rugosity (bottom-right). Legend for 
substrate observations is shown in Figure 14. 
43
Figure 16. Transect SL3 in Steamboat Lumps MPA shown over backscatter and backscatter polygons (A), 
bathymetry (B), and slope (C). D) Graph of transect depth vs longitude. Colors indicating substrate in the legend 
of panel A apply to all panels. Areas of similar backscatter character are denoted with the same letter.
44
Figure 17. The western portion of transect SL1 in Steamboat Lumps MPA shown over backscatter and backscatter 
polygons (A), bathymetry (B), and Slope (C). D) Graph of transect depth vs longitude. Colors indicating substrate 
are the same in all panels and are labeled in the legend between panels C and D. Areas of similar backscatter 
character are denoted with the same letter.
45
Figure 18a. Substrate observations from video in Madison Swanson MPA shown over backscatter and 
backscatter polygons. Legend for substrate observations is shown in Figure 18c. Areas of similar backscatter 
character are denoted with the same letter.
46
Figure 18b.  Substrate observations from video in Madison-Swanson MPA are shown over bathymetry analyses. Bathymetric analyses include bathymetry (top-
left), slope (top-center), curvature (top-right), broad-scale BPI (bottom-left), fine-scale BPI (bottom-center), and rugosity (bottom-right). Legend for substrate 
observations is shown in Figure 18c. 
47
Figure 18c.  Legend of substrate observations from video in the Madison Swanson MPA. 
48
Figure 19. Images from C-BASS including new hard bottom morphologies. A) Exposed high relief hard bottom with 
flat sand and attached biota B) Exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota C) Exposed 
low relief hard bottom with attached biota D) Flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 
49
Figure 20. Seafloor induration from video in Madison Swanson MPA shown over backscatter and backscatter 
polygons. Areas of similar backscatter character are denoted with the same letter.
50
Figure 21.  Seafloor induration observations from video in Madison-Swanson MPA are shown over bathymetry analyses. Bathymetric analyses include 
bathymetry (top-left), slope (top-center), curvature (top-right), broad-scale BPI (bottom-left), fine-scale BPI (bottom-center), and rugosity (bottom-
right). Legend for seafloor induration from video is shown in Figure 18.
51
Figure 22. The southern portion of transect MS1 in Madison-Swanson MPA shown over backscatter 
and backscatter polygons (A), bathymetry (B), and slope (C). Legend for substrate observations is 
shown in Figure 18c. Areas of similar backscatter character are denoted with the same letter.
52
Figure 23. West-central portion of transect MS2 in Madison Swanson MPA shown over backscatter and 
backscatter polygons (A), bathymetry (B), and slope (C). Legend for substrate observations is shown in Figure 
18c. Areas of similar backscatter character are denoted with the same letter. 
53
Figure 24. East-central portion of transect MS2 in Madison Swanson MPA shown over backscatter and 
backscatter polygons (A), bathymetry (B), and slope (C). Legend for substrate observations is shown in Figure 
18c. Areas of similar backscatter character are denoted with the same letter.
54
APPENDIX A: 
IMAGERY FROM TOWED UNDERWATER VIDEO 
Appendix A includes examples of each habitat type observed in Steamboat Lumps (Section A1) 
and Madison-Swanson (Section A2). Photo captions include substrate type followed by the date and time 
of the image in MMDDYYYY-HHMMSS format, which matches the image file name.   
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A1. Examples of substrate observations from Steamboat Lumps 
Flat sand 11112013-160916        Hummocky sand 11112013-170446 
Flat sand with organic detritus 11112013-163131 Hummocky sand with organic detritus 
11112013-164331
Flat sand with high organic detritus 
11112013-085924
Hummocky sand with high organic detritus 
11112013-091724
56
Flat sand with echinoderms 11112013-163401 Hummocky sand with echinoderms 11112013-164331
57
exposed high and moderate relief hard bottom with 
attached biota 06162013-135917
exposed high relief hard bottom 06162013-141017
exposed high relief hard bottom with attached 
biota 06162013-132830
exposed high relief hard bottom with flat sand and 
attached biota 06162013-125445
exposed low and moderate relief hard bottom with 
attached biota 06162013-132745
exposed low relief hard bottom 06162013-124515
A2. Examples of substrate observations from Madison-Swanson
58
exposed low relief hard bottom with attached 
biota 06162013-123845
exposed low relief hard bottom with flat sand and 
attached biota 06162013-120900
exposed moderate and high relief hard bottom 
with attached biota 06162013-132915
exposed moderate relief hard bottom with 
attached biota 06162013-132815
exposed moderate relief hard bottom with flat 
sand and attached biota 06162013-130530
flat sand 06162013-101826
59
flat sand over covered low relief hard bottom 
with attached biota 06162013-084756
flat sand with exposed high relief hard bottom 
and attached biota 06162013-142647
flat sand with exposed low relief hard bottom 
and attached biota 06162013-095011
flat sand with exposed moderate relief hard 
bottom and attached biota 06162013-131330
flat sand with organic debris 05082014-131256 flat sand with shell hash 06162013-080811
60
hummocky sand 06162013-083026 hummocky sand over covered low relief hard 
bottom with attached biota 06162013-083511
61
APPENDIX B: 
VIDEO OBSERVATION TABLES 
Appendix B includes complete observation tables from Microsoft Excel. Original Excel 
spreadsheets are available upon request by emailing data@scamp.usf.edu. Image file names are included 
in the tables and are located in the folder indicated in the header of each table. Spreadsheet files are 
named by transect number (i.e. SL1 or MS1) and date (i.e. Nov2013). 
Headers are formatted as follows:  
Excel Spreadsheet File Name Page # of # for that spreadsheet 
File path within Brizzolara thesis folder 
62
SL1_Nov2013_SubstrateClassification.xlsx
Brizzolara > Appendices > Files > Steamboat_Lumps > SL1_2013_11
Page 1 of 42
Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sedment Type
Meso/
Macrohabitat
Primary
Bedforms
Secondary
Bedforms
11112013‐074524.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐074539.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐074554.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐074609.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐074624.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐074639.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐074654.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐074709.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐074724.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐074739.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐074754.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐074809.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐074824.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐074839.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐074854.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐074909.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐074924.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐074939.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐074954.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐075009.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐075024.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐075039.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐075054.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐075109.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐075124.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐075139.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐075154.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐075209.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐075224.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐075239.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐075254.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
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SL1_Nov2013_SubstrateClassification.xlsx
Brizzolara > Appendices > Files > Steamboat_Lumps > SL1_2013_11
Page 2 of 42
Image File
11112013‐074524.jpg
11112013‐074539.jpg
11112013‐074554.jpg
11112013‐074609.jpg
11112013‐074624.jpg
11112013‐074639.jpg
11112013‐074654.jpg
11112013‐074709.jpg
11112013‐074724.jpg
11112013‐074739.jpg
11112013‐074754.jpg
11112013‐074809.jpg
11112013‐074824.jpg
11112013‐074839.jpg
11112013‐074854.jpg
11112013‐074909.jpg
11112013‐074924.jpg
11112013‐074939.jpg
11112013‐074954.jpg
11112013‐075009.jpg
11112013‐075024.jpg
11112013‐075039.jpg
11112013‐075054.jpg
11112013‐075109.jpg
11112013‐075124.jpg
11112013‐075139.jpg
11112013‐075154.jpg
11112013‐075209.jpg
11112013‐075224.jpg
11112013‐075239.jpg
11112013‐075254.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:45:24 11/11/2013 7:45:24 69.5383 65.32
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:45:39 11/11/2013 7:45:39 69.5435 65.33
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:45:54 11/11/2013 7:45:54 69.3742 65.14
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:46:09 11/11/2013 7:46:09 69.2589 65.01
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:46:24 11/11/2013 7:46:24 68.6781 64.35
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:46:39 11/11/2013 7:46:39 68.9371 64.64
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:46:54 11/11/2013 7:46:54 68.9403 64.64
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:47:09 11/11/2013 7:47:09 68.9376 64.64
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:47:24 11/11/2013 7:47:24 69.2542 65.00
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:47:39 11/11/2013 7:47:39 69.4489 65.22
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:47:54 11/11/2013 7:47:54 69.7991 65.62
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:48:09 11/11/2013 7:48:09 70.1674 66.05
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:48:24 11/11/2013 7:48:24 69.6824 65.49
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:48:39 11/11/2013 7:48:39 69.7146 65.53
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:48:54 11/11/2013 7:48:54 69.8971 65.74
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:49:09 11/11/2013 7:49:09 69.8198 65.65
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:49:24 11/11/2013 7:49:24 69.869 65.70
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:49:39 11/11/2013 7:49:39 69.8156 65.64
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:49:54 11/11/2013 7:49:54 70.2763 66.17
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:50:09 11/11/2013 7:50:09 70.222 66.11
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:50:24 11/11/2013 7:50:24 70.294 66.19
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:50:39 11/11/2013 7:50:39 70.1265 66.00
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:50:54 11/11/2013 7:50:54 70.2226 66.11
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:51:09 11/11/2013 7:51:09 69.8346 65.66
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:51:24 11/11/2013 7:51:24 69.4766 65.25
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:51:39 11/11/2013 7:51:39 69.1943 64.93
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:51:54 11/11/2013 7:51:54 68.9427 64.65
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:52:09 11/11/2013 7:52:09 68.9716 64.68
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:52:24 11/11/2013 7:52:24 68.6691 64.33
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:52:39 11/11/2013 7:52:39 68.2986 63.92
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:52:54 11/11/2013 7:52:54 68.7816 64.46
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SL1_Nov2013_SubstrateClassification.xlsx
Brizzolara > Appendices > Files > Steamboat_Lumps > SL1_2013_11
Page 3 of 42
Image File
11112013‐074524.jpg
11112013‐074539.jpg
11112013‐074554.jpg
11112013‐074609.jpg
11112013‐074624.jpg
11112013‐074639.jpg
11112013‐074654.jpg
11112013‐074709.jpg
11112013‐074724.jpg
11112013‐074739.jpg
11112013‐074754.jpg
11112013‐074809.jpg
11112013‐074824.jpg
11112013‐074839.jpg
11112013‐074854.jpg
11112013‐074909.jpg
11112013‐074924.jpg
11112013‐074939.jpg
11112013‐074954.jpg
11112013‐075009.jpg
11112013‐075024.jpg
11112013‐075039.jpg
11112013‐075054.jpg
11112013‐075109.jpg
11112013‐075124.jpg
11112013‐075139.jpg
11112013‐075154.jpg
11112013‐075209.jpg
11112013‐075224.jpg
11112013‐075239.jpg
11112013‐075254.jpg
Layback
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:05 11/11/2013 07:46:29 28.212 ‐84.6262 28.2121 ‐84.6251
0:01:05 11/11/2013 07:46:44 28.212 ‐84.6265 28.2121 ‐84.6253
0:01:05 11/11/2013 07:46:59 28.2119 ‐84.6267 28.212 ‐84.6256
0:01:05 11/11/2013 07:47:14 28.2119 ‐84.627 28.212 ‐84.6259
0:01:04 11/11/2013 07:47:28 28.2119 ‐84.6273 28.212 ‐84.6261
0:01:05 11/11/2013 07:47:44 28.2119 ‐84.6275 28.212 ‐84.6264
0:01:05 11/11/2013 07:47:59 28.2118 ‐84.6278 28.2119 ‐84.6267
0:01:05 11/11/2013 07:48:14 28.2118 ‐84.628 28.2119 ‐84.6269
0:01:05 11/11/2013 07:48:29 28.2118 ‐84.6283 28.2119 ‐84.6272
0:01:05 11/11/2013 07:48:44 28.2118 ‐84.6285 28.2119 ‐84.6274
0:01:06 11/11/2013 07:49:00 28.2118 ‐84.6288 28.2119 ‐84.6277
0:01:06 11/11/2013 07:49:15 28.2117 ‐84.6291 28.2118 ‐84.6279
0:01:05 11/11/2013 07:49:29 28.2117 ‐84.6293 28.2118 ‐84.6282
0:01:06 11/11/2013 07:49:45 28.2117 ‐84.6296 28.2118 ‐84.6284
0:01:06 11/11/2013 07:50:00 28.2117 ‐84.6298 28.2118 ‐84.6287
0:01:06 11/11/2013 07:50:15 28.2117 ‐84.6301 28.2117 ‐84.629
0:01:06 11/11/2013 07:50:30 28.2117 ‐84.6303 28.2117 ‐84.6292
0:01:06 11/11/2013 07:50:45 28.2117 ‐84.6306 28.2117 ‐84.6295
0:01:06 11/11/2013 07:51:00 28.2117 ‐84.6309 28.2117 ‐84.6298
0:01:06 11/11/2013 07:51:15 28.2117 ‐84.6311 28.2117 ‐84.63
0:01:06 11/11/2013 07:51:30 28.2117 ‐84.6314 28.2117 ‐84.6303
0:01:06 11/11/2013 07:51:45 28.2117 ‐84.6317 28.2117 ‐84.6305
0:01:06 11/11/2013 07:52:00 28.2116 ‐84.632 28.2117 ‐84.6308
0:01:06 11/11/2013 07:52:15 28.2116 ‐84.6322 28.2117 ‐84.631
0:01:05 11/11/2013 07:52:29 28.2116 ‐84.6324 28.2117 ‐84.6313
0:01:05 11/11/2013 07:52:44 28.2116 ‐84.6327 28.2117 ‐84.6316
0:01:05 11/11/2013 07:52:59 28.2115 ‐84.633 28.2116 ‐84.6318
0:01:05 11/11/2013 07:53:14 28.2116 ‐84.6332 28.2116 ‐84.6321
0:01:04 11/11/2013 07:53:28 28.2115 ‐84.6335 28.2116 ‐84.6323
0:01:04 11/11/2013 07:53:43 28.2116 ‐84.6337 28.2116 ‐84.6326
0:01:04 11/11/2013 07:53:58 28.2115 ‐84.634 28.2116 ‐84.6329
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
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Sedment Type
Meso/
Macrohabitat
Primary
Bedforms
Secondary
Bedforms
11112013‐075309.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐075324.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐075339.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐075354.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐075409.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐075424.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐075439.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐075454.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐075509.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐075524.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐075539.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐075554.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐075609.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐075624.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐075639.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐075654.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐075709.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐075724.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐075739.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐075754.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐075809.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐075824.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐075839.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐085854.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐085909.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐085924.jpg shelf no_data no_data no_data no_data no_data no_data
11112013‐085939.jpg shelf no_data no_data no_data no_data no_data no_data
11112013‐085954.jpg shelf no_data no_data no_data no_data no_data no_data
11112013‐080009.jpg shelf no_data no_data no_data no_data no_data no_data
11112013‐080024.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐080039.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
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Image File
11112013‐075309.jpg
11112013‐075324.jpg
11112013‐075339.jpg
11112013‐075354.jpg
11112013‐075409.jpg
11112013‐075424.jpg
11112013‐075439.jpg
11112013‐075454.jpg
11112013‐075509.jpg
11112013‐075524.jpg
11112013‐075539.jpg
11112013‐075554.jpg
11112013‐075609.jpg
11112013‐075624.jpg
11112013‐075639.jpg
11112013‐075654.jpg
11112013‐075709.jpg
11112013‐075724.jpg
11112013‐075739.jpg
11112013‐075754.jpg
11112013‐075809.jpg
11112013‐075824.jpg
11112013‐075839.jpg
11112013‐085854.jpg
11112013‐085909.jpg
11112013‐085924.jpg
11112013‐085939.jpg
11112013‐085954.jpg
11112013‐080009.jpg
11112013‐080024.jpg
11112013‐080039.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:53:09 11/11/2013 7:53:09 69.0273 64.74
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:53:24 11/11/2013 7:53:24 69.4591 65.23
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:53:39 11/11/2013 7:53:39 69.6869 65.49
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:53:54 11/11/2013 7:53:54 69.4242 65.19
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:54:09 11/11/2013 7:54:09 69.56 65.35
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:54:24 11/11/2013 7:54:24 69.6069 65.40
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:54:39 11/11/2013 7:54:39 69.2028 64.94
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:54:54 11/11/2013 7:54:54 69.5242 65.31
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:55:09 11/11/2013 7:55:09 69.3362 65.09
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:55:24 11/11/2013 7:55:24 69.4025 65.17
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:55:39 11/11/2013 7:55:39 69.2203 64.96
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:55:54 11/11/2013 7:55:54 69.0582 64.78
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:56:09 11/11/2013 7:56:09 69.1063 64.83
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:56:24 11/11/2013 7:56:24 68.8378 64.53
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:56:39 11/11/2013 7:56:39 69.2816 65.03
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:56:54 11/11/2013 7:56:54 68.8181 64.50
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:57:09 11/11/2013 7:57:09 69.732 65.55
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:57:24 11/11/2013 7:57:24 69.7237 65.54
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:57:39 11/11/2013 7:57:39 69.632 65.43
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:57:54 11/11/2013 7:57:54 69.4455 65.22
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:58:09 11/11/2013 7:58:09 69.6017 65.40
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:58:24 11/11/2013 7:58:24 69.8056 65.63
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:58:39 11/11/2013 7:58:39 69.5287 65.31
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:58:54 11/11/2013 7:58:54 70.1023 65.97
flat sand with organic detritus 11/11/2013 7:59:09 11/11/2013 7:59:09 70.0992 65.97
no data 11/11/2013 7:59:24 11/11/2013 7:59:24 69.9244 65.77
no data 11/11/2013 7:59:39 11/11/2013 7:59:39 70.622 66.57
no data 11/11/2013 7:59:54 11/11/2013 7:59:54 70.3154 66.22
no data 11/11/2013 8:00:09 11/11/2013 8:00:09 70.2307 66.12
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:00:24 11/11/2013 8:00:24 70.0848 65.95
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:00:39 11/11/2013 8:00:39 70.1245 66.00
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Image File
11112013‐075309.jpg
11112013‐075324.jpg
11112013‐075339.jpg
11112013‐075354.jpg
11112013‐075409.jpg
11112013‐075424.jpg
11112013‐075439.jpg
11112013‐075454.jpg
11112013‐075509.jpg
11112013‐075524.jpg
11112013‐075539.jpg
11112013‐075554.jpg
11112013‐075609.jpg
11112013‐075624.jpg
11112013‐075639.jpg
11112013‐075654.jpg
11112013‐075709.jpg
11112013‐075724.jpg
11112013‐075739.jpg
11112013‐075754.jpg
11112013‐075809.jpg
11112013‐075824.jpg
11112013‐075839.jpg
11112013‐085854.jpg
11112013‐085909.jpg
11112013‐085924.jpg
11112013‐085939.jpg
11112013‐085954.jpg
11112013‐080009.jpg
11112013‐080024.jpg
11112013‐080039.jpg
Layback
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:05 11/11/2013 07:54:14 28.2115 ‐84.6342 28.2116 ‐84.6331
0:01:05 11/11/2013 07:54:29 28.2115 ‐84.6345 28.2116 ‐84.6334
0:01:05 11/11/2013 07:54:44 28.2115 ‐84.6348 28.2116 ‐84.6337
0:01:05 11/11/2013 07:54:59 28.2114 ‐84.635 28.2115 ‐84.6339
0:01:05 11/11/2013 07:55:14 28.2114 ‐84.6353 28.2115 ‐84.6342
0:01:05 11/11/2013 07:55:29 28.2114 ‐84.6356 28.2115 ‐84.6345
0:01:05 11/11/2013 07:55:44 28.2113 ‐84.6358 28.2115 ‐84.6347
0:01:05 11/11/2013 07:55:59 28.2113 ‐84.6361 28.2115 ‐84.6349
0:01:05 11/11/2013 07:56:14 28.2113 ‐84.6364 28.2114 ‐84.6352
0:01:05 11/11/2013 07:56:29 28.2112 ‐84.6366 28.2114 ‐84.6355
0:01:05 11/11/2013 07:56:44 28.2112 ‐84.6369 28.2113 ‐84.6357
0:01:05 11/11/2013 07:56:59 28.2112 ‐84.6371 28.2113 ‐84.636
0:01:05 11/11/2013 07:57:14 28.2112 ‐84.6374 28.2113 ‐84.6363
0:01:05 11/11/2013 07:57:29 28.2111 ‐84.6377 28.2112 ‐84.6366
0:01:05 11/11/2013 07:57:44 28.2111 ‐84.6379 28.2112 ‐84.6368
0:01:05 11/11/2013 07:57:59 28.2111 ‐84.6382 28.2112 ‐84.6371
0:01:06 11/11/2013 07:58:15 28.2111 ‐84.6385 28.2112 ‐84.6373
0:01:06 11/11/2013 07:58:30 28.2111 ‐84.6387 28.2111 ‐84.6376
0:01:05 11/11/2013 07:58:44 28.2111 ‐84.639 28.2111 ‐84.6378
0:01:05 11/11/2013 07:58:59 28.211 ‐84.6393 28.2111 ‐84.6381
0:01:05 11/11/2013 07:59:14 28.211 ‐84.6395 28.2111 ‐84.6384
0:01:06 11/11/2013 07:59:30 28.211 ‐84.6398 28.2111 ‐84.6386
0:01:05 11/11/2013 07:59:44 28.211 ‐84.6401 28.2111 ‐84.6389
0:01:06 11/11/2013 08:00:00 28.211 ‐84.6403 28.211 ‐84.6391
0:01:06 11/11/2013 08:00:15 28.211 ‐84.6406 28.211 ‐84.6394
0:01:06 11/11/2013 08:00:30 28.211 ‐84.6408 28.211 ‐84.6397
0:01:07 11/11/2013 08:00:46 28.211 ‐84.6411 28.211 ‐84.64
0:01:06 11/11/2013 08:01:00 28.2109 ‐84.6414 28.211 ‐84.6402
0:01:06 11/11/2013 08:01:15 28.2109 ‐84.6416 28.211 ‐84.6405
0:01:06 11/11/2013 08:01:30 28.2109 ‐84.6419 28.211 ‐84.6408
0:01:06 11/11/2013 08:01:45 28.2109 ‐84.6422 28.211 ‐84.641
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Seafloor 
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Sedment Type
Meso/
Macrohabitat
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Bedforms
Secondary
Bedforms
11112013‐080054.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐080109.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐080124.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐080139.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐080154.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐080209.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐080224.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐080239.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐080254.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐080309.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐080324.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐080339.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐080354.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐080409.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐080424.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐080439.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐080454.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐080509.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐080524.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐080539.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐080554.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐080609.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐080624.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐080639.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐080654.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐080709.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐080724.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐080739.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐080754.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐080809.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐080824.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
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Image File
11112013‐080054.jpg
11112013‐080109.jpg
11112013‐080124.jpg
11112013‐080139.jpg
11112013‐080154.jpg
11112013‐080209.jpg
11112013‐080224.jpg
11112013‐080239.jpg
11112013‐080254.jpg
11112013‐080309.jpg
11112013‐080324.jpg
11112013‐080339.jpg
11112013‐080354.jpg
11112013‐080409.jpg
11112013‐080424.jpg
11112013‐080439.jpg
11112013‐080454.jpg
11112013‐080509.jpg
11112013‐080524.jpg
11112013‐080539.jpg
11112013‐080554.jpg
11112013‐080609.jpg
11112013‐080624.jpg
11112013‐080639.jpg
11112013‐080654.jpg
11112013‐080709.jpg
11112013‐080724.jpg
11112013‐080739.jpg
11112013‐080754.jpg
11112013‐080809.jpg
11112013‐080824.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:00:54 11/11/2013 8:00:54 70.1235 66.00
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:01:09 11/11/2013 8:01:09 70.3544 66.26
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:01:24 11/11/2013 8:01:24 70.0734 65.94
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:01:39 11/11/2013 8:01:39 70.2071 66.09
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:01:54 11/11/2013 8:01:54 70.3063 66.21
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:02:09 11/11/2013 8:02:09 70.0012 65.86
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:02:24 11/11/2013 8:02:24 69.5973 65.39
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:02:39 11/11/2013 8:02:39 69.5448 65.33
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:02:54 11/11/2013 8:02:54 69.4838 65.26
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:03:09 11/11/2013 8:03:09 69.3282 65.08
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:03:24 11/11/2013 8:03:24 69.5307 65.32
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:03:39 11/11/2013 8:03:39 69.915 65.76
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:03:54 11/11/2013 8:03:54 70.1606 66.04
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:04:09 11/11/2013 8:04:09 69.9796 65.83
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:04:24 11/11/2013 8:04:24 69.5162 65.30
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:04:39 11/11/2013 8:04:39 69.6751 65.48
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:04:54 11/11/2013 8:04:54 69.6063 65.40
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:05:09 11/11/2013 8:05:09 69.426 65.20
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:05:24 11/11/2013 8:05:24 69.0142 64.73
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:05:39 11/11/2013 8:05:39 69.1677 64.90
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:05:54 11/11/2013 8:05:54 70.1199 65.99
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:06:09 11/11/2013 8:06:09 70.4711 66.40
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:06:24 11/11/2013 8:06:24 70.192 66.08
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:06:39 11/11/2013 8:06:39 70.4135 66.33
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:06:54 11/11/2013 8:06:54 70.1813 66.06
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:07:09 11/11/2013 8:07:09 70.0825 65.95
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:07:24 11/11/2013 8:07:24 69.5402 65.33
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:07:39 11/11/2013 8:07:39 69.4401 65.21
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:07:54 11/11/2013 8:07:54 69.9168 65.76
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:08:09 11/11/2013 8:08:09 69.6635 65.47
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:08:24 11/11/2013 8:08:24 69.6136 65.41
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Image File
11112013‐080054.jpg
11112013‐080109.jpg
11112013‐080124.jpg
11112013‐080139.jpg
11112013‐080154.jpg
11112013‐080209.jpg
11112013‐080224.jpg
11112013‐080239.jpg
11112013‐080254.jpg
11112013‐080309.jpg
11112013‐080324.jpg
11112013‐080339.jpg
11112013‐080354.jpg
11112013‐080409.jpg
11112013‐080424.jpg
11112013‐080439.jpg
11112013‐080454.jpg
11112013‐080509.jpg
11112013‐080524.jpg
11112013‐080539.jpg
11112013‐080554.jpg
11112013‐080609.jpg
11112013‐080624.jpg
11112013‐080639.jpg
11112013‐080654.jpg
11112013‐080709.jpg
11112013‐080724.jpg
11112013‐080739.jpg
11112013‐080754.jpg
11112013‐080809.jpg
11112013‐080824.jpg
Layback
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:06 11/11/2013 08:02:00 28.2109 ‐84.6424 28.2109 ‐84.6413
0:01:06 11/11/2013 08:02:15 28.2108 ‐84.6427 28.2109 ‐84.6415
0:01:06 11/11/2013 08:02:30 28.2108 ‐84.643 28.2109 ‐84.6418
0:01:06 11/11/2013 08:02:45 28.2108 ‐84.6432 28.2109 ‐84.6421
0:01:06 11/11/2013 08:03:00 28.2108 ‐84.6435 28.2109 ‐84.6423
0:01:06 11/11/2013 08:03:15 28.2108 ‐84.6438 28.2108 ‐84.6426
0:01:05 11/11/2013 08:03:29 28.2108 ‐84.644 28.2108 ‐84.6429
0:01:05 11/11/2013 08:03:44 28.2108 ‐84.6443 28.2108 ‐84.6432
0:01:05 11/11/2013 08:03:59 28.2108 ‐84.6446 28.2108 ‐84.6434
0:01:05 11/11/2013 08:04:14 28.2107 ‐84.6449 28.2108 ‐84.6437
0:01:05 11/11/2013 08:04:29 28.2107 ‐84.6451 28.2108 ‐84.644
0:01:06 11/11/2013 08:04:45 28.2106 ‐84.6454 28.2108 ‐84.6442
0:01:06 11/11/2013 08:05:00 28.2106 ‐84.6457 28.2108 ‐84.6445
0:01:06 11/11/2013 08:05:15 28.2106 ‐84.6459 28.2107 ‐84.6447
0:01:05 11/11/2013 08:05:29 28.2106 ‐84.6462 28.2107 ‐84.645
0:01:05 11/11/2013 08:05:44 28.2106 ‐84.6464 28.2106 ‐84.6453
0:01:05 11/11/2013 08:05:59 28.2106 ‐84.6467 28.2106 ‐84.6455
0:01:05 11/11/2013 08:06:14 28.2106 ‐84.647 28.2106 ‐84.6458
0:01:05 11/11/2013 08:06:29 28.2106 ‐84.6472 28.2106 ‐84.6461
0:01:05 11/11/2013 08:06:44 28.2106 ‐84.6475 28.2106 ‐84.6463
0:01:06 11/11/2013 08:07:00 28.2105 ‐84.6478 28.2106 ‐84.6466
0:01:06 11/11/2013 08:07:15 28.2105 ‐84.648 28.2106 ‐84.6469
0:01:06 11/11/2013 08:07:30 28.2105 ‐84.6484 28.2106 ‐84.6472
0:01:06 11/11/2013 08:07:45 28.2105 ‐84.6486 28.2106 ‐84.6474
0:01:06 11/11/2013 08:08:00 28.2105 ‐84.6489 28.2105 ‐84.6477
0:01:06 11/11/2013 08:08:15 28.2104 ‐84.6491 28.2105 ‐84.6479
0:01:05 11/11/2013 08:08:29 28.2104 ‐84.6494 28.2105 ‐84.6482
0:01:05 11/11/2013 08:08:44 28.2104 ‐84.6497 28.2105 ‐84.6485
0:01:06 11/11/2013 08:09:00 28.2104 ‐84.6499 28.2105 ‐84.6487
0:01:05 11/11/2013 08:09:14 28.2104 ‐84.6502 28.2104 ‐84.649
0:01:05 11/11/2013 08:09:29 28.2104 ‐84.6505 28.2104 ‐84.6493
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11112013‐080839.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐080854.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐080909.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐080924.jpg shelf no_data no_data no_data no_data no_data no_data
11112013‐080939.jpg shelf no_data no_data no_data no_data no_data no_data
11112013‐080954.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐081009.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐081024.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐081039.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐081054.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐081109.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐081124.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐081139.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐081154.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐081209.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐081224.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐081239.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐081254.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐081309.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐081324.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐081339.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐081354.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐081409.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐081424.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐081439.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐081454.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐081509.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐081524.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐081539.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐081554.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐081609.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
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Image File
11112013‐080839.jpg
11112013‐080854.jpg
11112013‐080909.jpg
11112013‐080924.jpg
11112013‐080939.jpg
11112013‐080954.jpg
11112013‐081009.jpg
11112013‐081024.jpg
11112013‐081039.jpg
11112013‐081054.jpg
11112013‐081109.jpg
11112013‐081124.jpg
11112013‐081139.jpg
11112013‐081154.jpg
11112013‐081209.jpg
11112013‐081224.jpg
11112013‐081239.jpg
11112013‐081254.jpg
11112013‐081309.jpg
11112013‐081324.jpg
11112013‐081339.jpg
11112013‐081354.jpg
11112013‐081409.jpg
11112013‐081424.jpg
11112013‐081439.jpg
11112013‐081454.jpg
11112013‐081509.jpg
11112013‐081524.jpg
11112013‐081539.jpg
11112013‐081554.jpg
11112013‐081609.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:08:39 11/11/2013 8:08:39 69.3298 65.09
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:08:54 11/11/2013 8:08:54 69.2499 65.00
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:09:09 11/11/2013 8:09:09 69.6213 65.42
no data 11/11/2013 8:09:24 11/11/2013 8:09:24 69.8024 65.63
no data 11/11/2013 8:09:39 11/11/2013 8:09:39 70.0729 65.94
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:09:54 11/11/2013 8:09:54 70.5937 66.54
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:10:09 11/11/2013 8:10:09 70.6176 66.57
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:10:24 11/11/2013 8:10:24 70.3983 66.31
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:10:39 11/11/2013 8:10:39 70.3964 66.31
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:10:54 11/11/2013 8:10:54 70.2662 66.16
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:11:09 11/11/2013 8:11:09 70.1005 65.97
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:11:24 11/11/2013 8:11:24 70.1468 66.02
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:11:39 11/11/2013 8:11:39 70.4528 66.38
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:11:54 11/11/2013 8:11:54 70.9497 66.95
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:12:09 11/11/2013 8:12:09 70.804 66.78
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:12:24 11/11/2013 8:12:24 70.8835 66.88
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:12:39 11/11/2013 8:12:39 71.0305 67.05
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:12:54 11/11/2013 8:12:54 70.6365 66.59
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:13:09 11/11/2013 8:13:09 70.6243 66.57
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:13:24 11/11/2013 8:13:24 70.6954 66.66
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:13:39 11/11/2013 8:13:39 70.5143 66.45
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:13:54 11/11/2013 8:13:54 70.5429 66.48
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:14:09 11/11/2013 8:14:09 70.0974 65.97
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:14:24 11/11/2013 8:14:24 69.8378 65.67
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:14:39 11/11/2013 8:14:39 69.7755 65.60
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:14:54 11/11/2013 8:14:54 69.906 65.75
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:15:09 11/11/2013 8:15:09 70.2351 66.12
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:15:24 11/11/2013 8:15:24 70.2043 66.09
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:15:39 11/11/2013 8:15:39 70.0044 65.86
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:15:54 11/11/2013 8:15:54 69.929 65.77
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:16:09 11/11/2013 8:16:09 70.0525 65.91
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Image File
11112013‐080839.jpg
11112013‐080854.jpg
11112013‐080909.jpg
11112013‐080924.jpg
11112013‐080939.jpg
11112013‐080954.jpg
11112013‐081009.jpg
11112013‐081024.jpg
11112013‐081039.jpg
11112013‐081054.jpg
11112013‐081109.jpg
11112013‐081124.jpg
11112013‐081139.jpg
11112013‐081154.jpg
11112013‐081209.jpg
11112013‐081224.jpg
11112013‐081239.jpg
11112013‐081254.jpg
11112013‐081309.jpg
11112013‐081324.jpg
11112013‐081339.jpg
11112013‐081354.jpg
11112013‐081409.jpg
11112013‐081424.jpg
11112013‐081439.jpg
11112013‐081454.jpg
11112013‐081509.jpg
11112013‐081524.jpg
11112013‐081539.jpg
11112013‐081554.jpg
11112013‐081609.jpg
Layback
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:05 11/11/2013 08:09:44 28.2104 ‐84.6507 28.2104 ‐84.6496
0:01:05 11/11/2013 08:09:59 28.2103 ‐84.651 28.2104 ‐84.6498
0:01:05 11/11/2013 08:10:14 28.2103 ‐84.6513 28.2104 ‐84.6501
0:01:06 11/11/2013 08:10:30 28.2103 ‐84.6515 28.2104 ‐84.6504
0:01:06 11/11/2013 08:10:45 28.2103 ‐84.6518 28.2104 ‐84.6506
0:01:07 11/11/2013 08:11:01 28.2102 ‐84.6521 28.2104 ‐84.6509
0:01:07 11/11/2013 08:11:16 28.2102 ‐84.6524 28.2103 ‐84.6512
0:01:06 11/11/2013 08:11:30 28.2102 ‐84.6526 28.2103 ‐84.6515
0:01:06 11/11/2013 08:11:45 28.2102 ‐84.6529 28.2103 ‐84.6517
0:01:06 11/11/2013 08:12:00 28.2102 ‐84.6532 28.2102 ‐84.6519
0:01:06 11/11/2013 08:12:15 28.2102 ‐84.6534 28.2102 ‐84.6523
0:01:06 11/11/2013 08:12:30 28.2101 ‐84.6537 28.2102 ‐84.6525
0:01:06 11/11/2013 08:12:45 28.2101 ‐84.6539 28.2102 ‐84.6528
0:01:07 11/11/2013 08:13:01 28.2101 ‐84.6542 28.2102 ‐84.6531
0:01:07 11/11/2013 08:13:16 28.2101 ‐84.6545 28.2101 ‐84.6533
0:01:07 11/11/2013 08:13:31 28.2101 ‐84.6547 28.2101 ‐84.6536
0:01:07 11/11/2013 08:13:46 28.21 ‐84.655 28.2101 ‐84.6538
0:01:07 11/11/2013 08:14:01 28.21 ‐84.6553 28.2101 ‐84.6541
0:01:07 11/11/2013 08:14:16 28.21 ‐84.6555 28.2101 ‐84.6544
0:01:07 11/11/2013 08:14:31 28.21 ‐84.6558 28.2101 ‐84.6546
0:01:06 11/11/2013 08:14:45 28.2099 ‐84.6561 28.21 ‐84.6549
0:01:06 11/11/2013 08:15:00 28.2099 ‐84.6563 28.21 ‐84.6552
0:01:06 11/11/2013 08:15:15 28.2099 ‐84.6566 28.21 ‐84.6554
0:01:06 11/11/2013 08:15:30 28.2099 ‐84.6568 28.21 ‐84.6556
0:01:06 11/11/2013 08:15:45 28.2099 ‐84.6571 28.2099 ‐84.6559
0:01:06 11/11/2013 08:16:00 28.2099 ‐84.6573 28.21 ‐84.6562
0:01:06 11/11/2013 08:16:15 28.2099 ‐84.6576 28.2099 ‐84.6565
0:01:06 11/11/2013 08:16:30 28.2098 ‐84.6579 28.2099 ‐84.6568
0:01:06 11/11/2013 08:16:45 28.2098 ‐84.6581 28.2099 ‐84.657
0:01:06 11/11/2013 08:17:00 28.2098 ‐84.6584 28.2099 ‐84.6573
0:01:06 11/11/2013 08:17:15 28.2098 ‐84.6587 28.2099 ‐84.6575
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11112013‐081624.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐081639.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐081654.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐081709.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐081724.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐081739.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐081754.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐081809.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐081824.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐081839.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐081854.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐081909.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐081924.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐081939.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐081954.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐082009.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐082024.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐082039.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐082054.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐082109.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐082124.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐082139.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐082154.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐082209.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐082224.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐082239.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐082254.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐082309.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐082324.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐082339.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐082354.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
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11112013‐081624.jpg
11112013‐081639.jpg
11112013‐081654.jpg
11112013‐081709.jpg
11112013‐081724.jpg
11112013‐081739.jpg
11112013‐081754.jpg
11112013‐081809.jpg
11112013‐081824.jpg
11112013‐081839.jpg
11112013‐081854.jpg
11112013‐081909.jpg
11112013‐081924.jpg
11112013‐081939.jpg
11112013‐081954.jpg
11112013‐082009.jpg
11112013‐082024.jpg
11112013‐082039.jpg
11112013‐082054.jpg
11112013‐082109.jpg
11112013‐082124.jpg
11112013‐082139.jpg
11112013‐082154.jpg
11112013‐082209.jpg
11112013‐082224.jpg
11112013‐082239.jpg
11112013‐082254.jpg
11112013‐082309.jpg
11112013‐082324.jpg
11112013‐082339.jpg
11112013‐082354.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:16:24 11/11/2013 8:16:24 70.0537 65.92
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:16:39 11/11/2013 8:16:39 69.8901 65.73
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:16:54 11/11/2013 8:16:54 69.9291 65.77
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:17:09 11/11/2013 8:17:09 69.8756 65.71
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:17:24 11/11/2013 8:17:24 70.2271 66.12
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:17:39 11/11/2013 8:17:39 70.6026 66.55
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:17:54 11/11/2013 8:17:54 71.1305 67.16
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:18:09 11/11/2013 8:18:09 70.949 66.95
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:18:24 11/11/2013 8:18:24 70.5238 66.46
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:18:39 11/11/2013 8:18:39 70.5408 66.48
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:18:54 11/11/2013 8:18:54 70.5226 66.46
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:19:09 11/11/2013 8:19:09 70.6106 66.56
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:19:24 11/11/2013 8:19:24 70.6574 66.61
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:19:39 11/11/2013 8:19:39 70.6908 66.65
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:19:54 11/11/2013 8:19:54 70.6759 66.63
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:20:09 11/11/2013 8:20:09 70.5923 66.54
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:20:24 11/11/2013 8:20:24 70.274 66.17
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:20:39 11/11/2013 8:20:39 69.7241 65.54
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:20:54 11/11/2013 8:20:54 69.6354 65.44
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:21:09 11/11/2013 8:21:09 69.2354 64.98
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:21:24 11/11/2013 8:21:24 69.7775 65.60
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:21:39 11/11/2013 8:21:39 69.3817 65.15
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:21:54 11/11/2013 8:21:54 68.878 64.57
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:22:09 11/11/2013 8:22:09 68.5216 64.17
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:22:24 11/11/2013 8:22:24 68.673 64.34
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:22:39 11/11/2013 8:22:39 69.2102 64.95
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:22:54 11/11/2013 8:22:54 69.7901 65.61
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:23:09 11/11/2013 8:23:09 70.1094 65.98
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:23:24 11/11/2013 8:23:24 70.0758 65.94
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:23:39 11/11/2013 8:23:39 70.4781 66.41
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:23:54 11/11/2013 8:23:54 70.557 66.50
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11112013‐081624.jpg
11112013‐081639.jpg
11112013‐081654.jpg
11112013‐081709.jpg
11112013‐081724.jpg
11112013‐081739.jpg
11112013‐081754.jpg
11112013‐081809.jpg
11112013‐081824.jpg
11112013‐081839.jpg
11112013‐081854.jpg
11112013‐081909.jpg
11112013‐081924.jpg
11112013‐081939.jpg
11112013‐081954.jpg
11112013‐082009.jpg
11112013‐082024.jpg
11112013‐082039.jpg
11112013‐082054.jpg
11112013‐082109.jpg
11112013‐082124.jpg
11112013‐082139.jpg
11112013‐082154.jpg
11112013‐082209.jpg
11112013‐082224.jpg
11112013‐082239.jpg
11112013‐082254.jpg
11112013‐082309.jpg
11112013‐082324.jpg
11112013‐082339.jpg
11112013‐082354.jpg
Layback
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:06 11/11/2013 08:17:30 28.2097 ‐84.6589 28.2098 ‐84.6578
0:01:06 11/11/2013 08:17:45 28.2097 ‐84.6592 28.2098 ‐84.6581
0:01:06 11/11/2013 08:18:00 28.2097 ‐84.6594 28.2098 ‐84.6583
0:01:06 11/11/2013 08:18:15 28.2097 ‐84.6597 28.2098 ‐84.6586
0:01:06 11/11/2013 08:18:30 28.2097 ‐84.66 28.2097 ‐84.6588
0:01:07 11/11/2013 08:18:46 28.2097 ‐84.6602 28.2097 ‐84.6591
0:01:07 11/11/2013 08:19:01 28.2097 ‐84.6605 28.2097 ‐84.6593
0:01:07 11/11/2013 08:19:16 28.2097 ‐84.6607 28.2097 ‐84.6596
0:01:06 11/11/2013 08:19:30 28.2096 ‐84.661 28.2097 ‐84.6599
0:01:06 11/11/2013 08:19:45 28.2096 ‐84.6612 28.2097 ‐84.6601
0:01:06 11/11/2013 08:20:00 28.2096 ‐84.6615 28.2097 ‐84.6604
0:01:07 11/11/2013 08:20:16 28.2095 ‐84.6618 28.2097 ‐84.6606
0:01:07 11/11/2013 08:20:31 28.2095 ‐84.662 28.2096 ‐84.6609
0:01:07 11/11/2013 08:20:46 28.2095 ‐84.6623 28.2096 ‐84.6611
0:01:07 11/11/2013 08:21:01 28.2094 ‐84.6626 28.2096 ‐84.6614
0:01:07 11/11/2013 08:21:16 28.2094 ‐84.6628 28.2096 ‐84.6616
0:01:06 11/11/2013 08:21:30 28.2094 ‐84.6631 28.2095 ‐84.6619
0:01:06 11/11/2013 08:21:45 28.2094 ‐84.6633 28.2095 ‐84.6622
0:01:05 11/11/2013 08:21:59 28.2094 ‐84.6636 28.2094 ‐84.6624
0:01:05 11/11/2013 08:22:14 28.2094 ‐84.6638 28.2094 ‐84.6627
0:01:06 11/11/2013 08:22:30 28.2093 ‐84.6641 28.2094 ‐84.6629
0:01:05 11/11/2013 08:22:44 28.2093 ‐84.6644 28.2094 ‐84.6632
0:01:05 11/11/2013 08:22:59 28.2093 ‐84.6646 28.2094 ‐84.6635
0:01:04 11/11/2013 08:23:13 28.2093 ‐84.6649 28.2094 ‐84.6638
0:01:04 11/11/2013 08:23:28 28.2093 ‐84.6652 28.2094 ‐84.6641
0:01:05 11/11/2013 08:23:44 28.2093 ‐84.6654 28.2093 ‐84.6643
0:01:06 11/11/2013 08:24:00 28.2092 ‐84.6657 28.2093 ‐84.6646
0:01:06 11/11/2013 08:24:15 28.2092 ‐84.666 28.2093 ‐84.6648
0:01:06 11/11/2013 08:24:30 28.2092 ‐84.6662 28.2093 ‐84.6651
0:01:06 11/11/2013 08:24:45 28.2092 ‐84.6665 28.2093 ‐84.6654
0:01:06 11/11/2013 08:25:00 28.2092 ‐84.6668 28.2093 ‐84.6656
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11112013‐082409.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐082424.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐082439.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐082454.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐082509.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐082524.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐082539.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐082554.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐082609.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐082624.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐082639.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐082654.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐082709.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐082724.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐082739.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐082754.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐082809.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐082824.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐082839.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐082854.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐082909.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐082924.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐082939.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐082954.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐083009.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐083024.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐083039.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐083054.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐083109.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐083124.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐083139.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
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11112013‐082409.jpg
11112013‐082424.jpg
11112013‐082439.jpg
11112013‐082454.jpg
11112013‐082509.jpg
11112013‐082524.jpg
11112013‐082539.jpg
11112013‐082554.jpg
11112013‐082609.jpg
11112013‐082624.jpg
11112013‐082639.jpg
11112013‐082654.jpg
11112013‐082709.jpg
11112013‐082724.jpg
11112013‐082739.jpg
11112013‐082754.jpg
11112013‐082809.jpg
11112013‐082824.jpg
11112013‐082839.jpg
11112013‐082854.jpg
11112013‐082909.jpg
11112013‐082924.jpg
11112013‐082939.jpg
11112013‐082954.jpg
11112013‐083009.jpg
11112013‐083024.jpg
11112013‐083039.jpg
11112013‐083054.jpg
11112013‐083109.jpg
11112013‐083124.jpg
11112013‐083139.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:24:09 11/11/2013 8:24:09 70.7538 66.72
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:24:24 11/11/2013 8:24:24 70.4285 66.35
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:24:39 11/11/2013 8:24:39 70.5815 66.52
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:24:54 11/11/2013 8:24:54 70.3799 66.29
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:25:09 11/11/2013 8:25:09 69.9604 65.81
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:25:24 11/11/2013 8:25:24 69.4609 65.24
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:25:39 11/11/2013 8:25:39 68.9597 64.66
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:25:54 11/11/2013 8:25:54 68.9044 64.60
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:26:09 11/11/2013 8:26:09 69.1026 64.83
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:26:24 11/11/2013 8:26:24 69.7829 65.60
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:26:39 11/11/2013 8:26:39 70.3928 66.31
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:26:54 11/11/2013 8:26:54 71.0455 67.06
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:27:09 11/11/2013 8:27:09 70.5562 66.50
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:27:24 11/11/2013 8:27:24 70.3609 66.27
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:27:39 11/11/2013 8:27:39 70.2414 66.13
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:27:54 11/11/2013 8:27:54 69.9546 65.80
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:28:09 11/11/2013 8:28:09 70.07 65.93
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:28:24 11/11/2013 8:28:24 70.1116 65.98
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:28:39 11/11/2013 8:28:39 69.9844 65.84
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:28:54 11/11/2013 8:28:54 69.8864 65.72
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:29:09 11/11/2013 8:29:09 70.1429 66.02
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:29:24 11/11/2013 8:29:24 70.1683 66.05
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:29:39 11/11/2013 8:29:39 70.2761 66.17
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:29:54 11/11/2013 8:29:54 70.2097 66.10
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:30:09 11/11/2013 8:30:09 70.0203 65.88
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:30:24 11/11/2013 8:30:24 69.7131 65.52
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:30:39 11/11/2013 8:30:39 69.7007 65.51
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:30:54 11/11/2013 8:30:54 69.4733 65.25
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:31:09 11/11/2013 8:31:09 69.3501 65.11
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:31:24 11/11/2013 8:31:24 69.4914 65.27
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:31:39 11/11/2013 8:31:39 69.5669 65.36
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11112013‐082409.jpg
11112013‐082424.jpg
11112013‐082439.jpg
11112013‐082454.jpg
11112013‐082509.jpg
11112013‐082524.jpg
11112013‐082539.jpg
11112013‐082554.jpg
11112013‐082609.jpg
11112013‐082624.jpg
11112013‐082639.jpg
11112013‐082654.jpg
11112013‐082709.jpg
11112013‐082724.jpg
11112013‐082739.jpg
11112013‐082754.jpg
11112013‐082809.jpg
11112013‐082824.jpg
11112013‐082839.jpg
11112013‐082854.jpg
11112013‐082909.jpg
11112013‐082924.jpg
11112013‐082939.jpg
11112013‐082954.jpg
11112013‐083009.jpg
11112013‐083024.jpg
11112013‐083039.jpg
11112013‐083054.jpg
11112013‐083109.jpg
11112013‐083124.jpg
11112013‐083139.jpg
Layback
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:07 11/11/2013 08:25:16 28.2092 ‐84.667 28.2092 ‐84.6659
0:01:06 11/11/2013 08:25:30 28.2092 ‐84.6673 28.2092 ‐84.6661
0:01:07 11/11/2013 08:25:46 28.2092 ‐84.6676 28.2092 ‐84.6664
0:01:06 11/11/2013 08:26:00 28.2091 ‐84.6679 28.2092 ‐84.6667
0:01:06 11/11/2013 08:26:15 28.2091 ‐84.6681 28.2092 ‐84.6669
0:01:05 11/11/2013 08:26:29 28.209 ‐84.6684 28.2092 ‐84.6672
0:01:05 11/11/2013 08:26:44 28.209 ‐84.6686 28.2092 ‐84.6675
0:01:05 11/11/2013 08:26:59 28.209 ‐84.6689 28.2091 ‐84.6677
0:01:05 11/11/2013 08:27:14 28.209 ‐84.6691 28.2091 ‐84.668
0:01:06 11/11/2013 08:27:30 28.209 ‐84.6694 28.2091 ‐84.6683
0:01:06 11/11/2013 08:27:45 28.209 ‐84.6697 28.209 ‐84.6685
0:01:07 11/11/2013 08:28:01 28.209 ‐84.67 28.209 ‐84.6688
0:01:06 11/11/2013 08:28:15 28.2089 ‐84.6702 28.209 ‐84.669
0:01:06 11/11/2013 08:28:30 28.2089 ‐84.6705 28.209 ‐84.6693
0:01:06 11/11/2013 08:28:45 28.2089 ‐84.6707 28.209 ‐84.6695
0:01:06 11/11/2013 08:29:00 28.2088 ‐84.671 28.209 ‐84.6698
0:01:06 11/11/2013 08:29:15 28.2088 ‐84.6712 28.2089 ‐84.6701
0:01:06 11/11/2013 08:29:30 28.2088 ‐84.6715 28.2089 ‐84.6704
0:01:06 11/11/2013 08:29:45 28.2088 ‐84.6718 28.2089 ‐84.6706
0:01:06 11/11/2013 08:30:00 28.2088 ‐84.672 28.2089 ‐84.6709
0:01:06 11/11/2013 08:30:15 28.2088 ‐84.6723 28.2088 ‐84.6712
0:01:06 11/11/2013 08:30:30 28.2087 ‐84.6726 28.2088 ‐84.6714
0:01:06 11/11/2013 08:30:45 28.2087 ‐84.6728 28.2088 ‐84.6717
0:01:06 11/11/2013 08:31:00 28.2087 ‐84.6731 28.2088 ‐84.672
0:01:06 11/11/2013 08:31:15 28.2087 ‐84.6734 28.2088 ‐84.6722
0:01:06 11/11/2013 08:31:30 28.2087 ‐84.6736 28.2087 ‐84.6724
0:01:06 11/11/2013 08:31:45 28.2086 ‐84.6739 28.2087 ‐84.6727
0:01:05 11/11/2013 08:31:59 28.2086 ‐84.6741 28.2087 ‐84.673
0:01:05 11/11/2013 08:32:14 28.2086 ‐84.6744 28.2087 ‐84.6733
0:01:05 11/11/2013 08:32:29 28.2086 ‐84.6747 28.2087 ‐84.6736
0:01:05 11/11/2013 08:32:44 28.2086 ‐84.6749 28.2086 ‐84.6738
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11112013‐083154.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐083209.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐083224.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐083239.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐083254.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐083309.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐083324.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐083339.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐083354.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐083409.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐083424.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐083439.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐083454.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐083509.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐083524.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐083539.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐083554.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐083609.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐083624.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐083639.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐083654.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐083709.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐083724.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐083739.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐083754.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐083809.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐083824.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐083839.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐083854.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐083909.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐083924.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
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11112013‐083154.jpg
11112013‐083209.jpg
11112013‐083224.jpg
11112013‐083239.jpg
11112013‐083254.jpg
11112013‐083309.jpg
11112013‐083324.jpg
11112013‐083339.jpg
11112013‐083354.jpg
11112013‐083409.jpg
11112013‐083424.jpg
11112013‐083439.jpg
11112013‐083454.jpg
11112013‐083509.jpg
11112013‐083524.jpg
11112013‐083539.jpg
11112013‐083554.jpg
11112013‐083609.jpg
11112013‐083624.jpg
11112013‐083639.jpg
11112013‐083654.jpg
11112013‐083709.jpg
11112013‐083724.jpg
11112013‐083739.jpg
11112013‐083754.jpg
11112013‐083809.jpg
11112013‐083824.jpg
11112013‐083839.jpg
11112013‐083854.jpg
11112013‐083909.jpg
11112013‐083924.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:31:54 11/11/2013 8:31:54 69.8024 65.63
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:32:09 11/11/2013 8:32:09 69.9437 65.79
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:32:24 11/11/2013 8:32:24 70.3366 66.24
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:32:39 11/11/2013 8:32:39 70.7446 66.71
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:32:54 11/11/2013 8:32:54 70.7799 66.75
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:33:09 11/11/2013 8:33:09 70.8 66.78
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:33:24 11/11/2013 8:33:24 70.6199 66.57
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:33:39 11/11/2013 8:33:39 70.5232 66.46
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:33:54 11/11/2013 8:33:54 70.5282 66.46
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:34:09 11/11/2013 8:34:09 70.4183 66.34
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:34:24 11/11/2013 8:34:24 70.5105 66.44
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:34:39 11/11/2013 8:34:39 70.4055 66.32
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:34:54 11/11/2013 8:34:54 70.8373 66.82
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:35:09 11/11/2013 8:35:09 71.4118 67.49
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:35:24 11/11/2013 8:35:24 71.1242 67.16
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:35:39 11/11/2013 8:35:39 70.608 66.56
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:35:54 11/11/2013 8:35:54 70.8653 66.85
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:36:09 11/11/2013 8:36:09 71.372 67.44
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:36:24 11/11/2013 8:36:24 71.2388 67.29
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:36:39 11/11/2013 8:36:39 71.5265 67.62
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:36:54 11/11/2013 8:36:54 71.3155 67.38
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:37:09 11/11/2013 8:37:09 70.8223 66.80
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:37:24 11/11/2013 8:37:24 70.8908 66.88
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:37:39 11/11/2013 8:37:39 70.7862 66.76
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:37:54 11/11/2013 8:37:54 70.4588 66.38
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:38:09 11/11/2013 8:38:09 70.1729 66.05
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:38:24 11/11/2013 8:38:24 69.461 65.24
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:38:39 11/11/2013 8:38:39 68.8306 64.52
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:38:54 11/11/2013 8:38:54 68.2178 63.83
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:39:09 11/11/2013 8:39:09 68.0163 63.60
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:39:24 11/11/2013 8:39:24 68.7365 64.41
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11112013‐083909.jpg
11112013‐083924.jpg
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0:01:06 11/11/2013 08:33:00 28.2086 ‐84.6752 28.2086 ‐84.6741
0:01:06 11/11/2013 08:33:15 28.2085 ‐84.6755 28.2086 ‐84.6743
0:01:06 11/11/2013 08:33:30 28.2085 ‐84.6758 28.2086 ‐84.6746
0:01:07 11/11/2013 08:33:46 28.2085 ‐84.676 28.2086 ‐84.6748
0:01:07 11/11/2013 08:34:01 28.2085 ‐84.6763 28.2086 ‐84.6751
0:01:07 11/11/2013 08:34:16 28.2085 ‐84.6766 28.2086 ‐84.6754
0:01:07 11/11/2013 08:34:31 28.2084 ‐84.6768 28.2085 ‐84.6757
0:01:06 11/11/2013 08:34:45 28.2084 ‐84.6771 28.2085 ‐84.6759
0:01:06 11/11/2013 08:35:00 28.2083 ‐84.6774 28.2085 ‐84.6762
0:01:06 11/11/2013 08:35:15 28.2083 ‐84.6776 28.2085 ‐84.6765
0:01:06 11/11/2013 08:35:30 28.2083 ‐84.6779 28.2084 ‐84.6768
0:01:06 11/11/2013 08:35:45 28.2083 ‐84.6781 28.2084 ‐84.677
0:01:07 11/11/2013 08:36:01 28.2083 ‐84.6784 28.2084 ‐84.6773
0:01:07 11/11/2013 08:36:16 28.2083 ‐84.6787 28.2083 ‐84.6775
0:01:07 11/11/2013 08:36:31 28.2083 ‐84.6789 28.2083 ‐84.6778
0:01:07 11/11/2013 08:36:46 28.2083 ‐84.6791 28.2083 ‐84.678
0:01:07 11/11/2013 08:37:01 28.2082 ‐84.6794 28.2083 ‐84.6783
0:01:07 11/11/2013 08:37:16 28.2082 ‐84.6797 28.2083 ‐84.6785
0:01:07 11/11/2013 08:37:31 28.2082 ‐84.6799 28.2083 ‐84.6788
0:01:08 11/11/2013 08:37:47 28.2082 ‐84.6802 28.2083 ‐84.679
0:01:07 11/11/2013 08:38:01 28.2082 ‐84.6805 28.2082 ‐84.6793
0:01:07 11/11/2013 08:38:16 28.2082 ‐84.6807 28.2082 ‐84.6796
0:01:07 11/11/2013 08:38:31 28.2081 ‐84.681 28.2082 ‐84.6798
0:01:07 11/11/2013 08:38:46 28.2081 ‐84.6813 28.2082 ‐84.6801
0:01:06 11/11/2013 08:39:00 28.2081 ‐84.6815 28.2082 ‐84.6804
0:01:06 11/11/2013 08:39:15 28.208 ‐84.6818 28.2082 ‐84.6806
0:01:05 11/11/2013 08:39:29 28.208 ‐84.682 28.2081 ‐84.6809
0:01:05 11/11/2013 08:39:44 28.208 ‐84.6823 28.2081 ‐84.6812
0:01:04 11/11/2013 08:39:58 28.208 ‐84.6825 28.2081 ‐84.6814
0:01:04 11/11/2013 08:40:13 28.208 ‐84.6828 28.208 ‐84.6817
0:01:04 11/11/2013 08:40:28 28.208 ‐84.6831 28.208 ‐84.682
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11112013‐083939.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐083954.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐084009.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐084024.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐084039.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐084054.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐084109.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐084124.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐084139.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐084154.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐084209.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐084224.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐084239.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐084254.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐084309.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐084324.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐084339.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐084354.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐084409.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐084424.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐084439.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐084454.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐084509.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐084524.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐084539.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐084554.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐084609.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐084624.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐084639.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐084654.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐084709.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
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Image File
11112013‐083939.jpg
11112013‐083954.jpg
11112013‐084009.jpg
11112013‐084024.jpg
11112013‐084039.jpg
11112013‐084054.jpg
11112013‐084109.jpg
11112013‐084124.jpg
11112013‐084139.jpg
11112013‐084154.jpg
11112013‐084209.jpg
11112013‐084224.jpg
11112013‐084239.jpg
11112013‐084254.jpg
11112013‐084309.jpg
11112013‐084324.jpg
11112013‐084339.jpg
11112013‐084354.jpg
11112013‐084409.jpg
11112013‐084424.jpg
11112013‐084439.jpg
11112013‐084454.jpg
11112013‐084509.jpg
11112013‐084524.jpg
11112013‐084539.jpg
11112013‐084554.jpg
11112013‐084609.jpg
11112013‐084624.jpg
11112013‐084639.jpg
11112013‐084654.jpg
11112013‐084709.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:39:39 11/11/2013 8:39:39 70.4365 66.36
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:39:54 11/11/2013 8:39:54 70.8002 66.78
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:40:09 11/11/2013 8:40:09 70.8118 66.79
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:40:24 11/11/2013 8:40:24 70.5483 66.49
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:40:39 11/11/2013 8:40:39 69.982 65.83
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:40:54 11/11/2013 8:40:54 70.0662 65.93
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:41:09 11/11/2013 8:41:09 69.5467 65.33
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:41:24 11/11/2013 8:41:24 69.5815 65.37
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:41:39 11/11/2013 8:41:39 69.4046 65.17
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:41:54 11/11/2013 8:41:54 69.5429 65.33
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:42:09 11/11/2013 8:42:09 69.7642 65.58
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:42:24 11/11/2013 8:42:24 69.7556 65.57
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:42:39 11/11/2013 8:42:39 70.3763 66.29
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:42:54 11/11/2013 8:42:54 70.3049 66.21
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:43:09 11/11/2013 8:43:09 70.2066 66.09
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:43:24 11/11/2013 8:43:24 70.295 66.19
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:43:39 11/11/2013 8:43:39 70.1427 66.02
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:43:54 11/11/2013 8:43:54 70.3245 66.23
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:44:09 11/11/2013 8:44:09 70.9215 66.92
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:44:24 11/11/2013 8:44:24 71.3377 67.40
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:44:39 11/11/2013 8:44:39 71.3333 67.40
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:44:54 11/11/2013 8:44:54 71.2572 67.31
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:45:09 11/11/2013 8:45:09 70.9118 66.91
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:45:24 11/11/2013 8:45:24 70.6046 66.55
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:45:39 11/11/2013 8:45:39 70.4297 66.35
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:45:54 11/11/2013 8:45:54 70.4626 66.39
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:46:09 11/11/2013 8:46:09 70.305 66.21
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:46:24 11/11/2013 8:46:24 69.6989 65.51
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:46:39 11/11/2013 8:46:39 69.8126 65.64
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:46:54 11/11/2013 8:46:54 70.1885 66.07
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:47:09 11/11/2013 8:47:09 69.9491 65.80
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11112013‐083939.jpg
11112013‐083954.jpg
11112013‐084009.jpg
11112013‐084024.jpg
11112013‐084039.jpg
11112013‐084054.jpg
11112013‐084109.jpg
11112013‐084124.jpg
11112013‐084139.jpg
11112013‐084154.jpg
11112013‐084209.jpg
11112013‐084224.jpg
11112013‐084239.jpg
11112013‐084254.jpg
11112013‐084309.jpg
11112013‐084324.jpg
11112013‐084339.jpg
11112013‐084354.jpg
11112013‐084409.jpg
11112013‐084424.jpg
11112013‐084439.jpg
11112013‐084454.jpg
11112013‐084509.jpg
11112013‐084524.jpg
11112013‐084539.jpg
11112013‐084554.jpg
11112013‐084609.jpg
11112013‐084624.jpg
11112013‐084639.jpg
11112013‐084654.jpg
11112013‐084709.jpg
Layback
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:06 11/11/2013 08:40:45 28.208 ‐84.6833 28.208 ‐84.6822
0:01:07 11/11/2013 08:41:01 28.208 ‐84.6836 28.208 ‐84.6824
0:01:07 11/11/2013 08:41:16 28.2079 ‐84.6839 28.208 ‐84.6827
0:01:06 11/11/2013 08:41:30 28.2079 ‐84.6842 28.208 ‐84.683
0:01:06 11/11/2013 08:41:45 28.2079 ‐84.6844 28.208 ‐84.6832
0:01:06 11/11/2013 08:42:00 28.2078 ‐84.6847 28.208 ‐84.6835
0:01:05 11/11/2013 08:42:14 28.2078 ‐84.685 28.2079 ‐84.6838
0:01:05 11/11/2013 08:42:29 28.2078 ‐84.6852 28.2079 ‐84.6841
0:01:05 11/11/2013 08:42:44 28.2078 ‐84.6855 28.2079 ‐84.6843
0:01:05 11/11/2013 08:42:59 28.2078 ‐84.6858 28.2078 ‐84.6846
0:01:06 11/11/2013 08:43:15 28.2078 ‐84.686 28.2078 ‐84.6849
0:01:06 11/11/2013 08:43:30 28.2078 ‐84.6863 28.2078 ‐84.6852
0:01:06 11/11/2013 08:43:45 28.2078 ‐84.6866 28.2078 ‐84.6854
0:01:06 11/11/2013 08:44:00 28.2078 ‐84.6869 28.2078 ‐84.6857
0:01:06 11/11/2013 08:44:15 28.2077 ‐84.6871 28.2078 ‐84.6859
0:01:06 11/11/2013 08:44:30 28.2077 ‐84.6874 28.2078 ‐84.6862
0:01:06 11/11/2013 08:44:45 28.2077 ‐84.6876 28.2078 ‐84.6865
0:01:06 11/11/2013 08:45:00 28.2077 ‐84.6879 28.2078 ‐84.6867
0:01:07 11/11/2013 08:45:16 28.2077 ‐84.6881 28.2077 ‐84.687
0:01:07 11/11/2013 08:45:31 28.2076 ‐84.6884 28.2077 ‐84.6873
0:01:07 11/11/2013 08:45:46 28.2076 ‐84.6887 28.2077 ‐84.6875
0:01:07 11/11/2013 08:46:01 28.2076 ‐84.689 28.2077 ‐84.6878
0:01:07 11/11/2013 08:46:16 28.2076 ‐84.6892 28.2077 ‐84.688
0:01:07 11/11/2013 08:46:31 28.2076 ‐84.6895 28.2076 ‐84.6883
0:01:06 11/11/2013 08:46:45 28.2076 ‐84.6898 28.2076 ‐84.6886
0:01:06 11/11/2013 08:47:00 28.2075 ‐84.69 28.2076 ‐84.6889
0:01:06 11/11/2013 08:47:15 28.2075 ‐84.6903 28.2076 ‐84.6891
0:01:06 11/11/2013 08:47:30 28.2075 ‐84.6906 28.2076 ‐84.6894
0:01:06 11/11/2013 08:47:45 28.2075 ‐84.6909 28.2076 ‐84.6897
0:01:06 11/11/2013 08:48:00 28.2075 ‐84.6911 28.2076 ‐84.6899
0:01:06 11/11/2013 08:48:15 28.2075 ‐84.6914 28.2075 ‐84.6902
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sedment Type
Meso/
Macrohabitat
Primary
Bedforms
Secondary
Bedforms
11112013‐084724.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐084739.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐084754.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐084809.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐084824.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐084839.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐084854.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐084909.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐084924.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐084939.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐084954.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐085009.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐085024.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐085039.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐085054.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐085109.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐085124.jpg shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐085139.jpg shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐085154.jpg shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐085209.jpg shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐085224.jpg shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐085239.jpg shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐085254.jpg shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐085309.jpg shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐085324.jpg shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐085339.jpg shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐085354.jpg shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐085409.jpg shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐085424.jpg shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐085439.jpg shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐085454.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
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Image File
11112013‐084724.jpg
11112013‐084739.jpg
11112013‐084754.jpg
11112013‐084809.jpg
11112013‐084824.jpg
11112013‐084839.jpg
11112013‐084854.jpg
11112013‐084909.jpg
11112013‐084924.jpg
11112013‐084939.jpg
11112013‐084954.jpg
11112013‐085009.jpg
11112013‐085024.jpg
11112013‐085039.jpg
11112013‐085054.jpg
11112013‐085109.jpg
11112013‐085124.jpg
11112013‐085139.jpg
11112013‐085154.jpg
11112013‐085209.jpg
11112013‐085224.jpg
11112013‐085239.jpg
11112013‐085254.jpg
11112013‐085309.jpg
11112013‐085324.jpg
11112013‐085339.jpg
11112013‐085354.jpg
11112013‐085409.jpg
11112013‐085424.jpg
11112013‐085439.jpg
11112013‐085454.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:47:24 11/11/2013 8:47:24 70.3187 66.22
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:47:39 11/11/2013 8:47:39 70.7003 66.66
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:47:54 11/11/2013 8:47:54 70.7079 66.67
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:48:09 11/11/2013 8:48:09 71.4219 67.50
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:48:24 11/11/2013 8:48:24 71.2718 67.33
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:48:39 11/11/2013 8:48:39 71.3774 67.45
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:48:54 11/11/2013 8:48:54 71.5698 67.68
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:49:09 11/11/2013 8:49:09 71.8079 67.95
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:49:24 11/11/2013 8:49:24 71.675 67.80
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:49:39 11/11/2013 8:49:39 72.0762 68.27
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:49:54 11/11/2013 8:49:54 71.9727 68.15
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:50:09 11/11/2013 8:50:09 71.9745 68.15
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:50:24 11/11/2013 8:50:24 71.9366 68.11
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:50:39 11/11/2013 8:50:39 72.0069 68.19
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:50:54 11/11/2013 8:50:54 72.3545 68.60
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:51:09 11/11/2013 8:51:09 72.2262 68.45
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 8:51:24 11/11/2013 8:51:24 72.1018 68.30
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 8:51:39 11/11/2013 8:51:39 72.6006 68.89
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 8:51:54 11/11/2013 8:51:54 72.6896 68.99
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 8:52:09 11/11/2013 8:52:09 71.8965 68.06
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 8:52:24 11/11/2013 8:52:24 72.3938 68.64
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 8:52:39 11/11/2013 8:52:39 72.4043 68.66
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 8:52:54 11/11/2013 8:52:54 71.771 67.91
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 8:53:09 11/11/2013 8:53:09 71.6623 67.78
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 8:53:24 11/11/2013 8:53:24 71.3517 67.42
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 8:53:39 11/11/2013 8:53:39 71.0539 67.07
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 8:53:54 11/11/2013 8:53:54 70.7112 66.68
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 8:54:09 11/11/2013 8:54:09 70.6291 66.58
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 8:54:24 11/11/2013 8:54:24 70.4624 66.39
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 8:54:39 11/11/2013 8:54:39 70.7361 66.70
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:54:54 11/11/2013 8:54:54 70.1496 66.03
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11112013‐084724.jpg
11112013‐084739.jpg
11112013‐084754.jpg
11112013‐084809.jpg
11112013‐084824.jpg
11112013‐084839.jpg
11112013‐084854.jpg
11112013‐084909.jpg
11112013‐084924.jpg
11112013‐084939.jpg
11112013‐084954.jpg
11112013‐085009.jpg
11112013‐085024.jpg
11112013‐085039.jpg
11112013‐085054.jpg
11112013‐085109.jpg
11112013‐085124.jpg
11112013‐085139.jpg
11112013‐085154.jpg
11112013‐085209.jpg
11112013‐085224.jpg
11112013‐085239.jpg
11112013‐085254.jpg
11112013‐085309.jpg
11112013‐085324.jpg
11112013‐085339.jpg
11112013‐085354.jpg
11112013‐085409.jpg
11112013‐085424.jpg
11112013‐085439.jpg
11112013‐085454.jpg
Layback
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:06 11/11/2013 08:48:30 28.2075 ‐84.6917 28.2075 ‐84.6905
0:01:07 11/11/2013 08:48:46 28.2074 ‐84.6919 28.2075 ‐84.6908
0:01:07 11/11/2013 08:49:01 28.2074 ‐84.6922 28.2075 ‐84.691
0:01:08 11/11/2013 08:49:17 28.2074 ‐84.6925 28.2075 ‐84.6913
0:01:07 11/11/2013 08:49:31 28.2074 ‐84.6927 28.2075 ‐84.6916
0:01:07 11/11/2013 08:49:46 28.2074 ‐84.693 28.2074 ‐84.6918
0:01:08 11/11/2013 08:50:02 28.2074 ‐84.6933 28.2074 ‐84.6921
0:01:08 11/11/2013 08:50:17 28.2074 ‐84.6935 28.2074 ‐84.6923
0:01:08 11/11/2013 08:50:32 28.2073 ‐84.6938 28.2074 ‐84.6926
0:01:08 11/11/2013 08:50:47 28.2073 ‐84.6941 28.2074 ‐84.6929
0:01:08 11/11/2013 08:51:02 28.2073 ‐84.6944 28.2074 ‐84.6931
0:01:08 11/11/2013 08:51:17 28.2073 ‐84.6946 28.2074 ‐84.6934
0:01:08 11/11/2013 08:51:32 28.2073 ‐84.6948 28.2074 ‐84.6937
0:01:08 11/11/2013 08:51:47 28.2073 ‐84.6951 28.2073 ‐84.6939
0:01:09 11/11/2013 08:52:03 28.2073 ‐84.6953 28.2073 ‐84.6942
0:01:08 11/11/2013 08:52:17 28.2073 ‐84.6956 28.2073 ‐84.6945
0:01:08 11/11/2013 08:52:32 28.2073 ‐84.6958 28.2073 ‐84.6947
0:01:09 11/11/2013 08:52:48 28.2073 ‐84.6961 28.2073 ‐84.6949
0:01:09 11/11/2013 08:53:03 28.2072 ‐84.6964 28.2073 ‐84.6952
0:01:08 11/11/2013 08:53:17 28.2072 ‐84.6966 28.2073 ‐84.6954
0:01:09 11/11/2013 08:53:33 28.2072 ‐84.6969 28.2073 ‐84.6957
0:01:09 11/11/2013 08:53:48 28.2071 ‐84.6972 28.2073 ‐84.696
0:01:08 11/11/2013 08:54:02 28.2071 ‐84.6974 28.2073 ‐84.6962
0:01:08 11/11/2013 08:54:17 28.2071 ‐84.6977 28.2072 ‐84.6965
0:01:07 11/11/2013 08:54:31 28.2071 ‐84.6979 28.2072 ‐84.6967
0:01:07 11/11/2013 08:54:46 28.2071 ‐84.6982 28.2072 ‐84.697
0:01:07 11/11/2013 08:55:01 28.207 ‐84.6985 28.2071 ‐84.6973
0:01:07 11/11/2013 08:55:16 28.207 ‐84.6987 28.2071 ‐84.6975
0:01:06 11/11/2013 08:55:30 28.207 ‐84.699 28.2071 ‐84.6978
0:01:07 11/11/2013 08:55:46 28.2069 ‐84.6992 28.2071 ‐84.6981
0:01:06 11/11/2013 08:56:00 28.2069 ‐84.6995 28.207 ‐84.6983
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11112013‐085509.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐085524.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐085539.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐085554.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐085609.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐085624.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐085639.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐085654.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐085709.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐085724.jpg shelf soft sand high_debris flat flat flat
11112013‐085739.jpg shelf soft sand high_debris flat flat flat
11112013‐085754.jpg shelf soft sand high_debris flat flat flat
11112013‐085809.jpg shelf soft sand high_debris flat flat flat
11112013‐085824.jpg shelf soft sand high_debris flat flat flat
11112013‐085839.jpg shelf soft sand high_debris flat flat flat
11112013‐095854.jpg shelf soft sand high_debris flat flat flat
11112013‐095909.jpg shelf soft sand high_debris flat flat flat
11112013‐095924.jpg shelf soft sand high_debris flat flat flat
11112013‐095939.jpg shelf soft sand high_debris flat flat flat
11112013‐095954.jpg shelf soft sand high_debris flat flat flat
11112013‐090009.jpg shelf soft sand high_debris flat flat flat
11112013‐090024.jpg shelf soft sand high_debris flat flat flat
11112013‐090039.jpg shelf soft sand high_debris flat flat flat
11112013‐090054.jpg shelf soft sand high_debris flat flat flat
11112013‐090109.jpg shelf soft sand high_debris flat flat flat
11112013‐090124.jpg shelf soft sand high_debris flat flat flat
11112013‐090139.jpg shelf soft sand high_debris flat flat flat
11112013‐090154.jpg shelf soft sand high_debris flat flat flat
11112013‐090209.jpg shelf soft sand high_debris flat flat flat
11112013‐090224.jpg shelf soft sand high_debris flat flat flat
11112013‐090239.jpg shelf soft sand high_debris flat flat flat
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Image File
11112013‐085509.jpg
11112013‐085524.jpg
11112013‐085539.jpg
11112013‐085554.jpg
11112013‐085609.jpg
11112013‐085624.jpg
11112013‐085639.jpg
11112013‐085654.jpg
11112013‐085709.jpg
11112013‐085724.jpg
11112013‐085739.jpg
11112013‐085754.jpg
11112013‐085809.jpg
11112013‐085824.jpg
11112013‐085839.jpg
11112013‐095854.jpg
11112013‐095909.jpg
11112013‐095924.jpg
11112013‐095939.jpg
11112013‐095954.jpg
11112013‐090009.jpg
11112013‐090024.jpg
11112013‐090039.jpg
11112013‐090054.jpg
11112013‐090109.jpg
11112013‐090124.jpg
11112013‐090139.jpg
11112013‐090154.jpg
11112013‐090209.jpg
11112013‐090224.jpg
11112013‐090239.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:55:09 11/11/2013 8:55:09 70.2897 66.19
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:55:24 11/11/2013 8:55:24 70.3418 66.25
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:55:39 11/11/2013 8:55:39 70.2544 66.15
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:55:54 11/11/2013 8:55:54 70.2384 66.13
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:56:09 11/11/2013 8:56:09 70.147 66.02
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:56:24 11/11/2013 8:56:24 70.1008 65.97
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:56:39 11/11/2013 8:56:39 70.49 66.42
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:56:54 11/11/2013 8:56:54 70.2886 66.19
flat sand with organic detritus 11/11/2013 8:57:09 11/11/2013 8:57:09 70.4442 66.37
flat sand with high organic detritus 11/11/2013 8:57:24 11/11/2013 8:57:24 70.6345 66.59
flat sand with high organic detritus 11/11/2013 8:57:39 11/11/2013 8:57:39 70.2754 66.17
flat sand with high organic detritus 11/11/2013 8:57:54 11/11/2013 8:57:54 70.1462 66.02
flat sand with high organic detritus 11/11/2013 8:58:09 11/11/2013 8:58:09 70.8708 66.86
flat sand with high organic detritus 11/11/2013 8:58:24 11/11/2013 8:58:24 70.8604 66.85
flat sand with high organic detritus 11/11/2013 8:58:39 11/11/2013 8:58:39 71.0802 67.10
flat sand with high organic detritus 11/11/2013 8:58:54 11/11/2013 8:58:54 70.6383 66.59
flat sand with high organic detritus 11/11/2013 8:59:09 11/11/2013 8:59:09 70.8118 66.79
flat sand with high organic detritus 11/11/2013 8:59:24 11/11/2013 8:59:24 71.0826 67.11
flat sand with high organic detritus 11/11/2013 8:59:39 11/11/2013 8:59:39 70.9158 66.91
flat sand with high organic detritus 11/11/2013 8:59:54 11/11/2013 8:59:54 70.7258 66.69
flat sand with high organic detritus 11/11/2013 9:00:09 11/11/2013 9:00:09 70.3412 66.25
flat sand with high organic detritus 11/11/2013 9:00:24 11/11/2013 9:00:24 69.9419 65.79
flat sand with high organic detritus 11/11/2013 9:00:39 11/11/2013 9:00:39 69.499 65.28
flat sand with high organic detritus 11/11/2013 9:00:54 11/11/2013 9:00:54 69.4456 65.22
flat sand with high organic detritus 11/11/2013 9:01:09 11/11/2013 9:01:09 69.4016 65.17
flat sand with high organic detritus 11/11/2013 9:01:24 11/11/2013 9:01:24 69.9432 65.79
flat sand with high organic detritus 11/11/2013 9:01:39 11/11/2013 9:01:39 70.1617 66.04
flat sand with high organic detritus 11/11/2013 9:01:54 11/11/2013 9:01:54 70.2257 66.11
flat sand with high organic detritus 11/11/2013 9:02:09 11/11/2013 9:02:09 69.9816 65.83
flat sand with high organic detritus 11/11/2013 9:02:24 11/11/2013 9:02:24 70.0572 65.92
flat sand with high organic detritus 11/11/2013 9:02:39 11/11/2013 9:02:39 69.8626 65.70
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Image File
11112013‐085509.jpg
11112013‐085524.jpg
11112013‐085539.jpg
11112013‐085554.jpg
11112013‐085609.jpg
11112013‐085624.jpg
11112013‐085639.jpg
11112013‐085654.jpg
11112013‐085709.jpg
11112013‐085724.jpg
11112013‐085739.jpg
11112013‐085754.jpg
11112013‐085809.jpg
11112013‐085824.jpg
11112013‐085839.jpg
11112013‐095854.jpg
11112013‐095909.jpg
11112013‐095924.jpg
11112013‐095939.jpg
11112013‐095954.jpg
11112013‐090009.jpg
11112013‐090024.jpg
11112013‐090039.jpg
11112013‐090054.jpg
11112013‐090109.jpg
11112013‐090124.jpg
11112013‐090139.jpg
11112013‐090154.jpg
11112013‐090209.jpg
11112013‐090224.jpg
11112013‐090239.jpg
Layback
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:06 11/11/2013 08:56:15 28.2069 ‐84.6998 28.207 ‐84.6986
0:01:06 11/11/2013 08:56:30 28.2069 ‐84.7001 28.207 ‐84.6989
0:01:06 11/11/2013 08:56:45 28.2069 ‐84.7003 28.207 ‐84.6991
0:01:06 11/11/2013 08:57:00 28.2069 ‐84.7006 28.2069 ‐84.6994
0:01:06 11/11/2013 08:57:15 28.2069 ‐84.7008 28.2069 ‐84.6997
0:01:06 11/11/2013 08:57:30 28.2069 ‐84.7011 28.2069 ‐84.6999
0:01:06 11/11/2013 08:57:45 28.2069 ‐84.7014 28.2069 ‐84.7002
0:01:06 11/11/2013 08:58:00 28.2069 ‐84.7017 28.2069 ‐84.7005
0:01:06 11/11/2013 08:58:15 28.2069 ‐84.7019 28.2069 ‐84.7007
0:01:07 11/11/2013 08:58:31 28.2069 ‐84.7022 28.2069 ‐84.701
0:01:06 11/11/2013 08:58:45 28.2069 ‐84.7024 28.2069 ‐84.7013
0:01:06 11/11/2013 08:59:00 28.2069 ‐84.7027 28.2069 ‐84.7016
0:01:07 11/11/2013 08:59:16 28.2069 ‐84.7029 28.2068 ‐84.7018
0:01:07 11/11/2013 08:59:31 28.2068 ‐84.7032 28.2069 ‐84.7021
0:01:07 11/11/2013 08:59:46 28.2068 ‐84.7035 28.2069 ‐84.7023
0:01:07 11/11/2013 09:00:01 28.2067 ‐84.7038 28.2069 ‐84.7026
0:01:07 11/11/2013 09:00:16 28.2067 ‐84.704 28.2069 ‐84.7029
0:01:07 11/11/2013 09:00:31 28.2066 ‐84.7043 28.2068 ‐84.7031
0:01:07 11/11/2013 09:00:46 28.2066 ‐84.7046 28.2068 ‐84.7034
0:01:07 11/11/2013 09:01:01 28.2066 ‐84.7048 28.2068 ‐84.7036
0:01:06 11/11/2013 09:01:15 28.2066 ‐84.7051 28.2067 ‐84.7039
0:01:06 11/11/2013 09:01:30 28.2065 ‐84.7053 28.2067 ‐84.7042
0:01:05 11/11/2013 09:01:44 28.2065 ‐84.7056 28.2066 ‐84.7044
0:01:05 11/11/2013 09:01:59 28.2065 ‐84.7059 28.2066 ‐84.7047
0:01:05 11/11/2013 09:02:14 28.2065 ‐84.7062 28.2066 ‐84.705
0:01:06 11/11/2013 09:02:30 28.2064 ‐84.7064 28.2065 ‐84.7053
0:01:06 11/11/2013 09:02:45 28.2064 ‐84.7067 28.2065 ‐84.7055
0:01:06 11/11/2013 09:03:00 28.2064 ‐84.707 28.2065 ‐84.7058
0:01:06 11/11/2013 09:03:15 28.2064 ‐84.7073 28.2065 ‐84.706
0:01:06 11/11/2013 09:03:30 28.2064 ‐84.7075 28.2065 ‐84.7063
0:01:06 11/11/2013 09:03:45 28.2063 ‐84.7078 28.2064 ‐84.7066
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sedment Type
Meso/
Macrohabitat
Primary
Bedforms
Secondary
Bedforms
11112013‐090254.jpg shelf soft sand high_debris flat flat flat
11112013‐090309.jpg shelf soft sand high_debris flat flat flat
11112013‐090324.jpg shelf soft sand high_debris flat flat flat
11112013‐090339.jpg shelf soft sand high_debris flat flat flat
11112013‐090354.jpg shelf soft sand high_debris flat flat flat
11112013‐090409.jpg shelf soft sand high_debris flat flat flat
11112013‐090424.jpg shelf no_data no_data no_data no_data no_data no_data
11112013‐090439.jpg shelf no_data no_data no_data no_data no_data no_data
11112013‐090454.jpg shelf no_data no_data no_data no_data no_data no_data
11112013‐090509.jpg shelf no_data no_data no_data no_data no_data no_data
11112013‐090524.jpg shelf no_data no_data no_data no_data no_data no_data
11112013‐090539.jpg shelf no_data no_data no_data no_data no_data no_data
11112013‐090554.jpg shelf no_data no_data no_data no_data no_data no_data
11112013‐090609.jpg shelf no_data no_data no_data no_data no_data no_data
11112013‐090624.jpg shelf no_data no_data no_data no_data no_data no_data
11112013‐090639.jpg shelf no_data no_data no_data no_data no_data no_data
11112013‐090654.jpg shelf no_data no_data no_data no_data no_data no_data
11112013‐090709.jpg shelf no_data no_data no_data no_data no_data no_data
11112013‐090724.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐090739.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐090754.jpg shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐090809.jpg shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐090824.jpg shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐090839.jpg shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐090854.jpg shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐090909.jpg shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐090924.jpg shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐090939.jpg shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐090954.jpg shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐091009.jpg shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐091024.jpg shelf soft sand debris flat flat hummocky
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Image File
11112013‐090254.jpg
11112013‐090309.jpg
11112013‐090324.jpg
11112013‐090339.jpg
11112013‐090354.jpg
11112013‐090409.jpg
11112013‐090424.jpg
11112013‐090439.jpg
11112013‐090454.jpg
11112013‐090509.jpg
11112013‐090524.jpg
11112013‐090539.jpg
11112013‐090554.jpg
11112013‐090609.jpg
11112013‐090624.jpg
11112013‐090639.jpg
11112013‐090654.jpg
11112013‐090709.jpg
11112013‐090724.jpg
11112013‐090739.jpg
11112013‐090754.jpg
11112013‐090809.jpg
11112013‐090824.jpg
11112013‐090839.jpg
11112013‐090854.jpg
11112013‐090909.jpg
11112013‐090924.jpg
11112013‐090939.jpg
11112013‐090954.jpg
11112013‐091009.jpg
11112013‐091024.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
flat sand with high organic detritus 11/11/2013 9:02:54 11/11/2013 9:02:54 69.6045 65.40
flat sand with high organic detritus 11/11/2013 9:03:09 11/11/2013 9:03:09 69.8013 65.63
flat sand with high organic detritus 11/11/2013 9:03:24 11/11/2013 9:03:24 70.0813 65.95
flat sand with high organic detritus 11/11/2013 9:03:39 11/11/2013 9:03:39 70.1048 65.97
flat sand with high organic detritus 11/11/2013 9:03:54 11/11/2013 9:03:54 70.0972 65.97
flat sand with high organic detritus 11/11/2013 9:04:09 11/11/2013 9:04:09 69.8287 65.66
no data 11/11/2013 9:04:24 11/11/2013 9:04:24 69.8601 65.69
no data 11/11/2013 9:04:39 11/11/2013 9:04:39 69.9236 65.77
no data 11/11/2013 9:04:54 11/11/2013 9:04:54 69.8993 65.74
no data 11/11/2013 9:05:09 11/11/2013 9:05:09 69.5155 65.30
no data 11/11/2013 9:05:24 11/11/2013 9:05:24 68.9195 64.62
no data 11/11/2013 9:05:39 11/11/2013 9:05:39 68.7832 64.46
no data 11/11/2013 9:05:54 11/11/2013 9:05:54 69.5838 65.38
no data 11/11/2013 9:06:09 11/11/2013 9:06:09 69.7376 65.55
no data 11/11/2013 9:06:24 11/11/2013 9:06:24 68.7729 64.45
no data 11/11/2013 9:06:39 11/11/2013 9:06:39 70.5747 66.52
no data 11/11/2013 9:06:54 11/11/2013 9:06:54 69.2976 65.05
no data 11/11/2013 9:07:09 11/11/2013 9:07:09 70.1525 66.03
flat sand with organic detritus 11/11/2013 9:07:24 11/11/2013 9:07:24 70.8427 66.83
flat sand with organic detritus 11/11/2013 9:07:39 11/11/2013 9:07:39 70.856 66.84
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 9:07:54 11/11/2013 9:07:54 71.22 67.27
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 9:08:09 11/11/2013 9:08:09 71.0727 67.10
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 9:08:24 11/11/2013 9:08:24 70.332 66.24
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 9:08:39 11/11/2013 9:08:39 70.922 66.92
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 9:08:54 11/11/2013 9:08:54 70.297 66.20
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 9:09:09 11/11/2013 9:09:09 69.8766 65.71
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 9:09:24 11/11/2013 9:09:24 70.3308 66.24
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 9:09:39 11/11/2013 9:09:39 69.4424 65.21
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 9:09:54 11/11/2013 9:09:54 70.1787 66.06
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 9:10:09 11/11/2013 9:10:09 69.2427 64.99
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 9:10:24 11/11/2013 9:10:24 69.2635 65.01
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Image File
11112013‐090254.jpg
11112013‐090309.jpg
11112013‐090324.jpg
11112013‐090339.jpg
11112013‐090354.jpg
11112013‐090409.jpg
11112013‐090424.jpg
11112013‐090439.jpg
11112013‐090454.jpg
11112013‐090509.jpg
11112013‐090524.jpg
11112013‐090539.jpg
11112013‐090554.jpg
11112013‐090609.jpg
11112013‐090624.jpg
11112013‐090639.jpg
11112013‐090654.jpg
11112013‐090709.jpg
11112013‐090724.jpg
11112013‐090739.jpg
11112013‐090754.jpg
11112013‐090809.jpg
11112013‐090824.jpg
11112013‐090839.jpg
11112013‐090854.jpg
11112013‐090909.jpg
11112013‐090924.jpg
11112013‐090939.jpg
11112013‐090954.jpg
11112013‐091009.jpg
11112013‐091024.jpg
Layback
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:05 11/11/2013 09:03:59 28.2063 ‐84.708 28.2064 ‐84.7068
0:01:06 11/11/2013 09:04:15 28.2063 ‐84.7083 28.2064 ‐84.7071
0:01:06 11/11/2013 09:04:30 28.2063 ‐84.7086 28.2064 ‐84.7074
0:01:06 11/11/2013 09:04:45 28.2062 ‐84.7088 28.2063 ‐84.7077
0:01:06 11/11/2013 09:05:00 28.2062 ‐84.7091 28.2063 ‐84.7079
0:01:06 11/11/2013 09:05:15 28.2062 ‐84.7094 28.2063 ‐84.7082
0:01:06 11/11/2013 09:05:30 28.2062 ‐84.7096 28.2063 ‐84.7085
0:01:06 11/11/2013 09:05:45 28.2062 ‐84.7099 28.2063 ‐84.7087
0:01:06 11/11/2013 09:06:00 28.2062 ‐84.7101 28.2062 ‐84.709
0:01:05 11/11/2013 09:06:14 28.2061 ‐84.7103 28.2062 ‐84.7093
0:01:05 11/11/2013 09:06:29 28.2061 ‐84.7105 28.2062 ‐84.7095
0:01:04 11/11/2013 09:06:43 28.2061 ‐84.7108 28.2062 ‐84.7098
0:01:05 11/11/2013 09:06:59 28.2061 ‐84.711 28.2062 ‐84.71
0:01:06 11/11/2013 09:07:15 28.2061 ‐84.7112 28.2061 ‐84.7103
0:01:04 11/11/2013 09:07:28 28.2061 ‐84.7114 28.2061 ‐84.7105
0:01:07 11/11/2013 09:07:46 28.2061 ‐84.7117 28.2061 ‐84.7107
0:01:05 11/11/2013 09:07:59 28.2061 ‐84.7119 28.2061 ‐84.7109
0:01:06 11/11/2013 09:08:15 28.206 ‐84.7121 28.2061 ‐84.7112
0:01:07 11/11/2013 09:08:31 28.206 ‐84.7123 28.2061 ‐84.7114
0:01:07 11/11/2013 09:08:46 28.206 ‐84.7125 28.2061 ‐84.7116
0:01:07 11/11/2013 09:09:01 28.206 ‐84.7128 28.2061 ‐84.7118
0:01:07 11/11/2013 09:09:16 28.2059 ‐84.713 28.206 ‐84.712
0:01:06 11/11/2013 09:09:30 28.2059 ‐84.7132 28.206 ‐84.7122
0:01:07 11/11/2013 09:09:46 28.2059 ‐84.7134 28.206 ‐84.7124
0:01:06 11/11/2013 09:10:00 28.2059 ‐84.7136 28.206 ‐84.7126
0:01:06 11/11/2013 09:10:15 28.2059 ‐84.7138 28.206 ‐84.7129
0:01:06 11/11/2013 09:10:30 28.2059 ‐84.714 28.2059 ‐84.7131
0:01:05 11/11/2013 09:10:44 28.2059 ‐84.7142 28.2059 ‐84.7133
0:01:06 11/11/2013 09:11:00 28.2059 ‐84.7145 28.2059 ‐84.7135
0:01:05 11/11/2013 09:11:14 28.2058 ‐84.7147 28.2059 ‐84.7137
0:01:05 11/11/2013 09:11:29 28.2058 ‐84.7149 28.2059 ‐84.714
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Seafloor 
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Sediment Type
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Sedment Type
Meso/
Macrohabitat
Primary
Bedforms
Secondary
Bedforms
11112013‐091039.jpg shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐091054.jpg shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐091109.jpg shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐091124.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐091139.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐091154.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐091209.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐091224.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐091239.jpg shelf soft sand high_debris flat flat flat
11112013‐091254.jpg shelf soft sand high_debris flat flat flat
11112013‐091309.jpg shelf soft sand high_debris flat flat hummocky
11112013‐091324.jpg shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐091339.jpg shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐091354.jpg shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐091409.jpg shelf soft sand high_debris flat flat hummocky
11112013‐091424.jpg shelf soft sand high_debris flat flat hummocky
11112013‐091439.jpg shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐091454.jpg shelf soft sand high_debris flat flat hummocky
11112013‐091509.jpg shelf soft sand high_debris flat flat hummocky
11112013‐091524.jpg shelf soft sand high_debris flat flat hummocky
11112013‐091539.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐091554.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐091609.jpg shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐091624.jpg shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐091639.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐091654.jpg shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐091709.jpg shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐091724.jpg shelf soft sand high_debris flat flat hummocky
11112013‐091739.jpg shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐091754.jpg shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐091809.jpg shelf soft sand high_debris flat flat hummocky
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11112013‐091039.jpg
11112013‐091054.jpg
11112013‐091109.jpg
11112013‐091124.jpg
11112013‐091139.jpg
11112013‐091154.jpg
11112013‐091209.jpg
11112013‐091224.jpg
11112013‐091239.jpg
11112013‐091254.jpg
11112013‐091309.jpg
11112013‐091324.jpg
11112013‐091339.jpg
11112013‐091354.jpg
11112013‐091409.jpg
11112013‐091424.jpg
11112013‐091439.jpg
11112013‐091454.jpg
11112013‐091509.jpg
11112013‐091524.jpg
11112013‐091539.jpg
11112013‐091554.jpg
11112013‐091609.jpg
11112013‐091624.jpg
11112013‐091639.jpg
11112013‐091654.jpg
11112013‐091709.jpg
11112013‐091724.jpg
11112013‐091739.jpg
11112013‐091754.jpg
11112013‐091809.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 9:10:39 11/11/2013 9:10:39 69.1792 64.91
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 9:10:54 11/11/2013 9:10:54 69.0538 64.77
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 9:11:09 11/11/2013 9:11:09 69.178 64.91
flat sand with organic detritus 11/11/2013 9:11:24 11/11/2013 9:11:24 69.1683 64.90
flat sand with organic detritus 11/11/2013 9:11:39 11/11/2013 9:11:39 69.3567 65.12
flat sand with organic detritus 11/11/2013 9:11:54 11/11/2013 9:11:54 69.7419 65.56
flat sand with organic detritus 11/11/2013 9:12:09 11/11/2013 9:12:09 69.9892 65.84
flat sand with organic detritus 11/11/2013 9:12:24 11/11/2013 9:12:24 70.1838 66.07
flat sand with high organic detritus 11/11/2013 9:12:39 11/11/2013 9:12:39 69.501 65.28
flat sand with high organic detritus 11/11/2013 9:12:54 11/11/2013 9:12:54 69.6287 65.43
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 9:13:09 11/11/2013 9:13:09 69.5609 65.35
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 9:13:24 11/11/2013 9:13:24 69.4937 65.27
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 9:13:39 11/11/2013 9:13:39 69.3696 65.13
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 9:13:54 11/11/2013 9:13:54 69.5818 65.37
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 9:14:09 11/11/2013 9:14:09 69.3108 65.06
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 9:14:24 11/11/2013 9:14:24 68.8267 64.51
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 9:14:39 11/11/2013 9:14:39 68.5826 64.24
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 9:14:54 11/11/2013 9:14:54 68.6769 64.34
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 9:15:09 11/11/2013 9:15:09 68.9354 64.64
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 9:15:24 11/11/2013 9:15:24 68.6235 64.28
flat sand with organic detritus 11/11/2013 9:15:39 11/11/2013 9:15:39 68.8558 64.55
flat sand with organic detritus 11/11/2013 9:15:54 11/11/2013 9:15:54 69.923 65.77
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 9:16:09 11/11/2013 9:16:09 69.9724 65.82
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 9:16:24 11/11/2013 9:16:24 69.6458 65.45
flat sand with organic detritus 11/11/2013 9:16:39 11/11/2013 9:16:39 70.0679 65.93
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 9:16:54 11/11/2013 9:16:54 70.4885 66.42
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 9:17:09 11/11/2013 9:17:09 70.1914 66.07
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 9:17:24 11/11/2013 9:17:24 69.9325 65.78
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 9:17:39 11/11/2013 9:17:39 69.1525 64.88
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 9:17:54 11/11/2013 9:17:54 68.8959 64.59
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 9:18:09 11/11/2013 9:18:09 68.7037 64.37
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Image File
11112013‐091039.jpg
11112013‐091054.jpg
11112013‐091109.jpg
11112013‐091124.jpg
11112013‐091139.jpg
11112013‐091154.jpg
11112013‐091209.jpg
11112013‐091224.jpg
11112013‐091239.jpg
11112013‐091254.jpg
11112013‐091309.jpg
11112013‐091324.jpg
11112013‐091339.jpg
11112013‐091354.jpg
11112013‐091409.jpg
11112013‐091424.jpg
11112013‐091439.jpg
11112013‐091454.jpg
11112013‐091509.jpg
11112013‐091524.jpg
11112013‐091539.jpg
11112013‐091554.jpg
11112013‐091609.jpg
11112013‐091624.jpg
11112013‐091639.jpg
11112013‐091654.jpg
11112013‐091709.jpg
11112013‐091724.jpg
11112013‐091739.jpg
11112013‐091754.jpg
11112013‐091809.jpg
Layback
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:05 11/11/2013 09:11:44 28.2058 ‐84.7151 28.2059 ‐84.7141
0:01:05 11/11/2013 09:11:59 28.2058 ‐84.7153 28.2059 ‐84.7144
0:01:05 11/11/2013 09:12:14 28.2057 ‐84.7155 28.2058 ‐84.7146
0:01:05 11/11/2013 09:12:29 28.2057 ‐84.7158 28.2058 ‐84.7148
0:01:05 11/11/2013 09:12:44 28.2057 ‐84.716 28.2058 ‐84.715
0:01:06 11/11/2013 09:13:00 28.2057 ‐84.7162 28.2058 ‐84.7152
0:01:06 11/11/2013 09:13:15 28.2057 ‐84.7164 28.2057 ‐84.7155
0:01:06 11/11/2013 09:13:30 28.2057 ‐84.7167 28.2057 ‐84.7157
0:01:05 11/11/2013 09:13:44 28.2057 ‐84.7169 28.2057 ‐84.7159
0:01:05 11/11/2013 09:13:59 28.2057 ‐84.717 28.2057 ‐84.7161
0:01:05 11/11/2013 09:14:14 28.2057 ‐84.7173 28.2057 ‐84.7163
0:01:05 11/11/2013 09:14:29 28.2057 ‐84.7175 28.2057 ‐84.7166
0:01:05 11/11/2013 09:14:44 28.2056 ‐84.7177 28.2057 ‐84.7168
0:01:05 11/11/2013 09:14:59 28.2056 ‐84.7179 28.2057 ‐84.717
0:01:05 11/11/2013 09:15:14 28.2056 ‐84.7182 28.2057 ‐84.7172
0:01:05 11/11/2013 09:15:29 28.2056 ‐84.7184 28.2057 ‐84.7174
0:01:04 11/11/2013 09:15:43 28.2056 ‐84.7186 28.2057 ‐84.7177
0:01:04 11/11/2013 09:15:58 28.2056 ‐84.7188 28.2056 ‐84.7179
0:01:05 11/11/2013 09:16:14 28.2056 ‐84.719 28.2056 ‐84.7181
0:01:04 11/11/2013 09:16:28 28.2056 ‐84.7193 28.2056 ‐84.7183
0:01:05 11/11/2013 09:16:44 28.2056 ‐84.7195 28.2056 ‐84.7186
0:01:06 11/11/2013 09:17:00 28.2056 ‐84.7197 28.2056 ‐84.7188
0:01:06 11/11/2013 09:17:15 28.2056 ‐84.7199 28.2056 ‐84.719
0:01:05 11/11/2013 09:17:29 28.2055 ‐84.7202 28.2056 ‐84.7192
0:01:06 11/11/2013 09:17:45 28.2055 ‐84.7204 28.2056 ‐84.7194
0:01:06 11/11/2013 09:18:00 28.2055 ‐84.7206 28.2056 ‐84.7197
0:01:06 11/11/2013 09:18:15 28.2055 ‐84.7208 28.2056 ‐84.7199
0:01:06 11/11/2013 09:18:30 28.2054 ‐84.721 28.2055 ‐84.7201
0:01:05 11/11/2013 09:18:44 28.2054 ‐84.7213 28.2055 ‐84.7203
0:01:05 11/11/2013 09:18:59 28.2054 ‐84.7215 28.2055 ‐84.7205
0:01:04 11/11/2013 09:19:13 28.2054 ‐84.7217 28.2055 ‐84.7207
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Seafloor 
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Primary
Sediment Type
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Sedment Type
Meso/
Macrohabitat
Primary
Bedforms
Secondary
Bedforms
11112013‐091824.jpg shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐091839.jpg shelf soft sand high_debris flat flat hummocky
11112013‐091854.jpg shelf soft sand high_debris flat flat hummocky
11112013‐091909.jpg shelf mixed moderate relief hard bottom sand exposure flat flat
11112013‐091924.jpg shelf soft sand high_debris flat flat flat
11112013‐091939.jpg shelf soft sand high_debris flat flat hummocky
11112013‐091954.jpg shelf soft sand high_debris flat flat hummocky
11112013‐092009.jpg shelf soft sand high_debris flat flat hummocky
11112013‐092024.jpg shelf soft sand high_debris flat flat hummocky
11112013‐092039.jpg shelf soft sand high_debris flat flat hummocky
11112013‐092054.jpg shelf soft sand high_debris flat flat hummocky
11112013‐092109.jpg shelf soft sand high_debris flat flat hummocky
11112013‐092124.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐092139.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐092154.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐092209.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐092224.jpg shelf soft sand high_debris flat flat hummocky
11112013‐092239.jpg shelf soft sand high_debris flat flat hummocky
11112013‐092254.jpg shelf soft sand high_debris flat flat hummocky
11112013‐092309.jpg shelf soft sand high_debris flat flat hummocky
11112013‐092324.jpg shelf soft sand high_debris flat flat hummocky
11112013‐092339.jpg shelf soft sand high_debris flat flat hummocky
11112013‐092354.jpg shelf soft sand high_debris flat flat hummocky
11112013‐092409.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐092424.jpg shelf soft sand high_debris flat flat flat
11112013‐092439.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐092454.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐092509.jpg shelf soft sand high_debris flat flat hummocky
11112013‐092524.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐092539.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐092554.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
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Image File
11112013‐091824.jpg
11112013‐091839.jpg
11112013‐091854.jpg
11112013‐091909.jpg
11112013‐091924.jpg
11112013‐091939.jpg
11112013‐091954.jpg
11112013‐092009.jpg
11112013‐092024.jpg
11112013‐092039.jpg
11112013‐092054.jpg
11112013‐092109.jpg
11112013‐092124.jpg
11112013‐092139.jpg
11112013‐092154.jpg
11112013‐092209.jpg
11112013‐092224.jpg
11112013‐092239.jpg
11112013‐092254.jpg
11112013‐092309.jpg
11112013‐092324.jpg
11112013‐092339.jpg
11112013‐092354.jpg
11112013‐092409.jpg
11112013‐092424.jpg
11112013‐092439.jpg
11112013‐092454.jpg
11112013‐092509.jpg
11112013‐092524.jpg
11112013‐092539.jpg
11112013‐092554.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 9:18:24 11/11/2013 9:18:24 68.6892 64.36
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 9:18:39 11/11/2013 9:18:39 67.8379 63.40
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 9:18:54 11/11/2013 9:18:54 68.1555 63.75
moderate relief hard bottom with flat sand 11/11/2013 9:19:09 11/11/2013 9:19:09 68.2303 63.84
flat sand with high organic detritus 11/11/2013 9:19:24 11/11/2013 9:19:24 69.162 64.89
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 9:19:39 11/11/2013 9:19:39 69.8366 65.67
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 9:19:54 11/11/2013 9:19:54 70.6467 66.60
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 9:20:09 11/11/2013 9:20:09 70.1336 66.01
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 9:20:24 11/11/2013 9:20:24 70.6998 66.66
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 9:20:39 11/11/2013 9:20:39 70.3053 66.21
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 9:20:54 11/11/2013 9:20:54 68.9744 64.68
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 9:21:09 11/11/2013 9:21:09 69.0961 64.82
flat sand with organic detritus 11/11/2013 9:21:24 11/11/2013 9:21:24 68.3123 63.93
flat sand with organic detritus 11/11/2013 9:21:39 11/11/2013 9:21:39 67.5899 63.12
flat sand with organic detritus 11/11/2013 9:21:54 11/11/2013 9:21:54 66.225 61.61
flat sand with organic detritus 11/11/2013 9:22:09 11/11/2013 9:22:09 66.8851 62.33
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 9:22:24 11/11/2013 9:22:24 69.4099 65.18
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 9:22:39 11/11/2013 9:22:39 69.1221 64.85
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 9:22:54 11/11/2013 9:22:54 68.9806 64.69
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 9:23:09 11/11/2013 9:23:09 69.4953 65.28
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 9:23:24 11/11/2013 9:23:24 69.3584 65.12
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 9:23:39 11/11/2013 9:23:39 69.5228 65.31
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 9:23:54 11/11/2013 9:23:54 69.1717 64.91
flat sand with organic detritus 11/11/2013 9:24:09 11/11/2013 9:24:09 69.2359 64.98
flat sand with high organic detritus 11/11/2013 9:24:24 11/11/2013 9:24:24 71.9232 68.09
flat sand with organic detritus 11/11/2013 9:24:39 11/11/2013 9:24:39 70.7505 66.72
flat sand with organic detritus 11/11/2013 9:24:54 11/11/2013 9:24:54 70.6324 66.58
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 9:25:09 11/11/2013 9:25:09 72.3891 68.64
flat sand with organic detritus 11/11/2013 9:25:24 11/11/2013 9:25:24 71.8793 68.04
flat sand with organic detritus 11/11/2013 9:25:39 11/11/2013 9:25:39 73.4949 69.95
flat sand with organic detritus 11/11/2013 9:25:54 11/11/2013 9:25:54 72.8565 69.19
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11112013‐091824.jpg
11112013‐091839.jpg
11112013‐091854.jpg
11112013‐091909.jpg
11112013‐091924.jpg
11112013‐091939.jpg
11112013‐091954.jpg
11112013‐092009.jpg
11112013‐092024.jpg
11112013‐092039.jpg
11112013‐092054.jpg
11112013‐092109.jpg
11112013‐092124.jpg
11112013‐092139.jpg
11112013‐092154.jpg
11112013‐092209.jpg
11112013‐092224.jpg
11112013‐092239.jpg
11112013‐092254.jpg
11112013‐092309.jpg
11112013‐092324.jpg
11112013‐092339.jpg
11112013‐092354.jpg
11112013‐092409.jpg
11112013‐092424.jpg
11112013‐092439.jpg
11112013‐092454.jpg
11112013‐092509.jpg
11112013‐092524.jpg
11112013‐092539.jpg
11112013‐092554.jpg
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C‐BASS
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Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:04 11/11/2013 09:19:28 28.2054 ‐84.7219 28.2055 ‐84.7209
0:01:03 11/11/2013 09:19:42 28.2055 ‐84.7221 28.2054 ‐84.7212
0:01:04 11/11/2013 09:19:58 28.2055 ‐84.7223 28.2054 ‐84.7214
0:01:04 11/11/2013 09:20:13 28.2055 ‐84.7225 28.2054 ‐84.7216
0:01:05 11/11/2013 09:20:29 28.2054 ‐84.7228 28.2054 ‐84.7218
0:01:06 11/11/2013 09:20:45 28.2054 ‐84.723 28.2055 ‐84.7221
0:01:07 11/11/2013 09:21:01 28.2054 ‐84.7233 28.2055 ‐84.7223
0:01:06 11/11/2013 09:21:15 28.2054 ‐84.7235 28.2054 ‐84.7225
0:01:07 11/11/2013 09:21:31 28.2054 ‐84.7238 28.2054 ‐84.7227
0:01:06 11/11/2013 09:21:45 28.2054 ‐84.724 28.2054 ‐84.7229
0:01:05 11/11/2013 09:21:59 28.2054 ‐84.7243 28.2054 ‐84.7232
0:01:05 11/11/2013 09:22:14 28.2054 ‐84.7245 28.2054 ‐84.7234
0:01:04 11/11/2013 09:22:28 28.2054 ‐84.7248 28.2054 ‐84.7237
0:01:03 11/11/2013 09:22:42 28.2054 ‐84.7251 28.2054 ‐84.7239
0:01:02 11/11/2013 09:22:56 28.2054 ‐84.7253 28.2054 ‐84.7242
0:01:02 11/11/2013 09:23:11 28.2054 ‐84.7256 28.2054 ‐84.7244
0:01:05 11/11/2013 09:23:29 28.2054 ‐84.7259 28.2054 ‐84.7247
0:01:05 11/11/2013 09:23:44 28.2054 ‐84.7262 28.2054 ‐84.725
0:01:05 11/11/2013 09:23:59 28.2054 ‐84.7264 28.2054 ‐84.7253
0:01:05 11/11/2013 09:24:14 28.2054 ‐84.7267 28.2054 ‐84.7255
0:01:05 11/11/2013 09:24:29 28.2054 ‐84.727 28.2054 ‐84.7258
0:01:05 11/11/2013 09:24:44 28.2054 ‐84.7273 28.2054 ‐84.7261
0:01:05 11/11/2013 09:24:59 28.2054 ‐84.7275 28.2054 ‐84.7264
0:01:05 11/11/2013 09:25:14 28.2054 ‐84.7278 28.2054 ‐84.7266
0:01:08 11/11/2013 09:25:32 28.2054 ‐84.7281 28.2054 ‐84.7269
0:01:07 11/11/2013 09:25:46 28.2054 ‐84.7284 28.2054 ‐84.7272
0:01:07 11/11/2013 09:26:01 28.2054 ‐84.7287 28.2054 ‐84.7274
0:01:09 11/11/2013 09:26:18 28.2054 ‐84.729 28.2054 ‐84.7277
0:01:08 11/11/2013 09:26:32 28.2054 ‐84.7292 28.2054 ‐84.728
0:01:10 11/11/2013 09:26:49 28.2054 ‐84.7295 28.2054 ‐84.7282
0:01:09 11/11/2013 09:27:03 28.2054 ‐84.7298 28.2054 ‐84.7286
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11112013‐092609.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐092624.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐092639.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐092654.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐092709.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐092724.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐092739.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐092754.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐092809.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐092824.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐092839.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐092854.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐092909.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐092924.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐092939.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐092954.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐093009.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐093024.jpg shelf no_data no_data no_data no_data no_data no_data
11112013‐093039.jpg shelf no_data no_data no_data no_data no_data no_data
11112013‐093054.jpg shelf no_data no_data no_data no_data no_data no_data
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11112013‐092609.jpg
11112013‐092624.jpg
11112013‐092639.jpg
11112013‐092654.jpg
11112013‐092709.jpg
11112013‐092724.jpg
11112013‐092739.jpg
11112013‐092754.jpg
11112013‐092809.jpg
11112013‐092824.jpg
11112013‐092839.jpg
11112013‐092854.jpg
11112013‐092909.jpg
11112013‐092924.jpg
11112013‐092939.jpg
11112013‐092954.jpg
11112013‐093009.jpg
11112013‐093024.jpg
11112013‐093039.jpg
11112013‐093054.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
flat sand with organic detritus 11/11/2013 9:26:09 11/11/2013 9:26:09 73.4194 69.86
flat sand with organic detritus 11/11/2013 9:26:24 11/11/2013 9:26:24 72.7872 69.11
flat sand with organic detritus 11/11/2013 9:26:39 11/11/2013 9:26:39 73.396 69.83
flat sand with organic detritus 11/11/2013 9:26:54 11/11/2013 9:26:54 73.0906 69.47
flat sand with organic detritus 11/11/2013 9:27:09 11/11/2013 9:27:09 72.913 69.26
flat sand with organic detritus 11/11/2013 9:27:24 11/11/2013 9:27:24 74.0719 70.64
flat sand with organic detritus 11/11/2013 9:27:39 11/11/2013 9:27:39 73.6888 70.18
flat sand with organic detritus 11/11/2013 9:27:54 11/11/2013 9:27:54 74.0932 70.67
flat sand with organic detritus 11/11/2013 9:28:09 11/11/2013 9:28:09 74.7305 71.44
flat sand with organic detritus 11/11/2013 9:28:24 11/11/2013 9:28:24 73.7555 70.26
flat sand with organic detritus 11/11/2013 9:28:39 11/11/2013 9:28:39 73.9599 70.51
flat sand with organic detritus 11/11/2013 9:28:54 11/11/2013 9:28:54 74.077 70.65
flat sand with organic detritus 11/11/2013 9:29:09 11/11/2013 9:29:09 74.4461 71.10
flat sand with organic detritus 11/11/2013 9:29:24 11/11/2013 9:29:24 74.443 71.09
flat sand with organic detritus 11/11/2013 9:29:39 11/11/2013 9:29:39 74.2455 70.85
flat sand with organic detritus 11/11/2013 9:29:54 11/11/2013 9:29:54 73.9978 70.56
flat sand with organic detritus 11/11/2013 9:30:09 11/11/2013 9:30:09 73.5165 69.98
no data 11/11/2013 9:30:24 11/11/2013 9:30:24 73.1704 69.57
no data 11/11/2013 9:30:39 11/11/2013 9:30:39 72.7613 69.08
no data 11/11/2013 9:30:54 11/11/2013 9:30:54 72.1272 68.33
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11112013‐092609.jpg
11112013‐092624.jpg
11112013‐092639.jpg
11112013‐092654.jpg
11112013‐092709.jpg
11112013‐092724.jpg
11112013‐092739.jpg
11112013‐092754.jpg
11112013‐092809.jpg
11112013‐092824.jpg
11112013‐092839.jpg
11112013‐092854.jpg
11112013‐092909.jpg
11112013‐092924.jpg
11112013‐092939.jpg
11112013‐092954.jpg
11112013‐093009.jpg
11112013‐093024.jpg
11112013‐093039.jpg
11112013‐093054.jpg
Layback
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:10 11/11/2013 09:27:19 28.2054 ‐84.7301 28.2054 ‐84.7288
0:01:09 11/11/2013 09:27:33 28.2054 ‐84.7303 28.2054 ‐84.7291
0:01:10 11/11/2013 09:27:49 28.2054 ‐84.7306 28.2054 ‐84.7293
0:01:09 11/11/2013 09:28:03 28.2054 ‐84.7309 28.2054 ‐84.7297
0:01:09 11/11/2013 09:28:18 28.2054 ‐84.7312 28.2054 ‐84.7299
0:01:11 11/11/2013 09:28:35 28.2054 ‐84.7315 28.2054 ‐84.7302
0:01:10 11/11/2013 09:28:49 28.2054 ‐84.7317 28.2054 ‐84.7304
0:01:11 11/11/2013 09:29:05 28.2054 ‐84.732 28.2054 ‐84.7307
0:01:11 11/11/2013 09:29:20 28.2054 ‐84.7323 28.2054 ‐84.731
0:01:10 11/11/2013 09:29:34 28.2054 ‐84.7325 28.2054 ‐84.7312
0:01:11 11/11/2013 09:29:50 28.2054 ‐84.7328 28.2054 ‐84.7315
0:01:11 11/11/2013 09:30:05 28.2054 ‐84.733 28.2054 ‐84.7318
0:01:11 11/11/2013 09:30:20 28.2054 ‐84.7334 28.2054 ‐84.732
0:01:11 11/11/2013 09:30:35 28.2054 ‐84.7336 28.2054 ‐84.7323
0:01:11 11/11/2013 09:30:50 28.2054 ‐84.7339 28.2054 ‐84.7326
0:01:11 11/11/2013 09:31:05 28.2054 ‐84.7342 28.2054 ‐84.7329
0:01:10 11/11/2013 09:31:19 28.2054 ‐84.7344 28.2054 ‐84.7331
0:01:10 11/11/2013 09:31:34 28.2054 ‐84.7347 28.2054 ‐84.7334
0:01:09 11/11/2013 09:31:48 28.2054 ‐84.7351 28.2054 ‐84.7337
0:01:08 11/11/2013 09:32:02 28.2055 ‐84.7354 28.2054 ‐84.734
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sedment Type
Meso/
Macrohabitat
Primary
Bedforms
Secondary
Bedforms
11112013‐102040.jpg Shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐102055.jpg Shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐102110.jpg Shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐102125.jpg Shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐102140.jpg Shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐102155.jpg Shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐102210.jpg Shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐102225.jpg Shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐102240.jpg Shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐102255.jpg Shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐102310.jpg Shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐102325.jpg Shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐102340.jpg Shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐102355.jpg Shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐102410.jpg Shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐102425.jpg Shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐102440.jpg Shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐102455.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐102510.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐102525.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐102540.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐102555.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐102610.jpg Shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐102625.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐102640.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐102655.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
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11112013‐102040.jpg
11112013‐102055.jpg
11112013‐102110.jpg
11112013‐102125.jpg
11112013‐102140.jpg
11112013‐102155.jpg
11112013‐102210.jpg
11112013‐102225.jpg
11112013‐102240.jpg
11112013‐102255.jpg
11112013‐102310.jpg
11112013‐102325.jpg
11112013‐102340.jpg
11112013‐102355.jpg
11112013‐102410.jpg
11112013‐102425.jpg
11112013‐102440.jpg
11112013‐102455.jpg
11112013‐102510.jpg
11112013‐102525.jpg
11112013‐102540.jpg
11112013‐102555.jpg
11112013‐102610.jpg
11112013‐102625.jpg
11112013‐102640.jpg
11112013‐102655.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 10:20:40 11/11/2013 10:20:40 69.0881 64.81
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 10:20:55 11/11/2013 10:20:55 70.1923 66.08
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 10:21:10 11/11/2013 10:21:10 70.2061 66.09
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 10:21:25 11/11/2013 10:21:25 70.123 66.00
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 10:21:40 11/11/2013 10:21:40 69.9138 65.75
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 10:21:55 11/11/2013 10:21:55 69.5508 65.34
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 10:22:10 11/11/2013 10:22:10 69.8241 65.65
hummocky sand with organic detritus and g 11/11/2013 10:22:25 11/11/2013 10:22:25 69.966 65.81
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 10:22:40 11/11/2013 10:22:40 69.6075 65.40
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 10:22:55 11/11/2013 10:22:55 68.5388 64.19
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 10:23:10 11/11/2013 10:23:10 67.6434 63.18
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 10:23:25 11/11/2013 10:23:25 67.0963 62.57
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 10:23:40 11/11/2013 10:23:40 67.8143 63.37
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 10:23:55 11/11/2013 10:23:55 68.2909 63.91
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 10:24:10 11/11/2013 10:24:10 67.6863 63.23
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 10:24:25 11/11/2013 10:24:25 67.59 63.12
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 10:24:40 11/11/2013 10:24:40 67.0982 62.57
no data 11/11/2013 10:24:55 11/11/2013 10:24:55 67.0081 62.47
no data 11/11/2013 10:25:10 11/11/2013 10:25:10 66.7863 62.23
no data 11/11/2013 10:25:25 11/11/2013 10:25:25 66.7873 62.23
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:25:40 11/11/2013 10:25:40 66.8624 62.31
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:25:55 11/11/2013 10:25:55 66.0172 61.38
hummocky sand with organic detritus and g 11/11/2013 10:26:10 11/11/2013 10:26:10 66.8936 62.34
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:26:25 11/11/2013 10:26:25 66.9768 62.44
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:26:40 11/11/2013 10:26:40 66.1175 61.49
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:26:55 11/11/2013 10:26:55 67.0345 62.50
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Image File
11112013‐102040.jpg
11112013‐102055.jpg
11112013‐102110.jpg
11112013‐102125.jpg
11112013‐102140.jpg
11112013‐102155.jpg
11112013‐102210.jpg
11112013‐102225.jpg
11112013‐102240.jpg
11112013‐102255.jpg
11112013‐102310.jpg
11112013‐102325.jpg
11112013‐102340.jpg
11112013‐102355.jpg
11112013‐102410.jpg
11112013‐102425.jpg
11112013‐102440.jpg
11112013‐102455.jpg
11112013‐102510.jpg
11112013‐102525.jpg
11112013‐102540.jpg
11112013‐102555.jpg
11112013‐102610.jpg
11112013‐102625.jpg
11112013‐102640.jpg
11112013‐102655.jpg
Layback 
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:05 11/11/2013 10:21:45 28.2038 ‐84.7163 28.2043 ‐84.7171
0:01:06 11/11/2013 10:22:01 28.2036 ‐84.7161 28.2042 ‐84.7169
0:01:06 11/11/2013 10:22:16 28.2035 ‐84.7159 28.204 ‐84.7168
0:01:06 11/11/2013 10:22:31 28.2034 ‐84.7157 28.2039 ‐84.7166
0:01:06 11/11/2013 10:22:46 28.2033 ‐84.7156 28.2038 ‐84.7164
0:01:05 11/11/2013 10:23:00 28.2031 ‐84.7153 28.2037 ‐84.7162
0:01:06 11/11/2013 10:23:16 28.203 ‐84.7152 28.2036 ‐84.716
0:01:06 11/11/2013 10:23:31 28.2028 ‐84.715 28.2034 ‐84.7158
0:01:05 11/11/2013 10:23:45 28.2027 ‐84.7148 28.2033 ‐84.7156
0:01:04 11/11/2013 10:23:59 28.2026 ‐84.7146 28.2032 ‐84.7154
0:01:03 11/11/2013 10:24:13 28.2024 ‐84.7144 28.203 ‐84.7152
0:01:03 11/11/2013 10:24:28 28.2023 ‐84.7142 28.2029 ‐84.715
0:01:03 11/11/2013 10:24:43 28.2022 ‐84.714 28.2027 ‐84.7149
0:01:04 11/11/2013 10:24:59 28.202 ‐84.7138 28.2026 ‐84.7146
0:01:03 11/11/2013 10:25:13 28.2019 ‐84.7135 28.2024 ‐84.7144
0:01:03 11/11/2013 10:25:28 28.2017 ‐84.7133 28.2023 ‐84.7142
0:01:03 11/11/2013 10:25:43 28.2016 ‐84.7131 28.2022 ‐84.714
0:01:02 11/11/2013 10:25:57 28.2015 ‐84.7129 28.202 ‐84.7138
0:01:02 11/11/2013 10:26:12 28.2013 ‐84.7126 28.2019 ‐84.7135
0:01:02 11/11/2013 10:26:27 28.2012 ‐84.7124 28.2017 ‐84.7133
0:01:02 11/11/2013 10:26:42 28.201 ‐84.7122 28.2016 ‐84.7131
0:01:01 11/11/2013 10:26:56 28.2008 ‐84.712 28.2015 ‐84.7129
0:01:02 11/11/2013 10:27:12 28.2006 ‐84.7118 28.2013 ‐84.7126
0:01:02 11/11/2013 10:27:27 28.2005 ‐84.7116 28.2012 ‐84.7125
0:01:01 11/11/2013 10:27:41 28.2003 ‐84.7114 28.201 ‐84.7123
0:01:03 11/11/2013 10:27:58 28.2002 ‐84.7112 28.2008 ‐84.7121
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Seafloor 
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Sedment Type
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Macrohabitat
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11112013‐102710.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐102725.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐102740.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐102755.jpg Shelf soft sand debris flat hummocky hummocky
11112013‐102810.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐102825.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐102840.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐102855.jpg Shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐102910.jpg Shelf soft sand high debris flat flat hummocky
11112013‐102925.jpg Shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐102940.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐102955.jpg Shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐103010.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐103025.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐103040.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐103055.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐103110.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐103125.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐103140.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐103155.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐103210.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐103225.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐103240.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐103255.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐103310.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐103325.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
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11112013‐102710.jpg
11112013‐102725.jpg
11112013‐102740.jpg
11112013‐102755.jpg
11112013‐102810.jpg
11112013‐102825.jpg
11112013‐102840.jpg
11112013‐102855.jpg
11112013‐102910.jpg
11112013‐102925.jpg
11112013‐102940.jpg
11112013‐102955.jpg
11112013‐103010.jpg
11112013‐103025.jpg
11112013‐103040.jpg
11112013‐103055.jpg
11112013‐103110.jpg
11112013‐103125.jpg
11112013‐103140.jpg
11112013‐103155.jpg
11112013‐103210.jpg
11112013‐103225.jpg
11112013‐103240.jpg
11112013‐103255.jpg
11112013‐103310.jpg
11112013‐103325.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:27:10 11/11/2013 10:27:10 66.8916 62.34
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:27:25 11/11/2013 10:27:25 67.1218 62.60
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:27:40 11/11/2013 10:27:40 67.0743 62.55
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 10:27:55 11/11/2013 10:27:55 66.8053 62.25
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:28:10 11/11/2013 10:28:10 66.2964 61.68
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:28:25 11/11/2013 10:28:25 66.5906 62.01
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:28:40 11/11/2013 10:28:40 67.3795 62.89
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 10:28:55 11/11/2013 10:28:55 68.2088 63.81
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 10:29:10 11/11/2013 10:29:10 68.4547 64.09
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 10:29:25 11/11/2013 10:29:25 69.0366 64.75
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:29:40 11/11/2013 10:29:40 69.6926 65.50
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 10:29:55 11/11/2013 10:29:55 69.1382 64.87
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:30:10 11/11/2013 10:30:10 67.7767 63.33
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:30:25 11/11/2013 10:30:25 67.129 62.61
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:30:40 11/11/2013 10:30:40 66.283 61.67
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:30:55 11/11/2013 10:30:55 65.9217 61.27
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:31:10 11/11/2013 10:31:10 66.1314 61.50
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:31:25 11/11/2013 10:31:25 65.4115 60.71
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:31:40 11/11/2013 10:31:40 66.3118 61.70
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:31:55 11/11/2013 10:31:55 66.1763 61.55
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:32:10 11/11/2013 10:32:10 65.9478 61.30
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:32:25 11/11/2013 10:32:25 67.277 62.77
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:32:40 11/11/2013 10:32:40 67.3706 62.88
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:32:55 11/11/2013 10:32:55 67.2551 62.75
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:33:10 11/11/2013 10:33:10 67.0351 62.50
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:33:25 11/11/2013 10:33:25 67.5913 63.12
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11112013‐102710.jpg
11112013‐102725.jpg
11112013‐102740.jpg
11112013‐102755.jpg
11112013‐102810.jpg
11112013‐102825.jpg
11112013‐102840.jpg
11112013‐102855.jpg
11112013‐102910.jpg
11112013‐102925.jpg
11112013‐102940.jpg
11112013‐102955.jpg
11112013‐103010.jpg
11112013‐103025.jpg
11112013‐103040.jpg
11112013‐103055.jpg
11112013‐103110.jpg
11112013‐103125.jpg
11112013‐103140.jpg
11112013‐103155.jpg
11112013‐103210.jpg
11112013‐103225.jpg
11112013‐103240.jpg
11112013‐103255.jpg
11112013‐103310.jpg
11112013‐103325.jpg
Layback 
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:02 11/11/2013 10:28:12 28.2001 ‐84.711 28.2007 ‐84.7119
0:01:03 11/11/2013 10:28:28 28.1999 ‐84.7107 28.2005 ‐84.7117
0:01:03 11/11/2013 10:28:43 28.1998 ‐84.7104 28.2003 ‐84.7114
0:01:02 11/11/2013 10:28:57 28.1998 ‐84.7102 28.2002 ‐84.7112
0:01:02 11/11/2013 10:29:12 28.1997 ‐84.71 28.2001 ‐84.711
0:01:02 11/11/2013 10:29:27 28.1996 ‐84.7097 28.1999 ‐84.7107
0:01:03 11/11/2013 10:29:43 28.1996 ‐84.7095 28.1999 ‐84.7105
0:01:04 11/11/2013 10:29:59 28.1995 ‐84.7092 28.1998 ‐84.7103
0:01:04 11/11/2013 10:30:14 28.1994 ‐84.7089 28.1997 ‐84.71
0:01:05 11/11/2013 10:30:30 28.1993 ‐84.7087 28.1996 ‐84.7097
0:01:06 11/11/2013 10:30:46 28.1992 ‐84.7084 28.1996 ‐84.7095
0:01:05 11/11/2013 10:31:00 28.1992 ‐84.7082 28.1995 ‐84.7093
0:01:03 11/11/2013 10:31:13 28.1991 ‐84.7079 28.1994 ‐84.709
0:01:03 11/11/2013 10:31:28 28.199 ‐84.7076 28.1993 ‐84.7087
0:01:02 11/11/2013 10:31:42 28.1989 ‐84.7074 28.1992 ‐84.7085
0:01:01 11/11/2013 10:31:56 28.1988 ‐84.7071 28.1992 ‐84.7082
0:01:02 11/11/2013 10:32:12 28.1987 ‐84.7069 28.1991 ‐84.7079
0:01:01 11/11/2013 10:32:26 28.1986 ‐84.7066 28.199 ‐84.7077
0:01:02 11/11/2013 10:32:42 28.1985 ‐84.7064 28.1989 ‐84.7074
0:01:02 11/11/2013 10:32:57 28.1984 ‐84.7061 28.1988 ‐84.7072
0:01:01 11/11/2013 10:33:11 28.1984 ‐84.7058 28.1987 ‐84.7069
0:01:03 11/11/2013 10:33:28 28.1983 ‐84.7055 28.1986 ‐84.7066
0:01:03 11/11/2013 10:33:43 28.1982 ‐84.7052 28.1985 ‐84.7064
0:01:03 11/11/2013 10:33:58 28.1982 ‐84.705 28.1984 ‐84.7061
0:01:03 11/11/2013 10:34:13 28.1981 ‐84.7047 28.1984 ‐84.7058
0:01:03 11/11/2013 10:34:28 28.198 ‐84.7044 28.1983 ‐84.7056
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sedment Type
Meso/
Macrohabitat
Primary
Bedforms
Secondary
Bedforms
11112013‐103340.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐103355.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐103410.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐103425.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐103440.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐103455.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐103510.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐103525.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐103540.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐103555.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐103610.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐103625.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐103640.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐103655.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐103710.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐103725.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐103740.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐103755.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐103810.jpg Shelf soft sand high debris flat flat flat
11112013‐103825.jpg Shelf soft sand high debris flat flat flat
11112013‐103840.jpg Shelf soft sand high debris flat flat flat
11112013‐103855.jpg Shelf soft sand high debris flat flat hummocky
11112013‐103910.jpg Shelf soft sand high debris flat flat flat
11112013‐103925.jpg Shelf soft sand high debris flat flat flat
11112013‐103940.jpg Shelf soft sand high debris flat flat hummocky
11112013‐103955.jpg Shelf soft sand high debris flat flat hummocky
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Image File
11112013‐103340.jpg
11112013‐103355.jpg
11112013‐103410.jpg
11112013‐103425.jpg
11112013‐103440.jpg
11112013‐103455.jpg
11112013‐103510.jpg
11112013‐103525.jpg
11112013‐103540.jpg
11112013‐103555.jpg
11112013‐103610.jpg
11112013‐103625.jpg
11112013‐103640.jpg
11112013‐103655.jpg
11112013‐103710.jpg
11112013‐103725.jpg
11112013‐103740.jpg
11112013‐103755.jpg
11112013‐103810.jpg
11112013‐103825.jpg
11112013‐103840.jpg
11112013‐103855.jpg
11112013‐103910.jpg
11112013‐103925.jpg
11112013‐103940.jpg
11112013‐103955.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:33:40 11/11/2013 10:33:40 67.529 63.05
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:33:55 11/11/2013 10:33:55 67.3345 62.83
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:34:10 11/11/2013 10:34:10 67.4311 62.94
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:34:25 11/11/2013 10:34:25 67.5325 63.06
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:34:40 11/11/2013 10:34:40 67.2827 62.78
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:34:55 11/11/2013 10:34:55 67.0595 62.53
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:35:10 11/11/2013 10:35:10 66.9513 62.41
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:35:25 11/11/2013 10:35:25 66.4273 61.83
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:35:40 11/11/2013 10:35:40 66.6958 62.13
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:35:55 11/11/2013 10:35:55 67.6383 63.17
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:36:10 11/11/2013 10:36:10 68.4809 64.12
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:36:25 11/11/2013 10:36:25 68.2696 63.88
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:36:40 11/11/2013 10:36:40 68.1688 63.77
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:36:55 11/11/2013 10:36:55 67.775 63.33
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:37:10 11/11/2013 10:37:10 66.7521 62.19
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:37:25 11/11/2013 10:37:25 65.775 61.11
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:37:40 11/11/2013 10:37:40 65.944 61.30
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:37:55 11/11/2013 10:37:55 65.9724 61.33
flat sand with high organic detritus 11/11/2013 10:38:10 11/11/2013 10:38:10 67.1242 62.60
flat sand with high organic detritus 11/11/2013 10:38:25 11/11/2013 10:38:25 66.0272 61.39
flat sand with high organic detritus 11/11/2013 10:38:40 11/11/2013 10:38:40 66.2719 61.66
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 10:38:55 11/11/2013 10:38:55 67.4138 62.92
flat sand with high organic detritus 11/11/2013 10:39:10 11/11/2013 10:39:10 67.3891 62.90
flat sand with high organic detritus 11/11/2013 10:39:25 11/11/2013 10:39:25 67.6523 63.19
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 10:39:40 11/11/2013 10:39:40 67.7883 63.34
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 10:39:55 11/11/2013 10:39:55 67.8065 63.36
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Image File
11112013‐103340.jpg
11112013‐103355.jpg
11112013‐103410.jpg
11112013‐103425.jpg
11112013‐103440.jpg
11112013‐103455.jpg
11112013‐103510.jpg
11112013‐103525.jpg
11112013‐103540.jpg
11112013‐103555.jpg
11112013‐103610.jpg
11112013‐103625.jpg
11112013‐103640.jpg
11112013‐103655.jpg
11112013‐103710.jpg
11112013‐103725.jpg
11112013‐103740.jpg
11112013‐103755.jpg
11112013‐103810.jpg
11112013‐103825.jpg
11112013‐103840.jpg
11112013‐103855.jpg
11112013‐103910.jpg
11112013‐103925.jpg
11112013‐103940.jpg
11112013‐103955.jpg
Layback 
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:03 11/11/2013 10:34:43 28.1979 ‐84.7041 28.1982 ‐84.7053
0:01:03 11/11/2013 10:34:58 28.1978 ‐84.7039 28.1982 ‐84.705
0:01:03 11/11/2013 10:35:13 28.1978 ‐84.7036 28.1981 ‐84.7047
0:01:03 11/11/2013 10:35:28 28.1977 ‐84.7033 28.198 ‐84.7045
0:01:03 11/11/2013 10:35:43 28.1976 ‐84.703 28.1979 ‐84.7042
0:01:03 11/11/2013 10:35:58 28.1975 ‐84.7028 28.1978 ‐84.7039
0:01:02 11/11/2013 10:36:12 28.1974 ‐84.7025 28.1978 ‐84.7036
0:01:02 11/11/2013 10:36:27 28.1974 ‐84.7023 28.1977 ‐84.7034
0:01:02 11/11/2013 10:36:42 28.1973 ‐84.702 28.1976 ‐84.7031
0:01:03 11/11/2013 10:36:58 28.1972 ‐84.7017 28.1975 ‐84.7028
0:01:04 11/11/2013 10:37:14 28.1972 ‐84.7014 28.1974 ‐84.7026
0:01:04 11/11/2013 10:37:29 28.1971 ‐84.7011 28.1974 ‐84.7023
0:01:04 11/11/2013 10:37:44 28.197 ‐84.7009 28.1973 ‐84.7021
0:01:03 11/11/2013 10:37:58 28.1969 ‐84.7006 28.1973 ‐84.7018
0:01:02 11/11/2013 10:38:12 28.1968 ‐84.7003 28.1972 ‐84.7015
0:01:01 11/11/2013 10:38:26 28.1967 ‐84.7001 28.1971 ‐84.7012
0:01:01 11/11/2013 10:38:41 28.1966 ‐84.6998 28.197 ‐84.7009
0:01:01 11/11/2013 10:38:56 28.1965 ‐84.6996 28.1969 ‐84.7007
0:01:03 11/11/2013 10:39:13 28.1964 ‐84.6993 28.1968 ‐84.7004
0:01:01 11/11/2013 10:39:26 28.1963 ‐84.6991 28.1967 ‐84.7001
0:01:02 11/11/2013 10:39:42 28.1963 ‐84.6988 28.1966 ‐84.6998
0:01:03 11/11/2013 10:39:58 28.1962 ‐84.6985 28.1965 ‐84.6996
0:01:03 11/11/2013 10:40:13 28.1961 ‐84.6982 28.1964 ‐84.6994
0:01:03 11/11/2013 10:40:28 28.196 ‐84.698 28.1964 ‐84.6991
0:01:03 11/11/2013 10:40:43 28.1959 ‐84.6977 28.1963 ‐84.6988
0:01:03 11/11/2013 10:40:58 28.1958 ‐84.6974 28.1962 ‐84.6985
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sedment Type
Meso/
Macrohabitat
Primary
Bedforms
Secondary
Bedforms
11112013‐104010.jpg Shelf soft sand high debris flat flat hummocky
11112013‐104025.jpg Shelf soft sand high debris flat flat hummocky
11112013‐104040.jpg Shelf soft sand high debris flat flat hummocky
11112013‐104055.jpg Shelf soft sand high debris flat flat flat
11112013‐104110.jpg Shelf soft sand high debris flat flat hummocky
11112013‐104125.jpg Shelf soft sand high debris flat flat hummocky
11112013‐104140.jpg Shelf soft sand high debris flat flat hummocky
11112013‐104155.jpg Shelf soft sand high debris flat flat hummocky
11112013‐104210.jpg Shelf soft sand high debris flat flat hummocky
11112013‐104225.jpg Shelf soft sand high debris flat flat hummocky
11112013‐104240.jpg Shelf soft sand high debris flat flat hummocky
11112013‐104255.jpg Shelf soft sand high debris flat flat hummocky
11112013‐104310.jpg Shelf soft sand high debris flat flat hummocky
11112013‐104325.jpg Shelf soft sand high debris flat flat hummocky
11112013‐104340.jpg Shelf soft sand high debris flat flat hummocky
11112013‐104355.jpg Shelf soft sand high debris flat flat hummocky
11112013‐104410.jpg Shelf soft sand high debris flat flat hummocky
11112013‐104425.jpg Shelf soft sand high debris flat flat hummocky
11112013‐104440.jpg Shelf soft sand high debris flat flat hummocky
11112013‐104455.jpg Shelf soft sand high debris flat flat hummocky
11112013‐104510.jpg Shelf soft sand high debris flat flat hummocky
11112013‐104525.jpg Shelf soft sand high debris flat flat hummocky
11112013‐104540.jpg Shelf soft sand high debris flat flat hummocky
11112013‐104555.jpg Shelf soft sand high debris flat flat hummocky
11112013‐104610.jpg Shelf soft sand high debris flat flat hummocky
11112013‐104625.jpg Shelf soft sand high debris flat flat hummocky
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Image File
11112013‐104010.jpg
11112013‐104025.jpg
11112013‐104040.jpg
11112013‐104055.jpg
11112013‐104110.jpg
11112013‐104125.jpg
11112013‐104140.jpg
11112013‐104155.jpg
11112013‐104210.jpg
11112013‐104225.jpg
11112013‐104240.jpg
11112013‐104255.jpg
11112013‐104310.jpg
11112013‐104325.jpg
11112013‐104340.jpg
11112013‐104355.jpg
11112013‐104410.jpg
11112013‐104425.jpg
11112013‐104440.jpg
11112013‐104455.jpg
11112013‐104510.jpg
11112013‐104525.jpg
11112013‐104540.jpg
11112013‐104555.jpg
11112013‐104610.jpg
11112013‐104625.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 10:40:10 11/11/2013 10:40:10 67.5651 63.09
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 10:40:25 11/11/2013 10:40:25 67.4109 62.92
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 10:40:40 11/11/2013 10:40:40 67.5277 63.05
flat sand with high organic detritus 11/11/2013 10:40:55 11/11/2013 10:40:55 67.2871 62.78
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 10:41:10 11/11/2013 10:41:10 67.8676 63.43
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 10:41:25 11/11/2013 10:41:25 67.3245 62.82
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 10:41:40 11/11/2013 10:41:40 67.4707 62.99
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 10:41:55 11/11/2013 10:41:55 67.0627 62.53
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 10:42:10 11/11/2013 10:42:10 67.4773 62.99
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 10:42:25 11/11/2013 10:42:25 66.693 62.12
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 10:42:40 11/11/2013 10:42:40 67.4807 63.00
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 10:42:55 11/11/2013 10:42:55 67.6353 63.17
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 10:43:10 11/11/2013 10:43:10 67.5354 63.06
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 10:43:25 11/11/2013 10:43:25 66.2936 61.68
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 10:43:40 11/11/2013 10:43:40 66.3607 61.75
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 10:43:55 11/11/2013 10:43:55 66.0206 61.38
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 10:44:10 11/11/2013 10:44:10 65.4627 60.77
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 10:44:25 11/11/2013 10:44:25 65.4949 60.81
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 10:44:40 11/11/2013 10:44:40 64.8803 60.14
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 10:44:55 11/11/2013 10:44:55 65.6392 60.96
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 10:45:10 11/11/2013 10:45:10 66.6921 62.12
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 10:45:25 11/11/2013 10:45:25 67.4711 62.99
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 10:45:40 11/11/2013 10:45:40 66.7022 62.13
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 10:45:55 11/11/2013 10:45:55 67.6477 63.18
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 10:46:10 11/11/2013 10:46:10 66.9623 62.42
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 10:46:25 11/11/2013 10:46:25 66.6751 62.10
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Image File
11112013‐104010.jpg
11112013‐104025.jpg
11112013‐104040.jpg
11112013‐104055.jpg
11112013‐104110.jpg
11112013‐104125.jpg
11112013‐104140.jpg
11112013‐104155.jpg
11112013‐104210.jpg
11112013‐104225.jpg
11112013‐104240.jpg
11112013‐104255.jpg
11112013‐104310.jpg
11112013‐104325.jpg
11112013‐104340.jpg
11112013‐104355.jpg
11112013‐104410.jpg
11112013‐104425.jpg
11112013‐104440.jpg
11112013‐104455.jpg
11112013‐104510.jpg
11112013‐104525.jpg
11112013‐104540.jpg
11112013‐104555.jpg
11112013‐104610.jpg
11112013‐104625.jpg
Layback 
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:03 11/11/2013 10:41:13 28.1957 ‐84.6972 28.1961 ‐84.6983
0:01:03 11/11/2013 10:41:28 28.1956 ‐84.697 28.196 ‐84.698
0:01:03 11/11/2013 10:41:43 28.1955 ‐84.6967 28.1959 ‐84.6978
0:01:03 11/11/2013 10:41:58 28.1955 ‐84.6965 28.1958 ‐84.6975
0:01:03 11/11/2013 10:42:13 28.1954 ‐84.6962 28.1957 ‐84.6973
0:01:03 11/11/2013 10:42:28 28.1954 ‐84.696 28.1956 ‐84.697
0:01:03 11/11/2013 10:42:43 28.1953 ‐84.6957 28.1956 ‐84.6968
0:01:03 11/11/2013 10:42:58 28.1952 ‐84.6955 28.1955 ‐84.6965
0:01:03 11/11/2013 10:43:13 28.1952 ‐84.6953 28.1954 ‐84.6963
0:01:02 11/11/2013 10:43:27 28.1951 ‐84.695 28.1954 ‐84.696
0:01:03 11/11/2013 10:43:43 28.195 ‐84.6947 28.1953 ‐84.6958
0:01:03 11/11/2013 10:43:58 28.1949 ‐84.6945 28.1952 ‐84.6955
0:01:03 11/11/2013 10:44:13 28.1949 ‐84.6942 28.1952 ‐84.6953
0:01:02 11/11/2013 10:44:27 28.1948 ‐84.694 28.1951 ‐84.6951
0:01:02 11/11/2013 10:44:42 28.1947 ‐84.6937 28.195 ‐84.6948
0:01:01 11/11/2013 10:44:56 28.1946 ‐84.6935 28.195 ‐84.6945
0:01:01 11/11/2013 10:45:11 28.1945 ‐84.6933 28.1949 ‐84.6943
0:01:01 11/11/2013 10:45:26 28.1945 ‐84.693 28.1948 ‐84.694
0:01:00 11/11/2013 10:45:40 28.1944 ‐84.6928 28.1947 ‐84.6937
0:01:01 11/11/2013 10:45:56 28.1943 ‐84.6926 28.1947 ‐84.6935
0:01:02 11/11/2013 10:46:12 28.1943 ‐84.6923 28.1945 ‐84.6933
0:01:03 11/11/2013 10:46:28 28.1942 ‐84.692 28.1945 ‐84.693
0:01:02 11/11/2013 10:46:42 28.1941 ‐84.6918 28.1944 ‐84.6928
0:01:03 11/11/2013 10:46:58 28.194 ‐84.6915 28.1943 ‐84.6926
0:01:02 11/11/2013 10:47:12 28.194 ‐84.6913 28.1943 ‐84.6923
0:01:02 11/11/2013 10:47:27 28.1939 ‐84.6911 28.1942 ‐84.6921
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sedment Type
Meso/
Macrohabitat
Primary
Bedforms
Secondary
Bedforms
11112013‐104640.jpg Shelf soft sand high debris flat flat hummocky
11112013‐104655.jpg Shelf soft sand high debris flat flat hummocky
11112013‐104710.jpg Shelf soft sand high debris flat flat hummocky
11112013‐104725.jpg Shelf soft sand high debris flat flat hummocky
11112013‐104740.jpg Shelf soft sand high debris flat flat hummocky
11112013‐104755.jpg Shelf soft sand high debris flat flat hummocky
11112013‐104810.jpg Shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐104825.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐104840.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐104855.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐104910.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐104925.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐104940.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐104955.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐105010.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐105025.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐105040.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐105055.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐105110.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐105125.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐105140.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐105155.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐105210.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐105225.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐105240.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐105255.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
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11112013‐104640.jpg
11112013‐104655.jpg
11112013‐104710.jpg
11112013‐104725.jpg
11112013‐104740.jpg
11112013‐104755.jpg
11112013‐104810.jpg
11112013‐104825.jpg
11112013‐104840.jpg
11112013‐104855.jpg
11112013‐104910.jpg
11112013‐104925.jpg
11112013‐104940.jpg
11112013‐104955.jpg
11112013‐105010.jpg
11112013‐105025.jpg
11112013‐105040.jpg
11112013‐105055.jpg
11112013‐105110.jpg
11112013‐105125.jpg
11112013‐105140.jpg
11112013‐105155.jpg
11112013‐105210.jpg
11112013‐105225.jpg
11112013‐105240.jpg
11112013‐105255.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 10:46:40 11/11/2013 10:46:40 66.9439 62.40
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 10:46:55 11/11/2013 10:46:55 66.706 62.14
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 10:47:10 11/11/2013 10:47:10 67.4465 62.96
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 10:47:25 11/11/2013 10:47:25 67.1075 62.58
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 10:47:40 11/11/2013 10:47:40 66.9813 62.44
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 10:47:55 11/11/2013 10:47:55 67.7756 63.33
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 10:48:10 11/11/2013 10:48:10 67.7289 63.28
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:48:25 11/11/2013 10:48:25 67.0289 62.49
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:48:40 11/11/2013 10:48:40 66.8464 62.29
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:48:55 11/11/2013 10:48:55 66.0083 61.37
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:49:10 11/11/2013 10:49:10 65.4601 60.77
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:49:25 11/11/2013 10:49:25 65.2571 60.55
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:49:40 11/11/2013 10:49:40 65.7988 61.14
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:49:55 11/11/2013 10:49:55 65.57 60.89
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:50:10 11/11/2013 10:50:10 65.6492 60.97
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:50:25 11/11/2013 10:50:25 65.4564 60.76
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:50:40 11/11/2013 10:50:40 65.4539 60.76
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:50:55 11/11/2013 10:50:55 65.2359 60.52
no data 11/11/2013 10:51:10 11/11/2013 10:51:10 65.9302 61.28
no data 11/11/2013 10:51:25 11/11/2013 10:51:25 66.6733 62.10
no data 11/11/2013 10:51:40 11/11/2013 10:51:40 67.0225 62.49
no data 11/11/2013 10:51:55 11/11/2013 10:51:55 66.7841 62.22
no data 11/11/2013 10:52:10 11/11/2013 10:52:10 66.0993 61.47
no data 11/11/2013 10:52:25 11/11/2013 10:52:25 66.3366 61.73
no data 11/11/2013 10:52:40 11/11/2013 10:52:40 66.6874 62.12
no data 11/11/2013 10:52:55 11/11/2013 10:52:55 67.1638 62.64
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Image File
11112013‐104640.jpg
11112013‐104655.jpg
11112013‐104710.jpg
11112013‐104725.jpg
11112013‐104740.jpg
11112013‐104755.jpg
11112013‐104810.jpg
11112013‐104825.jpg
11112013‐104840.jpg
11112013‐104855.jpg
11112013‐104910.jpg
11112013‐104925.jpg
11112013‐104940.jpg
11112013‐104955.jpg
11112013‐105010.jpg
11112013‐105025.jpg
11112013‐105040.jpg
11112013‐105055.jpg
11112013‐105110.jpg
11112013‐105125.jpg
11112013‐105140.jpg
11112013‐105155.jpg
11112013‐105210.jpg
11112013‐105225.jpg
11112013‐105240.jpg
11112013‐105255.jpg
Layback 
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:02 11/11/2013 10:47:42 28.1938 ‐84.6908 28.1941 ‐84.6918
0:01:02 11/11/2013 10:47:57 28.1937 ‐84.6907 28.194 ‐84.6916
0:01:03 11/11/2013 10:48:13 28.1936 ‐84.6904 28.194 ‐84.6914
0:01:03 11/11/2013 10:48:28 28.1936 ‐84.6902 28.1939 ‐84.6911
0:01:02 11/11/2013 10:48:42 28.1935 ‐84.6899 28.1938 ‐84.6909
0:01:03 11/11/2013 10:48:58 28.1935 ‐84.6897 28.1938 ‐84.6907
0:01:03 11/11/2013 10:49:13 28.1935 ‐84.6894 28.1936 ‐84.6905
0:01:02 11/11/2013 10:49:27 28.1934 ‐84.6892 28.1936 ‐84.6902
0:01:02 11/11/2013 10:49:42 28.1933 ‐84.6889 28.1935 ‐84.69
0:01:01 11/11/2013 10:49:56 28.1933 ‐84.6887 28.1935 ‐84.6898
0:01:01 11/11/2013 10:50:11 28.1932 ‐84.6884 28.1935 ‐84.6895
0:01:01 11/11/2013 10:50:26 28.1931 ‐84.6882 28.1934 ‐84.6892
0:01:01 11/11/2013 10:50:41 28.193 ‐84.6879 28.1933 ‐84.6889
0:01:01 11/11/2013 10:50:56 28.1929 ‐84.6877 28.1933 ‐84.6887
0:01:01 11/11/2013 10:51:11 28.1928 ‐84.6874 28.1932 ‐84.6884
0:01:01 11/11/2013 10:51:26 28.1927 ‐84.6871 28.1931 ‐84.6882
0:01:01 11/11/2013 10:51:41 28.1927 ‐84.6869 28.193 ‐84.6879
0:01:01 11/11/2013 10:51:56 28.1926 ‐84.6866 28.1929 ‐84.6877
0:01:01 11/11/2013 10:52:11 28.1925 ‐84.6863 28.1928 ‐84.6874
0:01:02 11/11/2013 10:52:27 28.1924 ‐84.6861 28.1927 ‐84.6871
0:01:02 11/11/2013 10:52:42 28.1923 ‐84.6858 28.1927 ‐84.6869
0:01:02 11/11/2013 10:52:57 28.1922 ‐84.6856 28.1926 ‐84.6866
0:01:01 11/11/2013 10:53:11 28.1922 ‐84.6853 28.1925 ‐84.6864
0:01:02 11/11/2013 10:53:27 28.1921 ‐84.6851 28.1924 ‐84.6861
0:01:02 11/11/2013 10:53:42 28.192 ‐84.6848 28.1923 ‐84.6859
0:01:03 11/11/2013 10:53:58 28.1919 ‐84.6845 28.1922 ‐84.6856
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sedment Type
Meso/
Macrohabitat
Primary
Bedforms
Secondary
Bedforms
11112013‐105310.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐105325.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐105340.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐105355.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐105410.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐105425.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐105440.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐105455.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐105510.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐105525.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐105540.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐105555.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐105610.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐105625.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐105640.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐105655.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐105710.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐105725.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐105740.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐105755.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐105810.jpg Shelf soft sand high debris flat flat hummocky
11112013‐105825.jpg Shelf soft sand high debris flat flat hummocky
11112013‐105840.jpg Shelf soft sand high debris flat flat hummocky
11112013‐105855.jpg Shelf soft sand high debris flat flat hummocky
11112013‐105910.jpg Shelf soft sand high debris flat flat hummocky
11112013‐105925.jpg Shelf soft sand high debris flat flat hummocky
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Image File
11112013‐105310.jpg
11112013‐105325.jpg
11112013‐105340.jpg
11112013‐105355.jpg
11112013‐105410.jpg
11112013‐105425.jpg
11112013‐105440.jpg
11112013‐105455.jpg
11112013‐105510.jpg
11112013‐105525.jpg
11112013‐105540.jpg
11112013‐105555.jpg
11112013‐105610.jpg
11112013‐105625.jpg
11112013‐105640.jpg
11112013‐105655.jpg
11112013‐105710.jpg
11112013‐105725.jpg
11112013‐105740.jpg
11112013‐105755.jpg
11112013‐105810.jpg
11112013‐105825.jpg
11112013‐105840.jpg
11112013‐105855.jpg
11112013‐105910.jpg
11112013‐105925.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
no data 11/11/2013 10:53:10 11/11/2013 10:53:10 67.1277 62.60
no data 11/11/2013 10:53:25 11/11/2013 10:53:25 66.7753 62.21
no data 11/11/2013 10:53:40 11/11/2013 10:53:40 66.9293 62.38
no data 11/11/2013 10:53:55 11/11/2013 10:53:55 67.1291 62.61
no data 11/11/2013 10:54:10 11/11/2013 10:54:10 67.4823 63.00
no data 11/11/2013 10:54:25 11/11/2013 10:54:25 68.5044 64.15
no data 11/11/2013 10:54:40 11/11/2013 10:54:40 68.7978 64.48
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:54:55 11/11/2013 10:54:55 68.1069 63.70
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:55:10 11/11/2013 10:55:10 67.4138 62.92
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:55:25 11/11/2013 10:55:25 67.1185 62.59
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:55:40 11/11/2013 10:55:40 66.783 62.22
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:55:55 11/11/2013 10:55:55 67.1899 62.67
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:56:10 11/11/2013 10:56:10 66.9812 62.44
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:56:25 11/11/2013 10:56:25 67.1863 62.67
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:56:40 11/11/2013 10:56:40 66.8598 62.31
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:56:55 11/11/2013 10:56:55 65.8402 61.18
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:57:10 11/11/2013 10:57:10 67.4032 62.91
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:57:25 11/11/2013 10:57:25 67.367 62.87
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:57:40 11/11/2013 10:57:40 68.6016 64.26
flat sand with organic detritus 11/11/2013 10:57:55 11/11/2013 10:57:55 68.486 64.13
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 10:58:10 11/11/2013 10:58:10 68.612 64.27
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 10:58:25 11/11/2013 10:58:25 68.0632 63.65
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 10:58:40 11/11/2013 10:58:40 68.0257 63.61
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 10:58:55 11/11/2013 10:58:55 67.8145 63.37
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 10:59:10 11/11/2013 10:59:10 66.7517 62.19
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 10:59:25 11/11/2013 10:59:25 65.487 60.80
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Image File
11112013‐105310.jpg
11112013‐105325.jpg
11112013‐105340.jpg
11112013‐105355.jpg
11112013‐105410.jpg
11112013‐105425.jpg
11112013‐105440.jpg
11112013‐105455.jpg
11112013‐105510.jpg
11112013‐105525.jpg
11112013‐105540.jpg
11112013‐105555.jpg
11112013‐105610.jpg
11112013‐105625.jpg
11112013‐105640.jpg
11112013‐105655.jpg
11112013‐105710.jpg
11112013‐105725.jpg
11112013‐105740.jpg
11112013‐105755.jpg
11112013‐105810.jpg
11112013‐105825.jpg
11112013‐105840.jpg
11112013‐105855.jpg
11112013‐105910.jpg
11112013‐105925.jpg
Layback 
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:03 11/11/2013 10:54:13 28.1918 ‐84.6843 28.1922 ‐84.6853
0:01:02 11/11/2013 10:54:27 28.1917 ‐84.6841 28.1921 ‐84.6851
0:01:02 11/11/2013 10:54:42 28.1917 ‐84.6838 28.192 ‐84.6848
0:01:03 11/11/2013 10:54:58 28.1916 ‐84.6836 28.1919 ‐84.6846
0:01:03 11/11/2013 10:55:13 28.1915 ‐84.6833 28.1918 ‐84.6843
0:01:04 11/11/2013 10:55:29 28.1914 ‐84.6831 28.1917 ‐84.6841
0:01:04 11/11/2013 10:55:44 28.1913 ‐84.6828 28.1917 ‐84.6838
0:01:04 11/11/2013 10:55:59 28.1912 ‐84.6825 28.1916 ‐84.6836
0:01:03 11/11/2013 10:56:13 28.1912 ‐84.6823 28.1915 ‐84.6833
0:01:03 11/11/2013 10:56:28 28.1912 ‐84.6821 28.1914 ‐84.6831
0:01:02 11/11/2013 10:56:42 28.1911 ‐84.6818 28.1913 ‐84.6829
0:01:03 11/11/2013 10:56:58 28.191 ‐84.6815 28.1913 ‐84.6826
0:01:02 11/11/2013 10:57:12 28.191 ‐84.6812 28.1912 ‐84.6823
0:01:03 11/11/2013 10:57:28 28.1909 ‐84.681 28.1912 ‐84.6821
0:01:02 11/11/2013 10:57:42 28.1908 ‐84.6807 28.1911 ‐84.6818
0:01:01 11/11/2013 10:57:56 28.1908 ‐84.6805 28.191 ‐84.6815
0:01:03 11/11/2013 10:58:13 28.1907 ‐84.6802 28.191 ‐84.6813
0:01:03 11/11/2013 10:58:28 28.1907 ‐84.68 28.1909 ‐84.681
0:01:04 11/11/2013 10:58:44 28.1905 ‐84.6797 28.1908 ‐84.6808
0:01:04 11/11/2013 10:58:59 28.1904 ‐84.6795 28.1908 ‐84.6805
0:01:04 11/11/2013 10:59:14 28.1903 ‐84.6792 28.1907 ‐84.6803
0:01:04 11/11/2013 10:59:29 28.1903 ‐84.679 28.1907 ‐84.6801
0:01:04 11/11/2013 10:59:44 28.1902 ‐84.6787 28.1906 ‐84.6798
0:01:03 11/11/2013 10:59:58 28.1901 ‐84.6784 28.1905 ‐84.6796
0:01:02 11/11/2013 11:00:12 28.19 ‐84.6782 28.1904 ‐84.6793
0:01:01 11/11/2013 11:00:26 28.1899 ‐84.678 28.1903 ‐84.679
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sedment Type
Meso/
Macrohabitat
Primary
Bedforms
Secondary
Bedforms
11112013‐105940.jpg Shelf soft sand high debris flat flat hummocky
11112013‐105955.jpg Shelf soft sand high debris flat flat hummocky
11112013‐110010.jpg Shelf soft sand high debris flat flat hummocky
11112013‐110025.jpg Shelf soft sand high debris flat flat hummocky
11112013‐110040.jpg Shelf soft sand high debris flat flat hummocky
11112013‐110055.jpg Shelf soft sand high debris flat flat hummocky
11112013‐110110.jpg Shelf soft sand high debris flat flat hummocky
11112013‐110125.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐110140.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐110155.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐110210.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐110225.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐110240.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐110255.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐110310.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐110325.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐110340.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐110355.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐110410.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐110425.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐110440.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐110455.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐110510.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐110525.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐110540.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐110555.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
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Image File
11112013‐105940.jpg
11112013‐105955.jpg
11112013‐110010.jpg
11112013‐110025.jpg
11112013‐110040.jpg
11112013‐110055.jpg
11112013‐110110.jpg
11112013‐110125.jpg
11112013‐110140.jpg
11112013‐110155.jpg
11112013‐110210.jpg
11112013‐110225.jpg
11112013‐110240.jpg
11112013‐110255.jpg
11112013‐110310.jpg
11112013‐110325.jpg
11112013‐110340.jpg
11112013‐110355.jpg
11112013‐110410.jpg
11112013‐110425.jpg
11112013‐110440.jpg
11112013‐110455.jpg
11112013‐110510.jpg
11112013‐110525.jpg
11112013‐110540.jpg
11112013‐110555.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 10:59:40 11/11/2013 10:59:40 64.8759 60.13
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 10:59:55 11/11/2013 10:59:55 65.1727 60.45
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 11:00:10 11/11/2013 11:00:10 64.6367 59.87
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 11:00:25 11/11/2013 11:00:25 64.5729 59.80
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 11:00:40 11/11/2013 11:00:40 65.1705 60.45
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 11:00:55 11/11/2013 11:00:55 65.2091 60.49
hummocky sand with high organic detritus 11/11/2013 11:01:10 11/11/2013 11:01:10 65.3599 60.66
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:01:25 11/11/2013 11:01:25 65.7686 61.10
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:01:40 11/11/2013 11:01:40 66.6459 62.07
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:01:55 11/11/2013 11:01:55 66.5616 61.98
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:02:10 11/11/2013 11:02:10 66.4654 61.87
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:02:25 11/11/2013 11:02:25 66.7527 62.19
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:02:40 11/11/2013 11:02:40 66.5267 61.94
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:02:55 11/11/2013 11:02:55 66.1625 61.54
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:03:10 11/11/2013 11:03:10 65.7703 61.11
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:03:25 11/11/2013 11:03:25 65.762 61.10
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:03:40 11/11/2013 11:03:40 65.559 60.88
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:03:55 11/11/2013 11:03:55 64.3972 59.61
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:04:10 11/11/2013 11:04:10 63.7917 58.96
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:04:25 11/11/2013 11:04:25 64.1978 59.40
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:04:40 11/11/2013 11:04:40 64.8019 60.05
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:04:55 11/11/2013 11:04:55 65.3308 60.63
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:05:10 11/11/2013 11:05:10 65.4618 60.77
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:05:25 11/11/2013 11:05:25 65.561 60.88
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:05:40 11/11/2013 11:05:40 65.3727 60.67
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:05:55 11/11/2013 11:05:55 67.6124 63.15
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Image File
11112013‐105940.jpg
11112013‐105955.jpg
11112013‐110010.jpg
11112013‐110025.jpg
11112013‐110040.jpg
11112013‐110055.jpg
11112013‐110110.jpg
11112013‐110125.jpg
11112013‐110140.jpg
11112013‐110155.jpg
11112013‐110210.jpg
11112013‐110225.jpg
11112013‐110240.jpg
11112013‐110255.jpg
11112013‐110310.jpg
11112013‐110325.jpg
11112013‐110340.jpg
11112013‐110355.jpg
11112013‐110410.jpg
11112013‐110425.jpg
11112013‐110440.jpg
11112013‐110455.jpg
11112013‐110510.jpg
11112013‐110525.jpg
11112013‐110540.jpg
11112013‐110555.jpg
Layback 
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:00 11/11/2013 11:00:40 28.1898 ‐84.6777 28.1902 ‐84.6788
0:01:00 11/11/2013 11:00:55 28.1897 ‐84.6775 28.1901 ‐84.6785
0:01:00 11/11/2013 11:01:10 28.1896 ‐84.6772 28.19 ‐84.6782
0:01:00 11/11/2013 11:01:25 28.1896 ‐84.677 28.1899 ‐84.678
0:01:00 11/11/2013 11:01:40 28.1895 ‐84.6767 28.1898 ‐84.6777
0:01:00 11/11/2013 11:01:55 28.1894 ‐84.6765 28.1897 ‐84.6775
0:01:01 11/11/2013 11:02:11 28.1893 ‐84.6762 28.1896 ‐84.6772
0:01:01 11/11/2013 11:02:26 28.1892 ‐84.6759 28.1896 ‐84.677
0:01:02 11/11/2013 11:02:42 28.1891 ‐84.6757 28.1895 ‐84.6767
0:01:02 11/11/2013 11:02:57 28.1891 ‐84.6754 28.1894 ‐84.6765
0:01:02 11/11/2013 11:03:12 28.1889 ‐84.6752 28.1893 ‐84.6762
0:01:02 11/11/2013 11:03:27 28.1887 ‐84.675 28.1892 ‐84.676
0:01:02 11/11/2013 11:03:42 28.1886 ‐84.6749 28.1891 ‐84.6757
0:01:02 11/11/2013 11:03:57 28.1883 ‐84.6747 28.1891 ‐84.6755
0:01:01 11/11/2013 11:04:11 28.1881 ‐84.6745 28.1889 ‐84.6752
0:01:01 11/11/2013 11:04:26 28.1879 ‐84.6743 28.1888 ‐84.675
0:01:01 11/11/2013 11:04:41 28.1877 ‐84.6742 28.1886 ‐84.6749
0:01:00 11/11/2013 11:04:55 28.1875 ‐84.674 28.1883 ‐84.6747
0:00:59 11/11/2013 11:05:09 28.1873 ‐84.6739 28.1881 ‐84.6745
0:00:59 11/11/2013 11:05:24 28.1871 ‐84.6737 28.1879 ‐84.6743
0:01:00 11/11/2013 11:05:40 28.1869 ‐84.6735 28.1877 ‐84.6742
0:01:01 11/11/2013 11:05:56 28.1868 ‐84.6733 28.1875 ‐84.674
0:01:01 11/11/2013 11:06:11 28.1866 ‐84.6731 28.1873 ‐84.6739
0:01:01 11/11/2013 11:06:26 28.1864 ‐84.673 28.1871 ‐84.6737
0:01:01 11/11/2013 11:06:41 28.1863 ‐84.6728 28.187 ‐84.6735
0:01:03 11/11/2013 11:06:58 28.1861 ‐84.6726 28.1868 ‐84.6733
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sedment Type
Meso/
Macrohabitat
Primary
Bedforms
Secondary
Bedforms
11112013‐110610.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐110625.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐110640.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐110655.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐110710.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐110725.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐110740.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐110755.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐110810.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐110825.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐110840.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐110855.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐110910.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐110925.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐110940.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐110955.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐111010.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐111025.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐111040.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐111055.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐111110.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐111125.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐111140.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐111155.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐111210.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐111225.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
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Image File
11112013‐110610.jpg
11112013‐110625.jpg
11112013‐110640.jpg
11112013‐110655.jpg
11112013‐110710.jpg
11112013‐110725.jpg
11112013‐110740.jpg
11112013‐110755.jpg
11112013‐110810.jpg
11112013‐110825.jpg
11112013‐110840.jpg
11112013‐110855.jpg
11112013‐110910.jpg
11112013‐110925.jpg
11112013‐110940.jpg
11112013‐110955.jpg
11112013‐111010.jpg
11112013‐111025.jpg
11112013‐111040.jpg
11112013‐111055.jpg
11112013‐111110.jpg
11112013‐111125.jpg
11112013‐111140.jpg
11112013‐111155.jpg
11112013‐111210.jpg
11112013‐111225.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:06:10 11/11/2013 11:06:10 68.4799 64.12
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:06:25 11/11/2013 11:06:25 69.1936 64.93
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:06:40 11/11/2013 11:06:40 69.3029 65.06
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:06:55 11/11/2013 11:06:55 70.265 66.16
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:07:10 11/11/2013 11:07:10 70.472 66.40
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:07:25 11/11/2013 11:07:25 70.4497 66.37
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:07:40 11/11/2013 11:07:40 70.7116 66.68
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:07:55 11/11/2013 11:07:55 70.6805 66.64
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:08:10 11/11/2013 11:08:10 70.8064 66.79
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:08:25 11/11/2013 11:08:25 70.8781 66.87
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:08:40 11/11/2013 11:08:40 70.3558 66.26
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:08:55 11/11/2013 11:08:55 69.9156 65.76
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:09:10 11/11/2013 11:09:10 69.3385 65.10
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:09:25 11/11/2013 11:09:25 70.973 66.98
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:09:40 11/11/2013 11:09:40 71.1109 67.14
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:09:55 11/11/2013 11:09:55 71.196 67.24
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:10:10 11/11/2013 11:10:10 71.3281 67.39
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:10:25 11/11/2013 11:10:25 71.9011 68.06
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:10:40 11/11/2013 11:10:40 72.2778 68.51
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:10:55 11/11/2013 11:10:55 71.9806 68.16
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:11:10 11/11/2013 11:11:10 71.7445 67.88
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:11:25 11/11/2013 11:11:25 71.1806 67.22
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:11:40 11/11/2013 11:11:40 70.3198 66.22
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:11:55 11/11/2013 11:11:55 69.5826 65.38
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:12:10 11/11/2013 11:12:10 69.7616 65.58
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:12:25 11/11/2013 11:12:25 70.7796 66.75
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Image File
11112013‐110610.jpg
11112013‐110625.jpg
11112013‐110640.jpg
11112013‐110655.jpg
11112013‐110710.jpg
11112013‐110725.jpg
11112013‐110740.jpg
11112013‐110755.jpg
11112013‐110810.jpg
11112013‐110825.jpg
11112013‐110840.jpg
11112013‐110855.jpg
11112013‐110910.jpg
11112013‐110925.jpg
11112013‐110940.jpg
11112013‐110955.jpg
11112013‐111010.jpg
11112013‐111025.jpg
11112013‐111040.jpg
11112013‐111055.jpg
11112013‐111110.jpg
11112013‐111125.jpg
11112013‐111140.jpg
11112013‐111155.jpg
11112013‐111210.jpg
11112013‐111225.jpg
Layback 
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:04 11/11/2013 11:07:14 28.1859 ‐84.6724 28.1866 ‐84.6731
0:01:05 11/11/2013 11:07:30 28.1857 ‐84.6722 28.1864 ‐84.673
0:01:05 11/11/2013 11:07:45 28.1855 ‐84.6721 28.1863 ‐84.6728
0:01:06 11/11/2013 11:08:01 28.1854 ‐84.6719 28.1861 ‐84.6726
0:01:06 11/11/2013 11:08:16 28.1852 ‐84.6717 28.1859 ‐84.6724
0:01:06 11/11/2013 11:08:31 28.185 ‐84.6715 28.1858 ‐84.6723
0:01:07 11/11/2013 11:08:47 28.1848 ‐84.6713 28.1856 ‐84.6721
0:01:07 11/11/2013 11:09:02 28.1847 ‐84.6712 28.1854 ‐84.6719
0:01:07 11/11/2013 11:09:17 28.1845 ‐84.671 28.1853 ‐84.6718
0:01:07 11/11/2013 11:09:32 28.1843 ‐84.6708 28.1851 ‐84.6716
0:01:06 11/11/2013 11:09:46 28.1841 ‐84.6706 28.1849 ‐84.6714
0:01:06 11/11/2013 11:10:01 28.184 ‐84.6705 28.1847 ‐84.6712
0:01:05 11/11/2013 11:10:15 28.1838 ‐84.6703 28.1845 ‐84.671
0:01:07 11/11/2013 11:10:32 28.1836 ‐84.6702 28.1843 ‐84.6709
0:01:07 11/11/2013 11:10:47 28.1834 ‐84.67 28.1842 ‐84.6707
0:01:07 11/11/2013 11:11:02 28.1832 ‐84.6699 28.184 ‐84.6706
0:01:07 11/11/2013 11:11:17 28.1831 ‐84.6697 28.1838 ‐84.6704
0:01:08 11/11/2013 11:11:33 28.1829 ‐84.6695 28.1837 ‐84.6702
0:01:09 11/11/2013 11:11:49 28.1827 ‐84.6693 28.1835 ‐84.6701
0:01:08 11/11/2013 11:12:03 28.1825 ‐84.6692 28.1833 ‐84.6699
0:01:08 11/11/2013 11:12:18 28.1823 ‐84.669 28.1831 ‐84.6698
0:01:07 11/11/2013 11:12:32 28.1821 ‐84.6688 28.183 ‐84.6696
0:01:06 11/11/2013 11:12:46 28.182 ‐84.6686 28.1828 ‐84.6694
0:01:05 11/11/2013 11:13:00 28.1818 ‐84.6685 28.1826 ‐84.6693
0:01:06 11/11/2013 11:13:16 28.1816 ‐84.6684 28.1824 ‐84.6691
0:01:07 11/11/2013 11:13:32 28.1814 ‐84.6682 28.1822 ‐84.6689
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sedment Type
Meso/
Macrohabitat
Primary
Bedforms
Secondary
Bedforms
11112013‐111240.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐111255.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐111310.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐111325.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐111340.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐111355.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐111410.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐111425.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐111440.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐111455.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐111510.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐111525.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐111540.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐111555.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐111610.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐111625.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐111640.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐111655.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐111710.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐111725.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐111740.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐111755.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐111810.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐111825.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐111840.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐111855.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
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Image File
11112013‐111240.jpg
11112013‐111255.jpg
11112013‐111310.jpg
11112013‐111325.jpg
11112013‐111340.jpg
11112013‐111355.jpg
11112013‐111410.jpg
11112013‐111425.jpg
11112013‐111440.jpg
11112013‐111455.jpg
11112013‐111510.jpg
11112013‐111525.jpg
11112013‐111540.jpg
11112013‐111555.jpg
11112013‐111610.jpg
11112013‐111625.jpg
11112013‐111640.jpg
11112013‐111655.jpg
11112013‐111710.jpg
11112013‐111725.jpg
11112013‐111740.jpg
11112013‐111755.jpg
11112013‐111810.jpg
11112013‐111825.jpg
11112013‐111840.jpg
11112013‐111855.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:12:40 11/11/2013 11:12:40 70.7522 66.72
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:12:55 11/11/2013 11:12:55 71.2116 67.26
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:13:10 11/11/2013 11:13:10 71.2366 67.29
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:13:25 11/11/2013 11:13:25 71.2494 67.30
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:13:40 11/11/2013 11:13:40 71.3457 67.41
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:13:55 11/11/2013 11:13:55 72.8354 69.17
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:14:10 11/11/2013 11:14:10 73.6488 70.14
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:14:25 11/11/2013 11:14:25 73.8295 70.35
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:14:40 11/11/2013 11:14:40 73.7896 70.31
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:14:55 11/11/2013 11:14:55 73.8295 70.35
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:15:10 11/11/2013 11:15:10 74.1395 70.73
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:15:25 11/11/2013 11:15:25 73.7053 70.20
no data 11/11/2013 11:15:40 11/11/2013 11:15:40 70.069 65.93
no data 11/11/2013 11:15:55 11/11/2013 11:15:55 68.2426 63.85
no data 11/11/2013 11:16:10 11/11/2013 11:16:10 68.1255 63.72
no data 11/11/2013 11:16:25 11/11/2013 11:16:25 67.5203 63.04
no data 11/11/2013 11:16:40 11/11/2013 11:16:40 66.9008 62.35
no data 11/11/2013 11:16:55 11/11/2013 11:16:55 66.3499 61.74
no data 11/11/2013 11:17:10 11/11/2013 11:17:10 66.6697 62.10
no data 11/11/2013 11:17:25 11/11/2013 11:17:25 66.83 62.27
no data 11/11/2013 11:17:40 11/11/2013 11:17:40 66.9818 62.44
no data 11/11/2013 11:17:55 11/11/2013 11:17:55 66.951 62.41
no data 11/11/2013 11:18:10 11/11/2013 11:18:10 66.2216 61.60
no data 11/11/2013 11:18:25 11/11/2013 11:18:25 65.5007 60.81
no data 11/11/2013 11:18:40 11/11/2013 11:18:40 65.7563 61.09
no data 11/11/2013 11:18:55 11/11/2013 11:18:55 68.6575 64.32
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Image File
11112013‐111240.jpg
11112013‐111255.jpg
11112013‐111310.jpg
11112013‐111325.jpg
11112013‐111340.jpg
11112013‐111355.jpg
11112013‐111410.jpg
11112013‐111425.jpg
11112013‐111440.jpg
11112013‐111455.jpg
11112013‐111510.jpg
11112013‐111525.jpg
11112013‐111540.jpg
11112013‐111555.jpg
11112013‐111610.jpg
11112013‐111625.jpg
11112013‐111640.jpg
11112013‐111655.jpg
11112013‐111710.jpg
11112013‐111725.jpg
11112013‐111740.jpg
11112013‐111755.jpg
11112013‐111810.jpg
11112013‐111825.jpg
11112013‐111840.jpg
11112013‐111855.jpg
Layback 
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:07 11/11/2013 11:13:47 28.1812 ‐84.668 28.182 ‐84.6687
0:01:07 11/11/2013 11:14:02 28.1811 ‐84.6678 28.1819 ‐84.6686
0:01:07 11/11/2013 11:14:17 28.1809 ‐84.6677 28.1817 ‐84.6684
0:01:07 11/11/2013 11:14:32 28.1807 ‐84.6675 28.1815 ‐84.6683
0:01:07 11/11/2013 11:14:47 28.1806 ‐84.6674 28.1813 ‐84.6681
0:01:09 11/11/2013 11:15:04 28.1804 ‐84.6672 28.1812 ‐84.6679
0:01:10 11/11/2013 11:15:20 28.1802 ‐84.667 28.181 ‐84.6677
0:01:10 11/11/2013 11:15:35 28.18 ‐84.6668 28.1808 ‐84.6676
0:01:10 11/11/2013 11:15:50 28.1798 ‐84.6667 28.1807 ‐84.6674
0:01:10 11/11/2013 11:16:05 28.1796 ‐84.6665 28.1805 ‐84.6673
0:01:11 11/11/2013 11:16:21 28.1794 ‐84.6664 28.1803 ‐84.6671
0:01:10 11/11/2013 11:16:35 28.1793 ‐84.6662 28.1801 ‐84.6669
0:01:06 11/11/2013 11:16:46 28.1791 ‐84.6661 28.1799 ‐84.6668
0:01:04 11/11/2013 11:16:59 28.1789 ‐84.6659 28.1798 ‐84.6666
0:01:04 11/11/2013 11:17:14 28.1788 ‐84.6658 28.1796 ‐84.6665
0:01:03 11/11/2013 11:17:28 28.1786 ‐84.6656 28.1794 ‐84.6663
0:01:02 11/11/2013 11:17:42 28.1784 ‐84.6655 28.1792 ‐84.6661
0:01:02 11/11/2013 11:17:57 28.1783 ‐84.6653 28.179 ‐84.666
0:01:02 11/11/2013 11:18:12 28.1781 ‐84.6651 28.1788 ‐84.6658
0:01:02 11/11/2013 11:18:27 28.1779 ‐84.6649 28.1786 ‐84.6657
0:01:02 11/11/2013 11:18:42 28.1777 ‐84.6647 28.1784 ‐84.6655
0:01:02 11/11/2013 11:18:57 28.1775 ‐84.6646 28.1783 ‐84.6653
0:01:02 11/11/2013 11:19:12 28.1773 ‐84.6644 28.1781 ‐84.6652
0:01:01 11/11/2013 11:19:26 28.1772 ‐84.6643 28.1779 ‐84.6649
0:01:01 11/11/2013 11:19:41 28.177 ‐84.6641 28.1777 ‐84.6647
0:01:04 11/11/2013 11:19:59 28.1767 ‐84.6639 28.1775 ‐84.6646
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
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Sedment Type
Meso/
Macrohabitat
Primary
Bedforms
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11112013‐111910.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐111925.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐111940.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐111955.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐112010.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐112025.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐112040.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐112055.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐112110.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐112125.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐112140.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐112155.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐112210.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐112225.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐112240.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐112255.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐112310.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐112325.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐112340.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐112355.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐112410.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐112425.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐112440.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐112455.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐112510.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐112525.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
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Image File
11112013‐111910.jpg
11112013‐111925.jpg
11112013‐111940.jpg
11112013‐111955.jpg
11112013‐112010.jpg
11112013‐112025.jpg
11112013‐112040.jpg
11112013‐112055.jpg
11112013‐112110.jpg
11112013‐112125.jpg
11112013‐112140.jpg
11112013‐112155.jpg
11112013‐112210.jpg
11112013‐112225.jpg
11112013‐112240.jpg
11112013‐112255.jpg
11112013‐112310.jpg
11112013‐112325.jpg
11112013‐112340.jpg
11112013‐112355.jpg
11112013‐112410.jpg
11112013‐112425.jpg
11112013‐112440.jpg
11112013‐112455.jpg
11112013‐112510.jpg
11112013‐112525.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
no data 11/11/2013 11:19:10 11/11/2013 11:19:10 70.8149 66.80
no data 11/11/2013 11:19:25 11/11/2013 11:19:25 70.8476 66.83
no data 11/11/2013 11:19:40 11/11/2013 11:19:40 72.0772 68.27
no data 11/11/2013 11:19:55 11/11/2013 11:19:55 72.6301 68.92
no data 11/11/2013 11:20:10 11/11/2013 11:20:10 71.9863 68.16
no data 11/11/2013 11:20:25 11/11/2013 11:20:25 73.9579 70.51
no data 11/11/2013 11:20:40 11/11/2013 11:20:40 74.6169 71.30
no data 11/11/2013 11:20:55 11/11/2013 11:20:55 75.0725 71.85
no data 11/11/2013 11:21:10 11/11/2013 11:21:10 75.0459 71.82
no data 11/11/2013 11:21:25 11/11/2013 11:21:25 74.7131 71.42
no data 11/11/2013 11:21:40 11/11/2013 11:21:40 74.5515 71.22
no data 11/11/2013 11:21:55 11/11/2013 11:21:55 73.7867 70.30
no data 11/11/2013 11:22:10 11/11/2013 11:22:10 74.3892 71.03
no data 11/11/2013 11:22:25 11/11/2013 11:22:25 74.6213 71.31
no data 11/11/2013 11:22:40 11/11/2013 11:22:40 74.4774 71.13
no data 11/11/2013 11:22:55 11/11/2013 11:22:55 74.0535 70.62
no data 11/11/2013 11:23:10 11/11/2013 11:23:10 73.9004 70.44
no data 11/11/2013 11:23:25 11/11/2013 11:23:25 73.6844 70.18
no data 11/11/2013 11:23:40 11/11/2013 11:23:40 73.3276 69.75
no data 11/11/2013 11:23:55 11/11/2013 11:23:55 72.9092 69.25
no data 11/11/2013 11:24:10 11/11/2013 11:24:10 73.0417 69.41
no data 11/11/2013 11:24:25 11/11/2013 11:24:25 73.0832 69.46
no data 11/11/2013 11:24:40 11/11/2013 11:24:40 73.195 69.59
no data 11/11/2013 11:24:55 11/11/2013 11:24:55 73.8038 70.32
no data 11/11/2013 11:25:10 11/11/2013 11:25:10 73.6055 70.08
no data 11/11/2013 11:25:25 11/11/2013 11:25:25 73.3077 69.73
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Image File
11112013‐111910.jpg
11112013‐111925.jpg
11112013‐111940.jpg
11112013‐111955.jpg
11112013‐112010.jpg
11112013‐112025.jpg
11112013‐112040.jpg
11112013‐112055.jpg
11112013‐112110.jpg
11112013‐112125.jpg
11112013‐112140.jpg
11112013‐112155.jpg
11112013‐112210.jpg
11112013‐112225.jpg
11112013‐112240.jpg
11112013‐112255.jpg
11112013‐112310.jpg
11112013‐112325.jpg
11112013‐112340.jpg
11112013‐112355.jpg
11112013‐112410.jpg
11112013‐112425.jpg
11112013‐112440.jpg
11112013‐112455.jpg
11112013‐112510.jpg
11112013‐112525.jpg
Layback 
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:07 11/11/2013 11:20:17 28.1765 ‐84.6637 28.1773 ‐84.6644
0:01:07 11/11/2013 11:20:32 28.1763 ‐84.6636 28.1772 ‐84.6643
0:01:08 11/11/2013 11:20:48 28.1761 ‐84.6634 28.177 ‐84.6641
0:01:09 11/11/2013 11:21:04 28.1759 ‐84.6633 28.1768 ‐84.6639
0:01:08 11/11/2013 11:21:18 28.1757 ‐84.6631 28.1765 ‐84.6638
0:01:11 11/11/2013 11:21:36 28.1755 ‐84.6629 28.1763 ‐84.6637
0:01:11 11/11/2013 11:21:51 28.1753 ‐84.6628 28.1762 ‐84.6635
0:01:12 11/11/2013 11:22:07 28.1751 ‐84.6626 28.176 ‐84.6634
0:01:12 11/11/2013 11:22:22 28.1749 ‐84.6625 28.1758 ‐84.6632
0:01:11 11/11/2013 11:22:36 28.1747 ‐84.6623 28.1756 ‐84.663
0:01:11 11/11/2013 11:22:51 28.1745 ‐84.6621 28.1754 ‐84.6629
0:01:10 11/11/2013 11:23:05 28.1744 ‐84.662 28.1752 ‐84.6627
0:01:11 11/11/2013 11:23:21 28.1742 ‐84.6618 28.175 ‐84.6626
0:01:11 11/11/2013 11:23:36 28.174 ‐84.6616 28.1749 ‐84.6624
0:01:11 11/11/2013 11:23:51 28.1738 ‐84.6614 28.1747 ‐84.6622
0:01:11 11/11/2013 11:24:06 28.1736 ‐84.6612 28.1745 ‐84.6621
0:01:10 11/11/2013 11:24:20 28.1735 ‐84.6611 28.1743 ‐84.6619
0:01:10 11/11/2013 11:24:35 28.1733 ‐84.6609 28.1741 ‐84.6617
0:01:10 11/11/2013 11:24:50 28.1731 ‐84.6608 28.1739 ‐84.6615
0:01:09 11/11/2013 11:25:04 28.1729 ‐84.6606 28.1737 ‐84.6614
0:01:09 11/11/2013 11:25:19 28.1728 ‐84.6604 28.1736 ‐84.6612
0:01:09 11/11/2013 11:25:34 28.1726 ‐84.6602 28.1734 ‐84.661
0:01:10 11/11/2013 11:25:50 28.1724 ‐84.6601 28.1732 ‐84.6609
0:01:10 11/11/2013 11:26:05 28.1722 ‐84.6599 28.173 ‐84.6607
0:01:10 11/11/2013 11:26:20 28.172 ‐84.6597 28.1729 ‐84.6605
0:01:10 11/11/2013 11:26:35 28.1718 ‐84.6596 28.1727 ‐84.6603
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sedment Type
Meso/
Macrohabitat
Primary
Bedforms
Secondary
Bedforms
11112013‐112540.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐112555.jpg Shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐112610.jpg Shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐112625.jpg Shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐112640.jpg Shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐112655.jpg Shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐112710.jpg Shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐112725.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐112740.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐112755.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐112810.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐112825.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐112840.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐112855.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐112910.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐112925.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐112940.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐112955.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐113010.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐113025.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐113040.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐113055.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐113110.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐113125.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐113140.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐113155.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
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Image File
11112013‐112540.jpg
11112013‐112555.jpg
11112013‐112610.jpg
11112013‐112625.jpg
11112013‐112640.jpg
11112013‐112655.jpg
11112013‐112710.jpg
11112013‐112725.jpg
11112013‐112740.jpg
11112013‐112755.jpg
11112013‐112810.jpg
11112013‐112825.jpg
11112013‐112840.jpg
11112013‐112855.jpg
11112013‐112910.jpg
11112013‐112925.jpg
11112013‐112940.jpg
11112013‐112955.jpg
11112013‐113010.jpg
11112013‐113025.jpg
11112013‐113040.jpg
11112013‐113055.jpg
11112013‐113110.jpg
11112013‐113125.jpg
11112013‐113140.jpg
11112013‐113155.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
no data 11/11/2013 11:25:40 11/11/2013 11:25:40 72.8512 69.19
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 11:25:55 11/11/2013 11:25:55 72.837 69.17
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 11:26:10 11/11/2013 11:26:10 72.0149 68.20
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 11:26:25 11/11/2013 11:26:25 72.0197 68.20
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 11:26:40 11/11/2013 11:26:40 71.959 68.13
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 11:26:55 11/11/2013 11:26:55 72.1451 68.35
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 11:27:10 11/11/2013 11:27:10 72.2946 68.53
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:27:25 11/11/2013 11:27:25 72.5598 68.84
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:27:40 11/11/2013 11:27:40 72.9143 69.26
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:27:55 11/11/2013 11:27:55 72.2273 68.45
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:28:10 11/11/2013 11:28:10 72.8408 69.17
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:28:25 11/11/2013 11:28:25 72.8367 69.17
flat sand with organic detritus 11/11/2013 11:28:40 11/11/2013 11:28:40 72.0865 68.28
no data 11/11/2013 11:28:55 11/11/2013 11:28:55 71.0801 67.10
no data 11/11/2013 11:29:10 11/11/2013 11:29:10 71.4794 67.57
no data 11/11/2013 11:29:25 11/11/2013 11:29:25 71.7611 67.90
no data 11/11/2013 11:29:40 11/11/2013 11:29:40 70.9221 66.92
no data 11/11/2013 11:29:55 11/11/2013 11:29:55 72.1023 68.30
no data 11/11/2013 11:30:10 11/11/2013 11:30:10 72.7427 69.06
no data 11/11/2013 11:30:25 11/11/2013 11:30:25 72.9562 69.31
no data 11/11/2013 11:30:40 11/11/2013 11:30:40 72.8374 69.17
no data 11/11/2013 11:30:55 11/11/2013 11:30:55 72.2716 68.50
no data 11/11/2013 11:31:10 11/11/2013 11:31:10 71.7801 67.92
no data 11/11/2013 11:31:25 11/11/2013 11:31:25 72.1701 68.38
no data 11/11/2013 11:31:40 11/11/2013 11:31:40 73.1154 69.50
no data 11/11/2013 11:31:55 11/11/2013 11:31:55 73.4542 69.90
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Image File
11112013‐112540.jpg
11112013‐112555.jpg
11112013‐112610.jpg
11112013‐112625.jpg
11112013‐112640.jpg
11112013‐112655.jpg
11112013‐112710.jpg
11112013‐112725.jpg
11112013‐112740.jpg
11112013‐112755.jpg
11112013‐112810.jpg
11112013‐112825.jpg
11112013‐112840.jpg
11112013‐112855.jpg
11112013‐112910.jpg
11112013‐112925.jpg
11112013‐112940.jpg
11112013‐112955.jpg
11112013‐113010.jpg
11112013‐113025.jpg
11112013‐113040.jpg
11112013‐113055.jpg
11112013‐113110.jpg
11112013‐113125.jpg
11112013‐113140.jpg
11112013‐113155.jpg
Layback 
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:09 11/11/2013 11:26:49 28.1717 ‐84.6594 28.1725 ‐84.6601
0:01:09 11/11/2013 11:27:04 28.1715 ‐84.6592 28.1723 ‐84.66
0:01:08 11/11/2013 11:27:18 28.1713 ‐84.6591 28.1721 ‐84.6598
0:01:08 11/11/2013 11:27:33 28.1711 ‐84.6589 28.1719 ‐84.6597
0:01:08 11/11/2013 11:27:48 28.171 ‐84.6588 28.1717 ‐84.6595
0:01:08 11/11/2013 11:28:03 28.1708 ‐84.6586 28.1716 ‐84.6593
0:01:09 11/11/2013 11:28:19 28.1706 ‐84.6584 28.1714 ‐84.6591
0:01:09 11/11/2013 11:28:34 28.1705 ‐84.6583 28.1712 ‐84.659
0:01:09 11/11/2013 11:28:49 28.1703 ‐84.6581 28.1711 ‐84.6589
0:01:08 11/11/2013 11:29:03 28.1701 ‐84.658 28.1709 ‐84.6587
0:01:09 11/11/2013 11:29:19 28.1699 ‐84.6578 28.1707 ‐84.6585
0:01:09 11/11/2013 11:29:34 28.1697 ‐84.6576 28.1705 ‐84.6584
0:01:08 11/11/2013 11:29:48 28.1695 ‐84.6574 28.1703 ‐84.6582
0:01:07 11/11/2013 11:30:02 28.1693 ‐84.6572 28.1702 ‐84.658
0:01:08 11/11/2013 11:30:18 28.1691 ‐84.6571 28.17 ‐84.6579
0:01:08 11/11/2013 11:30:33 28.1689 ‐84.6569 28.1698 ‐84.6577
0:01:07 11/11/2013 11:30:47 28.1688 ‐84.6567 28.1696 ‐84.6575
0:01:08 11/11/2013 11:31:03 28.1686 ‐84.6566 28.1694 ‐84.6573
0:01:09 11/11/2013 11:31:19 28.1684 ‐84.6564 28.1692 ‐84.6572
0:01:09 11/11/2013 11:31:34 28.1682 ‐84.6562 28.1691 ‐84.657
0:01:09 11/11/2013 11:31:49 28.168 ‐84.656 28.1689 ‐84.6568
0:01:08 11/11/2013 11:32:03 28.1679 ‐84.6559 28.1687 ‐84.6566
0:01:08 11/11/2013 11:32:18 28.1677 ‐84.6557 28.1685 ‐84.6565
0:01:08 11/11/2013 11:32:33 28.1675 ‐84.6556 28.1683 ‐84.6563
0:01:09 11/11/2013 11:32:49 28.1672 ‐84.6554 28.1681 ‐84.6561
0:01:10 11/11/2013 11:33:05 28.167 ‐84.6552 28.1679 ‐84.656
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sedment Type
Meso/
Macrohabitat
Primary
Bedforms
Secondary
Bedforms
11112013‐113210.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐113225.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐113240.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐113255.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐113310.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐113325.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐113340.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐113355.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐113410.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐113425.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐113440.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐113455.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐113510.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐113525.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐113540.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐113555.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐113610.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐113625.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐113640.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐113655.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐113710.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐113725.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐113740.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐113755.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐113810.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐113825.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
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Image File
11112013‐113210.jpg
11112013‐113225.jpg
11112013‐113240.jpg
11112013‐113255.jpg
11112013‐113310.jpg
11112013‐113325.jpg
11112013‐113340.jpg
11112013‐113355.jpg
11112013‐113410.jpg
11112013‐113425.jpg
11112013‐113440.jpg
11112013‐113455.jpg
11112013‐113510.jpg
11112013‐113525.jpg
11112013‐113540.jpg
11112013‐113555.jpg
11112013‐113610.jpg
11112013‐113625.jpg
11112013‐113640.jpg
11112013‐113655.jpg
11112013‐113710.jpg
11112013‐113725.jpg
11112013‐113740.jpg
11112013‐113755.jpg
11112013‐113810.jpg
11112013‐113825.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
flat sand 11/11/2013 11:32:10 11/11/2013 11:32:10 73.4025 69.84
flat sand 11/11/2013 11:32:25 11/11/2013 11:32:25 73.7985 70.32
flat sand 11/11/2013 11:32:40 11/11/2013 11:32:40 73.5391 70.01
flat sand 11/11/2013 11:32:55 11/11/2013 11:32:55 73.0382 69.41
flat sand 11/11/2013 11:33:10 11/11/2013 11:33:10 72.7124 69.02
flat sand 11/11/2013 11:33:25 11/11/2013 11:33:25 72.5942 68.88
flat sand 11/11/2013 11:33:40 11/11/2013 11:33:40 72.895 69.24
flat sand 11/11/2013 11:33:55 11/11/2013 11:33:55 73.1277 69.51
flat sand 11/11/2013 11:34:10 11/11/2013 11:34:10 73.7447 70.25
flat sand 11/11/2013 11:34:25 11/11/2013 11:34:25 73.7559 70.26
flat sand 11/11/2013 11:34:40 11/11/2013 11:34:40 73.7045 70.20
flat sand 11/11/2013 11:34:55 11/11/2013 11:34:55 73.5037 69.96
flat sand 11/11/2013 11:35:10 11/11/2013 11:35:10 73.6304 70.11
flat sand 11/11/2013 11:35:25 11/11/2013 11:35:25 73.6662 70.16
flat sand 11/11/2013 11:35:40 11/11/2013 11:35:40 74.0438 70.61
no data 11/11/2013 11:35:55 11/11/2013 11:35:55 73.7276 70.23
no data 11/11/2013 11:36:10 11/11/2013 11:36:10 73.2919 69.71
no data 11/11/2013 11:36:25 11/11/2013 11:36:25 72.6489 68.95
no data 11/11/2013 11:36:40 11/11/2013 11:36:40 72.0107 68.19
no data 11/11/2013 11:36:55 11/11/2013 11:36:55 72.2685 68.50
no data 11/11/2013 11:37:10 11/11/2013 11:37:10 71.8215 67.97
no data 11/11/2013 11:37:25 11/11/2013 11:37:25 71.8353 67.99
no data 11/11/2013 11:37:40 11/11/2013 11:37:40 71.4376 67.52
no data 11/11/2013 11:37:55 11/11/2013 11:37:55 71.6148 67.73
no data 11/11/2013 11:38:10 11/11/2013 11:38:10 71.2161 67.26
no data 11/11/2013 11:38:25 11/11/2013 11:38:25 72.2756 68.50
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Image File
11112013‐113210.jpg
11112013‐113225.jpg
11112013‐113240.jpg
11112013‐113255.jpg
11112013‐113310.jpg
11112013‐113325.jpg
11112013‐113340.jpg
11112013‐113355.jpg
11112013‐113410.jpg
11112013‐113425.jpg
11112013‐113440.jpg
11112013‐113455.jpg
11112013‐113510.jpg
11112013‐113525.jpg
11112013‐113540.jpg
11112013‐113555.jpg
11112013‐113610.jpg
11112013‐113625.jpg
11112013‐113640.jpg
11112013‐113655.jpg
11112013‐113710.jpg
11112013‐113725.jpg
11112013‐113740.jpg
11112013‐113755.jpg
11112013‐113810.jpg
11112013‐113825.jpg
Layback 
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:10 11/11/2013 11:33:20 28.1669 ‐84.6551 28.1677 ‐84.6558
0:01:10 11/11/2013 11:33:35 28.1667 ‐84.6549 28.1676 ‐84.6557
0:01:10 11/11/2013 11:33:50 28.1665 ‐84.6547 28.1674 ‐84.6555
0:01:09 11/11/2013 11:34:04 28.1663 ‐84.6546 28.1672 ‐84.6553
0:01:09 11/11/2013 11:34:19 28.1661 ‐84.6545 28.167 ‐84.6552
0:01:09 11/11/2013 11:34:34 28.1659 ‐84.6544 28.1668 ‐84.655
0:01:09 11/11/2013 11:34:49 28.1657 ‐84.6542 28.1666 ‐84.6548
0:01:10 11/11/2013 11:35:05 28.1655 ‐84.654 28.1664 ‐84.6547
0:01:10 11/11/2013 11:35:20 28.1653 ‐84.6538 28.1662 ‐84.6546
0:01:10 11/11/2013 11:35:35 28.1652 ‐84.6537 28.166 ‐84.6544
0:01:10 11/11/2013 11:35:50 28.165 ‐84.6535 28.1658 ‐84.6543
0:01:10 11/11/2013 11:36:05 28.1649 ‐84.6533 28.1656 ‐84.6541
0:01:10 11/11/2013 11:36:20 28.1647 ‐84.6531 28.1654 ‐84.654
0:01:10 11/11/2013 11:36:35 28.1645 ‐84.6529 28.1653 ‐84.6538
0:01:11 11/11/2013 11:36:51 28.1643 ‐84.6527 28.1651 ‐84.6536
0:01:10 11/11/2013 11:37:05 28.1641 ‐84.6526 28.165 ‐84.6534
0:01:10 11/11/2013 11:37:20 28.1639 ‐84.6524 28.1648 ‐84.6532
0:01:09 11/11/2013 11:37:34 28.1637 ‐84.6523 28.1646 ‐84.6531
0:01:08 11/11/2013 11:37:48 28.1635 ‐84.6521 28.1644 ‐84.6529
0:01:08 11/11/2013 11:38:03 28.1634 ‐84.6519 28.1642 ‐84.6527
0:01:08 11/11/2013 11:38:18 28.1632 ‐84.6517 28.164 ‐84.6525
0:01:08 11/11/2013 11:38:33 28.163 ‐84.6516 28.1639 ‐84.6524
0:01:08 11/11/2013 11:38:48 28.1629 ‐84.6514 28.1637 ‐84.6522
0:01:08 11/11/2013 11:39:03 28.1627 ‐84.6512 28.1635 ‐84.652
0:01:07 11/11/2013 11:39:17 28.1625 ‐84.6511 28.1633 ‐84.6518
0:01:09 11/11/2013 11:39:34 28.1623 ‐84.6509 28.1631 ‐84.6517
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sedment Type
Meso/
Macrohabitat
Primary
Bedforms
Secondary
Bedforms
11112013‐113840.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐113855.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐113910.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐113925.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐113940.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐113955.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐114010.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐114025.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐114040.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐114055.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐114110.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐114125.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐114140.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐114155.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐114210.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐114225.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐114240.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐114255.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐114310.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐114325.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐114340.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐114355.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐114410.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐114425.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐114440.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐114455.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
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Image File
11112013‐113840.jpg
11112013‐113855.jpg
11112013‐113910.jpg
11112013‐113925.jpg
11112013‐113940.jpg
11112013‐113955.jpg
11112013‐114010.jpg
11112013‐114025.jpg
11112013‐114040.jpg
11112013‐114055.jpg
11112013‐114110.jpg
11112013‐114125.jpg
11112013‐114140.jpg
11112013‐114155.jpg
11112013‐114210.jpg
11112013‐114225.jpg
11112013‐114240.jpg
11112013‐114255.jpg
11112013‐114310.jpg
11112013‐114325.jpg
11112013‐114340.jpg
11112013‐114355.jpg
11112013‐114410.jpg
11112013‐114425.jpg
11112013‐114440.jpg
11112013‐114455.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
flat sand 11/11/2013 11:38:40 11/11/2013 11:38:40 73.036 69.41
flat sand 11/11/2013 11:38:55 11/11/2013 11:38:55 74.018 70.58
no data 11/11/2013 11:39:10 11/11/2013 11:39:10 73.8519 70.38
no data 11/11/2013 11:39:25 11/11/2013 11:39:25 73.4283 69.87
no data 11/11/2013 11:39:40 11/11/2013 11:39:40 73.105 69.49
no data 11/11/2013 11:39:55 11/11/2013 11:39:55 73.4197 69.86
no data 11/11/2013 11:40:10 11/11/2013 11:40:10 73.2569 69.67
no data 11/11/2013 11:40:25 11/11/2013 11:40:25 72.9507 69.30
no data 11/11/2013 11:40:40 11/11/2013 11:40:40 72.7467 69.06
no data 11/11/2013 11:40:55 11/11/2013 11:40:55 72.4782 68.74
no data 11/11/2013 11:41:10 11/11/2013 11:41:10 72.8607 69.20
no data 11/11/2013 11:41:25 11/11/2013 11:41:25 73.1876 69.59
no data 11/11/2013 11:41:40 11/11/2013 11:41:40 73.8156 70.34
no data 11/11/2013 11:41:55 11/11/2013 11:41:55 74.4416 71.09
no data 11/11/2013 11:42:10 11/11/2013 11:42:10 74.2719 70.89
no data 11/11/2013 11:42:25 11/11/2013 11:42:25 74.828 71.56
no data 11/11/2013 11:42:40 11/11/2013 11:42:40 74.8187 71.55
no data 11/11/2013 11:42:55 11/11/2013 11:42:55 74.6509 71.34
no data 11/11/2013 11:43:10 11/11/2013 11:43:10 74.5749 71.25
no data 11/11/2013 11:43:25 11/11/2013 11:43:25 73.8259 70.35
no data 11/11/2013 11:43:40 11/11/2013 11:43:40 73.8066 70.33
no data 11/11/2013 11:43:55 11/11/2013 11:43:55 74.106 70.69
no data 11/11/2013 11:44:10 11/11/2013 11:44:10 74.613 71.30
no data 11/11/2013 11:44:25 11/11/2013 11:44:25 74.6859 71.39
no data 11/11/2013 11:44:40 11/11/2013 11:44:40 74.7004 71.40
no data 11/11/2013 11:44:55 11/11/2013 11:44:55 74.0102 70.57
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Image File
11112013‐113840.jpg
11112013‐113855.jpg
11112013‐113910.jpg
11112013‐113925.jpg
11112013‐113940.jpg
11112013‐113955.jpg
11112013‐114010.jpg
11112013‐114025.jpg
11112013‐114040.jpg
11112013‐114055.jpg
11112013‐114110.jpg
11112013‐114125.jpg
11112013‐114140.jpg
11112013‐114155.jpg
11112013‐114210.jpg
11112013‐114225.jpg
11112013‐114240.jpg
11112013‐114255.jpg
11112013‐114310.jpg
11112013‐114325.jpg
11112013‐114340.jpg
11112013‐114355.jpg
11112013‐114410.jpg
11112013‐114425.jpg
11112013‐114440.jpg
11112013‐114455.jpg
Layback 
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:09 11/11/2013 11:39:49 28.1621 ‐84.6508 28.1629 ‐84.6515
0:01:11 11/11/2013 11:40:06 28.1619 ‐84.6506 28.1628 ‐84.6513
0:01:10 11/11/2013 11:40:20 28.1617 ‐84.6504 28.1626 ‐84.6511
0:01:10 11/11/2013 11:40:35 28.1615 ‐84.6503 28.1624 ‐84.651
0:01:09 11/11/2013 11:40:49 28.1613 ‐84.6501 28.1622 ‐84.6508
0:01:10 11/11/2013 11:41:05 28.1611 ‐84.65 28.162 ‐84.6507
0:01:10 11/11/2013 11:41:20 28.1609 ‐84.6498 28.1618 ‐84.6506
0:01:09 11/11/2013 11:41:34 28.1607 ‐84.6497 28.1616 ‐84.6504
0:01:09 11/11/2013 11:41:49 28.1605 ‐84.6496 28.1614 ‐84.6503
0:01:09 11/11/2013 11:42:04 28.1604 ‐84.6494 28.1612 ‐84.6501
0:01:09 11/11/2013 11:42:19 28.1602 ‐84.6493 28.161 ‐84.6499
0:01:10 11/11/2013 11:42:35 28.16 ‐84.6491 28.1608 ‐84.6498
0:01:10 11/11/2013 11:42:50 28.1598 ‐84.6489 28.1606 ‐84.6497
0:01:11 11/11/2013 11:43:06 28.1596 ‐84.6487 28.1605 ‐84.6495
0:01:11 11/11/2013 11:43:21 28.1595 ‐84.6486 28.1603 ‐84.6493
0:01:12 11/11/2013 11:43:37 28.1593 ‐84.6484 28.1601 ‐84.6492
0:01:12 11/11/2013 11:43:52 28.1591 ‐84.6482 28.1599 ‐84.649
0:01:11 11/11/2013 11:44:06 28.1589 ‐84.648 28.1598 ‐84.6488
0:01:11 11/11/2013 11:44:21 28.1588 ‐84.6479 28.1596 ‐84.6487
0:01:10 11/11/2013 11:44:35 28.1586 ‐84.6477 28.1594 ‐84.6485
0:01:10 11/11/2013 11:44:50 28.1584 ‐84.6475 28.1593 ‐84.6484
0:01:11 11/11/2013 11:45:06 28.1583 ‐84.6473 28.159 ‐84.6482
0:01:11 11/11/2013 11:45:21 28.1581 ‐84.6472 28.1589 ‐84.648
0:01:11 11/11/2013 11:45:36 28.1579 ‐84.647 28.1587 ‐84.6478
0:01:11 11/11/2013 11:45:51 28.1577 ‐84.6468 28.1586 ‐84.6476
0:01:11 11/11/2013 11:46:06 28.1575 ‐84.6467 28.1584 ‐84.6475
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sedment Type
Meso/
Macrohabitat
Primary
Bedforms
Secondary
Bedforms
11112013‐114510.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐114525.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐114540.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐114555.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐114610.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐114625.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐114640.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐114655.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐114710.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐114725.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐114740.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐114755.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐114810.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐114825.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐114840.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐114855.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐114910.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐114925.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐114940.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐114955.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐115010.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐115025.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐115040.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐115055.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐115110.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐115125.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
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Image File
11112013‐114510.jpg
11112013‐114525.jpg
11112013‐114540.jpg
11112013‐114555.jpg
11112013‐114610.jpg
11112013‐114625.jpg
11112013‐114640.jpg
11112013‐114655.jpg
11112013‐114710.jpg
11112013‐114725.jpg
11112013‐114740.jpg
11112013‐114755.jpg
11112013‐114810.jpg
11112013‐114825.jpg
11112013‐114840.jpg
11112013‐114855.jpg
11112013‐114910.jpg
11112013‐114925.jpg
11112013‐114940.jpg
11112013‐114955.jpg
11112013‐115010.jpg
11112013‐115025.jpg
11112013‐115040.jpg
11112013‐115055.jpg
11112013‐115110.jpg
11112013‐115125.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
no data 11/11/2013 11:45:10 11/11/2013 11:45:10 73.8483 70.38
no data 11/11/2013 11:45:25 11/11/2013 11:45:25 73.5469 70.01
no data 11/11/2013 11:45:40 11/11/2013 11:45:40 73.6186 70.10
no data 11/11/2013 11:45:55 11/11/2013 11:45:55 73.5107 69.97
no data 11/11/2013 11:46:10 11/11/2013 11:46:10 73.8583 70.39
no data 11/11/2013 11:46:25 11/11/2013 11:46:25 74.4828 71.14
no data 11/11/2013 11:46:40 11/11/2013 11:46:40 74.5607 71.23
no data 11/11/2013 11:46:55 11/11/2013 11:46:55 73.8796 70.41
no data 11/11/2013 11:47:10 11/11/2013 11:47:10 73.7582 70.27
no data 11/11/2013 11:47:25 11/11/2013 11:47:25 73.8162 70.34
no data 11/11/2013 11:47:40 11/11/2013 11:47:40 73.718 70.22
no data 11/11/2013 11:47:55 11/11/2013 11:47:55 73.8287 70.35
no data 11/11/2013 11:48:10 11/11/2013 11:48:10 73.2866 69.70
no data 11/11/2013 11:48:25 11/11/2013 11:48:25 73.2644 69.68
no data 11/11/2013 11:48:40 11/11/2013 11:48:40 73.1284 69.52
no data 11/11/2013 11:48:55 11/11/2013 11:48:55 73.2626 69.68
no data 11/11/2013 11:49:10 11/11/2013 11:49:10 73.9192 70.46
no data 11/11/2013 11:49:25 11/11/2013 11:49:25 74.2354 70.84
no data 11/11/2013 11:49:40 11/11/2013 11:49:40 73.9205 70.46
no data 11/11/2013 11:49:55 11/11/2013 11:49:55 73.7212 70.22
no data 11/11/2013 11:50:10 11/11/2013 11:50:10 73.1821 69.58
no data 11/11/2013 11:50:25 11/11/2013 11:50:25 73.1973 69.60
no data 11/11/2013 11:50:40 11/11/2013 11:50:40 73.1546 69.55
no data 11/11/2013 11:50:55 11/11/2013 11:50:55 72.6839 68.99
no data 11/11/2013 11:51:10 11/11/2013 11:51:10 72.2164 68.43
no data 11/11/2013 11:51:25 11/11/2013 11:51:25 72.2237 68.44
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Image File
11112013‐114510.jpg
11112013‐114525.jpg
11112013‐114540.jpg
11112013‐114555.jpg
11112013‐114610.jpg
11112013‐114625.jpg
11112013‐114640.jpg
11112013‐114655.jpg
11112013‐114710.jpg
11112013‐114725.jpg
11112013‐114740.jpg
11112013‐114755.jpg
11112013‐114810.jpg
11112013‐114825.jpg
11112013‐114840.jpg
11112013‐114855.jpg
11112013‐114910.jpg
11112013‐114925.jpg
11112013‐114940.jpg
11112013‐114955.jpg
11112013‐115010.jpg
11112013‐115025.jpg
11112013‐115040.jpg
11112013‐115055.jpg
11112013‐115110.jpg
11112013‐115125.jpg
Layback 
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:10 11/11/2013 11:46:20 28.1573 ‐84.6464 28.1582 ‐84.6473
0:01:10 11/11/2013 11:46:35 28.1572 ‐84.6463 28.158 ‐84.6471
0:01:10 11/11/2013 11:46:50 28.157 ‐84.6461 28.1578 ‐84.6469
0:01:10 11/11/2013 11:47:05 28.1568 ‐84.646 28.1576 ‐84.6468
0:01:10 11/11/2013 11:47:20 28.1566 ‐84.6458 28.1574 ‐84.6466
0:01:11 11/11/2013 11:47:36 28.1564 ‐84.6456 28.1573 ‐84.6464
0:01:11 11/11/2013 11:47:51 28.1562 ‐84.6455 28.1571 ‐84.6462
0:01:10 11/11/2013 11:48:05 28.156 ‐84.6453 28.1569 ‐84.6461
0:01:10 11/11/2013 11:48:20 28.1558 ‐84.6452 28.1568 ‐84.6459
0:01:10 11/11/2013 11:48:35 28.1556 ‐84.6451 28.1565 ‐84.6457
0:01:10 11/11/2013 11:48:50 28.1554 ‐84.6449 28.1563 ‐84.6456
0:01:10 11/11/2013 11:49:05 28.1553 ‐84.6447 28.1562 ‐84.6454
0:01:10 11/11/2013 11:49:20 28.1551 ‐84.6446 28.156 ‐84.6453
0:01:10 11/11/2013 11:49:35 28.1549 ‐84.6444 28.1558 ‐84.6451
0:01:10 11/11/2013 11:49:50 28.1547 ‐84.6442 28.1556 ‐84.645
0:01:10 11/11/2013 11:50:05 28.1545 ‐84.6441 28.1554 ‐84.6448
0:01:10 11/11/2013 11:50:20 28.1543 ‐84.6439 28.1552 ‐84.6447
0:01:11 11/11/2013 11:50:36 28.1541 ‐84.6438 28.155 ‐84.6445
0:01:10 11/11/2013 11:50:50 28.1539 ‐84.6436 28.1548 ‐84.6443
0:01:10 11/11/2013 11:51:05 28.1538 ‐84.6435 28.1546 ‐84.6442
0:01:10 11/11/2013 11:51:20 28.1536 ‐84.6433 28.1545 ‐84.644
0:01:10 11/11/2013 11:51:35 28.1534 ‐84.6432 28.1543 ‐84.6439
0:01:10 11/11/2013 11:51:50 28.1532 ‐84.643 28.1541 ‐84.6437
0:01:09 11/11/2013 11:52:04 28.1531 ‐84.6428 28.1539 ‐84.6436
0:01:08 11/11/2013 11:52:18 28.1529 ‐84.6426 28.1537 ‐84.6434
0:01:08 11/11/2013 11:52:33 28.1528 ‐84.6424 28.1535 ‐84.6433
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Macrohabitat
Primary
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Bedforms
11112013‐115140.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐115155.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐115210.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐115225.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐115240.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐115255.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐115310.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐115325.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐115340.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐115355.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐115410.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐115425.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐115440.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐115455.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐115510.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐115525.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐115540.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐115555.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐115610.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐115625.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐115640.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐115655.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐115710.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐115725.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐115740.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐115755.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
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Image File
11112013‐115140.jpg
11112013‐115155.jpg
11112013‐115210.jpg
11112013‐115225.jpg
11112013‐115240.jpg
11112013‐115255.jpg
11112013‐115310.jpg
11112013‐115325.jpg
11112013‐115340.jpg
11112013‐115355.jpg
11112013‐115410.jpg
11112013‐115425.jpg
11112013‐115440.jpg
11112013‐115455.jpg
11112013‐115510.jpg
11112013‐115525.jpg
11112013‐115540.jpg
11112013‐115555.jpg
11112013‐115610.jpg
11112013‐115625.jpg
11112013‐115640.jpg
11112013‐115655.jpg
11112013‐115710.jpg
11112013‐115725.jpg
11112013‐115740.jpg
11112013‐115755.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
no data 11/11/2013 11:51:40 11/11/2013 11:51:40 72.2487 68.47
no data 11/11/2013 11:51:55 11/11/2013 11:51:55 72.114 68.31
no data 11/11/2013 11:52:10 11/11/2013 11:52:10 72.2707 68.50
no data 11/11/2013 11:52:25 11/11/2013 11:52:25 72.1088 68.31
no data 11/11/2013 11:52:40 11/11/2013 11:52:40 70.9115 66.91
no data 11/11/2013 11:52:55 11/11/2013 11:52:55 70.9852 66.99
no data 11/11/2013 11:53:10 11/11/2013 11:53:10 70.4563 66.38
no data 11/11/2013 11:53:25 11/11/2013 11:53:25 70.3196 66.22
no data 11/11/2013 11:53:40 11/11/2013 11:53:40 70.0838 65.95
no data 11/11/2013 11:53:55 11/11/2013 11:53:55 70.2328 66.12
no data 11/11/2013 11:54:10 11/11/2013 11:54:10 69.8412 65.67
no data 11/11/2013 11:54:25 11/11/2013 11:54:25 70.4458 66.37
no data 11/11/2013 11:54:40 11/11/2013 11:54:40 70.7432 66.71
no data 11/11/2013 11:54:55 11/11/2013 11:54:55 70.7939 66.77
no data 11/11/2013 11:55:10 11/11/2013 11:55:10 71.3471 67.41
no data 11/11/2013 11:55:25 11/11/2013 11:55:25 70.9992 67.01
no data 11/11/2013 11:55:40 11/11/2013 11:55:40 70.8526 66.84
no data 11/11/2013 11:55:55 11/11/2013 11:55:55 71.2339 67.28
no data 11/11/2013 11:56:10 11/11/2013 11:56:10 72.2734 68.50
no data 11/11/2013 11:56:25 11/11/2013 11:56:25 72.2962 68.53
no data 11/11/2013 11:56:40 11/11/2013 11:56:40 72.3639 68.61
no data 11/11/2013 11:56:55 11/11/2013 11:56:55 71.8626 68.02
no data 11/11/2013 11:57:10 11/11/2013 11:57:10 71.449 67.53
no data 11/11/2013 11:57:25 11/11/2013 11:57:25 71.522 67.62
no data 11/11/2013 11:57:40 11/11/2013 11:57:40 70.6387 66.59
no data 11/11/2013 11:57:55 11/11/2013 11:57:55 70.0141 65.87
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Image File
11112013‐115140.jpg
11112013‐115155.jpg
11112013‐115210.jpg
11112013‐115225.jpg
11112013‐115240.jpg
11112013‐115255.jpg
11112013‐115310.jpg
11112013‐115325.jpg
11112013‐115340.jpg
11112013‐115355.jpg
11112013‐115410.jpg
11112013‐115425.jpg
11112013‐115440.jpg
11112013‐115455.jpg
11112013‐115510.jpg
11112013‐115525.jpg
11112013‐115540.jpg
11112013‐115555.jpg
11112013‐115610.jpg
11112013‐115625.jpg
11112013‐115640.jpg
11112013‐115655.jpg
11112013‐115710.jpg
11112013‐115725.jpg
11112013‐115740.jpg
11112013‐115755.jpg
Layback 
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:08 11/11/2013 11:52:48 28.1526 ‐84.6423 28.1534 ‐84.6431
0:01:08 11/11/2013 11:53:03 28.1524 ‐84.6421 28.1532 ‐84.6429
0:01:08 11/11/2013 11:53:18 28.1522 ‐84.6419 28.153 ‐84.6427
0:01:08 11/11/2013 11:53:33 28.1521 ‐84.6418 28.1529 ‐84.6425
0:01:07 11/11/2013 11:53:47 28.1519 ‐84.6416 28.1527 ‐84.6423
0:01:07 11/11/2013 11:54:02 28.1517 ‐84.6414 28.1525 ‐84.6422
0:01:06 11/11/2013 11:54:16 28.1516 ‐84.6413 28.1523 ‐84.6421
0:01:06 11/11/2013 11:54:31 28.1514 ‐84.6411 28.1522 ‐84.6419
0:01:06 11/11/2013 11:54:46 28.1512 ‐84.6409 28.152 ‐84.6417
0:01:06 11/11/2013 11:55:01 28.151 ‐84.6407 28.1518 ‐84.6415
0:01:06 11/11/2013 11:55:16 28.1508 ‐84.6406 28.1516 ‐84.6413
0:01:06 11/11/2013 11:55:31 28.1507 ‐84.6405 28.1514 ‐84.6412
0:01:07 11/11/2013 11:55:47 28.1504 ‐84.6403 28.1513 ‐84.641
0:01:07 11/11/2013 11:56:02 28.1503 ‐84.6402 28.1511 ‐84.6408
0:01:07 11/11/2013 11:56:17 28.1501 ‐84.64 28.1509 ‐84.6407
0:01:07 11/11/2013 11:56:32 28.1499 ‐84.6399 28.1507 ‐84.6405
0:01:07 11/11/2013 11:56:47 28.1497 ‐84.6397 28.1505 ‐84.6404
0:01:07 11/11/2013 11:57:02 28.1496 ‐84.6396 28.1504 ‐84.6403
0:01:09 11/11/2013 11:57:19 28.1494 ‐84.6394 28.1502 ‐84.6401
0:01:09 11/11/2013 11:57:34 28.1492 ‐84.6393 28.15 ‐84.64
0:01:09 11/11/2013 11:57:49 28.149 ‐84.6391 28.1499 ‐84.6398
0:01:08 11/11/2013 11:58:03 28.1488 ‐84.639 28.1497 ‐84.6397
0:01:08 11/11/2013 11:58:18 28.1486 ‐84.6388 28.1495 ‐84.6395
0:01:08 11/11/2013 11:58:33 28.1484 ‐84.6387 28.1493 ‐84.6394
0:01:07 11/11/2013 11:58:47 28.1483 ‐84.6385 28.1491 ‐84.6392
0:01:06 11/11/2013 11:59:01 28.1481 ‐84.6384 28.1489 ‐84.6391
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11112013‐115810.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐115825.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐115840.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐115855.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐115910.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐115925.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐115940.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐115955.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐120010.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐120025.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐120040.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐120055.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐120110.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐120125.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐120140.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐120155.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐120210.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐120225.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐120240.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐120255.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐120310.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐120325.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐120340.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐120355.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐120410.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐120425.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
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Image File
11112013‐115810.jpg
11112013‐115825.jpg
11112013‐115840.jpg
11112013‐115855.jpg
11112013‐115910.jpg
11112013‐115925.jpg
11112013‐115940.jpg
11112013‐115955.jpg
11112013‐120010.jpg
11112013‐120025.jpg
11112013‐120040.jpg
11112013‐120055.jpg
11112013‐120110.jpg
11112013‐120125.jpg
11112013‐120140.jpg
11112013‐120155.jpg
11112013‐120210.jpg
11112013‐120225.jpg
11112013‐120240.jpg
11112013‐120255.jpg
11112013‐120310.jpg
11112013‐120325.jpg
11112013‐120340.jpg
11112013‐120355.jpg
11112013‐120410.jpg
11112013‐120425.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
no data 11/11/2013 11:58:10 11/11/2013 11:58:10 69.8796 65.72
no data 11/11/2013 11:58:25 11/11/2013 11:58:25 69.8242 65.65
no data 11/11/2013 11:58:40 11/11/2013 11:58:40 70.5381 66.47
no data 11/11/2013 11:58:55 11/11/2013 11:58:55 69.8367 65.67
no data 11/11/2013 11:59:10 11/11/2013 11:59:10 69.5791 65.37
no data 11/11/2013 11:59:25 11/11/2013 11:59:25 70.17 66.05
no data 11/11/2013 11:59:40 11/11/2013 11:59:40 70.195 66.08
no data 11/11/2013 11:59:55 11/11/2013 11:59:55 71.8505 68.00
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:00:10 11/11/2013 12:00:10 71.8676 68.02
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:00:25 11/11/2013 12:00:25 72.6069 68.90
no data 11/11/2013 12:00:40 11/11/2013 12:00:40 71.6557 67.78
no data 11/11/2013 12:00:55 11/11/2013 12:00:55 70.6532 66.61
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:01:10 11/11/2013 12:01:10 70.2259 66.11
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:01:25 11/11/2013 12:01:25 69.9725 65.82
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:01:40 11/11/2013 12:01:40 69.695 65.50
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:01:55 11/11/2013 12:01:55 70.3882 66.30
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:02:10 11/11/2013 12:02:10 69.7909 65.61
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:02:25 11/11/2013 12:02:25 69.9922 65.85
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:02:40 11/11/2013 12:02:40 69.7158 65.53
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:02:55 11/11/2013 12:02:55 70.1299 66.00
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:03:10 11/11/2013 12:03:10 70.604 66.55
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:03:25 11/11/2013 12:03:25 71.8707 68.03
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:03:40 11/11/2013 12:03:40 71.9406 68.11
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:03:55 11/11/2013 12:03:55 71.6434 67.76
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:04:10 11/11/2013 12:04:10 71.1151 67.14
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:04:25 11/11/2013 12:04:25 70.9136 66.91
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Image File
11112013‐115810.jpg
11112013‐115825.jpg
11112013‐115840.jpg
11112013‐115855.jpg
11112013‐115910.jpg
11112013‐115925.jpg
11112013‐115940.jpg
11112013‐115955.jpg
11112013‐120010.jpg
11112013‐120025.jpg
11112013‐120040.jpg
11112013‐120055.jpg
11112013‐120110.jpg
11112013‐120125.jpg
11112013‐120140.jpg
11112013‐120155.jpg
11112013‐120210.jpg
11112013‐120225.jpg
11112013‐120240.jpg
11112013‐120255.jpg
11112013‐120310.jpg
11112013‐120325.jpg
11112013‐120340.jpg
11112013‐120355.jpg
11112013‐120410.jpg
11112013‐120425.jpg
Layback 
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:06 11/11/2013 11:59:16 28.1479 ‐84.6382 28.1487 ‐84.6389
0:01:06 11/11/2013 11:59:31 28.1477 ‐84.638 28.1485 ‐84.6387
0:01:06 11/11/2013 11:59:46 28.1475 ‐84.6378 28.1483 ‐84.6386
0:01:06 11/11/2013 12:00:01 28.1473 ‐84.6377 28.1482 ‐84.6384
0:01:05 11/11/2013 12:00:15 28.1472 ‐84.6376 28.148 ‐84.6382
0:01:06 11/11/2013 12:00:31 28.147 ‐84.6374 28.1478 ‐84.6381
0:01:06 11/11/2013 12:00:46 28.1469 ‐84.6372 28.1476 ‐84.6379
0:01:08 11/11/2013 12:01:03 28.1467 ‐84.637 28.1474 ‐84.6378
0:01:08 11/11/2013 12:01:18 28.1465 ‐84.6368 28.1473 ‐84.6376
0:01:09 11/11/2013 12:01:34 28.1463 ‐84.6367 28.1471 ‐84.6375
0:01:08 11/11/2013 12:01:48 28.1461 ‐84.6365 28.1469 ‐84.6373
0:01:07 11/11/2013 12:02:02 28.146 ‐84.6364 28.1467 ‐84.6371
0:01:06 11/11/2013 12:02:16 28.1458 ‐84.6361 28.1466 ‐84.6369
0:01:06 11/11/2013 12:02:31 28.1456 ‐84.636 28.1464 ‐84.6368
0:01:06 11/11/2013 12:02:46 28.1454 ‐84.6358 28.1462 ‐84.6366
0:01:06 11/11/2013 12:03:01 28.1453 ‐84.6356 28.146 ‐84.6364
0:01:06 11/11/2013 12:03:16 28.1451 ‐84.6354 28.1458 ‐84.6362
0:01:06 11/11/2013 12:03:31 28.1449 ‐84.6353 28.1457 ‐84.636
0:01:06 11/11/2013 12:03:46 28.1448 ‐84.6351 28.1455 ‐84.6358
0:01:06 11/11/2013 12:04:01 28.1445 ‐84.635 28.1453 ‐84.6357
0:01:07 11/11/2013 12:04:17 28.1443 ‐84.6348 28.1451 ‐84.6355
0:01:08 11/11/2013 12:04:33 28.1441 ‐84.6347 28.145 ‐84.6353
0:01:08 11/11/2013 12:04:48 28.1439 ‐84.6345 28.1448 ‐84.6351
0:01:08 11/11/2013 12:05:03 28.1437 ‐84.6343 28.1446 ‐84.635
0:01:07 11/11/2013 12:05:17 28.1436 ‐84.6342 28.1444 ‐84.6349
0:01:07 11/11/2013 12:05:32 28.1434 ‐84.634 28.1442 ‐84.6347
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Bedforms
11112013‐120440.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐120455.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐120510.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐120525.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐120540.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐120555.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐120610.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐120625.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐120640.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐120655.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐120710.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐120725.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐120740.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐120755.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐120810.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐120825.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐120840.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐120855.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐120910.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐120925.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐120940.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐120955.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐121010.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐121025.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐121040.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐121055.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
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11112013‐120440.jpg
11112013‐120455.jpg
11112013‐120510.jpg
11112013‐120525.jpg
11112013‐120540.jpg
11112013‐120555.jpg
11112013‐120610.jpg
11112013‐120625.jpg
11112013‐120640.jpg
11112013‐120655.jpg
11112013‐120710.jpg
11112013‐120725.jpg
11112013‐120740.jpg
11112013‐120755.jpg
11112013‐120810.jpg
11112013‐120825.jpg
11112013‐120840.jpg
11112013‐120855.jpg
11112013‐120910.jpg
11112013‐120925.jpg
11112013‐120940.jpg
11112013‐120955.jpg
11112013‐121010.jpg
11112013‐121025.jpg
11112013‐121040.jpg
11112013‐121055.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:04:40 11/11/2013 12:04:40 71.3211 67.38
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:04:55 11/11/2013 12:04:55 71.2174 67.26
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:05:10 11/11/2013 12:05:10 70.3822 66.29
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:05:25 11/11/2013 12:05:25 69.5994 65.39
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:05:40 11/11/2013 12:05:40 69.7233 65.54
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:05:55 11/11/2013 12:05:55 69.5532 65.34
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:06:10 11/11/2013 12:06:10 69.907 65.75
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:06:25 11/11/2013 12:06:25 69.8206 65.65
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:06:40 11/11/2013 12:06:40 70.0866 65.95
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:06:55 11/11/2013 12:06:55 70.3576 66.27
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:07:10 11/11/2013 12:07:10 70.1697 66.05
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:07:25 11/11/2013 12:07:25 70.9646 66.97
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:07:40 11/11/2013 12:07:40 70.5919 66.54
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:07:55 11/11/2013 12:07:55 69.9811 65.83
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:08:10 11/11/2013 12:08:10 71.0055 67.02
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:08:25 11/11/2013 12:08:25 71.5448 67.65
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:08:40 11/11/2013 12:08:40 71.1688 67.21
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:08:55 11/11/2013 12:08:55 70.9316 66.93
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:09:10 11/11/2013 12:09:10 70.5925 66.54
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:09:25 11/11/2013 12:09:25 70.2076 66.09
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:09:40 11/11/2013 12:09:40 69.7595 65.58
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:09:55 11/11/2013 12:09:55 68.3855 64.01
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:10:10 11/11/2013 12:10:10 68.9703 64.68
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:10:25 11/11/2013 12:10:25 68.7733 64.45
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:10:40 11/11/2013 12:10:40 68.753 64.43
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:10:55 11/11/2013 12:10:55 68.2539 63.87
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Image File
11112013‐120440.jpg
11112013‐120455.jpg
11112013‐120510.jpg
11112013‐120525.jpg
11112013‐120540.jpg
11112013‐120555.jpg
11112013‐120610.jpg
11112013‐120625.jpg
11112013‐120640.jpg
11112013‐120655.jpg
11112013‐120710.jpg
11112013‐120725.jpg
11112013‐120740.jpg
11112013‐120755.jpg
11112013‐120810.jpg
11112013‐120825.jpg
11112013‐120840.jpg
11112013‐120855.jpg
11112013‐120910.jpg
11112013‐120925.jpg
11112013‐120940.jpg
11112013‐120955.jpg
11112013‐121010.jpg
11112013‐121025.jpg
11112013‐121040.jpg
11112013‐121055.jpg
Layback 
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:07 11/11/2013 12:05:47 28.1432 ‐84.6339 28.144 ‐84.6346
0:01:07 11/11/2013 12:06:02 28.1429 ‐84.6337 28.1439 ‐84.6344
0:01:06 11/11/2013 12:06:16 28.1427 ‐84.6335 28.1437 ‐84.6342
0:01:05 11/11/2013 12:06:30 28.1426 ‐84.6334 28.1434 ‐84.6341
0:01:06 11/11/2013 12:06:46 28.1424 ‐84.6332 28.1432 ‐84.6339
0:01:05 11/11/2013 12:07:00 28.1422 ‐84.6331 28.143 ‐84.6338
0:01:06 11/11/2013 12:07:16 28.142 ‐84.6329 28.1429 ‐84.6336
0:01:06 11/11/2013 12:07:31 28.1418 ‐84.6327 28.1427 ‐84.6334
0:01:06 11/11/2013 12:07:46 28.1416 ‐84.6326 28.1425 ‐84.6333
0:01:06 11/11/2013 12:08:01 28.1414 ‐84.6324 28.1423 ‐84.6331
0:01:06 11/11/2013 12:08:16 28.1412 ‐84.6322 28.142 ‐84.6329
0:01:07 11/11/2013 12:08:32 28.1411 ‐84.6321 28.1419 ‐84.6328
0:01:07 11/11/2013 12:08:47 28.1409 ‐84.6319 28.1417 ‐84.6326
0:01:06 11/11/2013 12:09:01 28.1407 ‐84.6317 28.1415 ‐84.6325
0:01:07 11/11/2013 12:09:17 28.1405 ‐84.6316 28.1413 ‐84.6323
0:01:08 11/11/2013 12:09:33 28.1403 ‐84.6314 28.1411 ‐84.6321
0:01:07 11/11/2013 12:09:47 28.1401 ‐84.6313 28.1409 ‐84.632
0:01:07 11/11/2013 12:10:02 28.1399 ‐84.6313 28.1408 ‐84.6318
0:01:07 11/11/2013 12:10:17 28.1396 ‐84.6313 28.1406 ‐84.6317
0:01:06 11/11/2013 12:10:31 28.1394 ‐84.6314 28.1404 ‐84.6314
0:01:06 11/11/2013 12:10:46 28.1392 ‐84.6316 28.1402 ‐84.6313
0:01:04 11/11/2013 12:10:59 28.1389 ‐84.6317 28.1399 ‐84.6313
0:01:05 11/11/2013 12:11:15 28.1387 ‐84.6318 28.1397 ‐84.6313
0:01:04 11/11/2013 12:11:29 28.1384 ‐84.632 28.1395 ‐84.6314
0:01:04 11/11/2013 12:11:44 28.1381 ‐84.6321 28.1392 ‐84.6315
0:01:04 11/11/2013 12:11:59 28.1379 ‐84.6323 28.139 ‐84.6317
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sedment Type
Meso/
Macrohabitat
Primary
Bedforms
Secondary
Bedforms
11112013‐121110.jpg Shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐121125.jpg Shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐121140.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐121155.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐121210.jpg Shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐121225.jpg Shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐121240.jpg Shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐121255.jpg Shelf soft sand debris flat flat hummocky
11112013‐121310.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐121325.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐121340.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐121355.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐121410.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐121425.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐121440.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐121455.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐121510.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐121525.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐121540.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐121555.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐121610.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐121625.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐121640.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐121655.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐121710.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐121725.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
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Image File
11112013‐121110.jpg
11112013‐121125.jpg
11112013‐121140.jpg
11112013‐121155.jpg
11112013‐121210.jpg
11112013‐121225.jpg
11112013‐121240.jpg
11112013‐121255.jpg
11112013‐121310.jpg
11112013‐121325.jpg
11112013‐121340.jpg
11112013‐121355.jpg
11112013‐121410.jpg
11112013‐121425.jpg
11112013‐121440.jpg
11112013‐121455.jpg
11112013‐121510.jpg
11112013‐121525.jpg
11112013‐121540.jpg
11112013‐121555.jpg
11112013‐121610.jpg
11112013‐121625.jpg
11112013‐121640.jpg
11112013‐121655.jpg
11112013‐121710.jpg
11112013‐121725.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 12:11:10 11/11/2013 12:11:10 66.6668 62.09
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 12:11:25 11/11/2013 12:11:25 64.4007 59.62
no data 11/11/2013 12:11:40 11/11/2013 12:11:40 62.6954 57.80
no data 11/11/2013 12:11:55 11/11/2013 12:11:55 63.1983 58.33
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 12:12:10 11/11/2013 12:12:10 62.9668 58.09
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 12:12:25 11/11/2013 12:12:25 63.488 58.64
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 12:12:40 11/11/2013 12:12:40 64.4893 59.71
hummocky sand with organic detritus 11/11/2013 12:12:55 11/11/2013 12:12:55 66.2895 61.68
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:13:10 11/11/2013 12:13:10 68.8386 64.53
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:13:25 11/11/2013 12:13:25 69.4554 65.23
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:13:40 11/11/2013 12:13:40 70.9831 66.99
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:13:55 11/11/2013 12:13:55 71.3028 67.36
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:14:10 11/11/2013 12:14:10 71.5262 67.62
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:14:25 11/11/2013 12:14:25 71.6157 67.73
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:14:40 11/11/2013 12:14:40 71.8629 68.02
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:14:55 11/11/2013 12:14:55 73.1108 69.49
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:15:10 11/11/2013 12:15:10 73.9767 70.53
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:15:25 11/11/2013 12:15:25 74.4119 71.05
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:15:40 11/11/2013 12:15:40 74.5819 71.26
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:15:55 11/11/2013 12:15:55 74.8741 71.61
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:16:10 11/11/2013 12:16:10 75.2133 72.03
no data 11/11/2013 12:16:25 11/11/2013 12:16:25 75.0614 71.84
no data 11/11/2013 12:16:40 11/11/2013 12:16:40 74.9 71.65
no data 11/11/2013 12:16:55 11/11/2013 12:16:55 75.0899 71.88
no data 11/11/2013 12:17:10 11/11/2013 12:17:10 75.1299 71.92
no data 11/11/2013 12:17:25 11/11/2013 12:17:25 75.6027 72.50
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Image File
11112013‐121110.jpg
11112013‐121125.jpg
11112013‐121140.jpg
11112013‐121155.jpg
11112013‐121210.jpg
11112013‐121225.jpg
11112013‐121240.jpg
11112013‐121255.jpg
11112013‐121310.jpg
11112013‐121325.jpg
11112013‐121340.jpg
11112013‐121355.jpg
11112013‐121410.jpg
11112013‐121425.jpg
11112013‐121440.jpg
11112013‐121455.jpg
11112013‐121510.jpg
11112013‐121525.jpg
11112013‐121540.jpg
11112013‐121555.jpg
11112013‐121610.jpg
11112013‐121625.jpg
11112013‐121640.jpg
11112013‐121655.jpg
11112013‐121710.jpg
11112013‐121725.jpg
Layback 
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:02 11/11/2013 12:12:12 28.1377 ‐84.6324 28.1387 ‐84.6318
0:01:00 11/11/2013 12:12:25 28.1375 ‐84.6325 28.1385 ‐84.6319
0:00:58 11/11/2013 12:12:38 28.1374 ‐84.6326 28.1382 ‐84.6321
0:00:58 11/11/2013 12:12:53 28.1371 ‐84.6328 28.138 ‐84.6322
0:00:58 11/11/2013 12:13:08 28.1369 ‐84.6329 28.1377 ‐84.6324
0:00:59 11/11/2013 12:13:24 28.1367 ‐84.633 28.1375 ‐84.6325
0:01:00 11/11/2013 12:13:40 28.1365 ‐84.6331 28.1373 ‐84.6327
0:01:02 11/11/2013 12:13:57 28.1362 ‐84.6332 28.1371 ‐84.6328
0:01:05 11/11/2013 12:14:15 28.136 ‐84.6334 28.1369 ‐84.6329
0:01:05 11/11/2013 12:14:30 28.1358 ‐84.6335 28.1367 ‐84.633
0:01:07 11/11/2013 12:14:47 28.1356 ‐84.6337 28.1364 ‐84.6331
0:01:07 11/11/2013 12:15:02 28.1353 ‐84.6338 28.1363 ‐84.6332
0:01:08 11/11/2013 12:15:18 28.1352 ‐84.6339 28.136 ‐84.6334
0:01:08 11/11/2013 12:15:33 28.135 ‐84.634 28.1359 ‐84.6335
0:01:08 11/11/2013 12:15:48 28.1347 ‐84.6341 28.1356 ‐84.6336
0:01:09 11/11/2013 12:16:04 28.1345 ‐84.6342 28.1355 ‐84.6337
0:01:11 11/11/2013 12:16:21 28.1343 ‐84.6343 28.1352 ‐84.6338
0:01:11 11/11/2013 12:16:36 28.1341 ‐84.6345 28.135 ‐84.6339
0:01:11 11/11/2013 12:16:51 28.1339 ‐84.6346 28.1349 ‐84.634
0:01:12 11/11/2013 12:17:07 28.1336 ‐84.6347 28.1346 ‐84.6341
0:01:12 11/11/2013 12:17:22 28.1334 ‐84.6348 28.1345 ‐84.6342
0:01:12 11/11/2013 12:17:37 28.1332 ‐84.6349 28.1342 ‐84.6344
0:01:12 11/11/2013 12:17:52 28.1331 ‐84.635 28.134 ‐84.6345
0:01:12 11/11/2013 12:18:07 28.1329 ‐84.6351 28.1338 ‐84.6346
0:01:12 11/11/2013 12:18:22 28.1327 ‐84.6352 28.1336 ‐84.6347
0:01:13 11/11/2013 12:18:38 28.1325 ‐84.6354 28.1334 ‐84.6348
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sedment Type
Meso/
Macrohabitat
Primary
Bedforms
Secondary
Bedforms
11112013‐121740.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐121755.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐121810.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐121825.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐121840.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐121855.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐121910.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐121925.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐121940.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐121955.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐122010.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐122025.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐122040.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐122055.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐122110.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐122125.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐122140.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐122155.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐122210.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐122225.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐122240.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐122255.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐122310.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐122325.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐122340.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐122355.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
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Image File
11112013‐121740.jpg
11112013‐121755.jpg
11112013‐121810.jpg
11112013‐121825.jpg
11112013‐121840.jpg
11112013‐121855.jpg
11112013‐121910.jpg
11112013‐121925.jpg
11112013‐121940.jpg
11112013‐121955.jpg
11112013‐122010.jpg
11112013‐122025.jpg
11112013‐122040.jpg
11112013‐122055.jpg
11112013‐122110.jpg
11112013‐122125.jpg
11112013‐122140.jpg
11112013‐122155.jpg
11112013‐122210.jpg
11112013‐122225.jpg
11112013‐122240.jpg
11112013‐122255.jpg
11112013‐122310.jpg
11112013‐122325.jpg
11112013‐122340.jpg
11112013‐122355.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:17:40 11/11/2013 12:17:40 75.7802 72.72
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:17:55 11/11/2013 12:17:55 76.6969 73.85
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:18:10 11/11/2013 12:18:10 76.6669 73.81
no data 11/11/2013 12:18:25 11/11/2013 12:18:25 76.5955 73.72
no data 11/11/2013 12:18:40 11/11/2013 12:18:40 76.6951 73.84
no data 11/11/2013 12:18:55 11/11/2013 12:18:55 76.797 73.97
no data 11/11/2013 12:19:10 11/11/2013 12:19:10 77.086 74.33
no data 11/11/2013 12:19:25 11/11/2013 12:19:25 77.0183 74.25
no data 11/11/2013 12:19:40 11/11/2013 12:19:40 77.0642 74.30
no data 11/11/2013 12:19:55 11/11/2013 12:19:55 77.0545 74.29
no data 11/11/2013 12:20:10 11/11/2013 12:20:10 77.016 74.24
no data 11/11/2013 12:20:25 11/11/2013 12:20:25 76.9166 74.12
no data 11/11/2013 12:20:40 11/11/2013 12:20:40 76.9378 74.15
no data 11/11/2013 12:20:55 11/11/2013 12:20:55 76.687 73.83
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:21:10 11/11/2013 12:21:10 76.7172 73.87
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:21:25 11/11/2013 12:21:25 76.8747 74.07
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:21:40 11/11/2013 12:21:40 76.8477 74.03
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:21:55 11/11/2013 12:21:55 76.8533 74.04
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:22:10 11/11/2013 12:22:10 76.8901 74.09
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:22:25 11/11/2013 12:22:25 77.0392 74.27
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:22:40 11/11/2013 12:22:40 76.7361 73.90
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:22:55 11/11/2013 12:22:55 76.9622 74.18
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:23:10 11/11/2013 12:23:10 76.6217 73.75
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:23:25 11/11/2013 12:23:25 76.2736 73.32
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:23:40 11/11/2013 12:23:40 75.6062 72.51
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:23:55 11/11/2013 12:23:55 75.7145 72.64
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Image File
11112013‐121740.jpg
11112013‐121755.jpg
11112013‐121810.jpg
11112013‐121825.jpg
11112013‐121840.jpg
11112013‐121855.jpg
11112013‐121910.jpg
11112013‐121925.jpg
11112013‐121940.jpg
11112013‐121955.jpg
11112013‐122010.jpg
11112013‐122025.jpg
11112013‐122040.jpg
11112013‐122055.jpg
11112013‐122110.jpg
11112013‐122125.jpg
11112013‐122140.jpg
11112013‐122155.jpg
11112013‐122210.jpg
11112013‐122225.jpg
11112013‐122240.jpg
11112013‐122255.jpg
11112013‐122310.jpg
11112013‐122325.jpg
11112013‐122340.jpg
11112013‐122355.jpg
Layback 
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:13 11/11/2013 12:18:53 28.1322 ‐84.6355 28.1332 ‐84.6349
0:01:14 11/11/2013 12:19:09 28.132 ‐84.6356 28.133 ‐84.635
0:01:14 11/11/2013 12:19:24 28.1318 ‐84.6357 28.1328 ‐84.6352
0:01:14 11/11/2013 12:19:39 28.1316 ‐84.6358 28.1326 ‐84.6353
0:01:14 11/11/2013 12:19:54 28.1314 ‐84.6359 28.1324 ‐84.6354
0:01:14 11/11/2013 12:20:09 28.1312 ‐84.6361 28.1322 ‐84.6355
0:01:14 11/11/2013 12:20:24 28.131 ‐84.6362 28.132 ‐84.6356
0:01:14 11/11/2013 12:20:39 28.1308 ‐84.6363 28.1318 ‐84.6357
0:01:14 11/11/2013 12:20:54 28.1306 ‐84.6364 28.1316 ‐84.6358
0:01:14 11/11/2013 12:21:09 28.1304 ‐84.6365 28.1314 ‐84.6359
0:01:14 11/11/2013 12:21:24 28.1302 ‐84.6367 28.1312 ‐84.6361
0:01:14 11/11/2013 12:21:39 28.1301 ‐84.6368 28.131 ‐84.6362
0:01:14 11/11/2013 12:21:54 28.1299 ‐84.6369 28.1308 ‐84.6363
0:01:14 11/11/2013 12:22:09 28.1297 ‐84.637 28.1306 ‐84.6364
0:01:14 11/11/2013 12:22:24 28.1295 ‐84.6371 28.1304 ‐84.6366
0:01:14 11/11/2013 12:22:39 28.1292 ‐84.6372 28.1302 ‐84.6367
0:01:14 11/11/2013 12:22:54 28.129 ‐84.6373 28.13 ‐84.6368
0:01:14 11/11/2013 12:23:09 28.1289 ‐84.6374 28.1299 ‐84.6369
0:01:14 11/11/2013 12:23:24 28.1286 ‐84.6376 28.1297 ‐84.637
0:01:14 11/11/2013 12:23:39 28.1284 ‐84.6376 28.1294 ‐84.6371
0:01:14 11/11/2013 12:23:54 28.1282 ‐84.6377 28.1292 ‐84.6372
0:01:14 11/11/2013 12:24:09 28.128 ‐84.6379 28.129 ‐84.6373
0:01:14 11/11/2013 12:24:24 28.1278 ‐84.638 28.1288 ‐84.6375
0:01:13 11/11/2013 12:24:38 28.1276 ‐84.6381 28.1286 ‐84.6376
0:01:13 11/11/2013 12:24:53 28.1274 ‐84.6382 28.1284 ‐84.6377
0:01:13 11/11/2013 12:25:08 28.1272 ‐84.6383 28.1282 ‐84.6378
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sedment Type
Meso/
Macrohabitat
Primary
Bedforms
Secondary
Bedforms
11112013‐122410.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐122425.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐122440.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐122455.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐122510.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐122525.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐122540.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐122555.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐122610.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐122625.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐122640.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐122655.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐122710.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐122725.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐122740.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐122755.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐122810.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐122825.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐122840.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐122855.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐122910.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐122925.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐122940.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐122955.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐123010.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐123025.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
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Image File
11112013‐122410.jpg
11112013‐122425.jpg
11112013‐122440.jpg
11112013‐122455.jpg
11112013‐122510.jpg
11112013‐122525.jpg
11112013‐122540.jpg
11112013‐122555.jpg
11112013‐122610.jpg
11112013‐122625.jpg
11112013‐122640.jpg
11112013‐122655.jpg
11112013‐122710.jpg
11112013‐122725.jpg
11112013‐122740.jpg
11112013‐122755.jpg
11112013‐122810.jpg
11112013‐122825.jpg
11112013‐122840.jpg
11112013‐122855.jpg
11112013‐122910.jpg
11112013‐122925.jpg
11112013‐122940.jpg
11112013‐122955.jpg
11112013‐123010.jpg
11112013‐123025.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:24:10 11/11/2013 12:24:10 76.2061 73.24
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:24:25 11/11/2013 12:24:25 75.8898 72.85
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:24:40 11/11/2013 12:24:40 75.8115 72.76
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:24:55 11/11/2013 12:24:55 76.0343 73.03
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:25:10 11/11/2013 12:25:10 75.8777 72.84
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:25:25 11/11/2013 12:25:25 76.6166 73.75
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:25:40 11/11/2013 12:25:40 77.1545 74.41
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:25:55 11/11/2013 12:25:55 77.4225 74.75
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:26:10 11/11/2013 12:26:10 76.9151 74.12
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:26:25 11/11/2013 12:26:25 77.1627 74.42
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:26:40 11/11/2013 12:26:40 76.001 72.99
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:26:55 11/11/2013 12:26:55 75.668 72.58
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:27:10 11/11/2013 12:27:10 75.7626 72.70
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:27:25 11/11/2013 12:27:25 75.7579 72.69
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:27:40 11/11/2013 12:27:40 76.0676 73.07
no data 11/11/2013 12:27:55 11/11/2013 12:27:55 76.0895 73.10
no data 11/11/2013 12:28:10 11/11/2013 12:28:10 75.8268 72.78
no data 11/11/2013 12:28:25 11/11/2013 12:28:25 75.8222 72.77
no data 11/11/2013 12:28:40 11/11/2013 12:28:40 75.7751 72.71
no data 11/11/2013 12:28:55 11/11/2013 12:28:55 76.4816 73.58
no data 11/11/2013 12:29:10 11/11/2013 12:29:10 76.8718 74.06
no data 11/11/2013 12:29:25 11/11/2013 12:29:25 77.8793 75.32
no data 11/11/2013 12:29:40 11/11/2013 12:29:40 78.155 75.66
no data 11/11/2013 12:29:55 11/11/2013 12:29:55 78.3561 75.92
no data 11/11/2013 12:30:10 11/11/2013 12:30:10 78.5881 76.21
no data 11/11/2013 12:30:25 11/11/2013 12:30:25 78.8086 76.49
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Image File
11112013‐122410.jpg
11112013‐122425.jpg
11112013‐122440.jpg
11112013‐122455.jpg
11112013‐122510.jpg
11112013‐122525.jpg
11112013‐122540.jpg
11112013‐122555.jpg
11112013‐122610.jpg
11112013‐122625.jpg
11112013‐122640.jpg
11112013‐122655.jpg
11112013‐122710.jpg
11112013‐122725.jpg
11112013‐122740.jpg
11112013‐122755.jpg
11112013‐122810.jpg
11112013‐122825.jpg
11112013‐122840.jpg
11112013‐122855.jpg
11112013‐122910.jpg
11112013‐122925.jpg
11112013‐122940.jpg
11112013‐122955.jpg
11112013‐123010.jpg
11112013‐123025.jpg
Layback 
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:13 11/11/2013 12:25:23 28.127 ‐84.6384 28.128 ‐84.6379
0:01:13 11/11/2013 12:25:38 28.1268 ‐84.6385 28.1278 ‐84.638
0:01:13 11/11/2013 12:25:53 28.1266 ‐84.6386 28.1276 ‐84.6381
0:01:13 11/11/2013 12:26:08 28.1264 ‐84.6387 28.1274 ‐84.6382
0:01:13 11/11/2013 12:26:23 28.1262 ‐84.6388 28.1272 ‐84.6383
0:01:14 11/11/2013 12:26:39 28.126 ‐84.639 28.127 ‐84.6384
0:01:14 11/11/2013 12:26:54 28.1258 ‐84.6391 28.1268 ‐84.6385
0:01:15 11/11/2013 12:27:10 28.1256 ‐84.6392 28.1266 ‐84.6386
0:01:14 11/11/2013 12:27:24 28.1254 ‐84.6394 28.1264 ‐84.6387
0:01:14 11/11/2013 12:27:39 28.1252 ‐84.6395 28.1262 ‐84.6389
0:01:13 11/11/2013 12:27:53 28.125 ‐84.6395 28.126 ‐84.639
0:01:13 11/11/2013 12:28:08 28.1248 ‐84.6397 28.1258 ‐84.6391
0:01:13 11/11/2013 12:28:23 28.1246 ‐84.6398 28.1256 ‐84.6392
0:01:13 11/11/2013 12:28:38 28.1245 ‐84.6399 28.1254 ‐84.6394
0:01:13 11/11/2013 12:28:53 28.1242 ‐84.64 28.1252 ‐84.6395
0:01:13 11/11/2013 12:29:08 28.124 ‐84.6401 28.125 ‐84.6396
0:01:13 11/11/2013 12:29:23 28.1238 ‐84.6402 28.1248 ‐84.6397
0:01:13 11/11/2013 12:29:38 28.1236 ‐84.6403 28.1246 ‐84.6398
0:01:13 11/11/2013 12:29:53 28.1234 ‐84.6404 28.1244 ‐84.6399
0:01:14 11/11/2013 12:30:09 28.1232 ‐84.6405 28.1242 ‐84.64
0:01:14 11/11/2013 12:30:24 28.123 ‐84.6406 28.124 ‐84.6401
0:01:15 11/11/2013 12:30:40 28.1227 ‐84.6408 28.1238 ‐84.6402
0:01:16 11/11/2013 12:30:56 28.1226 ‐84.6409 28.1236 ‐84.6403
0:01:16 11/11/2013 12:31:11 28.1224 ‐84.641 28.1234 ‐84.6404
0:01:16 11/11/2013 12:31:26 28.1222 ‐84.6412 28.1231 ‐84.6405
0:01:16 11/11/2013 12:31:41 28.122 ‐84.6413 28.123 ‐84.6406
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sedment Type
Meso/
Macrohabitat
Primary
Bedforms
Secondary
Bedforms
11112013‐123040.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐123055.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐123110.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐123125.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐123140.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐123155.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐123210.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐123225.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐123240.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐123255.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐123310.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐123325.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐123340.jpg Shelf soft sand sand flat flat hummocky
11112013‐123355.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐123410.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐123425.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐123440.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐123455.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐123510.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐123525.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐123540.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐123555.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐123610.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐123625.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐123640.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐123655.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
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Image File
11112013‐123040.jpg
11112013‐123055.jpg
11112013‐123110.jpg
11112013‐123125.jpg
11112013‐123140.jpg
11112013‐123155.jpg
11112013‐123210.jpg
11112013‐123225.jpg
11112013‐123240.jpg
11112013‐123255.jpg
11112013‐123310.jpg
11112013‐123325.jpg
11112013‐123340.jpg
11112013‐123355.jpg
11112013‐123410.jpg
11112013‐123425.jpg
11112013‐123440.jpg
11112013‐123455.jpg
11112013‐123510.jpg
11112013‐123525.jpg
11112013‐123540.jpg
11112013‐123555.jpg
11112013‐123610.jpg
11112013‐123625.jpg
11112013‐123640.jpg
11112013‐123655.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
no data 11/11/2013 12:30:40 11/11/2013 12:30:40 78.6694 76.31
no data 11/11/2013 12:30:55 11/11/2013 12:30:55 78.8819 76.58
no data 11/11/2013 12:31:10 11/11/2013 12:31:10 78.9213 76.63
no data 11/11/2013 12:31:25 11/11/2013 12:31:25 78.93 76.64
no data 11/11/2013 12:31:40 11/11/2013 12:31:40 78.9696 76.69
no data 11/11/2013 12:31:55 11/11/2013 12:31:55 79.214 77.00
no data 11/11/2013 12:32:10 11/11/2013 12:32:10 79.3703 77.20
no data 11/11/2013 12:32:25 11/11/2013 12:32:25 78.9783 76.70
no data 11/11/2013 12:32:40 11/11/2013 12:32:40 78.8674 76.56
no data 11/11/2013 12:32:55 11/11/2013 12:32:55 79.2485 77.05
no data 11/11/2013 12:33:10 11/11/2013 12:33:10 79.7787 77.72
no data 11/11/2013 12:33:25 11/11/2013 12:33:25 79.1155 76.88
hummocky sand 11/11/2013 12:33:40 11/11/2013 12:33:40 79.7113 77.64
flat sand 11/11/2013 12:33:55 11/11/2013 12:33:55 80.1446 78.19
flat sand with organic detritus 11/11/2013 12:34:10 11/11/2013 12:34:10 80.2038 78.27
no data 11/11/2013 12:34:25 11/11/2013 12:34:25 80.0921 78.12
no data 11/11/2013 12:34:40 11/11/2013 12:34:40 79.6764 77.59
no data 11/11/2013 12:34:55 11/11/2013 12:34:55 79.2715 77.07
no data 11/11/2013 12:35:10 11/11/2013 12:35:10 79.418 77.26
no data 11/11/2013 12:35:25 11/11/2013 12:35:25 79.4808 77.34
no data 11/11/2013 12:35:40 11/11/2013 12:35:40 79.7612 77.70
no data 11/11/2013 12:35:55 11/11/2013 12:35:55 79.9595 77.95
no data 11/11/2013 12:36:10 11/11/2013 12:36:10 79.7171 77.64
no data 11/11/2013 12:36:25 11/11/2013 12:36:25 79.6593 77.57
no data 11/11/2013 12:36:40 11/11/2013 12:36:40 79.4385 77.29
no data 11/11/2013 12:36:55 11/11/2013 12:36:55 80.1644 78.21
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Image File
11112013‐123040.jpg
11112013‐123055.jpg
11112013‐123110.jpg
11112013‐123125.jpg
11112013‐123140.jpg
11112013‐123155.jpg
11112013‐123210.jpg
11112013‐123225.jpg
11112013‐123240.jpg
11112013‐123255.jpg
11112013‐123310.jpg
11112013‐123325.jpg
11112013‐123340.jpg
11112013‐123355.jpg
11112013‐123410.jpg
11112013‐123425.jpg
11112013‐123440.jpg
11112013‐123455.jpg
11112013‐123510.jpg
11112013‐123525.jpg
11112013‐123540.jpg
11112013‐123555.jpg
11112013‐123610.jpg
11112013‐123625.jpg
11112013‐123640.jpg
11112013‐123655.jpg
Layback 
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:16 11/11/2013 12:31:56 28.1218 ‐84.6414 28.1227 ‐84.6408
0:01:17 11/11/2013 12:32:12 28.1216 ‐84.6415 28.1226 ‐84.6409
0:01:17 11/11/2013 12:32:27 28.1214 ‐84.6417 28.1224 ‐84.641
0:01:17 11/11/2013 12:32:42 28.1212 ‐84.6418 28.1222 ‐84.6411
0:01:17 11/11/2013 12:32:57 28.121 ‐84.6419 28.122 ‐84.6413
0:01:17 11/11/2013 12:33:12 28.1208 ‐84.6421 28.1218 ‐84.6414
0:01:17 11/11/2013 12:33:27 28.1206 ‐84.6422 28.1217 ‐84.6415
0:01:17 11/11/2013 12:33:42 28.1204 ‐84.6423 28.1214 ‐84.6416
0:01:17 11/11/2013 12:33:57 28.1202 ‐84.6424 28.1212 ‐84.6418
0:01:17 11/11/2013 12:34:12 28.12 ‐84.6425 28.121 ‐84.6419
0:01:18 11/11/2013 12:34:28 28.1198 ‐84.6426 28.1208 ‐84.642
0:01:17 11/11/2013 12:34:42 28.1196 ‐84.6428 28.1206 ‐84.6422
0:01:18 11/11/2013 12:34:58 28.1194 ‐84.6429 28.1204 ‐84.6423
0:01:18 11/11/2013 12:35:13 28.1192 ‐84.643 28.1202 ‐84.6424
0:01:18 11/11/2013 12:35:28 28.119 ‐84.6431 28.12 ‐84.6425
0:01:18 11/11/2013 12:35:43 28.1188 ‐84.6432 28.1199 ‐84.6426
0:01:18 11/11/2013 12:35:58 28.1186 ‐84.6433 28.1196 ‐84.6428
0:01:17 11/11/2013 12:36:12 28.1184 ‐84.6434 28.1195 ‐84.6429
0:01:17 11/11/2013 12:36:27 28.1182 ‐84.6435 28.1193 ‐84.643
0:01:17 11/11/2013 12:36:42 28.118 ‐84.6436 28.1191 ‐84.6431
0:01:18 11/11/2013 12:36:58 28.1178 ‐84.6437 28.1189 ‐84.6432
0:01:18 11/11/2013 12:37:13 28.1176 ‐84.6438 28.1187 ‐84.6433
0:01:18 11/11/2013 12:37:28 28.1174 ‐84.6439 28.1184 ‐84.6434
0:01:18 11/11/2013 12:37:43 28.1172 ‐84.644 28.1182 ‐84.6435
0:01:17 11/11/2013 12:37:57 28.117 ‐84.6441 28.118 ‐84.6436
0:01:18 11/11/2013 12:38:13 28.1168 ‐84.6442 28.1178 ‐84.6437
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sedment Type
Meso/
Macrohabitat
Primary
Bedforms
Secondary
Bedforms
11112013‐123710.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐123725.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐123740.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐123755.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐123810.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐123825.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐123840.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐123855.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐123910.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐123925.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐123940.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐123955.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐124010.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐124025.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐124040.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐124055.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐124110.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐124125.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐124140.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐124155.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐124210.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐124225.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐124240.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐124255.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐124310.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐124325.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
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Image File
11112013‐123710.jpg
11112013‐123725.jpg
11112013‐123740.jpg
11112013‐123755.jpg
11112013‐123810.jpg
11112013‐123825.jpg
11112013‐123840.jpg
11112013‐123855.jpg
11112013‐123910.jpg
11112013‐123925.jpg
11112013‐123940.jpg
11112013‐123955.jpg
11112013‐124010.jpg
11112013‐124025.jpg
11112013‐124040.jpg
11112013‐124055.jpg
11112013‐124110.jpg
11112013‐124125.jpg
11112013‐124140.jpg
11112013‐124155.jpg
11112013‐124210.jpg
11112013‐124225.jpg
11112013‐124240.jpg
11112013‐124255.jpg
11112013‐124310.jpg
11112013‐124325.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
no data 11/11/2013 12:37:10 11/11/2013 12:37:10 80.1544 78.20
no data 11/11/2013 12:37:25 11/11/2013 12:37:25 79.9218 77.90
no data 11/11/2013 12:37:40 11/11/2013 12:37:40 79.666 77.58
no data 11/11/2013 12:37:55 11/11/2013 12:37:55 79.2966 77.11
no data 11/11/2013 12:38:10 11/11/2013 12:38:10 79.5304 77.40
no data 11/11/2013 12:38:25 11/11/2013 12:38:25 80.1033 78.14
no data 11/11/2013 12:38:40 11/11/2013 12:38:40 79.9085 77.89
no data 11/11/2013 12:38:55 11/11/2013 12:38:55 80.2434 78.32
no data 11/11/2013 12:39:10 11/11/2013 12:39:10 80.4713 78.61
no data 11/11/2013 12:39:25 11/11/2013 12:39:25 80.7963 79.03
no data 11/11/2013 12:39:40 11/11/2013 12:39:40 80.7041 78.91
no data 11/11/2013 12:39:55 11/11/2013 12:39:55 80.8434 79.09
no data 11/11/2013 12:40:10 11/11/2013 12:40:10 80.7047 78.91
no data 11/11/2013 12:40:25 11/11/2013 12:40:25 80.7332 78.95
no data 11/11/2013 12:40:40 11/11/2013 12:40:40 81.272 79.64
no data 11/11/2013 12:40:55 11/11/2013 12:40:55 80.9027 79.16
no data 11/11/2013 12:41:10 11/11/2013 12:41:10 80.6817 78.88
no data 11/11/2013 12:41:25 11/11/2013 12:41:25 80.619 78.80
no data 11/11/2013 12:41:40 11/11/2013 12:41:40 80.4096 78.53
no data 11/11/2013 12:41:55 11/11/2013 12:41:55 80.7657 78.99
no data 11/11/2013 12:42:10 11/11/2013 12:42:10 80.2797 78.36
no data 11/11/2013 12:42:25 11/11/2013 12:42:25 80.4676 78.60
no data 11/11/2013 12:42:40 11/11/2013 12:42:40 80.4698 78.61
no data 11/11/2013 12:42:55 11/11/2013 12:42:55 80.8101 79.05
no data 11/11/2013 12:43:10 11/11/2013 12:43:10 81.2834 79.66
no data 11/11/2013 12:43:25 11/11/2013 12:43:25 80.8643 79.12
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Image File
11112013‐123710.jpg
11112013‐123725.jpg
11112013‐123740.jpg
11112013‐123755.jpg
11112013‐123810.jpg
11112013‐123825.jpg
11112013‐123840.jpg
11112013‐123855.jpg
11112013‐123910.jpg
11112013‐123925.jpg
11112013‐123940.jpg
11112013‐123955.jpg
11112013‐124010.jpg
11112013‐124025.jpg
11112013‐124040.jpg
11112013‐124055.jpg
11112013‐124110.jpg
11112013‐124125.jpg
11112013‐124140.jpg
11112013‐124155.jpg
11112013‐124210.jpg
11112013‐124225.jpg
11112013‐124240.jpg
11112013‐124255.jpg
11112013‐124310.jpg
11112013‐124325.jpg
Layback 
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:18 11/11/2013 12:38:28 28.1166 ‐84.6443 28.1176 ‐84.6438
0:01:18 11/11/2013 12:38:43 28.1164 ‐84.6445 28.1174 ‐84.6439
0:01:18 11/11/2013 12:38:58 28.1162 ‐84.6446 28.1172 ‐84.644
0:01:17 11/11/2013 12:39:12 28.116 ‐84.6447 28.117 ‐84.6441
0:01:17 11/11/2013 12:39:27 28.1158 ‐84.6448 28.1168 ‐84.6442
0:01:18 11/11/2013 12:39:43 28.1156 ‐84.6449 28.1166 ‐84.6443
0:01:18 11/11/2013 12:39:58 28.1154 ‐84.645 28.1164 ‐84.6444
0:01:18 11/11/2013 12:40:13 28.1152 ‐84.6451 28.1162 ‐84.6445
0:01:19 11/11/2013 12:40:29 28.115 ‐84.6452 28.116 ‐84.6447
0:01:19 11/11/2013 12:40:44 28.1148 ‐84.6453 28.1158 ‐84.6448
0:01:19 11/11/2013 12:40:59 28.1146 ‐84.6454 28.1156 ‐84.6449
0:01:19 11/11/2013 12:41:14 28.1144 ‐84.6456 28.1154 ‐84.645
0:01:19 11/11/2013 12:41:29 28.1142 ‐84.6457 28.1152 ‐84.6451
0:01:19 11/11/2013 12:41:44 28.114 ‐84.6458 28.115 ‐84.6452
0:01:20 11/11/2013 12:42:00 28.1138 ‐84.6459 28.1148 ‐84.6453
0:01:19 11/11/2013 12:42:14 28.1136 ‐84.646 28.1146 ‐84.6454
0:01:19 11/11/2013 12:42:29 28.1134 ‐84.6461 28.1144 ‐84.6456
0:01:19 11/11/2013 12:42:44 28.1133 ‐84.6463 28.1143 ‐84.6457
0:01:19 11/11/2013 12:42:59 28.1131 ‐84.6464 28.1141 ‐84.6458
0:01:19 11/11/2013 12:43:14 28.1129 ‐84.6464 28.1139 ‐84.6459
0:01:18 11/11/2013 12:43:28 28.1127 ‐84.6466 28.1137 ‐84.646
0:01:19 11/11/2013 12:43:44 28.1125 ‐84.6467 28.1135 ‐84.6461
0:01:19 11/11/2013 12:43:59 28.1123 ‐84.6468 28.1133 ‐84.6462
0:01:19 11/11/2013 12:44:14 28.1121 ‐84.6469 28.1131 ‐84.6463
0:01:20 11/11/2013 12:44:30 28.1119 ‐84.6469 28.1129 ‐84.6464
0:01:19 11/11/2013 12:44:44 28.1117 ‐84.6471 28.1127 ‐84.6465
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sedment Type
Meso/
Macrohabitat
Primary
Bedforms
Secondary
Bedforms
11112013‐124340.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐124355.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐124410.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐124425.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐124440.jpg Shelf soft sand sand flat flat hummocky
11112013‐124455.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐124510.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐124525.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐124540.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐124555.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐124610.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐124625.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐124640.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐124655.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐124710.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐124725.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐124740.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐124755.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐124810.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐124825.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐124840.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐124855.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐124910.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐124925.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐124940.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐124955.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
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Image File
11112013‐124340.jpg
11112013‐124355.jpg
11112013‐124410.jpg
11112013‐124425.jpg
11112013‐124440.jpg
11112013‐124455.jpg
11112013‐124510.jpg
11112013‐124525.jpg
11112013‐124540.jpg
11112013‐124555.jpg
11112013‐124610.jpg
11112013‐124625.jpg
11112013‐124640.jpg
11112013‐124655.jpg
11112013‐124710.jpg
11112013‐124725.jpg
11112013‐124740.jpg
11112013‐124755.jpg
11112013‐124810.jpg
11112013‐124825.jpg
11112013‐124840.jpg
11112013‐124855.jpg
11112013‐124910.jpg
11112013‐124925.jpg
11112013‐124940.jpg
11112013‐124955.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
no data 11/11/2013 12:43:40 11/11/2013 12:43:40 80.8392 79.08
no data 11/11/2013 12:43:55 11/11/2013 12:43:55 80.9105 79.17
no data 11/11/2013 12:44:10 11/11/2013 12:44:10 81.2658 79.63
no data 11/11/2013 12:44:25 11/11/2013 12:44:25 80.8242 79.06
hummocky sand 11/11/2013 12:44:40 11/11/2013 12:44:40 80.3339 78.43
no data 11/11/2013 12:44:55 11/11/2013 12:44:55 80.7378 78.95
no data 11/11/2013 12:45:10 11/11/2013 12:45:10 80.5485 78.71
no data 11/11/2013 12:45:25 11/11/2013 12:45:25 79.7868 77.73
no data 11/11/2013 12:45:40 11/11/2013 12:45:40 78.8664 76.56
no data 11/11/2013 12:45:55 11/11/2013 12:45:55 78.925 76.64
no data 11/11/2013 12:46:10 11/11/2013 12:46:10 79.0492 76.79
no data 11/11/2013 12:46:25 11/11/2013 12:46:25 79.0555 76.80
no data 11/11/2013 12:46:40 11/11/2013 12:46:40 78.4849 76.08
no data 11/11/2013 12:46:55 11/11/2013 12:46:55 79.3195 77.14
no data 11/11/2013 12:47:10 11/11/2013 12:47:10 79.5397 77.42
flat sand 11/11/2013 12:47:25 11/11/2013 12:47:25 79.5372 77.41
flat sand 11/11/2013 12:47:40 11/11/2013 12:47:40 79.5911 77.48
flat sand 11/11/2013 12:47:55 11/11/2013 12:47:55 79.512 77.38
flat sand 11/11/2013 12:48:10 11/11/2013 12:48:10 79.8253 77.78
flat sand 11/11/2013 12:48:25 11/11/2013 12:48:25 79.6544 77.56
flat sand 11/11/2013 12:48:40 11/11/2013 12:48:40 79.9656 77.96
flat sand 11/11/2013 12:48:55 11/11/2013 12:48:55 79.667 77.58
flat sand 11/11/2013 12:49:10 11/11/2013 12:49:10 80.1806 78.24
no data 11/11/2013 12:49:25 11/11/2013 12:49:25 79.8995 77.88
no data 11/11/2013 12:49:40 11/11/2013 12:49:40 79.7417 77.67
no data 11/11/2013 12:49:55 11/11/2013 12:49:55 79.5334 77.41
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Image File
11112013‐124340.jpg
11112013‐124355.jpg
11112013‐124410.jpg
11112013‐124425.jpg
11112013‐124440.jpg
11112013‐124455.jpg
11112013‐124510.jpg
11112013‐124525.jpg
11112013‐124540.jpg
11112013‐124555.jpg
11112013‐124610.jpg
11112013‐124625.jpg
11112013‐124640.jpg
11112013‐124655.jpg
11112013‐124710.jpg
11112013‐124725.jpg
11112013‐124740.jpg
11112013‐124755.jpg
11112013‐124810.jpg
11112013‐124825.jpg
11112013‐124840.jpg
11112013‐124855.jpg
11112013‐124910.jpg
11112013‐124925.jpg
11112013‐124940.jpg
11112013‐124955.jpg
Layback 
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:19 11/11/2013 12:44:59 28.1116 ‐84.6472 28.1125 ‐84.6466
0:01:19 11/11/2013 12:45:14 28.1114 ‐84.6473 28.1124 ‐84.6468
0:01:20 11/11/2013 12:45:30 28.1112 ‐84.6474 28.1122 ‐84.6468
0:01:19 11/11/2013 12:45:44 28.111 ‐84.6476 28.112 ‐84.6469
0:01:18 11/11/2013 12:45:58 28.1108 ‐84.6477 28.1118 ‐84.647
0:01:19 11/11/2013 12:46:14 28.1106 ‐84.6478 28.1116 ‐84.6471
0:01:19 11/11/2013 12:46:29 28.1104 ‐84.6479 28.1115 ‐84.6473
0:01:18 11/11/2013 12:46:43 28.1102 ‐84.648 28.1112 ‐84.6474
0:01:17 11/11/2013 12:46:57 28.11 ‐84.6481 28.111 ‐84.6475
0:01:17 11/11/2013 12:47:12 28.1098 ‐84.6482 28.1108 ‐84.6477
0:01:17 11/11/2013 12:47:27 28.1096 ‐84.6484 28.1106 ‐84.6478
0:01:17 11/11/2013 12:47:42 28.1095 ‐84.6485 28.1105 ‐84.6479
0:01:16 11/11/2013 12:47:56 28.1092 ‐84.6486 28.1102 ‐84.648
0:01:17 11/11/2013 12:48:12 28.1091 ‐84.6487 28.1101 ‐84.6481
0:01:17 11/11/2013 12:48:27 28.1089 ‐84.6488 28.1098 ‐84.6482
0:01:17 11/11/2013 12:48:42 28.1087 ‐84.649 28.1097 ‐84.6483
0:01:17 11/11/2013 12:48:57 28.1085 ‐84.6491 28.1095 ‐84.6485
0:01:17 11/11/2013 12:49:12 28.1083 ‐84.6492 28.1093 ‐84.6486
0:01:18 11/11/2013 12:49:28 28.1081 ‐84.6493 28.1091 ‐84.6487
0:01:18 11/11/2013 12:49:43 28.1079 ‐84.6495 28.1089 ‐84.6488
0:01:18 11/11/2013 12:49:58 28.1077 ‐84.6496 28.1087 ‐84.649
0:01:18 11/11/2013 12:50:13 28.1075 ‐84.6497 28.1085 ‐84.6491
0:01:18 11/11/2013 12:50:28 28.1073 ‐84.6498 28.1083 ‐84.6492
0:01:18 11/11/2013 12:50:43 28.1071 ‐84.6499 28.1081 ‐84.6493
0:01:18 11/11/2013 12:50:58 28.1069 ‐84.6499 28.1079 ‐84.6494
0:01:17 11/11/2013 12:51:12 28.1067 ‐84.6501 28.1077 ‐84.6496
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sedment Type
Meso/
Macrohabitat
Primary
Bedforms
Secondary
Bedforms
11112013‐125010.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐125025.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐125040.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐125055.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐125110.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐125125.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐125140.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐125155.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐125210.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐125225.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐125240.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐125255.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐125310.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐125325.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐125340.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐125355.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐125410.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐125425.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐125440.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐125455.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐125510.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐125525.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐125540.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐125555.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐125610.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐125625.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
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Image File
11112013‐125010.jpg
11112013‐125025.jpg
11112013‐125040.jpg
11112013‐125055.jpg
11112013‐125110.jpg
11112013‐125125.jpg
11112013‐125140.jpg
11112013‐125155.jpg
11112013‐125210.jpg
11112013‐125225.jpg
11112013‐125240.jpg
11112013‐125255.jpg
11112013‐125310.jpg
11112013‐125325.jpg
11112013‐125340.jpg
11112013‐125355.jpg
11112013‐125410.jpg
11112013‐125425.jpg
11112013‐125440.jpg
11112013‐125455.jpg
11112013‐125510.jpg
11112013‐125525.jpg
11112013‐125540.jpg
11112013‐125555.jpg
11112013‐125610.jpg
11112013‐125625.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
no data 11/11/2013 12:50:10 11/11/2013 12:50:10 80.3106 78.40
no data 11/11/2013 12:50:25 11/11/2013 12:50:25 80.619 78.80
no data 11/11/2013 12:50:40 11/11/2013 12:50:40 79.9048 77.88
no data 11/11/2013 12:50:55 11/11/2013 12:50:55 79.7416 77.67
no data 11/11/2013 12:51:10 11/11/2013 12:51:10 78.5941 76.22
no data 11/11/2013 12:51:25 11/11/2013 12:51:25 78.4819 76.08
no data 11/11/2013 12:51:40 11/11/2013 12:51:40 78.4375 76.02
no data 11/11/2013 12:51:55 11/11/2013 12:51:55 78.5758 76.19
no data 11/11/2013 12:52:10 11/11/2013 12:52:10 78.0599 75.55
no data 11/11/2013 12:52:25 11/11/2013 12:52:25 78.5243 76.13
no data 11/11/2013 12:52:40 11/11/2013 12:52:40 78.0317 75.51
no data 11/11/2013 12:52:55 11/11/2013 12:52:55 78.6073 76.23
flat sand 11/11/2013 12:53:10 11/11/2013 12:53:10 78.57 76.19
flat sand 11/11/2013 12:53:25 11/11/2013 12:53:25 78.6835 76.33
flat sand 11/11/2013 12:53:40 11/11/2013 12:53:40 79.0894 76.84
flat sand 11/11/2013 12:53:55 11/11/2013 12:53:55 78.6651 76.31
flat sand 11/11/2013 12:54:10 11/11/2013 12:54:10 78.7407 76.40
flat sand 11/11/2013 12:54:25 11/11/2013 12:54:25 78.8644 76.56
flat sand 11/11/2013 12:54:40 11/11/2013 12:54:40 79.067 76.82
flat sand 11/11/2013 12:54:55 11/11/2013 12:54:55 78.8744 76.57
flat sand 11/11/2013 12:55:10 11/11/2013 12:55:10 78.6084 76.24
flat sand 11/11/2013 12:55:25 11/11/2013 12:55:25 79.008 76.74
flat sand 11/11/2013 12:55:40 11/11/2013 12:55:40 78.1349 75.64
no data 11/11/2013 12:55:55 11/11/2013 12:55:55 78.7371 76.40
no data 11/11/2013 12:56:10 11/11/2013 12:56:10 78.1872 75.70
no data 11/11/2013 12:56:25 11/11/2013 12:56:25 78.0871 75.58
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Image File
11112013‐125010.jpg
11112013‐125025.jpg
11112013‐125040.jpg
11112013‐125055.jpg
11112013‐125110.jpg
11112013‐125125.jpg
11112013‐125140.jpg
11112013‐125155.jpg
11112013‐125210.jpg
11112013‐125225.jpg
11112013‐125240.jpg
11112013‐125255.jpg
11112013‐125310.jpg
11112013‐125325.jpg
11112013‐125340.jpg
11112013‐125355.jpg
11112013‐125410.jpg
11112013‐125425.jpg
11112013‐125440.jpg
11112013‐125455.jpg
11112013‐125510.jpg
11112013‐125525.jpg
11112013‐125540.jpg
11112013‐125555.jpg
11112013‐125610.jpg
11112013‐125625.jpg
Layback 
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:18 11/11/2013 12:51:28 28.1065 ‐84.6502 28.1075 ‐84.6497
0:01:19 11/11/2013 12:51:44 28.1063 ‐84.6503 28.1073 ‐84.6497
0:01:18 11/11/2013 12:51:58 28.1061 ‐84.6504 28.1071 ‐84.6498
0:01:18 11/11/2013 12:52:13 28.1059 ‐84.6505 28.1069 ‐84.6499
0:01:16 11/11/2013 12:52:26 28.1057 ‐84.6506 28.1067 ‐84.65
0:01:16 11/11/2013 12:52:41 28.1055 ‐84.6507 28.1065 ‐84.6501
0:01:16 11/11/2013 12:52:56 28.1053 ‐84.6508 28.1063 ‐84.6503
0:01:16 11/11/2013 12:53:11 28.1051 ‐84.6509 28.1061 ‐84.6504
0:01:16 11/11/2013 12:53:26 28.1049 ‐84.651 28.1059 ‐84.6505
0:01:16 11/11/2013 12:53:41 28.1047 ‐84.6511 28.1057 ‐84.6506
0:01:16 11/11/2013 12:53:56 28.1045 ‐84.6512 28.1055 ‐84.6507
0:01:16 11/11/2013 12:54:11 28.1043 ‐84.6513 28.1053 ‐84.6508
0:01:16 11/11/2013 12:54:26 28.1041 ‐84.6515 28.1051 ‐84.6509
0:01:16 11/11/2013 12:54:41 28.1039 ‐84.6516 28.1049 ‐84.651
0:01:17 11/11/2013 12:54:57 28.1037 ‐84.6517 28.1047 ‐84.6511
0:01:16 11/11/2013 12:55:11 28.1035 ‐84.6518 28.1045 ‐84.6512
0:01:16 11/11/2013 12:55:26 28.1033 ‐84.652 28.1043 ‐84.6513
0:01:17 11/11/2013 12:55:42 28.1032 ‐84.6521 28.1041 ‐84.6515
0:01:17 11/11/2013 12:55:57 28.103 ‐84.6522 28.1039 ‐84.6516
0:01:17 11/11/2013 12:56:12 28.1028 ‐84.6524 28.1037 ‐84.6517
0:01:16 11/11/2013 12:56:26 28.1026 ‐84.6525 28.1035 ‐84.6518
0:01:17 11/11/2013 12:56:42 28.1024 ‐84.6526 28.1034 ‐84.652
0:01:16 11/11/2013 12:56:56 28.1022 ‐84.6527 28.1032 ‐84.6521
0:01:16 11/11/2013 12:57:11 28.102 ‐84.6528 28.103 ‐84.6522
0:01:16 11/11/2013 12:57:26 28.1018 ‐84.6529 28.1028 ‐84.6524
0:01:16 11/11/2013 12:57:41 28.1016 ‐84.653 28.1026 ‐84.6525
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sedment Type
Meso/
Macrohabitat
Primary
Bedforms
Secondary
Bedforms
11112013‐125640.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐125655.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐125710.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐125725.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐125740.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐125755.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐125810.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐125825.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐125840.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐125855.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐125910.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐125925.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐125940.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐125955.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐130010.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐130025.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐130040.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐130055.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐130110.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐130125.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐130140.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐130155.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐130210.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐130225.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐130240.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐130255.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
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Image File
11112013‐125640.jpg
11112013‐125655.jpg
11112013‐125710.jpg
11112013‐125725.jpg
11112013‐125740.jpg
11112013‐125755.jpg
11112013‐125810.jpg
11112013‐125825.jpg
11112013‐125840.jpg
11112013‐125855.jpg
11112013‐125910.jpg
11112013‐125925.jpg
11112013‐125940.jpg
11112013‐125955.jpg
11112013‐130010.jpg
11112013‐130025.jpg
11112013‐130040.jpg
11112013‐130055.jpg
11112013‐130110.jpg
11112013‐130125.jpg
11112013‐130140.jpg
11112013‐130155.jpg
11112013‐130210.jpg
11112013‐130225.jpg
11112013‐130240.jpg
11112013‐130255.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
no data 11/11/2013 12:56:40 11/11/2013 12:56:40 78.2045 75.73
no data 11/11/2013 12:56:55 11/11/2013 12:56:55 78.1141 75.61
no data 11/11/2013 12:57:10 11/11/2013 12:57:10 78.0979 75.59
no data 11/11/2013 12:57:25 11/11/2013 12:57:25 78.1899 75.71
no data 11/11/2013 12:57:40 11/11/2013 12:57:40 78.2636 75.80
no data 11/11/2013 12:57:55 11/11/2013 12:57:55 78.7987 76.48
no data 11/11/2013 12:58:10 11/11/2013 12:58:10 78.4068 75.98
no data 11/11/2013 12:58:25 11/11/2013 12:58:25 78.2345 75.76
no data 11/11/2013 12:58:40 11/11/2013 12:58:40 77.7676 75.18
no data 11/11/2013 12:58:55 11/11/2013 12:58:55 78.3588 75.92
no data 11/11/2013 12:59:10 11/11/2013 12:59:10 78.3896 75.96
no data 11/11/2013 12:59:25 11/11/2013 12:59:25 78.8646 76.56
no data 11/11/2013 12:59:40 11/11/2013 12:59:40 78.9888 76.72
no data 11/11/2013 12:59:55 11/11/2013 12:59:55 78.6864 76.33
no data 11/11/2013 13:00:10 11/11/2013 13:00:10 79.193 76.98
no data 11/11/2013 13:00:25 11/11/2013 13:00:25 78.88 76.58
no data 11/11/2013 13:00:40 11/11/2013 13:00:40 78.5188 76.12
no data 11/11/2013 13:00:55 11/11/2013 13:00:55 78.7516 76.42
no data 11/11/2013 13:01:10 11/11/2013 13:01:10 79.0382 76.78
no data 11/11/2013 13:01:25 11/11/2013 13:01:25 78.7432 76.41
no data 11/11/2013 13:01:40 11/11/2013 13:01:40 79.0579 76.80
no data 11/11/2013 13:01:55 11/11/2013 13:01:55 78.5254 76.13
no data 11/11/2013 13:02:10 11/11/2013 13:02:10 78.696 76.35
no data 11/11/2013 13:02:25 11/11/2013 13:02:25 78.2647 75.80
no data 11/11/2013 13:02:40 11/11/2013 13:02:40 78.7487 76.41
no data 11/11/2013 13:02:55 11/11/2013 13:02:55 79.4624 77.32
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Image File
11112013‐125640.jpg
11112013‐125655.jpg
11112013‐125710.jpg
11112013‐125725.jpg
11112013‐125740.jpg
11112013‐125755.jpg
11112013‐125810.jpg
11112013‐125825.jpg
11112013‐125840.jpg
11112013‐125855.jpg
11112013‐125910.jpg
11112013‐125925.jpg
11112013‐125940.jpg
11112013‐125955.jpg
11112013‐130010.jpg
11112013‐130025.jpg
11112013‐130040.jpg
11112013‐130055.jpg
11112013‐130110.jpg
11112013‐130125.jpg
11112013‐130140.jpg
11112013‐130155.jpg
11112013‐130210.jpg
11112013‐130225.jpg
11112013‐130240.jpg
11112013‐130255.jpg
Layback 
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:16 11/11/2013 12:57:56 28.1014 ‐84.6531 28.1024 ‐84.6526
0:01:16 11/11/2013 12:58:11 28.1012 ‐84.6532 28.1022 ‐84.6527
0:01:16 11/11/2013 12:58:26 28.101 ‐84.6533 28.102 ‐84.6528
0:01:16 11/11/2013 12:58:41 28.1008 ‐84.6534 28.1018 ‐84.6529
0:01:16 11/11/2013 12:58:56 28.1006 ‐84.6535 28.1017 ‐84.653
0:01:16 11/11/2013 12:59:11 28.1004 ‐84.6536 28.1014 ‐84.6531
0:01:16 11/11/2013 12:59:26 28.1003 ‐84.6537 28.1012 ‐84.6532
0:01:16 11/11/2013 12:59:41 28.1 ‐84.6538 28.101 ‐84.6533
0:01:15 11/11/2013 12:59:55 28.0998 ‐84.6539 28.1008 ‐84.6534
0:01:16 11/11/2013 13:00:11 28.0996 ‐84.654 28.1006 ‐84.6535
0:01:16 11/11/2013 13:00:26 28.0994 ‐84.6541 28.1004 ‐84.6536
0:01:17 11/11/2013 13:00:42 28.0992 ‐84.6543 28.1003 ‐84.6537
0:01:17 11/11/2013 13:00:57 28.099 ‐84.6544 28.1 ‐84.6538
0:01:16 11/11/2013 13:01:11 28.0988 ‐84.6544 28.0998 ‐84.6539
0:01:17 11/11/2013 13:01:27 28.0986 ‐84.6545 28.0996 ‐84.654
0:01:17 11/11/2013 13:01:42 28.0984 ‐84.6547 28.0994 ‐84.6541
0:01:16 11/11/2013 13:01:56 28.0982 ‐84.6548 28.0993 ‐84.6542
0:01:16 11/11/2013 13:02:11 28.098 ‐84.6549 28.099 ‐84.6543
0:01:17 11/11/2013 13:02:27 28.0978 ‐84.6551 28.0988 ‐84.6544
0:01:16 11/11/2013 13:02:41 28.0976 ‐84.6552 28.0986 ‐84.6545
0:01:17 11/11/2013 13:02:57 28.0974 ‐84.6553 28.0984 ‐84.6547
0:01:16 11/11/2013 13:03:11 28.0972 ‐84.6555 28.0982 ‐84.6548
0:01:16 11/11/2013 13:03:26 28.097 ‐84.6556 28.098 ‐84.6549
0:01:16 11/11/2013 13:03:41 28.0968 ‐84.6557 28.0978 ‐84.6551
0:01:16 11/11/2013 13:03:56 28.0966 ‐84.6558 28.0976 ‐84.6552
0:01:17 11/11/2013 13:04:12 28.0965 ‐84.6559 28.0975 ‐84.6553
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sedment Type
Meso/
Macrohabitat
Primary
Bedforms
Secondary
Bedforms
11112013‐130310.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐130325.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐130340.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐130355.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐130410.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐130425.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐130440.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐130455.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐130510.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐130525.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐130540.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐130555.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐130610.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐130625.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐130640.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐130655.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐130710.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐130725.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐130740.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐130755.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐130810.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐130825.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐130840.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐130855.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐130910.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐130925.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
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Image File
11112013‐130310.jpg
11112013‐130325.jpg
11112013‐130340.jpg
11112013‐130355.jpg
11112013‐130410.jpg
11112013‐130425.jpg
11112013‐130440.jpg
11112013‐130455.jpg
11112013‐130510.jpg
11112013‐130525.jpg
11112013‐130540.jpg
11112013‐130555.jpg
11112013‐130610.jpg
11112013‐130625.jpg
11112013‐130640.jpg
11112013‐130655.jpg
11112013‐130710.jpg
11112013‐130725.jpg
11112013‐130740.jpg
11112013‐130755.jpg
11112013‐130810.jpg
11112013‐130825.jpg
11112013‐130840.jpg
11112013‐130855.jpg
11112013‐130910.jpg
11112013‐130925.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
no data 11/11/2013 13:03:10 11/11/2013 13:03:10 79.6009 77.49
flat sand 11/11/2013 13:03:25 11/11/2013 13:03:25 79.8083 77.76
flat sand 11/11/2013 13:03:40 11/11/2013 13:03:40 79.7211 77.65
no data 11/11/2013 13:03:55 11/11/2013 13:03:55 80.0026 78.01
no data 11/11/2013 13:04:10 11/11/2013 13:04:10 79.596 77.49
no data 11/11/2013 13:04:25 11/11/2013 13:04:25 79.5996 77.49
no data 11/11/2013 13:04:40 11/11/2013 13:04:40 79.6807 77.60
no data 11/11/2013 13:04:55 11/11/2013 13:04:55 79.2871 77.09
no data 11/11/2013 13:05:10 11/11/2013 13:05:10 78.8607 76.55
no data 11/11/2013 13:05:25 11/11/2013 13:05:25 78.3992 75.97
no data 11/11/2013 13:05:40 11/11/2013 13:05:40 78.3401 75.90
no data 11/11/2013 13:05:55 11/11/2013 13:05:55 79.474 77.33
no data 11/11/2013 13:06:10 11/11/2013 13:06:10 79.498 77.36
no data 11/11/2013 13:06:25 11/11/2013 13:06:25 79.0701 76.82
no data 11/11/2013 13:06:40 11/11/2013 13:06:40 78.6015 76.23
no data 11/11/2013 13:06:55 11/11/2013 13:06:55 79.1357 76.90
no data 11/11/2013 13:07:10 11/11/2013 13:07:10 78.7674 76.44
no data 11/11/2013 13:07:25 11/11/2013 13:07:25 78.9204 76.63
flat sand 11/11/2013 13:07:40 11/11/2013 13:07:40 78.8577 76.55
flat sand 11/11/2013 13:07:55 11/11/2013 13:07:55 79.9203 77.90
flat sand 11/11/2013 13:08:10 11/11/2013 13:08:10 79.3489 77.17
flat sand 11/11/2013 13:08:25 11/11/2013 13:08:25 79.1344 76.90
flat sand 11/11/2013 13:08:40 11/11/2013 13:08:40 78.9833 76.71
flat sand 11/11/2013 13:08:55 11/11/2013 13:08:55 78.8908 76.59
flat sand 11/11/2013 13:09:10 11/11/2013 13:09:10 78.4977 76.10
flat sand 11/11/2013 13:09:25 11/11/2013 13:09:25 78.5691 76.19
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Image File
11112013‐130310.jpg
11112013‐130325.jpg
11112013‐130340.jpg
11112013‐130355.jpg
11112013‐130410.jpg
11112013‐130425.jpg
11112013‐130440.jpg
11112013‐130455.jpg
11112013‐130510.jpg
11112013‐130525.jpg
11112013‐130540.jpg
11112013‐130555.jpg
11112013‐130610.jpg
11112013‐130625.jpg
11112013‐130640.jpg
11112013‐130655.jpg
11112013‐130710.jpg
11112013‐130725.jpg
11112013‐130740.jpg
11112013‐130755.jpg
11112013‐130810.jpg
11112013‐130825.jpg
11112013‐130840.jpg
11112013‐130855.jpg
11112013‐130910.jpg
11112013‐130925.jpg
Layback 
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:17 11/11/2013 13:04:27 28.0963 ‐84.6561 28.0972 ‐84.6555
0:01:18 11/11/2013 13:04:43 28.0961 ‐84.6562 28.0971 ‐84.6556
0:01:18 11/11/2013 13:04:58 28.0959 ‐84.6563 28.0968 ‐84.6557
0:01:18 11/11/2013 13:05:13 28.0957 ‐84.6564 28.0967 ‐84.6558
0:01:17 11/11/2013 13:05:27 28.0955 ‐84.6565 28.0965 ‐84.6559
0:01:17 11/11/2013 13:05:42 28.0953 ‐84.6566 28.0963 ‐84.656
0:01:18 11/11/2013 13:05:58 28.0951 ‐84.6567 28.0961 ‐84.6562
0:01:17 11/11/2013 13:06:12 28.0949 ‐84.6568 28.0959 ‐84.6563
0:01:17 11/11/2013 13:06:27 28.0947 ‐84.6569 28.0957 ‐84.6564
0:01:16 11/11/2013 13:06:41 28.0945 ‐84.657 28.0955 ‐84.6565
0:01:16 11/11/2013 13:06:56 28.0943 ‐84.6571 28.0953 ‐84.6566
0:01:17 11/11/2013 13:07:12 28.0941 ‐84.6573 28.0951 ‐84.6567
0:01:17 11/11/2013 13:07:27 28.0939 ‐84.6574 28.0949 ‐84.6568
0:01:17 11/11/2013 13:07:42 28.0937 ‐84.6575 28.0947 ‐84.6569
0:01:16 11/11/2013 13:07:56 28.0935 ‐84.6576 28.0945 ‐84.657
0:01:17 11/11/2013 13:08:12 28.0933 ‐84.6577 28.0943 ‐84.6571
0:01:16 11/11/2013 13:08:26 28.0931 ‐84.6578 28.0941 ‐84.6572
0:01:17 11/11/2013 13:08:42 28.0929 ‐84.6579 28.0939 ‐84.6574
0:01:17 11/11/2013 13:08:57 28.0927 ‐84.658 28.0937 ‐84.6574
0:01:18 11/11/2013 13:09:13 28.0925 ‐84.6582 28.0935 ‐84.6575
0:01:17 11/11/2013 13:09:27 28.0923 ‐84.6583 28.0933 ‐84.6577
0:01:17 11/11/2013 13:09:42 28.0921 ‐84.6584 28.0931 ‐84.6578
0:01:17 11/11/2013 13:09:57 28.0919 ‐84.6585 28.0929 ‐84.6579
0:01:17 11/11/2013 13:10:12 28.0918 ‐84.6586 28.0928 ‐84.658
0:01:16 11/11/2013 13:10:26 28.0916 ‐84.6587 28.0925 ‐84.6582
0:01:16 11/11/2013 13:10:41 28.0914 ‐84.6588 28.0924 ‐84.6582
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sedment Type
Meso/
Macrohabitat
Primary
Bedforms
Secondary
Bedforms
11112013‐130940.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐130955.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐131010.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐131025.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐131040.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐131055.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐131110.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐131125.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐131140.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐131155.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐131210.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐131225.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐131240.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐131255.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐131310.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐131325.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐131340.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐131355.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐131410.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐131425.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐131440.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐131455.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐131510.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐131525.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐131540.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐131555.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
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Image File
11112013‐130940.jpg
11112013‐130955.jpg
11112013‐131010.jpg
11112013‐131025.jpg
11112013‐131040.jpg
11112013‐131055.jpg
11112013‐131110.jpg
11112013‐131125.jpg
11112013‐131140.jpg
11112013‐131155.jpg
11112013‐131210.jpg
11112013‐131225.jpg
11112013‐131240.jpg
11112013‐131255.jpg
11112013‐131310.jpg
11112013‐131325.jpg
11112013‐131340.jpg
11112013‐131355.jpg
11112013‐131410.jpg
11112013‐131425.jpg
11112013‐131440.jpg
11112013‐131455.jpg
11112013‐131510.jpg
11112013‐131525.jpg
11112013‐131540.jpg
11112013‐131555.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
flat sand 11/11/2013 13:09:40 11/11/2013 13:09:40 79.3757 77.21
flat sand 11/11/2013 13:09:55 11/11/2013 13:09:55 79.4179 77.26
flat sand 11/11/2013 13:10:10 11/11/2013 13:10:10 78.8217 76.50
flat sand 11/11/2013 13:10:25 11/11/2013 13:10:25 78.6524 76.29
flat sand 11/11/2013 13:10:40 11/11/2013 13:10:40 78.3428 75.90
flat sand 11/11/2013 13:10:55 11/11/2013 13:10:55 77.895 75.34
flat sand 11/11/2013 13:11:10 11/11/2013 13:11:10 78.5272 76.13
flat sand 11/11/2013 13:11:25 11/11/2013 13:11:25 78.8662 76.56
flat sand 11/11/2013 13:11:40 11/11/2013 13:11:40 78.3554 75.92
flat sand 11/11/2013 13:11:55 11/11/2013 13:11:55 78.6693 76.31
flat sand 11/11/2013 13:12:10 11/11/2013 13:12:10 79.1952 76.98
flat sand 11/11/2013 13:12:25 11/11/2013 13:12:25 79.0608 76.81
flat sand 11/11/2013 13:12:40 11/11/2013 13:12:40 79.1291 76.89
flat sand 11/11/2013 13:12:55 11/11/2013 13:12:55 79.394 77.23
flat sand 11/11/2013 13:13:10 11/11/2013 13:13:10 79.1955 76.98
flat sand 11/11/2013 13:13:25 11/11/2013 13:13:25 79.3241 77.14
flat sand 11/11/2013 13:13:40 11/11/2013 13:13:40 79.035 76.77
flat sand 11/11/2013 13:13:55 11/11/2013 13:13:55 78.756 76.42
flat sand 11/11/2013 13:14:10 11/11/2013 13:14:10 78.5876 76.21
flat sand 11/11/2013 13:14:25 11/11/2013 13:14:25 78.2349 75.76
flat sand 11/11/2013 13:14:40 11/11/2013 13:14:40 79.0961 76.85
flat sand 11/11/2013 13:14:55 11/11/2013 13:14:55 79.4409 77.29
flat sand 11/11/2013 13:15:10 11/11/2013 13:15:10 80.1872 78.24
flat sand 11/11/2013 13:15:25 11/11/2013 13:15:25 79.9946 78.00
flat sand 11/11/2013 13:15:40 11/11/2013 13:15:40 80.1923 78.25
flat sand 11/11/2013 13:15:55 11/11/2013 13:15:55 80.19 78.25
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Image File
11112013‐130940.jpg
11112013‐130955.jpg
11112013‐131010.jpg
11112013‐131025.jpg
11112013‐131040.jpg
11112013‐131055.jpg
11112013‐131110.jpg
11112013‐131125.jpg
11112013‐131140.jpg
11112013‐131155.jpg
11112013‐131210.jpg
11112013‐131225.jpg
11112013‐131240.jpg
11112013‐131255.jpg
11112013‐131310.jpg
11112013‐131325.jpg
11112013‐131340.jpg
11112013‐131355.jpg
11112013‐131410.jpg
11112013‐131425.jpg
11112013‐131440.jpg
11112013‐131455.jpg
11112013‐131510.jpg
11112013‐131525.jpg
11112013‐131540.jpg
11112013‐131555.jpg
Layback 
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:17 11/11/2013 13:10:57 28.0912 ‐84.659 28.0921 ‐84.6584
0:01:17 11/11/2013 13:11:12 28.091 ‐84.6591 28.092 ‐84.6585
0:01:17 11/11/2013 13:11:27 28.0908 ‐84.6592 28.0918 ‐84.6586
0:01:16 11/11/2013 13:11:41 28.0906 ‐84.6593 28.0916 ‐84.6587
0:01:16 11/11/2013 13:11:56 28.0904 ‐84.6594 28.0914 ‐84.6588
0:01:15 11/11/2013 13:12:10 28.0902 ‐84.6595 28.0912 ‐84.6589
0:01:16 11/11/2013 13:12:26 28.09 ‐84.6597 28.091 ‐84.659
0:01:17 11/11/2013 13:12:42 28.0898 ‐84.6598 28.0908 ‐84.6592
0:01:16 11/11/2013 13:12:56 28.0896 ‐84.6599 28.0906 ‐84.6593
0:01:16 11/11/2013 13:13:11 28.0894 ‐84.66 28.0904 ‐84.6594
0:01:17 11/11/2013 13:13:27 28.0892 ‐84.6601 28.0902 ‐84.6595
0:01:17 11/11/2013 13:13:42 28.089 ‐84.6602 28.09 ‐84.6596
0:01:17 11/11/2013 13:13:57 28.0888 ‐84.6603 28.0898 ‐84.6598
0:01:17 11/11/2013 13:14:12 28.0886 ‐84.6604 28.0896 ‐84.6599
0:01:17 11/11/2013 13:14:27 28.0884 ‐84.6605 28.0894 ‐84.66
0:01:17 11/11/2013 13:14:42 28.0882 ‐84.6607 28.0892 ‐84.6601
0:01:17 11/11/2013 13:14:57 28.088 ‐84.6607 28.089 ‐84.6601
0:01:16 11/11/2013 13:15:11 28.0878 ‐84.6609 28.0888 ‐84.6603
0:01:16 11/11/2013 13:15:26 28.0876 ‐84.661 28.0886 ‐84.6604
0:01:16 11/11/2013 13:15:41 28.0874 ‐84.6611 28.0884 ‐84.6605
0:01:17 11/11/2013 13:15:57 28.0872 ‐84.6612 28.0882 ‐84.6606
0:01:17 11/11/2013 13:16:12 28.087 ‐84.6613 28.088 ‐84.6607
0:01:18 11/11/2013 13:16:28 28.0868 ‐84.6615 28.0878 ‐84.6609
0:01:18 11/11/2013 13:16:43 28.0866 ‐84.6616 28.0876 ‐84.6609
0:01:18 11/11/2013 13:16:58 28.0864 ‐84.6617 28.0874 ‐84.6611
0:01:18 11/11/2013 13:17:13 28.0862 ‐84.6618 28.0872 ‐84.6612
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
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Macrohabitat
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Secondary
Bedforms
11112013‐131610.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐131625.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐131640.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐131655.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐131710.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐131725.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐131740.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐131755.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐131810.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐131825.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐131840.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐131855.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐131910.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐131925.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐131940.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐131955.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐132010.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐132025.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐132040.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐132055.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐132110.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐132125.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐132140.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐132155.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐132210.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐132225.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
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11112013‐131610.jpg
11112013‐131625.jpg
11112013‐131640.jpg
11112013‐131655.jpg
11112013‐131710.jpg
11112013‐131725.jpg
11112013‐131740.jpg
11112013‐131755.jpg
11112013‐131810.jpg
11112013‐131825.jpg
11112013‐131840.jpg
11112013‐131855.jpg
11112013‐131910.jpg
11112013‐131925.jpg
11112013‐131940.jpg
11112013‐131955.jpg
11112013‐132010.jpg
11112013‐132025.jpg
11112013‐132040.jpg
11112013‐132055.jpg
11112013‐132110.jpg
11112013‐132125.jpg
11112013‐132140.jpg
11112013‐132155.jpg
11112013‐132210.jpg
11112013‐132225.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
flat sand 11/11/2013 13:16:10 11/11/2013 13:16:10 79.8834 77.85
flat sand 11/11/2013 13:16:25 11/11/2013 13:16:25 79.9956 78.00
flat sand 11/11/2013 13:16:40 11/11/2013 13:16:40 80.7613 78.98
flat sand 11/11/2013 13:16:55 11/11/2013 13:16:55 81.1668 79.51
flat sand 11/11/2013 13:17:10 11/11/2013 13:17:10 81.593 80.06
flat sand 11/11/2013 13:17:25 11/11/2013 13:17:25 81.7127 80.22
flat sand 11/11/2013 13:17:40 11/11/2013 13:17:40 81.8213 80.36
flat sand 11/11/2013 13:17:55 11/11/2013 13:17:55 81.3126 79.70
flat sand 11/11/2013 13:18:10 11/11/2013 13:18:10 81.5562 80.01
flat sand 11/11/2013 13:18:25 11/11/2013 13:18:25 81.6484 80.13
flat sand 11/11/2013 13:18:40 11/11/2013 13:18:40 82.3337 81.03
flat sand 11/11/2013 13:18:55 11/11/2013 13:18:55 82.2173 80.87
flat sand 11/11/2013 13:19:10 11/11/2013 13:19:10 82.2996 80.98
flat sand 11/11/2013 13:19:25 11/11/2013 13:19:25 82.6493 81.44
flat sand 11/11/2013 13:19:40 11/11/2013 13:19:40 82.0459 80.65
flat sand 11/11/2013 13:19:55 11/11/2013 13:19:55 83.4113 82.45
flat sand 11/11/2013 13:20:10 11/11/2013 13:20:10 83.6806 82.80
flat sand 11/11/2013 13:20:25 11/11/2013 13:20:25 83.6719 82.79
flat sand 11/11/2013 13:20:40 11/11/2013 13:20:40 84.035 83.27
flat sand 11/11/2013 13:20:55 11/11/2013 13:20:55 83.451 82.50
flat sand 11/11/2013 13:21:10 11/11/2013 13:21:10 84.3463 83.69
flat sand 11/11/2013 13:21:25 11/11/2013 13:21:25 84.166 83.45
no data 11/11/2013 13:21:40 11/11/2013 13:21:40 84.485 83.88
no data 11/11/2013 13:21:55 11/11/2013 13:21:55 85.0346 84.61
no data 11/11/2013 13:22:10 11/11/2013 13:22:10 84.9987 84.56
no data 11/11/2013 13:22:25 11/11/2013 13:22:25 84.8055 84.31
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11112013‐131610.jpg
11112013‐131625.jpg
11112013‐131640.jpg
11112013‐131655.jpg
11112013‐131710.jpg
11112013‐131725.jpg
11112013‐131740.jpg
11112013‐131755.jpg
11112013‐131810.jpg
11112013‐131825.jpg
11112013‐131840.jpg
11112013‐131855.jpg
11112013‐131910.jpg
11112013‐131925.jpg
11112013‐131940.jpg
11112013‐131955.jpg
11112013‐132010.jpg
11112013‐132025.jpg
11112013‐132040.jpg
11112013‐132055.jpg
11112013‐132110.jpg
11112013‐132125.jpg
11112013‐132140.jpg
11112013‐132155.jpg
11112013‐132210.jpg
11112013‐132225.jpg
Layback 
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:18 11/11/2013 13:17:28 28.086 ‐84.6618 28.087 ‐84.6613
0:01:18 11/11/2013 13:17:43 28.0858 ‐84.6619 28.0868 ‐84.6614
0:01:19 11/11/2013 13:17:59 28.0856 ‐84.6621 28.0867 ‐84.6615
0:01:20 11/11/2013 13:18:15 28.0854 ‐84.6622 28.0864 ‐84.6616
0:01:20 11/11/2013 13:18:30 28.0852 ‐84.6623 28.0863 ‐84.6617
0:01:20 11/11/2013 13:18:45 28.085 ‐84.6624 28.0861 ‐84.6618
0:01:20 11/11/2013 13:19:00 28.0848 ‐84.6626 28.0858 ‐84.6619
0:01:20 11/11/2013 13:19:15 28.0846 ‐84.6627 28.0856 ‐84.662
0:01:20 11/11/2013 13:19:30 28.0844 ‐84.6628 28.0854 ‐84.6622
0:01:20 11/11/2013 13:19:45 28.0842 ‐84.6629 28.0853 ‐84.6623
0:01:21 11/11/2013 13:20:01 28.084 ‐84.663 28.0851 ‐84.6624
0:01:21 11/11/2013 13:20:16 28.0838 ‐84.6631 28.0849 ‐84.6625
0:01:21 11/11/2013 13:20:31 28.0836 ‐84.6632 28.0847 ‐84.6626
0:01:21 11/11/2013 13:20:46 28.0834 ‐84.6633 28.0845 ‐84.6628
0:01:21 11/11/2013 13:21:01 28.0832 ‐84.6634 28.0842 ‐84.6628
0:01:22 11/11/2013 13:21:17 28.083 ‐84.6636 28.0841 ‐84.6629
0:01:23 11/11/2013 13:21:33 28.0828 ‐84.6637 28.0839 ‐84.663
0:01:23 11/11/2013 13:21:48 28.0826 ‐84.6638 28.0837 ‐84.6631
0:01:23 11/11/2013 13:22:03 28.0824 ‐84.6639 28.0835 ‐84.6633
0:01:22 11/11/2013 13:22:17 28.0822 ‐84.664 28.0833 ‐84.6634
0:01:24 11/11/2013 13:22:34 28.082 ‐84.6641 28.0831 ‐84.6635
0:01:23 11/11/2013 13:22:48 28.0818 ‐84.6642 28.0829 ‐84.6636
0:01:24 11/11/2013 13:23:04 28.0816 ‐84.6643 28.0826 ‐84.6637
0:01:25 11/11/2013 13:23:20 28.0814 ‐84.6645 28.0825 ‐84.6638
0:01:25 11/11/2013 13:23:35 28.0811 ‐84.6646 28.0823 ‐84.664
0:01:24 11/11/2013 13:23:49 28.0809 ‐84.6647 28.0821 ‐84.6641
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11112013‐132240.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐132255.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐132310.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐132325.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐132340.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐132355.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐132410.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐132425.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐132440.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐132455.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐132510.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐132525.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐132540.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐132555.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐132610.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐132625.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐132640.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐132655.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐132710.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐132725.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐132740.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐132755.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐132810.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐132825.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐132840.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐132855.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
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Image File
11112013‐132240.jpg
11112013‐132255.jpg
11112013‐132310.jpg
11112013‐132325.jpg
11112013‐132340.jpg
11112013‐132355.jpg
11112013‐132410.jpg
11112013‐132425.jpg
11112013‐132440.jpg
11112013‐132455.jpg
11112013‐132510.jpg
11112013‐132525.jpg
11112013‐132540.jpg
11112013‐132555.jpg
11112013‐132610.jpg
11112013‐132625.jpg
11112013‐132640.jpg
11112013‐132655.jpg
11112013‐132710.jpg
11112013‐132725.jpg
11112013‐132740.jpg
11112013‐132755.jpg
11112013‐132810.jpg
11112013‐132825.jpg
11112013‐132840.jpg
11112013‐132855.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
no data 11/11/2013 13:22:40 11/11/2013 13:22:40 85.139 84.75
no data 11/11/2013 13:22:55 11/11/2013 13:22:55 85.3307 85.01
no data 11/11/2013 13:23:10 11/11/2013 13:23:10 86.4578 86.54
no data 11/11/2013 13:23:25 11/11/2013 13:23:25 86.8901 87.13
no data 11/11/2013 13:23:40 11/11/2013 13:23:40 86.9166 87.17
no data 11/11/2013 13:23:55 11/11/2013 13:23:55 87.5662 88.06
no data 11/11/2013 13:24:10 11/11/2013 13:24:10 87.9642 88.61
no data 11/11/2013 13:24:25 11/11/2013 13:24:25 87.8519 88.46
no data 11/11/2013 13:24:40 11/11/2013 13:24:40 88.6566 89.57
no data 11/11/2013 13:24:55 11/11/2013 13:24:55 88.5674 89.45
no data 11/11/2013 13:25:10 11/11/2013 13:25:10 88.5753 89.46
no data 11/11/2013 13:25:25 11/11/2013 13:25:25 89.0889 90.17
no data 11/11/2013 13:25:40 11/11/2013 13:25:40 88.7169 89.66
no data 11/11/2013 13:25:55 11/11/2013 13:25:55 89.0399 90.11
no data 11/11/2013 13:26:10 11/11/2013 13:26:10 88.6186 89.52
no data 11/11/2013 13:26:25 11/11/2013 13:26:25 88.6187 89.52
no data 11/11/2013 13:26:40 11/11/2013 13:26:40 88.2294 88.98
no data 11/11/2013 13:26:55 11/11/2013 13:26:55 88.1785 88.91
no data 11/11/2013 13:27:10 11/11/2013 13:27:10 88.0247 88.69
no data 11/11/2013 13:27:25 11/11/2013 13:27:25 87.7707 88.34
no data 11/11/2013 13:27:40 11/11/2013 13:27:40 87.5281 88.01
no data 11/11/2013 13:27:55 11/11/2013 13:27:55 86.0618 86.00
no data 11/11/2013 13:28:10 11/11/2013 13:28:10 84.8311 84.34
no data 11/11/2013 13:28:25 11/11/2013 13:28:25 86.7984 87.01
no data 11/11/2013 13:28:40 11/11/2013 13:28:40 86.8116 87.02
no data 11/11/2013 13:28:55 11/11/2013 13:28:55 87.4395 87.89
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Image File
11112013‐132240.jpg
11112013‐132255.jpg
11112013‐132310.jpg
11112013‐132325.jpg
11112013‐132340.jpg
11112013‐132355.jpg
11112013‐132410.jpg
11112013‐132425.jpg
11112013‐132440.jpg
11112013‐132455.jpg
11112013‐132510.jpg
11112013‐132525.jpg
11112013‐132540.jpg
11112013‐132555.jpg
11112013‐132610.jpg
11112013‐132625.jpg
11112013‐132640.jpg
11112013‐132655.jpg
11112013‐132710.jpg
11112013‐132725.jpg
11112013‐132740.jpg
11112013‐132755.jpg
11112013‐132810.jpg
11112013‐132825.jpg
11112013‐132840.jpg
11112013‐132855.jpg
Layback 
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:25 11/11/2013 13:24:05 28.0807 ‐84.6648 28.0819 ‐84.6642
0:01:25 11/11/2013 13:24:20 28.0805 ‐84.6649 28.0817 ‐84.6643
0:01:27 11/11/2013 13:24:37 28.0803 ‐84.665 28.0815 ‐84.6644
0:01:27 11/11/2013 13:24:52 28.0801 ‐84.6651 28.0813 ‐84.6645
0:01:27 11/11/2013 13:25:07 28.0799 ‐84.6653 28.0811 ‐84.6646
0:01:28 11/11/2013 13:25:23 28.0797 ‐84.6654 28.0809 ‐84.6647
0:01:29 11/11/2013 13:25:39 28.0795 ‐84.6655 28.0807 ‐84.6648
0:01:28 11/11/2013 13:25:53 28.0793 ‐84.6656 28.0805 ‐84.6649
0:01:30 11/11/2013 13:26:10 28.0791 ‐84.6657 28.0803 ‐84.665
0:01:29 11/11/2013 13:26:24 28.0789 ‐84.6658 28.0801 ‐84.6652
0:01:29 11/11/2013 13:26:39 28.0787 ‐84.6659 28.0799 ‐84.6653
0:01:30 11/11/2013 13:26:55 28.0785 ‐84.6661 28.0797 ‐84.6654
0:01:30 11/11/2013 13:27:10 28.0784 ‐84.6662 28.0795 ‐84.6655
0:01:30 11/11/2013 13:27:25 28.0781 ‐84.6663 28.0793 ‐84.6656
0:01:30 11/11/2013 13:27:40 28.0779 ‐84.6664 28.0791 ‐84.6657
0:01:30 11/11/2013 13:27:55 28.0777 ‐84.6665 28.0789 ‐84.6658
0:01:29 11/11/2013 13:28:09 28.0776 ‐84.6667 28.0787 ‐84.6659
0:01:29 11/11/2013 13:28:24 28.0774 ‐84.6668 28.0785 ‐84.6661
0:01:29 11/11/2013 13:28:39 28.0772 ‐84.667 28.0784 ‐84.6662
0:01:28 11/11/2013 13:28:53 28.0772 ‐84.6672 28.0781 ‐84.6663
0:01:28 11/11/2013 13:29:08 28.0771 ‐84.6674 28.0779 ‐84.6664
0:01:26 11/11/2013 13:29:21 28.077 ‐84.6677 28.0777 ‐84.6665
0:01:24 11/11/2013 13:29:34 28.077 ‐84.6679 28.0776 ‐84.6667
0:01:27 11/11/2013 13:29:52 28.0769 ‐84.6683 28.0774 ‐84.6668
0:01:27 11/11/2013 13:30:07 28.0769 ‐84.6685 28.0772 ‐84.667
0:01:28 11/11/2013 13:30:23 28.0768 ‐84.6688 28.0771 ‐84.6672
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sedment Type
Meso/
Macrohabitat
Primary
Bedforms
Secondary
Bedforms
11112013‐132910.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐132925.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐132940.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐132955.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐133010.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐133025.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐133040.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐133055.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐133110.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐133125.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐133140.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐133155.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐133210.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐133225.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐133240.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐133255.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐133310.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐133325.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐133340.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐133355.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐133410.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐133425.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐133440.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐133455.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐133510.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐133525.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
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Image File
11112013‐132910.jpg
11112013‐132925.jpg
11112013‐132940.jpg
11112013‐132955.jpg
11112013‐133010.jpg
11112013‐133025.jpg
11112013‐133040.jpg
11112013‐133055.jpg
11112013‐133110.jpg
11112013‐133125.jpg
11112013‐133140.jpg
11112013‐133155.jpg
11112013‐133210.jpg
11112013‐133225.jpg
11112013‐133240.jpg
11112013‐133255.jpg
11112013‐133310.jpg
11112013‐133325.jpg
11112013‐133340.jpg
11112013‐133355.jpg
11112013‐133410.jpg
11112013‐133425.jpg
11112013‐133440.jpg
11112013‐133455.jpg
11112013‐133510.jpg
11112013‐133525.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
no data 11/11/2013 13:29:10 11/11/2013 13:29:10 87.9487 88.59
no data 11/11/2013 13:29:25 11/11/2013 13:29:25 87.7461 88.31
no data 11/11/2013 13:29:40 11/11/2013 13:29:40 85.8768 85.75
no data 11/11/2013 13:29:55 11/11/2013 13:29:55 85.0698 84.66
no data 11/11/2013 13:30:10 11/11/2013 13:30:10 83.95 83.16
no data 11/11/2013 13:30:25 11/11/2013 13:30:25 83.2235 82.20
no data 11/11/2013 13:30:40 11/11/2013 13:30:40 81.5718 80.03
no data 11/11/2013 13:30:55 11/11/2013 13:30:55 81.7334 80.24
no data 11/11/2013 13:31:10 11/11/2013 13:31:10 82.2582 80.93
no data 11/11/2013 13:31:25 11/11/2013 13:31:25 82.709 81.52
no data 11/11/2013 13:31:40 11/11/2013 13:31:40 82.7577 81.58
no data 11/11/2013 13:31:55 11/11/2013 13:31:55 81.3403 79.73
no data 11/11/2013 13:32:10 11/11/2013 13:32:10 82.2581 80.93
no data 11/11/2013 13:32:25 11/11/2013 13:32:25 81.3015 79.68
no data 11/11/2013 13:32:40 11/11/2013 13:32:40 80.4223 78.55
no data 11/11/2013 13:32:55 11/11/2013 13:32:55 82.3303 81.02
no data 11/11/2013 13:33:10 11/11/2013 13:33:10 81.7836 80.31
no data 11/11/2013 13:33:25 11/11/2013 13:33:25 81.8496 80.39
no data 11/11/2013 13:33:40 11/11/2013 13:33:40 82.3509 81.05
no data 11/11/2013 13:33:55 11/11/2013 13:33:55 83.0033 81.91
flat sand 11/11/2013 13:34:10 11/11/2013 13:34:10 83.7789 82.93
flat sand 11/11/2013 13:34:25 11/11/2013 13:34:25 84.7443 84.22
flat sand 11/11/2013 13:34:40 11/11/2013 13:34:40 84.5298 83.94
flat sand 11/11/2013 13:34:55 11/11/2013 13:34:55 85.0076 84.58
flat sand 11/11/2013 13:35:10 11/11/2013 13:35:10 84.9777 84.54
flat sand 11/11/2013 13:35:25 11/11/2013 13:35:25 84.8454 84.36
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Image File
11112013‐132910.jpg
11112013‐132925.jpg
11112013‐132940.jpg
11112013‐132955.jpg
11112013‐133010.jpg
11112013‐133025.jpg
11112013‐133040.jpg
11112013‐133055.jpg
11112013‐133110.jpg
11112013‐133125.jpg
11112013‐133140.jpg
11112013‐133155.jpg
11112013‐133210.jpg
11112013‐133225.jpg
11112013‐133240.jpg
11112013‐133255.jpg
11112013‐133310.jpg
11112013‐133325.jpg
11112013‐133340.jpg
11112013‐133355.jpg
11112013‐133410.jpg
11112013‐133425.jpg
11112013‐133440.jpg
11112013‐133455.jpg
11112013‐133510.jpg
11112013‐133525.jpg
Layback 
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:29 11/11/2013 13:30:39 28.0767 ‐84.6691 28.0771 ‐84.6675
0:01:28 11/11/2013 13:30:53 28.0767 ‐84.6694 28.077 ‐84.6677
0:01:26 11/11/2013 13:31:06 28.0766 ‐84.6696 28.077 ‐84.668
0:01:25 11/11/2013 13:31:20 28.0765 ‐84.6698 28.0769 ‐84.6683
0:01:23 11/11/2013 13:31:33 28.0764 ‐84.6701 28.0769 ‐84.6686
0:01:22 11/11/2013 13:31:47 28.0763 ‐84.6703 28.0768 ‐84.6689
0:01:20 11/11/2013 13:32:00 28.0762 ‐84.6706 28.0767 ‐84.6692
0:01:20 11/11/2013 13:32:15 28.0762 ‐84.6709 28.0767 ‐84.6694
0:01:21 11/11/2013 13:32:31 28.0761 ‐84.6712 28.0765 ‐84.6697
0:01:22 11/11/2013 13:32:47 28.076 ‐84.6714 28.0765 ‐84.6699
0:01:22 11/11/2013 13:33:02 28.0759 ‐84.6717 28.0763 ‐84.6702
0:01:20 11/11/2013 13:33:15 28.0758 ‐84.672 28.0763 ‐84.6705
0:01:21 11/11/2013 13:33:31 28.0757 ‐84.6722 28.0762 ‐84.6708
0:01:20 11/11/2013 13:33:45 28.0757 ‐84.6725 28.0761 ‐84.671
0:01:19 11/11/2013 13:33:59 28.0756 ‐84.6727 28.076 ‐84.6713
0:01:21 11/11/2013 13:34:16 28.0755 ‐84.673 28.076 ‐84.6716
0:01:20 11/11/2013 13:34:30 28.0755 ‐84.6733 28.0759 ‐84.6719
0:01:20 11/11/2013 13:34:45 28.0754 ‐84.6735 28.0758 ‐84.6721
0:01:21 11/11/2013 13:35:01 28.0753 ‐84.6738 28.0757 ‐84.6724
0:01:22 11/11/2013 13:35:17 28.0753 ‐84.674 28.0756 ‐84.6727
0:01:23 11/11/2013 13:35:33 28.0752 ‐84.6743 28.0756 ‐84.6729
0:01:24 11/11/2013 13:35:49 28.0751 ‐84.6746 28.0755 ‐84.6732
0:01:24 11/11/2013 13:36:04 28.0751 ‐84.6748 28.0755 ‐84.6734
0:01:25 11/11/2013 13:36:20 28.075 ‐84.675 28.0754 ‐84.6737
0:01:25 11/11/2013 13:36:35 28.0749 ‐84.6753 28.0753 ‐84.6739
0:01:24 11/11/2013 13:36:49 28.0749 ‐84.6756 28.0753 ‐84.6742
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sedment Type
Meso/
Macrohabitat
Primary
Bedforms
Secondary
Bedforms
11112013‐133540.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐133555.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐133610.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐133625.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐133640.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐133655.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐133710.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐133725.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐133740.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐133755.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐133810.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐133825.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐133840.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐133855.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐133910.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐133925.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐133940.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐133955.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐134010.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐134025.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐134040.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐134055.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐134110.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐134125.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐134140.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐134155.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
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Image File
11112013‐133540.jpg
11112013‐133555.jpg
11112013‐133610.jpg
11112013‐133625.jpg
11112013‐133640.jpg
11112013‐133655.jpg
11112013‐133710.jpg
11112013‐133725.jpg
11112013‐133740.jpg
11112013‐133755.jpg
11112013‐133810.jpg
11112013‐133825.jpg
11112013‐133840.jpg
11112013‐133855.jpg
11112013‐133910.jpg
11112013‐133925.jpg
11112013‐133940.jpg
11112013‐133955.jpg
11112013‐134010.jpg
11112013‐134025.jpg
11112013‐134040.jpg
11112013‐134055.jpg
11112013‐134110.jpg
11112013‐134125.jpg
11112013‐134140.jpg
11112013‐134155.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
flat sand 11/11/2013 13:35:40 11/11/2013 13:35:40 84.7106 84.18
flat sand 11/11/2013 13:35:55 11/11/2013 13:35:55 84.5555 83.97
flat sand 11/11/2013 13:36:10 11/11/2013 13:36:10 85.0793 84.67
flat sand 11/11/2013 13:36:25 11/11/2013 13:36:25 84.565 83.98
flat sand 11/11/2013 13:36:40 11/11/2013 13:36:40 84.7919 84.29
flat sand 11/11/2013 13:36:55 11/11/2013 13:36:55 84.9763 84.53
flat sand 11/11/2013 13:37:10 11/11/2013 13:37:10 84.5078 83.91
flat sand 11/11/2013 13:37:25 11/11/2013 13:37:25 85.0936 84.69
flat sand 11/11/2013 13:37:40 11/11/2013 13:37:40 85.479 85.21
flat sand 11/11/2013 13:37:55 11/11/2013 13:37:55 84.7263 84.20
flat sand 11/11/2013 13:38:10 11/11/2013 13:38:10 85.0324 84.61
flat sand 11/11/2013 13:38:25 11/11/2013 13:38:25 85.1459 84.76
flat sand 11/11/2013 13:38:40 11/11/2013 13:38:40 84.8747 84.40
flat sand 11/11/2013 13:38:55 11/11/2013 13:38:55 84.3448 83.69
flat sand 11/11/2013 13:39:10 11/11/2013 13:39:10 84.4215 83.79
flat sand 11/11/2013 13:39:25 11/11/2013 13:39:25 84.3962 83.76
flat sand 11/11/2013 13:39:40 11/11/2013 13:39:40 84.4637 83.85
flat sand 11/11/2013 13:39:55 11/11/2013 13:39:55 84.8774 84.40
flat sand 11/11/2013 13:40:10 11/11/2013 13:40:10 84.6112 84.04
flat sand 11/11/2013 13:40:25 11/11/2013 13:40:25 84.671 84.12
flat sand 11/11/2013 13:40:40 11/11/2013 13:40:40 84.5098 83.91
flat sand 11/11/2013 13:40:55 11/11/2013 13:40:55 84.3602 83.71
flat sand 11/11/2013 13:41:10 11/11/2013 13:41:10 84.5082 83.91
flat sand 11/11/2013 13:41:25 11/11/2013 13:41:25 84.3644 83.71
flat sand 11/11/2013 13:41:40 11/11/2013 13:41:40 84.7021 84.17
flat sand 11/11/2013 13:41:55 11/11/2013 13:41:55 84.2436 83.55
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Image File
11112013‐133540.jpg
11112013‐133555.jpg
11112013‐133610.jpg
11112013‐133625.jpg
11112013‐133640.jpg
11112013‐133655.jpg
11112013‐133710.jpg
11112013‐133725.jpg
11112013‐133740.jpg
11112013‐133755.jpg
11112013‐133810.jpg
11112013‐133825.jpg
11112013‐133840.jpg
11112013‐133855.jpg
11112013‐133910.jpg
11112013‐133925.jpg
11112013‐133940.jpg
11112013‐133955.jpg
11112013‐134010.jpg
11112013‐134025.jpg
11112013‐134040.jpg
11112013‐134055.jpg
11112013‐134110.jpg
11112013‐134125.jpg
11112013‐134140.jpg
11112013‐134155.jpg
Layback 
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:24 11/11/2013 13:37:04 28.0748 ‐84.6758 28.0752 ‐84.6744
0:01:24 11/11/2013 13:37:19 28.0748 ‐84.676 28.0751 ‐84.6747
0:01:25 11/11/2013 13:37:35 28.0747 ‐84.6763 28.075 ‐84.6749
0:01:24 11/11/2013 13:37:49 28.0746 ‐84.6765 28.075 ‐84.6751
0:01:24 11/11/2013 13:38:04 28.0746 ‐84.6768 28.0749 ‐84.6754
0:01:25 11/11/2013 13:38:20 28.0745 ‐84.677 28.0749 ‐84.6757
0:01:24 11/11/2013 13:38:34 28.0744 ‐84.6772 28.0748 ‐84.6759
0:01:25 11/11/2013 13:38:50 28.0744 ‐84.6775 28.0747 ‐84.6761
0:01:25 11/11/2013 13:39:05 28.0743 ‐84.6777 28.0746 ‐84.6764
0:01:24 11/11/2013 13:39:19 28.0742 ‐84.6779 28.0746 ‐84.6766
0:01:25 11/11/2013 13:39:35 28.0742 ‐84.6782 28.0745 ‐84.6769
0:01:25 11/11/2013 13:39:50 28.0741 ‐84.6785 28.0745 ‐84.6771
0:01:24 11/11/2013 13:40:04 28.0741 ‐84.6787 28.0744 ‐84.6774
0:01:24 11/11/2013 13:40:19 28.074 ‐84.6789 28.0743 ‐84.6776
0:01:24 11/11/2013 13:40:34 28.0739 ‐84.6792 28.0743 ‐84.6778
0:01:24 11/11/2013 13:40:49 28.0739 ‐84.6795 28.0742 ‐84.678
0:01:24 11/11/2013 13:41:04 28.0738 ‐84.6797 28.0742 ‐84.6783
0:01:24 11/11/2013 13:41:19 28.0737 ‐84.6799 28.0741 ‐84.6786
0:01:24 11/11/2013 13:41:34 28.0737 ‐84.6802 28.074 ‐84.6788
0:01:24 11/11/2013 13:41:49 28.0736 ‐84.6805 28.074 ‐84.679
0:01:24 11/11/2013 13:42:04 28.0736 ‐84.6807 28.0739 ‐84.6793
0:01:24 11/11/2013 13:42:19 28.0735 ‐84.6809 28.0738 ‐84.6796
0:01:24 11/11/2013 13:42:34 28.0734 ‐84.6812 28.0738 ‐84.6798
0:01:24 11/11/2013 13:42:49 28.0734 ‐84.6814 28.0737 ‐84.68
0:01:24 11/11/2013 13:43:04 28.0733 ‐84.6817 28.0736 ‐84.6803
0:01:24 11/11/2013 13:43:19 28.0732 ‐84.682 28.0736 ‐84.6805
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sedment Type
Meso/
Macrohabitat
Primary
Bedforms
Secondary
Bedforms
11112013‐134210.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐134225.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐134240.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐134255.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐134310.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐134325.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐134340.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐134355.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐134410.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐134425.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐134440.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐134455.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐134510.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐134525.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐134540.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐134555.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐134610.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐134625.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐134640.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐134655.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐134710.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐134725.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐134740.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐134755.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐134810.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐134825.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
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11112013‐134210.jpg
11112013‐134225.jpg
11112013‐134240.jpg
11112013‐134255.jpg
11112013‐134310.jpg
11112013‐134325.jpg
11112013‐134340.jpg
11112013‐134355.jpg
11112013‐134410.jpg
11112013‐134425.jpg
11112013‐134440.jpg
11112013‐134455.jpg
11112013‐134510.jpg
11112013‐134525.jpg
11112013‐134540.jpg
11112013‐134555.jpg
11112013‐134610.jpg
11112013‐134625.jpg
11112013‐134640.jpg
11112013‐134655.jpg
11112013‐134710.jpg
11112013‐134725.jpg
11112013‐134740.jpg
11112013‐134755.jpg
11112013‐134810.jpg
11112013‐134825.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
flat sand 11/11/2013 13:42:10 11/11/2013 13:42:10 83.2126 82.18
flat sand 11/11/2013 13:42:25 11/11/2013 13:42:25 84.5333 83.94
flat sand 11/11/2013 13:42:40 11/11/2013 13:42:40 84.9334 84.48
flat sand 11/11/2013 13:42:55 11/11/2013 13:42:55 85.2587 84.91
flat sand 11/11/2013 13:43:10 11/11/2013 13:43:10 85.7384 85.56
flat sand 11/11/2013 13:43:25 11/11/2013 13:43:25 85.6087 85.39
flat sand 11/11/2013 13:43:40 11/11/2013 13:43:40 85.5624 85.32
flat sand 11/11/2013 13:43:55 11/11/2013 13:43:55 86.0178 85.94
flat sand 11/11/2013 13:44:10 11/11/2013 13:44:10 86.1946 86.18
flat sand 11/11/2013 13:44:25 11/11/2013 13:44:25 86.3178 86.35
flat sand 11/11/2013 13:44:40 11/11/2013 13:44:40 86.427 86.50
flat sand 11/11/2013 13:44:55 11/11/2013 13:44:55 86.7024 86.88
flat sand 11/11/2013 13:45:10 11/11/2013 13:45:10 86.7368 86.92
flat sand 11/11/2013 13:45:25 11/11/2013 13:45:25 86.6335 86.78
flat sand 11/11/2013 13:45:40 11/11/2013 13:45:40 86.5024 86.60
flat sand 11/11/2013 13:45:55 11/11/2013 13:45:55 86.8385 87.06
flat sand 11/11/2013 13:46:10 11/11/2013 13:46:10 86.4729 86.56
flat sand 11/11/2013 13:46:25 11/11/2013 13:46:25 87.3173 87.72
flat sand 11/11/2013 13:46:40 11/11/2013 13:46:40 87.177 87.53
flat sand 11/11/2013 13:46:55 11/11/2013 13:46:55 87.2122 87.57
flat sand 11/11/2013 13:47:10 11/11/2013 13:47:10 87.2264 87.59
flat sand 11/11/2013 13:47:25 11/11/2013 13:47:25 87.4474 87.90
flat sand 11/11/2013 13:47:40 11/11/2013 13:47:40 87.5757 88.07
flat sand 11/11/2013 13:47:55 11/11/2013 13:47:55 87.6135 88.13
flat sand 11/11/2013 13:48:10 11/11/2013 13:48:10 88.2864 89.06
flat sand 11/11/2013 13:48:25 11/11/2013 13:48:25 87.9514 88.59
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Image File
11112013‐134210.jpg
11112013‐134225.jpg
11112013‐134240.jpg
11112013‐134255.jpg
11112013‐134310.jpg
11112013‐134325.jpg
11112013‐134340.jpg
11112013‐134355.jpg
11112013‐134410.jpg
11112013‐134425.jpg
11112013‐134440.jpg
11112013‐134455.jpg
11112013‐134510.jpg
11112013‐134525.jpg
11112013‐134540.jpg
11112013‐134555.jpg
11112013‐134610.jpg
11112013‐134625.jpg
11112013‐134640.jpg
11112013‐134655.jpg
11112013‐134710.jpg
11112013‐134725.jpg
11112013‐134740.jpg
11112013‐134755.jpg
11112013‐134810.jpg
11112013‐134825.jpg
Layback 
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:22 11/11/2013 13:43:32 28.0732 ‐84.6822 28.0735 ‐84.6808
0:01:24 11/11/2013 13:43:49 28.0731 ‐84.6824 28.0735 ‐84.6811
0:01:24 11/11/2013 13:44:04 28.073 ‐84.6827 28.0734 ‐84.6813
0:01:25 11/11/2013 13:44:20 28.073 ‐84.6829 28.0733 ‐84.6815
0:01:26 11/11/2013 13:44:36 28.0729 ‐84.6832 28.0733 ‐84.6818
0:01:25 11/11/2013 13:44:50 28.0728 ‐84.6834 28.0732 ‐84.6821
0:01:25 11/11/2013 13:45:05 28.0727 ‐84.6837 28.0731 ‐84.6823
0:01:26 11/11/2013 13:45:21 28.0727 ‐84.6839 28.073 ‐84.6825
0:01:26 11/11/2013 13:45:36 28.0726 ‐84.6842 28.073 ‐84.6828
0:01:26 11/11/2013 13:45:51 28.0725 ‐84.6844 28.0729 ‐84.683
0:01:26 11/11/2013 13:46:06 28.0724 ‐84.6847 28.0728 ‐84.6833
0:01:27 11/11/2013 13:46:22 28.0724 ‐84.6849 28.0728 ‐84.6835
0:01:27 11/11/2013 13:46:37 28.0723 ‐84.6852 28.0727 ‐84.6837
0:01:27 11/11/2013 13:46:52 28.0723 ‐84.6854 28.0727 ‐84.684
0:01:27 11/11/2013 13:47:07 28.0722 ‐84.6857 28.0726 ‐84.6842
0:01:27 11/11/2013 13:47:22 28.0721 ‐84.6859 28.0725 ‐84.6845
0:01:27 11/11/2013 13:47:37 28.072 ‐84.6861 28.0724 ‐84.6847
0:01:28 11/11/2013 13:47:53 28.072 ‐84.6864 28.0724 ‐84.685
0:01:28 11/11/2013 13:48:08 28.0719 ‐84.6866 28.0723 ‐84.6852
0:01:28 11/11/2013 13:48:23 28.0718 ‐84.6869 28.0722 ‐84.6854
0:01:28 11/11/2013 13:48:38 28.0718 ‐84.6871 28.0721 ‐84.6857
0:01:28 11/11/2013 13:48:53 28.0717 ‐84.6874 28.0721 ‐84.6859
0:01:28 11/11/2013 13:49:08 28.0716 ‐84.6877 28.072 ‐84.6862
0:01:28 11/11/2013 13:49:23 28.0716 ‐84.6879 28.0719 ‐84.6864
0:01:29 11/11/2013 13:49:39 28.0716 ‐84.6882 28.0719 ‐84.6867
0:01:29 11/11/2013 13:49:54 28.0715 ‐84.6884 28.0718 ‐84.6869
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11112013‐134840.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐134855.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐134910.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐134925.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐134940.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐134955.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐135010.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐135025.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐135040.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐135055.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐135110.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐135125.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐135140.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐135155.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐135210.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐135225.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐135240.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐135255.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐135310.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐135325.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐135340.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐135355.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐135410.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐135425.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐135440.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐135455.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
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11112013‐134840.jpg
11112013‐134855.jpg
11112013‐134910.jpg
11112013‐134925.jpg
11112013‐134940.jpg
11112013‐134955.jpg
11112013‐135010.jpg
11112013‐135025.jpg
11112013‐135040.jpg
11112013‐135055.jpg
11112013‐135110.jpg
11112013‐135125.jpg
11112013‐135140.jpg
11112013‐135155.jpg
11112013‐135210.jpg
11112013‐135225.jpg
11112013‐135240.jpg
11112013‐135255.jpg
11112013‐135310.jpg
11112013‐135325.jpg
11112013‐135340.jpg
11112013‐135355.jpg
11112013‐135410.jpg
11112013‐135425.jpg
11112013‐135440.jpg
11112013‐135455.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
flat sand 11/11/2013 13:48:40 11/11/2013 13:48:40 88.6 89.49
flat sand 11/11/2013 13:48:55 11/11/2013 13:48:55 88.907 89.92
flat sand 11/11/2013 13:49:10 11/11/2013 13:49:10 88.5315 89.40
flat sand 11/11/2013 13:49:25 11/11/2013 13:49:25 88.9102 89.93
flat sand 11/11/2013 13:49:40 11/11/2013 13:49:40 89.1014 90.19
flat sand 11/11/2013 13:49:55 11/11/2013 13:49:55 89.7302 91.07
flat sand 11/11/2013 13:50:10 11/11/2013 13:50:10 90.2173 91.76
flat sand 11/11/2013 13:50:25 11/11/2013 13:50:25 90.3071 91.89
flat sand 11/11/2013 13:50:40 11/11/2013 13:50:40 90.9908 92.86
flat sand 11/11/2013 13:50:55 11/11/2013 13:50:55 91.8025 94.02
flat sand 11/11/2013 13:51:10 11/11/2013 13:51:10 91.6674 93.82
flat sand 11/11/2013 13:51:25 11/11/2013 13:51:25 91.767 93.97
flat sand 11/11/2013 13:51:40 11/11/2013 13:51:40 91.7528 93.95
flat sand 11/11/2013 13:51:55 11/11/2013 13:51:55 92.2441 94.65
flat sand 11/11/2013 13:52:10 11/11/2013 13:52:10 92.2881 94.71
flat sand 11/11/2013 13:52:25 11/11/2013 13:52:25 92.3342 94.78
flat sand 11/11/2013 13:52:40 11/11/2013 13:52:40 92.6805 95.28
flat sand 11/11/2013 13:52:55 11/11/2013 13:52:55 92.6804 95.28
flat sand 11/11/2013 13:53:10 11/11/2013 13:53:10 92.7916 95.44
flat sand 11/11/2013 13:53:25 11/11/2013 13:53:25 92.862 95.54
flat sand 11/11/2013 13:53:40 11/11/2013 13:53:40 92.6871 95.29
flat sand 11/11/2013 13:53:55 11/11/2013 13:53:55 92.7161 95.33
flat sand 11/11/2013 13:54:10 11/11/2013 13:54:10 92.6911 95.30
flat sand 11/11/2013 13:54:25 11/11/2013 13:54:25 93.5952 96.61
flat sand 11/11/2013 13:54:40 11/11/2013 13:54:40 94.2734 97.60
flat sand 11/11/2013 13:54:55 11/11/2013 13:54:55 93.9827 97.17
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11112013‐134840.jpg
11112013‐134855.jpg
11112013‐134910.jpg
11112013‐134925.jpg
11112013‐134940.jpg
11112013‐134955.jpg
11112013‐135010.jpg
11112013‐135025.jpg
11112013‐135040.jpg
11112013‐135055.jpg
11112013‐135110.jpg
11112013‐135125.jpg
11112013‐135140.jpg
11112013‐135155.jpg
11112013‐135210.jpg
11112013‐135225.jpg
11112013‐135240.jpg
11112013‐135255.jpg
11112013‐135310.jpg
11112013‐135325.jpg
11112013‐135340.jpg
11112013‐135355.jpg
11112013‐135410.jpg
11112013‐135425.jpg
11112013‐135440.jpg
11112013‐135455.jpg
Layback 
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:29 11/11/2013 13:50:09 28.0714 ‐84.6887 28.0717 ‐84.6872
0:01:30 11/11/2013 13:50:25 28.0714 ‐84.6889 28.0717 ‐84.6874
0:01:29 11/11/2013 13:50:39 28.0713 ‐84.6892 28.0716 ‐84.6877
0:01:30 11/11/2013 13:50:55 28.0713 ‐84.6895 28.0716 ‐84.6879
0:01:30 11/11/2013 13:51:10 28.0712 ‐84.6897 28.0716 ‐84.6882
0:01:31 11/11/2013 13:51:26 28.0712 ‐84.69 28.0715 ‐84.6884
0:01:32 11/11/2013 13:51:42 28.0711 ‐84.6902 28.0714 ‐84.6887
0:01:32 11/11/2013 13:51:57 28.0711 ‐84.6905 28.0714 ‐84.6889
0:01:33 11/11/2013 13:52:13 28.071 ‐84.6907 28.0713 ‐84.6892
0:01:34 11/11/2013 13:52:29 28.0709 ‐84.691 28.0713 ‐84.6895
0:01:34 11/11/2013 13:52:44 28.0708 ‐84.6912 28.0712 ‐84.6897
0:01:34 11/11/2013 13:52:59 28.0707 ‐84.6915 28.0712 ‐84.6899
0:01:34 11/11/2013 13:53:14 28.0707 ‐84.6917 28.0711 ‐84.6902
0:01:35 11/11/2013 13:53:30 28.0706 ‐84.6919 28.0711 ‐84.6905
0:01:35 11/11/2013 13:53:45 28.0706 ‐84.6922 28.071 ‐84.6907
0:01:35 11/11/2013 13:54:00 28.0705 ‐84.6924 28.0709 ‐84.6909
0:01:35 11/11/2013 13:54:15 28.0704 ‐84.6927 28.0709 ‐84.6911
0:01:35 11/11/2013 13:54:30 28.0704 ‐84.6929 28.0708 ‐84.6914
0:01:35 11/11/2013 13:54:45 28.0703 ‐84.6932 28.0707 ‐84.6917
0:01:36 11/11/2013 13:55:01 28.0702 ‐84.6934 28.0707 ‐84.6919
0:01:35 11/11/2013 13:55:15 28.0702 ‐84.6936 28.0706 ‐84.6921
0:01:35 11/11/2013 13:55:30 28.0701 ‐84.6939 28.0705 ‐84.6924
0:01:35 11/11/2013 13:55:45 28.07 ‐84.6941 28.0704 ‐84.6926
0:01:37 11/11/2013 13:56:02 28.07 ‐84.6944 28.0704 ‐84.6928
0:01:38 11/11/2013 13:56:18 28.0699 ‐84.6946 28.0703 ‐84.6931
0:01:37 11/11/2013 13:56:32 28.0698 ‐84.6949 28.0702 ‐84.6933
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Seafloor 
Induration
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Sediment Type
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Sedment Type
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Macrohabitat
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11112013‐135510.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐135525.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐135540.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐135555.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐135610.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐135625.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐135640.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐135655.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐135710.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐135725.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐135740.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐135755.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐135810.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐135825.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐135840.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐135855.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐135910.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐135925.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐135940.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐135955.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐140010.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐140025.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐140040.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐140055.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐140110.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐140125.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
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Image File
11112013‐135510.jpg
11112013‐135525.jpg
11112013‐135540.jpg
11112013‐135555.jpg
11112013‐135610.jpg
11112013‐135625.jpg
11112013‐135640.jpg
11112013‐135655.jpg
11112013‐135710.jpg
11112013‐135725.jpg
11112013‐135740.jpg
11112013‐135755.jpg
11112013‐135810.jpg
11112013‐135825.jpg
11112013‐135840.jpg
11112013‐135855.jpg
11112013‐135910.jpg
11112013‐135925.jpg
11112013‐135940.jpg
11112013‐135955.jpg
11112013‐140010.jpg
11112013‐140025.jpg
11112013‐140040.jpg
11112013‐140055.jpg
11112013‐140110.jpg
11112013‐140125.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
flat sand 11/11/2013 13:55:10 11/11/2013 13:55:10 94.0839 97.32
flat sand 11/11/2013 13:55:25 11/11/2013 13:55:25 93.9776 97.17
flat sand 11/11/2013 13:55:40 11/11/2013 13:55:40 95.0961 98.81
flat sand 11/11/2013 13:55:55 11/11/2013 13:55:55 95.109 98.83
flat sand 11/11/2013 13:56:10 11/11/2013 13:56:10 95.1991 98.96
flat sand 11/11/2013 13:56:25 11/11/2013 13:56:25 95.3711 99.21
flat sand 11/11/2013 13:56:40 11/11/2013 13:56:40 95.4819 99.38
flat sand 11/11/2013 13:56:55 11/11/2013 13:56:55 96.0608 100.24
flat sand 11/11/2013 13:57:10 11/11/2013 13:57:10 96.0207 100.18
flat sand 11/11/2013 13:57:25 11/11/2013 13:57:25 96.6403 101.10
flat sand 11/11/2013 13:57:40 11/11/2013 13:57:40 96.3796 100.71
flat sand 11/11/2013 13:57:55 11/11/2013 13:57:55 96.0867 100.28
flat sand 11/11/2013 13:58:10 11/11/2013 13:58:10 96.9856 101.62
flat sand 11/11/2013 13:58:25 11/11/2013 13:58:25 96.6659 101.14
flat sand 11/11/2013 13:58:40 11/11/2013 13:58:40 96.4885 100.88
flat sand 11/11/2013 13:58:55 11/11/2013 13:58:55 97.3759 102.21
no data 11/11/2013 13:59:10 11/11/2013 13:59:10 96.936 101.55
no data 11/11/2013 13:59:25 11/11/2013 13:59:25 97.5237 102.43
no data 11/11/2013 13:59:40 11/11/2013 13:59:40 96.8785 101.46
no data 11/11/2013 13:59:55 11/11/2013 13:59:55 97.5072 102.41
no data 11/11/2013 14:00:10 11/11/2013 14:00:10 96.7825 101.32
no data 11/11/2013 14:00:25 11/11/2013 14:00:25 97.9024 103.00
no data 11/11/2013 14:00:40 11/11/2013 14:00:40 98.4451 103.83
no data 11/11/2013 14:00:55 11/11/2013 14:00:55 97.9611 103.09
no data 11/11/2013 14:01:10 11/11/2013 14:01:10 98.5065 103.92
no data 11/11/2013 14:01:25 11/11/2013 14:01:25 97.9901 103.14
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Image File
11112013‐135510.jpg
11112013‐135525.jpg
11112013‐135540.jpg
11112013‐135555.jpg
11112013‐135610.jpg
11112013‐135625.jpg
11112013‐135640.jpg
11112013‐135655.jpg
11112013‐135710.jpg
11112013‐135725.jpg
11112013‐135740.jpg
11112013‐135755.jpg
11112013‐135810.jpg
11112013‐135825.jpg
11112013‐135840.jpg
11112013‐135855.jpg
11112013‐135910.jpg
11112013‐135925.jpg
11112013‐135940.jpg
11112013‐135955.jpg
11112013‐140010.jpg
11112013‐140025.jpg
11112013‐140040.jpg
11112013‐140055.jpg
11112013‐140110.jpg
11112013‐140125.jpg
Layback 
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:37 11/11/2013 13:56:47 28.0698 ‐84.6951 28.0702 ‐84.6936
0:01:37 11/11/2013 13:57:02 28.0697 ‐84.6954 28.0701 ‐84.6938
0:01:39 11/11/2013 13:57:19 28.0696 ‐84.6956 28.0701 ‐84.694
0:01:39 11/11/2013 13:57:34 28.0696 ‐84.6959 28.07 ‐84.6943
0:01:39 11/11/2013 13:57:49 28.0695 ‐84.6961 28.0699 ‐84.6945
0:01:39 11/11/2013 13:58:04 28.0694 ‐84.6964 28.0699 ‐84.6948
0:01:39 11/11/2013 13:58:19 28.0693 ‐84.6966 28.0698 ‐84.695
0:01:40 11/11/2013 13:58:35 28.0693 ‐84.6969 28.0697 ‐84.6953
0:01:40 11/11/2013 13:58:50 28.0692 ‐84.6971 28.0697 ‐84.6955
0:01:41 11/11/2013 13:59:06 28.0692 ‐84.6974 28.0696 ‐84.6957
0:01:41 11/11/2013 13:59:21 28.0691 ‐84.6976 28.0695 ‐84.696
0:01:40 11/11/2013 13:59:35 28.069 ‐84.6979 28.0695 ‐84.6962
0:01:42 11/11/2013 13:59:52 28.069 ‐84.6982 28.0694 ‐84.6965
0:01:41 11/11/2013 14:00:06 28.0689 ‐84.6984 28.0693 ‐84.6967
0:01:41 11/11/2013 14:00:21 28.0688 ‐84.6987 28.0693 ‐84.6969
0:01:42 11/11/2013 14:00:37 28.0688 ‐84.6989 28.0692 ‐84.6972
0:01:42 11/11/2013 14:00:52 28.0687 ‐84.6992 28.0691 ‐84.6974
0:01:42 11/11/2013 14:01:07 28.0686 ‐84.6994 28.0691 ‐84.6977
0:01:41 11/11/2013 14:01:21 28.0686 ‐84.6997 28.069 ‐84.698
0:01:42 11/11/2013 14:01:37 28.0685 ‐84.7 28.069 ‐84.6982
0:01:41 11/11/2013 14:01:51 28.0684 ‐84.7002 28.0689 ‐84.6985
0:01:43 11/11/2013 14:02:08 28.0683 ‐84.7005 28.0688 ‐84.6987
0:01:44 11/11/2013 14:02:24 28.0683 ‐84.7007 28.0687 ‐84.699
0:01:43 11/11/2013 14:02:38 28.0682 ‐84.701 28.0687 ‐84.6992
0:01:44 11/11/2013 14:02:54 28.0681 ‐84.7012 28.0686 ‐84.6995
0:01:43 11/11/2013 14:03:08 28.0681 ‐84.7015 28.0686 ‐84.6998
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sedment Type
Meso/
Macrohabitat
Primary
Bedforms
Secondary
Bedforms
11112013‐140140.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐140155.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐140210.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐140225.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐140240.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐140255.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐140310.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐140325.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐140340.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐140355.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐140410.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐140425.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐140440.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐140455.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐140510.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐140525.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐140540.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐140555.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐140610.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐140625.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐140640.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐140655.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐140710.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐140725.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐140740.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐140755.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
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11112013‐140140.jpg
11112013‐140155.jpg
11112013‐140210.jpg
11112013‐140225.jpg
11112013‐140240.jpg
11112013‐140255.jpg
11112013‐140310.jpg
11112013‐140325.jpg
11112013‐140340.jpg
11112013‐140355.jpg
11112013‐140410.jpg
11112013‐140425.jpg
11112013‐140440.jpg
11112013‐140455.jpg
11112013‐140510.jpg
11112013‐140525.jpg
11112013‐140540.jpg
11112013‐140555.jpg
11112013‐140610.jpg
11112013‐140625.jpg
11112013‐140640.jpg
11112013‐140655.jpg
11112013‐140710.jpg
11112013‐140725.jpg
11112013‐140740.jpg
11112013‐140755.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
no data 11/11/2013 14:01:40 11/11/2013 14:01:40 97.9167 103.02
no data 11/11/2013 14:01:55 11/11/2013 14:01:55 98.2456 103.52
no data 11/11/2013 14:02:10 11/11/2013 14:02:10 98.9844 104.65
flat sand 11/11/2013 14:02:25 11/11/2013 14:02:25 98.7035 104.22
flat sand 11/11/2013 14:02:40 11/11/2013 14:02:40 98.7196 104.24
flat sand 11/11/2013 14:02:55 11/11/2013 14:02:55 98.5447 103.98
no data 11/11/2013 14:03:10 11/11/2013 14:03:10 99.4437 105.35
no data 11/11/2013 14:03:25 11/11/2013 14:03:25 99.0655 104.77
no data 11/11/2013 14:03:40 11/11/2013 14:03:40 98.8899 104.50
no data 11/11/2013 14:03:55 11/11/2013 14:03:55 100.237 106.57
no data 11/11/2013 14:04:10 11/11/2013 14:04:10 101.003 107.76
no data 11/11/2013 14:04:25 11/11/2013 14:04:25 100.596 107.12
no data 11/11/2013 14:04:40 11/11/2013 14:04:40 100.972 107.71
no data 11/11/2013 14:04:55 11/11/2013 14:04:55 101.223 108.10
no data 11/11/2013 14:05:10 11/11/2013 14:05:10 101.095 107.90
no data 11/11/2013 14:05:25 11/11/2013 14:05:25 100.835 107.49
no data 11/11/2013 14:05:40 11/11/2013 14:05:40 102.315 109.80
no data 11/11/2013 14:05:55 11/11/2013 14:05:55 102.157 109.56
no data 11/11/2013 14:06:10 11/11/2013 14:06:10 101.855 109.08
no data 11/11/2013 14:06:25 11/11/2013 14:06:25 101.7 108.84
no data 11/11/2013 14:06:40 11/11/2013 14:06:40 102.351 109.86
no data 11/11/2013 14:06:55 11/11/2013 14:06:55 101.903 109.16
no data 11/11/2013 14:07:10 11/11/2013 14:07:10 102.718 110.44
no data 11/11/2013 14:07:25 11/11/2013 14:07:25 102.023 109.35
no data 11/11/2013 14:07:40 11/11/2013 14:07:40 101.707 108.85
no data 11/11/2013 14:07:55 11/11/2013 14:07:55 103.615 111.86
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Image File
11112013‐140140.jpg
11112013‐140155.jpg
11112013‐140210.jpg
11112013‐140225.jpg
11112013‐140240.jpg
11112013‐140255.jpg
11112013‐140310.jpg
11112013‐140325.jpg
11112013‐140340.jpg
11112013‐140355.jpg
11112013‐140410.jpg
11112013‐140425.jpg
11112013‐140440.jpg
11112013‐140455.jpg
11112013‐140510.jpg
11112013‐140525.jpg
11112013‐140540.jpg
11112013‐140555.jpg
11112013‐140610.jpg
11112013‐140625.jpg
11112013‐140640.jpg
11112013‐140655.jpg
11112013‐140710.jpg
11112013‐140725.jpg
11112013‐140740.jpg
11112013‐140755.jpg
Layback 
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:43 11/11/2013 14:03:23 28.068 ‐84.7017 28.0685 ‐84.7
0:01:44 11/11/2013 14:03:39 28.068 ‐84.702 28.0684 ‐84.7002
0:01:45 11/11/2013 14:03:55 28.0679 ‐84.7023 28.0683 ‐84.7005
0:01:44 11/11/2013 14:04:09 28.0679 ‐84.7025 28.0682 ‐84.7008
0:01:44 11/11/2013 14:04:24 28.0678 ‐84.7028 28.0682 ‐84.701
0:01:44 11/11/2013 14:04:39 28.0678 ‐84.703 28.0681 ‐84.7012
0:01:45 11/11/2013 14:04:55 28.0677 ‐84.7033 28.0681 ‐84.7015
0:01:45 11/11/2013 14:05:10 28.0676 ‐84.7036 28.068 ‐84.7018
0:01:45 11/11/2013 14:05:25 28.0676 ‐84.7038 28.068 ‐84.702
0:01:47 11/11/2013 14:05:42 28.0675 ‐84.7041 28.0679 ‐84.7023
0:01:48 11/11/2013 14:05:58 28.0674 ‐84.7044 28.0679 ‐84.7026
0:01:47 11/11/2013 14:06:12 28.0674 ‐84.7047 28.0678 ‐84.7028
0:01:48 11/11/2013 14:06:28 28.0673 ‐84.7049 28.0678 ‐84.7031
0:01:48 11/11/2013 14:06:43 28.0672 ‐84.7052 28.0677 ‐84.7033
0:01:48 11/11/2013 14:06:58 28.0672 ‐84.7054 28.0676 ‐84.7036
0:01:47 11/11/2013 14:07:12 28.0671 ‐84.7057 28.0676 ‐84.7038
0:01:50 11/11/2013 14:07:30 28.0671 ‐84.706 28.0675 ‐84.7041
0:01:50 11/11/2013 14:07:45 28.067 ‐84.7062 28.0674 ‐84.7044
0:01:49 11/11/2013 14:07:59 28.0669 ‐84.7065 28.0674 ‐84.7046
0:01:49 11/11/2013 14:08:14 28.0669 ‐84.7067 28.0673 ‐84.7049
0:01:50 11/11/2013 14:08:30 28.0668 ‐84.707 28.0673 ‐84.7051
0:01:49 11/11/2013 14:08:44 28.0667 ‐84.7073 28.0672 ‐84.7054
0:01:50 11/11/2013 14:09:00 28.0667 ‐84.7075 28.0671 ‐84.7057
0:01:49 11/11/2013 14:09:14 28.0666 ‐84.7078 28.0671 ‐84.7059
0:01:49 11/11/2013 14:09:29 28.0665 ‐84.708 28.067 ‐84.7062
0:01:52 11/11/2013 14:09:47 28.0665 ‐84.7083 28.0669 ‐84.7064
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11112013‐140810.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐140825.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐140840.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐140855.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐140910.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐140925.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐140940.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐140955.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐141010.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐141025.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐141040.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐141055.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐141110.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐141125.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐141140.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐141155.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐141210.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐141225.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐141240.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐141255.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐141310.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐141325.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐141340.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐141355.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐141410.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐141425.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
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Image File
11112013‐140810.jpg
11112013‐140825.jpg
11112013‐140840.jpg
11112013‐140855.jpg
11112013‐140910.jpg
11112013‐140925.jpg
11112013‐140940.jpg
11112013‐140955.jpg
11112013‐141010.jpg
11112013‐141025.jpg
11112013‐141040.jpg
11112013‐141055.jpg
11112013‐141110.jpg
11112013‐141125.jpg
11112013‐141140.jpg
11112013‐141155.jpg
11112013‐141210.jpg
11112013‐141225.jpg
11112013‐141240.jpg
11112013‐141255.jpg
11112013‐141310.jpg
11112013‐141325.jpg
11112013‐141340.jpg
11112013‐141355.jpg
11112013‐141410.jpg
11112013‐141425.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
no data 11/11/2013 14:08:10 11/11/2013 14:08:10 103.249 111.28
no data 11/11/2013 14:08:25 11/11/2013 14:08:25 103.692 111.98
no data 11/11/2013 14:08:40 11/11/2013 14:08:40 103.401 111.52
no data 11/11/2013 14:08:55 11/11/2013 14:08:55 103.151 111.12
no data 11/11/2013 14:09:10 11/11/2013 14:09:10 103.771 112.10
flat sand 11/11/2013 14:09:25 11/11/2013 14:09:25 103.683 111.96
flat sand 11/11/2013 14:09:40 11/11/2013 14:09:40 103.689 111.97
flat sand 11/11/2013 14:09:55 11/11/2013 14:09:55 103.727 112.03
flat sand 11/11/2013 14:10:10 11/11/2013 14:10:10 103.844 112.22
flat sand 11/11/2013 14:10:25 11/11/2013 14:10:25 104.432 113.16
flat sand 11/11/2013 14:10:40 11/11/2013 14:10:40 104.353 113.03
flat sand 11/11/2013 14:10:55 11/11/2013 14:10:55 103.801 112.15
flat sand 11/11/2013 14:11:10 11/11/2013 14:11:10 104.613 113.45
flat sand 11/11/2013 14:11:25 11/11/2013 14:11:25 104.076 112.59
flat sand 11/11/2013 14:11:40 11/11/2013 14:11:40 103.805 112.16
flat sand 11/11/2013 14:11:55 11/11/2013 14:11:55 104.602 113.43
flat sand 11/11/2013 14:12:10 11/11/2013 14:12:10 104.742 113.65
flat sand 11/11/2013 14:12:25 11/11/2013 14:12:25 105.061 114.16
flat sand 11/11/2013 14:12:40 11/11/2013 14:12:40 105.086 114.20
flat sand 11/11/2013 14:12:55 11/11/2013 14:12:55 105.182 114.36
flat sand 11/11/2013 14:13:10 11/11/2013 14:13:10 105.068 114.18
flat sand 11/11/2013 14:13:25 11/11/2013 14:13:25 105.645 115.10
flat sand 11/11/2013 14:13:40 11/11/2013 14:13:40 105.675 115.15
flat sand 11/11/2013 14:13:55 11/11/2013 14:13:55 105.508 114.88
flat sand 11/11/2013 14:14:10 11/11/2013 14:14:10 106.032 115.73
flat sand 11/11/2013 14:14:25 11/11/2013 14:14:25 105.739 115.26
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11112013‐140810.jpg
11112013‐140825.jpg
11112013‐140840.jpg
11112013‐140855.jpg
11112013‐140910.jpg
11112013‐140925.jpg
11112013‐140940.jpg
11112013‐140955.jpg
11112013‐141010.jpg
11112013‐141025.jpg
11112013‐141040.jpg
11112013‐141055.jpg
11112013‐141110.jpg
11112013‐141125.jpg
11112013‐141140.jpg
11112013‐141155.jpg
11112013‐141210.jpg
11112013‐141225.jpg
11112013‐141240.jpg
11112013‐141255.jpg
11112013‐141310.jpg
11112013‐141325.jpg
11112013‐141340.jpg
11112013‐141355.jpg
11112013‐141410.jpg
11112013‐141425.jpg
Layback 
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:51 11/11/2013 14:10:01 28.0664 ‐84.7085 28.0669 ‐84.7066
0:01:52 11/11/2013 14:10:17 28.0663 ‐84.7088 28.0668 ‐84.7069
0:01:52 11/11/2013 14:10:32 28.0662 ‐84.709 28.0668 ‐84.7072
0:01:51 11/11/2013 14:10:46 28.0661 ‐84.7093 28.0667 ‐84.7074
0:01:52 11/11/2013 14:11:02 28.066 ‐84.7096 28.0666 ‐84.7077
0:01:52 11/11/2013 14:11:17 28.066 ‐84.7098 28.0666 ‐84.7079
0:01:52 11/11/2013 14:11:32 28.0659 ‐84.7101 28.0665 ‐84.7082
0:01:52 11/11/2013 14:11:47 28.0658 ‐84.7103 28.0664 ‐84.7084
0:01:52 11/11/2013 14:12:02 28.0658 ‐84.7106 28.0663 ‐84.7087
0:01:53 11/11/2013 14:12:18 28.0657 ‐84.7109 28.0662 ‐84.7089
0:01:53 11/11/2013 14:12:33 28.0656 ‐84.7111 28.0662 ‐84.7092
0:01:52 11/11/2013 14:12:47 28.0655 ‐84.7113 28.0661 ‐84.7094
0:01:53 11/11/2013 14:13:03 28.0655 ‐84.7116 28.066 ‐84.7097
0:01:53 11/11/2013 14:13:18 28.0654 ‐84.7118 28.0659 ‐84.71
0:01:52 11/11/2013 14:13:32 28.0654 ‐84.7121 28.0659 ‐84.7102
0:01:53 11/11/2013 14:13:48 28.0653 ‐84.7124 28.0658 ‐84.7104
0:01:54 11/11/2013 14:14:04 28.0653 ‐84.7126 28.0657 ‐84.7107
0:01:54 11/11/2013 14:14:19 28.0652 ‐84.7129 28.0656 ‐84.711
0:01:54 11/11/2013 14:14:34 28.0651 ‐84.7132 28.0655 ‐84.7112
0:01:54 11/11/2013 14:14:49 28.0651 ‐84.7134 28.0655 ‐84.7114
0:01:54 11/11/2013 14:15:04 28.065 ‐84.7137 28.0654 ‐84.7117
0:01:55 11/11/2013 14:15:20 28.065 ‐84.714 28.0654 ‐84.712
0:01:55 11/11/2013 14:15:35 28.0649 ‐84.7142 28.0653 ‐84.7122
0:01:55 11/11/2013 14:15:50 28.0648 ‐84.7145 28.0653 ‐84.7125
0:01:56 11/11/2013 14:16:06 28.0648 ‐84.7147 28.0652 ‐84.7128
0:01:55 11/11/2013 14:16:20 28.0647 ‐84.715 28.0652 ‐84.713
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sedment Type
Meso/
Macrohabitat
Primary
Bedforms
Secondary
Bedforms
11112013‐141440.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐141455.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐141510.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐141525.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐141540.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐141555.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐141610.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐141625.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐141640.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐141655.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐141710.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐141725.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐141740.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐141755.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐141810.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐141825.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐141840.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐141855.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐141910.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐141925.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐141940.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐141955.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐142010.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐142025.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐142040.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐142055.jpg Shelf soft sand debris flat flat flat
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Image File
11112013‐141440.jpg
11112013‐141455.jpg
11112013‐141510.jpg
11112013‐141525.jpg
11112013‐141540.jpg
11112013‐141555.jpg
11112013‐141610.jpg
11112013‐141625.jpg
11112013‐141640.jpg
11112013‐141655.jpg
11112013‐141710.jpg
11112013‐141725.jpg
11112013‐141740.jpg
11112013‐141755.jpg
11112013‐141810.jpg
11112013‐141825.jpg
11112013‐141840.jpg
11112013‐141855.jpg
11112013‐141910.jpg
11112013‐141925.jpg
11112013‐141940.jpg
11112013‐141955.jpg
11112013‐142010.jpg
11112013‐142025.jpg
11112013‐142040.jpg
11112013‐142055.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
flat sand 11/11/2013 14:14:40 11/11/2013 14:14:40 106.234 116.06
flat sand 11/11/2013 14:14:55 11/11/2013 14:14:55 105.908 115.53
flat sand 11/11/2013 14:15:10 11/11/2013 14:15:10 106.288 116.14
flat sand 11/11/2013 14:15:25 11/11/2013 14:15:25 106.258 116.10
flat sand 11/11/2013 14:15:40 11/11/2013 14:15:40 106.946 117.21
flat sand 11/11/2013 14:15:55 11/11/2013 14:15:55 106.82 117.01
flat sand 11/11/2013 14:16:10 11/11/2013 14:16:10 106.769 116.93
flat sand 11/11/2013 14:16:25 11/11/2013 14:16:25 106.762 116.91
flat sand 11/11/2013 14:16:40 11/11/2013 14:16:40 106.699 116.81
flat sand 11/11/2013 14:16:55 11/11/2013 14:16:55 106.95 117.22
flat sand 11/11/2013 14:17:10 11/11/2013 14:17:10 106.604 116.66
flat sand 11/11/2013 14:17:25 11/11/2013 14:17:25 107.036 117.36
flat sand 11/11/2013 14:17:40 11/11/2013 14:17:40 107.355 117.88
flat sand 11/11/2013 14:17:55 11/11/2013 14:17:55 106.806 116.99
flat sand 11/11/2013 14:18:10 11/11/2013 14:18:10 106.312 116.18
flat sand 11/11/2013 14:18:25 11/11/2013 14:18:25 106.951 117.22
flat sand 11/11/2013 14:18:40 11/11/2013 14:18:40 107.418 117.99
flat sand 11/11/2013 14:18:55 11/11/2013 14:18:55 107.741 118.51
flat sand 11/11/2013 14:19:10 11/11/2013 14:19:10 107.395 117.95
flat sand 11/11/2013 14:19:25 11/11/2013 14:19:25 108.416 119.63
flat sand 11/11/2013 14:19:40 11/11/2013 14:19:40 108.215 119.29
flat sand with organic detritus 11/11/2013 14:19:55 11/11/2013 14:19:55 108.191 119.25
flat sand with organic detritus 11/11/2013 14:20:10 11/11/2013 14:20:10 109.107 120.77
flat sand with organic detritus 11/11/2013 14:20:25 11/11/2013 14:20:25 109.225 120.96
flat sand with organic detritus 11/11/2013 14:20:40 11/11/2013 14:20:40 109.418 121.28
flat sand with organic detritus 11/11/2013 14:20:55 11/11/2013 14:20:55 109.792 121.91
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11112013‐141440.jpg
11112013‐141455.jpg
11112013‐141510.jpg
11112013‐141525.jpg
11112013‐141540.jpg
11112013‐141555.jpg
11112013‐141610.jpg
11112013‐141625.jpg
11112013‐141640.jpg
11112013‐141655.jpg
11112013‐141710.jpg
11112013‐141725.jpg
11112013‐141740.jpg
11112013‐141755.jpg
11112013‐141810.jpg
11112013‐141825.jpg
11112013‐141840.jpg
11112013‐141855.jpg
11112013‐141910.jpg
11112013‐141925.jpg
11112013‐141940.jpg
11112013‐141955.jpg
11112013‐142010.jpg
11112013‐142025.jpg
11112013‐142040.jpg
11112013‐142055.jpg
Layback 
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:01:56 11/11/2013 14:16:36 28.0646 ‐84.7153 28.0651 ‐84.7132
0:01:56 11/11/2013 14:16:51 28.0646 ‐84.7155 28.0651 ‐84.7135
0:01:56 11/11/2013 14:17:06 28.0645 ‐84.7158 28.065 ‐84.7138
0:01:56 11/11/2013 14:17:21 28.0645 ‐84.716 28.0649 ‐84.7141
0:01:57 11/11/2013 14:17:37 28.0644 ‐84.7163 28.0649 ‐84.7143
0:01:57 11/11/2013 14:17:52 28.0643 ‐84.7166 28.0648 ‐84.7146
0:01:57 11/11/2013 14:18:07 28.0643 ‐84.7168 28.0648 ‐84.7148
0:01:57 11/11/2013 14:18:22 28.0642 ‐84.7171 28.0647 ‐84.7151
0:01:57 11/11/2013 14:18:37 28.0641 ‐84.7174 28.0646 ‐84.7153
0:01:57 11/11/2013 14:18:52 28.0641 ‐84.7177 28.0646 ‐84.7156
0:01:57 11/11/2013 14:19:07 28.064 ‐84.7179 28.0645 ‐84.7159
0:01:57 11/11/2013 14:19:22 28.0639 ‐84.7181 28.0644 ‐84.7161
0:01:58 11/11/2013 14:19:38 28.0639 ‐84.7184 28.0644 ‐84.7164
0:01:57 11/11/2013 14:19:52 28.0638 ‐84.7186 28.0643 ‐84.7166
0:01:56 11/11/2013 14:20:06 28.0637 ‐84.7189 28.0643 ‐84.7169
0:01:57 11/11/2013 14:20:22 28.0637 ‐84.7192 28.0642 ‐84.7171
0:01:58 11/11/2013 14:20:38 28.0636 ‐84.7194 28.0641 ‐84.7174
0:01:59 11/11/2013 14:20:54 28.0636 ‐84.7197 28.0641 ‐84.7177
0:01:58 11/11/2013 14:21:08 28.0635 ‐84.7199 28.064 ‐84.7179
0:02:00 11/11/2013 14:21:25 28.0634 ‐84.7202 28.0639 ‐84.7182
0:01:59 11/11/2013 14:21:39 28.0633 ‐84.7204 28.0639 ‐84.7185
0:01:59 11/11/2013 14:21:54 28.0632 ‐84.7207 28.0638 ‐84.7187
0:02:01 11/11/2013 14:22:11 28.0632 ‐84.721 28.0637 ‐84.719
0:02:01 11/11/2013 14:22:26 28.0631 ‐84.7212 28.0637 ‐84.7192
0:02:01 11/11/2013 14:22:41 28.063 ‐84.7215 28.0636 ‐84.7195
0:02:02 11/11/2013 14:22:57 28.0629 ‐84.7217 28.0635 ‐84.7197
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sedment Type
Meso/
Macrohabitat
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Bedforms
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11112013‐142110.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐142125.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐142140.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐142155.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐142210.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐142225.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐142240.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐142255.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐142310.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐142325.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐142340.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐142355.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐142410.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐142425.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐142440.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐142455.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐142510.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐142525.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐142540.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐142555.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐142610.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
11112013‐142625.jpg Shelf soft sand sand flat flat flat
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11112013‐142110.jpg
11112013‐142125.jpg
11112013‐142140.jpg
11112013‐142155.jpg
11112013‐142210.jpg
11112013‐142225.jpg
11112013‐142240.jpg
11112013‐142255.jpg
11112013‐142310.jpg
11112013‐142325.jpg
11112013‐142340.jpg
11112013‐142355.jpg
11112013‐142410.jpg
11112013‐142425.jpg
11112013‐142440.jpg
11112013‐142455.jpg
11112013‐142510.jpg
11112013‐142525.jpg
11112013‐142540.jpg
11112013‐142555.jpg
11112013‐142610.jpg
11112013‐142625.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
flat sand 11/11/2013 14:21:10 11/11/2013 14:21:10 109.752 121.84
flat sand 11/11/2013 14:21:25 11/11/2013 14:21:25 109.892 122.07
flat sand 11/11/2013 14:21:40 11/11/2013 14:21:40 109.796 121.91
flat sand 11/11/2013 14:21:55 11/11/2013 14:21:55 109.679 121.72
flat sand 11/11/2013 14:22:10 11/11/2013 14:22:10 109.428 121.30
flat sand 11/11/2013 14:22:25 11/11/2013 14:22:25 109.898 122.08
flat sand 11/11/2013 14:22:40 11/11/2013 14:22:40 110.186 122.56
flat sand 11/11/2013 14:22:55 11/11/2013 14:22:55 109.831 121.97
flat sand 11/11/2013 14:23:10 11/11/2013 14:23:10 110.093 122.41
flat sand 11/11/2013 14:23:25 11/11/2013 14:23:25 110.413 122.94
flat sand 11/11/2013 14:23:40 11/11/2013 14:23:40 110.92 123.80
flat sand 11/11/2013 14:23:55 11/11/2013 14:23:55 110.494 123.08
flat sand 11/11/2013 14:24:10 11/11/2013 14:24:10 110.818 123.62
flat sand 11/11/2013 14:24:25 11/11/2013 14:24:25 110.664 123.37
flat sand 11/11/2013 14:24:40 11/11/2013 14:24:40 111.672 125.06
no data 11/11/2013 14:24:55 11/11/2013 14:24:55 112.08 125.76
no data 11/11/2013 14:25:10 11/11/2013 14:25:10 111.812 125.30
no data 11/11/2013 14:25:25 11/11/2013 14:25:25 112.141 125.86
no data 11/11/2013 14:25:40 11/11/2013 14:25:40 112.7 126.81
no data 11/11/2013 14:25:55 11/11/2013 14:25:55 112.497 126.46
no data 11/11/2013 14:26:10 11/11/2013 14:26:10 112.467 126.41
flat sand 11/11/2013 14:26:25 11/11/2013 14:26:25 112.944 127.23
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11112013‐142110.jpg
11112013‐142125.jpg
11112013‐142140.jpg
11112013‐142155.jpg
11112013‐142210.jpg
11112013‐142225.jpg
11112013‐142240.jpg
11112013‐142255.jpg
11112013‐142310.jpg
11112013‐142325.jpg
11112013‐142340.jpg
11112013‐142355.jpg
11112013‐142410.jpg
11112013‐142425.jpg
11112013‐142440.jpg
11112013‐142455.jpg
11112013‐142510.jpg
11112013‐142525.jpg
11112013‐142540.jpg
11112013‐142555.jpg
11112013‐142610.jpg
11112013‐142625.jpg
Layback 
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
0:02:02 11/11/2013 14:23:12 28.0629 ‐84.722 28.0635 ‐84.7199
0:02:02 11/11/2013 14:23:27 28.0628 ‐84.7223 28.0634 ‐84.7202
0:02:02 11/11/2013 14:23:42 28.0627 ‐84.7225 28.0633 ‐84.7204
0:02:02 11/11/2013 14:23:57 28.0626 ‐84.7227 28.0632 ‐84.7207
0:02:01 11/11/2013 14:24:11 28.0625 ‐84.723 28.0632 ‐84.721
0:02:02 11/11/2013 14:24:27 28.0625 ‐84.7233 28.0631 ‐84.7212
0:02:03 11/11/2013 14:24:43 28.0624 ‐84.7235 28.063 ‐84.7215
0:02:02 11/11/2013 14:24:57 28.0623 ‐84.7238 28.0629 ‐84.7217
0:02:02 11/11/2013 14:25:12 28.0623 ‐84.724 28.0629 ‐84.722
0:02:03 11/11/2013 14:25:28 28.0622 ‐84.7243 28.0628 ‐84.7222
0:02:04 11/11/2013 14:25:44 28.0622 ‐84.7246 28.0627 ‐84.7225
0:02:03 11/11/2013 14:25:58 28.0621 ‐84.7248 28.0626 ‐84.7227
0:02:04 11/11/2013 14:26:14 28.0621 ‐84.7251 28.0626 ‐84.723
0:02:03 11/11/2013 14:26:28 28.062 ‐84.7253 28.0625 ‐84.7232
0:02:05 11/11/2013 14:26:45 28.062 ‐84.7256 28.0624 ‐84.7235
0:02:06 11/11/2013 14:27:01 28.0619 ‐84.7259 28.0623 ‐84.7237
0:02:05 11/11/2013 14:27:15 28.0619 ‐84.7262 28.0623 ‐84.724
0:02:06 11/11/2013 14:27:31 28.0618 ‐84.7264 28.0622 ‐84.7242
0:02:07 11/11/2013 14:27:47 28.0618 ‐84.7267 28.0622 ‐84.7245
0:02:06 11/11/2013 14:28:01 28.0617 ‐84.727 28.0621 ‐84.7247
0:02:06 11/11/2013 14:28:16 28.0616 ‐84.7272 28.0621 ‐84.725
0:02:07 11/11/2013 14:28:32 28.0615 ‐84.7275 28.062 ‐84.7253
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
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Sedment Type
Meso/
Macrohabitat
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Bedforms
Secondary 
Bedforms
11112013‐160131.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐160146.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐160201.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐160201.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐160201.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐160201.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐160201.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐160316.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐160331.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐160346.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐160401.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐160416.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐160431.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐160446.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐160501.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐160516.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐160531.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐160546.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐160601.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐160616.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐160631.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐160646.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐160701.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐160716.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐160731.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐160746.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
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Image File
11112013‐160131.jpg
11112013‐160146.jpg
11112013‐160201.jpg
11112013‐160201.jpg
11112013‐160201.jpg
11112013‐160201.jpg
11112013‐160201.jpg
11112013‐160316.jpg
11112013‐160331.jpg
11112013‐160346.jpg
11112013‐160401.jpg
11112013‐160416.jpg
11112013‐160431.jpg
11112013‐160446.jpg
11112013‐160501.jpg
11112013‐160516.jpg
11112013‐160531.jpg
11112013‐160546.jpg
11112013‐160601.jpg
11112013‐160616.jpg
11112013‐160631.jpg
11112013‐160646.jpg
11112013‐160701.jpg
11112013‐160716.jpg
11112013‐160731.jpg
11112013‐160746.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
flat sand 11/11/2013 16:01:31 11/11/13 16:01:31 77.7643 75.17
flat sand 11/11/2013 16:01:46 11/11/13 16:01:46 77.737 75.14
flat sand 11/11/2013 16:02:01 11/11/13 16:02:01 76.446 73.54
flat sand 11/11/2013 16:02:16 11/11/13 16:02:16 76.8604 74.05
flat sand 11/11/2013 16:02:31 11/11/13 16:02:31 76.5671 73.69
flat sand 11/11/2013 16:02:46 11/11/13 16:02:46 76.6333 73.77
flat sand 11/11/2013 16:03:01 11/11/13 16:03:01 78.0867 75.58
flat sand 11/11/2013 16:03:16 11/11/13 16:03:16 77.9375 75.39
flat sand 11/11/2013 16:03:31 11/11/13 16:03:31 78.1697 75.68
flat sand 11/11/2013 16:03:46 11/11/13 16:03:46 77.1119 74.36
flat sand 11/11/2013 16:04:01 11/11/13 16:04:01 77.1996 74.47
flat sand 11/11/2013 16:04:16 11/11/13 16:04:16 76.3662 73.44
flat sand 11/11/2013 16:04:31 11/11/13 16:04:31 77.0727 74.31
flat sand 11/11/2013 16:04:46 11/11/13 16:04:46 77.951 75.41
flat sand 11/11/2013 16:05:01 11/11/13 16:05:01 79.0758 76.83
flat sand 11/11/2013 16:05:16 11/11/13 16:05:16 78.9534 76.67
flat sand 11/11/2013 16:05:31 11/11/13 16:05:31 79.4306 77.28
flat sand 11/11/2013 16:05:46 11/11/13 16:05:46 79.7437 77.68
flat sand 11/11/2013 16:06:01 11/11/13 16:06:01 79.9605 77.95
flat sand 11/11/2013 16:06:16 11/11/13 16:06:16 79.6504 77.56
flat sand 11/11/2013 16:06:31 11/11/13 16:06:31 79.7333 77.66
flat sand 11/11/2013 16:06:46 11/11/13 16:06:46 79.525 77.40
flat sand 11/11/2013 16:07:01 11/11/13 16:07:01 79.3318 77.15
flat sand 11/11/2013 16:07:16 11/11/13 16:07:16 79.1125 76.87
flat sand 11/11/2013 16:07:31 11/11/13 16:07:31 79.0986 76.86
flat sand 11/11/2013 16:07:46 11/11/13 16:07:46 79.0599 76.81
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Image File
11112013‐160131.jpg
11112013‐160146.jpg
11112013‐160201.jpg
11112013‐160201.jpg
11112013‐160201.jpg
11112013‐160201.jpg
11112013‐160201.jpg
11112013‐160316.jpg
11112013‐160331.jpg
11112013‐160346.jpg
11112013‐160401.jpg
11112013‐160416.jpg
11112013‐160431.jpg
11112013‐160446.jpg
11112013‐160501.jpg
11112013‐160516.jpg
11112013‐160531.jpg
11112013‐160546.jpg
11112013‐160601.jpg
11112013‐160616.jpg
11112013‐160631.jpg
11112013‐160646.jpg
11112013‐160701.jpg
11112013‐160716.jpg
11112013‐160731.jpg
11112013‐160746.jpg
Layback
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
0:01:15 11/11/2013 16:02:46 28.10138333 ‐84.67565
0:01:15 11/11/2013 16:03:01 28.10146667 ‐84.67588333
0:01:14 11/11/2013 16:03:15 28.10153333 ‐84.67611667
0:01:14 11/11/2013 16:03:30 28.1016 ‐84.67638333
0:01:14 11/11/2013 16:03:45 28.10168333 ‐84.67663333
0:01:14 11/11/2013 16:04:00 28.10175 ‐84.67688333
0:01:16 11/11/2013 16:04:17 28.10183333 ‐84.67718333
0:01:15 11/11/2013 16:04:31 28.10191667 ‐84.67743333
0:01:16 11/11/2013 16:04:47 28.102 ‐84.6777
0:01:14 11/11/2013 16:05:00 28.10206667 ‐84.67793333
0:01:14 11/11/2013 16:05:15 28.10215 ‐84.67816667
0:01:13 11/11/2013 16:05:29 28.10225 ‐84.67838333
0:01:14 11/11/2013 16:05:45 28.10235 ‐84.67863333
0:01:15 11/11/2013 16:06:01 28.10246667 ‐84.6789
0:01:17 11/11/2013 16:06:18 28.10256667 ‐84.67915
0:01:17 11/11/2013 16:06:33 28.10265 ‐84.6794
0:01:17 11/11/2013 16:06:48 28.10275 ‐84.67966667
0:01:18 11/11/2013 16:07:04 28.10283333 ‐84.6799
0:01:18 11/11/2013 16:07:19 28.10293333 ‐84.68016667
0:01:18 11/11/2013 16:07:34 28.10303333 ‐84.68038333
0:01:18 11/11/2013 16:07:49 28.10311667 ‐84.68065
0:01:17 11/11/2013 16:08:03 28.10321667 ‐84.68088333
0:01:17 11/11/2013 16:08:18 28.1033 ‐84.68113333
0:01:17 11/11/2013 16:08:33 28.1034 ‐84.68135
0:01:17 11/11/2013 16:08:48 28.1035 ‐84.68158333
0:01:17 11/11/2013 16:09:03 28.10361667 ‐84.68181667
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sedment Type
Meso/
Macrohabitat
Primary 
Bedforms
Secondary 
Bedforms
11112013‐160801.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐160816.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐160831.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐160846.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐160901.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐160916.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐160931.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐160946.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐161001.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐161016.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐161031.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐161046.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐161101.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐161116.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐161131.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐161146.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐161201.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐161216.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐161231.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐161246.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐161301.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐161316.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐161331.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐161346.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐161401.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐161416.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
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11112013‐160801.jpg
11112013‐160816.jpg
11112013‐160831.jpg
11112013‐160846.jpg
11112013‐160901.jpg
11112013‐160916.jpg
11112013‐160931.jpg
11112013‐160946.jpg
11112013‐161001.jpg
11112013‐161016.jpg
11112013‐161031.jpg
11112013‐161046.jpg
11112013‐161101.jpg
11112013‐161116.jpg
11112013‐161131.jpg
11112013‐161146.jpg
11112013‐161201.jpg
11112013‐161216.jpg
11112013‐161231.jpg
11112013‐161246.jpg
11112013‐161301.jpg
11112013‐161316.jpg
11112013‐161331.jpg
11112013‐161346.jpg
11112013‐161401.jpg
11112013‐161416.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
flat sand 11/11/2013 16:08:01 11/11/13 16:08:01 79.1686 76.94
flat sand 11/11/2013 16:08:16 11/11/13 16:08:16 79.3065 77.12
flat sand 11/11/2013 16:08:31 11/11/13 16:08:31 79.533 77.41
flat sand 11/11/2013 16:08:46 11/11/13 16:08:46 79.9605 77.95
flat sand 11/11/2013 16:09:01 11/11/13 16:09:01 80.0481 78.07
flat sand 11/11/2013 16:09:16 11/11/13 16:09:16 79.6044 77.50
flat sand 11/11/2013 16:09:31 11/11/13 16:09:31 80.1113 78.15
flat sand 11/11/2013 16:09:46 11/11/13 16:09:46 79.8216 77.78
flat sand 11/11/2013 16:10:01 11/11/13 16:10:01 79.5925 77.48
flat sand 11/11/2013 16:10:16 11/11/13 16:10:16 79.3966 77.23
flat sand 11/11/2013 16:10:31 11/11/13 16:10:31 79.0632 76.81
flat sand 11/11/2013 16:10:46 11/11/13 16:10:46 79.0407 76.78
flat sand 11/11/2013 16:11:01 11/11/13 16:11:01 78.9649 76.69
flat sand 11/11/2013 16:11:16 11/11/13 16:11:16 79.006 76.74
flat sand 11/11/2013 16:11:31 11/11/13 16:11:31 78.7272 76.39
flat sand 11/11/2013 16:11:46 11/11/13 16:11:46 78.9505 76.67
flat sand 11/11/2013 16:12:01 11/11/13 16:12:01 78.6499 76.29
flat sand 11/11/2013 16:12:16 11/11/13 16:12:16 78.2485 75.78
flat sand 11/11/2013 16:12:31 11/11/13 16:12:31 78.6179 76.25
flat sand 11/11/2013 16:12:46 11/11/13 16:12:46 78.4534 76.04
flat sand 11/11/2013 16:13:01 11/11/13 16:13:01 78.8713 76.57
flat sand 11/11/2013 16:13:16 11/11/13 16:13:16 78.4674 76.06
flat sand 11/11/2013 16:13:31 11/11/13 16:13:31 78.9952 76.72
flat sand 11/11/2013 16:13:46 11/11/13 16:13:46 78.9284 76.64
flat sand 11/11/2013 16:14:01 11/11/13 16:14:01 79.393 77.23
flat sand 11/11/2013 16:14:16 11/11/13 16:14:16 79.8806 77.85
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Image File
11112013‐160801.jpg
11112013‐160816.jpg
11112013‐160831.jpg
11112013‐160846.jpg
11112013‐160901.jpg
11112013‐160916.jpg
11112013‐160931.jpg
11112013‐160946.jpg
11112013‐161001.jpg
11112013‐161016.jpg
11112013‐161031.jpg
11112013‐161046.jpg
11112013‐161101.jpg
11112013‐161116.jpg
11112013‐161131.jpg
11112013‐161146.jpg
11112013‐161201.jpg
11112013‐161216.jpg
11112013‐161231.jpg
11112013‐161246.jpg
11112013‐161301.jpg
11112013‐161316.jpg
11112013‐161331.jpg
11112013‐161346.jpg
11112013‐161401.jpg
11112013‐161416.jpg
Layback
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
0:01:17 11/11/2013 16:09:18 28.10371667 ‐84.68203333
0:01:17 11/11/2013 16:09:33 28.10383333 ‐84.68228333
0:01:17 11/11/2013 16:09:48 28.10395 ‐84.68253333
0:01:18 11/11/2013 16:10:04 28.10403333 ‐84.68275
0:01:18 11/11/2013 16:10:19 28.10413333 ‐84.68301667
0:01:17 11/11/2013 16:10:33 28.10421667 ‐84.68325
0:01:18 11/11/2013 16:10:49 28.10428333 ‐84.6835
0:01:18 11/11/2013 16:11:04 28.10436667 ‐84.68373333
0:01:17 11/11/2013 16:11:18 28.10445 ‐84.684
0:01:17 11/11/2013 16:11:33 28.10455 ‐84.68421667
0:01:17 11/11/2013 16:11:48 28.10463333 ‐84.68445
0:01:17 11/11/2013 16:12:03 28.10473333 ‐84.68471667
0:01:17 11/11/2013 16:12:18 28.10483333 ‐84.68493333
0:01:17 11/11/2013 16:12:33 28.10493333 ‐84.6852
0:01:16 11/11/2013 16:12:47 28.10501667 ‐84.68543333
0:01:17 11/11/2013 16:13:03 28.10511667 ‐84.68568333
0:01:16 11/11/2013 16:13:17 28.10521667 ‐84.68591667
0:01:16 11/11/2013 16:13:32 28.10533333 ‐84.68615
0:01:16 11/11/2013 16:13:47 28.10545 ‐84.6864
0:01:16 11/11/2013 16:14:02 28.10556667 ‐84.68665
0:01:17 11/11/2013 16:14:18 28.10568333 ‐84.68685
0:01:16 11/11/2013 16:14:32 28.10581667 ‐84.68708333
0:01:17 11/11/2013 16:14:48 28.10591667 ‐84.6873
0:01:17 11/11/2013 16:15:03 28.10601667 ‐84.68756667
0:01:17 11/11/2013 16:15:18 28.10611667 ‐84.68783333
0:01:18 11/11/2013 16:15:34 28.1062 ‐84.68806667
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
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Macrohabitat
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Bedforms
Secondary 
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11112013‐161431.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐161446.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐161501.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐161516.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐161531.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐161546.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐161601.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐161616.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐161631.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐161646.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐161701.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐161716.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐161731.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐161746.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐161801.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐161816.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐161831.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐161846.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐161901.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐161916.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐161931.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐161946.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐162001.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐162016.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐162031.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐162046.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
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11112013‐161431.jpg
11112013‐161446.jpg
11112013‐161501.jpg
11112013‐161516.jpg
11112013‐161531.jpg
11112013‐161546.jpg
11112013‐161601.jpg
11112013‐161616.jpg
11112013‐161631.jpg
11112013‐161646.jpg
11112013‐161701.jpg
11112013‐161716.jpg
11112013‐161731.jpg
11112013‐161746.jpg
11112013‐161801.jpg
11112013‐161816.jpg
11112013‐161831.jpg
11112013‐161846.jpg
11112013‐161901.jpg
11112013‐161916.jpg
11112013‐161931.jpg
11112013‐161946.jpg
11112013‐162001.jpg
11112013‐162016.jpg
11112013‐162031.jpg
11112013‐162046.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
flat sand 11/11/2013 16:14:31 11/11/13 16:14:31 80.2219 78.29
flat sand 11/11/2013 16:14:46 11/11/13 16:14:46 79.5635 77.45
flat sand 11/11/2013 16:15:01 11/11/13 16:15:01 79.0531 76.80
flat sand 11/11/2013 16:15:16 11/11/13 16:15:16 78.6035 76.23
flat sand 11/11/2013 16:15:31 11/11/13 16:15:31 79.0146 76.75
flat sand 11/11/2013 16:15:46 11/11/13 16:15:46 78.565 76.18
flat sand 11/11/2013 16:16:01 11/11/13 16:16:01 78.3891 75.96
flat sand 11/11/2013 16:16:16 11/11/13 16:16:16 78.9231 76.63
flat sand 11/11/2013 16:16:31 11/11/13 16:16:31 78.4118 75.99
flat sand 11/11/2013 16:16:46 11/11/13 16:16:46 78.9105 76.62
flat sand 11/11/2013 16:17:01 11/11/13 16:17:01 78.7013 76.35
flat sand 11/11/2013 16:17:16 11/11/13 16:17:16 79.143 76.91
flat sand 11/11/2013 16:17:31 11/11/13 16:17:31 79.6108 77.51
flat sand 11/11/2013 16:17:46 11/11/13 16:17:46 79.3043 77.12
flat sand 11/11/2013 16:18:01 11/11/13 16:18:01 79.4612 77.32
flat sand 11/11/2013 16:18:16 11/11/13 16:18:16 79.5327 77.41
flat sand 11/11/2013 16:18:31 11/11/13 16:18:31 79.6924 77.61
flat sand 11/11/2013 16:18:46 11/11/13 16:18:46 79.3638 77.19
flat sand 11/11/2013 16:19:01 11/11/13 16:19:01 79.2188 77.01
flat sand 11/11/2013 16:19:16 11/11/13 16:19:16 79.2928 77.10
flat sand 11/11/2013 16:19:31 11/11/13 16:19:31 80.2742 78.36
flat sand 11/11/2013 16:19:46 11/11/13 16:19:46 80.6593 78.85
flat sand 11/11/2013 16:20:01 11/11/13 16:20:01 80.4164 78.54
flat sand 11/11/2013 16:20:16 11/11/13 16:20:16 80.5517 78.71
flat sand 11/11/2013 16:20:31 11/11/13 16:20:31 80.5279 78.68
flat sand 11/11/2013 16:20:46 11/11/13 16:20:46 80.1858 78.24
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11112013‐161431.jpg
11112013‐161446.jpg
11112013‐161501.jpg
11112013‐161516.jpg
11112013‐161531.jpg
11112013‐161546.jpg
11112013‐161601.jpg
11112013‐161616.jpg
11112013‐161631.jpg
11112013‐161646.jpg
11112013‐161701.jpg
11112013‐161716.jpg
11112013‐161731.jpg
11112013‐161746.jpg
11112013‐161801.jpg
11112013‐161816.jpg
11112013‐161831.jpg
11112013‐161846.jpg
11112013‐161901.jpg
11112013‐161916.jpg
11112013‐161931.jpg
11112013‐161946.jpg
11112013‐162001.jpg
11112013‐162016.jpg
11112013‐162031.jpg
11112013‐162046.jpg
Layback
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
0:01:18 11/11/2013 16:15:49 28.10628333 ‐84.68833333
0:01:17 11/11/2013 16:16:03 28.10636667 ‐84.68856667
0:01:17 11/11/2013 16:16:18 28.10646667 ‐84.6888
0:01:16 11/11/2013 16:16:32 28.10656667 ‐84.68905
0:01:17 11/11/2013 16:16:48 28.10666667 ‐84.68928333
0:01:16 11/11/2013 16:17:02 28.10676667 ‐84.68953333
0:01:16 11/11/2013 16:17:17 28.10686667 ‐84.68976667
0:01:17 11/11/2013 16:17:33 28.10698333 ‐84.69003333
0:01:16 11/11/2013 16:17:47 28.10706667 ‐84.69025
0:01:17 11/11/2013 16:18:03 28.10718333 ‐84.69051667
0:01:16 11/11/2013 16:18:17 28.10728333 ‐84.69075
0:01:17 11/11/2013 16:18:33 28.1074 ‐84.691
0:01:18 11/11/2013 16:18:49 28.10755 ‐84.69125
0:01:17 11/11/2013 16:19:03 28.10763333 ‐84.69148333
0:01:17 11/11/2013 16:19:18 28.10778333 ‐84.69171667
0:01:17 11/11/2013 16:19:33 28.10786667 ‐84.69193333
0:01:18 11/11/2013 16:19:49 28.10798333 ‐84.6922
0:01:17 11/11/2013 16:20:03 28.10805 ‐84.69243333
0:01:17 11/11/2013 16:20:18 28.10815 ‐84.69268333
0:01:17 11/11/2013 16:20:33 28.10821667 ‐84.69293333
0:01:18 11/11/2013 16:20:49 28.1083 ‐84.6932
0:01:19 11/11/2013 16:21:05 28.10838333 ‐84.69346667
0:01:19 11/11/2013 16:21:20 28.10848333 ‐84.6937
0:01:19 11/11/2013 16:21:35 28.10858333 ‐84.69396667
0:01:19 11/11/2013 16:21:50 28.10868333 ‐84.6942
0:01:18 11/11/2013 16:22:04 28.10878333 ‐84.69446667
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Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sedment Type
Meso/
Macrohabitat
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Bedforms
Secondary 
Bedforms
11112013‐162101.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐162116.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐162131.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐162146.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐162201.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐162216.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐162231.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐162246.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐162301.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐162316.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐162331.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐162346.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐162401.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐162416.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐162431.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐162446.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐162501.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐162516.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐162531.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐162546.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐162601.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐162616.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐162631.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐162646.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐162701.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐162716.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
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11112013‐162101.jpg
11112013‐162116.jpg
11112013‐162131.jpg
11112013‐162146.jpg
11112013‐162201.jpg
11112013‐162216.jpg
11112013‐162231.jpg
11112013‐162246.jpg
11112013‐162301.jpg
11112013‐162316.jpg
11112013‐162331.jpg
11112013‐162346.jpg
11112013‐162401.jpg
11112013‐162416.jpg
11112013‐162431.jpg
11112013‐162446.jpg
11112013‐162501.jpg
11112013‐162516.jpg
11112013‐162531.jpg
11112013‐162546.jpg
11112013‐162601.jpg
11112013‐162616.jpg
11112013‐162631.jpg
11112013‐162646.jpg
11112013‐162701.jpg
11112013‐162716.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
flat sand 11/11/2013 16:21:01 11/11/13 16:21:01 80.263 78.34
flat sand 11/11/2013 16:21:16 11/11/13 16:21:16 80.167 78.22
flat sand 11/11/2013 16:21:31 11/11/13 16:21:31 80.1024 78.14
flat sand 11/11/2013 16:21:46 11/11/13 16:21:46 79.9652 77.96
flat sand 11/11/2013 16:22:01 11/11/13 16:22:01 79.8519 77.81
flat sand 11/11/2013 16:22:16 11/11/13 16:22:16 79.6515 77.56
flat sand 11/11/2013 16:22:31 11/11/13 16:22:31 79.6291 77.53
flat sand 11/11/2013 16:22:46 11/11/13 16:22:46 80.2208 78.29
flat sand 11/11/2013 16:23:01 11/11/13 16:23:01 80.0431 78.06
flat sand 11/11/2013 16:23:16 11/11/13 16:23:16 79.9672 77.96
flat sand 11/11/2013 16:23:31 11/11/13 16:23:31 79.6923 77.61
flat sand 11/11/2013 16:23:46 11/11/13 16:23:46 79.2768 77.08
flat sand 11/11/2013 16:24:01 11/11/13 16:24:01 78.8763 76.57
flat sand 11/11/2013 16:24:16 11/11/13 16:24:16 79.8714 77.84
flat sand 11/11/2013 16:24:31 11/11/13 16:24:31 80.1969 78.26
flat sand 11/11/2013 16:24:46 11/11/13 16:24:46 80.1499 78.20
flat sand 11/11/2013 16:25:01 11/11/13 16:25:01 80.0523 78.07
flat sand 11/11/2013 16:25:16 11/11/13 16:25:16 79.9907 77.99
flat sand 11/11/2013 16:25:31 11/11/13 16:25:31 79.9175 77.90
flat sand 11/11/2013 16:25:46 11/11/13 16:25:46 79.9198 77.90
flat sand 11/11/2013 16:26:01 11/11/13 16:26:01 80.6536 78.84
flat sand 11/11/2013 16:26:16 11/11/13 16:26:16 80.645 78.83
flat sand 11/11/2013 16:26:31 11/11/13 16:26:31 80.5811 78.75
flat sand 11/11/2013 16:26:46 11/11/13 16:26:46 80.4295 78.55
flat sand 11/11/2013 16:27:01 11/11/13 16:27:01 80.4202 78.54
flat sand 11/11/2013 16:27:16 11/11/13 16:27:16 80.4382 78.57
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Image File
11112013‐162101.jpg
11112013‐162116.jpg
11112013‐162131.jpg
11112013‐162146.jpg
11112013‐162201.jpg
11112013‐162216.jpg
11112013‐162231.jpg
11112013‐162246.jpg
11112013‐162301.jpg
11112013‐162316.jpg
11112013‐162331.jpg
11112013‐162346.jpg
11112013‐162401.jpg
11112013‐162416.jpg
11112013‐162431.jpg
11112013‐162446.jpg
11112013‐162501.jpg
11112013‐162516.jpg
11112013‐162531.jpg
11112013‐162546.jpg
11112013‐162601.jpg
11112013‐162616.jpg
11112013‐162631.jpg
11112013‐162646.jpg
11112013‐162701.jpg
11112013‐162716.jpg
Layback
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
0:01:18 11/11/2013 16:22:19 28.10886667 ‐84.6947
0:01:18 11/11/2013 16:22:34 28.10896667 ‐84.69496667
0:01:18 11/11/2013 16:22:49 28.10906667 ‐84.6952
0:01:18 11/11/2013 16:23:04 28.10915 ‐84.69543333
0:01:18 11/11/2013 16:23:19 28.10925 ‐84.69568333
0:01:18 11/11/2013 16:23:34 28.10935 ‐84.69591667
0:01:18 11/11/2013 16:23:49 28.10946667 ‐84.69618333
0:01:18 11/11/2013 16:24:04 28.10958333 ‐84.69645
0:01:18 11/11/2013 16:24:19 28.10968333 ‐84.69668333
0:01:18 11/11/2013 16:24:34 28.10978333 ‐84.69691667
0:01:18 11/11/2013 16:24:49 28.10988333 ‐84.69718333
0:01:17 11/11/2013 16:25:03 28.10996667 ‐84.69741667
0:01:17 11/11/2013 16:25:18 28.11006667 ‐84.69765
0:01:18 11/11/2013 16:25:34 28.11016667 ‐84.69791667
0:01:18 11/11/2013 16:25:49 28.11028333 ‐84.69818333
0:01:18 11/11/2013 16:26:04 28.1104 ‐84.69843333
0:01:18 11/11/2013 16:26:19 28.1105 ‐84.69866667
0:01:18 11/11/2013 16:26:34 28.1106 ‐84.6989
0:01:18 11/11/2013 16:26:49 28.1107 ‐84.69916667
0:01:18 11/11/2013 16:27:04 28.11078333 ‐84.6994
0:01:19 11/11/2013 16:27:20 28.1109 ‐84.69965
0:01:19 11/11/2013 16:27:35 28.111 ‐84.69991667
0:01:19 11/11/2013 16:27:50 28.11108333 ‐84.70015
0:01:19 11/11/2013 16:28:05 28.11118333 ‐84.70041667
0:01:19 11/11/2013 16:28:20 28.11126667 ‐84.70065
0:01:19 11/11/2013 16:28:35 28.11136667 ‐84.70091667
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sedment Type
Meso/
Macrohabitat
Primary 
Bedforms
Secondary 
Bedforms
11112013‐162731.jpg shelf soft sand sand flat flat flat
11112013‐162746.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐162801.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐162816.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐162831.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐162846.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐162901.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐162916.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐162931.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐162946.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐163001.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐163016.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐163031.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐163046.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐163101.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐163116.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐163131.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐163146.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐163201.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐163216.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐163231.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐163246.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐163301.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐163316.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐163331.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
11112013‐163346.jpg shelf soft sand debris flat flat flat
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11112013‐162731.jpg
11112013‐162746.jpg
11112013‐162801.jpg
11112013‐162816.jpg
11112013‐162831.jpg
11112013‐162846.jpg
11112013‐162901.jpg
11112013‐162916.jpg
11112013‐162931.jpg
11112013‐162946.jpg
11112013‐163001.jpg
11112013‐163016.jpg
11112013‐163031.jpg
11112013‐163046.jpg
11112013‐163101.jpg
11112013‐163116.jpg
11112013‐163131.jpg
11112013‐163146.jpg
11112013‐163201.jpg
11112013‐163216.jpg
11112013‐163231.jpg
11112013‐163246.jpg
11112013‐163301.jpg
11112013‐163316.jpg
11112013‐163331.jpg
11112013‐163346.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
flat sand 11/11/2013 16:27:31 11/11/13 16:27:31 80.608 78.78
flat sand with organic detritus 11/11/2013 16:27:46 11/11/13 16:27:46 80.5442 78.70
flat sand with organic detritus 11/11/2013 16:28:01 11/11/13 16:28:01 80.2182 78.28
flat sand with organic detritus 11/11/2013 16:28:16 11/11/13 16:28:16 80.1232 78.16
flat sand with organic detritus 11/11/2013 16:28:31 11/11/13 16:28:31 80.0879 78.12
flat sand with organic detritus 11/11/2013 16:28:46 11/11/13 16:28:46 80.1292 78.17
flat sand with organic detritus 11/11/2013 16:29:01 11/11/13 16:29:01 80.1508 78.20
flat sand with organic detritus 11/11/2013 16:29:16 11/11/13 16:29:16 79.9958 78.00
flat sand with organic detritus 11/11/2013 16:29:31 11/11/13 16:29:31 79.7474 77.68
flat sand with organic detritus 11/11/2013 16:29:46 11/11/13 16:29:46 79.6134 77.51
flat sand with organic detritus 11/11/2013 16:30:01 11/11/13 16:30:01 80.023 78.03
flat sand with organic detritus 11/11/2013 16:30:16 11/11/13 16:30:16 80.0455 78.06
flat sand with organic detritus 11/11/2013 16:30:31 11/11/13 16:30:31 80.0754 78.10
flat sand with organic detritus 11/11/2013 16:30:46 11/11/13 16:30:46 80.0206 78.03
flat sand with organic detritus 11/11/2013 16:31:01 11/11/13 16:31:01 79.8805 77.85
flat sand with organic detritus 11/11/2013 16:31:16 11/11/13 16:31:16 79.647 77.55
flat sand with organic detritus 11/11/2013 16:31:31 11/11/13 16:31:31 79.6912 77.61
flat sand with organic detritus 11/11/2013 16:31:46 11/11/13 16:31:46 79.2723 77.08
flat sand with organic detritus 11/11/2013 16:32:01 11/11/13 16:32:01 79.2681 77.07
flat sand with organic detritus 11/11/2013 16:32:16 11/11/13 16:32:16 79.041 76.78
flat sand with organic detritus 11/11/2013 16:32:31 11/11/13 16:32:31 78.7027 76.35
flat sand with organic detritus 11/11/2013 16:32:46 11/11/13 16:32:46 78.8248 76.51
flat sand with organic detritus 11/11/2013 16:33:01 11/11/13 16:33:01 78.7371 76.40
flat sand with organic detritus 11/11/2013 16:33:16 11/11/13 16:33:16 78.8629 76.56
flat sand with organic detritus 11/11/2013 16:33:31 11/11/13 16:33:31 78.5689 76.19
flat sand with organic detritus 11/11/2013 16:33:46 11/11/13 16:33:46 78.7212 76.38
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Image File
11112013‐162731.jpg
11112013‐162746.jpg
11112013‐162801.jpg
11112013‐162816.jpg
11112013‐162831.jpg
11112013‐162846.jpg
11112013‐162901.jpg
11112013‐162916.jpg
11112013‐162931.jpg
11112013‐162946.jpg
11112013‐163001.jpg
11112013‐163016.jpg
11112013‐163031.jpg
11112013‐163046.jpg
11112013‐163101.jpg
11112013‐163116.jpg
11112013‐163131.jpg
11112013‐163146.jpg
11112013‐163201.jpg
11112013‐163216.jpg
11112013‐163231.jpg
11112013‐163246.jpg
11112013‐163301.jpg
11112013‐163316.jpg
11112013‐163331.jpg
11112013‐163346.jpg
Layback
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
0:01:19 11/11/2013 16:28:50 28.11145 ‐84.70113333
0:01:19 11/11/2013 16:29:05 28.11155 ‐84.7014
0:01:18 11/11/2013 16:29:19 28.11165 ‐84.70163333
0:01:18 11/11/2013 16:29:34 28.11176667 ‐84.70188333
0:01:18 11/11/2013 16:29:49 28.11185 ‐84.70211667
0:01:18 11/11/2013 16:30:04 28.11196667 ‐84.70238333
0:01:18 11/11/2013 16:30:19 28.11205 ‐84.70261667
0:01:18 11/11/2013 16:30:34 28.11213333 ‐84.70285
0:01:18 11/11/2013 16:30:49 28.11225 ‐84.70311667
0:01:18 11/11/2013 16:31:04 28.11235 ‐84.70333333
0:01:18 11/11/2013 16:31:19 28.11245 ‐84.7036
0:01:18 11/11/2013 16:31:34 28.11255 ‐84.70385
0:01:18 11/11/2013 16:31:49 28.11265 ‐84.70408333
0:01:18 11/11/2013 16:32:04 28.11273333 ‐84.70435
0:01:18 11/11/2013 16:32:19 28.11283333 ‐84.70458333
0:01:18 11/11/2013 16:32:34 28.11291667 ‐84.70481667
0:01:18 11/11/2013 16:32:49 28.11303333 ‐84.70506667
0:01:17 11/11/2013 16:33:03 28.11311667 ‐84.7053
0:01:17 11/11/2013 16:33:18 28.1132 ‐84.70556667
0:01:17 11/11/2013 16:33:33 28.1133 ‐84.70578333
0:01:16 11/11/2013 16:33:47 28.1134 ‐84.70601667
0:01:17 11/11/2013 16:34:03 28.11353333 ‐84.70625
0:01:16 11/11/2013 16:34:17 28.11365 ‐84.70646667
0:01:17 11/11/2013 16:34:33 28.11376667 ‐84.70671667
0:01:16 11/11/2013 16:34:47 28.11388333 ‐84.70693333
0:01:16 11/11/2013 16:35:02 28.114 ‐84.70718333
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sedment Type
Meso/
Macrohabitat
Primary 
Bedforms
Secondary 
Bedforms
11112013‐163401.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat flat
11112013‐163416.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat flat
11112013‐163431.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat flat
11112013‐163446.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat flat
11112013‐163501.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat flat
11112013‐163516.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat flat
11112013‐163531.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat flat
11112013‐163546.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat flat
11112013‐163601.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat flat
11112013‐163616.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat flat
11112013‐163631.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat flat
11112013‐163646.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat flat
11112013‐163701.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat flat
11112013‐163716.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat flat
11112013‐163731.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat flat
11112013‐163746.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat flat
11112013‐163801.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat flat
11112013‐163816.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat flat
11112013‐163831.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat flat
11112013‐163846.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat flat
11112013‐163901.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat flat
11112013‐163916.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat flat
11112013‐163931.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat flat
11112013‐163946.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat flat
11112013‐164001.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat flat
11112013‐164016.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat flat
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Image File
11112013‐163401.jpg
11112013‐163416.jpg
11112013‐163431.jpg
11112013‐163446.jpg
11112013‐163501.jpg
11112013‐163516.jpg
11112013‐163531.jpg
11112013‐163546.jpg
11112013‐163601.jpg
11112013‐163616.jpg
11112013‐163631.jpg
11112013‐163646.jpg
11112013‐163701.jpg
11112013‐163716.jpg
11112013‐163731.jpg
11112013‐163746.jpg
11112013‐163801.jpg
11112013‐163816.jpg
11112013‐163831.jpg
11112013‐163846.jpg
11112013‐163901.jpg
11112013‐163916.jpg
11112013‐163931.jpg
11112013‐163946.jpg
11112013‐164001.jpg
11112013‐164016.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
flat sand with echinoderms 11/11/2013 16:34:01 11/11/13 16:34:01 78.5439 76.15
flat sand with echinoderms 11/11/2013 16:34:16 11/11/13 16:34:16 78.7772 76.45
flat sand with echinoderms 11/11/2013 16:34:31 11/11/13 16:34:31 78.1833 75.70
flat sand with echinoderms 11/11/2013 16:34:46 11/11/13 16:34:46 78.2067 75.73
flat sand with echinoderms 11/11/2013 16:35:01 11/11/13 16:35:01 77.9016 75.35
flat sand with echinoderms 11/11/2013 16:35:16 11/11/13 16:35:16 77.6604 75.04
flat sand with echinoderms 11/11/2013 16:35:31 11/11/13 16:35:31 78.1024 75.60
flat sand with echinoderms 11/11/2013 16:35:46 11/11/13 16:35:46 77.6641 75.05
flat sand with echinoderms 11/11/2013 16:36:01 11/11/13 16:36:01 77.3824 74.70
flat sand with echinoderms 11/11/2013 16:36:16 11/11/13 16:36:16 77.0885 74.33
flat sand with echinoderms 11/11/2013 16:36:31 11/11/13 16:36:31 77.7139 75.11
flat sand with echinoderms 11/11/2013 16:36:46 11/11/13 16:36:46 77.4303 74.76
flat sand with echinoderms 11/11/2013 16:37:01 11/11/13 16:37:01 77.3969 74.72
flat sand with echinoderms 11/11/2013 16:37:16 11/11/13 16:37:16 77.4241 74.75
flat sand with echinoderms 11/11/2013 16:37:31 11/11/13 16:37:31 77.5705 74.93
flat sand with echinoderms 11/11/2013 16:37:46 11/11/13 16:37:46 77.7645 75.18
flat sand with echinoderms 11/11/2013 16:38:01 11/11/13 16:38:01 77.8902 75.33
flat sand with echinoderms 11/11/2013 16:38:16 11/11/13 16:38:16 77.342 74.65
flat sand with echinoderms 11/11/2013 16:38:31 11/11/13 16:38:31 77.3204 74.62
flat sand with echinoderms 11/11/2013 16:38:46 11/11/13 16:38:46 77.5556 74.91
flat sand with echinoderms 11/11/2013 16:39:01 11/11/13 16:39:01 77.4283 74.76
flat sand with echinoderms 11/11/2013 16:39:16 11/11/13 16:39:16 77.6075 74.98
flat sand with echinoderms 11/11/2013 16:39:31 11/11/13 16:39:31 77.3035 74.60
flat sand with echinoderms 11/11/2013 16:39:46 11/11/13 16:39:46 76.9523 74.16
flat sand with echinoderms 11/11/2013 16:40:01 11/11/13 16:40:01 77.2269 74.50
flat sand with echinoderms 11/11/2013 16:40:16 11/11/13 16:40:16 76.6337 73.77
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11112013‐163401.jpg
11112013‐163416.jpg
11112013‐163431.jpg
11112013‐163446.jpg
11112013‐163501.jpg
11112013‐163516.jpg
11112013‐163531.jpg
11112013‐163546.jpg
11112013‐163601.jpg
11112013‐163616.jpg
11112013‐163631.jpg
11112013‐163646.jpg
11112013‐163701.jpg
11112013‐163716.jpg
11112013‐163731.jpg
11112013‐163746.jpg
11112013‐163801.jpg
11112013‐163816.jpg
11112013‐163831.jpg
11112013‐163846.jpg
11112013‐163901.jpg
11112013‐163916.jpg
11112013‐163931.jpg
11112013‐163946.jpg
11112013‐164001.jpg
11112013‐164016.jpg
Layback
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
0:01:16 11/11/2013 16:35:17 28.11408333 ‐84.70741667
0:01:16 11/11/2013 16:35:32 28.1142 ‐84.70766667
0:01:16 11/11/2013 16:35:47 28.11428333 ‐84.70791667
0:01:16 11/11/2013 16:36:02 28.1144 ‐84.70813333
0:01:15 11/11/2013 16:36:16 28.1145 ‐84.7084
0:01:15 11/11/2013 16:36:31 28.1146 ‐84.70861667
0:01:16 11/11/2013 16:36:47 28.11471667 ‐84.70888333
0:01:15 11/11/2013 16:37:01 28.1148 ‐84.70911667
0:01:15 11/11/2013 16:37:16 28.1149 ‐84.70933333
0:01:14 11/11/2013 16:37:30 28.115 ‐84.70958333
0:01:15 11/11/2013 16:37:46 28.1151 ‐84.70985
0:01:15 11/11/2013 16:38:01 28.11521667 ‐84.71006667
0:01:15 11/11/2013 16:38:16 28.11531667 ‐84.71028333
0:01:15 11/11/2013 16:38:31 28.11543333 ‐84.71053333
0:01:15 11/11/2013 16:38:46 28.11553333 ‐84.71076667
0:01:15 11/11/2013 16:39:01 28.1156 ‐84.71103333
0:01:15 11/11/2013 16:39:16 28.11568333 ‐84.7113
0:01:15 11/11/2013 16:39:31 28.11575 ‐84.71153333
0:01:15 11/11/2013 16:39:46 28.11581667 ‐84.71176667
0:01:15 11/11/2013 16:40:01 28.1159 ‐84.71203333
0:01:15 11/11/2013 16:40:16 28.11595 ‐84.71226667
0:01:15 11/11/2013 16:40:31 28.11601667 ‐84.71255
0:01:15 11/11/2013 16:40:46 28.11608333 ‐84.71278333
0:01:14 11/11/2013 16:41:00 28.11613333 ‐84.71305
0:01:15 11/11/2013 16:41:16 28.1162 ‐84.7133
0:01:14 11/11/2013 16:41:30 28.11626667 ‐84.71353333
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sedment Type
Meso/
Macrohabitat
Primary 
Bedforms
Secondary 
Bedforms
11112013‐164031.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat flat
11112013‐164046.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat flat
11112013‐164101.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat flat
11112013‐164116.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat flat
11112013‐164131.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat flat
11112013‐164146.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat flat
11112013‐164201.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat flat
11112013‐164216.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat flat
11112013‐164231.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat flat
11112013‐164246.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat flat
11112013‐164301.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat flat
11112013‐164316.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐164331.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐164346.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐164401.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐164416.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐164431.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐164446.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐164501.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐164516.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐164531.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐164546.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐164601.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐164616.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐164631.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐164646.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
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Image File
11112013‐164031.jpg
11112013‐164046.jpg
11112013‐164101.jpg
11112013‐164116.jpg
11112013‐164131.jpg
11112013‐164146.jpg
11112013‐164201.jpg
11112013‐164216.jpg
11112013‐164231.jpg
11112013‐164246.jpg
11112013‐164301.jpg
11112013‐164316.jpg
11112013‐164331.jpg
11112013‐164346.jpg
11112013‐164401.jpg
11112013‐164416.jpg
11112013‐164431.jpg
11112013‐164446.jpg
11112013‐164501.jpg
11112013‐164516.jpg
11112013‐164531.jpg
11112013‐164546.jpg
11112013‐164601.jpg
11112013‐164616.jpg
11112013‐164631.jpg
11112013‐164646.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
flat sand with echinoderms 11/11/2013 16:40:31 11/11/13 16:40:31 76.6663 73.81
flat sand with echinoderms 11/11/2013 16:40:46 11/11/13 16:40:46 76.7312 73.89
flat sand with echinoderms 11/11/2013 16:41:01 11/11/13 16:41:01 76.4047 73.49
flat sand with echinoderms 11/11/2013 16:41:16 11/11/13 16:41:16 76.2686 73.32
flat sand with echinoderms 11/11/2013 16:41:31 11/11/13 16:41:31 76.3148 73.38
flat sand with echinoderms 11/11/2013 16:41:46 11/11/13 16:41:46 76.3321 73.40
flat sand with echinoderms 11/11/2013 16:42:01 11/11/13 16:42:01 76.3435 73.41
flat sand with echinoderms 11/11/2013 16:42:16 11/11/13 16:42:16 76.1889 73.22
flat sand with echinoderms 11/11/2013 16:42:31 11/11/13 16:42:31 76.0569 73.06
flat sand with echinoderms 11/11/2013 16:42:46 11/11/13 16:42:46 75.9424 72.92
flat sand with echinoderms 11/11/2013 16:43:01 11/11/13 16:43:01 75.7437 72.67
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:43:16 11/11/13 16:43:16 75.6863 72.60
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:43:31 11/11/13 16:43:31 76.2056 73.24
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:43:46 11/11/13 16:43:46 76.1146 73.13
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:44:01 11/11/13 16:44:01 75.6862 72.60
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:44:16 11/11/13 16:44:16 75.829 72.78
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:44:31 11/11/13 16:44:31 75.8469 72.80
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:44:46 11/11/13 16:44:46 76.0566 73.06
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:45:01 11/11/13 16:45:01 75.9438 72.92
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:45:16 11/11/13 16:45:16 75.7869 72.73
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:45:31 11/11/13 16:45:31 76.06 73.06
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:45:46 11/11/13 16:45:46 76.145 73.17
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:46:01 11/11/13 16:46:01 76.3539 73.42
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:46:16 11/11/13 16:46:16 76.1762 73.20
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:46:31 11/11/13 16:46:31 76.1209 73.14
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:46:46 11/11/13 16:46:46 76.0159 73.01
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Image File
11112013‐164031.jpg
11112013‐164046.jpg
11112013‐164101.jpg
11112013‐164116.jpg
11112013‐164131.jpg
11112013‐164146.jpg
11112013‐164201.jpg
11112013‐164216.jpg
11112013‐164231.jpg
11112013‐164246.jpg
11112013‐164301.jpg
11112013‐164316.jpg
11112013‐164331.jpg
11112013‐164346.jpg
11112013‐164401.jpg
11112013‐164416.jpg
11112013‐164431.jpg
11112013‐164446.jpg
11112013‐164501.jpg
11112013‐164516.jpg
11112013‐164531.jpg
11112013‐164546.jpg
11112013‐164601.jpg
11112013‐164616.jpg
11112013‐164631.jpg
11112013‐164646.jpg
Layback
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
0:01:14 11/11/2013 16:41:45 28.11633333 ‐84.7138
0:01:14 11/11/2013 16:42:00 28.1164 ‐84.71403333
0:01:13 11/11/2013 16:42:14 28.11648333 ‐84.7143
0:01:13 11/11/2013 16:42:29 28.11656667 ‐84.71455
0:01:13 11/11/2013 16:42:44 28.11665 ‐84.71481667
0:01:13 11/11/2013 16:42:59 28.11671667 ‐84.71505
0:01:13 11/11/2013 16:43:14 28.1168 ‐84.71533333
0:01:13 11/11/2013 16:43:29 28.11686667 ‐84.71556667
0:01:13 11/11/2013 16:43:44 28.11695 ‐84.71583333
0:01:13 11/11/2013 16:43:59 28.11703333 ‐84.71608333
0:01:13 11/11/2013 16:44:14 28.1171 ‐84.71631667
0:01:13 11/11/2013 16:44:29 28.11718333 ‐84.71658333
0:01:13 11/11/2013 16:44:44 28.11726667 ‐84.71685
0:01:13 11/11/2013 16:44:59 28.11735 ‐84.71708333
0:01:13 11/11/2013 16:45:14 28.1174 ‐84.71731667
0:01:13 11/11/2013 16:45:29 28.11746667 ‐84.7176
0:01:13 11/11/2013 16:45:44 28.11751667 ‐84.71783333
0:01:13 11/11/2013 16:45:59 28.11756667 ‐84.7181
0:01:13 11/11/2013 16:46:14 28.11763333 ‐84.71833333
0:01:13 11/11/2013 16:46:29 28.1177 ‐84.7186
0:01:13 11/11/2013 16:46:44 28.11776667 ‐84.71886667
0:01:13 11/11/2013 16:46:59 28.11785 ‐84.7191
0:01:13 11/11/2013 16:47:14 28.11793333 ‐84.71936667
0:01:13 11/11/2013 16:47:29 28.118 ‐84.7196
0:01:13 11/11/2013 16:47:44 28.11806667 ‐84.71988333
0:01:13 11/11/2013 16:47:59 28.11813333 ‐84.72011667
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sedment Type
Meso/
Macrohabitat
Primary 
Bedforms
Secondary 
Bedforms
11112013‐164701.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐164716.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐164731.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐164746.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐164801.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐164816.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐164831.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐164846.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐164901.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐164916.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐164931.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐164946.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐165001.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐165016.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐165031.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐165046.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐165101.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐165116.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐165131.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐165146.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐165201.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐165216.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐165231.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐165246.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐165301.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐165316.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
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Image File
11112013‐164701.jpg
11112013‐164716.jpg
11112013‐164731.jpg
11112013‐164746.jpg
11112013‐164801.jpg
11112013‐164816.jpg
11112013‐164831.jpg
11112013‐164846.jpg
11112013‐164901.jpg
11112013‐164916.jpg
11112013‐164931.jpg
11112013‐164946.jpg
11112013‐165001.jpg
11112013‐165016.jpg
11112013‐165031.jpg
11112013‐165046.jpg
11112013‐165101.jpg
11112013‐165116.jpg
11112013‐165131.jpg
11112013‐165146.jpg
11112013‐165201.jpg
11112013‐165216.jpg
11112013‐165231.jpg
11112013‐165246.jpg
11112013‐165301.jpg
11112013‐165316.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:47:01 11/11/13 16:47:01 75.805 72.75
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:47:16 11/11/13 16:47:16 75.551 72.44
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:47:31 11/11/13 16:47:31 75.1804 71.99
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:47:46 11/11/13 16:47:46 75.044 71.82
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:48:01 11/11/13 16:48:01 75.5052 72.38
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:48:16 11/11/13 16:48:16 75.3049 72.14
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:48:31 11/11/13 16:48:31 74.9986 71.76
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:48:46 11/11/13 16:48:46 74.7921 71.51
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:49:01 11/11/13 16:49:01 75.7471 72.68
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:49:16 11/11/13 16:49:16 75.3256 72.16
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:49:31 11/11/13 16:49:31 75.0326 71.81
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:49:46 11/11/13 16:49:46 74.7329 71.44
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:50:01 11/11/13 16:50:01 75.1301 71.92
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:50:16 11/11/13 16:50:16 75.0336 71.81
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:50:31 11/11/13 16:50:31 74.9371 71.69
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:50:46 11/11/13 16:50:46 75.2926 72.12
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:51:01 11/11/13 16:51:01 74.8521 71.59
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:51:16 11/11/13 16:51:16 74.774 71.49
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:51:31 11/11/13 16:51:31 76.1198 73.14
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:51:46 11/11/13 16:51:46 76.6801 73.83
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:52:01 11/11/13 16:52:01 77.4132 74.74
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:52:16 11/11/13 16:52:16 77.7393 75.14
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:52:31 11/11/13 16:52:31 77.4901 74.83
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:52:46 11/11/13 16:52:46 77.8209 75.25
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:53:01 11/11/13 16:53:01 77.4158 74.74
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:53:16 11/11/13 16:53:16 77.8196 75.24
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Image File
11112013‐164701.jpg
11112013‐164716.jpg
11112013‐164731.jpg
11112013‐164746.jpg
11112013‐164801.jpg
11112013‐164816.jpg
11112013‐164831.jpg
11112013‐164846.jpg
11112013‐164901.jpg
11112013‐164916.jpg
11112013‐164931.jpg
11112013‐164946.jpg
11112013‐165001.jpg
11112013‐165016.jpg
11112013‐165031.jpg
11112013‐165046.jpg
11112013‐165101.jpg
11112013‐165116.jpg
11112013‐165131.jpg
11112013‐165146.jpg
11112013‐165201.jpg
11112013‐165216.jpg
11112013‐165231.jpg
11112013‐165246.jpg
11112013‐165301.jpg
11112013‐165316.jpg
Layback
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
0:01:13 11/11/2013 16:48:14 28.11818333 ‐84.72036667
0:01:12 11/11/2013 16:48:28 28.11825 ‐84.72063333
0:01:12 11/11/2013 16:48:43 28.11831667 ‐84.72088333
0:01:12 11/11/2013 16:48:58 28.11838333 ‐84.72111667
0:01:12 11/11/2013 16:49:13 28.11845 ‐84.7214
0:01:12 11/11/2013 16:49:28 28.11851667 ‐84.72166667
0:01:12 11/11/2013 16:49:43 28.11858333 ‐84.72191667
0:01:12 11/11/2013 16:49:58 28.11865 ‐84.72215
0:01:13 11/11/2013 16:50:14 28.11871667 ‐84.72243333
0:01:12 11/11/2013 16:50:28 28.1188 ‐84.7227
0:01:12 11/11/2013 16:50:43 28.11886667 ‐84.72295
0:01:11 11/11/2013 16:50:57 28.11893333 ‐84.7232
0:01:12 11/11/2013 16:51:13 28.119 ‐84.72346667
0:01:12 11/11/2013 16:51:28 28.1191 ‐84.7237
0:01:12 11/11/2013 16:51:43 28.1192 ‐84.72396667
0:01:12 11/11/2013 16:51:58 28.1193 ‐84.72421667
0:01:12 11/11/2013 16:52:13 28.11938333 ‐84.72445
0:01:11 11/11/2013 16:52:27 28.11946667 ‐84.72468333
0:01:13 11/11/2013 16:52:44 28.11956667 ‐84.725
0:01:14 11/11/2013 16:53:00 28.11965 ‐84.72523333
0:01:15 11/11/2013 16:53:16 28.11971667 ‐84.7255
0:01:15 11/11/2013 16:53:31 28.1198 ‐84.72576667
0:01:15 11/11/2013 16:53:46 28.11988333 ‐84.726
0:01:15 11/11/2013 16:54:01 28.11996667 ‐84.72628333
0:01:15 11/11/2013 16:54:16 28.12005 ‐84.72651667
0:01:15 11/11/2013 16:54:31 28.12013333 ‐84.72678333
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sedment Type
Meso/
Macrohabitat
Primary 
Bedforms
Secondary 
Bedforms
11112013‐165331.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐165346.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐165401.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐165416.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐165431.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐165446.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐165501.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐165516.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐165531.jpg shelf soft sand sand flat flat hummocky
11112013‐165546.jpg shelf soft sand sand flat flat hummocky
11112013‐165601.jpg shelf soft sand sand flat flat hummocky
11112013‐165616.jpg shelf soft sand sand flat flat hummocky
11112013‐165631.jpg shelf soft sand sand flat flat hummocky
11112013‐165646.jpg shelf soft sand sand flat flat hummocky
11112013‐165701.jpg shelf soft sand sand flat flat hummocky
11112013‐165716.jpg shelf soft sand sand flat flat hummocky
11112013‐165731.jpg shelf soft sand sand flat flat hummocky
11112013‐165746.jpg shelf soft sand sand flat flat hummocky
11112013‐165801.jpg shelf soft sand sand flat flat hummocky
11112013‐165816.jpg shelf soft sand sand flat flat hummocky
11112013‐165831.jpg shelf soft sand sand flat flat hummocky
11112013‐165846.jpg shelf soft sand sand flat flat hummocky
11112013‐165901.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐165916.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐165931.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐165946.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
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Image File
11112013‐165331.jpg
11112013‐165346.jpg
11112013‐165401.jpg
11112013‐165416.jpg
11112013‐165431.jpg
11112013‐165446.jpg
11112013‐165501.jpg
11112013‐165516.jpg
11112013‐165531.jpg
11112013‐165546.jpg
11112013‐165601.jpg
11112013‐165616.jpg
11112013‐165631.jpg
11112013‐165646.jpg
11112013‐165701.jpg
11112013‐165716.jpg
11112013‐165731.jpg
11112013‐165746.jpg
11112013‐165801.jpg
11112013‐165816.jpg
11112013‐165831.jpg
11112013‐165846.jpg
11112013‐165901.jpg
11112013‐165916.jpg
11112013‐165931.jpg
11112013‐165946.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:53:31 11/11/13 16:53:31 78.0361 75.52
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:53:46 11/11/13 16:53:46 77.6526 75.04
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:54:01 11/11/13 16:54:01 77.6252 75.00
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:54:16 11/11/13 16:54:16 77.7518 75.16
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:54:31 11/11/13 16:54:31 77.6053 74.98
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:54:46 11/11/13 16:54:46 77.6625 75.05
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:55:01 11/11/13 16:55:01 77.8923 75.34
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:55:16 11/11/13 16:55:16 78.1808 75.70
hummocky sand 11/11/2013 16:55:31 11/11/13 16:55:31 77.7718 75.18
hummocky sand 11/11/2013 16:55:46 11/11/13 16:55:46 77.9645 75.43
hummocky sand 11/11/2013 16:56:01 11/11/13 16:56:01 78.0144 75.49
hummocky sand 11/11/2013 16:56:16 11/11/13 16:56:16 78.2319 75.76
hummocky sand 11/11/2013 16:56:31 11/11/13 16:56:31 78.0492 75.53
hummocky sand 11/11/2013 16:56:46 11/11/13 16:56:46 77.7495 75.16
hummocky sand 11/11/2013 16:57:01 11/11/13 16:57:01 77.5077 74.85
hummocky sand 11/11/2013 16:57:16 11/11/13 16:57:16 77.3468 74.65
hummocky sand 11/11/2013 16:57:31 11/11/13 16:57:31 77.3215 74.62
hummocky sand 11/11/2013 16:57:46 11/11/13 16:57:46 77.2786 74.57
hummocky sand 11/11/2013 16:58:01 11/11/13 16:58:01 77.1142 74.36
hummocky sand 11/11/2013 16:58:16 11/11/13 16:58:16 77.6444 75.02
hummocky sand 11/11/2013 16:58:31 11/11/13 16:58:31 78.1194 75.62
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:58:46 11/11/13 16:58:46 78.1891 75.71
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:59:01 11/11/13 16:59:01 78.5856 76.21
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:59:16 11/11/13 16:59:16 78.8607 76.55
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:59:31 11/11/13 16:59:31 79.0019 76.73
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 16:59:46 11/11/13 16:59:46 78.935 76.65
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Image File
11112013‐165331.jpg
11112013‐165346.jpg
11112013‐165401.jpg
11112013‐165416.jpg
11112013‐165431.jpg
11112013‐165446.jpg
11112013‐165501.jpg
11112013‐165516.jpg
11112013‐165531.jpg
11112013‐165546.jpg
11112013‐165601.jpg
11112013‐165616.jpg
11112013‐165631.jpg
11112013‐165646.jpg
11112013‐165701.jpg
11112013‐165716.jpg
11112013‐165731.jpg
11112013‐165746.jpg
11112013‐165801.jpg
11112013‐165816.jpg
11112013‐165831.jpg
11112013‐165846.jpg
11112013‐165901.jpg
11112013‐165916.jpg
11112013‐165931.jpg
11112013‐165946.jpg
Layback
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
0:01:16 11/11/2013 16:54:47 28.12021667 ‐84.72705
0:01:15 11/11/2013 16:55:01 28.1203 ‐84.72728333
0:01:15 11/11/2013 16:55:16 28.12038333 ‐84.72755
0:01:15 11/11/2013 16:55:31 28.12046667 ‐84.72778333
0:01:15 11/11/2013 16:55:46 28.12051667 ‐84.72801667
0:01:15 11/11/2013 16:56:01 28.12058333 ‐84.7283
0:01:15 11/11/2013 16:56:16 28.12063333 ‐84.72856667
0:01:16 11/11/2013 16:56:32 28.1207 ‐84.72881667
0:01:15 11/11/2013 16:56:46 28.12076667 ‐84.7291
0:01:15 11/11/2013 16:57:01 28.12083333 ‐84.72933333
0:01:15 11/11/2013 16:57:16 28.1209 ‐84.72961667
0:01:16 11/11/2013 16:57:32 28.12095 ‐84.72985
0:01:16 11/11/2013 16:57:47 28.12103333 ‐84.73013333
0:01:15 11/11/2013 16:58:01 28.12108333 ‐84.73036667
0:01:15 11/11/2013 16:58:16 28.12113333 ‐84.7306
0:01:15 11/11/2013 16:58:31 28.12121667 ‐84.73086667
0:01:15 11/11/2013 16:58:46 28.1213 ‐84.73108333
0:01:15 11/11/2013 16:59:01 28.1214 ‐84.73135
0:01:14 11/11/2013 16:59:15 28.12148333 ‐84.73156667
0:01:15 11/11/2013 16:59:31 28.1216 ‐84.73183333
0:01:16 11/11/2013 16:59:47 28.1217 ‐84.7321
0:01:16 11/11/2013 17:00:02 28.12178333 ‐84.73233333
0:01:16 11/11/2013 17:00:17 28.12186667 ‐84.7326
0:01:17 11/11/2013 17:00:33 28.12196667 ‐84.73286667
0:01:17 11/11/2013 17:00:48 28.12205 ‐84.7331
0:01:17 11/11/2013 17:01:03 28.12213333 ‐84.73336667
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sedment Type
Meso/
Macrohabitat
Primary 
Bedforms
Secondary 
Bedforms
11112013‐170001.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐170016.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐170031.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐170046.jpg shelf soft sand sand flat flat hummocky
11112013‐170101.jpg shelf soft sand sand flat flat hummocky
11112013‐170116.jpg shelf soft sand sand flat flat hummocky
11112013‐170131.jpg shelf soft sand sand flat flat hummocky
11112013‐170146.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐170201.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐170216.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐170231.jpg shelf soft sand echinoderms flat flat hummocky
11112013‐170246.jpg shelf soft sand sand flat flat hummocky
11112013‐170301.jpg shelf soft sand sand flat flat hummocky
11112013‐170316.jpg shelf soft sand sand flat flat hummocky
11112013‐170331.jpg shelf soft sand sand flat flat hummocky
11112013‐170346.jpg shelf soft sand sand flat flat hummocky
11112013‐170401.jpg shelf soft sand sand flat flat hummocky
11112013‐170416.jpg shelf soft sand sand flat flat hummocky
11112013‐170431.jpg shelf soft sand sand flat flat hummocky
11112013‐170446.jpg shelf soft sand sand flat flat hummocky
11112013‐170501.jpg shelf soft sand sand flat flat hummocky
11112013‐170516.jpg shelf soft sand sand flat flat hummocky
11112013‐170531.jpg shelf soft sand sand flat flat hummocky
11112013‐170546.jpg shelf soft sand sand flat flat hummocky
11112013‐170601.jpg shelf soft sand sand flat flat hummocky
11112013‐170616.jpg shelf soft sand sand flat flat hummocky
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Image File
11112013‐170001.jpg
11112013‐170016.jpg
11112013‐170031.jpg
11112013‐170046.jpg
11112013‐170101.jpg
11112013‐170116.jpg
11112013‐170131.jpg
11112013‐170146.jpg
11112013‐170201.jpg
11112013‐170216.jpg
11112013‐170231.jpg
11112013‐170246.jpg
11112013‐170301.jpg
11112013‐170316.jpg
11112013‐170331.jpg
11112013‐170346.jpg
11112013‐170401.jpg
11112013‐170416.jpg
11112013‐170431.jpg
11112013‐170446.jpg
11112013‐170501.jpg
11112013‐170516.jpg
11112013‐170531.jpg
11112013‐170546.jpg
11112013‐170601.jpg
11112013‐170616.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 17:00:01 11/11/13 17:00:01 78.854 76.55
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 17:00:16 11/11/13 17:00:16 78.6956 76.35
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 17:00:31 11/11/13 17:00:31 78.4637 76.05
hummocky sand 11/11/2013 17:00:46 11/11/13 17:00:46 78.4682 76.06
hummocky sand 11/11/2013 17:01:01 11/11/13 17:01:01 78.4315 76.01
hummocky sand 11/11/2013 17:01:16 11/11/13 17:01:16 78.5287 76.13
hummocky sand 11/11/2013 17:01:31 11/11/13 17:01:31 78.6444 76.28
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 17:01:46 11/11/13 17:01:46 78.5905 76.21
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 17:02:01 11/11/13 17:02:01 78.8697 76.57
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 17:02:16 11/11/13 17:02:16 78.9207 76.63
hummocky sand with echinoderms 11/11/2013 17:02:31 11/11/13 17:02:31 78.8585 76.55
hummocky sand 11/11/2013 17:02:46 11/11/13 17:02:46 78.8766 76.57
hummocky sand 11/11/2013 17:03:01 11/11/13 17:03:01 78.748 76.41
hummocky sand 11/11/2013 17:03:16 11/11/13 17:03:16 78.7054 76.36
hummocky sand 11/11/2013 17:03:31 11/11/13 17:03:31 78.6761 76.32
hummocky sand 11/11/2013 17:03:46 11/11/13 17:03:46 78.6296 76.26
hummocky sand 11/11/2013 17:04:01 11/11/13 17:04:01 78.5141 76.12
hummocky sand 11/11/2013 17:04:16 11/11/13 17:04:16 79.1655 76.94
hummocky sand 11/11/2013 17:04:31 11/11/13 17:04:31 79.0716 76.82
hummocky sand 11/11/2013 17:04:46 11/11/13 17:04:46 79.0568 76.80
hummocky sand 11/11/2013 17:05:01 11/11/13 17:05:01 79.0392 76.78
hummocky sand 11/11/2013 17:05:16 11/11/13 17:05:16 78.962 76.68
hummocky sand 11/11/2013 17:05:31 11/11/13 17:05:31 78.7022 76.35
hummocky sand 11/11/2013 17:05:46 11/11/13 17:05:46 78.342 75.90
hummocky sand 11/11/2013 17:06:01 11/11/13 17:06:01 79.3975 77.24
hummocky sand 11/11/2013 17:06:16 11/11/13 17:06:16 79.1436 76.91
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Image File
11112013‐170001.jpg
11112013‐170016.jpg
11112013‐170031.jpg
11112013‐170046.jpg
11112013‐170101.jpg
11112013‐170116.jpg
11112013‐170131.jpg
11112013‐170146.jpg
11112013‐170201.jpg
11112013‐170216.jpg
11112013‐170231.jpg
11112013‐170246.jpg
11112013‐170301.jpg
11112013‐170316.jpg
11112013‐170331.jpg
11112013‐170346.jpg
11112013‐170401.jpg
11112013‐170416.jpg
11112013‐170431.jpg
11112013‐170446.jpg
11112013‐170501.jpg
11112013‐170516.jpg
11112013‐170531.jpg
11112013‐170546.jpg
11112013‐170601.jpg
11112013‐170616.jpg
Layback
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
0:01:17 11/11/2013 17:01:18 28.12221667 ‐84.7336
0:01:16 11/11/2013 17:01:32 28.1223 ‐84.73386667
0:01:16 11/11/2013 17:01:47 28.12238333 ‐84.7341
0:01:16 11/11/2013 17:02:02 28.12248333 ‐84.73435
0:01:16 11/11/2013 17:02:17 28.12255 ‐84.73458333
0:01:16 11/11/2013 17:02:32 28.12265 ‐84.73485
0:01:16 11/11/2013 17:02:47 28.12273333 ‐84.73508333
0:01:16 11/11/2013 17:03:02 28.12281667 ‐84.73535
0:01:17 11/11/2013 17:03:18 28.1229 ‐84.73558333
0:01:17 11/11/2013 17:03:33 28.12298333 ‐84.73585
0:01:17 11/11/2013 17:03:48 28.12306667 ‐84.73608333
0:01:17 11/11/2013 17:04:03 28.12316667 ‐84.73635
0:01:16 11/11/2013 17:04:17 28.12325 ‐84.7366
0:01:16 11/11/2013 17:04:32 28.12331667 ‐84.73686667
0:01:16 11/11/2013 17:04:47 28.12336667 ‐84.7371
0:01:16 11/11/2013 17:05:02 28.12343333 ‐84.73738333
0:01:16 11/11/2013 17:05:17 28.12348333 ‐84.73761667
0:01:17 11/11/2013 17:05:33 28.12356667 ‐84.7379
0:01:17 11/11/2013 17:05:48 28.12363333 ‐84.73813333
0:01:17 11/11/2013 17:06:03 28.1237 ‐84.73841667
0:01:17 11/11/2013 17:06:18 28.12376667 ‐84.73865
0:01:17 11/11/2013 17:06:33 28.12383333 ‐84.73893333
0:01:16 11/11/2013 17:06:47 28.12388333 ‐84.73916667
0:01:16 11/11/2013 17:07:02 28.12396667 ‐84.73941667
0:01:17 11/11/2013 17:07:18 28.12405 ‐84.73971667
0:01:17 11/11/2013 17:07:33 28.12413333 ‐84.73995
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sedment Type
Meso/
Macrohabitat
Primary 
Bedforms
Secondary 
Bedforms
11112013‐170631.jpg shelf soft sand sand flat flat hummocky
11112013‐170646.jpg shelf soft sand sand flat flat hummocky
11112013‐170701.jpg shelf soft sand sand flat flat hummocky
11112013‐170716.jpg shelf soft sand sand flat flat hummocky
11112013‐170731.jpg shelf soft sand sand flat flat hummocky
11112013‐170746.jpg shelf soft sand sand flat flat hummocky
11112013‐170801.jpg shelf soft sand sand flat flat hummocky
11112013‐170816.jpg shelf soft sand sand flat flat hummocky
11112013‐170831.jpg shelf soft sand sand flat flat hummocky
11112013‐170846.jpg shelf soft sand sand flat flat hummocky
11112013‐170901.jpg shelf soft sand sand flat flat hummocky
11112013‐170916.jpg shelf soft sand sand flat flat hummocky
11112013‐170931.jpg shelf soft sand sand flat flat hummocky
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Image File
11112013‐170631.jpg
11112013‐170646.jpg
11112013‐170701.jpg
11112013‐170716.jpg
11112013‐170731.jpg
11112013‐170746.jpg
11112013‐170801.jpg
11112013‐170816.jpg
11112013‐170831.jpg
11112013‐170846.jpg
11112013‐170901.jpg
11112013‐170916.jpg
11112013‐170931.jpg
Substrate Component Date Time Date and Time
C‐BASS
Depth(m)
Layback Time
Delay (seconds)
hummocky sand 11/11/2013 17:06:31 11/11/13 17:06:31 78.9735 76.70
hummocky sand 11/11/2013 17:06:46 11/11/13 17:06:46 79.4725 77.33
hummocky sand 11/11/2013 17:07:01 11/11/13 17:07:01 79.3467 77.17
hummocky sand 11/11/2013 17:07:16 11/11/13 17:07:16 79.2811 77.09
hummocky sand 11/11/2013 17:07:31 11/11/13 17:07:31 79.3285 77.15
hummocky sand 11/11/2013 17:07:46 11/11/13 17:07:46 79.1586 76.93
hummocky sand 11/11/2013 17:08:01 11/11/13 17:08:01 79.2039 76.99
hummocky sand 11/11/2013 17:08:16 11/11/13 17:08:16 79.0585 76.80
hummocky sand 11/11/2013 17:08:31 11/11/13 17:08:31 78.8504 76.54
hummocky sand 11/11/2013 17:08:46 11/11/13 17:08:46 79.5393 77.42
hummocky sand 11/11/2013 17:09:01 11/11/13 17:09:01 79.3731 77.20
hummocky sand 11/11/2013 17:09:16 11/11/13 17:09:16 79.4108 77.25
hummocky sand 11/11/2013 17:09:31 11/11/13 17:09:31 79.4096 77.25
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Image File
11112013‐170631.jpg
11112013‐170646.jpg
11112013‐170701.jpg
11112013‐170716.jpg
11112013‐170731.jpg
11112013‐170746.jpg
11112013‐170801.jpg
11112013‐170816.jpg
11112013‐170831.jpg
11112013‐170846.jpg
11112013‐170901.jpg
11112013‐170916.jpg
11112013‐170931.jpg
Layback
Time Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
0:01:17 11/11/2013 17:07:48 28.1242 ‐84.7402
0:01:17 11/11/2013 17:08:03 28.1243 ‐84.74046667
0:01:17 11/11/2013 17:08:18 28.12438333 ‐84.74073333
0:01:17 11/11/2013 17:08:33 28.12446667 ‐84.74098333
0:01:17 11/11/2013 17:08:48 28.12455 ‐84.74125
0:01:17 11/11/2013 17:09:03 28.12465 ‐84.74148333
0:01:17 11/11/2013 17:09:18 28.12471667 ‐84.74173333
0:01:17 11/11/2013 17:09:33 28.1248 ‐84.742
0:01:17 11/11/2013 17:09:48 28.12488333 ‐84.74223333
0:01:17 11/11/2013 17:10:03 28.12496667 ‐84.7425
0:01:17 11/11/2013 17:10:18 28.12506667 ‐84.74276667
0:01:17 11/11/2013 17:10:33 28.12515 ‐84.743
0:01:17 11/11/2013 17:10:48 28.12523333 ‐84.74326667
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sediment Type
Meso/
Macrohabitat Bedforms
Biogenic
Cover
06162013‐080511.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐080526.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐080541.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐080556.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐080611.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐080626.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐080641.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐080656.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐080711.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐080726.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐080741.jpg Shelf soft sand shell hash flat flat none
06162013‐080756.jpg Shelf soft sand shell hash flat flat none
06162013‐080811.jpg Shelf soft sand shell hash flat flat none
06162013‐080826.jpg Shelf soft sand shell hash flat flat none
06162013‐080841.jpg Shelf soft sand shell hash flat flat none
06162013‐080856.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
06162013‐080911.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
06162013‐080926.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐080941.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
06162013‐080956.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
06162013‐081011.jpg Shelf soft sand shell hash flat flat none
06162013‐081026.jpg Shelf soft sand shell hash flat flat none
06162013‐081041.jpg Shelf soft sand shell hash flat flat none
06162013‐081056.jpg Shelf soft sand shell hash flat flat none
06162013‐081111.jpg Shelf soft sand shell hash flat flat none
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Image File
06162013‐080511.jpg
06162013‐080526.jpg
06162013‐080541.jpg
06162013‐080556.jpg
06162013‐080611.jpg
06162013‐080626.jpg
06162013‐080641.jpg
06162013‐080656.jpg
06162013‐080711.jpg
06162013‐080726.jpg
06162013‐080741.jpg
06162013‐080756.jpg
06162013‐080811.jpg
06162013‐080826.jpg
06162013‐080841.jpg
06162013‐080856.jpg
06162013‐080911.jpg
06162013‐080926.jpg
06162013‐080941.jpg
06162013‐080956.jpg
06162013‐081011.jpg
06162013‐081026.jpg
06162013‐081041.jpg
06162013‐081056.jpg
06162013‐081111.jpg
Substrate Component Date Time (UTC) Date and Time
flat sand 6/16/2013 8:05:11 06/16/2013 08:05:11
flat sand 6/16/2013 8:05:26 06/16/2013 08:05:26
flat sand 6/16/2013 8:05:41 06/16/2013 08:05:41
flat sand 6/16/2013 8:05:56 06/16/2013 08:05:56
flat sand 6/16/2013 8:06:11 06/16/2013 08:06:11
flat sand 6/16/2013 8:06:26 06/16/2013 08:06:26
flat sand 6/16/2013 8:06:41 06/16/2013 08:06:41
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:06:56 06/16/2013 08:06:56
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:07:11 06/16/2013 08:07:11
flat sand 6/16/2013 8:07:26 06/16/2013 08:07:26
flat sand with shell hash 6/16/2013 8:07:41 06/16/2013 08:07:41
flat sand with shell hash 6/16/2013 8:07:56 06/16/2013 08:07:56
flat sand with shell hash 6/16/2013 8:08:11 06/16/2013 08:08:11
flat sand with shell hash 6/16/2013 8:08:26 06/16/2013 08:08:26
flat sand with shell hash 6/16/2013 8:08:41 06/16/2013 08:08:41
no data 6/16/2013 8:08:56 06/16/2013 08:08:56
no data 6/16/2013 8:09:11 06/16/2013 08:09:11
flat sand 6/16/2013 8:09:26 06/16/2013 08:09:26
no data 6/16/2013 8:09:41 06/16/2013 08:09:41
no data 6/16/2013 8:09:56 06/16/2013 08:09:56
flat sand with shell hash 6/16/2013 8:10:11 06/16/2013 08:10:11
flat sand with shell hash 6/16/2013 8:10:26 06/16/2013 08:10:26
flat sand with shell hash 6/16/2013 8:10:41 06/16/2013 08:10:41
flat sand with shell hash 6/16/2013 8:10:56 06/16/2013 08:10:56
flat sand with shell hash 6/16/2013 8:11:11 06/16/2013 08:11:11
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Image File
06162013‐080511.jpg
06162013‐080526.jpg
06162013‐080541.jpg
06162013‐080556.jpg
06162013‐080611.jpg
06162013‐080626.jpg
06162013‐080641.jpg
06162013‐080656.jpg
06162013‐080711.jpg
06162013‐080726.jpg
06162013‐080741.jpg
06162013‐080756.jpg
06162013‐080811.jpg
06162013‐080826.jpg
06162013‐080841.jpg
06162013‐080856.jpg
06162013‐080911.jpg
06162013‐080926.jpg
06162013‐080941.jpg
06162013‐080956.jpg
06162013‐081011.jpg
06162013‐081026.jpg
06162013‐081041.jpg
06162013‐081056.jpg
06162013‐081111.jpg
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Delay
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C‐BASS
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70.1762 66.06 0:01:06 06/16/2013 08:06:17 29.2715 ‐85.79388 29.27053 ‐85.79135
70.3946 66.31 0:01:06 06/16/2013 08:06:32 29.2717 ‐85.79442 29.2708 ‐85.79202
71.0308 67.05 0:01:07 06/16/2013 08:06:48 29.27195 ‐85.79508 29.27097 ‐85.79247
71.3041 67.36 0:01:07 06/16/2013 08:07:03 29.27215 ‐85.7956 29.27122 ‐85.79315
70.8211 66.80 0:01:07 06/16/2013 08:07:18 29.27235 ‐85.79613 29.27138 ‐85.79358
68.9359 64.64 0:01:05 06/16/2013 08:07:31 29.27252 ‐85.79658 29.27165 ‐85.79427
68.9289 64.63 0:01:05 06/16/2013 08:07:46 29.27277 ‐85.79727 29.27182 ‐85.7947
69.6338 65.43 0:01:05 06/16/2013 08:08:01 29.27297 ‐85.7978 29.27207 ‐85.79538
69.9517 65.80 0:01:06 06/16/2013 08:08:17 29.27318 ‐85.7984 29.27223 ‐85.79583
70.793 66.77 0:01:07 06/16/2013 08:08:33 29.27338 ‐85.79893 29.27248 ‐85.79652
71.5153 67.61 0:01:08 06/16/2013 08:08:49 29.27363 ‐85.7996 29.27265 ‐85.79697
72.4264 68.68 0:01:09 06/16/2013 08:09:05 29.27382 ‐85.80013 29.2729 ‐85.79765
73.0713 69.45 0:01:09 06/16/2013 08:09:20 29.27405 ‐85.80073 29.27307 ‐85.7981
74.8461 71.58 0:01:12 06/16/2013 08:09:38 29.27428 ‐85.80142 29.27332 ‐85.79878
75.0703 71.85 0:01:12 06/16/2013 08:09:53 29.27448 ‐85.80195 29.27348 ‐85.79923
75.747 72.68 0:01:13 06/16/2013 08:10:09 29.27473 ‐85.80263 29.27373 ‐85.7999
75.9869 72.97 0:01:13 06/16/2013 08:10:24 29.27492 ‐85.80315 29.2739 ‐85.80037
77.1243 74.38 0:01:14 06/16/2013 08:10:40 29.27513 ‐85.80377 29.27415 ‐85.80105
77.6451 75.03 0:01:15 06/16/2013 08:10:56 29.27537 ‐85.80445 29.27432 ‐85.8015
77.8511 75.28 0:01:15 06/16/2013 08:11:11 29.27557 ‐85.80497 29.27457 ‐85.80217
78.0078 75.48 0:01:15 06/16/2013 08:11:26 29.27577 ‐85.80558 29.27473 ‐85.80263
77.959 75.42 0:01:15 06/16/2013 08:11:41 29.27597 ‐85.80612 29.27497 ‐85.8033
77.8311 75.26 0:01:15 06/16/2013 08:11:56 29.27618 ‐85.80672 29.27513 ‐85.80377
78.9171 76.63 0:01:17 06/16/2013 08:12:13 29.27637 ‐85.80725 29.27537 ‐85.80445
78.9978 76.73 0:01:17 06/16/2013 08:12:28 29.27658 ‐85.80785 29.27553 ‐85.8049
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06162013‐081126.jpg Shelf soft sand shell hash flat flat none
06162013‐081141.jpg Shelf soft sand shell hash flat flat none
06162013‐081156.jpg Shelf soft sand shell hash flat flat none
06162013‐081211.jpg Shelf soft sand shell hash flat flat none
06162013‐081226.jpg Shelf soft sand shell hash flat flat none
06162013‐081241.jpg Shelf soft sand shell hash flat flat none
06162013‐081256.jpg Shelf soft sand shell hash flat flat none
06162013‐081311.jpg Shelf soft sand shell hash flat flat none
06162013‐081326.jpg Shelf soft sand shell hash flat flat none
06162013‐081341.jpg Shelf soft sand shell hash flat flat none
06162013‐081356.jpg Shelf soft sand shell hash flat flat none
06162013‐081411.jpg Shelf soft sand shell hash flat flat none
06162013‐081426.jpg Shelf soft sand shell hash flat flat none
06162013‐081441.jpg Shelf soft sand shell hash flat flat none
06162013‐081456.jpg Shelf soft sand shell hash flat flat none
06162013‐081511.jpg Shelf soft sand shell hash flat flat none
06162013‐081526.jpg Shelf soft sand shell hash flat flat none
06162013‐081541.jpg Shelf soft sand shell hash flat flat none
06162013‐081556.jpg Shelf soft sand shell hash flat flat none
06162013‐081611.jpg Shelf soft sand shell hash flat flat none
06162013‐081626.jpg Shelf soft sand shell hash flat flat none
06162013‐081641.jpg Shelf soft sand shell hash flat flat none
06162013‐081656.jpg Shelf soft sand shell hash flat flat none
06162013‐081711.jpg Shelf soft sand shell hash flat flat none
06162013‐081726.jpg Shelf soft sand shell hash flat flat none
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Image File
06162013‐081126.jpg
06162013‐081141.jpg
06162013‐081156.jpg
06162013‐081211.jpg
06162013‐081226.jpg
06162013‐081241.jpg
06162013‐081256.jpg
06162013‐081311.jpg
06162013‐081326.jpg
06162013‐081341.jpg
06162013‐081356.jpg
06162013‐081411.jpg
06162013‐081426.jpg
06162013‐081441.jpg
06162013‐081456.jpg
06162013‐081511.jpg
06162013‐081526.jpg
06162013‐081541.jpg
06162013‐081556.jpg
06162013‐081611.jpg
06162013‐081626.jpg
06162013‐081641.jpg
06162013‐081656.jpg
06162013‐081711.jpg
06162013‐081726.jpg
Substrate Component Date Time (UTC) Date and Time
flat sand with shell hash 6/16/2013 8:11:26 06/16/2013 08:11:26
flat sand with shell hash 6/16/2013 8:11:41 06/16/2013 08:11:41
flat sand with shell hash 6/16/2013 8:11:56 06/16/2013 08:11:56
flat sand with shell hash 6/16/2013 8:12:11 06/16/2013 08:12:11
flat sand with shell hash 6/16/2013 8:12:26 06/16/2013 08:12:26
flat sand with shell hash 6/16/2013 8:12:41 06/16/2013 08:12:41
flat sand with shell hash 6/16/2013 8:12:56 06/16/2013 08:12:56
flat sand with shell hash 6/16/2013 8:13:11 06/16/2013 08:13:11
flat sand with shell hash 6/16/2013 8:13:26 06/16/2013 08:13:26
flat sand with shell hash 6/16/2013 8:13:41 06/16/2013 08:13:41
flat sand with shell hash 6/16/2013 8:13:56 06/16/2013 08:13:56
flat sand with shell hash 6/16/2013 8:14:11 06/16/2013 08:14:11
flat sand with shell hash 6/16/2013 8:14:26 06/16/2013 08:14:26
flat sand with shell hash 6/16/2013 8:14:41 06/16/2013 08:14:41
flat sand with shell hash 6/16/2013 8:14:56 06/16/2013 08:14:56
flat sand with shell hash 6/16/2013 8:15:11 06/16/2013 08:15:11
flat sand with shell hash 6/16/2013 8:15:26 06/16/2013 08:15:26
flat sand with shell hash 6/16/2013 8:15:41 06/16/2013 08:15:41
flat sand with shell hash 6/16/2013 8:15:56 06/16/2013 08:15:56
flat sand with shell hash 6/16/2013 8:16:11 06/16/2013 08:16:11
flat sand with shell hash 6/16/2013 8:16:26 06/16/2013 08:16:26
flat sand with shell hash 6/16/2013 8:16:41 06/16/2013 08:16:41
flat sand with shell hash 6/16/2013 8:16:56 06/16/2013 08:16:56
flat sand with shell hash 6/16/2013 8:17:11 06/16/2013 08:17:11
flat sand with shell hash 6/16/2013 8:17:26 06/16/2013 08:17:26
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06162013‐081126.jpg
06162013‐081141.jpg
06162013‐081156.jpg
06162013‐081211.jpg
06162013‐081226.jpg
06162013‐081241.jpg
06162013‐081256.jpg
06162013‐081311.jpg
06162013‐081326.jpg
06162013‐081341.jpg
06162013‐081356.jpg
06162013‐081411.jpg
06162013‐081426.jpg
06162013‐081441.jpg
06162013‐081456.jpg
06162013‐081511.jpg
06162013‐081526.jpg
06162013‐081541.jpg
06162013‐081556.jpg
06162013‐081611.jpg
06162013‐081626.jpg
06162013‐081641.jpg
06162013‐081656.jpg
06162013‐081711.jpg
06162013‐081726.jpg
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79.2659 77.07 0:01:17 06/16/2013 08:12:43 29.2768 ‐85.80847 29.27577 ‐85.80558
79.2373 77.03 0:01:17 06/16/2013 08:12:58 29.27702 ‐85.80908 29.27593 ‐85.80603
79.2355 77.03 0:01:17 06/16/2013 08:13:13 29.2772 ‐85.80962 29.27618 ‐85.80672
79.1154 76.88 0:01:17 06/16/2013 08:13:28 29.2774 ‐85.81015 29.27635 ‐85.80718
79.4289 77.28 0:01:17 06/16/2013 08:13:43 29.27762 ‐85.81075 29.27658 ‐85.80785
79.65 77.56 0:01:18 06/16/2013 08:13:59 29.27783 ‐85.81137 29.27675 ‐85.80832
80.0483 78.07 0:01:18 06/16/2013 08:14:14 29.27803 ‐85.81188 29.27698 ‐85.809
79.8857 77.86 0:01:18 06/16/2013 08:14:29 29.27828 ‐85.81247 29.27718 ‐85.80953
80.0891 78.12 0:01:18 06/16/2013 08:14:44 29.2785 ‐85.81298 29.2774 ‐85.81015
80.6793 78.88 0:01:19 06/16/2013 08:15:00 29.27873 ‐85.81357 29.27755 ‐85.8106
80.4909 78.63 0:01:19 06/16/2013 08:15:15 29.27895 ‐85.81408 29.2778 ‐85.81128
80.7635 78.99 0:01:19 06/16/2013 08:15:30 29.27918 ‐85.81468 29.27798 ‐85.81173
81.7254 80.23 0:01:20 06/16/2013 08:15:46 29.27945 ‐85.81535 29.27825 ‐85.81238
81.6903 80.19 0:01:20 06/16/2013 08:16:01 29.27967 ‐85.81587 29.27843 ‐85.81283
81.8152 80.35 0:01:20 06/16/2013 08:16:16 29.2799 ‐85.81647 29.2787 ‐85.8135
82.1728 80.82 0:01:21 06/16/2013 08:16:32 29.2801 ‐85.817 29.27888 ‐85.81393
82.0183 80.61 0:01:21 06/16/2013 08:16:47 29.2803 ‐85.8176 29.27915 ‐85.81462
82.0854 80.70 0:01:21 06/16/2013 08:17:02 29.28047 ‐85.81813 29.27933 ‐85.81505
82.4334 81.16 0:01:21 06/16/2013 08:17:17 29.28068 ‐85.81873 29.2796 ‐85.81572
82.3846 81.09 0:01:21 06/16/2013 08:17:32 29.28087 ‐85.81927 29.27978 ‐85.81617
82.5278 81.28 0:01:21 06/16/2013 08:17:47 29.28108 ‐85.81988 29.28005 ‐85.81685
83.2963 82.29 0:01:22 06/16/2013 08:18:03 29.28128 ‐85.82048 29.2802 ‐85.8173
83.119 82.06 0:01:22 06/16/2013 08:18:18 29.2815 ‐85.82108 29.28042 ‐85.81798
83.9122 83.11 0:01:23 06/16/2013 08:18:34 29.28168 ‐85.82162 29.28057 ‐85.81843
83.6437 82.75 0:01:23 06/16/2013 08:18:49 29.28188 ‐85.82222 29.28082 ‐85.81912
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06162013‐081741.jpg Shelf soft sand shell hash flat flat none
06162013‐081756.jpg Shelf soft sand shell hash flat flat none
06162013‐081811.jpg Shelf soft sand shell hash flat flat none
06162013‐081826.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐081841.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐081856.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐081911.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐081926.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐081941.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐081956.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐082011.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐082026.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐082041.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐082056.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐082111.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐082126.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐082141.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐082156.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐082211.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐082226.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐082241.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat hummocky attached biota
06162013‐082256.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat hummocky attached biota
06162013‐082311.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat hummocky attached biota
06162013‐082326.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat hummocky attached biota
06162013‐082341.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat hummocky attached biota
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06162013‐081741.jpg
06162013‐081756.jpg
06162013‐081811.jpg
06162013‐081826.jpg
06162013‐081841.jpg
06162013‐081856.jpg
06162013‐081911.jpg
06162013‐081926.jpg
06162013‐081941.jpg
06162013‐081956.jpg
06162013‐082011.jpg
06162013‐082026.jpg
06162013‐082041.jpg
06162013‐082056.jpg
06162013‐082111.jpg
06162013‐082126.jpg
06162013‐082141.jpg
06162013‐082156.jpg
06162013‐082211.jpg
06162013‐082226.jpg
06162013‐082241.jpg
06162013‐082256.jpg
06162013‐082311.jpg
06162013‐082326.jpg
06162013‐082341.jpg
Substrate Component Date Time (UTC) Date and Time
flat sand with shell hash 6/16/2013 8:17:41 06/16/2013 08:17:41
flat sand with shell hash 6/16/2013 8:17:56 06/16/2013 08:17:56
flat sand with shell hash 6/16/2013 8:18:11 06/16/2013 08:18:11
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:18:26 06/16/2013 08:18:26
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:18:41 06/16/2013 08:18:41
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:18:56 06/16/2013 08:18:56
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:19:11 06/16/2013 08:19:11
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:19:26 06/16/2013 08:19:26
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:19:41 06/16/2013 08:19:41
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:19:56 06/16/2013 08:19:56
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:20:11 06/16/2013 08:20:11
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:20:26 06/16/2013 08:20:26
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:20:41 06/16/2013 08:20:41
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:20:56 06/16/2013 08:20:56
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:21:11 06/16/2013 08:21:11
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:21:26 06/16/2013 08:21:26
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:21:41 06/16/2013 08:21:41
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:21:56 06/16/2013 08:21:56
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:22:11 06/16/2013 08:22:11
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:22:26 06/16/2013 08:22:26
hummocky sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:22:41 06/16/2013 08:22:41
hummocky sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:22:56 06/16/2013 08:22:56
hummocky sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:23:11 06/16/2013 08:23:11
hummocky sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:23:26 06/16/2013 08:23:26
hummocky sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:23:41 06/16/2013 08:23:41
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06162013‐081741.jpg
06162013‐081756.jpg
06162013‐081811.jpg
06162013‐081826.jpg
06162013‐081841.jpg
06162013‐081856.jpg
06162013‐081911.jpg
06162013‐081926.jpg
06162013‐081941.jpg
06162013‐081956.jpg
06162013‐082011.jpg
06162013‐082026.jpg
06162013‐082041.jpg
06162013‐082056.jpg
06162013‐082111.jpg
06162013‐082126.jpg
06162013‐082141.jpg
06162013‐082156.jpg
06162013‐082211.jpg
06162013‐082226.jpg
06162013‐082241.jpg
06162013‐082256.jpg
06162013‐082311.jpg
06162013‐082326.jpg
06162013‐082341.jpg
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84.078 83.33 0:01:23 06/16/2013 08:19:04 29.28207 ‐85.82275 29.28097 ‐85.81957
84.6564 84.11 0:01:24 06/16/2013 08:19:20 29.28228 ‐85.82335 29.2812 ‐85.82027
85.132 84.74 0:01:25 06/16/2013 08:19:36 29.28252 ‐85.82403 29.28137 ‐85.82072
85.6897 85.50 0:01:25 06/16/2013 08:19:51 29.2827 ‐85.82457 29.2816 ‐85.82138
86.0034 85.92 0:01:26 06/16/2013 08:20:07 29.28292 ‐85.82517 29.28175 ‐85.82185
86.5467 86.66 0:01:27 06/16/2013 08:20:23 29.28313 ‐85.82568 29.28198 ‐85.82252
86.4075 86.47 0:01:26 06/16/2013 08:20:37 29.28338 ‐85.82627 29.28215 ‐85.82298
87.8777 88.49 0:01:28 06/16/2013 08:20:54 29.28362 ‐85.82685 29.28238 ‐85.82365
87.7005 88.25 0:01:28 06/16/2013 08:21:09 29.28385 ‐85.82745 29.28257 ‐85.82418
88.5253 89.39 0:01:29 06/16/2013 08:21:25 29.28412 ‐85.82812 29.28278 ‐85.82478
88.9589 89.99 0:01:30 06/16/2013 08:21:41 29.2843 ‐85.82857 29.28295 ‐85.82523
89.1401 90.25 0:01:30 06/16/2013 08:21:56 29.28455 ‐85.82923 29.28323 ‐85.8259
89.5014 90.75 0:01:31 06/16/2013 08:22:12 29.28475 ‐85.82977 29.28342 ‐85.82633
90.2163 91.76 0:01:32 06/16/2013 08:22:28 29.28498 ‐85.83037 29.28368 ‐85.827
89.898 91.31 0:01:31 06/16/2013 08:22:42 29.28518 ‐85.8309 29.28385 ‐85.82745
90.6721 92.40 0:01:32 06/16/2013 08:22:58 29.28545 ‐85.83157 29.28412 ‐85.82812
91.4444 93.50 0:01:34 06/16/2013 08:23:15 29.28562 ‐85.8321 29.2843 ‐85.82857
92.7756 95.42 0:01:35 06/16/2013 08:23:31 29.28582 ‐85.83278 29.28455 ‐85.82923
92.7319 95.35 0:01:35 06/16/2013 08:23:46 29.28595 ‐85.83327 29.28472 ‐85.82968
92.7994 95.45 0:01:35 06/16/2013 08:24:01 29.28615 ‐85.83357 29.28498 ‐85.83037
92.5285 95.06 0:01:35 06/16/2013 08:24:16 29.28642 ‐85.83377 29.28515 ‐85.83082
92.1578 94.53 0:01:35 06/16/2013 08:24:31 29.28665 ‐85.83387 29.28542 ‐85.83148
91.856 94.09 0:01:34 06/16/2013 08:24:45 29.28698 ‐85.83402 29.28558 ‐85.83195
91.2627 93.24 0:01:33 06/16/2013 08:24:59 29.28722 ‐85.83413 29.28577 ‐85.83263
91.8466 94.08 0:01:34 06/16/2013 08:25:15 29.28755 ‐85.83428 29.28588 ‐85.83305
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06162013‐082356.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat hummocky attached biota
06162013‐082411.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat hummocky attached biota
06162013‐082426.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat hummocky attached biota
06162013‐082441.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat hummocky attached biota
06162013‐082456.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat hummocky attached biota
06162013‐082511.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat hummocky attached biota
06162013‐082526.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat hummocky attached biota
06162013‐082541.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
06162013‐082556.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
06162013‐082611.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
06162013‐082626.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
06162013‐082641.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
06162013‐082656.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
06162013‐082711.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
06162013‐082726.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
06162013‐082741.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
06162013‐082756.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
06162013‐082811.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐082826.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐082841.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐082856.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐082911.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐082926.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐082941.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐082956.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
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Image File
06162013‐082356.jpg
06162013‐082411.jpg
06162013‐082426.jpg
06162013‐082441.jpg
06162013‐082456.jpg
06162013‐082511.jpg
06162013‐082526.jpg
06162013‐082541.jpg
06162013‐082556.jpg
06162013‐082611.jpg
06162013‐082626.jpg
06162013‐082641.jpg
06162013‐082656.jpg
06162013‐082711.jpg
06162013‐082726.jpg
06162013‐082741.jpg
06162013‐082756.jpg
06162013‐082811.jpg
06162013‐082826.jpg
06162013‐082841.jpg
06162013‐082856.jpg
06162013‐082911.jpg
06162013‐082926.jpg
06162013‐082941.jpg
06162013‐082956.jpg
Substrate Component Date Time (UTC) Date and Time
hummocky sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:23:56 06/16/2013 08:23:56
hummocky sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:24:11 06/16/2013 08:24:11
hummocky sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:24:26 06/16/2013 08:24:26
hummocky sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:24:41 06/16/2013 08:24:41
hummocky sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:24:56 06/16/2013 08:24:56
hummocky sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:25:11 06/16/2013 08:25:11
hummocky sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:25:26 06/16/2013 08:25:26
no data 6/16/2013 8:25:41 06/16/2013 08:25:41
no data 6/16/2013 8:25:56 06/16/2013 08:25:56
no data 6/16/2013 8:26:11 06/16/2013 08:26:11
no data 6/16/2013 8:26:26 06/16/2013 08:26:26
no data 6/16/2013 8:26:41 06/16/2013 08:26:41
no data 6/16/2013 8:26:56 06/16/2013 08:26:56
no data 6/16/2013 8:27:11 06/16/2013 08:27:11
no data 6/16/2013 8:27:26 06/16/2013 08:27:26
no data 6/16/2013 8:27:41 06/16/2013 08:27:41
no data 6/16/2013 8:27:56 06/16/2013 08:27:56
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:28:11 06/16/2013 08:28:11
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:28:26 06/16/2013 08:28:26
flat sand 6/16/2013 8:28:41 06/16/2013 08:28:41
flat sand 6/16/2013 8:28:56 06/16/2013 08:28:56
flat sand 6/16/2013 8:29:11 06/16/2013 08:29:11
flat sand 6/16/2013 8:29:26 06/16/2013 08:29:26
flat sand 6/16/2013 8:29:41 06/16/2013 08:29:41
flat sand 6/16/2013 8:29:56 06/16/2013 08:29:56
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06162013‐082356.jpg
06162013‐082411.jpg
06162013‐082426.jpg
06162013‐082441.jpg
06162013‐082456.jpg
06162013‐082511.jpg
06162013‐082526.jpg
06162013‐082541.jpg
06162013‐082556.jpg
06162013‐082611.jpg
06162013‐082626.jpg
06162013‐082641.jpg
06162013‐082656.jpg
06162013‐082711.jpg
06162013‐082726.jpg
06162013‐082741.jpg
06162013‐082756.jpg
06162013‐082811.jpg
06162013‐082826.jpg
06162013‐082841.jpg
06162013‐082856.jpg
06162013‐082911.jpg
06162013‐082926.jpg
06162013‐082941.jpg
06162013‐082956.jpg
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (seconds)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
91.63 93.77 0:01:34 06/16/2013 08:25:30 29.28777 ‐85.83442 29.28608 ‐85.8335
91.4196 93.47 0:01:33 06/16/2013 08:25:44 29.288 ‐85.83455 29.28627 ‐85.83368
91.3596 93.38 0:01:33 06/16/2013 08:25:59 29.28828 ‐85.83472 29.2866 ‐85.83385
90.6098 92.32 0:01:32 06/16/2013 08:26:13 29.28853 ‐85.83485 29.28683 ‐85.83395
90.1771 91.70 0:01:32 06/16/2013 08:26:28 29.28878 ‐85.83498 29.28718 ‐85.8341
90.9595 92.81 0:01:33 06/16/2013 08:26:44 29.28907 ‐85.83515 29.2874 ‐85.83422
92.1176 94.47 0:01:34 06/16/2013 08:27:00 29.28935 ‐85.8353 29.28773 ‐85.83438
91.7096 93.88 0:01:34 06/16/2013 08:27:15 29.2896 ‐85.83545 29.28793 ‐85.83452
92.0038 94.31 0:01:34 06/16/2013 08:27:30 29.28988 ‐85.83562 29.28825 ‐85.83468
92.9066 95.61 0:01:36 06/16/2013 08:27:47 29.29022 ‐85.8358 29.28847 ‐85.83482
92.8803 95.57 0:01:36 06/16/2013 08:28:02 29.29047 ‐85.83593 29.28878 ‐85.83498
93.156 95.97 0:01:36 06/16/2013 08:28:17 29.29073 ‐85.8361 29.289 ‐85.8351
93.8669 97.00 0:01:37 06/16/2013 08:28:33 29.29102 ‐85.83628 29.28932 ‐85.83528
93.9414 97.11 0:01:37 06/16/2013 08:28:48 29.29132 ‐85.83643 29.28953 ‐85.8354
94.4614 97.87 0:01:38 06/16/2013 08:29:04 29.29157 ‐85.83658 29.28985 ‐85.8356
94.9072 98.53 0:01:39 06/16/2013 08:29:20 29.29185 ‐85.83675 29.29007 ‐85.83572
95.0937 98.80 0:01:39 06/16/2013 08:29:35 29.2921 ‐85.83688 29.29038 ‐85.8359
95.6624 99.65 0:01:40 06/16/2013 08:29:51 29.29238 ‐85.83705 29.2906 ‐85.83602
95.7309 99.75 0:01:40 06/16/2013 08:30:06 29.29272 ‐85.83723 29.29092 ‐85.83622
96.1687 100.40 0:01:40 06/16/2013 08:30:21 29.29297 ‐85.83738 29.29113 ‐85.83633
96.3438 100.66 0:01:41 06/16/2013 08:30:37 29.29325 ‐85.83755 29.29145 ‐85.83652
96.6422 101.11 0:01:41 06/16/2013 08:30:52 29.29348 ‐85.8377 29.29167 ‐85.83665
96.8488 101.42 0:01:41 06/16/2013 08:31:07 29.29377 ‐85.83787 29.292 ‐85.83682
96.9298 101.54 0:01:42 06/16/2013 08:31:23 29.29402 ‐85.83802 29.29222 ‐85.83695
96.8475 101.41 0:01:41 06/16/2013 08:31:37 29.2943 ‐85.8382 29.29253 ‐85.83713
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06162013‐083011.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐083026.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐083041.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐083056.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐083111.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐083126.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐083141.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐083156.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐083211.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐083226.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐083241.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐083256.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐083311.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐083326.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐083341.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat hummocky attached biota
06162013‐083356.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐083411.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐083426.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐083441.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat hummocky attached biota
06162013‐083456.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat hummocky attached biota
06162013‐083511.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat hummocky attached biota
06162013‐083526.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐083541.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐083556.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat hummocky attached biota
06162013‐083611.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
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06162013‐083011.jpg
06162013‐083026.jpg
06162013‐083041.jpg
06162013‐083056.jpg
06162013‐083111.jpg
06162013‐083126.jpg
06162013‐083141.jpg
06162013‐083156.jpg
06162013‐083211.jpg
06162013‐083226.jpg
06162013‐083241.jpg
06162013‐083256.jpg
06162013‐083311.jpg
06162013‐083326.jpg
06162013‐083341.jpg
06162013‐083356.jpg
06162013‐083411.jpg
06162013‐083426.jpg
06162013‐083441.jpg
06162013‐083456.jpg
06162013‐083511.jpg
06162013‐083526.jpg
06162013‐083541.jpg
06162013‐083556.jpg
06162013‐083611.jpg
Substrate Component Date Time (UTC) Date and Time
hummocky sand 6/16/2013 8:30:11 06/16/2013 08:30:11
hummocky sand 6/16/2013 8:30:26 06/16/2013 08:30:26
hummocky sand 6/16/2013 8:30:41 06/16/2013 08:30:41
hummocky sand 6/16/2013 8:30:56 06/16/2013 08:30:56
hummocky sand 6/16/2013 8:31:11 06/16/2013 08:31:11
hummocky sand 6/16/2013 8:31:26 06/16/2013 08:31:26
hummocky sand 6/16/2013 8:31:41 06/16/2013 08:31:41
hummocky sand 6/16/2013 8:31:56 06/16/2013 08:31:56
hummocky sand 6/16/2013 8:32:11 06/16/2013 08:32:11
hummocky sand 6/16/2013 8:32:26 06/16/2013 08:32:26
hummocky sand 6/16/2013 8:32:41 06/16/2013 08:32:41
hummocky sand 6/16/2013 8:32:56 06/16/2013 08:32:56
hummocky sand 6/16/2013 8:33:11 06/16/2013 08:33:11
hummocky sand 6/16/2013 8:33:26 06/16/2013 08:33:26
hummocky sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:33:41 06/16/2013 08:33:41
hummocky sand 6/16/2013 8:33:56 06/16/2013 08:33:56
hummocky sand 6/16/2013 8:34:11 06/16/2013 08:34:11
hummocky sand 6/16/2013 8:34:26 06/16/2013 08:34:26
hummocky sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:34:41 06/16/2013 08:34:41
hummocky sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:34:56 06/16/2013 08:34:56
hummocky sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:35:11 06/16/2013 08:35:11
hummocky sand 6/16/2013 8:35:26 06/16/2013 08:35:26
hummocky sand 6/16/2013 8:35:41 06/16/2013 08:35:41
hummocky sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:35:56 06/16/2013 08:35:56
hummocky sand 6/16/2013 8:36:11 06/16/2013 08:36:11
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06162013‐083011.jpg
06162013‐083026.jpg
06162013‐083041.jpg
06162013‐083056.jpg
06162013‐083111.jpg
06162013‐083126.jpg
06162013‐083141.jpg
06162013‐083156.jpg
06162013‐083211.jpg
06162013‐083226.jpg
06162013‐083241.jpg
06162013‐083256.jpg
06162013‐083311.jpg
06162013‐083326.jpg
06162013‐083341.jpg
06162013‐083356.jpg
06162013‐083411.jpg
06162013‐083426.jpg
06162013‐083441.jpg
06162013‐083456.jpg
06162013‐083511.jpg
06162013‐083526.jpg
06162013‐083541.jpg
06162013‐083556.jpg
06162013‐083611.jpg
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
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Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
97.4524 102.32 0:01:42 06/16/2013 08:31:53 29.2946 ‐85.83837 29.29275 ‐85.83725
97.6616 102.64 0:01:43 06/16/2013 08:32:09 29.29488 ‐85.83852 29.29307 ‐85.83743
97.9636 103.09 0:01:43 06/16/2013 08:32:24 29.29513 ‐85.83867 29.29328 ‐85.83757
97.9595 103.09 0:01:43 06/16/2013 08:32:39 29.29542 ‐85.83885 29.2936 ‐85.83777
97.7571 102.78 0:01:43 06/16/2013 08:32:54 29.29567 ‐85.839 29.2938 ‐85.83788
97.7369 102.75 0:01:43 06/16/2013 08:33:09 29.29595 ‐85.83917 29.29413 ‐85.83808
98.1779 103.42 0:01:43 06/16/2013 08:33:24 29.29618 ‐85.83932 29.29433 ‐85.83822
98.3148 103.63 0:01:44 06/16/2013 08:33:40 29.29647 ‐85.83947 29.29467 ‐85.8384
98.5355 103.96 0:01:44 06/16/2013 08:33:55 29.29672 ‐85.83962 29.29488 ‐85.83852
98.5338 103.96 0:01:44 06/16/2013 08:34:10 29.297 ‐85.83978 29.2952 ‐85.83872
98.408 103.77 0:01:44 06/16/2013 08:34:25 29.29723 ‐85.83993 29.29542 ‐85.83885
98.2324 103.50 0:01:44 06/16/2013 08:34:40 29.29752 ‐85.84012 29.29573 ‐85.83903
98.499 103.91 0:01:44 06/16/2013 08:34:55 29.29777 ‐85.84027 29.29595 ‐85.83917
98.5355 103.96 0:01:44 06/16/2013 08:35:10 29.29805 ‐85.84045 29.29627 ‐85.83935
98.3205 103.64 0:01:44 06/16/2013 08:35:25 29.2983 ‐85.8406 29.29647 ‐85.83947
98.3864 103.74 0:01:44 06/16/2013 08:35:40 29.29857 ‐85.84077 29.29678 ‐85.83965
98.2618 103.55 0:01:44 06/16/2013 08:35:55 29.29882 ‐85.84093 29.297 ‐85.83978
98.3275 103.65 0:01:44 06/16/2013 08:36:10 29.2991 ‐85.8411 29.2973 ‐85.83998
98.3009 103.61 0:01:44 06/16/2013 08:36:25 29.29935 ‐85.84125 29.29752 ‐85.84012
98.5897 104.05 0:01:44 06/16/2013 08:36:40 29.29963 ‐85.84143 29.29783 ‐85.84032
98.4544 103.84 0:01:44 06/16/2013 08:36:55 29.29988 ‐85.84158 29.29805 ‐85.84045
98.6981 104.21 0:01:44 06/16/2013 08:37:10 29.30017 ‐85.84175 29.29837 ‐85.84065
98.4794 103.88 0:01:44 06/16/2013 08:37:25 29.30042 ‐85.8419 29.2986 ‐85.8408
98.5782 104.03 0:01:44 06/16/2013 08:37:40 29.3007 ‐85.84208 29.29888 ‐85.84097
98.5637 104.01 0:01:44 06/16/2013 08:37:55 29.30102 ‐85.84227 29.2991 ‐85.8411
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06162013‐083626.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐083641.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐083656.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐083711.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐083726.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐083741.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐083756.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐083811.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐083826.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐083841.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐083856.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐083911.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐083926.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐083941.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐083956.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐084011.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐084026.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐084041.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐084056.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐084111.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐084126.jpg Shelf soft sand shell hash flat flat none
06162013‐084141.jpg Shelf soft sand shell hash flat flat none
06162013‐084156.jpg Shelf soft sand shell hash flat flat none
06162013‐084211.jpg Shelf soft sand shell hash flat flat none
06162013‐084226.jpg Shelf soft sand shell hash flat flat none
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06162013‐083626.jpg
06162013‐083641.jpg
06162013‐083656.jpg
06162013‐083711.jpg
06162013‐083726.jpg
06162013‐083741.jpg
06162013‐083756.jpg
06162013‐083811.jpg
06162013‐083826.jpg
06162013‐083841.jpg
06162013‐083856.jpg
06162013‐083911.jpg
06162013‐083926.jpg
06162013‐083941.jpg
06162013‐083956.jpg
06162013‐084011.jpg
06162013‐084026.jpg
06162013‐084041.jpg
06162013‐084056.jpg
06162013‐084111.jpg
06162013‐084126.jpg
06162013‐084141.jpg
06162013‐084156.jpg
06162013‐084211.jpg
06162013‐084226.jpg
Substrate Component Date Time (UTC) Date and Time
hummocky sand 6/16/2013 8:36:26 06/16/2013 08:36:26
hummocky sand 6/16/2013 8:36:41 06/16/2013 08:36:41
hummocky sand 6/16/2013 8:36:56 06/16/2013 08:36:56
hummocky sand 6/16/2013 8:37:11 06/16/2013 08:37:11
hummocky sand 6/16/2013 8:37:26 06/16/2013 08:37:26
hummocky sand 6/16/2013 8:37:41 06/16/2013 08:37:41
hummocky sand 6/16/2013 8:37:56 06/16/2013 08:37:56
hummocky sand 6/16/2013 8:38:11 06/16/2013 08:38:11
hummocky sand 6/16/2013 8:38:26 06/16/2013 08:38:26
hummocky sand 6/16/2013 8:38:41 06/16/2013 08:38:41
hummocky sand 6/16/2013 8:38:56 06/16/2013 08:38:56
hummocky sand 6/16/2013 8:39:11 06/16/2013 08:39:11
hummocky sand 6/16/2013 8:39:26 06/16/2013 08:39:26
hummocky sand 6/16/2013 8:39:41 06/16/2013 08:39:41
hummocky sand 6/16/2013 8:39:56 06/16/2013 08:39:56
hummocky sand 6/16/2013 8:40:11 06/16/2013 08:40:11
hummocky sand 6/16/2013 8:40:26 06/16/2013 08:40:26
hummocky sand 6/16/2013 8:40:41 06/16/2013 08:40:41
hummocky sand 6/16/2013 8:40:56 06/16/2013 08:40:56
hummocky sand 6/16/2013 8:41:11 06/16/2013 08:41:11
flat sand and shell hash 6/16/2013 8:41:26 06/16/2013 08:41:26
flat sand and shell hash 6/16/2013 8:41:41 06/16/2013 08:41:41
flat sand and shell hash 6/16/2013 8:41:56 06/16/2013 08:41:56
flat sand and shell hash 6/16/2013 8:42:11 06/16/2013 08:42:11
flat sand and shell hash 6/16/2013 8:42:26 06/16/2013 08:42:26
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06162013‐083626.jpg
06162013‐083641.jpg
06162013‐083656.jpg
06162013‐083711.jpg
06162013‐083726.jpg
06162013‐083741.jpg
06162013‐083756.jpg
06162013‐083811.jpg
06162013‐083826.jpg
06162013‐083841.jpg
06162013‐083856.jpg
06162013‐083911.jpg
06162013‐083926.jpg
06162013‐083941.jpg
06162013‐083956.jpg
06162013‐084011.jpg
06162013‐084026.jpg
06162013‐084041.jpg
06162013‐084056.jpg
06162013‐084111.jpg
06162013‐084126.jpg
06162013‐084141.jpg
06162013‐084156.jpg
06162013‐084211.jpg
06162013‐084226.jpg
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (seconds)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
98.7504 104.29 0:01:44 06/16/2013 08:38:10 29.30123 ‐85.8424 29.29943 ‐85.8413
98.3812 103.73 0:01:44 06/16/2013 08:38:25 29.30148 ‐85.84255 29.29963 ‐85.84143
98.4984 103.91 0:01:44 06/16/2013 08:38:40 29.30177 ‐85.84272 29.29997 ‐85.84162
98.3763 103.72 0:01:44 06/16/2013 08:38:55 29.302 ‐85.84287 29.30017 ‐85.84175
98.3631 103.70 0:01:44 06/16/2013 08:39:10 29.30228 ‐85.84303 29.3005 ‐85.84195
98.3925 103.75 0:01:44 06/16/2013 08:39:25 29.30255 ‐85.84318 29.3007 ‐85.84208
98.0928 103.29 0:01:43 06/16/2013 08:39:39 29.30285 ‐85.84325 29.30102 ‐85.84227
98.1247 103.34 0:01:43 06/16/2013 08:39:54 29.30308 ‐85.84317 29.30123 ‐85.8424
98.3345 103.66 0:01:44 06/16/2013 08:40:10 29.30327 ‐85.84293 29.30155 ‐85.8426
98.1768 103.42 0:01:43 06/16/2013 08:40:24 29.30333 ‐85.84267 29.30177 ‐85.84272
98.0923 103.29 0:01:43 06/16/2013 08:40:39 29.30328 ‐85.84237 29.30208 ‐85.84292
98.1206 103.33 0:01:43 06/16/2013 08:40:54 29.30313 ‐85.84215 29.30228 ‐85.84303
97.9659 103.10 0:01:43 06/16/2013 08:41:09 29.3029 ‐85.84195 29.30262 ‐85.84322
98.0273 103.19 0:01:43 06/16/2013 08:41:24 29.30265 ‐85.84182 29.30285 ‐85.84325
98.0974 103.30 0:01:43 06/16/2013 08:41:39 29.30233 ‐85.84163 29.30315 ‐85.84312
98.1739 103.41 0:01:43 06/16/2013 08:41:54 29.30205 ‐85.84147 29.30327 ‐85.84293
98.0492 103.22 0:01:43 06/16/2013 08:42:09 29.30172 ‐85.84125 29.30333 ‐85.84258
97.8873 102.98 0:01:43 06/16/2013 08:42:24 29.30143 ‐85.84103 29.30328 ‐85.84237
97.8957 102.99 0:01:43 06/16/2013 08:42:39 29.3011 ‐85.8408 29.30308 ‐85.8421
98.0601 103.24 0:01:43 06/16/2013 08:42:54 29.3008 ‐85.8406 29.3029 ‐85.84195
98.0135 103.17 0:01:43 06/16/2013 08:43:09 29.30047 ‐85.84037 29.30257 ‐85.84177
98.0886 103.28 0:01:43 06/16/2013 08:43:24 29.30018 ‐85.84017 29.30233 ‐85.84163
97.9969 103.15 0:01:43 06/16/2013 08:43:39 29.29988 ‐85.83998 29.30197 ‐85.84142
97.8984 103.00 0:01:43 06/16/2013 08:43:54 29.29963 ‐85.83982 29.30168 ‐85.84122
98.3392 103.66 0:01:44 06/16/2013 08:44:10 29.29937 ‐85.83962 29.30135 ‐85.84098
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Biogenic
Cover
06162013‐084241.jpg Shelf soft sand shell hash flat flat none
06162013‐084256.jpg Shelf soft sand shell hash flat flat none
06162013‐084311.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐084326.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐084341.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐084356.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐084411.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐084426.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐084441.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐084456.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐084511.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐084526.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐084541.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐084556.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐084611.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐084626.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐084641.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐084656.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐084711.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐084726.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐084741.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐084756.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐084811.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐084826.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐084841.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
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06162013‐084241.jpg
06162013‐084256.jpg
06162013‐084311.jpg
06162013‐084326.jpg
06162013‐084341.jpg
06162013‐084356.jpg
06162013‐084411.jpg
06162013‐084426.jpg
06162013‐084441.jpg
06162013‐084456.jpg
06162013‐084511.jpg
06162013‐084526.jpg
06162013‐084541.jpg
06162013‐084556.jpg
06162013‐084611.jpg
06162013‐084626.jpg
06162013‐084641.jpg
06162013‐084656.jpg
06162013‐084711.jpg
06162013‐084726.jpg
06162013‐084741.jpg
06162013‐084756.jpg
06162013‐084811.jpg
06162013‐084826.jpg
06162013‐084841.jpg
Substrate Component Date Time (UTC) Date and Time
flat sand and shell hash 6/16/2013 8:42:41 06/16/2013 08:42:41
flat sand and shell hash 6/16/2013 8:42:56 06/16/2013 08:42:56
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:43:11 06/16/2013 08:43:11
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:43:26 06/16/2013 08:43:26
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:43:41 06/16/2013 08:43:41
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:43:56 06/16/2013 08:43:56
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:44:11 06/16/2013 08:44:11
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:44:26 06/16/2013 08:44:26
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:44:41 06/16/2013 08:44:41
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:44:56 06/16/2013 08:44:56
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:45:11 06/16/2013 08:45:11
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:45:26 06/16/2013 08:45:26
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:45:41 06/16/2013 08:45:41
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:45:56 06/16/2013 08:45:56
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:46:11 06/16/2013 08:46:11
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:46:26 06/16/2013 08:46:26
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:46:41 06/16/2013 08:46:41
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:46:56 06/16/2013 08:46:56
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:47:11 06/16/2013 08:47:11
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:47:26 06/16/2013 08:47:26
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:47:41 06/16/2013 08:47:41
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:47:56 06/16/2013 08:47:56
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:48:11 06/16/2013 08:48:11
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:48:26 06/16/2013 08:48:26
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:48:41 06/16/2013 08:48:41
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06162013‐084241.jpg
06162013‐084256.jpg
06162013‐084311.jpg
06162013‐084326.jpg
06162013‐084341.jpg
06162013‐084356.jpg
06162013‐084411.jpg
06162013‐084426.jpg
06162013‐084441.jpg
06162013‐084456.jpg
06162013‐084511.jpg
06162013‐084526.jpg
06162013‐084541.jpg
06162013‐084556.jpg
06162013‐084611.jpg
06162013‐084626.jpg
06162013‐084641.jpg
06162013‐084656.jpg
06162013‐084711.jpg
06162013‐084726.jpg
06162013‐084741.jpg
06162013‐084756.jpg
06162013‐084811.jpg
06162013‐084826.jpg
06162013‐084841.jpg
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (seconds)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
98.0397 103.21 0:01:43 06/16/2013 08:44:24 29.29912 ‐85.83948 29.3011 ‐85.8408
98.4077 103.77 0:01:44 06/16/2013 08:44:40 29.29885 ‐85.83932 29.30072 ‐85.84053
98.6261 104.10 0:01:44 06/16/2013 08:44:55 29.29857 ‐85.83912 29.30047 ‐85.84037
98.5424 103.97 0:01:44 06/16/2013 08:45:10 29.29837 ‐85.839 29.3001 ‐85.84012
99.0799 104.79 0:01:45 06/16/2013 08:45:26 29.29808 ‐85.8388 29.29988 ‐85.83998
99.1953 104.97 0:01:45 06/16/2013 08:45:41 29.2979 ‐85.83867 29.29957 ‐85.83977
99.4951 105.43 0:01:45 06/16/2013 08:45:56 29.29762 ‐85.83848 29.29937 ‐85.83962
99.7519 105.82 0:01:46 06/16/2013 08:46:12 29.29738 ‐85.83833 29.29905 ‐85.83943
99.7257 105.78 0:01:46 06/16/2013 08:46:27 29.29713 ‐85.83815 29.29885 ‐85.83932
99.7887 105.88 0:01:46 06/16/2013 08:46:42 29.29692 ‐85.838 29.29857 ‐85.83912
99.9082 106.06 0:01:46 06/16/2013 08:46:57 29.29668 ‐85.83783 29.29837 ‐85.839
99.8349 105.95 0:01:46 06/16/2013 08:47:12 29.2965 ‐85.83768 29.29808 ‐85.8388
100.036 106.26 0:01:46 06/16/2013 08:47:27 29.29628 ‐85.83752 29.2979 ‐85.83867
100.569 107.08 0:01:47 06/16/2013 08:47:43 29.29608 ‐85.83735 29.29762 ‐85.83848
100.614 107.15 0:01:47 06/16/2013 08:47:58 29.29588 ‐85.83718 29.29742 ‐85.83835
101.256 108.15 0:01:48 06/16/2013 08:48:14 29.29572 ‐85.83705 29.29713 ‐85.83815
102.061 109.41 0:01:49 06/16/2013 08:48:30 29.29552 ‐85.8369 29.29695 ‐85.83803
102.609 110.27 0:01:50 06/16/2013 08:48:46 29.2953 ‐85.83672 29.29668 ‐85.83783
103.481 111.64 0:01:52 06/16/2013 08:49:03 29.29512 ‐85.8366 29.29652 ‐85.8377
104.098 112.62 0:01:53 06/16/2013 08:49:19 29.2949 ‐85.83643 29.29628 ‐85.83752
105.234 114.44 0:01:54 06/16/2013 08:49:35 29.29468 ‐85.83628 29.29613 ‐85.83738
107.378 117.92 0:01:58 06/16/2013 08:49:54 29.29448 ‐85.83618 29.29592 ‐85.8372
109.166 120.87 0:02:01 06/16/2013 08:50:12 29.29427 ‐85.83607 29.29577 ‐85.83708
109.485 121.40 0:02:01 06/16/2013 08:50:27 29.29407 ‐85.83597 29.29555 ‐85.83692
109.799 121.92 0:02:02 06/16/2013 08:50:43 29.29388 ‐85.83588 29.2954 ‐85.8368
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06162013‐084856.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
06162013‐084911.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
06162013‐084926.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐084941.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
06162013‐084956.jpg Shelf no data no data no data no data no data no data
06162013‐085011.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐085026.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐085041.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐085056.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐085111.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐085126.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐085141.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐085156.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat hummocky attached biota
06162013‐085211.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat hummocky attached biota
06162013‐085226.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat hummocky attached biota
06162013‐085241.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat hummocky attached biota
06162013‐085256.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat hummocky attached biota
06162013‐085311.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat hummocky attached biota
06162013‐085326.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat hummocky attached biota
06162013‐085341.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat hummocky attached biota
06162013‐085356.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐085411.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐085426.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐085441.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐085456.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
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06162013‐084856.jpg
06162013‐084911.jpg
06162013‐084926.jpg
06162013‐084941.jpg
06162013‐084956.jpg
06162013‐085011.jpg
06162013‐085026.jpg
06162013‐085041.jpg
06162013‐085056.jpg
06162013‐085111.jpg
06162013‐085126.jpg
06162013‐085141.jpg
06162013‐085156.jpg
06162013‐085211.jpg
06162013‐085226.jpg
06162013‐085241.jpg
06162013‐085256.jpg
06162013‐085311.jpg
06162013‐085326.jpg
06162013‐085341.jpg
06162013‐085356.jpg
06162013‐085411.jpg
06162013‐085426.jpg
06162013‐085441.jpg
06162013‐085456.jpg
Substrate Component Date Time (UTC) Date and Time
no data 6/16/2013 8:48:56 06/16/2013 08:48:56
no data 6/16/2013 8:49:11 06/16/2013 08:49:11
flat sand 6/16/2013 8:49:26 06/16/2013 08:49:26
no data 6/16/2013 8:49:41 06/16/2013 08:49:41
no data 6/16/2013 8:49:56 06/16/2013 08:49:56
flat sand 6/16/2013 8:50:11 06/16/2013 08:50:11
flat sand 6/16/2013 8:50:26 06/16/2013 08:50:26
flat sand 6/16/2013 8:50:41 06/16/2013 08:50:41
flat sand 6/16/2013 8:50:56 06/16/2013 08:50:56
flat sand 6/16/2013 8:51:11 06/16/2013 08:51:11
flat sand 6/16/2013 8:51:26 06/16/2013 08:51:26
hummocky sand 6/16/2013 8:51:41 06/16/2013 08:51:41
hummocky sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:51:56 06/16/2013 08:51:56
hummocky sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:52:11 06/16/2013 08:52:11
hummocky sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:52:26 06/16/2013 08:52:26
hummocky sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:52:41 06/16/2013 08:52:41
hummocky sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:52:56 06/16/2013 08:52:56
hummocky sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:53:11 06/16/2013 08:53:11
hummocky sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:53:26 06/16/2013 08:53:26
hummocky sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 8:53:41 06/16/2013 08:53:41
hummocky sand 6/16/2013 8:53:56 06/16/2013 08:53:56
hummocky sand 6/16/2013 8:54:11 06/16/2013 08:54:11
hummocky sand 6/16/2013 8:54:26 06/16/2013 08:54:26
hummocky sand 6/16/2013 8:54:41 06/16/2013 08:54:41
hummocky sand 6/16/2013 8:54:56 06/16/2013 08:54:56
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06162013‐084856.jpg
06162013‐084911.jpg
06162013‐084926.jpg
06162013‐084941.jpg
06162013‐084956.jpg
06162013‐085011.jpg
06162013‐085026.jpg
06162013‐085041.jpg
06162013‐085056.jpg
06162013‐085111.jpg
06162013‐085126.jpg
06162013‐085141.jpg
06162013‐085156.jpg
06162013‐085211.jpg
06162013‐085226.jpg
06162013‐085241.jpg
06162013‐085256.jpg
06162013‐085311.jpg
06162013‐085326.jpg
06162013‐085341.jpg
06162013‐085356.jpg
06162013‐085411.jpg
06162013‐085426.jpg
06162013‐085441.jpg
06162013‐085456.jpg
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (seconds)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
111.18 124.23 0:02:04 06/16/2013 08:51:00 29.29363 ‐85.83578 29.29517 ‐85.83663
112.181 125.93 0:02:06 06/16/2013 08:51:17 29.29335 ‐85.83563 29.29502 ‐85.83652
113.551 128.27 0:02:08 06/16/2013 08:51:34 29.2931 ‐85.83552 29.2948 ‐85.83637
113.471 128.13 0:02:08 06/16/2013 08:51:49 29.29283 ‐85.83538 29.29467 ‐85.83627
114.735 130.31 0:02:10 06/16/2013 08:52:06 29.29253 ‐85.83525 29.29443 ‐85.83615
115.717 132.01 0:02:12 06/16/2013 08:52:23 29.29227 ‐85.83512 29.29428 ‐85.83607
116.27 132.98 0:02:13 06/16/2013 08:52:39 29.292 ‐85.83498 29.29407 ‐85.83597
117.038 134.33 0:02:14 06/16/2013 08:52:55 29.2917 ‐85.83482 29.29392 ‐85.8359
118.013 136.05 0:02:16 06/16/2013 08:53:12 29.29147 ‐85.8347 29.29365 ‐85.83578
117.818 135.71 0:02:16 06/16/2013 08:53:27 29.2912 ‐85.83455 29.29348 ‐85.8357
118.429 136.79 0:02:17 06/16/2013 08:53:43 29.29098 ‐85.8344 29.2932 ‐85.83557
118.115 136.23 0:02:16 06/16/2013 08:53:57 29.29073 ‐85.83425 29.293 ‐85.83547
118.07 136.15 0:02:16 06/16/2013 08:54:12 29.2905 ‐85.83412 29.2927 ‐85.83533
118.12 136.24 0:02:16 06/16/2013 08:54:27 29.29025 ‐85.83395 29.2925 ‐85.83523
117.815 135.70 0:02:16 06/16/2013 08:54:42 29.29003 ‐85.83383 29.2922 ‐85.83508
117.55 135.23 0:02:15 06/16/2013 08:54:56 29.2898 ‐85.83372 29.292 ‐85.83498
117.436 135.03 0:02:15 06/16/2013 08:55:11 29.2896 ‐85.83365 29.2917 ‐85.83482
117.021 134.30 0:02:14 06/16/2013 08:55:25 29.28938 ‐85.83358 29.2915 ‐85.83472
117.366 134.91 0:02:15 06/16/2013 08:55:41 29.28922 ‐85.83353 29.2912 ‐85.83455
117.587 135.30 0:02:15 06/16/2013 08:55:56 29.28895 ‐85.83348 29.29102 ‐85.83443
117.14 134.51 0:02:15 06/16/2013 08:56:11 29.28875 ‐85.83343 29.29073 ‐85.83425
117.047 134.35 0:02:14 06/16/2013 08:56:25 29.28847 ‐85.83335 29.29053 ‐85.83413
117.026 134.31 0:02:14 06/16/2013 08:56:40 29.28827 ‐85.83327 29.29025 ‐85.83395
116.907 134.10 0:02:14 06/16/2013 08:56:55 29.28797 ‐85.83317 29.29007 ‐85.83385
116.788 133.89 0:02:14 06/16/2013 08:57:10 29.28777 ‐85.83308 29.2898 ‐85.83372
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06162013‐085511.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐085526.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐085541.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐085556.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐085611.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐085626.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐085641.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐085656.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐085711.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐085726.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐085741.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐085756.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐085811.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐085826.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐085841.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐085856.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐085911.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐085926.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐085941.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐085956.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐090011.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐090026.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐090041.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐090056.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐090111.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
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06162013‐085511.jpg
06162013‐085526.jpg
06162013‐085541.jpg
06162013‐085556.jpg
06162013‐085611.jpg
06162013‐085626.jpg
06162013‐085641.jpg
06162013‐085656.jpg
06162013‐085711.jpg
06162013‐085726.jpg
06162013‐085741.jpg
06162013‐085756.jpg
06162013‐085811.jpg
06162013‐085826.jpg
06162013‐085841.jpg
06162013‐085856.jpg
06162013‐085911.jpg
06162013‐085926.jpg
06162013‐085941.jpg
06162013‐085956.jpg
06162013‐090011.jpg
06162013‐090026.jpg
06162013‐090041.jpg
06162013‐090056.jpg
06162013‐090111.jpg
Substrate Component Date Time (UTC) Date and Time
hummocky sand 6/16/2013 8:55:11 06/16/2013 08:55:11
hummocky sand 6/16/2013 8:55:26 06/16/2013 08:55:26
hummocky sand 6/16/2013 8:55:41 06/16/2013 08:55:41
hummocky sand 6/16/2013 8:55:56 06/16/2013 08:55:56
hummocky sand 6/16/2013 8:56:11 06/16/2013 08:56:11
hummocky sand 6/16/2013 8:56:26 06/16/2013 08:56:26
hummocky sand 6/16/2013 8:56:41 06/16/2013 08:56:41
hummocky sand 6/16/2013 8:56:56 06/16/2013 08:56:56
hummocky sand 6/16/2013 8:57:11 06/16/2013 08:57:11
hummocky sand 6/16/2013 8:57:26 06/16/2013 08:57:26
hummocky sand 6/16/2013 8:57:41 06/16/2013 08:57:41
hummocky sand 6/16/2013 8:57:56 06/16/2013 08:57:56
hummocky sand 6/16/2013 8:58:11 06/16/2013 08:58:11
hummocky sand 6/16/2013 8:58:26 06/16/2013 08:58:26
hummocky sand 6/16/2013 8:58:41 06/16/2013 08:58:41
hummocky sand 6/16/2013 8:58:56 06/16/2013 08:58:56
hummocky sand 6/16/2013 8:59:11 06/16/2013 08:59:11
hummocky sand 6/16/2013 8:59:26 06/16/2013 08:59:26
hummocky sand 6/16/2013 8:59:41 06/16/2013 08:59:41
hummocky sand 6/16/2013 8:59:56 06/16/2013 08:59:56
hummocky sand 6/16/2013 9:00:11 06/16/2013 09:00:11
hummocky sand 6/16/2013 9:00:26 06/16/2013 09:00:26
hummocky sand 6/16/2013 9:00:41 06/16/2013 09:00:41
hummocky sand 6/16/2013 9:00:56 06/16/2013 09:00:56
hummocky sand 6/16/2013 9:01:11 06/16/2013 09:01:11
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06162013‐085511.jpg
06162013‐085526.jpg
06162013‐085541.jpg
06162013‐085556.jpg
06162013‐085611.jpg
06162013‐085626.jpg
06162013‐085641.jpg
06162013‐085656.jpg
06162013‐085711.jpg
06162013‐085726.jpg
06162013‐085741.jpg
06162013‐085756.jpg
06162013‐085811.jpg
06162013‐085826.jpg
06162013‐085841.jpg
06162013‐085856.jpg
06162013‐085911.jpg
06162013‐085926.jpg
06162013‐085941.jpg
06162013‐085956.jpg
06162013‐090011.jpg
06162013‐090026.jpg
06162013‐090041.jpg
06162013‐090056.jpg
06162013‐090111.jpg
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (seconds)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
116.378 133.17 0:02:13 06/16/2013 08:57:24 29.28753 ‐85.83298 29.28963 ‐85.83367
116.416 133.24 0:02:13 06/16/2013 08:57:39 29.28728 ‐85.83287 29.28938 ‐85.83358
116.154 132.78 0:02:13 06/16/2013 08:57:54 29.28705 ‐85.83275 29.28922 ‐85.83353
116.149 132.77 0:02:13 06/16/2013 08:58:09 29.28678 ‐85.83262 29.28895 ‐85.83348
116.231 132.91 0:02:13 06/16/2013 08:58:24 29.28657 ‐85.8325 29.28875 ‐85.83343
116.404 133.22 0:02:13 06/16/2013 08:58:39 29.2863 ‐85.83238 29.28847 ‐85.83335
116.576 133.52 0:02:14 06/16/2013 08:58:55 29.28607 ‐85.83228 29.28827 ‐85.83327
116.045 132.59 0:02:13 06/16/2013 08:59:09 29.28582 ‐85.83213 29.28797 ‐85.83317
116.621 133.60 0:02:14 06/16/2013 08:59:25 29.28562 ‐85.83197 29.28777 ‐85.83308
116.321 133.07 0:02:13 06/16/2013 08:59:39 29.2854 ‐85.83177 29.28747 ‐85.83295
116.485 133.36 0:02:13 06/16/2013 08:59:54 29.28523 ‐85.83158 29.28728 ‐85.83287
116.141 132.75 0:02:13 06/16/2013 09:00:09 29.28502 ‐85.83138 29.28698 ‐85.83272
115.848 132.24 0:02:12 06/16/2013 09:00:23 29.28485 ‐85.8312 29.28675 ‐85.83258
116.427 133.26 0:02:13 06/16/2013 09:00:39 29.28467 ‐85.83102 29.2865 ‐85.83247
116.338 133.10 0:02:13 06/16/2013 09:00:54 29.2845 ‐85.83083 29.2863 ‐85.83238
116.543 133.46 0:02:13 06/16/2013 09:01:09 29.28432 ‐85.83063 29.286 ‐85.83225
117.008 134.28 0:02:14 06/16/2013 09:01:25 29.28412 ‐85.8304 29.28582 ‐85.83213
117.132 134.50 0:02:14 06/16/2013 09:01:40 29.28398 ‐85.83023 29.28557 ‐85.83192
117.497 135.14 0:02:15 06/16/2013 09:01:56 29.28378 ‐85.82998 29.2854 ‐85.83177
116.995 134.25 0:02:14 06/16/2013 09:02:10 29.28365 ‐85.82982 29.28518 ‐85.83153
117.516 135.17 0:02:15 06/16/2013 09:02:26 29.28343 ‐85.82958 29.28502 ‐85.83138
117.325 134.84 0:02:15 06/16/2013 09:02:41 29.2833 ‐85.82942 29.2848 ‐85.83117
117.287 134.77 0:02:15 06/16/2013 09:02:56 29.28308 ‐85.82915 29.28467 ‐85.83102
117.145 134.52 0:02:15 06/16/2013 09:03:11 29.28295 ‐85.82898 29.28445 ‐85.83078
117.356 134.89 0:02:15 06/16/2013 09:03:26 29.28273 ‐85.82875 29.28432 ‐85.83063
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06162013‐090126.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐090141.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐090156.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐090211.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐090226.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐090241.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐090256.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐090311.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐090326.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐090341.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐090356.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐090411.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐090426.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐090441.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐090456.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐090511.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐090526.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐090541.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐090556.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐090611.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐090626.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐090641.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐090656.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐090711.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐090726.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
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06162013‐090126.jpg
06162013‐090141.jpg
06162013‐090156.jpg
06162013‐090211.jpg
06162013‐090226.jpg
06162013‐090241.jpg
06162013‐090256.jpg
06162013‐090311.jpg
06162013‐090326.jpg
06162013‐090341.jpg
06162013‐090356.jpg
06162013‐090411.jpg
06162013‐090426.jpg
06162013‐090441.jpg
06162013‐090456.jpg
06162013‐090511.jpg
06162013‐090526.jpg
06162013‐090541.jpg
06162013‐090556.jpg
06162013‐090611.jpg
06162013‐090626.jpg
06162013‐090641.jpg
06162013‐090656.jpg
06162013‐090711.jpg
06162013‐090726.jpg
Substrate Component Date Time (UTC) Date and Time
hummocky sand 6/16/2013 9:01:26 06/16/2013 09:01:26
hummocky sand 6/16/2013 9:01:41 06/16/2013 09:01:41
hummocky sand 6/16/2013 9:01:56 06/16/2013 09:01:56
hummocky sand 6/16/2013 9:02:11 06/16/2013 09:02:11
hummocky sand 6/16/2013 9:02:26 06/16/2013 09:02:26
hummocky sand 6/16/2013 9:02:41 06/16/2013 09:02:41
hummocky sand 6/16/2013 9:02:56 06/16/2013 09:02:56
hummocky sand 6/16/2013 9:03:11 06/16/2013 09:03:11
hummocky sand 6/16/2013 9:03:26 06/16/2013 09:03:26
hummocky sand 6/16/2013 9:03:41 06/16/2013 09:03:41
hummocky sand 6/16/2013 9:03:56 06/16/2013 09:03:56
hummocky sand 6/16/2013 9:04:11 06/16/2013 09:04:11
hummocky sand 6/16/2013 9:04:26 06/16/2013 09:04:26
hummocky sand 6/16/2013 9:04:41 06/16/2013 09:04:41
hummocky sand 6/16/2013 9:04:56 06/16/2013 09:04:56
hummocky sand 6/16/2013 9:05:11 06/16/2013 09:05:11
hummocky sand 6/16/2013 9:05:26 06/16/2013 09:05:26
hummocky sand 6/16/2013 9:05:41 06/16/2013 09:05:41
hummocky sand 6/16/2013 9:05:56 06/16/2013 09:05:56
hummocky sand 6/16/2013 9:06:11 06/16/2013 09:06:11
hummocky sand 6/16/2013 9:06:26 06/16/2013 09:06:26
hummocky sand 6/16/2013 9:06:41 06/16/2013 09:06:41
hummocky sand 6/16/2013 9:06:56 06/16/2013 09:06:56
hummocky sand 6/16/2013 9:07:11 06/16/2013 09:07:11
hummocky sand 6/16/2013 9:07:26 06/16/2013 09:07:26
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06162013‐090126.jpg
06162013‐090141.jpg
06162013‐090156.jpg
06162013‐090211.jpg
06162013‐090226.jpg
06162013‐090241.jpg
06162013‐090256.jpg
06162013‐090311.jpg
06162013‐090326.jpg
06162013‐090341.jpg
06162013‐090356.jpg
06162013‐090411.jpg
06162013‐090426.jpg
06162013‐090441.jpg
06162013‐090456.jpg
06162013‐090511.jpg
06162013‐090526.jpg
06162013‐090541.jpg
06162013‐090556.jpg
06162013‐090611.jpg
06162013‐090626.jpg
06162013‐090641.jpg
06162013‐090656.jpg
06162013‐090711.jpg
06162013‐090726.jpg
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (seconds)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
116.952 134.18 0:02:14 06/16/2013 09:03:40 29.2826 ‐85.82858 29.28412 ‐85.8304
117.184 134.59 0:02:15 06/16/2013 09:03:56 29.28238 ‐85.82833 29.28398 ‐85.83023
117.433 135.03 0:02:15 06/16/2013 09:04:11 29.28223 ‐85.82815 29.28378 ‐85.82998
117.219 134.65 0:02:15 06/16/2013 09:04:26 29.28205 ‐85.82792 29.28365 ‐85.82982
117.352 134.88 0:02:15 06/16/2013 09:04:41 29.28193 ‐85.82775 29.28343 ‐85.82958
117.178 134.58 0:02:15 06/16/2013 09:04:56 29.28173 ‐85.8275 29.2833 ‐85.82942
117.497 135.14 0:02:15 06/16/2013 09:05:11 29.28158 ‐85.82732 29.28308 ‐85.82915
117.462 135.08 0:02:15 06/16/2013 09:05:26 29.28142 ‐85.8271 29.28295 ‐85.82898
117.007 134.27 0:02:14 06/16/2013 09:05:40 29.28128 ‐85.82693 29.28273 ‐85.82875
117.258 134.72 0:02:15 06/16/2013 09:05:56 29.28108 ‐85.82672 29.2826 ‐85.82858
117.273 134.74 0:02:15 06/16/2013 09:06:11 29.28095 ‐85.82655 29.28238 ‐85.82833
117.429 135.02 0:02:15 06/16/2013 09:06:26 29.28075 ‐85.82632 29.28225 ‐85.82817
117.108 134.45 0:02:14 06/16/2013 09:06:40 29.28063 ‐85.82615 29.28205 ‐85.82792
117.427 135.02 0:02:15 06/16/2013 09:06:56 29.28045 ‐85.82592 29.2819 ‐85.82773
117.155 134.54 0:02:15 06/16/2013 09:07:11 29.28033 ‐85.82577 29.28173 ‐85.8275
117.404 134.98 0:02:15 06/16/2013 09:07:26 29.28013 ‐85.82553 29.2816 ‐85.82733
117.523 135.19 0:02:15 06/16/2013 09:07:41 29.27998 ‐85.82535 29.28142 ‐85.8271
117.738 135.57 0:02:16 06/16/2013 09:07:57 29.27982 ‐85.82515 29.28128 ‐85.82693
117.661 135.43 0:02:15 06/16/2013 09:08:11 29.27967 ‐85.82495 29.28108 ‐85.82672
117.952 135.94 0:02:16 06/16/2013 09:08:27 29.2795 ‐85.82473 29.28095 ‐85.82655
118.005 136.04 0:02:16 06/16/2013 09:08:42 29.27935 ‐85.82453 29.28075 ‐85.82632
118.202 136.39 0:02:16 06/16/2013 09:08:57 29.27917 ‐85.82433 29.28063 ‐85.82615
118.283 136.53 0:02:17 06/16/2013 09:09:13 29.27902 ‐85.82415 29.28045 ‐85.82592
118.072 136.16 0:02:16 06/16/2013 09:09:27 29.27885 ‐85.82393 29.28033 ‐85.82577
117.714 135.52 0:02:16 06/16/2013 09:09:42 29.27868 ‐85.82377 29.28013 ‐85.82553
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06162013‐090741.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐090756.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐090811.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐090826.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐090841.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐090856.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐090911.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐090926.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐090941.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐090956.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐091011.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐091026.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐091041.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐091056.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐091111.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐091126.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐091141.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐091156.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐091211.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐091226.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐091241.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐091256.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐091311.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐091326.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐091341.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
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06162013‐090741.jpg
06162013‐090756.jpg
06162013‐090811.jpg
06162013‐090826.jpg
06162013‐090841.jpg
06162013‐090856.jpg
06162013‐090911.jpg
06162013‐090926.jpg
06162013‐090941.jpg
06162013‐090956.jpg
06162013‐091011.jpg
06162013‐091026.jpg
06162013‐091041.jpg
06162013‐091056.jpg
06162013‐091111.jpg
06162013‐091126.jpg
06162013‐091141.jpg
06162013‐091156.jpg
06162013‐091211.jpg
06162013‐091226.jpg
06162013‐091241.jpg
06162013‐091256.jpg
06162013‐091311.jpg
06162013‐091326.jpg
06162013‐091341.jpg
Substrate Component Date Time (UTC) Date and Time
hummocky sand 6/16/2013 9:07:41 06/16/2013 09:07:41
hummocky sand 6/16/2013 9:07:56 06/16/2013 09:07:56
hummocky sand 6/16/2013 9:08:11 06/16/2013 09:08:11
hummocky sand 6/16/2013 9:08:26 06/16/2013 09:08:26
hummocky sand 6/16/2013 9:08:41 06/16/2013 09:08:41
hummocky sand 6/16/2013 9:08:56 06/16/2013 09:08:56
hummocky sand 6/16/2013 9:09:11 06/16/2013 09:09:11
hummocky sand 6/16/2013 9:09:26 06/16/2013 09:09:26
hummocky sand 6/16/2013 9:09:41 06/16/2013 09:09:41
hummocky sand 6/16/2013 9:09:56 06/16/2013 09:09:56
hummocky sand 6/16/2013 9:10:11 06/16/2013 09:10:11
hummocky sand 6/16/2013 9:10:26 06/16/2013 09:10:26
hummocky sand 6/16/2013 9:10:41 06/16/2013 09:10:41
hummocky sand 6/16/2013 9:10:56 06/16/2013 09:10:56
hummocky sand 6/16/2013 9:11:11 06/16/2013 09:11:11
hummocky sand 6/16/2013 9:11:26 06/16/2013 09:11:26
hummocky sand 6/16/2013 9:11:41 06/16/2013 09:11:41
hummocky sand 6/16/2013 9:11:56 06/16/2013 09:11:56
hummocky sand 6/16/2013 9:12:11 06/16/2013 09:12:11
hummocky sand 6/16/2013 9:12:26 06/16/2013 09:12:26
hummocky sand 6/16/2013 9:12:41 06/16/2013 09:12:41
hummocky sand 6/16/2013 9:12:56 06/16/2013 09:12:56
hummocky sand 6/16/2013 9:13:11 06/16/2013 09:13:11
hummocky sand 6/16/2013 9:13:26 06/16/2013 09:13:26
hummocky sand 6/16/2013 9:13:41 06/16/2013 09:13:41
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06162013‐090741.jpg
06162013‐090756.jpg
06162013‐090811.jpg
06162013‐090826.jpg
06162013‐090841.jpg
06162013‐090856.jpg
06162013‐090911.jpg
06162013‐090926.jpg
06162013‐090941.jpg
06162013‐090956.jpg
06162013‐091011.jpg
06162013‐091026.jpg
06162013‐091041.jpg
06162013‐091056.jpg
06162013‐091111.jpg
06162013‐091126.jpg
06162013‐091141.jpg
06162013‐091156.jpg
06162013‐091211.jpg
06162013‐091226.jpg
06162013‐091241.jpg
06162013‐091256.jpg
06162013‐091311.jpg
06162013‐091326.jpg
06162013‐091341.jpg
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (seconds)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
118.007 136.04 0:02:16 06/16/2013 09:09:57 29.27852 ‐85.82357 29.28 ‐85.82538
118.307 136.58 0:02:17 06/16/2013 09:10:13 29.27837 ‐85.82338 29.27982 ‐85.82515
118.678 137.24 0:02:17 06/16/2013 09:10:28 29.27818 ‐85.82315 29.27968 ‐85.82497
119.122 138.03 0:02:18 06/16/2013 09:10:44 29.27803 ‐85.82297 29.2795 ‐85.82473
119.151 138.08 0:02:18 06/16/2013 09:10:59 29.27787 ‐85.82275 29.27937 ‐85.82457
119.474 138.66 0:02:19 06/16/2013 09:11:15 29.27772 ‐85.82257 29.27917 ‐85.82433
119.27 138.29 0:02:18 06/16/2013 09:11:29 29.27753 ‐85.82237 29.27905 ‐85.82417
119.763 139.18 0:02:19 06/16/2013 09:11:45 29.27735 ‐85.82213 29.27885 ‐85.82393
119.814 139.27 0:02:19 06/16/2013 09:12:00 29.27722 ‐85.82198 29.27872 ‐85.82378
119.933 139.48 0:02:19 06/16/2013 09:12:15 29.27702 ‐85.82175 29.27852 ‐85.82357
119.715 139.09 0:02:19 06/16/2013 09:12:30 29.27688 ‐85.8216 29.27838 ‐85.82342
120.056 139.70 0:02:20 06/16/2013 09:12:46 29.2767 ‐85.82135 29.2782 ‐85.82317
119.814 139.27 0:02:19 06/16/2013 09:13:00 29.27657 ‐85.8212 29.27808 ‐85.82302
120.072 139.73 0:02:20 06/16/2013 09:13:16 29.27637 ‐85.82095 29.27788 ‐85.82278
120.072 139.73 0:02:20 06/16/2013 09:13:31 29.27625 ‐85.8208 29.27775 ‐85.82262
120.252 140.06 0:02:20 06/16/2013 09:13:46 29.27605 ‐85.82057 29.27757 ‐85.82238
120.356 140.25 0:02:20 06/16/2013 09:14:01 29.27592 ‐85.82038 29.27743 ‐85.82223
120.483 140.47 0:02:20 06/16/2013 09:14:16 29.27575 ‐85.82017 29.27723 ‐85.82202
120.449 140.41 0:02:20 06/16/2013 09:14:31 29.2756 ‐85.81998 29.2771 ‐85.82185
120.458 140.43 0:02:20 06/16/2013 09:14:46 29.27542 ‐85.81978 29.27692 ‐85.82162
120.55 140.60 0:02:21 06/16/2013 09:15:02 29.27527 ‐85.81962 29.27678 ‐85.82147
120.632 140.74 0:02:21 06/16/2013 09:15:17 29.2751 ‐85.8194 29.27658 ‐85.82122
120.32 140.18 0:02:20 06/16/2013 09:15:31 29.27495 ‐85.81923 29.27647 ‐85.82107
120.355 140.24 0:02:20 06/16/2013 09:15:46 29.27477 ‐85.81902 29.27627 ‐85.82082
120.854 141.15 0:02:21 06/16/2013 09:16:02 29.27462 ‐85.81883 29.27613 ‐85.82067
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06162013‐091356.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐091411.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐091426.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐091441.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐091456.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐091511.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐091526.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐091541.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐091556.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐091611.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐091626.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐091641.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐091656.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐091711.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐091726.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐091741.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐091756.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐091811.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐091826.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐091841.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐091856.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐091911.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐091926.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐091941.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐091956.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
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06162013‐091356.jpg
06162013‐091411.jpg
06162013‐091426.jpg
06162013‐091441.jpg
06162013‐091456.jpg
06162013‐091511.jpg
06162013‐091526.jpg
06162013‐091541.jpg
06162013‐091556.jpg
06162013‐091611.jpg
06162013‐091626.jpg
06162013‐091641.jpg
06162013‐091656.jpg
06162013‐091711.jpg
06162013‐091726.jpg
06162013‐091741.jpg
06162013‐091756.jpg
06162013‐091811.jpg
06162013‐091826.jpg
06162013‐091841.jpg
06162013‐091856.jpg
06162013‐091911.jpg
06162013‐091926.jpg
06162013‐091941.jpg
06162013‐091956.jpg
Substrate Component Date Time (UTC) Date and Time
hummocky sand 6/16/2013 9:13:56 06/16/2013 09:13:56
hummocky sand 6/16/2013 9:14:11 06/16/2013 09:14:11
hummocky sand 6/16/2013 9:14:26 06/16/2013 09:14:26
hummocky sand 6/16/2013 9:14:41 06/16/2013 09:14:41
hummocky sand 6/16/2013 9:14:56 06/16/2013 09:14:56
hummocky sand 6/16/2013 9:15:11 06/16/2013 09:15:11
hummocky sand 6/16/2013 9:15:26 06/16/2013 09:15:26
hummocky sand 6/16/2013 9:15:41 06/16/2013 09:15:41
hummocky sand 6/16/2013 9:15:56 06/16/2013 09:15:56
hummocky sand 6/16/2013 9:16:11 06/16/2013 09:16:11
hummocky sand 6/16/2013 9:16:26 06/16/2013 09:16:26
hummocky sand 6/16/2013 9:16:41 06/16/2013 09:16:41
hummocky sand 6/16/2013 9:16:56 06/16/2013 09:16:56
hummocky sand 6/16/2013 9:17:11 06/16/2013 09:17:11
hummocky sand 6/16/2013 9:17:26 06/16/2013 09:17:26
hummocky sand 6/16/2013 9:17:41 06/16/2013 09:17:41
hummocky sand 6/16/2013 9:17:56 06/16/2013 09:17:56
hummocky sand 6/16/2013 9:18:11 06/16/2013 09:18:11
hummocky sand 6/16/2013 9:18:26 06/16/2013 09:18:26
hummocky sand 6/16/2013 9:18:41 06/16/2013 09:18:41
hummocky sand 6/16/2013 9:18:56 06/16/2013 09:18:56
hummocky sand 6/16/2013 9:19:11 06/16/2013 09:19:11
hummocky sand 6/16/2013 9:19:26 06/16/2013 09:19:26
hummocky sand 6/16/2013 9:19:41 06/16/2013 09:19:41
hummocky sand 6/16/2013 9:19:56 06/16/2013 09:19:56
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06162013‐091356.jpg
06162013‐091411.jpg
06162013‐091426.jpg
06162013‐091441.jpg
06162013‐091456.jpg
06162013‐091511.jpg
06162013‐091526.jpg
06162013‐091541.jpg
06162013‐091556.jpg
06162013‐091611.jpg
06162013‐091626.jpg
06162013‐091641.jpg
06162013‐091656.jpg
06162013‐091711.jpg
06162013‐091726.jpg
06162013‐091741.jpg
06162013‐091756.jpg
06162013‐091811.jpg
06162013‐091826.jpg
06162013‐091841.jpg
06162013‐091856.jpg
06162013‐091911.jpg
06162013‐091926.jpg
06162013‐091941.jpg
06162013‐091956.jpg
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (seconds)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
120.813 141.07 0:02:21 06/16/2013 09:16:17 29.27445 ‐85.81862 29.27595 ‐85.82043
120.806 141.06 0:02:21 06/16/2013 09:16:32 29.27428 ‐85.81843 29.27583 ‐85.82028
120.417 140.36 0:02:20 06/16/2013 09:16:46 29.27412 ‐85.81823 29.27563 ‐85.82003
120.551 140.60 0:02:21 06/16/2013 09:17:02 29.27397 ‐85.81805 29.2755 ‐85.81988
120.73 140.92 0:02:21 06/16/2013 09:17:17 29.2738 ‐85.81785 29.27532 ‐85.81967
120.588 140.66 0:02:21 06/16/2013 09:17:32 29.27365 ‐85.81767 29.27518 ‐85.81952
120.956 141.33 0:02:21 06/16/2013 09:17:47 29.27348 ‐85.81745 29.27498 ‐85.81928
121.082 141.56 0:02:22 06/16/2013 09:18:03 29.27332 ‐85.81727 29.27487 ‐85.81912
121.057 141.51 0:02:22 06/16/2013 09:18:18 29.27315 ‐85.81705 29.27467 ‐85.81888
121.096 141.58 0:02:22 06/16/2013 09:18:33 29.27298 ‐85.81687 29.27453 ‐85.81872
121.133 141.65 0:02:22 06/16/2013 09:18:48 29.27282 ‐85.81665 29.27433 ‐85.81848
121.736 142.75 0:02:23 06/16/2013 09:19:04 29.27265 ‐85.81643 29.2742 ‐85.81833
121.494 142.31 0:02:22 06/16/2013 09:19:18 29.27248 ‐85.81622 29.27402 ‐85.8181
121.89 143.03 0:02:23 06/16/2013 09:19:34 29.27233 ‐85.81603 29.27388 ‐85.81795
122.056 143.33 0:02:23 06/16/2013 09:19:49 29.27217 ‐85.81582 29.2737 ‐85.81772
122.427 144.01 0:02:24 06/16/2013 09:20:05 29.27197 ‐85.81558 29.27357 ‐85.81755
122.547 144.23 0:02:24 06/16/2013 09:20:20 29.27183 ‐85.81542 29.27337 ‐85.81732
122.961 144.99 0:02:25 06/16/2013 09:20:36 29.27165 ‐85.81518 29.27323 ‐85.81715
122.833 144.76 0:02:25 06/16/2013 09:20:51 29.27152 ‐85.81503 29.27303 ‐85.81692
123.091 145.23 0:02:25 06/16/2013 09:21:06 29.27133 ‐85.8148 29.2729 ‐85.81675
123.275 145.57 0:02:26 06/16/2013 09:21:22 29.27117 ‐85.81462 29.27273 ‐85.81653
123.024 145.11 0:02:25 06/16/2013 09:21:36 29.27098 ‐85.81447 29.27258 ‐85.81635
123.105 145.26 0:02:25 06/16/2013 09:21:51 29.27082 ‐85.81435 29.2724 ‐85.81612
123.143 145.33 0:02:25 06/16/2013 09:22:06 29.27062 ‐85.81427 29.27228 ‐85.81595
123.502 145.99 0:02:26 06/16/2013 09:22:22 29.27045 ‐85.8142 29.27207 ‐85.81572
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06162013‐092011.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐092026.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐092041.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐092056.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐092111.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐092126.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐092141.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐092156.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐092211.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐092226.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐092241.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐092256.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐092311.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐092326.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐092341.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐092356.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐092411.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐092426.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐092441.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐092456.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐092511.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐092526.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐092541.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐092556.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐092611.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
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06162013‐092011.jpg
06162013‐092026.jpg
06162013‐092041.jpg
06162013‐092056.jpg
06162013‐092111.jpg
06162013‐092126.jpg
06162013‐092141.jpg
06162013‐092156.jpg
06162013‐092211.jpg
06162013‐092226.jpg
06162013‐092241.jpg
06162013‐092256.jpg
06162013‐092311.jpg
06162013‐092326.jpg
06162013‐092341.jpg
06162013‐092356.jpg
06162013‐092411.jpg
06162013‐092426.jpg
06162013‐092441.jpg
06162013‐092456.jpg
06162013‐092511.jpg
06162013‐092526.jpg
06162013‐092541.jpg
06162013‐092556.jpg
06162013‐092611.jpg
Substrate Component Date Time (UTC) Date and Time
hummocky sand 6/16/2013 9:20:11 06/16/2013 09:20:11
hummocky sand 6/16/2013 9:20:26 06/16/2013 09:20:26
hummocky sand 6/16/2013 9:20:41 06/16/2013 09:20:41
hummocky sand 6/16/2013 9:20:56 06/16/2013 09:20:56
hummocky sand 6/16/2013 9:21:11 06/16/2013 09:21:11
hummocky sand 6/16/2013 9:21:26 06/16/2013 09:21:26
hummocky sand 6/16/2013 9:21:41 06/16/2013 09:21:41
hummocky sand 6/16/2013 9:21:56 06/16/2013 09:21:56
hummocky sand 6/16/2013 9:22:11 06/16/2013 09:22:11
hummocky sand 6/16/2013 9:22:26 06/16/2013 09:22:26
hummocky sand 6/16/2013 9:22:41 06/16/2013 09:22:41
hummocky sand 6/16/2013 9:22:56 06/16/2013 09:22:56
hummocky sand 6/16/2013 9:23:11 06/16/2013 09:23:11
hummocky sand 6/16/2013 9:23:26 06/16/2013 09:23:26
hummocky sand 6/16/2013 9:23:41 06/16/2013 09:23:41
hummocky sand 6/16/2013 9:23:56 06/16/2013 09:23:56
hummocky sand 6/16/2013 9:24:11 06/16/2013 09:24:11
hummocky sand 6/16/2013 9:24:26 06/16/2013 09:24:26
hummocky sand 6/16/2013 9:24:41 06/16/2013 09:24:41
hummocky sand 6/16/2013 9:24:56 06/16/2013 09:24:56
hummocky sand 6/16/2013 9:25:11 06/16/2013 09:25:11
hummocky sand 6/16/2013 9:25:26 06/16/2013 09:25:26
hummocky sand 6/16/2013 9:25:41 06/16/2013 09:25:41
hummocky sand 6/16/2013 9:25:56 06/16/2013 09:25:56
hummocky sand 6/16/2013 9:26:11 06/16/2013 09:26:11
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06162013‐092011.jpg
06162013‐092026.jpg
06162013‐092041.jpg
06162013‐092056.jpg
06162013‐092111.jpg
06162013‐092126.jpg
06162013‐092141.jpg
06162013‐092156.jpg
06162013‐092211.jpg
06162013‐092226.jpg
06162013‐092241.jpg
06162013‐092256.jpg
06162013‐092311.jpg
06162013‐092326.jpg
06162013‐092341.jpg
06162013‐092356.jpg
06162013‐092411.jpg
06162013‐092426.jpg
06162013‐092441.jpg
06162013‐092456.jpg
06162013‐092511.jpg
06162013‐092526.jpg
06162013‐092541.jpg
06162013‐092556.jpg
06162013‐092611.jpg
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (seconds)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
123.18 145.39 0:02:25 06/16/2013 09:22:36 29.27025 ‐85.81417 29.27195 ‐85.81555
123.31 145.63 0:02:26 06/16/2013 09:22:52 29.27005 ‐85.81413 29.27175 ‐85.81532
123.025 145.11 0:02:25 06/16/2013 09:23:06 29.2698 ‐85.81408 29.27162 ‐85.81513
122.8 144.69 0:02:25 06/16/2013 09:23:21 29.2696 ‐85.81405 29.27143 ‐85.81492
122.851 144.79 0:02:25 06/16/2013 09:23:36 29.2693 ‐85.814 29.27132 ‐85.81477
122.755 144.61 0:02:25 06/16/2013 09:23:51 29.2691 ‐85.81398 29.2711 ‐85.81455
122.678 144.47 0:02:24 06/16/2013 09:24:05 29.26882 ‐85.81398 29.27097 ‐85.81443
122.943 144.96 0:02:25 06/16/2013 09:24:21 29.26863 ‐85.81402 29.27075 ‐85.81432
122.538 144.21 0:02:24 06/16/2013 09:24:35 29.26835 ‐85.81405 29.2706 ‐85.81425
122.815 144.72 0:02:25 06/16/2013 09:24:51 29.26817 ‐85.81408 29.27037 ‐85.81418
123.008 145.08 0:02:25 06/16/2013 09:25:06 29.26787 ‐85.81415 29.27022 ‐85.81417
122.999 145.06 0:02:25 06/16/2013 09:25:21 29.26763 ‐85.81418 29.26995 ‐85.81412
122.911 144.90 0:02:25 06/16/2013 09:25:36 29.26737 ‐85.8142 29.26977 ‐85.81408
122.885 144.85 0:02:25 06/16/2013 09:25:51 29.26717 ‐85.81423 29.26947 ‐85.81402
123.037 145.13 0:02:25 06/16/2013 09:26:06 29.26687 ‐85.81425 29.26925 ‐85.814
123.105 145.26 0:02:25 06/16/2013 09:26:21 29.26663 ‐85.81427 29.26897 ‐85.81398
122.986 145.04 0:02:25 06/16/2013 09:26:36 29.26637 ‐85.81427 29.26878 ‐85.814
123.032 145.12 0:02:25 06/16/2013 09:26:51 29.26613 ‐85.81427 29.2685 ‐85.81403
122.943 144.96 0:02:25 06/16/2013 09:27:06 29.26587 ‐85.81425 29.26832 ‐85.81407
123.219 145.47 0:02:25 06/16/2013 09:27:21 29.26563 ‐85.81425 29.26803 ‐85.81412
122.922 144.92 0:02:25 06/16/2013 09:27:36 29.2654 ‐85.81423 29.26783 ‐85.81415
123.014 145.09 0:02:25 06/16/2013 09:27:51 29.26515 ‐85.81423 29.26753 ‐85.81418
123.198 145.43 0:02:25 06/16/2013 09:28:06 29.26488 ‐85.81425 29.26733 ‐85.81422
123.276 145.57 0:02:26 06/16/2013 09:28:22 29.26467 ‐85.81427 29.26703 ‐85.81423
123.218 145.46 0:02:25 06/16/2013 09:28:36 29.2644 ‐85.81428 29.26683 ‐85.81425
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06162013‐092626.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐092641.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐092656.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐092711.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐092726.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐092741.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐092756.jpg Shelf soft sand sand flat hummocky none
06162013‐092811.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat hummocky attached biota
06162013‐092826.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat hummocky attached biota
06162013‐092841.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat hummocky attached biota
06162013‐092856.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat hummocky attached biota
06162013‐092911.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat hummocky attached biota
06162013‐092926.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat hummocky attached biota
06162013‐092941.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat hummocky attached biota
06162013‐092956.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat hummocky attached biota
06162013‐093011.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat hummocky attached biota
06162013‐093026.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat hummocky attached biota
06162013‐093041.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat hummocky attached biota
06162013‐093056.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat hummocky attached biota
06162013‐093111.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat hummocky attached biota
06162013‐093126.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat hummocky attached biota
06162013‐093141.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat hummocky attached biota
06162013‐093156.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat hummocky attached biota
06162013‐093211.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat hummocky attached biota
06162013‐093226.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat hummocky attached biota
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06162013‐092626.jpg
06162013‐092641.jpg
06162013‐092656.jpg
06162013‐092711.jpg
06162013‐092726.jpg
06162013‐092741.jpg
06162013‐092756.jpg
06162013‐092811.jpg
06162013‐092826.jpg
06162013‐092841.jpg
06162013‐092856.jpg
06162013‐092911.jpg
06162013‐092926.jpg
06162013‐092941.jpg
06162013‐092956.jpg
06162013‐093011.jpg
06162013‐093026.jpg
06162013‐093041.jpg
06162013‐093056.jpg
06162013‐093111.jpg
06162013‐093126.jpg
06162013‐093141.jpg
06162013‐093156.jpg
06162013‐093211.jpg
06162013‐093226.jpg
Substrate Component Date Time (UTC) Date and Time
hummocky sand 6/16/2013 9:26:26 06/16/2013 09:26:26
hummocky sand 6/16/2013 9:26:41 06/16/2013 09:26:41
hummocky sand 6/16/2013 9:26:56 06/16/2013 09:26:56
hummocky sand 6/16/2013 9:27:11 06/16/2013 09:27:11
hummocky sand 6/16/2013 9:27:26 06/16/2013 09:27:26
hummocky sand 6/16/2013 9:27:41 06/16/2013 09:27:41
hummocky sand 6/16/2013 9:27:56 06/16/2013 09:27:56
hummocky sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:28:11 06/16/2013 09:28:11
hummocky sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:28:26 06/16/2013 09:28:26
hummocky sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:28:41 06/16/2013 09:28:41
hummocky sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:28:56 06/16/2013 09:28:56
hummocky sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:29:11 06/16/2013 09:29:11
hummocky sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:29:26 06/16/2013 09:29:26
hummocky sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:29:41 06/16/2013 09:29:41
hummocky sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:29:56 06/16/2013 09:29:56
hummocky sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:30:11 06/16/2013 09:30:11
hummocky sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:30:26 06/16/2013 09:30:26
hummocky sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:30:41 06/16/2013 09:30:41
hummocky sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:30:56 06/16/2013 09:30:56
hummocky sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:31:11 06/16/2013 09:31:11
hummocky sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:31:26 06/16/2013 09:31:26
hummocky sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:31:41 06/16/2013 09:31:41
hummocky sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:31:56 06/16/2013 09:31:56
hummocky sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:32:11 06/16/2013 09:32:11
hummocky sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:32:26 06/16/2013 09:32:26
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06162013‐092626.jpg
06162013‐092641.jpg
06162013‐092656.jpg
06162013‐092711.jpg
06162013‐092726.jpg
06162013‐092741.jpg
06162013‐092756.jpg
06162013‐092811.jpg
06162013‐092826.jpg
06162013‐092841.jpg
06162013‐092856.jpg
06162013‐092911.jpg
06162013‐092926.jpg
06162013‐092941.jpg
06162013‐092956.jpg
06162013‐093011.jpg
06162013‐093026.jpg
06162013‐093041.jpg
06162013‐093056.jpg
06162013‐093111.jpg
06162013‐093126.jpg
06162013‐093141.jpg
06162013‐093156.jpg
06162013‐093211.jpg
06162013‐093226.jpg
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Depth (m)
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122.886 144.85 0:02:25 06/16/2013 09:28:51 29.26422 ‐85.81428 29.26657 ‐85.81427
122.874 144.83 0:02:25 06/16/2013 09:29:06 29.26392 ‐85.81428 29.26633 ‐85.81428
122.879 144.84 0:02:25 06/16/2013 09:29:21 29.26372 ‐85.81428 29.26603 ‐85.81427
123.088 145.22 0:02:25 06/16/2013 09:29:36 29.26343 ‐85.81428 29.2658 ‐85.81425
122.89 144.86 0:02:25 06/16/2013 09:29:51 29.26323 ‐85.81428 29.26553 ‐85.81423
122.53 144.20 0:02:24 06/16/2013 09:30:05 29.26295 ‐85.81428 29.26533 ‐85.81423
122.513 144.17 0:02:24 06/16/2013 09:30:20 29.26275 ‐85.81428 29.26505 ‐85.81423
122.139 143.48 0:02:23 06/16/2013 09:30:34 29.26253 ‐85.81428 29.26485 ‐85.81425
122.212 143.62 0:02:24 06/16/2013 09:30:50 29.26227 ‐85.81428 29.26457 ‐85.81427
122.048 143.32 0:02:23 06/16/2013 09:31:04 29.26203 ‐85.81428 29.26437 ‐85.81428
122.158 143.52 0:02:24 06/16/2013 09:31:20 29.26178 ‐85.81428 29.26408 ‐85.81428
122.214 143.62 0:02:24 06/16/2013 09:31:35 29.26155 ‐85.81428 29.26388 ‐85.81428
122.492 144.13 0:02:24 06/16/2013 09:31:50 29.2613 ‐85.81428 29.26358 ‐85.81428
122.7 144.51 0:02:25 06/16/2013 09:32:06 29.26102 ‐85.81428 29.2634 ‐85.81428
122.775 144.65 0:02:25 06/16/2013 09:32:21 29.26082 ‐85.81428 29.26312 ‐85.81428
122.764 144.63 0:02:25 06/16/2013 09:32:36 29.26053 ‐85.81428 29.26292 ‐85.81428
122.507 144.16 0:02:24 06/16/2013 09:32:50 29.26033 ‐85.81428 29.26262 ‐85.81428
122.423 144.00 0:02:24 06/16/2013 09:33:05 29.26003 ‐85.8143 29.26243 ‐85.81428
122.451 144.05 0:02:24 06/16/2013 09:33:20 29.25985 ‐85.8143 29.26213 ‐85.81428
122.385 143.93 0:02:24 06/16/2013 09:33:35 29.25962 ‐85.8143 29.26195 ‐85.81428
122.699 144.51 0:02:25 06/16/2013 09:33:51 29.25935 ‐85.8143 29.26168 ‐85.81427
122.062 143.34 0:02:23 06/16/2013 09:34:04 29.25912 ‐85.81432 29.26147 ‐85.81428
122.177 143.55 0:02:24 06/16/2013 09:34:20 29.25885 ‐85.81432 29.26117 ‐85.81428
121.661 142.61 0:02:23 06/16/2013 09:34:34 29.25862 ‐85.81432 29.26098 ‐85.81428
121.877 143.01 0:02:23 06/16/2013 09:34:49 29.25837 ‐85.81433 29.2607 ‐85.81428
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06162013‐093241.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat hummocky attached biota
06162013‐093256.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat hummocky attached biota
06162013‐093311.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐093326.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐093341.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐093356.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐093411.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐093426.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐093441.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐093456.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐093511.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐093526.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐093541.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐093556.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐093611.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐093626.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐093641.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐093656.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐093711.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐093726.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐093741.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐093756.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐093811.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐093826.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐093841.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
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Image File
06162013‐093241.jpg
06162013‐093256.jpg
06162013‐093311.jpg
06162013‐093326.jpg
06162013‐093341.jpg
06162013‐093356.jpg
06162013‐093411.jpg
06162013‐093426.jpg
06162013‐093441.jpg
06162013‐093456.jpg
06162013‐093511.jpg
06162013‐093526.jpg
06162013‐093541.jpg
06162013‐093556.jpg
06162013‐093611.jpg
06162013‐093626.jpg
06162013‐093641.jpg
06162013‐093656.jpg
06162013‐093711.jpg
06162013‐093726.jpg
06162013‐093741.jpg
06162013‐093756.jpg
06162013‐093811.jpg
06162013‐093826.jpg
06162013‐093841.jpg
Substrate Component Date Time (UTC) Date and Time
hummocky sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:32:41 06/16/2013 09:32:41
hummocky sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:32:56 06/16/2013 09:32:56
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:33:11 06/16/2013 09:33:11
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:33:26 06/16/2013 09:33:26
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:33:41 06/16/2013 09:33:41
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:33:56 06/16/2013 09:33:56
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:34:11 06/16/2013 09:34:11
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:34:26 06/16/2013 09:34:26
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:34:41 06/16/2013 09:34:41
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:34:56 06/16/2013 09:34:56
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:35:11 06/16/2013 09:35:11
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:35:26 06/16/2013 09:35:26
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:35:41 06/16/2013 09:35:41
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:35:56 06/16/2013 09:35:56
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:36:11 06/16/2013 09:36:11
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:36:26 06/16/2013 09:36:26
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:36:41 06/16/2013 09:36:41
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:36:56 06/16/2013 09:36:56
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:37:11 06/16/2013 09:37:11
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:37:26 06/16/2013 09:37:26
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:37:41 06/16/2013 09:37:41
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:37:56 06/16/2013 09:37:56
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:38:11 06/16/2013 09:38:11
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:38:26 06/16/2013 09:38:26
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:38:41 06/16/2013 09:38:41
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06162013‐093241.jpg
06162013‐093256.jpg
06162013‐093311.jpg
06162013‐093326.jpg
06162013‐093341.jpg
06162013‐093356.jpg
06162013‐093411.jpg
06162013‐093426.jpg
06162013‐093441.jpg
06162013‐093456.jpg
06162013‐093511.jpg
06162013‐093526.jpg
06162013‐093541.jpg
06162013‐093556.jpg
06162013‐093611.jpg
06162013‐093626.jpg
06162013‐093641.jpg
06162013‐093656.jpg
06162013‐093711.jpg
06162013‐093726.jpg
06162013‐093741.jpg
06162013‐093756.jpg
06162013‐093811.jpg
06162013‐093826.jpg
06162013‐093841.jpg
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121.515 142.35 0:02:22 06/16/2013 09:35:03 29.25813 ‐85.81433 29.2605 ‐85.81428
121.839 142.94 0:02:23 06/16/2013 09:35:19 29.25787 ‐85.81433 29.2602 ‐85.8143
121.912 143.07 0:02:23 06/16/2013 09:35:34 29.25763 ‐85.81433 29.26 ‐85.8143
121.397 142.13 0:02:22 06/16/2013 09:35:48 29.25737 ‐85.81433 29.25972 ‐85.8143
121.454 142.23 0:02:22 06/16/2013 09:36:03 29.25715 ‐85.81433 29.25952 ‐85.8143
121.208 141.79 0:02:22 06/16/2013 09:36:18 29.25692 ‐85.81433 29.25922 ‐85.8143
121.172 141.72 0:02:22 06/16/2013 09:36:33 29.25668 ‐85.81433 29.25902 ‐85.81432
120.987 141.39 0:02:21 06/16/2013 09:36:47 29.25642 ‐85.81433 29.25872 ‐85.81432
120.667 140.81 0:02:21 06/16/2013 09:37:02 29.25618 ‐85.81433 29.25852 ‐85.81432
120.694 140.86 0:02:21 06/16/2013 09:37:17 29.25592 ‐85.81433 29.25823 ‐85.81433
120.543 140.58 0:02:21 06/16/2013 09:37:32 29.25568 ‐85.81433 29.25803 ‐85.81433
120.464 140.44 0:02:20 06/16/2013 09:37:46 29.25542 ‐85.81433 29.25777 ‐85.81433
120.386 140.30 0:02:20 06/16/2013 09:38:01 29.2552 ‐85.81433 29.25753 ‐85.81433
120.018 139.64 0:02:20 06/16/2013 09:38:16 29.25493 ‐85.81433 29.25725 ‐85.81433
120.132 139.84 0:02:20 06/16/2013 09:38:31 29.25473 ‐85.81432 29.25705 ‐85.81433
119.968 139.55 0:02:20 06/16/2013 09:38:46 29.25443 ‐85.81432 29.25675 ‐85.81433
120.016 139.63 0:02:20 06/16/2013 09:39:01 29.25423 ‐85.81432 29.25655 ‐85.81433
119.833 139.30 0:02:19 06/16/2013 09:39:15 29.25393 ‐85.81432 29.25625 ‐85.81433
119.416 138.56 0:02:19 06/16/2013 09:39:30 29.25373 ‐85.81432 29.25605 ‐85.81433
119.405 138.54 0:02:19 06/16/2013 09:39:45 29.2535 ‐85.81432 29.25575 ‐85.81433
119.439 138.60 0:02:19 06/16/2013 09:40:00 29.25323 ‐85.8143 29.25555 ‐85.81433
119.157 138.09 0:02:18 06/16/2013 09:40:14 29.253 ‐85.8143 29.25527 ‐85.81433
119.077 137.95 0:02:18 06/16/2013 09:40:29 29.25272 ‐85.8143 29.25507 ‐85.81433
118.794 137.44 0:02:17 06/16/2013 09:40:43 29.25248 ‐85.8143 29.2548 ‐85.81432
118.916 137.66 0:02:18 06/16/2013 09:40:59 29.25222 ‐85.8143 29.25457 ‐85.81432
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06162013‐093856.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐093911.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐093926.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐093941.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐093956.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐094011.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐094026.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐094041.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐094056.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐094111.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐094126.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐094141.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐094156.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐094211.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐094226.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐094241.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐094256.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐094311.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐094326.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐094341.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐094356.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐094411.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐094426.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐094441.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐094456.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
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06162013‐093856.jpg
06162013‐093911.jpg
06162013‐093926.jpg
06162013‐093941.jpg
06162013‐093956.jpg
06162013‐094011.jpg
06162013‐094026.jpg
06162013‐094041.jpg
06162013‐094056.jpg
06162013‐094111.jpg
06162013‐094126.jpg
06162013‐094141.jpg
06162013‐094156.jpg
06162013‐094211.jpg
06162013‐094226.jpg
06162013‐094241.jpg
06162013‐094256.jpg
06162013‐094311.jpg
06162013‐094326.jpg
06162013‐094341.jpg
06162013‐094356.jpg
06162013‐094411.jpg
06162013‐094426.jpg
06162013‐094441.jpg
06162013‐094456.jpg
Substrate Component Date Time (UTC) Date and Time
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:38:56 06/16/2013 09:38:56
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:39:11 06/16/2013 09:39:11
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:39:26 06/16/2013 09:39:26
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:39:41 06/16/2013 09:39:41
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:39:56 06/16/2013 09:39:56
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:40:11 06/16/2013 09:40:11
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:40:26 06/16/2013 09:40:26
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:40:41 06/16/2013 09:40:41
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:40:56 06/16/2013 09:40:56
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:41:11 06/16/2013 09:41:11
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:41:26 06/16/2013 09:41:26
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:41:41 06/16/2013 09:41:41
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:41:56 06/16/2013 09:41:56
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:42:11 06/16/2013 09:42:11
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:42:26 06/16/2013 09:42:26
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:42:41 06/16/2013 09:42:41
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:42:56 06/16/2013 09:42:56
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:43:11 06/16/2013 09:43:11
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:43:26 06/16/2013 09:43:26
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:43:41 06/16/2013 09:43:41
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:43:56 06/16/2013 09:43:56
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:44:11 06/16/2013 09:44:11
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 9:44:26 06/16/2013 09:44:26
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:44:41 06/16/2013 09:44:41
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:44:56 06/16/2013 09:44:56
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06162013‐093856.jpg
06162013‐093911.jpg
06162013‐093926.jpg
06162013‐093941.jpg
06162013‐093956.jpg
06162013‐094011.jpg
06162013‐094026.jpg
06162013‐094041.jpg
06162013‐094056.jpg
06162013‐094111.jpg
06162013‐094126.jpg
06162013‐094141.jpg
06162013‐094156.jpg
06162013‐094211.jpg
06162013‐094226.jpg
06162013‐094241.jpg
06162013‐094256.jpg
06162013‐094311.jpg
06162013‐094326.jpg
06162013‐094341.jpg
06162013‐094356.jpg
06162013‐094411.jpg
06162013‐094426.jpg
06162013‐094441.jpg
06162013‐094456.jpg
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C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
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Ship
Longitude
118.591 137.08 0:02:17 06/16/2013 09:41:13 29.25198 ‐85.8143 29.25427 ‐85.81432
118.463 136.85 0:02:17 06/16/2013 09:41:28 29.25175 ‐85.8143 29.25407 ‐85.81432
118.432 136.80 0:02:17 06/16/2013 09:41:43 29.25152 ‐85.81428 29.25377 ‐85.81432
118.54 136.99 0:02:17 06/16/2013 09:41:58 29.25125 ‐85.8143 29.25357 ‐85.81432
118.612 137.12 0:02:17 06/16/2013 09:42:13 29.25098 ‐85.8143 29.25327 ‐85.8143
118.555 137.02 0:02:17 06/16/2013 09:42:28 29.25075 ‐85.81428 29.25307 ‐85.8143
118.39 136.72 0:02:17 06/16/2013 09:42:43 29.25052 ‐85.81428 29.25277 ‐85.8143
118.322 136.60 0:02:17 06/16/2013 09:42:58 29.25023 ‐85.81428 29.25255 ‐85.8143
118.296 136.56 0:02:17 06/16/2013 09:43:13 29.25 ‐85.81428 29.25225 ‐85.81428
118.391 136.72 0:02:17 06/16/2013 09:43:28 29.24975 ‐85.81428 29.25205 ‐85.8143
118.158 136.31 0:02:16 06/16/2013 09:43:42 29.2495 ‐85.81427 29.25175 ‐85.8143
118.115 136.23 0:02:16 06/16/2013 09:43:57 29.24925 ‐85.81427 29.25155 ‐85.81428
118.179 136.35 0:02:16 06/16/2013 09:44:12 29.24902 ‐85.81427 29.25125 ‐85.8143
118.279 136.53 0:02:17 06/16/2013 09:44:28 29.24875 ‐85.81427 29.25105 ‐85.81428
117.901 135.85 0:02:16 06/16/2013 09:44:42 29.24852 ‐85.81427 29.25078 ‐85.8143
117.828 135.73 0:02:16 06/16/2013 09:44:57 29.24825 ‐85.81428 29.25055 ‐85.81428
117.948 135.94 0:02:16 06/16/2013 09:45:12 29.24802 ‐85.81428 29.25023 ‐85.81428
117.781 135.64 0:02:16 06/16/2013 09:45:27 29.24775 ‐85.81428 29.25 ‐85.81428
117.712 135.52 0:02:16 06/16/2013 09:45:42 29.24752 ‐85.81428 29.24975 ‐85.81428
117.767 135.62 0:02:16 06/16/2013 09:45:57 29.24725 ‐85.81428 29.24955 ‐85.81428
117.456 135.07 0:02:15 06/16/2013 09:46:11 29.24703 ‐85.81427 29.24925 ‐85.81427
117.523 135.19 0:02:15 06/16/2013 09:46:26 29.24677 ‐85.81427 29.24905 ‐85.81427
117.387 134.94 0:02:15 06/16/2013 09:46:41 29.24657 ‐85.81427 29.24875 ‐85.81427
117.4 134.97 0:02:15 06/16/2013 09:46:56 29.24627 ‐85.81427 29.24855 ‐85.81427
117.309 134.81 0:02:15 06/16/2013 09:47:11 29.24607 ‐85.81427 29.24825 ‐85.81428
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06162013‐094511.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐094526.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐094541.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐094556.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐094611.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐094626.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐094641.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐094656.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐094711.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐094726.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐094741.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐094756.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐094811.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐094826.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐094841.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐094856.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐094911.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐094926.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐094941.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐094956.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐095011.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐095026.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐095041.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐095056.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐095111.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
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06162013‐094511.jpg
06162013‐094526.jpg
06162013‐094541.jpg
06162013‐094556.jpg
06162013‐094611.jpg
06162013‐094626.jpg
06162013‐094641.jpg
06162013‐094656.jpg
06162013‐094711.jpg
06162013‐094726.jpg
06162013‐094741.jpg
06162013‐094756.jpg
06162013‐094811.jpg
06162013‐094826.jpg
06162013‐094841.jpg
06162013‐094856.jpg
06162013‐094911.jpg
06162013‐094926.jpg
06162013‐094941.jpg
06162013‐094956.jpg
06162013‐095011.jpg
06162013‐095026.jpg
06162013‐095041.jpg
06162013‐095056.jpg
06162013‐095111.jpg
Substrate Component Date Time (UTC) Date and Time
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:45:11 06/16/2013 09:45:11
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:45:26 06/16/2013 09:45:26
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:45:41 06/16/2013 09:45:41
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:45:56 06/16/2013 09:45:56
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:46:11 06/16/2013 09:46:11
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:46:26 06/16/2013 09:46:26
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:46:41 06/16/2013 09:46:41
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:46:56 06/16/2013 09:46:56
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:47:11 06/16/2013 09:47:11
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:47:26 06/16/2013 09:47:26
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:47:41 06/16/2013 09:47:41
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:47:56 06/16/2013 09:47:56
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:48:11 06/16/2013 09:48:11
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:48:26 06/16/2013 09:48:26
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:48:41 06/16/2013 09:48:41
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:48:56 06/16/2013 09:48:56
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:49:11 06/16/2013 09:49:11
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:49:26 06/16/2013 09:49:26
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:49:41 06/16/2013 09:49:41
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:49:56 06/16/2013 09:49:56
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:50:11 06/16/2013 09:50:11
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:50:26 06/16/2013 09:50:26
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:50:41 06/16/2013 09:50:41
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:50:56 06/16/2013 09:50:56
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:51:11 06/16/2013 09:51:11
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06162013‐094511.jpg
06162013‐094526.jpg
06162013‐094541.jpg
06162013‐094556.jpg
06162013‐094611.jpg
06162013‐094626.jpg
06162013‐094641.jpg
06162013‐094656.jpg
06162013‐094711.jpg
06162013‐094726.jpg
06162013‐094741.jpg
06162013‐094756.jpg
06162013‐094811.jpg
06162013‐094826.jpg
06162013‐094841.jpg
06162013‐094856.jpg
06162013‐094911.jpg
06162013‐094926.jpg
06162013‐094941.jpg
06162013‐094956.jpg
06162013‐095011.jpg
06162013‐095026.jpg
06162013‐095041.jpg
06162013‐095056.jpg
06162013‐095111.jpg
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117.153 134.53 0:02:15 06/16/2013 09:47:26 29.24577 ‐85.81425 29.24805 ‐85.81428
117.312 134.81 0:02:15 06/16/2013 09:47:41 29.24557 ‐85.81425 29.24775 ‐85.81428
117.121 134.48 0:02:14 06/16/2013 09:47:55 29.24527 ‐85.81427 29.24755 ‐85.81428
116.987 134.24 0:02:14 06/16/2013 09:48:10 29.24507 ‐85.81427 29.24725 ‐85.81428
117.052 134.35 0:02:14 06/16/2013 09:48:25 29.24477 ‐85.81427 29.24707 ‐85.81427
117.058 134.36 0:02:14 06/16/2013 09:48:40 29.24457 ‐85.81427 29.24677 ‐85.81427
117.083 134.41 0:02:14 06/16/2013 09:48:55 29.24425 ‐85.81425 29.24657 ‐85.81427
117.177 134.57 0:02:15 06/16/2013 09:49:11 29.24405 ‐85.81425 29.24627 ‐85.81427
117.225 134.66 0:02:15 06/16/2013 09:49:26 29.24378 ‐85.81423 29.24607 ‐85.81427
116.962 134.20 0:02:14 06/16/2013 09:49:40 29.24353 ‐85.81423 29.24577 ‐85.81425
116.567 133.50 0:02:14 06/16/2013 09:49:55 29.2433 ‐85.81423 29.24557 ‐85.81425
116.127 132.73 0:02:13 06/16/2013 09:50:09 29.24305 ‐85.81425 29.24527 ‐85.81427
116.402 133.21 0:02:13 06/16/2013 09:50:24 29.24282 ‐85.81425 29.24507 ‐85.81427
116.388 133.19 0:02:13 06/16/2013 09:50:39 29.24253 ‐85.81425 29.24477 ‐85.81427
116.743 133.81 0:02:14 06/16/2013 09:50:55 29.2423 ‐85.81425 29.24457 ‐85.81427
116.754 133.83 0:02:14 06/16/2013 09:51:10 29.24203 ‐85.81423 29.24425 ‐85.81425
116.914 134.11 0:02:14 06/16/2013 09:51:25 29.24175 ‐85.81422 29.24405 ‐85.81425
116.466 133.32 0:02:13 06/16/2013 09:51:39 29.24152 ‐85.81422 29.24378 ‐85.81423
115.887 132.31 0:02:12 06/16/2013 09:51:53 29.24128 ‐85.81422 29.2435 ‐85.81423
116.044 132.58 0:02:13 06/16/2013 09:52:09 29.24102 ‐85.81422 29.24323 ‐85.81423
116.533 133.44 0:02:13 06/16/2013 09:52:24 29.24078 ‐85.81422 29.24305 ‐85.81425
116.511 133.40 0:02:13 06/16/2013 09:52:39 29.24052 ‐85.8142 29.24275 ‐85.81425
116.543 133.46 0:02:13 06/16/2013 09:52:54 29.24027 ‐85.8142 29.24253 ‐85.81425
116.385 133.18 0:02:13 06/16/2013 09:53:09 29.24 ‐85.81418 29.24223 ‐85.81423
116.437 133.27 0:02:13 06/16/2013 09:53:24 29.23978 ‐85.81418 29.24203 ‐85.81423
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Cover
06162013‐095126.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐095141.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐095156.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐095211.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐095226.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐095241.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐095256.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐095311.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐095326.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐095341.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐095356.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐095411.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐095426.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐095441.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottexposure flat attached biota
06162013‐095456.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐095511.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐095526.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐095541.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐095556.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐095611.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐095626.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐095641.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐095656.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐095711.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐095726.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
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06162013‐095126.jpg
06162013‐095141.jpg
06162013‐095156.jpg
06162013‐095211.jpg
06162013‐095226.jpg
06162013‐095241.jpg
06162013‐095256.jpg
06162013‐095311.jpg
06162013‐095326.jpg
06162013‐095341.jpg
06162013‐095356.jpg
06162013‐095411.jpg
06162013‐095426.jpg
06162013‐095441.jpg
06162013‐095456.jpg
06162013‐095511.jpg
06162013‐095526.jpg
06162013‐095541.jpg
06162013‐095556.jpg
06162013‐095611.jpg
06162013‐095626.jpg
06162013‐095641.jpg
06162013‐095656.jpg
06162013‐095711.jpg
06162013‐095726.jpg
Substrate Component Date Time (UTC) Date and Time
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:51:26 06/16/2013 09:51:26
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:51:41 06/16/2013 09:51:41
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:51:56 06/16/2013 09:51:56
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:52:11 06/16/2013 09:52:11
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:52:26 06/16/2013 09:52:26
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:52:41 06/16/2013 09:52:41
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:52:56 06/16/2013 09:52:56
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:53:11 06/16/2013 09:53:11
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:53:26 06/16/2013 09:53:26
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:53:41 06/16/2013 09:53:41
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:53:56 06/16/2013 09:53:56
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:54:11 06/16/2013 09:54:11
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:54:26 06/16/2013 09:54:26
flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:54:41 06/16/2013 09:54:41
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:54:56 06/16/2013 09:54:56
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:55:11 06/16/2013 09:55:11
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:55:26 06/16/2013 09:55:26
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:55:41 06/16/2013 09:55:41
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:55:56 06/16/2013 09:55:56
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:56:11 06/16/2013 09:56:11
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:56:26 06/16/2013 09:56:26
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:56:41 06/16/2013 09:56:41
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:56:56 06/16/2013 09:56:56
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:57:11 06/16/2013 09:57:11
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:57:26 06/16/2013 09:57:26
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06162013‐095126.jpg
06162013‐095141.jpg
06162013‐095156.jpg
06162013‐095211.jpg
06162013‐095226.jpg
06162013‐095241.jpg
06162013‐095256.jpg
06162013‐095311.jpg
06162013‐095326.jpg
06162013‐095341.jpg
06162013‐095356.jpg
06162013‐095411.jpg
06162013‐095426.jpg
06162013‐095441.jpg
06162013‐095456.jpg
06162013‐095511.jpg
06162013‐095526.jpg
06162013‐095541.jpg
06162013‐095556.jpg
06162013‐095611.jpg
06162013‐095626.jpg
06162013‐095641.jpg
06162013‐095656.jpg
06162013‐095711.jpg
06162013‐095726.jpg
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (seconds)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
117.053 134.36 0:02:14 06/16/2013 09:53:40 29.23952 ‐85.81418 29.24175 ‐85.81422
116.53 133.44 0:02:13 06/16/2013 09:53:54 29.23928 ‐85.8142 29.24152 ‐85.81422
116.697 133.73 0:02:14 06/16/2013 09:54:10 29.23902 ‐85.81422 29.24122 ‐85.81422
116.76 133.84 0:02:14 06/16/2013 09:54:25 29.2388 ‐85.81422 29.24102 ‐85.81422
116.689 133.72 0:02:14 06/16/2013 09:54:40 29.23853 ‐85.81423 29.24072 ‐85.81422
116.906 134.10 0:02:14 06/16/2013 09:54:55 29.23825 ‐85.81423 29.24052 ‐85.8142
116.792 133.90 0:02:14 06/16/2013 09:55:10 29.23805 ‐85.81423 29.2402 ‐85.8142
117.615 135.35 0:02:15 06/16/2013 09:55:26 29.23775 ‐85.81425 29.24 ‐85.81418
117.814 135.70 0:02:16 06/16/2013 09:55:42 29.23752 ‐85.81425 29.23972 ‐85.81418
117.622 135.36 0:02:15 06/16/2013 09:55:56 29.23727 ‐85.81425 29.23952 ‐85.81418
117.778 135.64 0:02:16 06/16/2013 09:56:12 29.23703 ‐85.81427 29.23922 ‐85.8142
117.745 135.58 0:02:16 06/16/2013 09:56:27 29.2368 ‐85.81427 29.23902 ‐85.81422
117.546 135.23 0:02:15 06/16/2013 09:56:41 29.23653 ‐85.81428 29.23873 ‐85.81423
117.205 134.62 0:02:15 06/16/2013 09:56:56 29.23627 ‐85.81428 29.23853 ‐85.81423
116.97 134.21 0:02:14 06/16/2013 09:57:10 29.23607 ‐85.81428 29.23825 ‐85.81423
116.761 133.84 0:02:14 06/16/2013 09:57:25 29.23585 ‐85.81428 29.23805 ‐85.81423
117.024 134.30 0:02:14 06/16/2013 09:57:40 29.23558 ‐85.8143 29.23775 ‐85.81425
117.378 134.93 0:02:15 06/16/2013 09:57:56 29.23528 ‐85.81432 29.23755 ‐85.81425
117.843 135.75 0:02:16 06/16/2013 09:58:12 29.23505 ‐85.81432 29.23727 ‐85.81425
117.862 135.79 0:02:16 06/16/2013 09:58:27 29.23478 ‐85.81432 29.23707 ‐85.81427
117.54 135.22 0:02:15 06/16/2013 09:58:41 29.23457 ‐85.81433 29.2368 ‐85.81427
116.838 133.98 0:02:14 06/16/2013 09:58:55 29.23437 ‐85.81433 29.23657 ‐85.81428
116.563 133.49 0:02:13 06/16/2013 09:59:09 29.2341 ‐85.81433 29.23627 ‐85.81428
116.19 132.84 0:02:13 06/16/2013 09:59:24 29.23387 ‐85.81433 29.23607 ‐85.81428
116.251 132.95 0:02:13 06/16/2013 09:59:39 29.2336 ‐85.81433 29.23578 ‐85.8143
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06162013‐095741.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐095756.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐095811.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐095826.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐095841.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐095856.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐095911.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐095926.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐095941.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐095956.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐100011.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐100026.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐100041.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐100056.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐100111.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐100126.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐100141.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐100156.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐100211.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐100226.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐100241.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐100256.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐100311.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐100326.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐100341.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
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06162013‐095741.jpg
06162013‐095756.jpg
06162013‐095811.jpg
06162013‐095826.jpg
06162013‐095841.jpg
06162013‐095856.jpg
06162013‐095911.jpg
06162013‐095926.jpg
06162013‐095941.jpg
06162013‐095956.jpg
06162013‐100011.jpg
06162013‐100026.jpg
06162013‐100041.jpg
06162013‐100056.jpg
06162013‐100111.jpg
06162013‐100126.jpg
06162013‐100141.jpg
06162013‐100156.jpg
06162013‐100211.jpg
06162013‐100226.jpg
06162013‐100241.jpg
06162013‐100256.jpg
06162013‐100311.jpg
06162013‐100326.jpg
06162013‐100341.jpg
Substrate Component Date Time (UTC) Date and Time
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:57:41 06/16/2013 09:57:41
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:57:56 06/16/2013 09:57:56
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:58:11 06/16/2013 09:58:11
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:58:26 06/16/2013 09:58:26
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:58:41 06/16/2013 09:58:41
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:58:56 06/16/2013 09:58:56
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:59:11 06/16/2013 09:59:11
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:59:26 06/16/2013 09:59:26
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:59:41 06/16/2013 09:59:41
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 9:59:56 06/16/2013 09:59:56
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 10:00:11 06/16/2013 10:00:11
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 10:00:26 06/16/2013 10:00:26
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 10:00:41 06/16/2013 10:00:41
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 10:00:56 06/16/2013 10:00:56
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 10:01:11 06/16/2013 10:01:11
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 10:01:26 06/16/2013 10:01:26
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 10:01:41 06/16/2013 10:01:41
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 10:01:56 06/16/2013 10:01:56
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 10:02:11 06/16/2013 10:02:11
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 10:02:26 06/16/2013 10:02:26
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 10:02:41 06/16/2013 10:02:41
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 10:02:56 06/16/2013 10:02:56
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 10:03:11 06/16/2013 10:03:11
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 10:03:26 06/16/2013 10:03:26
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 10:03:41 06/16/2013 10:03:41
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06162013‐095741.jpg
06162013‐095756.jpg
06162013‐095811.jpg
06162013‐095826.jpg
06162013‐095841.jpg
06162013‐095856.jpg
06162013‐095911.jpg
06162013‐095926.jpg
06162013‐095941.jpg
06162013‐095956.jpg
06162013‐100011.jpg
06162013‐100026.jpg
06162013‐100041.jpg
06162013‐100056.jpg
06162013‐100111.jpg
06162013‐100126.jpg
06162013‐100141.jpg
06162013‐100156.jpg
06162013‐100211.jpg
06162013‐100226.jpg
06162013‐100241.jpg
06162013‐100256.jpg
06162013‐100311.jpg
06162013‐100326.jpg
06162013‐100341.jpg
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (seconds)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
116.512 133.40 0:02:13 06/16/2013 09:59:54 29.23337 ‐85.81433 29.23558 ‐85.8143
116.919 134.12 0:02:14 06/16/2013 10:00:10 29.2331 ‐85.81435 29.23528 ‐85.81432
116.223 132.90 0:02:13 06/16/2013 10:00:24 29.23287 ‐85.81435 29.23508 ‐85.81432
116.53 133.44 0:02:13 06/16/2013 10:00:39 29.23262 ‐85.81437 29.23478 ‐85.81432
116.222 132.90 0:02:13 06/16/2013 10:00:54 29.23238 ‐85.81437 29.23458 ‐85.81433
116.864 134.02 0:02:14 06/16/2013 10:01:10 29.23212 ‐85.81437 29.2343 ‐85.81433
116.642 133.63 0:02:14 06/16/2013 10:01:25 29.2319 ‐85.81438 29.2341 ‐85.81433
117.019 134.30 0:02:14 06/16/2013 10:01:40 29.23163 ‐85.81438 29.2338 ‐85.81433
116.821 133.95 0:02:14 06/16/2013 10:01:55 29.2314 ‐85.81437 29.2336 ‐85.81433
116.741 133.81 0:02:14 06/16/2013 10:02:10 29.23115 ‐85.81435 29.2333 ‐85.81433
116.918 134.12 0:02:14 06/16/2013 10:02:25 29.23088 ‐85.81433 29.2331 ‐85.81435
117.218 134.65 0:02:15 06/16/2013 10:02:41 29.23067 ‐85.8143 29.2328 ‐85.81435
117.714 135.52 0:02:16 06/16/2013 10:02:57 29.23037 ‐85.8143 29.23262 ‐85.81437
118.096 136.20 0:02:16 06/16/2013 10:03:12 29.23013 ‐85.81428 29.23232 ‐85.81437
118.108 136.22 0:02:16 06/16/2013 10:03:27 29.22987 ‐85.81427 29.23212 ‐85.81437
117.97 135.98 0:02:16 06/16/2013 10:03:42 29.22965 ‐85.81427 29.23183 ‐85.81438
118.31 136.58 0:02:17 06/16/2013 10:03:58 29.22938 ‐85.81427 29.23163 ‐85.81438
118.032 136.09 0:02:16 06/16/2013 10:04:12 29.22915 ‐85.81427 29.23133 ‐85.81437
118.351 136.65 0:02:17 06/16/2013 10:04:28 29.22888 ‐85.81425 29.23115 ‐85.81435
118.592 137.08 0:02:17 06/16/2013 10:04:43 29.22862 ‐85.81425 29.23088 ‐85.81433
117.936 135.92 0:02:16 06/16/2013 10:04:57 29.22838 ‐85.81425 29.23067 ‐85.8143
117.983 136.00 0:02:16 06/16/2013 10:05:12 29.22815 ‐85.81423 29.23037 ‐85.8143
118.367 136.68 0:02:17 06/16/2013 10:05:28 29.2279 ‐85.81423 29.23017 ‐85.81428
118.641 137.17 0:02:17 06/16/2013 10:05:43 29.22763 ‐85.81422 29.22987 ‐85.81427
118.831 137.51 0:02:18 06/16/2013 10:05:59 29.22737 ‐85.8142 29.22967 ‐85.81427
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06162013‐100356.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐100411.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐100426.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐100441.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐100456.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐100511.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐100526.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐100541.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐100556.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐100611.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐100626.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐100641.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐100656.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐100711.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat attached biota
06162013‐100726.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐100741.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐100756.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐100811.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐100826.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐100841.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐100856.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐100911.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐100926.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐100941.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐100956.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
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Image File
06162013‐100356.jpg
06162013‐100411.jpg
06162013‐100426.jpg
06162013‐100441.jpg
06162013‐100456.jpg
06162013‐100511.jpg
06162013‐100526.jpg
06162013‐100541.jpg
06162013‐100556.jpg
06162013‐100611.jpg
06162013‐100626.jpg
06162013‐100641.jpg
06162013‐100656.jpg
06162013‐100711.jpg
06162013‐100726.jpg
06162013‐100741.jpg
06162013‐100756.jpg
06162013‐100811.jpg
06162013‐100826.jpg
06162013‐100841.jpg
06162013‐100856.jpg
06162013‐100911.jpg
06162013‐100926.jpg
06162013‐100941.jpg
06162013‐100956.jpg
Substrate Component Date Time (UTC) Date and Time
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 10:03:56 06/16/2013 10:03:56
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 10:04:11 06/16/2013 10:04:11
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 10:04:26 06/16/2013 10:04:26
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 10:04:41 06/16/2013 10:04:41
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 10:04:56 06/16/2013 10:04:56
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 10:05:11 06/16/2013 10:05:11
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 10:05:26 06/16/2013 10:05:26
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 10:05:41 06/16/2013 10:05:41
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 10:05:56 06/16/2013 10:05:56
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 10:06:11 06/16/2013 10:06:11
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 10:06:26 06/16/2013 10:06:26
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 10:06:41 06/16/2013 10:06:41
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 10:06:56 06/16/2013 10:06:56
flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 10:07:11 06/16/2013 10:07:11
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 10:07:26 06/16/2013 10:07:26
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 10:07:41 06/16/2013 10:07:41
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 10:07:56 06/16/2013 10:07:56
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 10:08:11 06/16/2013 10:08:11
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 10:08:26 06/16/2013 10:08:26
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 10:08:41 06/16/2013 10:08:41
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 10:08:56 06/16/2013 10:08:56
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 10:09:11 06/16/2013 10:09:11
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 10:09:26 06/16/2013 10:09:26
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 10:09:41 06/16/2013 10:09:41
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 10:09:56 06/16/2013 10:09:56
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06162013‐100356.jpg
06162013‐100411.jpg
06162013‐100426.jpg
06162013‐100441.jpg
06162013‐100456.jpg
06162013‐100511.jpg
06162013‐100526.jpg
06162013‐100541.jpg
06162013‐100556.jpg
06162013‐100611.jpg
06162013‐100626.jpg
06162013‐100641.jpg
06162013‐100656.jpg
06162013‐100711.jpg
06162013‐100726.jpg
06162013‐100741.jpg
06162013‐100756.jpg
06162013‐100811.jpg
06162013‐100826.jpg
06162013‐100841.jpg
06162013‐100856.jpg
06162013‐100911.jpg
06162013‐100926.jpg
06162013‐100941.jpg
06162013‐100956.jpg
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (seconds)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
118.949 137.72 0:02:18 06/16/2013 10:06:14 29.22713 ‐85.8142 29.22938 ‐85.81427
119.022 137.85 0:02:18 06/16/2013 10:06:29 29.22688 ‐85.81418 29.22918 ‐85.81427
119.197 138.16 0:02:18 06/16/2013 10:06:44 29.22665 ‐85.81418 29.22888 ‐85.81425
119.367 138.47 0:02:18 06/16/2013 10:06:59 29.22638 ‐85.81417 29.22868 ‐85.81425
119.557 138.81 0:02:19 06/16/2013 10:07:15 29.22615 ‐85.81415 29.22838 ‐85.81425
119.496 138.70 0:02:19 06/16/2013 10:07:30 29.22588 ‐85.81415 29.22818 ‐85.81425
119.7 139.06 0:02:19 06/16/2013 10:07:45 29.2256 ‐85.81413 29.2279 ‐85.81423
119.434 138.59 0:02:19 06/16/2013 10:08:00 29.2254 ‐85.81415 29.22765 ‐85.81422
119.68 139.03 0:02:19 06/16/2013 10:08:15 29.22512 ‐85.81417 29.2274 ‐85.8142
119.715 139.09 0:02:19 06/16/2013 10:08:30 29.22493 ‐85.81418 29.2272 ‐85.8142
119.492 138.69 0:02:19 06/16/2013 10:08:45 29.22472 ‐85.8142 29.22692 ‐85.81418
119.717 139.10 0:02:19 06/16/2013 10:09:00 29.22445 ‐85.81423 29.22672 ‐85.81418
120.002 139.61 0:02:20 06/16/2013 10:09:16 29.22417 ‐85.81425 29.22642 ‐85.81417
120.646 140.77 0:02:21 06/16/2013 10:09:32 29.22395 ‐85.81427 29.22622 ‐85.81417
120.774 141.00 0:02:21 06/16/2013 10:09:47 29.22368 ‐85.81427 29.22592 ‐85.81415
121.33 142.01 0:02:22 06/16/2013 10:10:03 29.22343 ‐85.81428 29.22573 ‐85.81413
121.614 142.53 0:02:23 06/16/2013 10:10:19 29.22317 ‐85.81428 29.22543 ‐85.81415
122.154 143.51 0:02:24 06/16/2013 10:10:35 29.22295 ‐85.81428 29.22525 ‐85.81415
122.215 143.62 0:02:24 06/16/2013 10:10:50 29.2227 ‐85.81428 29.22497 ‐85.81417
122.41 143.98 0:02:24 06/16/2013 10:11:05 29.22247 ‐85.81428 29.22478 ‐85.8142
122.535 144.21 0:02:24 06/16/2013 10:11:20 29.22222 ‐85.81428 29.22448 ‐85.81422
122.474 144.10 0:02:24 06/16/2013 10:11:35 29.22197 ‐85.8143 29.2243 ‐85.81423
122.765 144.63 0:02:25 06/16/2013 10:11:51 29.22175 ‐85.8143 29.22402 ‐85.81425
122.243 143.67 0:02:24 06/16/2013 10:12:05 29.22153 ‐85.8143 29.22382 ‐85.81427
122.403 143.97 0:02:24 06/16/2013 10:12:20 29.22127 ‐85.81432 29.22353 ‐85.81427
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06162013‐101011.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐101026.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐101041.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐101056.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐101111.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐101126.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐101141.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐101156.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐101211.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐101226.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐101241.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐101256.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐101311.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐101326.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐101341.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐101356.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐101411.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐101426.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐101441.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐101456.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐101511.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐101526.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐101541.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐101556.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐101611.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
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06162013‐101011.jpg
06162013‐101026.jpg
06162013‐101041.jpg
06162013‐101056.jpg
06162013‐101111.jpg
06162013‐101126.jpg
06162013‐101141.jpg
06162013‐101156.jpg
06162013‐101211.jpg
06162013‐101226.jpg
06162013‐101241.jpg
06162013‐101256.jpg
06162013‐101311.jpg
06162013‐101326.jpg
06162013‐101341.jpg
06162013‐101356.jpg
06162013‐101411.jpg
06162013‐101426.jpg
06162013‐101441.jpg
06162013‐101456.jpg
06162013‐101511.jpg
06162013‐101526.jpg
06162013‐101541.jpg
06162013‐101556.jpg
06162013‐101611.jpg
Substrate Component Date Time (UTC) Date and Time
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 10:10:11 06/16/2013 10:10:11
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 10:10:26 06/16/2013 10:10:26
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 10:10:41 06/16/2013 10:10:41
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 10:10:56 06/16/2013 10:10:56
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 10:11:11 06/16/2013 10:11:11
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 10:11:26 06/16/2013 10:11:26
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 10:11:41 06/16/2013 10:11:41
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 10:11:56 06/16/2013 10:11:56
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 10:12:11 06/16/2013 10:12:11
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 10:12:26 06/16/2013 10:12:26
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 10:12:41 06/16/2013 10:12:41
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 10:12:56 06/16/2013 10:12:56
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 10:13:11 06/16/2013 10:13:11
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 10:13:26 06/16/2013 10:13:26
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 10:13:41 06/16/2013 10:13:41
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 10:13:56 06/16/2013 10:13:56
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 10:14:11 06/16/2013 10:14:11
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 10:14:26 06/16/2013 10:14:26
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 10:14:41 06/16/2013 10:14:41
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 10:14:56 06/16/2013 10:14:56
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 10:15:11 06/16/2013 10:15:11
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 10:15:26 06/16/2013 10:15:26
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 10:15:41 06/16/2013 10:15:41
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 10:15:56 06/16/2013 10:15:56
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 10:16:11 06/16/2013 10:16:11
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06162013‐101011.jpg
06162013‐101026.jpg
06162013‐101041.jpg
06162013‐101056.jpg
06162013‐101111.jpg
06162013‐101126.jpg
06162013‐101141.jpg
06162013‐101156.jpg
06162013‐101211.jpg
06162013‐101226.jpg
06162013‐101241.jpg
06162013‐101256.jpg
06162013‐101311.jpg
06162013‐101326.jpg
06162013‐101341.jpg
06162013‐101356.jpg
06162013‐101411.jpg
06162013‐101426.jpg
06162013‐101441.jpg
06162013‐101456.jpg
06162013‐101511.jpg
06162013‐101526.jpg
06162013‐101541.jpg
06162013‐101556.jpg
06162013‐101611.jpg
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (seconds)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
122.664 144.45 0:02:24 06/16/2013 10:12:35 29.22098 ‐85.81433 29.22333 ‐85.81428
122.952 144.97 0:02:25 06/16/2013 10:12:51 29.2208 ‐85.81433 29.22305 ‐85.81428
123.283 145.58 0:02:26 06/16/2013 10:13:07 29.2205 ‐85.81435 29.22285 ‐85.81428
123.676 146.31 0:02:26 06/16/2013 10:13:22 29.22027 ‐85.81435 29.2226 ‐85.81428
123.943 146.80 0:02:27 06/16/2013 10:13:38 29.22 ‐85.81433 29.22237 ‐85.81428
124.316 147.49 0:02:27 06/16/2013 10:13:53 29.21973 ‐85.81432 29.22208 ‐85.8143
124.577 147.98 0:02:28 06/16/2013 10:14:09 29.21948 ‐85.81428 29.2219 ‐85.8143
124.537 147.90 0:02:28 06/16/2013 10:14:24 29.21923 ‐85.81427 29.22162 ‐85.8143
124.884 148.55 0:02:29 06/16/2013 10:14:40 29.21898 ‐85.81427 29.2214 ‐85.81432
125.141 149.03 0:02:29 06/16/2013 10:14:55 29.21873 ‐85.81425 29.22115 ‐85.81432
125.342 149.41 0:02:29 06/16/2013 10:15:10 29.2185 ‐85.81423 29.22095 ‐85.81433
125.683 150.04 0:02:30 06/16/2013 10:15:26 29.2182 ‐85.81423 29.2207 ‐85.81435
126.187 150.99 0:02:31 06/16/2013 10:15:42 29.21795 ‐85.81422 29.22047 ‐85.81435
126.573 151.72 0:02:32 06/16/2013 10:15:58 29.21768 ‐85.8142 29.22015 ‐85.81435
126.482 151.54 0:02:32 06/16/2013 10:16:13 29.21745 ‐85.8142 29.21997 ‐85.81433
127.164 152.83 0:02:33 06/16/2013 10:16:29 29.21715 ‐85.81418 29.21968 ‐85.8143
127.341 153.17 0:02:33 06/16/2013 10:16:44 29.21692 ‐85.81417 29.21948 ‐85.81428
127.95 154.32 0:02:34 06/16/2013 10:17:00 29.21665 ‐85.81417 29.21918 ‐85.81427
127.937 154.30 0:02:34 06/16/2013 10:17:15 29.2164 ‐85.81415 29.21898 ‐85.81427
127.96 154.34 0:02:34 06/16/2013 10:17:30 29.21617 ‐85.81413 29.21873 ‐85.81425
128.549 155.47 0:02:35 06/16/2013 10:17:46 29.2159 ‐85.81413 29.2185 ‐85.81423
128.501 155.38 0:02:35 06/16/2013 10:18:01 29.21565 ‐85.81413 29.2182 ‐85.81423
129.035 156.40 0:02:36 06/16/2013 10:18:17 29.2154 ‐85.81417 29.218 ‐85.81422
128.908 156.15 0:02:36 06/16/2013 10:18:32 29.21517 ‐85.81418 29.21772 ‐85.81422
129.501 157.29 0:02:37 06/16/2013 10:18:48 29.21492 ‐85.81418 29.21748 ‐85.8142
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06162013‐101626.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐101641.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐101656.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐101711.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐101726.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐101741.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐101756.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat attached biota
06162013‐101811.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐101826.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐101841.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐101856.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐101911.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐101926.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐101941.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐101956.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐102011.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐102026.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐102041.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐102056.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐102111.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐102126.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐102141.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐102156.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐102211.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐102226.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
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06162013‐101626.jpg
06162013‐101641.jpg
06162013‐101656.jpg
06162013‐101711.jpg
06162013‐101726.jpg
06162013‐101741.jpg
06162013‐101756.jpg
06162013‐101811.jpg
06162013‐101826.jpg
06162013‐101841.jpg
06162013‐101856.jpg
06162013‐101911.jpg
06162013‐101926.jpg
06162013‐101941.jpg
06162013‐101956.jpg
06162013‐102011.jpg
06162013‐102026.jpg
06162013‐102041.jpg
06162013‐102056.jpg
06162013‐102111.jpg
06162013‐102126.jpg
06162013‐102141.jpg
06162013‐102156.jpg
06162013‐102211.jpg
06162013‐102226.jpg
Substrate Component Date Time (UTC) Date and Time
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 10:16:26 06/16/2013 10:16:26
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 10:16:41 06/16/2013 10:16:41
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 10:16:56 06/16/2013 10:16:56
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 10:17:11 06/16/2013 10:17:11
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 10:17:26 06/16/2013 10:17:26
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 10:17:41 06/16/2013 10:17:41
flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 10:17:56 06/16/2013 10:17:56
flat sand 6/16/2013 10:18:11 06/16/2013 10:18:11
flat sand 6/16/2013 10:18:26 06/16/2013 10:18:26
flat sand 6/16/2013 10:18:41 06/16/2013 10:18:41
flat sand 6/16/2013 10:18:56 06/16/2013 10:18:56
flat sand 6/16/2013 10:19:11 06/16/2013 10:19:11
flat sand 6/16/2013 10:19:26 06/16/2013 10:19:26
flat sand 6/16/2013 10:19:41 06/16/2013 10:19:41
flat sand 6/16/2013 10:19:56 06/16/2013 10:19:56
flat sand 6/16/2013 10:20:11 06/16/2013 10:20:11
flat sand 6/16/2013 10:20:26 06/16/2013 10:20:26
flat sand 6/16/2013 10:20:41 06/16/2013 10:20:41
flat sand 6/16/2013 10:20:56 06/16/2013 10:20:56
flat sand 6/16/2013 10:21:11 06/16/2013 10:21:11
flat sand 6/16/2013 10:21:26 06/16/2013 10:21:26
flat sand 6/16/2013 10:21:41 06/16/2013 10:21:41
flat sand 6/16/2013 10:21:56 06/16/2013 10:21:56
flat sand 6/16/2013 10:22:11 06/16/2013 10:22:11
flat sand 6/16/2013 10:22:26 06/16/2013 10:22:26
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06162013‐101626.jpg
06162013‐101641.jpg
06162013‐101656.jpg
06162013‐101711.jpg
06162013‐101726.jpg
06162013‐101741.jpg
06162013‐101756.jpg
06162013‐101811.jpg
06162013‐101826.jpg
06162013‐101841.jpg
06162013‐101856.jpg
06162013‐101911.jpg
06162013‐101926.jpg
06162013‐101941.jpg
06162013‐101956.jpg
06162013‐102011.jpg
06162013‐102026.jpg
06162013‐102041.jpg
06162013‐102056.jpg
06162013‐102111.jpg
06162013‐102126.jpg
06162013‐102141.jpg
06162013‐102156.jpg
06162013‐102211.jpg
06162013‐102226.jpg
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (seconds)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
128.777 155.90 0:02:36 06/16/2013 10:19:02 29.21468 ‐85.8142 29.21718 ‐85.81418
129.267 156.84 0:02:37 06/16/2013 10:19:18 29.21443 ‐85.81422 29.21698 ‐85.81417
129.578 157.44 0:02:37 06/16/2013 10:19:33 29.21418 ‐85.81422 29.21668 ‐85.81417
129.842 157.95 0:02:38 06/16/2013 10:19:49 29.21395 ‐85.81422 29.2165 ‐85.81415
129.923 158.11 0:02:38 06/16/2013 10:20:04 29.2137 ‐85.81423 29.2162 ‐85.81413
130.114 158.47 0:02:38 06/16/2013 10:20:19 29.21343 ‐85.81425 29.216 ‐85.81413
131.159 160.50 0:02:40 06/16/2013 10:20:36 29.21318 ‐85.81427 29.21572 ‐85.81413
131.709 161.57 0:02:42 06/16/2013 10:20:53 29.21292 ‐85.81427 29.21552 ‐85.81415
132.229 162.59 0:02:43 06/16/2013 10:21:09 29.21267 ‐85.81427 29.21523 ‐85.81417
132.454 163.03 0:02:43 06/16/2013 10:21:24 29.2124 ‐85.81428 29.21505 ‐85.81418
132.656 163.43 0:02:43 06/16/2013 10:21:39 29.21215 ‐85.8143 29.21475 ‐85.8142
133.047 164.20 0:02:44 06/16/2013 10:21:55 29.21188 ‐85.8143 29.21457 ‐85.8142
133.302 164.70 0:02:45 06/16/2013 10:22:11 29.21167 ‐85.81432 29.21427 ‐85.81422
133.746 165.57 0:02:46 06/16/2013 10:22:27 29.21142 ‐85.81433 29.21408 ‐85.81422
133.939 165.96 0:02:46 06/16/2013 10:22:42 29.21115 ‐85.81433 29.21383 ‐85.81423
134.173 166.42 0:02:46 06/16/2013 10:22:57 29.2109 ‐85.81433 29.2136 ‐85.81425
134.367 166.81 0:02:47 06/16/2013 10:23:13 29.21067 ‐85.81432 29.21335 ‐85.81427
134.619 167.31 0:02:47 06/16/2013 10:23:28 29.2104 ‐85.81428 29.21312 ‐85.81427
134.494 167.06 0:02:47 06/16/2013 10:23:43 29.21013 ‐85.81427 29.21287 ‐85.81427
135.037 168.14 0:02:48 06/16/2013 10:23:59 29.20987 ‐85.81425 29.21263 ‐85.81427
135.167 168.40 0:02:48 06/16/2013 10:24:14 29.20965 ‐85.81423 29.21238 ‐85.81428
135.554 169.17 0:02:49 06/16/2013 10:24:30 29.20938 ‐85.81422 29.21215 ‐85.8143
135.771 169.61 0:02:50 06/16/2013 10:24:46 29.20912 ‐85.8142 29.21188 ‐85.8143
135.894 169.86 0:02:50 06/16/2013 10:25:01 29.2089 ‐85.81418 29.21167 ‐85.81432
136.201 170.47 0:02:50 06/16/2013 10:25:16 29.20863 ‐85.81417 29.21142 ‐85.81433
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Seafloor 
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Sediment Type
Meso/
Macrohabitat Bedforms
Biogenic
Cover
06162013‐102241.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐102256.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐102311.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐102326.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐102341.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐102356.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐102411.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐102426.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐102441.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐102456.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐102511.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐102526.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐102541.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐102556.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐102611.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐102626.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐102641.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐102656.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐102711.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐102726.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐102741.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐102756.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐102811.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
06162013‐102826.jpg Shelf soft sand sand flat flat none
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06162013‐102241.jpg
06162013‐102256.jpg
06162013‐102311.jpg
06162013‐102326.jpg
06162013‐102341.jpg
06162013‐102356.jpg
06162013‐102411.jpg
06162013‐102426.jpg
06162013‐102441.jpg
06162013‐102456.jpg
06162013‐102511.jpg
06162013‐102526.jpg
06162013‐102541.jpg
06162013‐102556.jpg
06162013‐102611.jpg
06162013‐102626.jpg
06162013‐102641.jpg
06162013‐102656.jpg
06162013‐102711.jpg
06162013‐102726.jpg
06162013‐102741.jpg
06162013‐102756.jpg
06162013‐102811.jpg
06162013‐102826.jpg
Substrate Component Date Time (UTC) Date and Time
flat sand 6/16/2013 10:22:41 06/16/2013 10:22:41
flat sand 6/16/2013 10:22:56 06/16/2013 10:22:56
flat sand 6/16/2013 10:23:11 06/16/2013 10:23:11
flat sand 6/16/2013 10:23:26 06/16/2013 10:23:26
flat sand 6/16/2013 10:23:41 06/16/2013 10:23:41
flat sand 6/16/2013 10:23:56 06/16/2013 10:23:56
flat sand 6/16/2013 10:24:11 06/16/2013 10:24:11
flat sand 6/16/2013 10:24:26 06/16/2013 10:24:26
flat sand 6/16/2013 10:24:41 06/16/2013 10:24:41
flat sand 6/16/2013 10:24:56 06/16/2013 10:24:56
flat sand 6/16/2013 10:25:11 06/16/2013 10:25:11
flat sand 6/16/2013 10:25:26 06/16/2013 10:25:26
flat sand 6/16/2013 10:25:41 06/16/2013 10:25:41
flat sand 6/16/2013 10:25:56 06/16/2013 10:25:56
flat sand 6/16/2013 10:26:11 06/16/2013 10:26:11
flat sand 6/16/2013 10:26:26 06/16/2013 10:26:26
flat sand 6/16/2013 10:26:41 06/16/2013 10:26:41
flat sand 6/16/2013 10:26:56 06/16/2013 10:26:56
flat sand 6/16/2013 10:27:11 06/16/2013 10:27:11
flat sand 6/16/2013 10:27:26 06/16/2013 10:27:26
flat sand 6/16/2013 10:27:41 06/16/2013 10:27:41
flat sand 6/16/2013 10:27:56 06/16/2013 10:27:56
flat sand 6/16/2013 10:28:11 06/16/2013 10:28:11
flat sand 6/16/2013 10:28:26 06/16/2013 10:28:26
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06162013‐102241.jpg
06162013‐102256.jpg
06162013‐102311.jpg
06162013‐102326.jpg
06162013‐102341.jpg
06162013‐102356.jpg
06162013‐102411.jpg
06162013‐102426.jpg
06162013‐102441.jpg
06162013‐102456.jpg
06162013‐102511.jpg
06162013‐102526.jpg
06162013‐102541.jpg
06162013‐102556.jpg
06162013‐102611.jpg
06162013‐102626.jpg
06162013‐102641.jpg
06162013‐102656.jpg
06162013‐102711.jpg
06162013‐102726.jpg
06162013‐102741.jpg
06162013‐102756.jpg
06162013‐102811.jpg
06162013‐102826.jpg
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (seconds)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
136.601 171.28 0:02:51 06/16/2013 10:25:32 29.20838 ‐85.81415 29.21118 ‐85.81433
136.903 171.89 0:02:52 06/16/2013 10:25:48 29.20812 ‐85.81413 29.21093 ‐85.81433
137.227 172.54 0:02:53 06/16/2013 10:26:04 29.20787 ‐85.81413 29.2107 ‐85.81432
137.391 172.87 0:02:53 06/16/2013 10:26:19 29.20763 ‐85.81413 29.21043 ‐85.8143
137.842 173.79 0:02:54 06/16/2013 10:26:35 29.20738 ‐85.81413 29.2102 ‐85.81427
137.806 173.72 0:02:54 06/16/2013 10:26:50 29.20712 ‐85.81412 29.20993 ‐85.81427
137.786 173.68 0:02:54 06/16/2013 10:27:05 29.2069 ‐85.81412 29.20972 ‐85.81423
137.728 173.56 0:02:54 06/16/2013 10:27:20 29.20663 ‐85.81413 29.20945 ‐85.81423
138.12 174.35 0:02:54 06/16/2013 10:27:35 29.20638 ‐85.81415 29.20922 ‐85.81422
139.101 176.36 0:02:56 06/16/2013 10:27:52 29.20613 ‐85.81418 29.20897 ‐85.81418
139.964 178.13 0:02:58 06/16/2013 10:28:09 29.20585 ‐85.8142 29.20873 ‐85.81417
140.513 179.26 0:02:59 06/16/2013 10:28:25 29.2056 ‐85.81418 29.20848 ‐85.81415
140.658 179.56 0:03:00 06/16/2013 10:28:41 29.20537 ‐85.81418 29.20825 ‐85.81415
140.844 179.95 0:03:00 06/16/2013 10:28:56 29.2051 ‐85.81418 29.208 ‐85.81413
141.574 181.46 0:03:01 06/16/2013 10:29:12 29.20485 ‐85.81418 29.20777 ‐85.81413
142.053 182.46 0:03:02 06/16/2013 10:29:28 29.2046 ‐85.8142 29.20752 ‐85.81413
142.21 182.79 0:03:03 06/16/2013 10:29:44 29.20435 ‐85.81422 29.20728 ‐85.81412
142.41 183.21 0:03:03 06/16/2013 10:29:59 29.20408 ‐85.81422 29.20702 ‐85.8141
142.669 183.75 0:03:04 06/16/2013 10:30:15 29.20385 ‐85.81423 29.2068 ‐85.81412
142.944 184.32 0:03:04 06/16/2013 10:30:30 29.20358 ‐85.81423 29.20655 ‐85.81413
143.581 185.66 0:03:06 06/16/2013 10:30:47 29.20332 ‐85.81423 29.20633 ‐85.81417
144.535 187.68 0:03:08 06/16/2013 10:31:04 29.20303 ‐85.81423 29.20607 ‐85.81418
144.544 187.70 0:03:08 06/16/2013 10:31:19 29.2028 ‐85.81425 29.20582 ‐85.8142
145.068 188.81 0:03:09 06/16/2013 10:31:35 29.20255 ‐85.81425 29.2056 ‐85.81418
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habitat
Seafloor 
Induration
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Sediment Type
Meso/
Macrohabitat Bedforms
06162013‐120615.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
06162013‐120630.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
06162013‐120645.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
07162013‐120700.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
07162013‐120715.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
07162013‐120730.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
07162013‐120745.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
08162013‐120800.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
08162013‐120815.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
08162013‐120830.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
08162013‐120845.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
09162013‐120900.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
09162013‐120915.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure flat
09162013‐120930.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure flat
09162013‐120945.jpg Shelf mixed sand low relief hard bottom flat flat
10162013‐121000.jpg Shelf mixed sand low relief hard bottom flat flat
10162013‐121015.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure flat
10162013‐121030.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
10162013‐121045.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
11162013‐121100.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
11162013‐121115.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
11162013‐121130.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
11162013‐121145.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
12162013‐121200.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
12162013‐121215.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
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Image File
06162013‐120615.jpg
06162013‐120630.jpg
06162013‐120645.jpg
07162013‐120700.jpg
07162013‐120715.jpg
07162013‐120730.jpg
07162013‐120745.jpg
08162013‐120800.jpg
08162013‐120815.jpg
08162013‐120830.jpg
08162013‐120845.jpg
09162013‐120900.jpg
09162013‐120915.jpg
09162013‐120930.jpg
09162013‐120945.jpg
10162013‐121000.jpg
10162013‐121015.jpg
10162013‐121030.jpg
10162013‐121045.jpg
11162013‐121100.jpg
11162013‐121115.jpg
11162013‐121130.jpg
11162013‐121145.jpg
12162013‐121200.jpg
12162013‐121215.jpg
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC)
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:06:15
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:06:30
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:06:45
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:07:00
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:07:15
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:07:30
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:07:45
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:08:00
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:08:15
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:08:30
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:08:45
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:09:00
attached biota flat sand with moderate relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 12:09:15
attached biota flat sand with moderate relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 12:09:30
attached biota flat sand over low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:09:45
attached biota flat sand over low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:10:00
attached biota flat sand with moderate relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 12:10:15
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:10:30
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:10:45
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:11:00
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:11:15
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:11:30
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:11:45
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:12:00
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:12:15
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Image File
06162013‐120615.jpg
06162013‐120630.jpg
06162013‐120645.jpg
07162013‐120700.jpg
07162013‐120715.jpg
07162013‐120730.jpg
07162013‐120745.jpg
08162013‐120800.jpg
08162013‐120815.jpg
08162013‐120830.jpg
08162013‐120845.jpg
09162013‐120900.jpg
09162013‐120915.jpg
09162013‐120930.jpg
09162013‐120945.jpg
10162013‐121000.jpg
10162013‐121015.jpg
10162013‐121030.jpg
10162013‐121045.jpg
11162013‐121100.jpg
11162013‐121115.jpg
11162013‐121130.jpg
11162013‐121145.jpg
12162013‐121200.jpg
12162013‐121215.jpg
Date and Time
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (s)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
6/16/2013 12:06:15 88.677 89.60 0:01:30 6/16/2013 12:07:45 29.11698 ‐85.80872
6/16/2013 12:06:30 88.5638 89.44 0:01:29 6/16/2013 12:07:59 29.117 ‐85.80865
6/16/2013 12:06:45 89.1669 90.28 0:01:30 6/16/2013 12:08:15 29.11698 ‐85.80863
6/16/2013 12:07:00 88.7958 89.77 0:01:30 6/16/2013 12:08:30 29.11698 ‐85.80862
6/16/2013 12:07:15 89.1286 90.23 0:01:30 6/16/2013 12:08:45 29.11698 ‐85.80858
6/16/2013 12:07:30 89.7234 91.06 0:01:31 6/16/2013 12:09:01 29.11698 ‐85.80855
6/16/2013 12:07:45 89.3922 90.60 0:01:31 6/16/2013 12:09:16 29.11697 ‐85.80853
6/16/2013 12:08:00 90.3143 91.90 0:01:32 6/16/2013 12:09:32 29.11695 ‐85.8085
6/16/2013 12:08:15 90.0877 91.58 0:01:32 6/16/2013 12:09:47 29.11693 ‐85.80845
6/16/2013 12:08:30 90.8764 92.69 0:01:33 6/16/2013 12:10:03 29.1169 ‐85.8084
6/16/2013 12:08:45 90.0814 91.57 0:01:32 6/16/2013 12:10:17 29.11688 ‐85.80835
6/16/2013 12:09:00 90.6195 92.33 0:01:32 6/16/2013 12:10:32 29.11687 ‐85.80833
6/16/2013 12:09:15 91.0562 92.95 0:01:33 6/16/2013 12:10:48 29.11683 ‐85.80825
6/16/2013 12:09:30 90.7484 92.51 0:01:33 6/16/2013 12:11:03 29.1168 ‐85.80822
6/16/2013 12:09:45 91.3366 93.35 0:01:33 6/16/2013 12:11:18 29.11677 ‐85.80812
6/16/2013 12:10:00 91.8623 94.10 0:01:34 6/16/2013 12:11:34 29.11663 ‐85.80793
6/16/2013 12:10:15 91.9013 94.16 0:01:34 6/16/2013 12:11:49 29.11658 ‐85.80788
6/16/2013 12:10:30 92.5856 95.14 0:01:35 6/16/2013 12:12:05 29.11655 ‐85.80783
6/16/2013 12:10:45 92.9942 95.73 0:01:36 6/16/2013 12:12:21 29.11652 ‐85.80778
6/16/2013 12:11:00 93.0254 95.78 0:01:36 6/16/2013 12:12:36 29.11647 ‐85.80772
6/16/2013 12:11:15 93.2387 96.09 0:01:36 6/16/2013 12:12:51 29.11643 ‐85.80765
6/16/2013 12:11:30 93.676 96.72 0:01:37 6/16/2013 12:13:07 29.1164 ‐85.80758
6/16/2013 12:11:45 93.7962 96.90 0:01:37 6/16/2013 12:13:22 29.11635 ‐85.80748
6/16/2013 12:12:00 93.7006 96.76 0:01:37 6/16/2013 12:13:37 29.11633 ‐85.80743
6/16/2013 12:12:15 94.0257 97.24 0:01:37 6/16/2013 12:13:52 29.1163 ‐85.80737
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06162013‐120615.jpg
06162013‐120630.jpg
06162013‐120645.jpg
07162013‐120700.jpg
07162013‐120715.jpg
07162013‐120730.jpg
07162013‐120745.jpg
08162013‐120800.jpg
08162013‐120815.jpg
08162013‐120830.jpg
08162013‐120845.jpg
09162013‐120900.jpg
09162013‐120915.jpg
09162013‐120930.jpg
09162013‐120945.jpg
10162013‐121000.jpg
10162013‐121015.jpg
10162013‐121030.jpg
10162013‐121045.jpg
11162013‐121100.jpg
11162013‐121115.jpg
11162013‐121130.jpg
11162013‐121145.jpg
12162013‐121200.jpg
12162013‐121215.jpg
Ship
Latitude
Ship
Longitude
29.11702 ‐85.80907
29.11702 ‐85.80902
29.117 ‐85.80897
29.117 ‐85.8089
29.11698 ‐85.80885
29.117 ‐85.80878
29.11698 ‐85.80872
29.117 ‐85.80865
29.117 ‐85.80863
29.11698 ‐85.80862
29.11698 ‐85.80858
29.11698 ‐85.80857
29.11697 ‐85.80853
29.11697 ‐85.8085
29.11695 ‐85.80848
29.1169 ‐85.80842
29.11688 ‐85.80837
29.11687 ‐85.80833
29.11685 ‐85.8083
29.1168 ‐85.80822
29.11678 ‐85.80815
29.11665 ‐85.80793
29.1166 ‐85.8079
29.11657 ‐85.80785
29.11653 ‐85.8078
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Mega‐
habitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sediment Type
Meso/
Macrohabitat Bedforms
12162013‐121230.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
12162013‐121245.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
13162013‐121300.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
13162013‐121315.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
13162013‐121330.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
13162013‐121345.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
14162013‐121400.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
14162013‐121415.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
14162013‐121430.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
14162013‐121445.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
15162013‐121500.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
15162013‐121515.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
15162013‐121530.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
15162013‐121545.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
16162013‐121600.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
16162013‐121615.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
16162013‐121630.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
16162013‐121645.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
17162013‐121700.jpg Shelf no data no data no data no data no data
17162013‐121715.jpg Shelf no data no data no data no data no data
17162013‐121730.jpg Shelf no data no data no data no data no data
17162013‐121745.jpg Shelf no data no data no data no data no data
18162013‐121800.jpg Shelf no data no data no data no data no data
18162013‐121815.jpg Shelf no data no data no data no data no data
18162013‐121830.jpg Shelf no data no data no data no data no data
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12162013‐121230.jpg
12162013‐121245.jpg
13162013‐121300.jpg
13162013‐121315.jpg
13162013‐121330.jpg
13162013‐121345.jpg
14162013‐121400.jpg
14162013‐121415.jpg
14162013‐121430.jpg
14162013‐121445.jpg
15162013‐121500.jpg
15162013‐121515.jpg
15162013‐121530.jpg
15162013‐121545.jpg
16162013‐121600.jpg
16162013‐121615.jpg
16162013‐121630.jpg
16162013‐121645.jpg
17162013‐121700.jpg
17162013‐121715.jpg
17162013‐121730.jpg
17162013‐121745.jpg
18162013‐121800.jpg
18162013‐121815.jpg
18162013‐121830.jpg
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC)
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:12:30
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:12:45
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:13:00
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:13:15
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:13:30
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:13:45
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:14:00
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:14:15
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:14:30
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:14:45
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:15:00
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:15:15
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:15:30
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:15:45
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:16:00
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:16:15
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:16:30
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:16:45
no data no data 6/16/2013 12:17:00
no data no data 6/16/2013 12:17:15
no data no data 6/16/2013 12:17:30
no data no data 6/16/2013 12:17:45
no data no data 6/16/2013 12:18:00
no data no data 6/16/2013 12:18:15
no data no data 6/16/2013 12:18:30
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12162013‐121230.jpg
12162013‐121245.jpg
13162013‐121300.jpg
13162013‐121315.jpg
13162013‐121330.jpg
13162013‐121345.jpg
14162013‐121400.jpg
14162013‐121415.jpg
14162013‐121430.jpg
14162013‐121445.jpg
15162013‐121500.jpg
15162013‐121515.jpg
15162013‐121530.jpg
15162013‐121545.jpg
16162013‐121600.jpg
16162013‐121615.jpg
16162013‐121630.jpg
16162013‐121645.jpg
17162013‐121700.jpg
17162013‐121715.jpg
17162013‐121730.jpg
17162013‐121745.jpg
18162013‐121800.jpg
18162013‐121815.jpg
18162013‐121830.jpg
Date and Time
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (s)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
6/16/2013 12:12:30 93.6599 96.70 0:01:37 6/16/2013 12:14:07 29.11625 ‐85.80728
6/16/2013 12:12:45 93.8803 97.02 0:01:37 6/16/2013 12:14:22 29.11623 ‐85.80723
6/16/2013 12:13:00 93.0501 95.82 0:01:36 6/16/2013 12:14:36 29.11623 ‐85.80722
6/16/2013 12:13:15 93.6621 96.70 0:01:37 6/16/2013 12:14:52 29.11623 ‐85.8072
6/16/2013 12:13:30 93.2666 96.13 0:01:36 6/16/2013 12:15:06 29.11623 ‐85.80718
6/16/2013 12:13:45 93.8349 96.96 0:01:37 6/16/2013 12:15:22 29.11623 ‐85.80718
6/16/2013 12:14:00 93.8609 96.99 0:01:37 6/16/2013 12:15:37 29.11625 ‐85.80718
6/16/2013 12:14:15 94.4891 97.91 0:01:38 6/16/2013 12:15:53 29.11627 ‐85.80718
6/16/2013 12:14:30 94.1205 97.37 0:01:37 6/16/2013 12:16:07 29.11628 ‐85.80718
6/16/2013 12:14:45 92.5086 95.03 0:01:35 6/16/2013 12:16:20 29.11628 ‐85.80718
6/16/2013 12:15:00 92.4103 94.89 0:01:35 6/16/2013 12:16:35 29.11628 ‐85.80718
6/16/2013 12:15:15 92.882 95.57 0:01:36 6/16/2013 12:16:51 29.11628 ‐85.80718
6/16/2013 12:15:30 93.0275 95.78 0:01:36 6/16/2013 12:17:06 29.1163 ‐85.80718
6/16/2013 12:15:45 93.4238 96.36 0:01:36 6/16/2013 12:17:21 29.1163 ‐85.80718
6/16/2013 12:16:00 91.6767 93.84 0:01:34 6/16/2013 12:17:34 29.1163 ‐85.80718
6/16/2013 12:16:15 93.8056 96.91 0:01:37 6/16/2013 12:17:52 29.1163 ‐85.80718
6/16/2013 12:16:30 92.8551 95.53 0:01:36 6/16/2013 12:18:06 29.1163 ‐85.80718
6/16/2013 12:16:45 95.65 99.63 0:01:40 6/16/2013 12:18:25 29.1163 ‐85.80718
6/16/2013 12:17:00 95.1853 98.94 0:01:39 6/16/2013 12:18:39 29.1163 ‐85.80718
6/16/2013 12:17:15 95.2981 99.11 0:01:39 6/16/2013 12:18:54 29.11628 ‐85.80717
6/16/2013 12:17:30 97.3438 102.16 0:01:42 6/16/2013 12:19:12 29.11628 ‐85.80717
6/16/2013 12:17:45 96.5976 101.04 0:01:41 6/16/2013 12:19:26 29.11627 ‐85.80712
6/16/2013 12:18:00 98.9809 104.64 0:01:45 6/16/2013 12:19:45 29.11625 ‐85.80708
6/16/2013 12:18:15 97.956 103.08 0:01:43 6/16/2013 12:19:58 29.11622 ‐85.80705
6/16/2013 12:18:30 99.5309 105.48 0:01:45 6/16/2013 12:20:15 29.1162 ‐85.807
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12162013‐121230.jpg
12162013‐121245.jpg
13162013‐121300.jpg
13162013‐121315.jpg
13162013‐121330.jpg
13162013‐121345.jpg
14162013‐121400.jpg
14162013‐121415.jpg
14162013‐121430.jpg
14162013‐121445.jpg
15162013‐121500.jpg
15162013‐121515.jpg
15162013‐121530.jpg
15162013‐121545.jpg
16162013‐121600.jpg
16162013‐121615.jpg
16162013‐121630.jpg
16162013‐121645.jpg
17162013‐121700.jpg
17162013‐121715.jpg
17162013‐121730.jpg
17162013‐121745.jpg
18162013‐121800.jpg
18162013‐121815.jpg
18162013‐121830.jpg
Ship
Latitude
Ship
Longitude
29.11648 ‐85.80773
29.11645 ‐85.80767
29.11642 ‐85.8076
29.11638 ‐85.80753
29.11633 ‐85.80745
29.11632 ‐85.8074
29.11627 ‐85.80732
29.11625 ‐85.80725
29.11623 ‐85.80722
29.11623 ‐85.8072
29.11623 ‐85.8072
29.11623 ‐85.80718
29.11625 ‐85.80718
29.11627 ‐85.80718
29.11627 ‐85.80718
29.11628 ‐85.80718
29.11628 ‐85.80718
29.11628 ‐85.80718
29.1163 ‐85.80718
29.1163 ‐85.80718
29.1163 ‐85.80718
29.1163 ‐85.80718
29.1163 ‐85.80718
29.1163 ‐85.80718
29.1163 ‐85.80718
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Mega‐
habitat
Seafloor 
Induration
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Sediment Type
Secondary
Sediment Type
Meso/
Macrohabitat Bedforms
18162013‐121845.jpg Shelf no data no data no data no data no data
19162013‐121900.jpg Shelf no data no data no data no data no data
19162013‐121915.jpg Shelf no data no data no data no data no data
19162013‐121930.jpg Shelf no data no data no data no data no data
19162013‐121945.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
20162013‐122000.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
20162013‐122015.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
20162013‐122030.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
20162013‐122045.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
21162013‐122100.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
21162013‐122115.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
21162013‐122130.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
21162013‐122145.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
22162013‐122200.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
22162013‐122215.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
22162013‐122230.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
22162013‐122245.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
23162013‐122300.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
23162013‐122315.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
23162013‐122330.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
23162013‐122345.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
24162013‐122400.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
24162013‐122415.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
24162013‐122430.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
24162013‐122445.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
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18162013‐121845.jpg
19162013‐121900.jpg
19162013‐121915.jpg
19162013‐121930.jpg
19162013‐121945.jpg
20162013‐122000.jpg
20162013‐122015.jpg
20162013‐122030.jpg
20162013‐122045.jpg
21162013‐122100.jpg
21162013‐122115.jpg
21162013‐122130.jpg
21162013‐122145.jpg
22162013‐122200.jpg
22162013‐122215.jpg
22162013‐122230.jpg
22162013‐122245.jpg
23162013‐122300.jpg
23162013‐122315.jpg
23162013‐122330.jpg
23162013‐122345.jpg
24162013‐122400.jpg
24162013‐122415.jpg
24162013‐122430.jpg
24162013‐122445.jpg
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC)
no data no data 6/16/2013 12:18:45
no data no data 6/16/2013 12:19:00
no data no data 6/16/2013 12:19:15
no data no data 6/16/2013 12:19:30
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:19:45
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:20:00
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:20:15
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:20:30
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:20:45
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:21:00
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:21:15
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:21:30
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:21:45
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:22:00
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:22:15
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:22:30
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:22:45
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:23:00
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:23:15
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:23:30
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:23:45
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:24:00
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:24:15
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:24:30
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:24:45
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18162013‐121845.jpg
19162013‐121900.jpg
19162013‐121915.jpg
19162013‐121930.jpg
19162013‐121945.jpg
20162013‐122000.jpg
20162013‐122015.jpg
20162013‐122030.jpg
20162013‐122045.jpg
21162013‐122100.jpg
21162013‐122115.jpg
21162013‐122130.jpg
21162013‐122145.jpg
22162013‐122200.jpg
22162013‐122215.jpg
22162013‐122230.jpg
22162013‐122245.jpg
23162013‐122300.jpg
23162013‐122315.jpg
23162013‐122330.jpg
23162013‐122345.jpg
24162013‐122400.jpg
24162013‐122415.jpg
24162013‐122430.jpg
24162013‐122445.jpg
Date and Time
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (s)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
6/16/2013 12:18:45 99.8657 106.00 0:01:46 6/16/2013 12:20:31 29.11618 ‐85.80698
6/16/2013 12:19:00 100.476 106.94 0:01:47 6/16/2013 12:20:47 29.11612 ‐85.80672
6/16/2013 12:19:15 100.679 107.25 0:01:47 6/16/2013 12:21:02 29.11622 ‐85.80657
6/16/2013 12:19:30 100.409 106.83 0:01:47 6/16/2013 12:21:17 29.11637 ‐85.80635
6/16/2013 12:19:45 100.818 107.47 0:01:47 6/16/2013 12:21:32 29.1166 ‐85.80607
6/16/2013 12:20:00 101.649 108.76 0:01:49 6/16/2013 12:21:49 29.11687 ‐85.80577
6/16/2013 12:20:15 101.764 108.94 0:01:49 6/16/2013 12:22:04 29.11713 ‐85.80545
6/16/2013 12:20:30 102.099 109.47 0:01:49 6/16/2013 12:22:19 29.11742 ‐85.80512
6/16/2013 12:20:45 102.16 109.56 0:01:50 6/16/2013 12:22:35 29.11767 ‐85.80483
6/16/2013 12:21:00 102.414 109.96 0:01:50 6/16/2013 12:22:50 29.11797 ‐85.80452
6/16/2013 12:21:15 102.917 110.75 0:01:51 6/16/2013 12:23:06 29.11828 ‐85.80422
6/16/2013 12:21:30 103.417 111.54 0:01:52 6/16/2013 12:23:22 29.1186 ‐85.8039
6/16/2013 12:21:45 103.648 111.91 0:01:52 6/16/2013 12:23:37 29.11887 ‐85.80363
6/16/2013 12:22:00 103.974 112.43 0:01:52 6/16/2013 12:23:52 29.11918 ‐85.80333
6/16/2013 12:22:15 103.887 112.29 0:01:52 6/16/2013 12:24:07 29.11948 ‐85.80302
6/16/2013 12:22:30 103.6 111.83 0:01:52 6/16/2013 12:24:22 29.11977 ‐85.80275
6/16/2013 12:22:45 103.642 111.90 0:01:52 6/16/2013 12:24:37 29.12003 ‐85.80248
6/16/2013 12:23:00 104.119 112.66 0:01:53 6/16/2013 12:24:53 29.12033 ‐85.80218
6/16/2013 12:23:15 103.903 112.31 0:01:52 6/16/2013 12:25:07 29.12063 ‐85.80188
6/16/2013 12:23:30 103.558 111.77 0:01:52 6/16/2013 12:25:22 29.12088 ‐85.80163
6/16/2013 12:23:45 103.461 111.61 0:01:52 6/16/2013 12:25:37 29.12113 ‐85.80137
6/16/2013 12:24:00 103.862 112.25 0:01:52 6/16/2013 12:25:52 29.12143 ‐85.80107
6/16/2013 12:24:15 103.535 111.73 0:01:52 6/16/2013 12:26:07 29.1217 ‐85.8008
6/16/2013 12:24:30 103.843 112.22 0:01:52 6/16/2013 12:26:22 29.122 ‐85.80048
6/16/2013 12:24:45 103.904 112.32 0:01:52 6/16/2013 12:26:37 29.1223 ‐85.8002
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Image File
18162013‐121845.jpg
19162013‐121900.jpg
19162013‐121915.jpg
19162013‐121930.jpg
19162013‐121945.jpg
20162013‐122000.jpg
20162013‐122015.jpg
20162013‐122030.jpg
20162013‐122045.jpg
21162013‐122100.jpg
21162013‐122115.jpg
21162013‐122130.jpg
21162013‐122145.jpg
22162013‐122200.jpg
22162013‐122215.jpg
22162013‐122230.jpg
22162013‐122245.jpg
23162013‐122300.jpg
23162013‐122315.jpg
23162013‐122330.jpg
23162013‐122345.jpg
24162013‐122400.jpg
24162013‐122415.jpg
24162013‐122430.jpg
24162013‐122445.jpg
Ship
Latitude
Ship
Longitude
29.1163 ‐85.80718
29.11628 ‐85.80717
29.11628 ‐85.80715
29.11625 ‐85.80712
29.11625 ‐85.80708
29.11622 ‐85.80703
29.1162 ‐85.807
29.11618 ‐85.80698
29.11612 ‐85.80673
29.1162 ‐85.80658
29.11635 ‐85.80638
29.11657 ‐85.8061
29.1168 ‐85.80583
29.11707 ‐85.80552
29.11732 ‐85.80523
29.1176 ‐85.80492
29.11785 ‐85.80463
29.11817 ‐85.80433
29.11843 ‐85.80407
29.11875 ‐85.80375
29.11903 ‐85.80348
29.11933 ‐85.80317
29.1196 ‐85.8029
29.11992 ‐85.8026
29.12018 ‐85.80233
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habitat
Seafloor 
Induration
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Macrohabitat Bedforms
25162013‐122500.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
25162013‐122515.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
25162013‐122530.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
25162013‐122545.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
26162013‐122600.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
26162013‐122615.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
26162013‐122630.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
26162013‐122645.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
27162013‐122700.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
27162013‐122715.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
27162013‐122730.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
27162013‐122745.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
28162013‐122800.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
28162013‐122815.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
28162013‐122830.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
28162013‐122845.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
29162013‐122900.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
29162013‐122915.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
29162013‐122930.jpg Shelf no data no data no data no data no data
29162013‐122945.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
30162013‐123000.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
30162013‐123015.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
30162013‐123030.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
30162013‐123045.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
31162013‐123100.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
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25162013‐122500.jpg
25162013‐122515.jpg
25162013‐122530.jpg
25162013‐122545.jpg
26162013‐122600.jpg
26162013‐122615.jpg
26162013‐122630.jpg
26162013‐122645.jpg
27162013‐122700.jpg
27162013‐122715.jpg
27162013‐122730.jpg
27162013‐122745.jpg
28162013‐122800.jpg
28162013‐122815.jpg
28162013‐122830.jpg
28162013‐122845.jpg
29162013‐122900.jpg
29162013‐122915.jpg
29162013‐122930.jpg
29162013‐122945.jpg
30162013‐123000.jpg
30162013‐123015.jpg
30162013‐123030.jpg
30162013‐123045.jpg
31162013‐123100.jpg
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC)
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:25:00
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:25:15
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:25:30
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:25:45
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:26:00
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:26:15
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:26:30
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:26:45
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:27:00
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:27:15
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:27:30
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:27:45
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:28:00
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:28:15
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:28:30
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:28:45
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:29:00
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:29:15
no data no data 6/16/2013 12:29:30
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:29:45
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:30:00
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:30:15
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:30:30
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:30:45
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:31:00
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25162013‐122500.jpg
25162013‐122515.jpg
25162013‐122530.jpg
25162013‐122545.jpg
26162013‐122600.jpg
26162013‐122615.jpg
26162013‐122630.jpg
26162013‐122645.jpg
27162013‐122700.jpg
27162013‐122715.jpg
27162013‐122730.jpg
27162013‐122745.jpg
28162013‐122800.jpg
28162013‐122815.jpg
28162013‐122830.jpg
28162013‐122845.jpg
29162013‐122900.jpg
29162013‐122915.jpg
29162013‐122930.jpg
29162013‐122945.jpg
30162013‐123000.jpg
30162013‐123015.jpg
30162013‐123030.jpg
30162013‐123045.jpg
31162013‐123100.jpg
Date and Time
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (s)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
6/16/2013 12:25:00 103.789 112.13 0:01:52 6/16/2013 12:26:52 29.12253 ‐85.79997
6/16/2013 12:25:15 104.353 113.03 0:01:53 6/16/2013 12:27:08 29.12282 ‐85.79972
6/16/2013 12:25:30 104.354 113.03 0:01:53 6/16/2013 12:27:23 29.12308 ‐85.79947
6/16/2013 12:25:45 103.871 112.26 0:01:52 6/16/2013 12:27:37 29.1233 ‐85.79923
6/16/2013 12:26:00 104.161 112.72 0:01:53 6/16/2013 12:27:53 29.12353 ‐85.79903
6/16/2013 12:26:15 103.894 112.30 0:01:52 6/16/2013 12:28:07 29.1238 ‐85.79878
6/16/2013 12:26:30 103.929 112.36 0:01:52 6/16/2013 12:28:22 29.12403 ‐85.7986
6/16/2013 12:26:45 104.322 112.98 0:01:53 6/16/2013 12:28:38 29.1243 ‐85.79837
6/16/2013 12:27:00 104.36 113.04 0:01:53 6/16/2013 12:28:53 29.12457 ‐85.79812
6/16/2013 12:27:15 104.547 113.34 0:01:53 6/16/2013 12:29:08 29.1248 ‐85.7979
6/16/2013 12:27:30 104.446 113.18 0:01:53 6/16/2013 12:29:23 29.12508 ‐85.79767
6/16/2013 12:27:45 104.706 113.60 0:01:54 6/16/2013 12:29:39 29.12532 ‐85.79745
6/16/2013 12:28:00 104.652 113.51 0:01:54 6/16/2013 12:29:54 29.12558 ‐85.7972
6/16/2013 12:28:15 104.822 113.78 0:01:54 6/16/2013 12:30:09 29.12582 ‐85.79698
6/16/2013 12:28:30 105.038 114.13 0:01:54 6/16/2013 12:30:24 29.12607 ‐85.79675
6/16/2013 12:28:45 104.984 114.04 0:01:54 6/16/2013 12:30:39 29.12633 ‐85.7965
6/16/2013 12:29:00 104.765 113.69 0:01:54 6/16/2013 12:30:54 29.12658 ‐85.79627
6/16/2013 12:29:15 104.372 113.06 0:01:53 6/16/2013 12:31:08 29.12682 ‐85.79605
6/16/2013 12:29:30 104.561 113.36 0:01:53 6/16/2013 12:31:23 29.1271 ‐85.79582
6/16/2013 12:29:45 104.763 113.69 0:01:54 6/16/2013 12:31:39 29.12733 ‐85.79562
6/16/2013 12:30:00 105.369 114.66 0:01:55 6/16/2013 12:31:55 29.12758 ‐85.79538
6/16/2013 12:30:15 105.377 114.67 0:01:55 6/16/2013 12:32:10 29.12785 ‐85.79515
6/16/2013 12:30:30 106.211 116.02 0:01:56 6/16/2013 12:32:26 29.12812 ‐85.7949
6/16/2013 12:30:45 106.29 116.15 0:01:56 6/16/2013 12:32:41 29.12838 ‐85.79465
6/16/2013 12:31:00 106.505 116.50 0:01:56 6/16/2013 12:32:56 29.12863 ‐85.79445
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25162013‐122500.jpg
25162013‐122515.jpg
25162013‐122530.jpg
25162013‐122545.jpg
26162013‐122600.jpg
26162013‐122615.jpg
26162013‐122630.jpg
26162013‐122645.jpg
27162013‐122700.jpg
27162013‐122715.jpg
27162013‐122730.jpg
27162013‐122745.jpg
28162013‐122800.jpg
28162013‐122815.jpg
28162013‐122830.jpg
28162013‐122845.jpg
29162013‐122900.jpg
29162013‐122915.jpg
29162013‐122930.jpg
29162013‐122945.jpg
30162013‐123000.jpg
30162013‐123015.jpg
30162013‐123030.jpg
30162013‐123045.jpg
31162013‐123100.jpg
Ship
Latitude
Ship
Longitude
29.12048 ‐85.80203
29.12073 ‐85.80178
29.12103 ‐85.80148
29.12128 ‐85.80122
29.12158 ‐85.8009
29.12187 ‐85.80063
29.12215 ‐85.80035
29.1224 ‐85.8001
29.12268 ‐85.79983
29.12292 ‐85.79962
29.12318 ‐85.79937
29.12342 ‐85.79915
29.12368 ‐85.79892
29.12392 ‐85.79872
29.12417 ‐85.79847
29.1244 ‐85.79827
29.12467 ‐85.79802
29.12492 ‐85.79782
29.12518 ‐85.79757
29.12542 ‐85.79735
29.12568 ‐85.79712
29.1259 ‐85.7969
29.12617 ‐85.79665
29.12642 ‐85.79643
29.12668 ‐85.79618
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Mega‐
habitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sediment Type
Meso/
Macrohabitat Bedforms
31162013‐123115.jpg Shelf no data no data no data no data no data
31162013‐123130.jpg Shelf soft sand sand flat flat
31162013‐123145.jpg Shelf soft sand sand flat flat
32162013‐123200.jpg Shelf soft sand sand flat flat
32162013‐123215.jpg Shelf soft sand sand flat flat
32162013‐123230.jpg Shelf soft sand sand flat flat
32162013‐123245.jpg Shelf soft sand sand flat flat
33162013‐123300.jpg Shelf soft sand sand flat flat
33162013‐123315.jpg Shelf soft sand sand flat flat
33162013‐123330.jpg Shelf soft sand sand flat flat
33162013‐123345.jpg Shelf mixed sand low relief hard bottom flat flat
34162013‐123400.jpg Shelf mixed sand low relief hard bottom flat flat
34162013‐123415.jpg Shelf mixed sand low relief hard bottom flat flat
34162013‐123430.jpg Shelf mixed sand moderate relief hard bottom exposure flat
34162013‐123445.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
35162013‐123500.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
35162013‐123515.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
35162013‐123530.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
35162013‐123545.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
36162013‐123600.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
36162013‐123615.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
36162013‐123630.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
36162013‐123645.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
37162013‐123700.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
37162013‐123715.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
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31162013‐123115.jpg
31162013‐123130.jpg
31162013‐123145.jpg
32162013‐123200.jpg
32162013‐123215.jpg
32162013‐123230.jpg
32162013‐123245.jpg
33162013‐123300.jpg
33162013‐123315.jpg
33162013‐123330.jpg
33162013‐123345.jpg
34162013‐123400.jpg
34162013‐123415.jpg
34162013‐123430.jpg
34162013‐123445.jpg
35162013‐123500.jpg
35162013‐123515.jpg
35162013‐123530.jpg
35162013‐123545.jpg
36162013‐123600.jpg
36162013‐123615.jpg
36162013‐123630.jpg
36162013‐123645.jpg
37162013‐123700.jpg
37162013‐123715.jpg
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC)
no data no data 6/16/2013 12:31:15
none flat sand 6/16/2013 12:31:30
none flat sand 6/16/2013 12:31:45
none flat sand 6/16/2013 12:32:00
none flat sand 6/16/2013 12:32:15
none flat sand 6/16/2013 12:32:30
none flat sand 6/16/2013 12:32:45
none flat sand 6/16/2013 12:33:00
none flat sand 6/16/2013 12:33:15
none flat sand 6/16/2013 12:33:30
attached biota flat sand over low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:33:45
attached biota flat sand over low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:34:00
attached biota flat sand over low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:34:15
attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 12:34:30
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:34:45
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:35:00
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:35:15
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:35:30
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:35:45
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:36:00
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:36:15
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:36:30
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:36:45
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:37:00
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:37:15
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31162013‐123115.jpg
31162013‐123130.jpg
31162013‐123145.jpg
32162013‐123200.jpg
32162013‐123215.jpg
32162013‐123230.jpg
32162013‐123245.jpg
33162013‐123300.jpg
33162013‐123315.jpg
33162013‐123330.jpg
33162013‐123345.jpg
34162013‐123400.jpg
34162013‐123415.jpg
34162013‐123430.jpg
34162013‐123445.jpg
35162013‐123500.jpg
35162013‐123515.jpg
35162013‐123530.jpg
35162013‐123545.jpg
36162013‐123600.jpg
36162013‐123615.jpg
36162013‐123630.jpg
36162013‐123645.jpg
37162013‐123700.jpg
37162013‐123715.jpg
Date and Time
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (s)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
6/16/2013 12:31:15 106.714 116.84 0:01:57 6/16/2013 12:33:12 29.12892 ‐85.79427
6/16/2013 12:31:30 107.564 118.22 0:01:58 6/16/2013 12:33:28 29.1292 ‐85.79408
6/16/2013 12:31:45 107.195 117.62 0:01:58 6/16/2013 12:33:43 29.12945 ‐85.79393
6/16/2013 12:32:00 107.038 117.36 0:01:57 6/16/2013 12:33:57 29.12975 ‐85.79377
6/16/2013 12:32:15 107.288 117.77 0:01:58 6/16/2013 12:34:13 29.13002 ‐85.79358
6/16/2013 12:32:30 107.343 117.86 0:01:58 6/16/2013 12:34:28 29.13035 ‐85.79333
6/16/2013 12:32:45 107.465 118.06 0:01:58 6/16/2013 12:34:43 29.13068 ‐85.79308
6/16/2013 12:33:00 107.135 117.52 0:01:58 6/16/2013 12:34:58 29.13097 ‐85.79285
6/16/2013 12:33:15 107.092 117.45 0:01:57 6/16/2013 12:35:12 29.13127 ‐85.79262
6/16/2013 12:33:30 106.646 116.73 0:01:57 6/16/2013 12:35:27 29.13155 ‐85.7924
6/16/2013 12:33:45 106.269 116.11 0:01:56 6/16/2013 12:35:41 29.1319 ‐85.79215
6/16/2013 12:34:00 106.112 115.86 0:01:56 6/16/2013 12:35:56 29.1322 ‐85.79192
6/16/2013 12:34:15 105.885 115.49 0:01:55 6/16/2013 12:36:10 29.1325 ‐85.79168
6/16/2013 12:34:30 105.455 114.80 0:01:55 6/16/2013 12:36:25 29.13278 ‐85.79147
6/16/2013 12:34:45 105.407 114.72 0:01:55 6/16/2013 12:36:40 29.13312 ‐85.7912
6/16/2013 12:35:00 105.282 114.52 0:01:55 6/16/2013 12:36:55 29.13342 ‐85.79098
6/16/2013 12:35:15 104.974 114.02 0:01:54 6/16/2013 12:37:09 29.13377 ‐85.7907
6/16/2013 12:35:30 104.558 113.36 0:01:53 6/16/2013 12:37:23 29.13407 ‐85.79047
6/16/2013 12:35:45 103.971 112.42 0:01:52 6/16/2013 12:37:37 29.13437 ‐85.79025
6/16/2013 12:36:00 103.718 112.02 0:01:52 6/16/2013 12:37:52 29.13467 ‐85.79003
6/16/2013 12:36:15 103.382 111.49 0:01:51 6/16/2013 12:38:06 29.13495 ‐85.7898
6/16/2013 12:36:30 102.523 110.13 0:01:50 6/16/2013 12:38:20 29.13525 ‐85.78955
6/16/2013 12:36:45 102.461 110.03 0:01:50 6/16/2013 12:38:35 29.13558 ‐85.7893
6/16/2013 12:37:00 101.73 108.89 0:01:49 6/16/2013 12:38:49 29.13585 ‐85.7891
6/16/2013 12:37:15 101.08 107.87 0:01:48 6/16/2013 12:39:03 29.13615 ‐85.78888
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31162013‐123115.jpg
31162013‐123130.jpg
31162013‐123145.jpg
32162013‐123200.jpg
32162013‐123215.jpg
32162013‐123230.jpg
32162013‐123245.jpg
33162013‐123300.jpg
33162013‐123315.jpg
33162013‐123330.jpg
33162013‐123345.jpg
34162013‐123400.jpg
34162013‐123415.jpg
34162013‐123430.jpg
34162013‐123445.jpg
35162013‐123500.jpg
35162013‐123515.jpg
35162013‐123530.jpg
35162013‐123545.jpg
36162013‐123600.jpg
36162013‐123615.jpg
36162013‐123630.jpg
36162013‐123645.jpg
37162013‐123700.jpg
37162013‐123715.jpg
Ship
Latitude
Ship
Longitude
29.12693 ‐85.79597
29.1272 ‐85.79573
29.12742 ‐85.79553
29.12768 ‐85.7953
29.12792 ‐85.79508
29.12818 ‐85.79483
29.12842 ‐85.79463
29.1287 ‐85.7944
29.12895 ‐85.79423
29.12923 ‐85.79405
29.12948 ‐85.79393
29.12978 ‐85.79375
29.13007 ‐85.79357
29.13038 ‐85.79332
29.13068 ‐85.79308
29.13102 ‐85.79282
29.13135 ‐85.79255
29.13163 ‐85.79233
29.13193 ‐85.7921
29.13228 ‐85.79185
29.13258 ‐85.79163
29.13292 ‐85.79137
29.1332 ‐85.79113
29.13355 ‐85.79088
29.13385 ‐85.79063
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Mega‐
habitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sediment Type
Meso/
Macrohabitat Bedforms
37162013‐123730.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
37162013‐123745.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
38162013‐123800.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
38162013‐123815.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
38162013‐123830.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
38162013‐123845.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
39162013‐123900.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
39162013‐123915.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
39162013‐123930.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
39162013‐123945.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
40162013‐124000.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
40162013‐124015.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
40162013‐124030.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
40162013‐124045.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
41162013‐124100.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
41162013‐124115.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
41162013‐124130.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
41162013‐124145.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
42162013‐124200.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
42162013‐124215.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
42162013‐124230.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
42162013‐124245.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
43162013‐124300.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
43162013‐124315.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
43162013‐124330.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
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37162013‐123730.jpg
37162013‐123745.jpg
38162013‐123800.jpg
38162013‐123815.jpg
38162013‐123830.jpg
38162013‐123845.jpg
39162013‐123900.jpg
39162013‐123915.jpg
39162013‐123930.jpg
39162013‐123945.jpg
40162013‐124000.jpg
40162013‐124015.jpg
40162013‐124030.jpg
40162013‐124045.jpg
41162013‐124100.jpg
41162013‐124115.jpg
41162013‐124130.jpg
41162013‐124145.jpg
42162013‐124200.jpg
42162013‐124215.jpg
42162013‐124230.jpg
42162013‐124245.jpg
43162013‐124300.jpg
43162013‐124315.jpg
43162013‐124330.jpg
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC)
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:37:30
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:37:45
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:38:00
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:38:15
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:38:30
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:38:45
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:39:00
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:39:15
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:39:30
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:39:45
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:40:00
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:40:15
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:40:30
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:40:45
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:41:00
attached biota exposed low and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:41:15
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:41:30
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:41:45
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:42:00
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:42:15
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:42:30
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:42:45
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:43:00
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:43:15
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:43:30
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37162013‐123730.jpg
37162013‐123745.jpg
38162013‐123800.jpg
38162013‐123815.jpg
38162013‐123830.jpg
38162013‐123845.jpg
39162013‐123900.jpg
39162013‐123915.jpg
39162013‐123930.jpg
39162013‐123945.jpg
40162013‐124000.jpg
40162013‐124015.jpg
40162013‐124030.jpg
40162013‐124045.jpg
41162013‐124100.jpg
41162013‐124115.jpg
41162013‐124130.jpg
41162013‐124145.jpg
42162013‐124200.jpg
42162013‐124215.jpg
42162013‐124230.jpg
42162013‐124245.jpg
43162013‐124300.jpg
43162013‐124315.jpg
43162013‐124330.jpg
Date and Time
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (s)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
6/16/2013 12:37:30 100.684 107.26 0:01:47 6/16/2013 12:39:17 29.13648 ‐85.78863
6/16/2013 12:37:45 100.385 106.80 0:01:47 6/16/2013 12:39:32 29.13677 ‐85.78842
6/16/2013 12:38:00 101.233 108.11 0:01:48 6/16/2013 12:39:48 29.13708 ‐85.78817
6/16/2013 12:38:15 101.491 108.51 0:01:49 6/16/2013 12:40:04 29.1374 ‐85.7879
6/16/2013 12:38:30 100.725 107.32 0:01:47 6/16/2013 12:40:17 29.1377 ‐85.78768
6/16/2013 12:38:45 100.405 106.83 0:01:47 6/16/2013 12:40:32 29.13798 ‐85.78747
6/16/2013 12:39:00 99.5227 105.47 0:01:45 6/16/2013 12:40:45 29.13828 ‐85.78725
6/16/2013 12:39:15 98.305 103.61 0:01:44 6/16/2013 12:40:59 29.13853 ‐85.7871
6/16/2013 12:39:30 97.3233 102.13 0:01:42 6/16/2013 12:41:12 29.13883 ‐85.78708
6/16/2013 12:39:45 95.8974 100.00 0:01:40 6/16/2013 12:41:25 29.13902 ‐85.7872
6/16/2013 12:40:00 94.4787 97.90 0:01:38 6/16/2013 12:41:38 29.13912 ‐85.78743
6/16/2013 12:40:15 93.665 96.71 0:01:37 6/16/2013 12:41:52 29.13912 ‐85.78772
6/16/2013 12:40:30 93.2799 96.15 0:01:36 6/16/2013 12:42:06 29.13908 ‐85.78802
6/16/2013 12:40:45 92.2173 94.61 0:01:35 6/16/2013 12:42:20 29.13905 ‐85.78837
6/16/2013 12:41:00 92.879 95.57 0:01:36 6/16/2013 12:42:36 29.13903 ‐85.78873
6/16/2013 12:41:15 92.676 95.27 0:01:35 6/16/2013 12:42:50 29.139 ‐85.78902
6/16/2013 12:41:30 92.9243 95.63 0:01:36 6/16/2013 12:43:06 29.13897 ‐85.78932
6/16/2013 12:41:45 93.0232 95.78 0:01:36 6/16/2013 12:43:21 29.13893 ‐85.78955
6/16/2013 12:42:00 92.6514 95.24 0:01:35 6/16/2013 12:43:35 29.13888 ‐85.7898
6/16/2013 12:42:15 92.6868 95.29 0:01:35 6/16/2013 12:43:50 29.13885 ‐85.79002
6/16/2013 12:42:30 92.3497 94.80 0:01:35 6/16/2013 12:44:05 29.13882 ‐85.79023
6/16/2013 12:42:45 91.6967 93.87 0:01:34 6/16/2013 12:44:19 29.13877 ‐85.79045
6/16/2013 12:43:00 90.9909 92.86 0:01:33 6/16/2013 12:44:33 29.13873 ‐85.79065
6/16/2013 12:43:15 91.0133 92.89 0:01:33 6/16/2013 12:44:48 29.13868 ‐85.7909
6/16/2013 12:43:30 91.2829 93.27 0:01:33 6/16/2013 12:45:03 29.13863 ‐85.79113
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37162013‐123730.jpg
37162013‐123745.jpg
38162013‐123800.jpg
38162013‐123815.jpg
38162013‐123830.jpg
38162013‐123845.jpg
39162013‐123900.jpg
39162013‐123915.jpg
39162013‐123930.jpg
39162013‐123945.jpg
40162013‐124000.jpg
40162013‐124015.jpg
40162013‐124030.jpg
40162013‐124045.jpg
41162013‐124100.jpg
41162013‐124115.jpg
41162013‐124130.jpg
41162013‐124145.jpg
42162013‐124200.jpg
42162013‐124215.jpg
42162013‐124230.jpg
42162013‐124245.jpg
43162013‐124300.jpg
43162013‐124315.jpg
43162013‐124330.jpg
Ship
Latitude
Ship
Longitude
29.13418 ‐85.79038
29.13448 ‐85.79015
29.13483 ‐85.7899
29.13512 ‐85.78967
29.13547 ‐85.78938
29.13575 ‐85.78917
29.1361 ‐85.7889
29.1364 ‐85.7887
29.13672 ‐85.78845
29.137 ‐85.78823
29.13733 ‐85.78797
29.13762 ‐85.78775
29.13795 ‐85.7875
29.13823 ‐85.78728
29.13858 ‐85.7871
29.13887 ‐85.7871
29.13907 ‐85.7873
29.13912 ‐85.78758
29.1391 ‐85.78788
29.13907 ‐85.78822
29.13903 ‐85.7886
29.13902 ‐85.7889
29.13898 ‐85.7892
29.13895 ‐85.78945
29.1389 ‐85.78972
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Mega‐
habitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sediment Type
Meso/
Macrohabitat Bedforms
43162013‐124345.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
44162013‐124400.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
44162013‐124415.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
44162013‐124430.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
44162013‐124445.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
45162013‐124500.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
45162013‐124515.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
45162013‐124530.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
45162013‐124545.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
46162013‐124600.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
46162013‐124615.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
46162013‐124630.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
46162013‐124645.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
47162013‐124700.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
47162013‐124715.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
47162013‐124730.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
47162013‐124745.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
48162013‐124800.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
48162013‐124815.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
48162013‐124830.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
48162013‐124845.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
49162013‐124900.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
49162013‐124915.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
49162013‐124930.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
49162013‐124945.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
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43162013‐124345.jpg
44162013‐124400.jpg
44162013‐124415.jpg
44162013‐124430.jpg
44162013‐124445.jpg
45162013‐124500.jpg
45162013‐124515.jpg
45162013‐124530.jpg
45162013‐124545.jpg
46162013‐124600.jpg
46162013‐124615.jpg
46162013‐124630.jpg
46162013‐124645.jpg
47162013‐124700.jpg
47162013‐124715.jpg
47162013‐124730.jpg
47162013‐124745.jpg
48162013‐124800.jpg
48162013‐124815.jpg
48162013‐124830.jpg
48162013‐124845.jpg
49162013‐124900.jpg
49162013‐124915.jpg
49162013‐124930.jpg
49162013‐124945.jpg
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC)
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:43:45
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:44:00
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:44:15
none exposed low relief hard bottom 6/16/2013 12:44:30
none exposed low relief hard bottom 6/16/2013 12:44:45
none exposed low relief hard bottom 6/16/2013 12:45:00
none exposed low relief hard bottom 6/16/2013 12:45:15
none exposed low relief hard bottom 6/16/2013 12:45:30
none exposed low relief hard bottom 6/16/2013 12:45:45
attached biota exposed low relief and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:46:00
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:46:15
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:46:30
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:46:45
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:47:00
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:47:15
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:47:30
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:47:45
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:48:00
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:48:15
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:48:30
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:48:45
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:49:00
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:49:15
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:49:30
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:49:45
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43162013‐124345.jpg
44162013‐124400.jpg
44162013‐124415.jpg
44162013‐124430.jpg
44162013‐124445.jpg
45162013‐124500.jpg
45162013‐124515.jpg
45162013‐124530.jpg
45162013‐124545.jpg
46162013‐124600.jpg
46162013‐124615.jpg
46162013‐124630.jpg
46162013‐124645.jpg
47162013‐124700.jpg
47162013‐124715.jpg
47162013‐124730.jpg
47162013‐124745.jpg
48162013‐124800.jpg
48162013‐124815.jpg
48162013‐124830.jpg
48162013‐124845.jpg
49162013‐124900.jpg
49162013‐124915.jpg
49162013‐124930.jpg
49162013‐124945.jpg
Date and Time
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (s)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
6/16/2013 12:43:45 91.2965 93.29 0:01:33 6/16/2013 12:45:18 29.1386 ‐85.79133
6/16/2013 12:44:00 91.3558 93.38 0:01:33 6/16/2013 12:45:33 29.13857 ‐85.79157
6/16/2013 12:44:15 91.6896 93.85 0:01:34 6/16/2013 12:45:49 29.13852 ‐85.79178
6/16/2013 12:44:30 92.1095 94.46 0:01:34 6/16/2013 12:46:04 29.13848 ‐85.792
6/16/2013 12:44:45 92.7772 95.42 0:01:35 6/16/2013 12:46:20 29.13845 ‐85.79225
6/16/2013 12:45:00 92.759 95.39 0:01:35 6/16/2013 12:46:35 29.13842 ‐85.79248
6/16/2013 12:45:15 92.8806 95.57 0:01:36 6/16/2013 12:46:51 29.13837 ‐85.79268
6/16/2013 12:45:30 92.5407 95.08 0:01:35 6/16/2013 12:47:05 29.13833 ‐85.7929
6/16/2013 12:45:45 92.1727 94.55 0:01:35 6/16/2013 12:47:20 29.13828 ‐85.7931
6/16/2013 12:46:00 91.9784 94.27 0:01:34 6/16/2013 12:47:34 29.13825 ‐85.7933
6/16/2013 12:46:15 91.6129 93.75 0:01:34 6/16/2013 12:47:49 29.13822 ‐85.7935
6/16/2013 12:46:30 91.5221 93.62 0:01:34 6/16/2013 12:48:04 29.13818 ‐85.79373
6/16/2013 12:46:45 91.2854 93.28 0:01:33 6/16/2013 12:48:18 29.13815 ‐85.79393
6/16/2013 12:47:00 90.9959 92.86 0:01:33 6/16/2013 12:48:33 29.13812 ‐85.79413
6/16/2013 12:47:15 91.057 92.95 0:01:33 6/16/2013 12:48:48 29.13807 ‐85.79437
6/16/2013 12:47:30 91.3622 93.39 0:01:33 6/16/2013 12:49:03 29.13802 ‐85.7946
6/16/2013 12:47:45 90.9289 92.77 0:01:33 6/16/2013 12:49:18 29.13797 ‐85.7948
6/16/2013 12:48:00 90.5891 92.29 0:01:32 6/16/2013 12:49:32 29.13793 ‐85.79502
6/16/2013 12:48:15 90.0881 91.58 0:01:32 6/16/2013 12:49:47 29.1379 ‐85.79522
6/16/2013 12:48:30 89.5686 90.85 0:01:31 6/16/2013 12:50:01 29.13787 ‐85.79542
6/16/2013 12:48:45 89.1763 90.30 0:01:30 6/16/2013 12:50:15 29.13785 ‐85.79565
6/16/2013 12:49:00 88.8671 89.86 0:01:30 6/16/2013 12:50:30 29.13782 ‐85.79585
6/16/2013 12:49:15 88.5675 89.45 0:01:29 6/16/2013 12:50:44 29.13778 ‐85.79605
6/16/2013 12:49:30 88.4336 89.26 0:01:29 6/16/2013 12:50:59 29.13775 ‐85.79628
6/16/2013 12:49:45 87.7692 88.34 0:01:28 6/16/2013 12:51:13 29.13775 ‐85.79647
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Image File
43162013‐124345.jpg
44162013‐124400.jpg
44162013‐124415.jpg
44162013‐124430.jpg
44162013‐124445.jpg
45162013‐124500.jpg
45162013‐124515.jpg
45162013‐124530.jpg
45162013‐124545.jpg
46162013‐124600.jpg
46162013‐124615.jpg
46162013‐124630.jpg
46162013‐124645.jpg
47162013‐124700.jpg
47162013‐124715.jpg
47162013‐124730.jpg
47162013‐124745.jpg
48162013‐124800.jpg
48162013‐124815.jpg
48162013‐124830.jpg
48162013‐124845.jpg
49162013‐124900.jpg
49162013‐124915.jpg
49162013‐124930.jpg
49162013‐124945.jpg
Ship
Latitude
Ship
Longitude
29.13887 ‐85.78993
29.13882 ‐85.79018
29.13878 ‐85.79038
29.13873 ‐85.79063
29.1387 ‐85.79083
29.13865 ‐85.79107
29.13862 ‐85.79128
29.13857 ‐85.79152
29.13853 ‐85.79172
29.13848 ‐85.79195
29.13845 ‐85.79215
29.13843 ‐85.79238
29.13838 ‐85.79258
29.13835 ‐85.79282
29.1383 ‐85.79302
29.13827 ‐85.79325
29.13823 ‐85.79345
29.13818 ‐85.79367
29.13815 ‐85.79387
29.13812 ‐85.7941
29.13808 ‐85.79432
29.13803 ‐85.79455
29.13798 ‐85.79475
29.13793 ‐85.79498
29.1379 ‐85.79518
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Image File
Mega‐
habitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sediment Type
Meso/
Macrohabitat Bedforms
50162013‐125000.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
50162013‐125015.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
50162013‐125030.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
50162013‐125045.jpg Shelf hard exposed high relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
51162013‐125100.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
51162013‐125115.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
51162013‐125130.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
51162013‐125145.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
52162013‐125200.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
52162013‐125215.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
52162013‐125230.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
52162013‐125245.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
53162013‐125300.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
53162013‐125315.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
53162013‐125330.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
53162013‐125345.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
54162013‐125400.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
54162013‐125415.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
54162013‐125430.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
54162013‐125445.jpg Shelf mixed exposed high relief hard bottom sand exposure flat
55162013‐125500.jpg Shelf soft sand sand flat flat
55162013‐125515.jpg Shelf soft sand sand flat flat
55162013‐125530.jpg Shelf soft sand sand flat flat
55162013‐125545.jpg Shelf soft sand sand flat flat
56162013‐125600.jpg Shelf soft sand sand flat flat
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Image File
50162013‐125000.jpg
50162013‐125015.jpg
50162013‐125030.jpg
50162013‐125045.jpg
51162013‐125100.jpg
51162013‐125115.jpg
51162013‐125130.jpg
51162013‐125145.jpg
52162013‐125200.jpg
52162013‐125215.jpg
52162013‐125230.jpg
52162013‐125245.jpg
53162013‐125300.jpg
53162013‐125315.jpg
53162013‐125330.jpg
53162013‐125345.jpg
54162013‐125400.jpg
54162013‐125415.jpg
54162013‐125430.jpg
54162013‐125445.jpg
55162013‐125500.jpg
55162013‐125515.jpg
55162013‐125530.jpg
55162013‐125545.jpg
56162013‐125600.jpg
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC)
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:50:00
attached biota exposed low and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:50:15
attached biota exposed low and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:50:30
attached biota exposed high and low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:50:45
attached biota exposed moderate and low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:51:00
attached biota exposed moderate and low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:51:15
attached biota exposed moderate and low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:51:30
attached biota exposed moderate and low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:51:45
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:52:00
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:52:15
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:52:30
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:52:45
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:53:00
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:53:15
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:53:30
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:53:45
attached biota exposed moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:54:00
attached biota exposed moderate and high relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:54:15
attached biota exposed moderate and high relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:54:30
attached biota exposed high relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 12:54:45
none flat sand 6/16/2013 12:55:00
none flat sand 6/16/2013 12:55:15
none flat sand 6/16/2013 12:55:30
none flat sand 6/16/2013 12:55:45
none flat sand 6/16/2013 12:56:00
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Image File
50162013‐125000.jpg
50162013‐125015.jpg
50162013‐125030.jpg
50162013‐125045.jpg
51162013‐125100.jpg
51162013‐125115.jpg
51162013‐125130.jpg
51162013‐125145.jpg
52162013‐125200.jpg
52162013‐125215.jpg
52162013‐125230.jpg
52162013‐125245.jpg
53162013‐125300.jpg
53162013‐125315.jpg
53162013‐125330.jpg
53162013‐125345.jpg
54162013‐125400.jpg
54162013‐125415.jpg
54162013‐125430.jpg
54162013‐125445.jpg
55162013‐125500.jpg
55162013‐125515.jpg
55162013‐125530.jpg
55162013‐125545.jpg
56162013‐125600.jpg
Date and Time
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (s)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
6/16/2013 12:50:00 87.1042 87.43 0:01:27 6/16/2013 12:51:27 29.1378 ‐85.79663
6/16/2013 12:50:15 85.9963 85.91 0:01:26 6/16/2013 12:51:41 29.13785 ‐85.79677
6/16/2013 12:50:30 84.672 84.13 0:01:24 6/16/2013 12:51:54 29.13793 ‐85.79692
6/16/2013 12:50:45 84.0514 83.30 0:01:23 6/16/2013 12:52:08 29.13805 ‐85.79703
6/16/2013 12:51:00 83.634 82.74 0:01:23 6/16/2013 12:52:23 29.13817 ‐85.79713
6/16/2013 12:51:15 83.124 82.07 0:01:22 6/16/2013 12:52:37 29.13837 ‐85.7972
6/16/2013 12:51:30 82.5811 81.35 0:01:21 6/16/2013 12:52:51 29.13858 ‐85.79727
6/16/2013 12:51:45 82.5358 81.29 0:01:21 6/16/2013 12:53:06 29.13885 ‐85.79728
6/16/2013 12:52:00 82.3919 81.10 0:01:21 6/16/2013 12:53:21 29.1391 ‐85.79715
6/16/2013 12:52:15 81.9652 80.54 0:01:21 6/16/2013 12:53:36 29.13925 ‐85.79692
6/16/2013 12:52:30 81.967 80.55 0:01:21 6/16/2013 12:53:51 29.13933 ‐85.79663
6/16/2013 12:52:45 81.8536 80.40 0:01:20 6/16/2013 12:54:05 29.13942 ‐85.79633
6/16/2013 12:53:00 80.7471 78.96 0:01:19 6/16/2013 12:54:19 29.13947 ‐85.7961
6/16/2013 12:53:15 80.4851 78.63 0:01:19 6/16/2013 12:54:34 29.13953 ‐85.79582
6/16/2013 12:53:30 80.3389 78.44 0:01:18 6/16/2013 12:54:48 29.1396 ‐85.79557
6/16/2013 12:53:45 79.875 77.84 0:01:18 6/16/2013 12:55:03 29.1397 ‐85.79532
6/16/2013 12:54:00 80.1759 78.23 0:01:18 6/16/2013 12:55:18 29.13978 ‐85.79507
6/16/2013 12:54:15 81.2103 79.56 0:01:20 6/16/2013 12:55:35 29.13988 ‐85.7948
6/16/2013 12:54:30 82.243 80.91 0:01:21 6/16/2013 12:55:51 29.13997 ‐85.79452
6/16/2013 12:54:45 84.7485 84.23 0:01:24 6/16/2013 12:56:09 29.13998 ‐85.79417
6/16/2013 12:55:00 85.9407 85.84 0:01:26 6/16/2013 12:56:26 29.13993 ‐85.79387
6/16/2013 12:55:15 86.6113 86.75 0:01:27 6/16/2013 12:56:42 29.13988 ‐85.79355
6/16/2013 12:55:30 85.9862 85.90 0:01:26 6/16/2013 12:56:56 29.13982 ‐85.79328
6/16/2013 12:55:45 85.8035 85.65 0:01:26 6/16/2013 12:57:11 29.13978 ‐85.793
6/16/2013 12:56:00 86.6584 86.81 0:01:27 6/16/2013 12:57:27 29.13977 ‐85.79268
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Image File
50162013‐125000.jpg
50162013‐125015.jpg
50162013‐125030.jpg
50162013‐125045.jpg
51162013‐125100.jpg
51162013‐125115.jpg
51162013‐125130.jpg
51162013‐125145.jpg
52162013‐125200.jpg
52162013‐125215.jpg
52162013‐125230.jpg
52162013‐125245.jpg
53162013‐125300.jpg
53162013‐125315.jpg
53162013‐125330.jpg
53162013‐125345.jpg
54162013‐125400.jpg
54162013‐125415.jpg
54162013‐125430.jpg
54162013‐125445.jpg
55162013‐125500.jpg
55162013‐125515.jpg
55162013‐125530.jpg
55162013‐125545.jpg
56162013‐125600.jpg
Ship
Latitude
Ship
Longitude
29.13787 ‐85.79542
29.13785 ‐85.79562
29.13782 ‐85.79585
29.13778 ‐85.79605
29.13775 ‐85.79628
29.13775 ‐85.79647
29.1378 ‐85.79667
29.13787 ‐85.79682
29.13798 ‐85.79697
29.1381 ‐85.79708
29.13827 ‐85.79717
29.13845 ‐85.79723
29.13873 ‐85.79728
29.13898 ‐85.79723
29.1392 ‐85.79702
29.1393 ‐85.79675
29.13938 ‐85.79645
29.13945 ‐85.79618
29.13952 ‐85.79588
29.13958 ‐85.79563
29.13968 ‐85.79535
29.13977 ‐85.79513
29.13987 ‐85.79487
29.13993 ‐85.79463
29.13998 ‐85.79435
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Mega‐
habitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sediment Type
Meso/
Macrohabitat Bedforms
56162013‐125615.jpg Shelf soft sand sand flat flat
56162013‐125630.jpg Shelf soft sand sand flat flat
56162013‐125645.jpg Shelf soft sand sand flat flat
57162013‐125700.jpg Shelf soft sand sand flat flat
57162013‐125715.jpg Shelf soft sand sand flat flat
57162013‐125730.jpg Shelf soft sand sand flat flat
57162013‐125745.jpg Shelf soft sand sand flat flat
58162013‐125800.jpg Shelf soft sand sand flat flat
58162013‐125815.jpg Shelf soft sand sand flat flat
58162013‐125830.jpg Shelf soft sand sand flat flat
58162013‐125845.jpg Shelf soft sand sand flat flat
59162013‐125900.jpg Shelf soft sand sand flat flat
59162013‐125915.jpg Shelf soft sand sand flat flat
59162013‐125930.jpg Shelf soft sand sand flat flat
59162013‐125945.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
00162013‐130000.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
00162013‐130015.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
00162013‐130030.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
00162013‐130045.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
01162013‐130100.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
01162013‐130115.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
01162013‐130130.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
01162013‐130145.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
02162013‐130200.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
02162013‐130215.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
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Image File
56162013‐125615.jpg
56162013‐125630.jpg
56162013‐125645.jpg
57162013‐125700.jpg
57162013‐125715.jpg
57162013‐125730.jpg
57162013‐125745.jpg
58162013‐125800.jpg
58162013‐125815.jpg
58162013‐125830.jpg
58162013‐125845.jpg
59162013‐125900.jpg
59162013‐125915.jpg
59162013‐125930.jpg
59162013‐125945.jpg
00162013‐130000.jpg
00162013‐130015.jpg
00162013‐130030.jpg
00162013‐130045.jpg
01162013‐130100.jpg
01162013‐130115.jpg
01162013‐130130.jpg
01162013‐130145.jpg
02162013‐130200.jpg
02162013‐130215.jpg
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC)
none flat sand 6/16/2013 12:56:15
none flat sand 6/16/2013 12:56:30
none flat sand 6/16/2013 12:56:45
none flat sand 6/16/2013 12:57:00
none flat sand 6/16/2013 12:57:15
none flat sand 6/16/2013 12:57:30
none flat sand 6/16/2013 12:57:45
none flat sand 6/16/2013 12:58:00
none flat sand 6/16/2013 12:58:15
none flat sand 6/16/2013 12:58:30
none flat sand 6/16/2013 12:58:45
none flat sand 6/16/2013 12:59:00
none flat sand 6/16/2013 12:59:15
none flat sand 6/16/2013 12:59:30
attached biota flat sand over low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 12:59:45
attached biota flat sand over low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:00:00
attached biota flat sand over low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:00:15
attached biota flat sand over low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:00:30
attached biota flat sand over low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:00:45
attached biota flat sand over low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:01:00
attached biota flat sand over low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:01:15
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:01:30
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:01:45
attached biota exposed moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:02:00
attached biota exposed moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:02:15
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56162013‐125615.jpg
56162013‐125630.jpg
56162013‐125645.jpg
57162013‐125700.jpg
57162013‐125715.jpg
57162013‐125730.jpg
57162013‐125745.jpg
58162013‐125800.jpg
58162013‐125815.jpg
58162013‐125830.jpg
58162013‐125845.jpg
59162013‐125900.jpg
59162013‐125915.jpg
59162013‐125930.jpg
59162013‐125945.jpg
00162013‐130000.jpg
00162013‐130015.jpg
00162013‐130030.jpg
00162013‐130045.jpg
01162013‐130100.jpg
01162013‐130115.jpg
01162013‐130130.jpg
01162013‐130145.jpg
02162013‐130200.jpg
02162013‐130215.jpg
Date and Time
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (s)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
6/16/2013 12:56:15 86.9922 87.27 0:01:27 6/16/2013 12:57:42 29.13977 ‐85.79237
6/16/2013 12:56:30 87.0699 87.38 0:01:27 6/16/2013 12:57:57 29.13977 ‐85.79205
6/16/2013 12:56:45 88.0611 88.74 0:01:29 6/16/2013 12:58:14 29.13978 ‐85.79173
6/16/2013 12:57:00 90.017 91.48 0:01:31 6/16/2013 12:58:31 29.13982 ‐85.7914
6/16/2013 12:57:15 90.0422 91.51 0:01:32 6/16/2013 12:58:47 29.13985 ‐85.79115
6/16/2013 12:57:30 89.9113 91.33 0:01:31 6/16/2013 12:59:01 29.13988 ‐85.79087
6/16/2013 12:57:45 89.7981 91.17 0:01:31 6/16/2013 12:59:16 29.1399 ‐85.79063
6/16/2013 12:58:00 89.7985 91.17 0:01:31 6/16/2013 12:59:31 29.13993 ‐85.79033
6/16/2013 12:58:15 90.3462 91.94 0:01:32 6/16/2013 12:59:47 29.13993 ‐85.79008
6/16/2013 12:58:30 89.4914 90.74 0:01:31 6/16/2013 13:00:01 29.13995 ‐85.78983
6/16/2013 12:58:45 89.8779 91.28 0:01:31 6/16/2013 13:00:16 29.13997 ‐85.78952
6/16/2013 12:59:00 88.8316 89.82 0:01:30 6/16/2013 13:00:30 29.14 ‐85.78927
6/16/2013 12:59:15 88.121 88.83 0:01:29 6/16/2013 13:00:44 29.14002 ‐85.789
6/16/2013 12:59:30 87.1797 87.53 0:01:28 6/16/2013 13:00:58 29.14005 ‐85.78873
6/16/2013 12:59:45 86.5097 86.61 0:01:27 6/16/2013 13:01:12 29.14007 ‐85.78848
6/16/2013 13:00:00 84.7475 84.23 0:01:24 6/16/2013 13:01:24 29.14007 ‐85.78825
6/16/2013 13:00:15 85.3994 85.10 0:01:25 6/16/2013 13:01:40 29.14005 ‐85.78795
6/16/2013 13:00:30 84.3766 83.73 0:01:24 6/16/2013 13:01:54 29.14 ‐85.78768
6/16/2013 13:00:45 83.8362 83.01 0:01:23 6/16/2013 13:02:08 29.13995 ‐85.78742
6/16/2013 13:01:00 83.1969 82.16 0:01:22 6/16/2013 13:02:22 29.1399 ‐85.78715
6/16/2013 13:01:15 83.2059 82.17 0:01:22 6/16/2013 13:02:37 29.13987 ‐85.78683
6/16/2013 13:01:30 82.8055 81.65 0:01:22 6/16/2013 13:02:52 29.13983 ‐85.78657
6/16/2013 13:01:45 83.634 82.74 0:01:23 6/16/2013 13:03:08 29.13982 ‐85.78625
6/16/2013 13:02:00 83.0993 82.03 0:01:22 6/16/2013 13:03:22 29.13982 ‐85.78597
6/16/2013 13:02:15 83.5752 82.66 0:01:23 6/16/2013 13:03:38 29.13982 ‐85.78567
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56162013‐125615.jpg
56162013‐125630.jpg
56162013‐125645.jpg
57162013‐125700.jpg
57162013‐125715.jpg
57162013‐125730.jpg
57162013‐125745.jpg
58162013‐125800.jpg
58162013‐125815.jpg
58162013‐125830.jpg
58162013‐125845.jpg
59162013‐125900.jpg
59162013‐125915.jpg
59162013‐125930.jpg
59162013‐125945.jpg
00162013‐130000.jpg
00162013‐130015.jpg
00162013‐130030.jpg
00162013‐130045.jpg
01162013‐130100.jpg
01162013‐130115.jpg
01162013‐130130.jpg
01162013‐130145.jpg
02162013‐130200.jpg
02162013‐130215.jpg
Ship
Latitude
Ship
Longitude
29.13997 ‐85.79408
29.13993 ‐85.79378
29.13987 ‐85.79352
29.1398 ‐85.7932
29.13978 ‐85.79293
29.13977 ‐85.7926
29.13977 ‐85.79228
29.13977 ‐85.792
29.13978 ‐85.79173
29.13982 ‐85.79143
29.13983 ‐85.7912
29.13988 ‐85.7909
29.1399 ‐85.79067
29.13993 ‐85.79037
29.13993 ‐85.79012
29.13995 ‐85.78983
29.13997 ‐85.78957
29.14 ‐85.78927
29.14002 ‐85.789
29.14005 ‐85.7887
29.14007 ‐85.78845
29.14007 ‐85.78813
29.14003 ‐85.78787
29.13998 ‐85.78757
29.13993 ‐85.7873
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Seafloor 
Induration
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Sediment Type
Secondary
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Meso/
Macrohabitat Bedforms
02162013‐130230.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
02162013‐130245.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
03162013‐130300.jpg Shelf mixed sand exposed high relief hard bottom exposure flat
03162013‐130315.jpg Shelf mixed sand exposed high relief hard bottom exposure flat
03162013‐130330.jpg Shelf mixed sand exposed high relief hard bottom exposure flat
03162013‐130345.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
04162013‐130400.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
04162013‐130415.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
04162013‐130430.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
04162013‐130445.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
05162013‐130500.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
05162013‐130515.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
05162013‐130530.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
05162013‐130545.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
06162013‐130600.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
06162013‐130615.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
06162013‐130630.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
06162013‐130645.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
07162013‐130700.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
07162013‐130715.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
07162013‐130730.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
07162013‐130745.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
08162013‐130800.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
08162013‐130815.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
08162013‐130830.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
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02162013‐130230.jpg
02162013‐130245.jpg
03162013‐130300.jpg
03162013‐130315.jpg
03162013‐130330.jpg
03162013‐130345.jpg
04162013‐130400.jpg
04162013‐130415.jpg
04162013‐130430.jpg
04162013‐130445.jpg
05162013‐130500.jpg
05162013‐130515.jpg
05162013‐130530.jpg
05162013‐130545.jpg
06162013‐130600.jpg
06162013‐130615.jpg
06162013‐130630.jpg
06162013‐130645.jpg
07162013‐130700.jpg
07162013‐130715.jpg
07162013‐130730.jpg
07162013‐130745.jpg
08162013‐130800.jpg
08162013‐130815.jpg
08162013‐130830.jpg
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC)
attached biota exposed moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:02:30
attached biota exposed moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:02:45
attached biota flat sand with exposed high relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 13:03:00
attached biota flat sand with exposed high relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 13:03:15
attached biota flat sand with exposed high relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 13:03:30
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:03:45
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:04:00
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:04:15
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:04:30
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:04:45
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:05:00
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:05:15
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:05:30
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:05:45
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:06:00
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:06:15
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:06:30
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:06:45
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:07:00
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:07:15
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:07:30
attached biota exposed moderate and high relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:07:45
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:08:00
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:08:15
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:08:30
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02162013‐130230.jpg
02162013‐130245.jpg
03162013‐130300.jpg
03162013‐130315.jpg
03162013‐130330.jpg
03162013‐130345.jpg
04162013‐130400.jpg
04162013‐130415.jpg
04162013‐130430.jpg
04162013‐130445.jpg
05162013‐130500.jpg
05162013‐130515.jpg
05162013‐130530.jpg
05162013‐130545.jpg
06162013‐130600.jpg
06162013‐130615.jpg
06162013‐130630.jpg
06162013‐130645.jpg
07162013‐130700.jpg
07162013‐130715.jpg
07162013‐130730.jpg
07162013‐130745.jpg
08162013‐130800.jpg
08162013‐130815.jpg
08162013‐130830.jpg
Date and Time
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (s)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
6/16/2013 13:02:30 82.774 81.60 0:01:22 6/16/2013 13:03:52 29.13983 ‐85.7854
6/16/2013 13:02:45 82.8972 81.77 0:01:22 6/16/2013 13:04:07 29.13987 ‐85.78513
6/16/2013 13:03:00 82.8854 81.75 0:01:22 6/16/2013 13:04:22 29.13988 ‐85.78483
6/16/2013 13:03:15 82.1577 80.80 0:01:21 6/16/2013 13:04:36 29.1399 ‐85.78458
6/16/2013 13:03:30 82.517 81.27 0:01:21 6/16/2013 13:04:51 29.1399 ‐85.78428
6/16/2013 13:03:45 82.7146 81.53 0:01:22 6/16/2013 13:05:07 29.1399 ‐85.78402
6/16/2013 13:04:00 81.6465 80.13 0:01:20 6/16/2013 13:05:20 29.13988 ‐85.78377
6/16/2013 13:04:15 81.7428 80.25 0:01:20 6/16/2013 13:05:35 29.13987 ‐85.78348
6/16/2013 13:04:30 81.2674 79.64 0:01:20 6/16/2013 13:05:50 29.13985 ‐85.78325
6/16/2013 13:04:45 80.9284 79.20 0:01:19 6/16/2013 13:06:04 29.13987 ‐85.783
6/16/2013 13:05:00 81.169 79.51 0:01:20 6/16/2013 13:06:20 29.13988 ‐85.78272
6/16/2013 13:05:15 80.9838 79.27 0:01:19 6/16/2013 13:06:34 29.13992 ‐85.78245
6/16/2013 13:05:30 81.1201 79.45 0:01:19 6/16/2013 13:06:49 29.13993 ‐85.78217
6/16/2013 13:05:45 81.0747 79.39 0:01:19 6/16/2013 13:07:04 29.13997 ‐85.7819
6/16/2013 13:06:00 80.9834 79.27 0:01:19 6/16/2013 13:07:19 29.14 ‐85.7816
6/16/2013 13:06:15 81.3667 79.77 0:01:20 6/16/2013 13:07:35 29.14002 ‐85.78133
6/16/2013 13:06:30 80.6169 78.80 0:01:19 6/16/2013 13:07:49 29.14003 ‐85.78108
6/16/2013 13:06:45 80.2739 78.36 0:01:18 6/16/2013 13:08:03 29.14005 ‐85.7808
6/16/2013 13:07:00 79.7861 77.73 0:01:18 6/16/2013 13:08:18 29.14007 ‐85.78055
6/16/2013 13:07:15 79.0913 76.85 0:01:17 6/16/2013 13:08:32 29.14008 ‐85.7803
6/16/2013 13:07:30 78.933 76.65 0:01:17 6/16/2013 13:08:47 29.1401 ‐85.78005
6/16/2013 13:07:45 79.6608 77.57 0:01:18 6/16/2013 13:09:03 29.1401 ‐85.77975
6/16/2013 13:08:00 79.9168 77.90 0:01:18 6/16/2013 13:09:18 29.1401 ‐85.77947
6/16/2013 13:08:15 80.4879 78.63 0:01:19 6/16/2013 13:09:34 29.1401 ‐85.77917
6/16/2013 13:08:30 80.3413 78.44 0:01:18 6/16/2013 13:09:48 29.14012 ‐85.7789
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02162013‐130230.jpg
02162013‐130245.jpg
03162013‐130300.jpg
03162013‐130315.jpg
03162013‐130330.jpg
03162013‐130345.jpg
04162013‐130400.jpg
04162013‐130415.jpg
04162013‐130430.jpg
04162013‐130445.jpg
05162013‐130500.jpg
05162013‐130515.jpg
05162013‐130530.jpg
05162013‐130545.jpg
06162013‐130600.jpg
06162013‐130615.jpg
06162013‐130630.jpg
06162013‐130645.jpg
07162013‐130700.jpg
07162013‐130715.jpg
07162013‐130730.jpg
07162013‐130745.jpg
08162013‐130800.jpg
08162013‐130815.jpg
08162013‐130830.jpg
Ship
Latitude
Ship
Longitude
29.13988 ‐85.787
29.13985 ‐85.78672
29.13983 ‐85.7864
29.13982 ‐85.78613
29.13982 ‐85.78582
29.13983 ‐85.78555
29.13985 ‐85.78525
29.13988 ‐85.78495
29.1399 ‐85.78468
29.1399 ‐85.78443
29.1399 ‐85.78413
29.13988 ‐85.78388
29.13987 ‐85.78358
29.13985 ‐85.78335
29.13987 ‐85.78307
29.13987 ‐85.78282
29.1399 ‐85.78253
29.13993 ‐85.78227
29.13997 ‐85.78198
29.13998 ‐85.78172
29.14002 ‐85.78142
29.14003 ‐85.78117
29.14005 ‐85.78087
29.14007 ‐85.78062
29.14008 ‐85.78033
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Seafloor 
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08162013‐130845.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
09162013‐130900.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
09162013‐130915.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
09162013‐130930.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
09162013‐130945.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
10162013‐131000.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
10162013‐131015.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
10162013‐131030.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
10162013‐131045.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
11162013‐131100.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
11162013‐131115.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
11162013‐131130.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
11162013‐131145.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
12162013‐131200.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
12162013‐131215.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
12162013‐131230.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
12162013‐131245.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure flat
13162013‐131300.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure flat
13162013‐131315.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure flat
13162013‐131330.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure flat
13162013‐131345.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure flat
14162013‐131400.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure flat
14162013‐131415.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure flat
14162013‐131430.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure flat
14162013‐131445.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure flat
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08162013‐130845.jpg
09162013‐130900.jpg
09162013‐130915.jpg
09162013‐130930.jpg
09162013‐130945.jpg
10162013‐131000.jpg
10162013‐131015.jpg
10162013‐131030.jpg
10162013‐131045.jpg
11162013‐131100.jpg
11162013‐131115.jpg
11162013‐131130.jpg
11162013‐131145.jpg
12162013‐131200.jpg
12162013‐131215.jpg
12162013‐131230.jpg
12162013‐131245.jpg
13162013‐131300.jpg
13162013‐131315.jpg
13162013‐131330.jpg
13162013‐131345.jpg
14162013‐131400.jpg
14162013‐131415.jpg
14162013‐131430.jpg
14162013‐131445.jpg
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC)
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:08:45
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:09:00
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:09:15
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:09:30
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:09:45
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:10:00
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:10:15
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:10:30
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:10:45
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:11:00
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:11:15
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:11:30
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:11:45
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:12:00
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:12:15
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:12:30
attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 13:12:45
attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 13:13:00
attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 13:13:15
attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 13:13:30
attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 13:13:45
attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 13:14:00
attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 13:14:15
attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 13:14:30
attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 13:14:45
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08162013‐130845.jpg
09162013‐130900.jpg
09162013‐130915.jpg
09162013‐130930.jpg
09162013‐130945.jpg
10162013‐131000.jpg
10162013‐131015.jpg
10162013‐131030.jpg
10162013‐131045.jpg
11162013‐131100.jpg
11162013‐131115.jpg
11162013‐131130.jpg
11162013‐131145.jpg
12162013‐131200.jpg
12162013‐131215.jpg
12162013‐131230.jpg
12162013‐131245.jpg
13162013‐131300.jpg
13162013‐131315.jpg
13162013‐131330.jpg
13162013‐131345.jpg
14162013‐131400.jpg
14162013‐131415.jpg
14162013‐131430.jpg
14162013‐131445.jpg
Date and Time
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (s)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
6/16/2013 13:08:45 80.4217 78.54 0:01:19 6/16/2013 13:10:04 29.14012 ‐85.7786
6/16/2013 13:09:00 80.4969 78.64 0:01:19 6/16/2013 13:10:19 29.14012 ‐85.77833
6/16/2013 13:09:15 80.8555 79.10 0:01:19 6/16/2013 13:10:34 29.14013 ‐85.77802
6/16/2013 13:09:30 81.0605 79.37 0:01:19 6/16/2013 13:10:49 29.14015 ‐85.77772
6/16/2013 13:09:45 81.4741 79.90 0:01:20 6/16/2013 13:11:05 29.14015 ‐85.77747
6/16/2013 13:10:00 81.6376 80.12 0:01:20 6/16/2013 13:11:20 29.14015 ‐85.77717
6/16/2013 13:10:15 80.9563 79.23 0:01:19 6/16/2013 13:11:34 29.14017 ‐85.77692
6/16/2013 13:10:30 80.8972 79.16 0:01:19 6/16/2013 13:11:49 29.14017 ‐85.77663
6/16/2013 13:10:45 80.5575 78.72 0:01:19 6/16/2013 13:12:04 29.14017 ‐85.77638
6/16/2013 13:11:00 81.2604 79.63 0:01:20 6/16/2013 13:12:20 29.14017 ‐85.77608
6/16/2013 13:11:15 81.1934 79.54 0:01:20 6/16/2013 13:12:35 29.14017 ‐85.77583
6/16/2013 13:11:30 80.2943 78.38 0:01:18 6/16/2013 13:12:48 29.14017 ‐85.77558
6/16/2013 13:11:45 78.5962 76.22 0:01:16 6/16/2013 13:13:01 29.14018 ‐85.77533
6/16/2013 13:12:00 78.5191 76.12 0:01:16 6/16/2013 13:13:16 29.14022 ‐85.7751
6/16/2013 13:12:15 77.963 75.42 0:01:15 6/16/2013 13:13:30 29.14027 ‐85.77488
6/16/2013 13:12:30 77.8411 75.27 0:01:15 6/16/2013 13:13:45 29.14038 ‐85.77465
6/16/2013 13:12:45 76.7174 73.87 0:01:14 6/16/2013 13:13:59 29.1405 ‐85.7745
6/16/2013 13:13:00 75.9688 72.95 0:01:13 6/16/2013 13:14:13 29.14065 ‐85.77433
6/16/2013 13:13:15 75.6537 72.56 0:01:13 6/16/2013 13:14:28 29.14083 ‐85.77415
6/16/2013 13:13:30 75.8464 72.80 0:01:13 6/16/2013 13:14:43 29.141 ‐85.77398
6/16/2013 13:13:45 75.5458 72.43 0:01:12 6/16/2013 13:14:57 29.1412 ‐85.7738
6/16/2013 13:14:00 76.668 73.81 0:01:14 6/16/2013 13:15:14 29.14142 ‐85.77365
6/16/2013 13:14:15 77.1731 74.44 0:01:14 6/16/2013 13:15:29 29.14163 ‐85.77352
6/16/2013 13:14:30 77.3357 74.64 0:01:15 6/16/2013 13:15:45 29.14183 ‐85.7734
6/16/2013 13:14:45 76.8844 74.08 0:01:14 6/16/2013 13:15:59 29.14207 ‐85.77328
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08162013‐130845.jpg
09162013‐130900.jpg
09162013‐130915.jpg
09162013‐130930.jpg
09162013‐130945.jpg
10162013‐131000.jpg
10162013‐131015.jpg
10162013‐131030.jpg
10162013‐131045.jpg
11162013‐131100.jpg
11162013‐131115.jpg
11162013‐131130.jpg
11162013‐131145.jpg
12162013‐131200.jpg
12162013‐131215.jpg
12162013‐131230.jpg
12162013‐131245.jpg
13162013‐131300.jpg
13162013‐131315.jpg
13162013‐131330.jpg
13162013‐131345.jpg
14162013‐131400.jpg
14162013‐131415.jpg
14162013‐131430.jpg
14162013‐131445.jpg
Ship
Latitude
Ship
Longitude
29.1401 ‐85.78008
29.1401 ‐85.7798
29.1401 ‐85.77953
29.1401 ‐85.77925
29.14012 ‐85.77898
29.14012 ‐85.77868
29.14012 ‐85.7784
29.14013 ‐85.7781
29.14013 ‐85.77783
29.14015 ‐85.77753
29.14015 ‐85.77727
29.14015 ‐85.77698
29.14017 ‐85.77673
29.14017 ‐85.77645
29.14017 ‐85.7762
29.14017 ‐85.7759
29.14017 ‐85.77565
29.14017 ‐85.77537
29.1402 ‐85.77513
29.14027 ‐85.77488
29.14037 ‐85.77468
29.14052 ‐85.77447
29.14067 ‐85.7743
29.14085 ‐85.77412
29.14102 ‐85.77395
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habitat
Seafloor 
Induration
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Secondary
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Meso/
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15162013‐131500.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure flat
15162013‐131515.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure flat
15162013‐131530.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure flat
15162013‐131545.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
16162013‐131600.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure flat
16162013‐131615.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure flat
16162013‐131630.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure flat
16162013‐131645.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
17162013‐131700.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
17162013‐131715.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
17162013‐131730.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
17162013‐131745.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
18162013‐131800.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
18162013‐131815.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
18162013‐131830.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
18162013‐131845.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
19162013‐131900.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
19162013‐131915.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure flat
19162013‐131930.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure flat
19162013‐131945.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
20162013‐132000.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
20162013‐132015.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
20162013‐132030.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure flat
20162013‐132045.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure flat
21162013‐132100.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure flat
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15162013‐131500.jpg
15162013‐131515.jpg
15162013‐131530.jpg
15162013‐131545.jpg
16162013‐131600.jpg
16162013‐131615.jpg
16162013‐131630.jpg
16162013‐131645.jpg
17162013‐131700.jpg
17162013‐131715.jpg
17162013‐131730.jpg
17162013‐131745.jpg
18162013‐131800.jpg
18162013‐131815.jpg
18162013‐131830.jpg
18162013‐131845.jpg
19162013‐131900.jpg
19162013‐131915.jpg
19162013‐131930.jpg
19162013‐131945.jpg
20162013‐132000.jpg
20162013‐132015.jpg
20162013‐132030.jpg
20162013‐132045.jpg
21162013‐132100.jpg
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC)
attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 13:15:00
attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 13:15:15
attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 13:15:30
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:15:45
attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 13:16:00
attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 13:16:15
attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 13:16:30
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:16:45
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:17:00
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:17:15
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:17:30
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:17:45
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:18:00
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:18:15
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:18:30
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:18:45
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:19:00
attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 13:19:15
attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 13:19:30
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:19:45
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:20:00
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:20:15
attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 13:20:30
attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 13:20:45
attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 13:21:00
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15162013‐131500.jpg
15162013‐131515.jpg
15162013‐131530.jpg
15162013‐131545.jpg
16162013‐131600.jpg
16162013‐131615.jpg
16162013‐131630.jpg
16162013‐131645.jpg
17162013‐131700.jpg
17162013‐131715.jpg
17162013‐131730.jpg
17162013‐131745.jpg
18162013‐131800.jpg
18162013‐131815.jpg
18162013‐131830.jpg
18162013‐131845.jpg
19162013‐131900.jpg
19162013‐131915.jpg
19162013‐131930.jpg
19162013‐131945.jpg
20162013‐132000.jpg
20162013‐132015.jpg
20162013‐132030.jpg
20162013‐132045.jpg
21162013‐132100.jpg
Date and Time
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (s)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
6/16/2013 13:15:00 77.7786 75.19 0:01:15 6/16/2013 13:16:15 29.1423 ‐85.77318
6/16/2013 13:15:15 77.8263 75.25 0:01:15 6/16/2013 13:16:30 29.14252 ‐85.7731
6/16/2013 13:15:30 77.8143 75.24 0:01:15 6/16/2013 13:16:45 29.14275 ‐85.773
6/16/2013 13:15:45 76.7497 73.91 0:01:14 6/16/2013 13:16:59 29.14292 ‐85.77292
6/16/2013 13:16:00 76.859 74.05 0:01:14 6/16/2013 13:17:14 29.14315 ‐85.77278
6/16/2013 13:16:15 76.8925 74.09 0:01:14 6/16/2013 13:17:29 29.14338 ‐85.77265
6/16/2013 13:16:30 78.0416 75.52 0:01:16 6/16/2013 13:17:46 29.14362 ‐85.77252
6/16/2013 13:16:45 77.7062 75.10 0:01:15 6/16/2013 13:18:00 29.14382 ‐85.7724
6/16/2013 13:17:00 77.322 74.62 0:01:15 6/16/2013 13:18:15 29.14402 ‐85.77228
6/16/2013 13:17:15 77.5386 74.89 0:01:15 6/16/2013 13:18:30 29.14425 ‐85.77215
6/16/2013 13:17:30 76.8242 74.00 0:01:14 6/16/2013 13:18:44 29.14445 ‐85.77207
6/16/2013 13:17:45 76.1328 73.15 0:01:13 6/16/2013 13:18:58 29.14465 ‐85.77195
6/16/2013 13:18:00 76.0481 73.05 0:01:13 6/16/2013 13:19:13 29.14487 ‐85.77182
6/16/2013 13:18:15 75.2836 72.11 0:01:12 6/16/2013 13:19:27 29.14508 ‐85.77172
6/16/2013 13:18:30 74.9607 71.72 0:01:12 6/16/2013 13:19:42 29.14528 ‐85.7716
6/16/2013 13:18:45 75.0488 71.83 0:01:12 6/16/2013 13:19:57 29.14548 ‐85.7715
6/16/2013 13:19:00 74.5613 71.23 0:01:11 6/16/2013 13:20:11 29.14572 ‐85.77137
6/16/2013 13:19:15 74.224 70.83 0:01:11 6/16/2013 13:20:26 29.14592 ‐85.77127
6/16/2013 13:19:30 75.3464 72.19 0:01:12 6/16/2013 13:20:42 29.14613 ‐85.77115
6/16/2013 13:19:45 76.0135 73.00 0:01:13 6/16/2013 13:20:58 29.14637 ‐85.77102
6/16/2013 13:20:00 75.8189 72.77 0:01:13 6/16/2013 13:21:13 29.14657 ‐85.77092
6/16/2013 13:20:15 75.4472 72.31 0:01:12 6/16/2013 13:21:27 29.1468 ‐85.7708
6/16/2013 13:20:30 74.8324 71.56 0:01:12 6/16/2013 13:21:42 29.14698 ‐85.77068
6/16/2013 13:20:45 75.886 72.85 0:01:13 6/16/2013 13:21:58 29.1472 ‐85.77057
6/16/2013 13:21:00 74.9524 71.71 0:01:12 6/16/2013 13:22:12 29.1474 ‐85.77047
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15162013‐131500.jpg
15162013‐131515.jpg
15162013‐131530.jpg
15162013‐131545.jpg
16162013‐131600.jpg
16162013‐131615.jpg
16162013‐131630.jpg
16162013‐131645.jpg
17162013‐131700.jpg
17162013‐131715.jpg
17162013‐131730.jpg
17162013‐131745.jpg
18162013‐131800.jpg
18162013‐131815.jpg
18162013‐131830.jpg
18162013‐131845.jpg
19162013‐131900.jpg
19162013‐131915.jpg
19162013‐131930.jpg
19162013‐131945.jpg
20162013‐132000.jpg
20162013‐132015.jpg
20162013‐132030.jpg
20162013‐132045.jpg
21162013‐132100.jpg
Ship
Latitude
Ship
Longitude
29.14123 ‐85.77378
29.14142 ‐85.77365
29.14163 ‐85.77352
29.14183 ‐85.7734
29.14207 ‐85.77328
29.14228 ‐85.7732
29.14252 ‐85.7731
29.14272 ‐85.773
29.14295 ‐85.7729
29.14315 ‐85.77278
29.14338 ‐85.77265
29.14358 ‐85.77253
29.14382 ‐85.7724
29.14402 ‐85.77228
29.14425 ‐85.77215
29.14445 ‐85.77207
29.14467 ‐85.77193
29.14487 ‐85.77182
29.1451 ‐85.7717
29.14532 ‐85.77158
29.14555 ‐85.77147
29.14577 ‐85.77135
29.14597 ‐85.77123
29.14617 ‐85.77113
29.1464 ‐85.771
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21162013‐132115.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
21162013‐132130.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
21162013‐132145.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
22162013‐132200.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
22162013‐132215.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
22162013‐132230.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
22162013‐132245.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
23162013‐132300.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
23162013‐132315.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
23162013‐132330.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
23162013‐132345.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
24162013‐132400.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
24162013‐132415.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
24162013‐132430.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
24162013‐132445.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
25162013‐132500.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
25162013‐132515.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
25162013‐132530.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
25162013‐132545.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
26162013‐132600.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
26162013‐132615.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
26162013‐132630.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
26162013‐132645.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
27162013‐132700.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
27162013‐132715.jpg Shelf hard exposed high relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
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21162013‐132115.jpg
21162013‐132130.jpg
21162013‐132145.jpg
22162013‐132200.jpg
22162013‐132215.jpg
22162013‐132230.jpg
22162013‐132245.jpg
23162013‐132300.jpg
23162013‐132315.jpg
23162013‐132330.jpg
23162013‐132345.jpg
24162013‐132400.jpg
24162013‐132415.jpg
24162013‐132430.jpg
24162013‐132445.jpg
25162013‐132500.jpg
25162013‐132515.jpg
25162013‐132530.jpg
25162013‐132545.jpg
26162013‐132600.jpg
26162013‐132615.jpg
26162013‐132630.jpg
26162013‐132645.jpg
27162013‐132700.jpg
27162013‐132715.jpg
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC)
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:21:15
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:21:30
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:21:45
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:22:00
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:22:15
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:22:30
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:22:45
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:23:00
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:23:15
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:23:30
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:23:45
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:24:00
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:24:15
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:24:30
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:24:45
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:25:00
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:25:15
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:25:30
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:25:45
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:26:00
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:26:15
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:26:30
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:26:45
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:27:00
attached biota exposed high relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:27:15
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Image File
21162013‐132115.jpg
21162013‐132130.jpg
21162013‐132145.jpg
22162013‐132200.jpg
22162013‐132215.jpg
22162013‐132230.jpg
22162013‐132245.jpg
23162013‐132300.jpg
23162013‐132315.jpg
23162013‐132330.jpg
23162013‐132345.jpg
24162013‐132400.jpg
24162013‐132415.jpg
24162013‐132430.jpg
24162013‐132445.jpg
25162013‐132500.jpg
25162013‐132515.jpg
25162013‐132530.jpg
25162013‐132545.jpg
26162013‐132600.jpg
26162013‐132615.jpg
26162013‐132630.jpg
26162013‐132645.jpg
27162013‐132700.jpg
27162013‐132715.jpg
Date and Time
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (s)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
6/16/2013 13:21:15 75.3591 72.20 0:01:12 6/16/2013 13:22:27 29.14762 ‐85.77033
6/16/2013 13:21:30 75.9661 72.95 0:01:13 6/16/2013 13:22:43 29.14782 ‐85.77022
6/16/2013 13:21:45 74.9847 71.75 0:01:12 6/16/2013 13:22:57 29.148 ‐85.7701
6/16/2013 13:22:00 75.3074 72.14 0:01:12 6/16/2013 13:23:12 29.14823 ‐85.76998
6/16/2013 13:22:15 74.9487 71.70 0:01:12 6/16/2013 13:23:27 29.14842 ‐85.76988
6/16/2013 13:22:30 74.6992 71.40 0:01:11 6/16/2013 13:23:41 29.14865 ‐85.76973
6/16/2013 13:22:45 75.0401 71.82 0:01:12 6/16/2013 13:23:57 29.14883 ‐85.76963
6/16/2013 13:23:00 75.1496 71.95 0:01:12 6/16/2013 13:24:12 29.14907 ‐85.7695
6/16/2013 13:23:15 75.373 72.22 0:01:12 6/16/2013 13:24:27 29.14928 ‐85.76938
6/16/2013 13:23:30 74.9735 71.73 0:01:12 6/16/2013 13:24:42 29.14948 ‐85.76927
6/16/2013 13:23:45 75.8259 72.77 0:01:13 6/16/2013 13:24:58 29.1497 ‐85.76915
6/16/2013 13:24:00 75.3843 72.23 0:01:12 6/16/2013 13:25:12 29.1499 ‐85.76905
6/16/2013 13:24:15 76.0165 73.01 0:01:13 6/16/2013 13:25:28 29.15012 ‐85.76893
6/16/2013 13:24:30 75.0273 71.80 0:01:12 6/16/2013 13:25:42 29.1503 ‐85.76882
6/16/2013 13:24:45 75.2923 72.12 0:01:12 6/16/2013 13:25:57 29.15052 ‐85.7687
6/16/2013 13:25:00 75.2006 72.01 0:01:12 6/16/2013 13:26:12 29.15072 ‐85.76858
6/16/2013 13:25:15 74.9888 71.75 0:01:12 6/16/2013 13:26:27 29.1509 ‐85.76847
6/16/2013 13:25:30 75.9528 72.93 0:01:13 6/16/2013 13:26:43 29.15113 ‐85.76835
6/16/2013 13:25:45 75.7112 72.63 0:01:13 6/16/2013 13:26:58 29.15135 ‐85.76823
6/16/2013 13:26:00 72.7898 69.11 0:01:09 6/16/2013 13:27:09 29.1515 ‐85.76813
6/16/2013 13:26:15 70.7855 66.76 0:01:07 6/16/2013 13:27:22 29.15167 ‐85.76803
6/16/2013 13:26:30 72.0115 68.19 0:01:08 6/16/2013 13:27:38 29.15188 ‐85.76792
6/16/2013 13:26:45 73.2045 69.61 0:01:10 6/16/2013 13:27:55 29.15212 ‐85.7678
6/16/2013 13:27:00 73.7061 70.21 0:01:10 6/16/2013 13:28:10 29.15233 ‐85.76768
6/16/2013 13:27:15 74.9506 71.71 0:01:12 6/16/2013 13:28:27 29.15255 ‐85.76755
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Image File
21162013‐132115.jpg
21162013‐132130.jpg
21162013‐132145.jpg
22162013‐132200.jpg
22162013‐132215.jpg
22162013‐132230.jpg
22162013‐132245.jpg
23162013‐132300.jpg
23162013‐132315.jpg
23162013‐132330.jpg
23162013‐132345.jpg
24162013‐132400.jpg
24162013‐132415.jpg
24162013‐132430.jpg
24162013‐132445.jpg
25162013‐132500.jpg
25162013‐132515.jpg
25162013‐132530.jpg
25162013‐132545.jpg
26162013‐132600.jpg
26162013‐132615.jpg
26162013‐132630.jpg
26162013‐132645.jpg
27162013‐132700.jpg
27162013‐132715.jpg
Ship
Latitude
Ship
Longitude
29.1466 ‐85.77088
29.14682 ‐85.77077
29.14702 ‐85.77068
29.14723 ‐85.77055
29.14742 ‐85.77045
29.14765 ‐85.77032
29.14783 ‐85.7702
29.14807 ‐85.77008
29.14825 ‐85.76997
29.14848 ‐85.76985
29.14867 ‐85.76972
29.1489 ‐85.7696
29.14908 ‐85.76948
29.14932 ‐85.76937
29.1495 ‐85.76925
29.14973 ‐85.76912
29.14992 ‐85.76903
29.15013 ‐85.76892
29.15033 ‐85.7688
29.15055 ‐85.76868
29.15073 ‐85.76857
29.15097 ‐85.76843
29.15118 ‐85.76832
29.15137 ‐85.7682
29.15157 ‐85.7681
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Mega‐
habitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sediment Type
Meso/
Macrohabitat Bedforms
27162013‐132730.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
27162013‐132745.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
28162013‐132800.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
28162013‐132815.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
28162013‐132830.jpg Shelf hard exposed high relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
28162013‐132845.jpg Shelf hard exposed high relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
29162013‐132900.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
29162013‐132915.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
29162013‐132930.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
29162013‐132945.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
30162013‐133000.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
30162013‐133015.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
30162013‐133030.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
30162013‐133045.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
31162013‐133100.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
31162013‐133115.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
31162013‐133130.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
31162013‐133145.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
32162013‐133200.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
32162013‐133215.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
32162013‐133230.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
32162013‐133245.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
33162013‐133300.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
33162013‐133315.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
33162013‐133330.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
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Image File
27162013‐132730.jpg
27162013‐132745.jpg
28162013‐132800.jpg
28162013‐132815.jpg
28162013‐132830.jpg
28162013‐132845.jpg
29162013‐132900.jpg
29162013‐132915.jpg
29162013‐132930.jpg
29162013‐132945.jpg
30162013‐133000.jpg
30162013‐133015.jpg
30162013‐133030.jpg
30162013‐133045.jpg
31162013‐133100.jpg
31162013‐133115.jpg
31162013‐133130.jpg
31162013‐133145.jpg
32162013‐133200.jpg
32162013‐133215.jpg
32162013‐133230.jpg
32162013‐133245.jpg
33162013‐133300.jpg
33162013‐133315.jpg
33162013‐133330.jpg
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC)
attached biota exposed low and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:27:30
attached biota exposed low and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:27:45
attached biota exposed moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:28:00
attached biota exposed moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:28:15
attached biota exposed high relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:28:30
attached biota exposed high relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:28:45
attached biota exposed moderate and high relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:29:00
attached biota exposed moderate and high relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:29:15
attached biota exposed moderate and high relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:29:30
attached biota exposed moderate and high relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:29:45
attached biota exposed moderate and high relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:30:00
attached biota exposed moderate and high relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:30:15
attached biota exposed moderate and high relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:30:30
attached biota exposed low and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:30:45
attached biota exposed low and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:31:00
attached biota exposed low and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:31:15
attached biota exposed low and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:31:30
attached biota exposed low and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:31:45
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:32:00
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:32:15
attached biota exposed low and high relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:32:30
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:32:45
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:33:00
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:33:15
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:33:30
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Image File
27162013‐132730.jpg
27162013‐132745.jpg
28162013‐132800.jpg
28162013‐132815.jpg
28162013‐132830.jpg
28162013‐132845.jpg
29162013‐132900.jpg
29162013‐132915.jpg
29162013‐132930.jpg
29162013‐132945.jpg
30162013‐133000.jpg
30162013‐133015.jpg
30162013‐133030.jpg
30162013‐133045.jpg
31162013‐133100.jpg
31162013‐133115.jpg
31162013‐133130.jpg
31162013‐133145.jpg
32162013‐133200.jpg
32162013‐133215.jpg
32162013‐133230.jpg
32162013‐133245.jpg
33162013‐133300.jpg
33162013‐133315.jpg
33162013‐133330.jpg
Date and Time
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (s)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
6/16/2013 13:27:30 73.5068 69.97 0:01:10 6/16/2013 13:28:40 29.15275 ‐85.76743
6/16/2013 13:27:45 74.44 71.09 0:01:11 6/16/2013 13:28:56 29.15298 ‐85.76732
6/16/2013 13:28:00 74.5268 71.19 0:01:11 6/16/2013 13:29:11 29.15323 ‐85.76718
6/16/2013 13:28:15 75.0547 71.83 0:01:12 6/16/2013 13:29:27 29.15343 ‐85.76707
6/16/2013 13:28:30 75.215 72.03 0:01:12 6/16/2013 13:29:42 29.15368 ‐85.76692
6/16/2013 13:28:45 76.6685 73.81 0:01:14 6/16/2013 13:29:59 29.15392 ‐85.76677
6/16/2013 13:29:00 76.7495 73.91 0:01:14 6/16/2013 13:30:14 29.15417 ‐85.76662
6/16/2013 13:29:15 76.578 73.70 0:01:14 6/16/2013 13:30:29 29.15438 ‐85.76648
6/16/2013 13:29:30 77.5549 74.91 0:01:15 6/16/2013 13:30:45 29.15462 ‐85.76633
6/16/2013 13:29:45 77.5437 74.90 0:01:15 6/16/2013 13:31:00 29.15487 ‐85.76618
6/16/2013 13:30:00 76.8486 74.03 0:01:14 6/16/2013 13:31:14 29.15507 ‐85.76605
6/16/2013 13:30:15 76.6565 73.80 0:01:14 6/16/2013 13:31:29 29.15528 ‐85.7659
6/16/2013 13:30:30 76.3818 73.46 0:01:13 6/16/2013 13:31:43 29.15552 ‐85.76575
6/16/2013 13:30:45 74.6783 71.38 0:01:11 6/16/2013 13:31:56 29.1557 ‐85.76563
6/16/2013 13:31:00 74.5913 71.27 0:01:11 6/16/2013 13:32:11 29.15593 ‐85.76548
6/16/2013 13:31:15 74.4919 71.15 0:01:11 6/16/2013 13:32:26 29.15615 ‐85.76533
6/16/2013 13:31:30 74.2395 70.85 0:01:11 6/16/2013 13:32:41 29.15637 ‐85.7652
6/16/2013 13:31:45 74.5556 71.23 0:01:11 6/16/2013 13:32:56 29.1566 ‐85.76505
6/16/2013 13:32:00 73.0688 69.44 0:01:09 6/16/2013 13:33:09 29.15682 ‐85.76492
6/16/2013 13:32:15 73.306 69.73 0:01:10 6/16/2013 13:33:25 29.15702 ‐85.76477
6/16/2013 13:32:30 73.6577 70.15 0:01:10 6/16/2013 13:33:40 29.15725 ‐85.76462
6/16/2013 13:32:45 74.4636 71.12 0:01:11 6/16/2013 13:33:56 29.15748 ‐85.76447
6/16/2013 13:33:00 74.5544 71.23 0:01:11 6/16/2013 13:34:11 29.15772 ‐85.76432
6/16/2013 13:33:15 75.6154 72.52 0:01:13 6/16/2013 13:34:28 29.15797 ‐85.76417
6/16/2013 13:33:30 75.9782 72.96 0:01:13 6/16/2013 13:34:43 29.15818 ‐85.76407
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Image File
27162013‐132730.jpg
27162013‐132745.jpg
28162013‐132800.jpg
28162013‐132815.jpg
28162013‐132830.jpg
28162013‐132845.jpg
29162013‐132900.jpg
29162013‐132915.jpg
29162013‐132930.jpg
29162013‐132945.jpg
30162013‐133000.jpg
30162013‐133015.jpg
30162013‐133030.jpg
30162013‐133045.jpg
31162013‐133100.jpg
31162013‐133115.jpg
31162013‐133130.jpg
31162013‐133145.jpg
32162013‐133200.jpg
32162013‐133215.jpg
32162013‐133230.jpg
32162013‐133245.jpg
33162013‐133300.jpg
33162013‐133315.jpg
33162013‐133330.jpg
Ship
Latitude
Ship
Longitude
29.15178 ‐85.76797
29.15197 ‐85.76787
29.1522 ‐85.76775
29.15238 ‐85.76765
29.1526 ‐85.76752
29.15282 ‐85.7674
29.15305 ‐85.76727
29.15325 ‐85.76715
29.1535 ‐85.76702
29.1537 ‐85.7669
29.15395 ‐85.76675
29.15417 ‐85.76662
29.15442 ‐85.76647
29.15462 ‐85.76633
29.15487 ‐85.76618
29.15507 ‐85.76605
29.15532 ‐85.7659
29.15552 ‐85.76575
29.15577 ‐85.7656
29.15597 ‐85.76547
29.15622 ‐85.7653
29.15643 ‐85.76517
29.15667 ‐85.76502
29.15687 ‐85.76487
29.1571 ‐85.76472
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habitat
Seafloor 
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Meso/
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33162013‐133345.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
34162013‐133400.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
34162013‐133415.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
34162013‐133430.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
34162013‐133445.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
35162013‐133500.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
35162013‐133515.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
35162013‐133530.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
35162013‐133545.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
36162013‐133600.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
36162013‐133615.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
36162013‐133630.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
36162013‐133645.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
37162013‐133700.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
37162013‐133715.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
37162013‐133730.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
37162013‐133745.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
38162013‐133800.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
38162013‐133815.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
38162013‐133830.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
38162013‐133845.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
39162013‐133900.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
39162013‐133915.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
39162013‐133930.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
39162013‐133945.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
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Image File
33162013‐133345.jpg
34162013‐133400.jpg
34162013‐133415.jpg
34162013‐133430.jpg
34162013‐133445.jpg
35162013‐133500.jpg
35162013‐133515.jpg
35162013‐133530.jpg
35162013‐133545.jpg
36162013‐133600.jpg
36162013‐133615.jpg
36162013‐133630.jpg
36162013‐133645.jpg
37162013‐133700.jpg
37162013‐133715.jpg
37162013‐133730.jpg
37162013‐133745.jpg
38162013‐133800.jpg
38162013‐133815.jpg
38162013‐133830.jpg
38162013‐133845.jpg
39162013‐133900.jpg
39162013‐133915.jpg
39162013‐133930.jpg
39162013‐133945.jpg
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC)
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:33:45
attached biota exposed low and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:34:00
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:34:15
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:34:30
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:34:45
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:35:00
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:35:15
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:35:30
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:35:45
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:36:00
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:36:15
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:36:30
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:36:45
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:37:00
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:37:15
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:37:30
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:37:45
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:38:00
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:38:15
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:38:30
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:38:45
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:39:00
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:39:15
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:39:30
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:39:45
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Image File
33162013‐133345.jpg
34162013‐133400.jpg
34162013‐133415.jpg
34162013‐133430.jpg
34162013‐133445.jpg
35162013‐133500.jpg
35162013‐133515.jpg
35162013‐133530.jpg
35162013‐133545.jpg
36162013‐133600.jpg
36162013‐133615.jpg
36162013‐133630.jpg
36162013‐133645.jpg
37162013‐133700.jpg
37162013‐133715.jpg
37162013‐133730.jpg
37162013‐133745.jpg
38162013‐133800.jpg
38162013‐133815.jpg
38162013‐133830.jpg
38162013‐133845.jpg
39162013‐133900.jpg
39162013‐133915.jpg
39162013‐133930.jpg
39162013‐133945.jpg
Date and Time
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (s)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
6/16/2013 13:33:45 74.8288 71.56 0:01:12 6/16/2013 13:34:57 29.1584 ‐85.76397
6/16/2013 13:34:00 74.7895 71.51 0:01:12 6/16/2013 13:35:12 29.15863 ‐85.76385
6/16/2013 13:34:15 74.9949 71.76 0:01:12 6/16/2013 13:35:27 29.15885 ‐85.76375
6/16/2013 13:34:30 74.7512 71.46 0:01:11 6/16/2013 13:35:41 29.1591 ‐85.76363
6/16/2013 13:34:45 74.4162 71.06 0:01:11 6/16/2013 13:35:56 29.15932 ‐85.76355
6/16/2013 13:35:00 74.6167 71.30 0:01:11 6/16/2013 13:36:11 29.15955 ‐85.76342
6/16/2013 13:35:15 73.9635 70.51 0:01:11 6/16/2013 13:36:26 29.15977 ‐85.7633
6/16/2013 13:35:30 74.738 71.45 0:01:11 6/16/2013 13:36:41 29.16002 ‐85.76318
6/16/2013 13:35:45 75.413 72.27 0:01:12 6/16/2013 13:36:57 29.16027 ‐85.76307
6/16/2013 13:36:00 75.0755 71.86 0:01:12 6/16/2013 13:37:12 29.16048 ‐85.76293
6/16/2013 13:36:15 75.6307 72.54 0:01:13 6/16/2013 13:37:28 29.16072 ‐85.76278
6/16/2013 13:36:30 75.1477 71.95 0:01:12 6/16/2013 13:37:42 29.16092 ‐85.76263
6/16/2013 13:36:45 75.8191 72.77 0:01:13 6/16/2013 13:37:58 29.16108 ‐85.7624
6/16/2013 13:37:00 73.0689 69.44 0:01:09 6/16/2013 13:38:09 29.16115 ‐85.7622
6/16/2013 13:37:15 71.3142 67.38 0:01:07 6/16/2013 13:38:22 29.16118 ‐85.76195
6/16/2013 13:37:30 70.7027 66.67 0:01:07 6/16/2013 13:38:37 29.16118 ‐85.76167
6/16/2013 13:37:45 69.6669 65.47 0:01:05 6/16/2013 13:38:50 29.16118 ‐85.76135
6/16/2013 13:38:00 68.7991 64.48 0:01:04 6/16/2013 13:39:04 29.1612 ‐85.76103
6/16/2013 13:38:15 68.5864 64.24 0:01:04 6/16/2013 13:39:19 29.16122 ‐85.7607
6/16/2013 13:38:30 70.1466 66.02 0:01:06 6/16/2013 13:39:36 29.16127 ‐85.76038
6/16/2013 13:38:45 70.0902 65.96 0:01:06 6/16/2013 13:39:51 29.16132 ‐85.7601
6/16/2013 13:39:00 70.8786 66.87 0:01:07 6/16/2013 13:40:07 29.16138 ‐85.75978
6/16/2013 13:39:15 71.6254 67.74 0:01:08 6/16/2013 13:40:23 29.16147 ‐85.75945
6/16/2013 13:39:30 71.9552 68.13 0:01:08 6/16/2013 13:40:38 29.16153 ‐85.75912
6/16/2013 13:39:45 72.2933 68.53 0:01:09 6/16/2013 13:40:54 29.1616 ‐85.7588
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Image File
33162013‐133345.jpg
34162013‐133400.jpg
34162013‐133415.jpg
34162013‐133430.jpg
34162013‐133445.jpg
35162013‐133500.jpg
35162013‐133515.jpg
35162013‐133530.jpg
35162013‐133545.jpg
36162013‐133600.jpg
36162013‐133615.jpg
36162013‐133630.jpg
36162013‐133645.jpg
37162013‐133700.jpg
37162013‐133715.jpg
37162013‐133730.jpg
37162013‐133745.jpg
38162013‐133800.jpg
38162013‐133815.jpg
38162013‐133830.jpg
38162013‐133845.jpg
39162013‐133900.jpg
39162013‐133915.jpg
39162013‐133930.jpg
39162013‐133945.jpg
Ship
Latitude
Ship
Longitude
29.15732 ‐85.76458
29.15755 ‐85.76443
29.15775 ‐85.7643
29.158 ‐85.76415
29.15822 ‐85.76405
29.15845 ‐85.76393
29.15867 ‐85.76383
29.15892 ‐85.76373
29.15913 ‐85.76363
29.15937 ‐85.76352
29.15958 ‐85.7634
29.15983 ‐85.76328
29.16005 ‐85.76317
29.1603 ‐85.76305
29.16052 ‐85.76292
29.16075 ‐85.76278
29.16093 ‐85.76262
29.1611 ‐85.76237
29.16117 ‐85.76212
29.16118 ‐85.76178
29.16118 ‐85.76148
29.16118 ‐85.76113
29.1612 ‐85.76082
29.16125 ‐85.7605
29.16128 ‐85.76022
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Mega‐
habitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sediment Type
Meso/
Macrohabitat Bedforms
40162013‐134000.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
40162013‐134015.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
40162013‐134030.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
40162013‐134045.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
41162013‐134100.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
41162013‐134115.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
41162013‐134130.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
41162013‐134145.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
42162013‐134200.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
42162013‐134215.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
42162013‐134230.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
42162013‐134245.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure flat
43162013‐134300.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure flat
43162013‐134315.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure flat
43162013‐134330.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure flat
43162013‐134345.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
44162013‐134400.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
44162013‐134415.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
44162013‐134430.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
44162013‐134445.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
45162013‐134500.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure flat
45162013‐134515.jpg Shelf mixed sand exposed high relief hard bottom exposure flat
45162013‐134530.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom exposure flat
45162013‐134545.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure flat
46162013‐134600.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
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40162013‐134000.jpg
40162013‐134015.jpg
40162013‐134030.jpg
40162013‐134045.jpg
41162013‐134100.jpg
41162013‐134115.jpg
41162013‐134130.jpg
41162013‐134145.jpg
42162013‐134200.jpg
42162013‐134215.jpg
42162013‐134230.jpg
42162013‐134245.jpg
43162013‐134300.jpg
43162013‐134315.jpg
43162013‐134330.jpg
43162013‐134345.jpg
44162013‐134400.jpg
44162013‐134415.jpg
44162013‐134430.jpg
44162013‐134445.jpg
45162013‐134500.jpg
45162013‐134515.jpg
45162013‐134530.jpg
45162013‐134545.jpg
46162013‐134600.jpg
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC)
attached biota exposed moderate and high relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:40:00
attached biota exposed moderate and high relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:40:15
attached biota exposed moderate and high relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:40:30
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:40:45
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:41:00
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:41:15
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:41:30
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:41:45
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:42:00
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:42:15
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:42:30
attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 13:42:45
attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 13:43:00
attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 13:43:15
attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 13:43:30
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:43:45
attached biota exposed moderate and high relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:44:00
attached biota exposed moderate and high relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:44:15
attached biota exposed moderate and high relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:44:30
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:44:45
attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 13:45:00
attached biota flat sand with exposed high relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 13:45:15
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:45:30
attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 13:45:45
attached biota exposed moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:46:00
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Image File
40162013‐134000.jpg
40162013‐134015.jpg
40162013‐134030.jpg
40162013‐134045.jpg
41162013‐134100.jpg
41162013‐134115.jpg
41162013‐134130.jpg
41162013‐134145.jpg
42162013‐134200.jpg
42162013‐134215.jpg
42162013‐134230.jpg
42162013‐134245.jpg
43162013‐134300.jpg
43162013‐134315.jpg
43162013‐134330.jpg
43162013‐134345.jpg
44162013‐134400.jpg
44162013‐134415.jpg
44162013‐134430.jpg
44162013‐134445.jpg
45162013‐134500.jpg
45162013‐134515.jpg
45162013‐134530.jpg
45162013‐134545.jpg
46162013‐134600.jpg
Date and Time
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (s)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
6/16/2013 13:40:00 72.6175 68.91 0:01:09 6/16/2013 13:41:09 29.16167 ‐85.75852
6/16/2013 13:40:15 72.8743 69.21 0:01:09 6/16/2013 13:41:24 29.1617 ‐85.75822
6/16/2013 13:40:30 72.0712 68.26 0:01:08 6/16/2013 13:41:38 29.16173 ‐85.75797
6/16/2013 13:40:45 72.0622 68.25 0:01:08 6/16/2013 13:41:53 29.16178 ‐85.75768
6/16/2013 13:41:00 70.282 66.18 0:01:06 6/16/2013 13:42:06 29.1618 ‐85.75747
6/16/2013 13:41:15 71.2829 67.34 0:01:07 6/16/2013 13:42:22 29.16185 ‐85.7572
6/16/2013 13:41:30 72.9455 69.30 0:01:09 6/16/2013 13:42:39 29.16192 ‐85.7569
6/16/2013 13:41:45 73.5424 70.01 0:01:10 6/16/2013 13:42:55 29.16197 ‐85.75662
6/16/2013 13:42:00 73.383 69.82 0:01:10 6/16/2013 13:43:10 29.162 ‐85.75637
6/16/2013 13:42:15 72.6471 68.94 0:01:09 6/16/2013 13:43:24 29.16207 ‐85.75608
6/16/2013 13:42:30 72.5511 68.83 0:01:09 6/16/2013 13:43:39 29.16212 ‐85.75582
6/16/2013 13:42:45 72.061 68.25 0:01:08 6/16/2013 13:43:53 29.16217 ‐85.7555
6/16/2013 13:43:00 70.2865 66.18 0:01:06 6/16/2013 13:44:06 29.16222 ‐85.75527
6/16/2013 13:43:15 72.0845 68.28 0:01:08 6/16/2013 13:44:23 29.16227 ‐85.75492
6/16/2013 13:43:30 73.3318 69.76 0:01:10 6/16/2013 13:44:40 29.16232 ‐85.75462
6/16/2013 13:43:45 72.6383 68.93 0:01:09 6/16/2013 13:44:54 29.16235 ‐85.75435
6/16/2013 13:44:00 74.2125 70.81 0:01:11 6/16/2013 13:45:11 29.16238 ‐85.75407
6/16/2013 13:44:15 74.9424 71.70 0:01:12 6/16/2013 13:45:27 29.16243 ‐85.75378
6/16/2013 13:44:30 76.252 73.30 0:01:13 6/16/2013 13:45:43 29.16247 ‐85.75345
6/16/2013 13:44:45 76.3105 73.37 0:01:13 6/16/2013 13:45:58 29.16252 ‐85.75318
6/16/2013 13:45:00 78.301 75.85 0:01:16 6/16/2013 13:46:16 29.16257 ‐85.75282
6/16/2013 13:45:15 78.0303 75.51 0:01:16 6/16/2013 13:46:31 29.1626 ‐85.75258
6/16/2013 13:45:30 78.8788 76.58 0:01:17 6/16/2013 13:46:47 29.16265 ‐85.75227
6/16/2013 13:45:45 79.671 77.58 0:01:18 6/16/2013 13:47:03 29.16268 ‐85.75197
6/16/2013 13:46:00 80.2008 78.26 0:01:18 6/16/2013 13:47:18 29.16273 ‐85.75167
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Image File
40162013‐134000.jpg
40162013‐134015.jpg
40162013‐134030.jpg
40162013‐134045.jpg
41162013‐134100.jpg
41162013‐134115.jpg
41162013‐134130.jpg
41162013‐134145.jpg
42162013‐134200.jpg
42162013‐134215.jpg
42162013‐134230.jpg
42162013‐134245.jpg
43162013‐134300.jpg
43162013‐134315.jpg
43162013‐134330.jpg
43162013‐134345.jpg
44162013‐134400.jpg
44162013‐134415.jpg
44162013‐134430.jpg
44162013‐134445.jpg
45162013‐134500.jpg
45162013‐134515.jpg
45162013‐134530.jpg
45162013‐134545.jpg
46162013‐134600.jpg
Ship
Latitude
Ship
Longitude
29.16135 ‐85.7599
29.16142 ‐85.75962
29.1615 ‐85.75928
29.16157 ‐85.759
29.16163 ‐85.75868
29.16168 ‐85.7584
29.16172 ‐85.7581
29.16175 ‐85.75785
29.1618 ‐85.75758
29.16183 ‐85.75733
29.16188 ‐85.75707
29.16193 ‐85.7568
29.16197 ‐85.75655
29.16202 ‐85.75628
29.16208 ‐85.75597
29.16213 ‐85.7557
29.1622 ‐85.75538
29.16223 ‐85.75512
29.16228 ‐85.7548
29.16233 ‐85.75453
29.16237 ‐85.75425
29.1624 ‐85.754
29.16243 ‐85.7537
29.16247 ‐85.75345
29.16252 ‐85.75315
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Mega‐
habitat
Seafloor 
Induration
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Sediment Type
Meso/
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46162013‐134615.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
46162013‐134630.jpg Shelf hard exposed high relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
46162013‐134645.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
47162013‐134700.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
47162013‐134715.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
47162013‐134730.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
47162013‐134745.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
47162013‐134747.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand flat flat
48162013‐134802.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand flat flat
48162013‐134817.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand flat flat
48162013‐134832.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand flat flat
48162013‐134847.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand flat flat
49162013‐134902.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand flat flat
49162013‐134917.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand flat flat
49162013‐134932.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand flat flat
49162013‐134947.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand flat flat
50162013‐135002.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand flat flat
50162013‐135017.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand flat flat
50162013‐135032.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand flat flat
50162013‐135047.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand flat flat
51162013‐135102.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand flat flat
51162013‐135117.jpg Shelf no data no data no data no data no data
51162013‐135132.jpg Shelf no data no data no data no data no data
51162013‐135147.jpg Shelf no data no data no data no data no data
52162013‐135202.jpg Shelf no data no data no data no data no data
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Image File
46162013‐134615.jpg
46162013‐134630.jpg
46162013‐134645.jpg
47162013‐134700.jpg
47162013‐134715.jpg
47162013‐134730.jpg
47162013‐134745.jpg
47162013‐134747.jpg
48162013‐134802.jpg
48162013‐134817.jpg
48162013‐134832.jpg
48162013‐134847.jpg
49162013‐134902.jpg
49162013‐134917.jpg
49162013‐134932.jpg
49162013‐134947.jpg
50162013‐135002.jpg
50162013‐135017.jpg
50162013‐135032.jpg
50162013‐135047.jpg
51162013‐135102.jpg
51162013‐135117.jpg
51162013‐135132.jpg
51162013‐135147.jpg
52162013‐135202.jpg
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC)
attached biota exposed moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:46:15
attached biota exposed high and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:46:30
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 13:46:45
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 13:47:00
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 13:47:15
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 13:47:30
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 13:47:45
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:47:47
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:48:02
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:48:17
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:48:32
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:48:47
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:49:02
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:49:17
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:49:32
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:49:47
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:50:02
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:50:17
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:50:32
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:50:47
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 13:51:02
no data no data 6/16/2013 13:51:17
no data no data 6/16/2013 13:51:32
no data no data 6/16/2013 13:51:47
no data no data 6/16/2013 13:52:02
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46162013‐134615.jpg
46162013‐134630.jpg
46162013‐134645.jpg
47162013‐134700.jpg
47162013‐134715.jpg
47162013‐134730.jpg
47162013‐134745.jpg
47162013‐134747.jpg
48162013‐134802.jpg
48162013‐134817.jpg
48162013‐134832.jpg
48162013‐134847.jpg
49162013‐134902.jpg
49162013‐134917.jpg
49162013‐134932.jpg
49162013‐134947.jpg
50162013‐135002.jpg
50162013‐135017.jpg
50162013‐135032.jpg
50162013‐135047.jpg
51162013‐135102.jpg
51162013‐135117.jpg
51162013‐135132.jpg
51162013‐135147.jpg
52162013‐135202.jpg
Date and Time
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (s)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
6/16/2013 13:46:15 80.3046 78.39 0:01:18 6/16/2013 13:47:33 29.16278 ‐85.75137
6/16/2013 13:46:30 81.0668 79.38 0:01:19 6/16/2013 13:47:49 29.16283 ‐85.75107
6/16/2013 13:46:45 81.2575 79.62 0:01:20 6/16/2013 13:48:05 29.16288 ‐85.7508
6/16/2013 13:47:00 81.0677 79.38 0:01:19 6/16/2013 13:48:19 29.16292 ‐85.7505
6/16/2013 13:47:15 81.6405 80.12 0:01:20 6/16/2013 13:48:35 29.16297 ‐85.75018
6/16/2013 13:47:30 81.9666 80.55 0:01:21 6/16/2013 13:48:51 29.16302 ‐85.74992
6/16/2013 13:47:45 81.7766 80.30 0:01:20 6/16/2013 13:49:05 29.16305 ‐85.7496
6/16/2013 13:47:47 81.8733 80.42 0:01:20 6/16/2013 13:49:07 29.16305 ‐85.74957
6/16/2013 13:48:02 82.0762 80.69 0:01:21 6/16/2013 13:49:23 29.1631 ‐85.7493
6/16/2013 13:48:17 82.2792 80.96 0:01:21 6/16/2013 13:49:38 29.16313 ‐85.74902
6/16/2013 13:48:32 82.6279 81.41 0:01:21 6/16/2013 13:49:53 29.16318 ‐85.74872
6/16/2013 13:48:47 82.69 81.49 0:01:21 6/16/2013 13:50:08 29.16323 ‐85.74845
6/16/2013 13:49:02 82.8049 81.65 0:01:22 6/16/2013 13:50:24 29.16327 ‐85.74813
6/16/2013 13:49:17 83.1307 82.08 0:01:22 6/16/2013 13:50:39 29.16332 ‐85.74782
6/16/2013 13:49:32 83.6536 82.77 0:01:23 6/16/2013 13:50:55 29.16335 ‐85.74755
6/16/2013 13:49:47 83.7581 82.91 0:01:23 6/16/2013 13:51:10 29.16338 ‐85.74725
6/16/2013 13:50:02 84.5687 83.99 0:01:24 6/16/2013 13:51:26 29.16342 ‐85.74693
6/16/2013 13:50:17 83.9785 83.20 0:01:23 6/16/2013 13:51:40 29.16343 ‐85.74665
6/16/2013 13:50:32 83.7998 82.96 0:01:23 6/16/2013 13:51:55 29.16345 ‐85.74635
6/16/2013 13:50:47 83.5102 82.58 0:01:23 6/16/2013 13:52:10 29.16347 ‐85.74603
6/16/2013 13:51:02 83.6441 82.75 0:01:23 6/16/2013 13:52:25 29.1635 ‐85.74577
6/16/2013 13:51:17 83.1855 82.15 0:01:22 6/16/2013 13:52:39 29.16352 ‐85.74543
6/16/2013 13:51:32 83.1105 82.05 0:01:22 6/16/2013 13:52:54 29.16353 ‐85.74517
6/16/2013 13:51:47 81.3123 79.69 0:01:20 6/16/2013 13:53:07 29.16357 ‐85.74492
6/16/2013 13:52:02 78.4258 76.01 0:01:16 6/16/2013 13:53:18 29.16358 ‐85.74468
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46162013‐134615.jpg
46162013‐134630.jpg
46162013‐134645.jpg
47162013‐134700.jpg
47162013‐134715.jpg
47162013‐134730.jpg
47162013‐134745.jpg
47162013‐134747.jpg
48162013‐134802.jpg
48162013‐134817.jpg
48162013‐134832.jpg
48162013‐134847.jpg
49162013‐134902.jpg
49162013‐134917.jpg
49162013‐134932.jpg
49162013‐134947.jpg
50162013‐135002.jpg
50162013‐135017.jpg
50162013‐135032.jpg
50162013‐135047.jpg
51162013‐135102.jpg
51162013‐135117.jpg
51162013‐135132.jpg
51162013‐135147.jpg
52162013‐135202.jpg
Ship
Latitude
Ship
Longitude
29.16255 ‐85.75288
29.1626 ‐85.75258
29.16265 ‐85.75232
29.16268 ‐85.752
29.16272 ‐85.75173
29.16278 ‐85.75143
29.16282 ‐85.75117
29.16283 ‐85.75113
29.16287 ‐85.75085
29.16292 ‐85.75058
29.16297 ‐85.75027
29.163 ‐85.75
29.16303 ‐85.74968
29.16308 ‐85.74942
29.16312 ‐85.74912
29.16317 ‐85.74887
29.16322 ‐85.74857
29.16325 ‐85.74828
29.1633 ‐85.74798
29.16333 ‐85.7477
29.16337 ‐85.7474
29.1634 ‐85.74713
29.16342 ‐85.74682
29.16343 ‐85.74652
29.16347 ‐85.7462
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52162013‐135217.jpg Shelf mixed sand exposed high relief hard bottom exposure flat
52162013‐135232.jpg Shelf hard exposed high relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
52162013‐135247.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
53162013‐135302.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
53162013‐135317.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
53162013‐135332.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
53162013‐135347.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
54162013‐135402.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
54162013‐135417.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
54162013‐135432.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
54162013‐135447.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
55162013‐135502.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
55162013‐135517.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
55162013‐135532.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
55162013‐135547.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
56162013‐135602.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
56162013‐135617.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
56162013‐135632.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
56162013‐135647.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
57162013‐135702.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
57162013‐135717.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
57162013‐135732.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
57162013‐135747.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
58162013‐135802.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
58162013‐135817.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
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52162013‐135217.jpg
52162013‐135232.jpg
52162013‐135247.jpg
53162013‐135302.jpg
53162013‐135317.jpg
53162013‐135332.jpg
53162013‐135347.jpg
54162013‐135402.jpg
54162013‐135417.jpg
54162013‐135432.jpg
54162013‐135447.jpg
55162013‐135502.jpg
55162013‐135517.jpg
55162013‐135532.jpg
55162013‐135547.jpg
56162013‐135602.jpg
56162013‐135617.jpg
56162013‐135632.jpg
56162013‐135647.jpg
57162013‐135702.jpg
57162013‐135717.jpg
57162013‐135732.jpg
57162013‐135747.jpg
58162013‐135802.jpg
58162013‐135817.jpg
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC)
attached biota flat sand with exposed high relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 13:52:17
attached biota exposed high relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:52:32
attached biota exposed moderate and high relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:52:47
attached biota exposed moderate and high relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:53:02
attached biota exposed moderate and high relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:53:17
attached biota exposed moderate and high relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:53:32
attached biota exposed moderate and high relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:53:47
attached biota exposed moderate and high relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:54:02
attached biota exposed moderate and high relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:54:17
attached biota exposed moderate and high relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:54:32
attached biota exposed moderate and high relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:54:47
attached biota exposed moderate and high relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:55:02
attached biota exposed moderate and high relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:55:17
attached biota exposed moderate and high relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:55:32
attached biota exposed moderate and high relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:55:47
attached biota exposed moderate and high relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:56:02
attached biota exposed moderate and high relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:56:17
attached biota exposed moderate and high relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:56:32
attached biota exposed moderate and high relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:56:47
attached biota exposed moderate and high relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:57:02
attached biota exposed moderate and high relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:57:17
attached biota exposed moderate and high relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:57:32
attached biota exposed moderate and high relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:57:47
attached biota exposed moderate and high relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:58:02
attached biota exposed moderate and high relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:58:17
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52162013‐135217.jpg
52162013‐135232.jpg
52162013‐135247.jpg
53162013‐135302.jpg
53162013‐135317.jpg
53162013‐135332.jpg
53162013‐135347.jpg
54162013‐135402.jpg
54162013‐135417.jpg
54162013‐135432.jpg
54162013‐135447.jpg
55162013‐135502.jpg
55162013‐135517.jpg
55162013‐135532.jpg
55162013‐135547.jpg
56162013‐135602.jpg
56162013‐135617.jpg
56162013‐135632.jpg
56162013‐135647.jpg
57162013‐135702.jpg
57162013‐135717.jpg
57162013‐135732.jpg
57162013‐135747.jpg
58162013‐135802.jpg
58162013‐135817.jpg
Date and Time
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (s)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
6/16/2013 13:52:17 75.9009 72.87 0:01:13 6/16/2013 13:53:30 29.1636 ‐85.74443
6/16/2013 13:52:32 73.5308 70.00 0:01:10 6/16/2013 13:53:42 29.16363 ‐85.7442
6/16/2013 13:52:47 73.3658 69.80 0:01:10 6/16/2013 13:53:57 29.16365 ‐85.74393
6/16/2013 13:53:02 72.9965 69.36 0:01:09 6/16/2013 13:54:11 29.1637 ‐85.74362
6/16/2013 13:53:17 72.961 69.32 0:01:09 6/16/2013 13:54:26 29.16375 ‐85.74335
6/16/2013 13:53:32 73.5995 70.08 0:01:10 6/16/2013 13:54:42 29.16382 ‐85.74307
6/16/2013 13:53:47 72.0129 68.20 0:01:08 6/16/2013 13:54:55 29.16388 ‐85.74282
6/16/2013 13:54:02 71.6758 67.80 0:01:08 6/16/2013 13:55:10 29.16393 ‐85.74257
6/16/2013 13:54:17 72.4576 68.72 0:01:09 6/16/2013 13:55:26 29.16398 ‐85.74225
6/16/2013 13:54:32 72.7085 69.02 0:01:09 6/16/2013 13:55:41 29.16403 ‐85.74197
6/16/2013 13:54:47 72.7965 69.12 0:01:09 6/16/2013 13:55:56 29.16407 ‐85.7417
6/16/2013 13:55:02 72.7125 69.02 0:01:09 6/16/2013 13:56:11 29.16412 ‐85.74138
6/16/2013 13:55:17 71.6482 67.77 0:01:08 6/16/2013 13:56:25 29.16417 ‐85.74115
6/16/2013 13:55:32 70.1709 66.05 0:01:06 6/16/2013 13:56:38 29.16422 ‐85.74088
6/16/2013 13:55:47 69.8227 65.65 0:01:06 6/16/2013 13:56:53 29.16427 ‐85.7406
6/16/2013 13:56:02 69.333 65.09 0:01:05 6/16/2013 13:57:07 29.16432 ‐85.74028
6/16/2013 13:56:17 69.1554 64.89 0:01:05 6/16/2013 13:57:22 29.16435 ‐85.74002
6/16/2013 13:56:32 68.3427 63.97 0:01:04 6/16/2013 13:57:36 29.16438 ‐85.73975
6/16/2013 13:56:47 69.6705 65.48 0:01:05 6/16/2013 13:57:52 29.16442 ‐85.73943
6/16/2013 13:57:02 71.6701 67.79 0:01:08 6/16/2013 13:58:10 29.16447 ‐85.73907
6/16/2013 13:57:17 73.1373 69.53 0:01:10 6/16/2013 13:58:27 29.16448 ‐85.73875
6/16/2013 13:57:32 72.488 68.76 0:01:09 6/16/2013 13:58:41 29.16452 ‐85.73847
6/16/2013 13:57:47 74.2005 70.80 0:01:11 6/16/2013 13:58:58 29.16457 ‐85.7381
6/16/2013 13:58:02 74.9162 71.66 0:01:12 6/16/2013 13:59:14 29.1646 ‐85.73778
6/16/2013 13:58:17 74.5366 71.20 0:01:11 6/16/2013 13:59:28 29.16463 ‐85.73752
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52162013‐135217.jpg
52162013‐135232.jpg
52162013‐135247.jpg
53162013‐135302.jpg
53162013‐135317.jpg
53162013‐135332.jpg
53162013‐135347.jpg
54162013‐135402.jpg
54162013‐135417.jpg
54162013‐135432.jpg
54162013‐135447.jpg
55162013‐135502.jpg
55162013‐135517.jpg
55162013‐135532.jpg
55162013‐135547.jpg
56162013‐135602.jpg
56162013‐135617.jpg
56162013‐135632.jpg
56162013‐135647.jpg
57162013‐135702.jpg
57162013‐135717.jpg
57162013‐135732.jpg
57162013‐135747.jpg
58162013‐135802.jpg
58162013‐135817.jpg
Ship
Latitude
Ship
Longitude
29.16348 ‐85.74592
29.1635 ‐85.7456
29.16353 ‐85.74532
29.16355 ‐85.745
29.16358 ‐85.74468
29.1636 ‐85.7444
29.16363 ‐85.74412
29.16367 ‐85.74382
29.16372 ‐85.74355
29.16378 ‐85.74325
29.16383 ‐85.743
29.1639 ‐85.7427
29.16395 ‐85.74245
29.164 ‐85.74215
29.16405 ‐85.74188
29.1641 ‐85.74158
29.16413 ‐85.74132
29.16418 ‐85.741
29.16423 ‐85.74072
29.1643 ‐85.7404
29.16433 ‐85.74013
29.16438 ‐85.73982
29.16442 ‐85.73955
29.16445 ‐85.73923
29.16447 ‐85.73893
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58162013‐135832.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
58162013‐135847.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
59162013‐135902.jpg Shelf hard exposed high relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
59162013‐135917.jpg Shelf hard exposed high relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
59162013‐135932.jpg Shelf hard exposed high relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
59162013‐135947.jpg Shelf hard exposed high relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
00162013‐140002.jpg Shelf hard exposed high relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
00162013‐140017.jpg Shelf hard exposed high relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
00162013‐140032.jpg Shelf hard exposed high relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
00162013‐140047.jpg Shelf hard exposed high relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
01162013‐140102.jpg Shelf hard exposed high relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
01162013‐140117.jpg Shelf hard exposed high relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
01162013‐140132.jpg Shelf hard exposed high relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
01162013‐140147.jpg Shelf hard exposed high relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
02162013‐140202.jpg Shelf hard exposed high relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
02162013‐140217.jpg Shelf hard exposed high relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
02162013‐140232.jpg Shelf hard exposed high relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
02162013‐140247.jpg Shelf hard exposed high relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
03162013‐140302.jpg Shelf hard exposed high relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
03162013‐140317.jpg Shelf hard exposed high relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
03162013‐140332.jpg Shelf hard exposed high relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
03162013‐140347.jpg Shelf hard exposed high relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
04162013‐140402.jpg Shelf hard exposed high relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
04162013‐140417.jpg Shelf hard exposed high relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
04162013‐140432.jpg Shelf hard exposed high relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
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58162013‐135832.jpg
58162013‐135847.jpg
59162013‐135902.jpg
59162013‐135917.jpg
59162013‐135932.jpg
59162013‐135947.jpg
00162013‐140002.jpg
00162013‐140017.jpg
00162013‐140032.jpg
00162013‐140047.jpg
01162013‐140102.jpg
01162013‐140117.jpg
01162013‐140132.jpg
01162013‐140147.jpg
02162013‐140202.jpg
02162013‐140217.jpg
02162013‐140232.jpg
02162013‐140247.jpg
03162013‐140302.jpg
03162013‐140317.jpg
03162013‐140332.jpg
03162013‐140347.jpg
04162013‐140402.jpg
04162013‐140417.jpg
04162013‐140432.jpg
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC)
attached biota exposed moderate and high relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:58:32
attached biota exposed moderate and high relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:58:47
attached biota exposed high and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:59:02
attached biota exposed high and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:59:17
attached biota exposed high and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:59:32
attached biota exposed high and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 13:59:47
attached biota exposed high and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:00:02
attached biota exposed high and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:00:17
attached biota exposed high and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:00:32
attached biota exposed high and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:00:47
attached biota exposed high and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:01:02
attached biota exposed high and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:01:17
attached biota exposed high and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:01:32
attached biota exposed high and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:01:47
attached biota exposed high and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:02:02
attached biota exposed high and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:02:17
attached biota exposed high and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:02:32
attached biota exposed high and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:02:47
attached biota exposed high and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:03:02
attached biota exposed high and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:03:17
attached biota exposed high and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:03:32
attached biota exposed high and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:03:47
attached biota exposed high and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:04:02
attached biota exposed high and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:04:17
attached biota exposed high and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:04:32
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58162013‐135832.jpg
58162013‐135847.jpg
59162013‐135902.jpg
59162013‐135917.jpg
59162013‐135932.jpg
59162013‐135947.jpg
00162013‐140002.jpg
00162013‐140017.jpg
00162013‐140032.jpg
00162013‐140047.jpg
01162013‐140102.jpg
01162013‐140117.jpg
01162013‐140132.jpg
01162013‐140147.jpg
02162013‐140202.jpg
02162013‐140217.jpg
02162013‐140232.jpg
02162013‐140247.jpg
03162013‐140302.jpg
03162013‐140317.jpg
03162013‐140332.jpg
03162013‐140347.jpg
04162013‐140402.jpg
04162013‐140417.jpg
04162013‐140432.jpg
Date and Time
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (s)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
6/16/2013 13:58:32 72.5283 68.80 0:01:09 6/16/2013 13:59:41 29.16467 ‐85.73728
6/16/2013 13:58:47 72.1876 68.40 0:01:08 6/16/2013 13:59:55 29.1647 ‐85.73697
6/16/2013 13:59:02 71.6248 67.74 0:01:08 6/16/2013 14:00:10 29.1647 ‐85.7367
6/16/2013 13:59:17 71.3014 67.36 0:01:07 6/16/2013 14:00:24 29.16467 ‐85.73642
6/16/2013 13:59:32 71.6266 67.74 0:01:08 6/16/2013 14:00:40 29.1646 ‐85.73612
6/16/2013 13:59:47 72.1244 68.33 0:01:08 6/16/2013 14:00:55 29.16452 ‐85.7358
6/16/2013 14:00:02 72.9 69.24 0:01:09 6/16/2013 14:01:11 29.16442 ‐85.73548
6/16/2013 14:00:17 72.7865 69.11 0:01:09 6/16/2013 14:01:26 29.16435 ‐85.73522
6/16/2013 14:00:32 73.0865 69.47 0:01:09 6/16/2013 14:01:41 29.16428 ‐85.73493
6/16/2013 14:00:47 73.8612 70.39 0:01:10 6/16/2013 14:01:57 29.16423 ‐85.73463
6/16/2013 14:01:02 73.7321 70.24 0:01:10 6/16/2013 14:02:12 29.16417 ‐85.7344
6/16/2013 14:01:17 72.8003 69.13 0:01:09 6/16/2013 14:02:26 29.16412 ‐85.73417
6/16/2013 14:01:32 71.7474 67.88 0:01:08 6/16/2013 14:02:40 29.16407 ‐85.73393
6/16/2013 14:01:47 70.4493 66.37 0:01:06 6/16/2013 14:02:53 29.16403 ‐85.73368
6/16/2013 14:02:02 69.9292 65.77 0:01:06 6/16/2013 14:03:08 29.16398 ‐85.73345
6/16/2013 14:02:17 69.6508 65.45 0:01:05 6/16/2013 14:03:22 29.16393 ‐85.7332
6/16/2013 14:02:32 70.0083 65.86 0:01:06 6/16/2013 14:03:38 29.16387 ‐85.73293
6/16/2013 14:02:47 70.0909 65.96 0:01:06 6/16/2013 14:03:53 29.16383 ‐85.73268
6/16/2013 14:03:02 70.1581 66.04 0:01:06 6/16/2013 14:04:08 29.16378 ‐85.7324
6/16/2013 14:03:17 69.9464 65.79 0:01:06 6/16/2013 14:04:23 29.16373 ‐85.73215
6/16/2013 14:03:32 68.9636 64.67 0:01:05 6/16/2013 14:04:37 29.1637 ‐85.7319
6/16/2013 14:03:47 67.393 62.90 0:01:03 6/16/2013 14:04:50 29.16365 ‐85.73163
6/16/2013 14:04:02 67.5744 63.10 0:01:03 6/16/2013 14:05:05 29.1636 ‐85.73133
6/16/2013 14:04:17 65.7852 61.12 0:01:01 6/16/2013 14:05:18 29.16357 ‐85.73113
6/16/2013 14:04:32 67.1227 62.60 0:01:03 6/16/2013 14:05:35 29.16353 ‐85.73083
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58162013‐135832.jpg
58162013‐135847.jpg
59162013‐135902.jpg
59162013‐135917.jpg
59162013‐135932.jpg
59162013‐135947.jpg
00162013‐140002.jpg
00162013‐140017.jpg
00162013‐140032.jpg
00162013‐140047.jpg
01162013‐140102.jpg
01162013‐140117.jpg
01162013‐140132.jpg
01162013‐140147.jpg
02162013‐140202.jpg
02162013‐140217.jpg
02162013‐140232.jpg
02162013‐140247.jpg
03162013‐140302.jpg
03162013‐140317.jpg
03162013‐140332.jpg
03162013‐140347.jpg
04162013‐140402.jpg
04162013‐140417.jpg
04162013‐140432.jpg
Ship
Latitude
Ship
Longitude
29.1645 ‐85.73862
29.16453 ‐85.73835
29.16457 ‐85.73803
29.1646 ‐85.73775
29.16465 ‐85.73743
29.16468 ‐85.73712
29.16472 ‐85.73685
29.1647 ‐85.73658
29.16463 ‐85.73627
29.16457 ‐85.736
29.16448 ‐85.73568
29.1644 ‐85.7354
29.16433 ‐85.73512
29.16427 ‐85.73485
29.16422 ‐85.73457
29.16415 ‐85.73433
29.1641 ‐85.73407
29.16405 ‐85.73383
29.164 ‐85.73355
29.16395 ‐85.73332
29.1639 ‐85.73303
29.16385 ‐85.73278
29.1638 ‐85.7325
29.16375 ‐85.73225
29.1637 ‐85.73197
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Mega‐
habitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sediment Type
Meso/
Macrohabitat Bedforms
04162013‐140447.jpg Shelf hard exposed high relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
05162013‐140502.jpg Shelf hard exposed high relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
05162013‐140517.jpg Shelf hard exposed high relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
05162013‐140532.jpg Shelf hard exposed high relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
05162013‐140547.jpg Shelf hard exposed high relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
06162013‐140602.jpg Shelf hard exposed high relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
06162013‐140617.jpg Shelf hard exposed high relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
06162013‐140632.jpg Shelf hard exposed high relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
06162013‐140647.jpg Shelf hard exposed high relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
07162013‐140702.jpg Shelf hard exposed high relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
07162013‐140717.jpg Shelf hard exposed high relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
07162013‐140732.jpg Shelf hard exposed high relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
07162013‐140747.jpg Shelf hard exposed high relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
08162013‐140802.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
08162013‐140817.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
08162013‐140832.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
08162013‐140847.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
09162013‐140902.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
09162013‐140917.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure flat
09162013‐140932.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure flat
09162013‐140947.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure flat
10162013‐141002.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure flat
10162013‐141017.jpg Shelf hard exposed high relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
10162013‐141032.jpg Shelf mixed exposed high relief hard bottom sand exposure flat
10162013‐141047.jpg Shelf hard exposed high relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
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04162013‐140447.jpg
05162013‐140502.jpg
05162013‐140517.jpg
05162013‐140532.jpg
05162013‐140547.jpg
06162013‐140602.jpg
06162013‐140617.jpg
06162013‐140632.jpg
06162013‐140647.jpg
07162013‐140702.jpg
07162013‐140717.jpg
07162013‐140732.jpg
07162013‐140747.jpg
08162013‐140802.jpg
08162013‐140817.jpg
08162013‐140832.jpg
08162013‐140847.jpg
09162013‐140902.jpg
09162013‐140917.jpg
09162013‐140932.jpg
09162013‐140947.jpg
10162013‐141002.jpg
10162013‐141017.jpg
10162013‐141032.jpg
10162013‐141047.jpg
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC)
attached biota exposed high and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:04:47
attached biota exposed high and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:05:02
attached biota exposed high and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:05:17
attached biota exposed high and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:05:32
attached biota exposed high and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:05:47
attached biota exposed high and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:06:02
attached biota exposed high and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:06:17
attached biota exposed high and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:06:32
attached biota exposed high and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:06:47
attached biota exposed high and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:07:02
attached biota exposed high and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:07:17
attached biota exposed high and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:07:32
attached biota exposed high and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:07:47
attached biota exposed low and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:08:02
attached biota exposed low and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:08:17
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:08:32
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:08:47
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:09:02
attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:09:17
attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:09:32
attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:09:47
attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:10:02
attached biota exposed high relief hard bottom 6/16/2013 14:10:17
attached biota exposed high relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 14:10:32
attached biota exposed high and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:10:47
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04162013‐140447.jpg
05162013‐140502.jpg
05162013‐140517.jpg
05162013‐140532.jpg
05162013‐140547.jpg
06162013‐140602.jpg
06162013‐140617.jpg
06162013‐140632.jpg
06162013‐140647.jpg
07162013‐140702.jpg
07162013‐140717.jpg
07162013‐140732.jpg
07162013‐140747.jpg
08162013‐140802.jpg
08162013‐140817.jpg
08162013‐140832.jpg
08162013‐140847.jpg
09162013‐140902.jpg
09162013‐140917.jpg
09162013‐140932.jpg
09162013‐140947.jpg
10162013‐141002.jpg
10162013‐141017.jpg
10162013‐141032.jpg
10162013‐141047.jpg
Date and Time
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (s)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
6/16/2013 14:04:47 67.1505 62.63 0:01:03 6/16/2013 14:05:50 29.16348 ‐85.73055
6/16/2013 14:05:02 66.5844 62.00 0:01:02 6/16/2013 14:06:04 29.16345 ‐85.7303
6/16/2013 14:05:17 66.9673 62.43 0:01:02 6/16/2013 14:06:19 29.16342 ‐85.73002
6/16/2013 14:05:32 66.7492 62.18 0:01:02 6/16/2013 14:06:34 29.16338 ‐85.72977
6/16/2013 14:05:47 65.5045 60.82 0:01:01 6/16/2013 14:06:48 29.16335 ‐85.72952
6/16/2013 14:06:02 63.7658 58.94 0:00:59 6/16/2013 14:07:01 29.16332 ‐85.7293
6/16/2013 14:06:17 63.8988 59.08 0:00:59 6/16/2013 14:07:16 29.16328 ‐85.72902
6/16/2013 14:06:32 64.6891 59.93 0:01:00 6/16/2013 14:07:32 29.16325 ‐85.72873
6/16/2013 14:06:47 65.2212 60.51 0:01:01 6/16/2013 14:07:48 29.1632 ‐85.72843
6/16/2013 14:07:02 65.832 61.17 0:01:01 6/16/2013 14:08:03 29.16317 ‐85.72815
6/16/2013 14:07:17 65.9513 61.30 0:01:01 6/16/2013 14:08:18 29.16313 ‐85.7279
6/16/2013 14:07:32 66.4113 61.81 0:01:02 6/16/2013 14:08:34 29.16308 ‐85.72762
6/16/2013 14:07:47 67.5751 63.10 0:01:03 6/16/2013 14:08:50 29.16305 ‐85.72733
6/16/2013 14:08:02 67.1123 62.59 0:01:03 6/16/2013 14:09:05 29.16302 ‐85.72707
6/16/2013 14:08:17 68.7748 64.45 0:01:04 6/16/2013 14:09:21 29.16298 ‐85.72675
6/16/2013 14:08:32 68.2373 63.85 0:01:04 6/16/2013 14:09:36 29.16298 ‐85.7265
6/16/2013 14:08:47 67.0745 62.55 0:01:03 6/16/2013 14:09:50 29.16298 ‐85.72627
6/16/2013 14:09:02 67.1604 62.64 0:01:03 6/16/2013 14:10:05 29.163 ‐85.72602
6/16/2013 14:09:17 66.9417 62.40 0:01:02 6/16/2013 14:10:19 29.16303 ‐85.72575
6/16/2013 14:09:32 67.1774 62.66 0:01:03 6/16/2013 14:10:35 29.16308 ‐85.7255
6/16/2013 14:09:47 67.6147 63.15 0:01:03 6/16/2013 14:10:50 29.16315 ‐85.72523
6/16/2013 14:10:02 68.668 64.33 0:01:04 6/16/2013 14:11:06 29.16322 ‐85.72498
6/16/2013 14:10:17 69.5515 65.34 0:01:05 6/16/2013 14:11:22 29.1633 ‐85.72472
6/16/2013 14:10:32 70.089 65.96 0:01:06 6/16/2013 14:11:38 29.16338 ‐85.72445
6/16/2013 14:10:47 70.3494 66.26 0:01:06 6/16/2013 14:11:53 29.16347 ‐85.72415
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04162013‐140447.jpg
05162013‐140502.jpg
05162013‐140517.jpg
05162013‐140532.jpg
05162013‐140547.jpg
06162013‐140602.jpg
06162013‐140617.jpg
06162013‐140632.jpg
06162013‐140647.jpg
07162013‐140702.jpg
07162013‐140717.jpg
07162013‐140732.jpg
07162013‐140747.jpg
08162013‐140802.jpg
08162013‐140817.jpg
08162013‐140832.jpg
08162013‐140847.jpg
09162013‐140902.jpg
09162013‐140917.jpg
09162013‐140932.jpg
09162013‐140947.jpg
10162013‐141002.jpg
10162013‐141017.jpg
10162013‐141032.jpg
10162013‐141047.jpg
Ship
Latitude
Ship
Longitude
29.16367 ‐85.7317
29.16362 ‐85.7314
29.16358 ‐85.73117
29.16353 ‐85.73088
29.1635 ‐85.73062
29.16347 ‐85.73033
29.16342 ‐85.73008
29.16338 ‐85.7298
29.16335 ‐85.72955
29.16332 ‐85.72927
29.16328 ‐85.72902
29.16325 ‐85.72873
29.16322 ‐85.72847
29.16317 ‐85.72818
29.16313 ‐85.72793
29.1631 ‐85.72765
29.16305 ‐85.7274
29.16302 ‐85.7271
29.163 ‐85.72685
29.16298 ‐85.72657
29.16297 ‐85.72633
29.163 ‐85.72605
29.16302 ‐85.72582
29.16307 ‐85.72553
29.16313 ‐85.7253
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Mega‐
habitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sediment Type
Meso/
Macrohabitat Bedforms
11162013‐141102.jpg Shelf hard exposed moderate relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
11162013‐141117.jpg Shelf hard exposed high relief hard bottom exposed moderate relief hard bottom exposure flat
11162013‐141132.jpg Shelf hard exposed high relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
11162013‐141147.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
12162013‐141202.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
12162013‐141217.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
12162013‐141232.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
12162013‐141247.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
13162013‐141302.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
13162013‐141317.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
13162013‐141332.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
13162013‐141347.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
14162013‐141402.jpg Shelf soft sand sand flat flat
14162013‐141417.jpg Shelf soft sand sand flat flat
14162013‐141432.jpg Shelf soft sand sand flat flat
14162013‐141447.jpg Shelf soft sand sand flat flat
15162013‐141502.jpg Shelf soft sand sand flat flat
15162013‐141517.jpg Shelf soft sand sand flat flat
15162013‐141532.jpg Shelf soft sand sand flat flat
15162013‐141547.jpg Shelf soft sand sand flat flat
16162013‐141602.jpg Shelf soft sand sand flat flat
16162013‐141617.jpg Shelf soft sand sand flat flat
16162013‐141632.jpg Shelf soft sand sand flat flat
16162013‐141647.jpg Shelf soft sand sand flat flat
17162013‐141702.jpg Shelf soft sand sand flat flat
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11162013‐141102.jpg
11162013‐141117.jpg
11162013‐141132.jpg
11162013‐141147.jpg
12162013‐141202.jpg
12162013‐141217.jpg
12162013‐141232.jpg
12162013‐141247.jpg
13162013‐141302.jpg
13162013‐141317.jpg
13162013‐141332.jpg
13162013‐141347.jpg
14162013‐141402.jpg
14162013‐141417.jpg
14162013‐141432.jpg
14162013‐141447.jpg
15162013‐141502.jpg
15162013‐141517.jpg
15162013‐141532.jpg
15162013‐141547.jpg
16162013‐141602.jpg
16162013‐141617.jpg
16162013‐141632.jpg
16162013‐141647.jpg
17162013‐141702.jpg
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC)
attached biota exposed moderate and high relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:11:02
attached biota exposed high and moderate relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:11:17
attached biota exposed high relief hard bottom 6/16/2013 14:11:32
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:11:47
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:12:02
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:12:17
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:12:32
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:12:47
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:13:02
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:13:17
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:13:32
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:13:47
none flat sand 6/16/2013 14:14:02
none flat sand 6/16/2013 14:14:17
none flat sand 6/16/2013 14:14:32
none flat sand 6/16/2013 14:14:47
none flat sand 6/16/2013 14:15:02
none flat sand 6/16/2013 14:15:17
none flat sand 6/16/2013 14:15:32
none flat sand 6/16/2013 14:15:47
none flat sand 6/16/2013 14:16:02
none flat sand 6/16/2013 14:16:17
none flat sand 6/16/2013 14:16:32
none flat sand 6/16/2013 14:16:47
none flat sand 6/16/2013 14:17:02
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11162013‐141102.jpg
11162013‐141117.jpg
11162013‐141132.jpg
11162013‐141147.jpg
12162013‐141202.jpg
12162013‐141217.jpg
12162013‐141232.jpg
12162013‐141247.jpg
13162013‐141302.jpg
13162013‐141317.jpg
13162013‐141332.jpg
13162013‐141347.jpg
14162013‐141402.jpg
14162013‐141417.jpg
14162013‐141432.jpg
14162013‐141447.jpg
15162013‐141502.jpg
15162013‐141517.jpg
15162013‐141532.jpg
15162013‐141547.jpg
16162013‐141602.jpg
16162013‐141617.jpg
16162013‐141632.jpg
16162013‐141647.jpg
17162013‐141702.jpg
Date and Time
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (s)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
6/16/2013 14:11:02 70.2639 66.16 0:01:06 6/16/2013 14:12:08 29.16355 ‐85.72388
6/16/2013 14:11:17 70.1915 66.07 0:01:06 6/16/2013 14:12:23 29.16363 ‐85.72358
6/16/2013 14:11:32 70.2082 66.09 0:01:06 6/16/2013 14:12:38 29.16372 ‐85.72332
6/16/2013 14:11:47 70.2862 66.18 0:01:06 6/16/2013 14:12:53 29.16382 ‐85.72302
6/16/2013 14:12:02 70.3371 66.24 0:01:06 6/16/2013 14:13:08 29.1639 ‐85.72275
6/16/2013 14:12:17 70.0632 65.93 0:01:06 6/16/2013 14:13:23 29.16397 ‐85.72248
6/16/2013 14:12:32 69.714 65.53 0:01:06 6/16/2013 14:13:38 29.16407 ‐85.72217
6/16/2013 14:12:47 69.8087 65.63 0:01:06 6/16/2013 14:13:53 29.16413 ‐85.7219
6/16/2013 14:13:02 70.1648 66.04 0:01:06 6/16/2013 14:14:08 29.16422 ‐85.7216
6/16/2013 14:13:17 69.4637 65.24 0:01:05 6/16/2013 14:14:22 29.16428 ‐85.72135
6/16/2013 14:13:32 71.1746 67.21 0:01:07 6/16/2013 14:14:39 29.16438 ‐85.72103
6/16/2013 14:13:47 74.1697 70.76 0:01:11 6/16/2013 14:14:58 29.16447 ‐85.72073
6/16/2013 14:14:02 73.9711 70.52 0:01:11 6/16/2013 14:15:13 29.16453 ‐85.72052
6/16/2013 14:14:17 74.005 70.56 0:01:11 6/16/2013 14:15:28 29.16462 ‐85.72025
6/16/2013 14:14:32 73.842 70.37 0:01:10 6/16/2013 14:15:42 29.16468 ‐85.72
6/16/2013 14:14:47 74.9533 71.71 0:01:12 6/16/2013 14:15:59 29.16475 ‐85.71972
6/16/2013 14:15:02 74.6681 71.36 0:01:11 6/16/2013 14:16:13 29.16482 ‐85.71945
6/16/2013 14:15:17 75.3989 72.25 0:01:12 6/16/2013 14:16:29 29.16488 ‐85.71918
6/16/2013 14:15:32 76.5471 73.66 0:01:14 6/16/2013 14:16:46 29.16495 ‐85.71892
6/16/2013 14:15:47 76.1072 73.12 0:01:13 6/16/2013 14:17:00 29.165 ‐85.71868
6/16/2013 14:16:02 76.6642 73.81 0:01:14 6/16/2013 14:17:16 29.16505 ‐85.71843
6/16/2013 14:16:17 76.0275 73.02 0:01:13 6/16/2013 14:17:30 29.16512 ‐85.71822
6/16/2013 14:16:32 76.6877 73.84 0:01:14 6/16/2013 14:17:46 29.1652 ‐85.71793
6/16/2013 14:16:47 76.7313 73.89 0:01:14 6/16/2013 14:18:01 29.16527 ‐85.71768
6/16/2013 14:17:02 77.5045 74.85 0:01:15 6/16/2013 14:18:17 29.16537 ‐85.7174
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11162013‐141102.jpg
11162013‐141117.jpg
11162013‐141132.jpg
11162013‐141147.jpg
12162013‐141202.jpg
12162013‐141217.jpg
12162013‐141232.jpg
12162013‐141247.jpg
13162013‐141302.jpg
13162013‐141317.jpg
13162013‐141332.jpg
13162013‐141347.jpg
14162013‐141402.jpg
14162013‐141417.jpg
14162013‐141432.jpg
14162013‐141447.jpg
15162013‐141502.jpg
15162013‐141517.jpg
15162013‐141532.jpg
15162013‐141547.jpg
16162013‐141602.jpg
16162013‐141617.jpg
16162013‐141632.jpg
16162013‐141647.jpg
17162013‐141702.jpg
Ship
Latitude
Ship
Longitude
29.1632 ‐85.72505
29.16327 ‐85.72482
29.16335 ‐85.72455
29.16343 ‐85.7243
29.16352 ‐85.724
29.1636 ‐85.72373
29.16368 ‐85.72343
29.16377 ‐85.72317
29.16387 ‐85.72287
29.16393 ‐85.7226
29.16403 ‐85.72228
29.1641 ‐85.72202
29.16418 ‐85.72172
29.16427 ‐85.72145
29.16435 ‐85.72118
29.16442 ‐85.72093
29.16448 ‐85.72067
29.16455 ‐85.72045
29.16463 ‐85.72018
29.1647 ‐85.7199
29.16477 ‐85.71965
29.16483 ‐85.71942
29.1649 ‐85.71915
29.16495 ‐85.71892
29.165 ‐85.71865
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Mega‐
habitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sediment Type
Meso/
Macrohabitat Bedforms
17162013‐141717.jpg Shelf soft sand sand flat flat
17162013‐141732.jpg Shelf soft sand sand flat flat
17162013‐141747.jpg Shelf soft sand sand flat flat
18162013‐141802.jpg Shelf soft sand sand flat flat
18162013‐141817.jpg Shelf soft sand sand flat flat
18162013‐141832.jpg Shelf soft sand sand flat flat
18162013‐141847.jpg Shelf soft sand sand flat flat
19162013‐141902.jpg Shelf soft sand sand flat flat
19162013‐141917.jpg Shelf soft sand sand flat flat
19162013‐141932.jpg Shelf soft sand sand flat flat
19162013‐141947.jpg Shelf soft sand sand flat flat
20162013‐142002.jpg Shelf soft sand sand flat flat
20162013‐142017.jpg Shelf soft sand sand flat flat
20162013‐142032.jpg Shelf soft sand sand flat flat
20162013‐142047.jpg Shelf soft sand sand flat flat
21162013‐142102.jpg Shelf soft sand sand flat flat
21162013‐142117.jpg Shelf soft sand sand flat flat
21162013‐142132.jpg Shelf soft sand sand flat flat
21162013‐142147.jpg Shelf soft sand sand flat flat
22162013‐142202.jpg Shelf soft sand sand flat flat
22162013‐142217.jpg Shelf soft sand sand flat flat
22162013‐142232.jpg Shelf soft sand sand flat flat
22162013‐142247.jpg Shelf soft sand sand flat flat
23162013‐142302.jpg Shelf soft sand sand flat flat
23162013‐142317.jpg Shelf soft sand sand flat flat
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17162013‐141717.jpg
17162013‐141732.jpg
17162013‐141747.jpg
18162013‐141802.jpg
18162013‐141817.jpg
18162013‐141832.jpg
18162013‐141847.jpg
19162013‐141902.jpg
19162013‐141917.jpg
19162013‐141932.jpg
19162013‐141947.jpg
20162013‐142002.jpg
20162013‐142017.jpg
20162013‐142032.jpg
20162013‐142047.jpg
21162013‐142102.jpg
21162013‐142117.jpg
21162013‐142132.jpg
21162013‐142147.jpg
22162013‐142202.jpg
22162013‐142217.jpg
22162013‐142232.jpg
22162013‐142247.jpg
23162013‐142302.jpg
23162013‐142317.jpg
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC)
none flat sand 6/16/2013 14:17:17
none flat sand 6/16/2013 14:17:32
none flat sand 6/16/2013 14:17:47
none flat sand 6/16/2013 14:18:02
none flat sand 6/16/2013 14:18:17
none flat sand 6/16/2013 14:18:32
none flat sand 6/16/2013 14:18:47
none flat sand 6/16/2013 14:19:02
none flat sand 6/16/2013 14:19:17
none flat sand 6/16/2013 14:19:32
none flat sand 6/16/2013 14:19:47
none flat sand 6/16/2013 14:20:02
none flat sand 6/16/2013 14:20:17
none flat sand 6/16/2013 14:20:32
none flat sand 6/16/2013 14:20:47
none flat sand 6/16/2013 14:21:02
none flat sand 6/16/2013 14:21:17
none flat sand 6/16/2013 14:21:32
none flat sand 6/16/2013 14:21:47
none flat sand 6/16/2013 14:22:02
none flat sand 6/16/2013 14:22:17
none flat sand 6/16/2013 14:22:32
none flat sand 6/16/2013 14:22:47
none flat sand 6/16/2013 14:23:02
none flat sand 6/16/2013 14:23:17
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Image File
17162013‐141717.jpg
17162013‐141732.jpg
17162013‐141747.jpg
18162013‐141802.jpg
18162013‐141817.jpg
18162013‐141832.jpg
18162013‐141847.jpg
19162013‐141902.jpg
19162013‐141917.jpg
19162013‐141932.jpg
19162013‐141947.jpg
20162013‐142002.jpg
20162013‐142017.jpg
20162013‐142032.jpg
20162013‐142047.jpg
21162013‐142102.jpg
21162013‐142117.jpg
21162013‐142132.jpg
21162013‐142147.jpg
22162013‐142202.jpg
22162013‐142217.jpg
22162013‐142232.jpg
22162013‐142247.jpg
23162013‐142302.jpg
23162013‐142317.jpg
Date and Time
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (s)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
6/16/2013 14:17:17 77.3577 74.67 0:01:15 6/16/2013 14:18:32 29.16545 ‐85.7171
6/16/2013 14:17:32 78.0704 75.56 0:01:16 6/16/2013 14:18:48 29.16553 ‐85.71678
6/16/2013 14:17:47 78.0837 75.58 0:01:16 6/16/2013 14:19:03 29.16558 ‐85.71652
6/16/2013 14:18:02 77.7305 75.13 0:01:15 6/16/2013 14:19:17 29.16563 ‐85.7162
6/16/2013 14:18:17 78.2876 75.83 0:01:16 6/16/2013 14:19:33 29.16567 ‐85.71592
6/16/2013 14:18:32 78.1407 75.65 0:01:16 6/16/2013 14:19:48 29.16572 ‐85.71562
6/16/2013 14:18:47 78.8678 76.56 0:01:17 6/16/2013 14:20:04 29.16577 ‐85.7153
6/16/2013 14:19:02 78.4463 76.03 0:01:16 6/16/2013 14:20:18 29.16578 ‐85.71503
6/16/2013 14:19:17 78.2554 75.79 0:01:16 6/16/2013 14:20:33 29.16583 ‐85.71475
6/16/2013 14:19:32 77.4264 74.75 0:01:15 6/16/2013 14:20:47 29.16587 ‐85.71448
6/16/2013 14:19:47 77.9595 75.42 0:01:15 6/16/2013 14:21:02 29.1659 ‐85.71417
6/16/2013 14:20:02 76.8186 74.00 0:01:14 6/16/2013 14:21:16 29.16593 ‐85.7139
6/16/2013 14:20:17 77.8423 75.27 0:01:15 6/16/2013 14:21:32 29.16598 ‐85.7136
6/16/2013 14:20:32 79.1748 76.95 0:01:17 6/16/2013 14:21:49 29.16602 ‐85.7133
6/16/2013 14:20:47 79.4758 77.33 0:01:17 6/16/2013 14:22:04 29.16605 ‐85.713
6/16/2013 14:21:02 79.3256 77.14 0:01:17 6/16/2013 14:22:19 29.16608 ‐85.71268
6/16/2013 14:21:17 79.5062 77.37 0:01:17 6/16/2013 14:22:34 29.16613 ‐85.71242
6/16/2013 14:21:32 79.0312 76.77 0:01:17 6/16/2013 14:22:49 29.16617 ‐85.71217
6/16/2013 14:21:47 79.4466 77.30 0:01:17 6/16/2013 14:23:04 29.1662 ‐85.71187
6/16/2013 14:22:02 79.3983 77.24 0:01:17 6/16/2013 14:23:19 29.16623 ‐85.71155
6/16/2013 14:22:17 79.9374 77.92 0:01:18 6/16/2013 14:23:35 29.16628 ‐85.7113
6/16/2013 14:22:32 80.084 78.11 0:01:18 6/16/2013 14:23:50 29.16637 ‐85.71102
6/16/2013 14:22:47 80.4032 78.52 0:01:19 6/16/2013 14:24:06 29.16647 ‐85.71077
6/16/2013 14:23:02 79.8918 77.87 0:01:18 6/16/2013 14:24:20 29.16657 ‐85.71057
6/16/2013 14:23:17 80.1265 78.17 0:01:18 6/16/2013 14:24:35 29.1667 ‐85.71035
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17162013‐141717.jpg
17162013‐141732.jpg
17162013‐141747.jpg
18162013‐141802.jpg
18162013‐141817.jpg
18162013‐141832.jpg
18162013‐141847.jpg
19162013‐141902.jpg
19162013‐141917.jpg
19162013‐141932.jpg
19162013‐141947.jpg
20162013‐142002.jpg
20162013‐142017.jpg
20162013‐142032.jpg
20162013‐142047.jpg
21162013‐142102.jpg
21162013‐142117.jpg
21162013‐142132.jpg
21162013‐142147.jpg
22162013‐142202.jpg
22162013‐142217.jpg
22162013‐142232.jpg
22162013‐142247.jpg
23162013‐142302.jpg
23162013‐142317.jpg
Ship
Latitude
Ship
Longitude
29.16505 ‐85.71843
29.16512 ‐85.71818
29.1652 ‐85.71793
29.16528 ‐85.71765
29.16537 ‐85.7174
29.16545 ‐85.7171
29.16553 ‐85.71683
29.16558 ‐85.71652
29.16563 ‐85.71623
29.16567 ‐85.71592
29.16572 ‐85.71565
29.16575 ‐85.71533
29.16578 ‐85.71507
29.16583 ‐85.71475
29.16587 ‐85.71448
29.1659 ‐85.71417
29.16593 ‐85.7139
29.16598 ‐85.7136
29.16602 ‐85.71333
29.16605 ‐85.71303
29.16608 ‐85.71273
29.16612 ‐85.71247
29.16615 ‐85.7122
29.16618 ‐85.7119
29.16623 ‐85.71163
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habitat
Seafloor 
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Sediment Type
Meso/
Macrohabitat Bedforms
23162013‐142332.jpg Shelf soft sand sand flat flat
23162013‐142347.jpg Shelf soft sand sand flat flat
24162013‐142402.jpg Shelf soft sand sand flat flat
24162013‐142417.jpg Shelf soft sand sand flat flat
24162013‐142432.jpg Shelf soft sand sand flat flat
24162013‐142447.jpg Shelf soft sand sand flat flat
25162013‐142502.jpg Shelf soft sand sand flat flat
25162013‐142517.jpg Shelf soft sand sand flat flat
25162013‐142532.jpg Shelf soft sand sand flat flat
25162013‐142547.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
26162013‐142602.jpg Shelf mixed sand exposed high relief hard bottom exposure flat
26162013‐142617.jpg Shelf mixed sand exposed high relief hard bottom exposure flat
26162013‐142632.jpg Shelf mixed sand exposed high relief hard bottom exposure flat
26162013‐142647.jpg Shelf mixed sand exposed high relief hard bottom exposure flat
27162013‐142702.jpg Shelf mixed sand exposed high relief hard bottom exposure flat
27162013‐142717.jpg Shelf mixed sand exposed high relief hard bottom exposure flat
27162013‐142732.jpg Shelf mixed sand exposed high relief hard bottom exposure flat
27162013‐142747.jpg Shelf no data no data no data exposure no data
28162013‐142802.jpg Shelf no data no data no data no data no data
28162013‐142817.jpg Shelf no data no data no data no data no data
28162013‐142832.jpg Shelf hard exposed high relief hard bottom exposed high relief hard bottom exposure flat
28162013‐142847.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
29162013‐142902.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
29162013‐142917.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
29162013‐142932.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
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Image File
23162013‐142332.jpg
23162013‐142347.jpg
24162013‐142402.jpg
24162013‐142417.jpg
24162013‐142432.jpg
24162013‐142447.jpg
25162013‐142502.jpg
25162013‐142517.jpg
25162013‐142532.jpg
25162013‐142547.jpg
26162013‐142602.jpg
26162013‐142617.jpg
26162013‐142632.jpg
26162013‐142647.jpg
27162013‐142702.jpg
27162013‐142717.jpg
27162013‐142732.jpg
27162013‐142747.jpg
28162013‐142802.jpg
28162013‐142817.jpg
28162013‐142832.jpg
28162013‐142847.jpg
29162013‐142902.jpg
29162013‐142917.jpg
29162013‐142932.jpg
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC)
none flat sand 6/16/2013 14:23:32
none flat sand 6/16/2013 14:23:47
none flat sand 6/16/2013 14:24:02
none flat sand 6/16/2013 14:24:17
none flat sand 6/16/2013 14:24:32
none flat sand 6/16/2013 14:24:47
none flat sand 6/16/2013 14:25:02
none flat sand 6/16/2013 14:25:17
none flat sand 6/16/2013 14:25:32
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:25:47
attached biota flat sand with exposed high relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:26:02
attached biota flat sand with exposed high relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:26:17
attached biota flat sand with exposed high relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:26:32
attached biota flat sand with exposed high relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:26:47
attached biota flat sand with exposed high relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:27:02
attached biota flat sand with exposed high relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:27:17
attached biota flat sand with exposed high relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:27:32
no data no data 6/16/2013 14:27:47
no data no data 6/16/2013 14:28:02
no data no data 6/16/2013 14:28:17
attached biota exposed high relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:28:32
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:28:47
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:29:02
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:29:17
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:29:32
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23162013‐142332.jpg
23162013‐142347.jpg
24162013‐142402.jpg
24162013‐142417.jpg
24162013‐142432.jpg
24162013‐142447.jpg
25162013‐142502.jpg
25162013‐142517.jpg
25162013‐142532.jpg
25162013‐142547.jpg
26162013‐142602.jpg
26162013‐142617.jpg
26162013‐142632.jpg
26162013‐142647.jpg
27162013‐142702.jpg
27162013‐142717.jpg
27162013‐142732.jpg
27162013‐142747.jpg
28162013‐142802.jpg
28162013‐142817.jpg
28162013‐142832.jpg
28162013‐142847.jpg
29162013‐142902.jpg
29162013‐142917.jpg
29162013‐142932.jpg
Date and Time
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (s)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
6/16/2013 14:23:32 80.2099 78.27 0:01:18 6/16/2013 14:24:50 29.16682 ‐85.71015
6/16/2013 14:23:47 80.5356 78.69 0:01:19 6/16/2013 14:25:06 29.16695 ‐85.70993
6/16/2013 14:24:02 80.4871 78.63 0:01:19 6/16/2013 14:25:21 29.16707 ‐85.70973
6/16/2013 14:24:17 80.7966 79.03 0:01:19 6/16/2013 14:25:36 29.1672 ‐85.70948
6/16/2013 14:24:32 80.6687 78.86 0:01:19 6/16/2013 14:25:51 29.16732 ‐85.70928
6/16/2013 14:24:47 80.7495 78.97 0:01:19 6/16/2013 14:26:06 29.1674 ‐85.70902
6/16/2013 14:25:02 79.7845 77.73 0:01:18 6/16/2013 14:26:20 29.16747 ‐85.70877
6/16/2013 14:25:17 79.6007 77.49 0:01:17 6/16/2013 14:26:34 29.16752 ‐85.70852
6/16/2013 14:25:32 79.4 77.24 0:01:17 6/16/2013 14:26:49 29.16758 ‐85.70823
6/16/2013 14:25:47 80.2469 78.32 0:01:18 6/16/2013 14:27:05 29.16767 ‐85.70795
6/16/2013 14:26:02 80.1833 78.24 0:01:18 6/16/2013 14:27:20 29.16773 ‐85.7077
6/16/2013 14:26:17 79.792 77.74 0:01:18 6/16/2013 14:27:35 29.1678 ‐85.70747
6/16/2013 14:26:32 79.4274 77.27 0:01:17 6/16/2013 14:27:49 29.16788 ‐85.7072
6/16/2013 14:26:47 79.1952 76.98 0:01:17 6/16/2013 14:28:04 29.16797 ‐85.70698
6/16/2013 14:27:02 79.0689 76.82 0:01:17 6/16/2013 14:28:19 29.16805 ‐85.70675
6/16/2013 14:27:17 78.8165 76.50 0:01:16 6/16/2013 14:28:33 29.16817 ‐85.7065
6/16/2013 14:27:32 78.611 76.24 0:01:16 6/16/2013 14:28:48 29.16827 ‐85.70627
6/16/2013 14:27:47 77.2359 74.52 0:01:15 6/16/2013 14:29:02 29.16837 ‐85.70605
6/16/2013 14:28:02 75.6602 72.57 0:01:13 6/16/2013 14:29:15 29.16845 ‐85.70585
6/16/2013 14:28:17 76.2707 73.32 0:01:13 6/16/2013 14:29:30 29.16855 ‐85.70558
6/16/2013 14:28:32 75.4625 72.33 0:01:12 6/16/2013 14:29:44 29.16863 ‐85.70537
6/16/2013 14:28:47 74.622 71.31 0:01:11 6/16/2013 14:29:58 29.16872 ‐85.70513
6/16/2013 14:29:02 72.4684 68.73 0:01:09 6/16/2013 14:30:11 29.16878 ‐85.70493
6/16/2013 14:29:17 69.4292 65.20 0:01:05 6/16/2013 14:30:22 29.16885 ‐85.70472
6/16/2013 14:29:32 69.3649 65.13 0:01:05 6/16/2013 14:30:37 29.16893 ‐85.70443
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23162013‐142332.jpg
23162013‐142347.jpg
24162013‐142402.jpg
24162013‐142417.jpg
24162013‐142432.jpg
24162013‐142447.jpg
25162013‐142502.jpg
25162013‐142517.jpg
25162013‐142532.jpg
25162013‐142547.jpg
26162013‐142602.jpg
26162013‐142617.jpg
26162013‐142632.jpg
26162013‐142647.jpg
27162013‐142702.jpg
27162013‐142717.jpg
27162013‐142732.jpg
27162013‐142747.jpg
28162013‐142802.jpg
28162013‐142817.jpg
28162013‐142832.jpg
28162013‐142847.jpg
29162013‐142902.jpg
29162013‐142917.jpg
29162013‐142932.jpg
Ship
Latitude
Ship
Longitude
29.16628 ‐85.71133
29.16635 ‐85.71108
29.16643 ‐85.71083
29.16653 ‐85.71063
29.16667 ‐85.7104
29.16678 ‐85.71022
29.16692 ‐85.70998
29.16703 ‐85.70978
29.16717 ‐85.70955
29.16728 ‐85.70933
29.16738 ‐85.70908
29.16745 ‐85.70883
29.16752 ‐85.70855
29.16757 ‐85.7083
29.16763 ‐85.70802
29.16772 ‐85.70777
29.16778 ‐85.7075
29.16787 ‐85.70727
29.16795 ‐85.707
29.16805 ‐85.70678
29.16815 ‐85.70653
29.16825 ‐85.7063
29.16837 ‐85.70605
29.16845 ‐85.70582
29.16855 ‐85.70557
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Mega‐
habitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sediment Type
Meso/
Macrohabitat Bedforms
29162013‐142947.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
30162013‐143002.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure flat
30162013‐143017.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
30162013‐143032.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
30162013‐143047.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
31162013‐143102.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
31162013‐143117.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
31162013‐143132.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
31162013‐143147.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure flat
32162013‐143202.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
32162013‐143217.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
32162013‐143232.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
32162013‐143247.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
33162013‐143302.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure flat
33162013‐143317.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
33162013‐143332.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
33162013‐143347.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
34162013‐143402.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
34162013‐143417.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
34162013‐143432.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
34162013‐143447.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
35162013‐143502.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
35162013‐143517.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
35162013‐143532.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
35162013‐143547.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
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29162013‐142947.jpg
30162013‐143002.jpg
30162013‐143017.jpg
30162013‐143032.jpg
30162013‐143047.jpg
31162013‐143102.jpg
31162013‐143117.jpg
31162013‐143132.jpg
31162013‐143147.jpg
32162013‐143202.jpg
32162013‐143217.jpg
32162013‐143232.jpg
32162013‐143247.jpg
33162013‐143302.jpg
33162013‐143317.jpg
33162013‐143332.jpg
33162013‐143347.jpg
34162013‐143402.jpg
34162013‐143417.jpg
34162013‐143432.jpg
34162013‐143447.jpg
35162013‐143502.jpg
35162013‐143517.jpg
35162013‐143532.jpg
35162013‐143547.jpg
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC)
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:29:47
attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:30:02
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 14:30:17
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:30:32
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:30:47
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:31:02
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:31:17
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:31:32
attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:31:47
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:32:02
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:32:17
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:32:32
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:32:47
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:33:02
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 14:33:17
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 14:33:32
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 14:33:47
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 14:34:02
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 14:34:17
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 14:34:32
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 14:34:47
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 14:35:02
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 14:35:17
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 14:35:32
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 14:35:47
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29162013‐142947.jpg
30162013‐143002.jpg
30162013‐143017.jpg
30162013‐143032.jpg
30162013‐143047.jpg
31162013‐143102.jpg
31162013‐143117.jpg
31162013‐143132.jpg
31162013‐143147.jpg
32162013‐143202.jpg
32162013‐143217.jpg
32162013‐143232.jpg
32162013‐143247.jpg
33162013‐143302.jpg
33162013‐143317.jpg
33162013‐143332.jpg
33162013‐143347.jpg
34162013‐143402.jpg
34162013‐143417.jpg
34162013‐143432.jpg
34162013‐143447.jpg
35162013‐143502.jpg
35162013‐143517.jpg
35162013‐143532.jpg
35162013‐143547.jpg
Date and Time
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (s)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
6/16/2013 14:29:47 68.5746 64.23 0:01:04 6/16/2013 14:30:51 29.16902 ‐85.70418
6/16/2013 14:30:02 69.2154 64.96 0:01:05 6/16/2013 14:31:07 29.16908 ‐85.70393
6/16/2013 14:30:17 68.8211 64.51 0:01:05 6/16/2013 14:31:22 29.16917 ‐85.70365
6/16/2013 14:30:32 68.8258 64.51 0:01:05 6/16/2013 14:31:37 29.16923 ‐85.70338
6/16/2013 14:30:47 67.1793 62.66 0:01:03 6/16/2013 14:31:50 29.1693 ‐85.70313
6/16/2013 14:31:02 67.6097 63.14 0:01:03 6/16/2013 14:32:05 29.16937 ‐85.70285
6/16/2013 14:31:17 69.3058 65.06 0:01:05 6/16/2013 14:32:22 29.16943 ‐85.70257
6/16/2013 14:31:32 70.3816 66.29 0:01:06 6/16/2013 14:32:38 29.1695 ‐85.7023
6/16/2013 14:31:47 73.7168 70.22 0:01:10 6/16/2013 14:32:57 29.1696 ‐85.70193
6/16/2013 14:32:02 74.295 70.91 0:01:11 6/16/2013 14:33:13 29.16968 ‐85.7017
6/16/2013 14:32:17 74.9365 71.69 0:01:12 6/16/2013 14:33:29 29.16977 ‐85.70142
6/16/2013 14:32:32 74.3625 70.99 0:01:11 6/16/2013 14:33:43 29.16983 ‐85.70118
6/16/2013 14:32:47 75.0887 71.87 0:01:12 6/16/2013 14:33:59 29.16992 ‐85.70092
6/16/2013 14:33:02 75.0284 71.80 0:01:12 6/16/2013 14:34:14 29.17 ‐85.70063
6/16/2013 14:33:17 74.5019 71.16 0:01:11 6/16/2013 14:34:28 29.17007 ‐85.70038
6/16/2013 14:33:32 74.0978 70.68 0:01:11 6/16/2013 14:34:43 29.17015 ‐85.70017
6/16/2013 14:33:47 72.6934 69.00 0:01:09 6/16/2013 14:34:56 29.17025 ‐85.69997
6/16/2013 14:34:02 69.2402 64.98 0:01:05 6/16/2013 14:35:07 29.17033 ‐85.69983
6/16/2013 14:34:17 65.6302 60.95 0:01:01 6/16/2013 14:35:18 29.17047 ‐85.69972
6/16/2013 14:34:32 68.6673 64.33 0:01:04 6/16/2013 14:35:36 29.1707 ‐85.69955
6/16/2013 14:34:47 69.2689 65.02 0:01:05 6/16/2013 14:35:52 29.17093 ‐85.69943
6/16/2013 14:35:02 70.931 66.93 0:01:07 6/16/2013 14:36:09 29.17117 ‐85.69933
6/16/2013 14:35:17 71.8367 67.99 0:01:08 6/16/2013 14:36:25 29.17138 ‐85.69923
6/16/2013 14:35:32 70.7354 66.70 0:01:07 6/16/2013 14:36:39 29.17158 ‐85.69918
6/16/2013 14:35:47 70.8241 66.81 0:01:07 6/16/2013 14:36:54 29.1718 ‐85.69912
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Image File
29162013‐142947.jpg
30162013‐143002.jpg
30162013‐143017.jpg
30162013‐143032.jpg
30162013‐143047.jpg
31162013‐143102.jpg
31162013‐143117.jpg
31162013‐143132.jpg
31162013‐143147.jpg
32162013‐143202.jpg
32162013‐143217.jpg
32162013‐143232.jpg
32162013‐143247.jpg
33162013‐143302.jpg
33162013‐143317.jpg
33162013‐143332.jpg
33162013‐143347.jpg
34162013‐143402.jpg
34162013‐143417.jpg
34162013‐143432.jpg
34162013‐143447.jpg
35162013‐143502.jpg
35162013‐143517.jpg
35162013‐143532.jpg
35162013‐143547.jpg
Ship
Latitude
Ship
Longitude
29.16863 ‐85.70533
29.16873 ‐85.70507
29.16882 ‐85.70482
29.16892 ‐85.70455
29.16898 ‐85.7043
29.16907 ‐85.704
29.16913 ‐85.70375
29.16922 ‐85.70347
29.16927 ‐85.7032
29.16935 ‐85.70292
29.16942 ‐85.70268
29.16948 ‐85.7024
29.16955 ‐85.70215
29.16963 ‐85.70187
29.1697 ‐85.70162
29.16978 ‐85.70135
29.16985 ‐85.70112
29.16993 ‐85.70083
29.17 ‐85.7006
29.17008 ‐85.70032
29.17017 ‐85.7001
29.1703 ‐85.69988
29.17043 ‐85.69973
29.17063 ‐85.69958
29.17085 ‐85.69947
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36162013‐143602.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
36162013‐143617.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
36162013‐143632.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
36162013‐143647.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
37162013‐143702.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
37162013‐143717.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
37162013‐143732.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
37162013‐143747.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
38162013‐143802.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure flat
38162013‐143817.jpg Shelf soft sand sand flat flat
38162013‐143832.jpg Shelf soft sand sand flat flat
38162013‐143847.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure flat
39162013‐143902.jpg Shelf soft sand sand flat flat
39162013‐143917.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
39162013‐143932.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
39162013‐143947.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
40162013‐144002.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
40162013‐144017.jpg Shelf soft sand sand flat flat
40162013‐144032.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
40162013‐144047.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
41162013‐144102.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
41162013‐144117.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
41162013‐144132.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
41162013‐144147.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure flat
42162013‐144202.jpg Shelf soft sand sand flat flat
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Image File
36162013‐143602.jpg
36162013‐143617.jpg
36162013‐143632.jpg
36162013‐143647.jpg
37162013‐143702.jpg
37162013‐143717.jpg
37162013‐143732.jpg
37162013‐143747.jpg
38162013‐143802.jpg
38162013‐143817.jpg
38162013‐143832.jpg
38162013‐143847.jpg
39162013‐143902.jpg
39162013‐143917.jpg
39162013‐143932.jpg
39162013‐143947.jpg
40162013‐144002.jpg
40162013‐144017.jpg
40162013‐144032.jpg
40162013‐144047.jpg
41162013‐144102.jpg
41162013‐144117.jpg
41162013‐144132.jpg
41162013‐144147.jpg
42162013‐144202.jpg
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC)
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 14:36:02
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 14:36:17
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 14:36:32
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 14:36:47
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 14:37:02
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 14:37:17
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 14:37:32
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 14:37:47
attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 14:38:02
none flat sand 6/16/2013 14:38:17
none flat sand 6/16/2013 14:38:32
attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:38:47
none flat sand 6/16/2013 14:39:02
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:39:17
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:39:32
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:39:47
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:40:02
none flat sand 6/16/2013 14:40:17
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:40:32
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:40:47
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:41:02
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:41:17
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:41:32
attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:41:47
none flat sand 6/16/2013 14:42:02
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36162013‐143602.jpg
36162013‐143617.jpg
36162013‐143632.jpg
36162013‐143647.jpg
37162013‐143702.jpg
37162013‐143717.jpg
37162013‐143732.jpg
37162013‐143747.jpg
38162013‐143802.jpg
38162013‐143817.jpg
38162013‐143832.jpg
38162013‐143847.jpg
39162013‐143902.jpg
39162013‐143917.jpg
39162013‐143932.jpg
39162013‐143947.jpg
40162013‐144002.jpg
40162013‐144017.jpg
40162013‐144032.jpg
40162013‐144047.jpg
41162013‐144102.jpg
41162013‐144117.jpg
41162013‐144132.jpg
41162013‐144147.jpg
42162013‐144202.jpg
Date and Time
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (s)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
6/16/2013 14:36:02 69.9095 65.75 0:01:06 6/16/2013 14:37:08 29.172 ‐85.69907
6/16/2013 14:36:17 70.9458 66.95 0:01:07 6/16/2013 14:37:24 29.17223 ‐85.69903
6/16/2013 14:36:32 71.1825 67.22 0:01:07 6/16/2013 14:37:39 29.17247 ‐85.69895
6/16/2013 14:36:47 70.6171 66.57 0:01:07 6/16/2013 14:37:54 29.17265 ‐85.69883
6/16/2013 14:37:02 70.5359 66.47 0:01:06 6/16/2013 14:38:08 29.17282 ‐85.69865
6/16/2013 14:37:17 71.1989 67.24 0:01:07 6/16/2013 14:38:24 29.17298 ‐85.69842
6/16/2013 14:37:32 71.058 67.08 0:01:07 6/16/2013 14:38:39 29.17313 ‐85.69815
6/16/2013 14:37:47 71.299 67.36 0:01:07 6/16/2013 14:38:54 29.17325 ‐85.69792
6/16/2013 14:38:02 70.7078 66.67 0:01:07 6/16/2013 14:39:09 29.17337 ‐85.6977
6/16/2013 14:38:17 69.7531 65.57 0:01:06 6/16/2013 14:39:23 29.17348 ‐85.69748
6/16/2013 14:38:32 69.4556 65.23 0:01:05 6/16/2013 14:39:37 29.17363 ‐85.69723
6/16/2013 14:38:47 68.7805 64.46 0:01:04 6/16/2013 14:39:51 29.17375 ‐85.69703
6/16/2013 14:39:02 69.0825 64.80 0:01:05 6/16/2013 14:40:07 29.17387 ‐85.69683
6/16/2013 14:39:17 69.4094 65.18 0:01:05 6/16/2013 14:40:22 29.174 ‐85.6966
6/16/2013 14:39:32 68.975 64.68 0:01:05 6/16/2013 14:40:37 29.17412 ‐85.69638
6/16/2013 14:39:47 68.6467 64.31 0:01:04 6/16/2013 14:40:51 29.17427 ‐85.69617
6/16/2013 14:40:02 67.7933 63.35 0:01:03 6/16/2013 14:41:05 29.17438 ‐85.69597
6/16/2013 14:40:17 67.9267 63.50 0:01:03 6/16/2013 14:41:20 29.17452 ‐85.69575
6/16/2013 14:40:32 67.2273 62.72 0:01:03 6/16/2013 14:41:35 29.17463 ‐85.69555
6/16/2013 14:40:47 67.3362 62.84 0:01:03 6/16/2013 14:41:50 29.17477 ‐85.69532
6/16/2013 14:41:02 67.6484 63.19 0:01:03 6/16/2013 14:42:05 29.1749 ‐85.69507
6/16/2013 14:41:17 67.3645 62.87 0:01:03 6/16/2013 14:42:20 29.17502 ‐85.69487
6/16/2013 14:41:32 67.9361 63.51 0:01:04 6/16/2013 14:42:36 29.17517 ‐85.6946
6/16/2013 14:41:47 67.4129 62.92 0:01:03 6/16/2013 14:42:50 29.1753 ‐85.69438
6/16/2013 14:42:02 66.9176 62.37 0:01:02 6/16/2013 14:43:04 29.17543 ‐85.69418
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36162013‐143602.jpg
36162013‐143617.jpg
36162013‐143632.jpg
36162013‐143647.jpg
37162013‐143702.jpg
37162013‐143717.jpg
37162013‐143732.jpg
37162013‐143747.jpg
38162013‐143802.jpg
38162013‐143817.jpg
38162013‐143832.jpg
38162013‐143847.jpg
39162013‐143902.jpg
39162013‐143917.jpg
39162013‐143932.jpg
39162013‐143947.jpg
40162013‐144002.jpg
40162013‐144017.jpg
40162013‐144032.jpg
40162013‐144047.jpg
41162013‐144102.jpg
41162013‐144117.jpg
41162013‐144132.jpg
41162013‐144147.jpg
42162013‐144202.jpg
Ship
Latitude
Ship
Longitude
29.17108 ‐85.69937
29.17127 ‐85.6993
29.1715 ‐85.6992
29.1717 ‐85.69915
29.17192 ‐85.69908
29.17212 ‐85.69905
29.17235 ‐85.699
29.17255 ‐85.6989
29.17275 ‐85.69873
29.17293 ‐85.6985
29.17307 ‐85.69828
29.17318 ‐85.69805
29.17332 ‐85.69778
29.17343 ‐85.69757
29.17358 ‐85.69733
29.1737 ‐85.69712
29.17383 ‐85.69688
29.17395 ‐85.69668
29.17408 ‐85.69645
29.1742 ‐85.69625
29.17435 ‐85.69602
29.17448 ‐85.69582
29.17462 ‐85.69558
29.17473 ‐85.69537
29.17487 ‐85.69513
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Mega‐
habitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sediment Type
Meso/
Macrohabitat Bedforms
42162013‐144217.jpg Shelf soft sand sand flat flat
42162013‐144232.jpg Shelf soft sand sand flat flat
42162013‐144247.jpg Shelf soft sand sand flat flat
43162013‐144302.jpg Shelf soft sand sand flat flat
43162013‐144317.jpg Shelf soft sand sand flat flat
43162013‐144332.jpg Shelf soft sand sand flat flat
43162013‐144347.jpg Shelf soft sand sand flat flat
44162013‐144402.jpg Shelf soft sand sand flat flat
44162013‐144417.jpg Shelf soft sand sand flat flat
44162013‐144432.jpg Shelf soft sand sand flat flat
44162013‐144447.jpg Shelf soft sand sand flat flat
45162013‐144502.jpg Shelf soft sand sand flat flat
45162013‐144517.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
45162013‐144532.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
45162013‐144547.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
46162013‐144602.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
46162013‐144617.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
46162013‐144632.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
46162013‐144647.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
47162013‐144702.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
47162013‐144717.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure flat
47162013‐144732.jpg Shelf soft sand sand flat flat
47162013‐144747.jpg Shelf soft sand sand flat flat
48162013‐144802.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure flat
48162013‐144817.jpg Shelf soft sand sand flat flat
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42162013‐144217.jpg
42162013‐144232.jpg
42162013‐144247.jpg
43162013‐144302.jpg
43162013‐144317.jpg
43162013‐144332.jpg
43162013‐144347.jpg
44162013‐144402.jpg
44162013‐144417.jpg
44162013‐144432.jpg
44162013‐144447.jpg
45162013‐144502.jpg
45162013‐144517.jpg
45162013‐144532.jpg
45162013‐144547.jpg
46162013‐144602.jpg
46162013‐144617.jpg
46162013‐144632.jpg
46162013‐144647.jpg
47162013‐144702.jpg
47162013‐144717.jpg
47162013‐144732.jpg
47162013‐144747.jpg
48162013‐144802.jpg
48162013‐144817.jpg
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC)
none flat sand 6/16/2013 14:42:17
none flat sand 6/16/2013 14:42:32
none flat sand 6/16/2013 14:42:47
none flat sand 6/16/2013 14:43:02
none flat sand 6/16/2013 14:43:17
none flat sand 6/16/2013 14:43:32
none flat sand 6/16/2013 14:43:47
none flat sand 6/16/2013 14:44:02
none flat sand 6/16/2013 14:44:17
none flat sand 6/16/2013 14:44:32
none flat sand 6/16/2013 14:44:47
none flat sand 6/16/2013 14:45:02
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:45:17
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:45:32
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:45:47
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:46:02
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:46:17
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:46:32
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:46:47
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:47:02
attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:47:17
none flat sand 6/16/2013 14:47:32
none flat sand 6/16/2013 14:47:47
attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:48:02
none flat sand 6/16/2013 14:48:17
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42162013‐144217.jpg
42162013‐144232.jpg
42162013‐144247.jpg
43162013‐144302.jpg
43162013‐144317.jpg
43162013‐144332.jpg
43162013‐144347.jpg
44162013‐144402.jpg
44162013‐144417.jpg
44162013‐144432.jpg
44162013‐144447.jpg
45162013‐144502.jpg
45162013‐144517.jpg
45162013‐144532.jpg
45162013‐144547.jpg
46162013‐144602.jpg
46162013‐144617.jpg
46162013‐144632.jpg
46162013‐144647.jpg
47162013‐144702.jpg
47162013‐144717.jpg
47162013‐144732.jpg
47162013‐144747.jpg
48162013‐144802.jpg
48162013‐144817.jpg
Date and Time
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (s)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
6/16/2013 14:42:17 67.5333 63.06 0:01:03 6/16/2013 14:43:20 29.17558 ‐85.69393
6/16/2013 14:42:32 68.3514 63.98 0:01:04 6/16/2013 14:43:36 29.17575 ‐85.6937
6/16/2013 14:42:47 68.3628 63.99 0:01:04 6/16/2013 14:43:51 29.17588 ‐85.69348
6/16/2013 14:43:02 68.4901 64.13 0:01:04 6/16/2013 14:44:06 29.17605 ‐85.69323
6/16/2013 14:43:17 67.4764 62.99 0:01:03 6/16/2013 14:44:20 29.1762 ‐85.69305
6/16/2013 14:43:32 68.69 64.36 0:01:04 6/16/2013 14:44:36 29.17635 ‐85.69282
6/16/2013 14:43:47 68.1482 63.75 0:01:04 6/16/2013 14:44:51 29.17648 ‐85.69262
6/16/2013 14:44:02 68.1238 63.72 0:01:04 6/16/2013 14:45:06 29.17663 ‐85.69238
6/16/2013 14:44:17 68.1051 63.70 0:01:04 6/16/2013 14:45:21 29.17677 ‐85.69218
6/16/2013 14:44:32 69.4023 65.17 0:01:05 6/16/2013 14:45:37 29.17693 ‐85.69193
6/16/2013 14:44:47 69.6778 65.48 0:01:05 6/16/2013 14:45:52 29.17707 ‐85.69175
6/16/2013 14:45:02 70.1943 66.08 0:01:06 6/16/2013 14:46:08 29.17722 ‐85.69152
6/16/2013 14:45:17 69.6124 65.41 0:01:05 6/16/2013 14:46:22 29.17735 ‐85.69132
6/16/2013 14:45:32 69.5277 65.31 0:01:05 6/16/2013 14:46:37 29.1775 ‐85.69108
6/16/2013 14:45:47 68.0701 63.66 0:01:04 6/16/2013 14:46:51 29.17762 ‐85.69092
6/16/2013 14:46:02 67.5772 63.11 0:01:03 6/16/2013 14:47:05 29.17777 ‐85.6907
6/16/2013 14:46:17 67.9752 63.55 0:01:04 6/16/2013 14:47:21 29.1779 ‐85.6905
6/16/2013 14:46:32 67.9866 63.56 0:01:04 6/16/2013 14:47:36 29.17805 ‐85.69027
6/16/2013 14:46:47 68.683 64.35 0:01:04 6/16/2013 14:47:51 29.17822 ‐85.69003
6/16/2013 14:47:02 68.7668 64.45 0:01:04 6/16/2013 14:48:06 29.17835 ‐85.68983
6/16/2013 14:47:17 68.7824 64.46 0:01:04 6/16/2013 14:48:21 29.1785 ‐85.6896
6/16/2013 14:47:32 68.6222 64.28 0:01:04 6/16/2013 14:48:36 29.17863 ‐85.68938
6/16/2013 14:47:47 68.7623 64.44 0:01:04 6/16/2013 14:48:51 29.1788 ‐85.68915
6/16/2013 14:48:02 68.3942 64.02 0:01:04 6/16/2013 14:49:06 29.17895 ‐85.68895
6/16/2013 14:48:17 68.375 64.00 0:01:04 6/16/2013 14:49:21 29.17912 ‐85.68872
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42162013‐144217.jpg
42162013‐144232.jpg
42162013‐144247.jpg
43162013‐144302.jpg
43162013‐144317.jpg
43162013‐144332.jpg
43162013‐144347.jpg
44162013‐144402.jpg
44162013‐144417.jpg
44162013‐144432.jpg
44162013‐144447.jpg
45162013‐144502.jpg
45162013‐144517.jpg
45162013‐144532.jpg
45162013‐144547.jpg
46162013‐144602.jpg
46162013‐144617.jpg
46162013‐144632.jpg
46162013‐144647.jpg
47162013‐144702.jpg
47162013‐144717.jpg
47162013‐144732.jpg
47162013‐144747.jpg
48162013‐144802.jpg
48162013‐144817.jpg
Ship
Latitude
Ship
Longitude
29.17498 ‐85.69492
29.17513 ‐85.69467
29.17525 ‐85.69445
29.17542 ‐85.6942
29.17555 ‐85.694
29.17572 ‐85.69375
29.17585 ‐85.69355
29.17602 ‐85.6933
29.17615 ‐85.6931
29.17632 ‐85.69287
29.17647 ‐85.69265
29.1766 ‐85.69245
29.17673 ‐85.69225
29.17688 ‐85.69202
29.177 ‐85.69183
29.17715 ‐85.6916
29.17728 ‐85.69142
29.17743 ‐85.69118
29.17758 ‐85.69098
29.17773 ‐85.69075
29.17787 ‐85.69055
29.17802 ‐85.69032
29.17815 ‐85.69012
29.17832 ‐85.68988
29.17843 ‐85.68968
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48162013‐144832.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
48162013‐144847.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
49162013‐144902.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
49162013‐144917.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure flat
49162013‐144932.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure flat
49162013‐144947.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
50162013‐145002.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
50162013‐145017.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
50162013‐145032.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
50162013‐145047.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
51162013‐145102.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
51162013‐145117.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
51162013‐145132.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
51162013‐145147.jpg Shelf soft sand sand flat flat
52162013‐145202.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
52162013‐145217.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure flat
52162013‐145232.jpg Shelf soft sand sand flat flat
52162013‐145247.jpg Shelf soft sand sand flat flat
53162013‐145302.jpg Shelf soft sand sand flat flat
53162013‐145317.jpg Shelf soft sand sand flat flat
53162013‐145332.jpg Shelf soft sand sand flat flat
53162013‐145347.jpg Shelf soft sand sand flat flat
54162013‐145402.jpg Shelf soft sand sand flat flat
54162013‐145417.jpg Shelf soft sand sand flat flat
54162013‐145432.jpg Shelf soft sand sand flat flat
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48162013‐144832.jpg
48162013‐144847.jpg
49162013‐144902.jpg
49162013‐144917.jpg
49162013‐144932.jpg
49162013‐144947.jpg
50162013‐145002.jpg
50162013‐145017.jpg
50162013‐145032.jpg
50162013‐145047.jpg
51162013‐145102.jpg
51162013‐145117.jpg
51162013‐145132.jpg
51162013‐145147.jpg
52162013‐145202.jpg
52162013‐145217.jpg
52162013‐145232.jpg
52162013‐145247.jpg
53162013‐145302.jpg
53162013‐145317.jpg
53162013‐145332.jpg
53162013‐145347.jpg
54162013‐145402.jpg
54162013‐145417.jpg
54162013‐145432.jpg
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC)
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:48:32
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:48:47
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:49:02
attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:49:17
attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:49:32
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:49:47
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:50:02
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:50:17
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:50:32
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:50:47
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:51:02
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:51:17
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:51:32
none flat sand 6/16/2013 14:51:47
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 14:52:02
attached biota flat sand with moderate relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 14:52:17
none flat sand 6/16/2013 14:52:32
none flat sand 6/16/2013 14:52:47
none flat sand 6/16/2013 14:53:02
none flat sand 6/16/2013 14:53:17
none flat sand 6/16/2013 14:53:32
none flat sand 6/16/2013 14:53:47
none flat sand 6/16/2013 14:54:02
none flat sand 6/16/2013 14:54:17
none flat sand 6/16/2013 14:54:32
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48162013‐144832.jpg
48162013‐144847.jpg
49162013‐144902.jpg
49162013‐144917.jpg
49162013‐144932.jpg
49162013‐144947.jpg
50162013‐145002.jpg
50162013‐145017.jpg
50162013‐145032.jpg
50162013‐145047.jpg
51162013‐145102.jpg
51162013‐145117.jpg
51162013‐145132.jpg
51162013‐145147.jpg
52162013‐145202.jpg
52162013‐145217.jpg
52162013‐145232.jpg
52162013‐145247.jpg
53162013‐145302.jpg
53162013‐145317.jpg
53162013‐145332.jpg
53162013‐145347.jpg
54162013‐145402.jpg
54162013‐145417.jpg
54162013‐145432.jpg
Date and Time
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (s)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
6/16/2013 14:48:32 68.4737 64.11 0:01:04 6/16/2013 14:49:36 29.17925 ‐85.68852
6/16/2013 14:48:47 68.103 63.70 0:01:04 6/16/2013 14:49:51 29.1794 ‐85.68833
6/16/2013 14:49:02 67.8723 63.44 0:01:03 6/16/2013 14:50:05 29.17955 ‐85.68812
6/16/2013 14:49:17 67.2485 62.74 0:01:03 6/16/2013 14:50:20 29.17968 ‐85.68792
6/16/2013 14:49:32 67.2554 62.75 0:01:03 6/16/2013 14:50:35 29.1798 ‐85.68772
6/16/2013 14:49:47 66.8351 62.28 0:01:02 6/16/2013 14:50:49 29.17993 ‐85.68748
6/16/2013 14:50:02 66.377 61.77 0:01:02 6/16/2013 14:51:04 29.18005 ‐85.68727
6/16/2013 14:50:17 65.1291 60.41 0:01:00 6/16/2013 14:51:17 29.18017 ‐85.68705
6/16/2013 14:50:32 65.0796 60.35 0:01:00 6/16/2013 14:51:32 29.1803 ‐85.68685
6/16/2013 14:50:47 64.6422 59.88 0:01:00 6/16/2013 14:51:47 29.18042 ‐85.68663
6/16/2013 14:51:02 64.7323 59.98 0:01:00 6/16/2013 14:52:02 29.18055 ‐85.68637
6/16/2013 14:51:17 64.8282 60.08 0:01:00 6/16/2013 14:52:17 29.1807 ‐85.68612
6/16/2013 14:51:32 64.7888 60.04 0:01:00 6/16/2013 14:52:32 29.18083 ‐85.6859
6/16/2013 14:51:47 64.249 59.46 0:00:59 6/16/2013 14:52:46 29.18095 ‐85.68567
6/16/2013 14:52:02 65.1134 60.39 0:01:00 6/16/2013 14:53:02 29.1811 ‐85.68542
6/16/2013 14:52:17 66.0602 61.42 0:01:01 6/16/2013 14:53:18 29.18125 ‐85.68517
6/16/2013 14:52:32 66.7473 62.18 0:01:02 6/16/2013 14:53:34 29.18142 ‐85.68495
6/16/2013 14:52:47 66.4758 61.88 0:01:02 6/16/2013 14:53:49 29.18155 ‐85.68475
6/16/2013 14:53:02 66.4505 61.85 0:01:02 6/16/2013 14:54:04 29.18172 ‐85.68455
6/16/2013 14:53:17 65.5602 60.88 0:01:01 6/16/2013 14:54:18 29.18185 ‐85.68438
6/16/2013 14:53:32 65.1892 60.47 0:01:00 6/16/2013 14:54:32 29.18198 ‐85.68422
6/16/2013 14:53:47 65.4348 60.74 0:01:01 6/16/2013 14:54:48 29.18213 ‐85.68402
6/16/2013 14:54:02 64.958 60.22 0:01:00 6/16/2013 14:55:02 29.18228 ‐85.68385
6/16/2013 14:54:17 64.5631 59.79 0:01:00 6/16/2013 14:55:17 29.18242 ‐85.68367
6/16/2013 14:54:32 65.0479 60.32 0:01:00 6/16/2013 14:55:32 29.1826 ‐85.68347
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Image File
48162013‐144832.jpg
48162013‐144847.jpg
49162013‐144902.jpg
49162013‐144917.jpg
49162013‐144932.jpg
49162013‐144947.jpg
50162013‐145002.jpg
50162013‐145017.jpg
50162013‐145032.jpg
50162013‐145047.jpg
51162013‐145102.jpg
51162013‐145117.jpg
51162013‐145132.jpg
51162013‐145147.jpg
52162013‐145202.jpg
52162013‐145217.jpg
52162013‐145232.jpg
52162013‐145247.jpg
53162013‐145302.jpg
53162013‐145317.jpg
53162013‐145332.jpg
53162013‐145347.jpg
54162013‐145402.jpg
54162013‐145417.jpg
54162013‐145432.jpg
Ship
Latitude
Ship
Longitude
29.1786 ‐85.68945
29.17875 ‐85.68925
29.1789 ‐85.689
29.17905 ‐85.6888
29.17922 ‐85.68857
29.17935 ‐85.68838
29.17952 ‐85.68817
29.17965 ‐85.68798
29.17978 ‐85.68773
29.1799 ‐85.68753
29.18003 ‐85.6873
29.18015 ‐85.68708
29.1803 ‐85.68685
29.18042 ‐85.68663
29.18055 ‐85.68637
29.18068 ‐85.68615
29.18083 ‐85.6859
29.18095 ‐85.68567
29.1811 ‐85.68542
29.18123 ‐85.6852
29.1814 ‐85.68497
29.18155 ‐85.68478
29.1817 ‐85.68458
29.18183 ‐85.68442
29.18198 ‐85.68422
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Mega‐
habitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sediment Type
Meso/
Macrohabitat Bedforms
54162013‐145447.jpg Shelf soft sand sand flat flat
55162013‐145502.jpg Shelf soft sand sand flat flat
55162013‐145517.jpg Shelf soft sand sand flat flat
55162013‐145532.jpg Shelf soft sand sand flat flat
55162013‐145547.jpg Shelf soft sand sand flat flat
56162013‐145602.jpg Shelf soft sand sand flat flat
56162013‐145617.jpg Shelf soft sand sand flat flat
56162013‐145632.jpg Shelf soft sand sand flat flat
56162013‐145647.jpg Shelf soft sand sand flat flat
57162013‐145702.jpg Shelf soft sand sand flat flat
57162013‐145717.jpg Shelf soft sand sand flat flat
57162013‐145732.jpg Shelf soft sand sand flat flat
57162013‐145747.jpg Shelf soft sand sand flat flat
58162013‐145802.jpg Shelf soft sand sand flat flat
58162013‐145817.jpg Shelf soft sand sand flat flat
58162013‐145832.jpg Shelf soft sand sand flat flat
58162013‐145847.jpg Shelf soft sand sand flat flat
59162013‐145902.jpg Shelf soft sand sand flat flat
59162013‐145917.jpg Shelf soft sand sand flat flat
59162013‐145932.jpg Shelf soft sand sand flat flat
59162013‐145947.jpg Shelf soft sand sand flat flat
00162013‐150002.jpg Shelf soft sand sand flat flat
00162013‐150017.jpg Shelf soft sand sand flat flat
00162013‐150032.jpg Shelf soft sand sand flat flat
00162013‐150047.jpg Shelf soft sand sand flat flat
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54162013‐145447.jpg
55162013‐145502.jpg
55162013‐145517.jpg
55162013‐145532.jpg
55162013‐145547.jpg
56162013‐145602.jpg
56162013‐145617.jpg
56162013‐145632.jpg
56162013‐145647.jpg
57162013‐145702.jpg
57162013‐145717.jpg
57162013‐145732.jpg
57162013‐145747.jpg
58162013‐145802.jpg
58162013‐145817.jpg
58162013‐145832.jpg
58162013‐145847.jpg
59162013‐145902.jpg
59162013‐145917.jpg
59162013‐145932.jpg
59162013‐145947.jpg
00162013‐150002.jpg
00162013‐150017.jpg
00162013‐150032.jpg
00162013‐150047.jpg
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC)
none flat sand 6/16/2013 14:54:47
none flat sand 6/16/2013 14:55:02
none flat sand 6/16/2013 14:55:17
none flat sand 6/16/2013 14:55:32
none flat sand 6/16/2013 14:55:47
none flat sand 6/16/2013 14:56:02
none flat sand 6/16/2013 14:56:17
none flat sand 6/16/2013 14:56:32
none flat sand 6/16/2013 14:56:47
hole flat sand 6/16/2013 14:57:02
none flat sand 6/16/2013 14:57:17
none flat sand 6/16/2013 14:57:32
none flat sand 6/16/2013 14:57:47
none flat sand 6/16/2013 14:58:02
none flat sand 6/16/2013 14:58:17
none flat sand 6/16/2013 14:58:32
none flat sand 6/16/2013 14:58:47
none flat sand 6/16/2013 14:59:02
none flat sand 6/16/2013 14:59:17
none flat sand 6/16/2013 14:59:32
none flat sand 6/16/2013 14:59:47
none flat sand 6/16/2013 15:00:02
none flat sand 6/16/2013 15:00:17
none flat sand 6/16/2013 15:00:32
none flat sand 6/16/2013 15:00:47
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54162013‐145447.jpg
55162013‐145502.jpg
55162013‐145517.jpg
55162013‐145532.jpg
55162013‐145547.jpg
56162013‐145602.jpg
56162013‐145617.jpg
56162013‐145632.jpg
56162013‐145647.jpg
57162013‐145702.jpg
57162013‐145717.jpg
57162013‐145732.jpg
57162013‐145747.jpg
58162013‐145802.jpg
58162013‐145817.jpg
58162013‐145832.jpg
58162013‐145847.jpg
59162013‐145902.jpg
59162013‐145917.jpg
59162013‐145932.jpg
59162013‐145947.jpg
00162013‐150002.jpg
00162013‐150017.jpg
00162013‐150032.jpg
00162013‐150047.jpg
Date and Time
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (s)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
6/16/2013 14:54:47 64.8791 60.14 0:01:00 6/16/2013 14:55:47 29.18278 ‐85.68325
6/16/2013 14:55:02 64.9704 60.23 0:01:00 6/16/2013 14:56:02 29.18295 ‐85.68303
6/16/2013 14:55:17 64.9213 60.18 0:01:00 6/16/2013 14:56:17 29.18313 ‐85.6828
6/16/2013 14:55:32 64.7211 59.96 0:01:00 6/16/2013 14:56:32 29.18328 ‐85.6826
6/16/2013 14:55:47 64.9035 60.16 0:01:00 6/16/2013 14:56:47 29.18345 ‐85.68237
6/16/2013 14:56:02 64.4369 59.66 0:01:00 6/16/2013 14:57:02 29.1836 ‐85.68217
6/16/2013 14:56:17 64.5461 59.78 0:01:00 6/16/2013 14:57:17 29.18375 ‐85.68198
6/16/2013 14:56:32 64.3373 59.55 0:01:00 6/16/2013 14:57:32 29.18392 ‐85.68178
6/16/2013 14:56:47 64.3014 59.51 0:01:00 6/16/2013 14:57:47 29.18407 ‐85.6816
6/16/2013 14:57:02 64.3347 59.55 0:01:00 6/16/2013 14:58:02 29.18423 ‐85.68142
6/16/2013 14:57:17 63.6575 58.82 0:00:59 6/16/2013 14:58:16 29.18438 ‐85.68125
6/16/2013 14:57:32 63.4631 58.61 0:00:59 6/16/2013 14:58:31 29.18453 ‐85.68107
6/16/2013 14:57:47 63.5972 58.76 0:00:59 6/16/2013 14:58:46 29.18468 ‐85.68085
6/16/2013 14:58:02 63.6603 58.82 0:00:59 6/16/2013 14:59:01 29.18483 ‐85.68065
6/16/2013 14:58:17 63.6602 58.82 0:00:59 6/16/2013 14:59:16 29.18502 ‐85.68042
6/16/2013 14:58:32 63.7163 58.88 0:00:59 6/16/2013 14:59:31 29.18517 ‐85.68023
6/16/2013 14:58:47 63.7096 58.88 0:00:59 6/16/2013 14:59:46 29.18535 ‐85.68002
6/16/2013 14:59:02 63.5048 58.66 0:00:59 6/16/2013 15:00:01 29.18548 ‐85.67983
6/16/2013 14:59:17 63.43 58.58 0:00:59 6/16/2013 15:00:16 29.18567 ‐85.67965
6/16/2013 14:59:32 63.5293 58.68 0:00:59 6/16/2013 15:00:31 29.18585 ‐85.6795
6/16/2013 14:59:47 63.3867 58.53 0:00:59 6/16/2013 15:00:46 29.18605 ‐85.67933
6/16/2013 15:00:02 63.3126 58.45 0:00:58 6/16/2013 15:01:00 29.18622 ‐85.67918
6/16/2013 15:00:17 63.3518 58.50 0:00:58 6/16/2013 15:01:15 29.1864 ‐85.67903
6/16/2013 15:00:32 63.3568 58.50 0:00:59 6/16/2013 15:01:31 29.18657 ‐85.6789
6/16/2013 15:00:47 63.3959 58.54 0:00:59 6/16/2013 15:01:46 29.18678 ‐85.67873
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54162013‐145447.jpg
55162013‐145502.jpg
55162013‐145517.jpg
55162013‐145532.jpg
55162013‐145547.jpg
56162013‐145602.jpg
56162013‐145617.jpg
56162013‐145632.jpg
56162013‐145647.jpg
57162013‐145702.jpg
57162013‐145717.jpg
57162013‐145732.jpg
57162013‐145747.jpg
58162013‐145802.jpg
58162013‐145817.jpg
58162013‐145832.jpg
58162013‐145847.jpg
59162013‐145902.jpg
59162013‐145917.jpg
59162013‐145932.jpg
59162013‐145947.jpg
00162013‐150002.jpg
00162013‐150017.jpg
00162013‐150032.jpg
00162013‐150047.jpg
Ship
Latitude
Ship
Longitude
29.18212 ‐85.68405
29.18228 ‐85.68385
29.18242 ‐85.68367
29.1826 ‐85.68347
29.18277 ‐85.68327
29.18295 ‐85.68303
29.18312 ‐85.68283
29.18328 ‐85.6826
29.18343 ‐85.6824
29.1836 ‐85.68217
29.18375 ‐85.68198
29.18392 ‐85.68178
29.18407 ‐85.6816
29.18423 ‐85.68142
29.18438 ‐85.68125
29.18455 ‐85.68103
29.18468 ‐85.68085
29.18487 ‐85.68062
29.18502 ‐85.68042
29.18518 ‐85.6802
29.18535 ‐85.68002
29.18552 ‐85.67982
29.18567 ‐85.67965
29.18587 ‐85.67947
29.18607 ‐85.6793
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habitat
Seafloor 
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Sediment Type
Secondary
Sediment Type
Meso/
Macrohabitat Bedforms
01162013‐150102.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
01162013‐150117.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
01162013‐150132.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
01162013‐150147.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
02162013‐150202.jpg Shelf soft sand sand flat flat
02162013‐150217.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure flat
02162013‐150232.jpg Shelf soft sand sand flat flat
02162013‐150247.jpg Shelf soft sand sand flat flat
03162013‐150302.jpg Shelf soft sand sand flat flat
03162013‐150317.jpg Shelf soft sand sand flat flat
03162013‐150332.jpg Shelf soft sand sand flat flat
03162013‐150347.jpg Shelf soft sand sand flat flat
04162013‐150402.jpg Shelf soft sand sand flat flat
04162013‐150417.jpg Shelf soft sand sand flat flat
04162013‐150432.jpg Shelf soft sand sand flat flat
04162013‐150447.jpg Shelf soft sand sand flat flat
05162013‐150502.jpg Shelf soft sand sand flat flat
05162013‐150517.jpg Shelf soft sand sand flat flat
05162013‐150532.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure flat
05162013‐150547.jpg Shelf soft sand sand flat flat
06162013‐150602.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
06162013‐150617.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
06162013‐150632.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
06162013‐150647.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
07162013‐150702.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
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01162013‐150102.jpg
01162013‐150117.jpg
01162013‐150132.jpg
01162013‐150147.jpg
02162013‐150202.jpg
02162013‐150217.jpg
02162013‐150232.jpg
02162013‐150247.jpg
03162013‐150302.jpg
03162013‐150317.jpg
03162013‐150332.jpg
03162013‐150347.jpg
04162013‐150402.jpg
04162013‐150417.jpg
04162013‐150432.jpg
04162013‐150447.jpg
05162013‐150502.jpg
05162013‐150517.jpg
05162013‐150532.jpg
05162013‐150547.jpg
06162013‐150602.jpg
06162013‐150617.jpg
06162013‐150632.jpg
06162013‐150647.jpg
07162013‐150702.jpg
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC)
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:01:02
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:01:17
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:01:32
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:01:47
none 6/16/2013 15:02:02
attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:02:17
none flat sand 6/16/2013 15:02:32
none flat sand 6/16/2013 15:02:47
none flat sand 6/16/2013 15:03:02
none flat sand 6/16/2013 15:03:17
none flat sand 6/16/2013 15:03:32
none flat sand 6/16/2013 15:03:47
none flat sand 6/16/2013 15:04:02
none flat sand 6/16/2013 15:04:17
none flat sand 6/16/2013 15:04:32
none flat sand 6/16/2013 15:04:47
none flat sand 6/16/2013 15:05:02
none flat sand 6/16/2013 15:05:17
attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:05:32
none flat sand 6/16/2013 15:05:47
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:06:02
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:06:17
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:06:32
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:06:47
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:07:02
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01162013‐150102.jpg
01162013‐150117.jpg
01162013‐150132.jpg
01162013‐150147.jpg
02162013‐150202.jpg
02162013‐150217.jpg
02162013‐150232.jpg
02162013‐150247.jpg
03162013‐150302.jpg
03162013‐150317.jpg
03162013‐150332.jpg
03162013‐150347.jpg
04162013‐150402.jpg
04162013‐150417.jpg
04162013‐150432.jpg
04162013‐150447.jpg
05162013‐150502.jpg
05162013‐150517.jpg
05162013‐150532.jpg
05162013‐150547.jpg
06162013‐150602.jpg
06162013‐150617.jpg
06162013‐150632.jpg
06162013‐150647.jpg
07162013‐150702.jpg
Date and Time
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (s)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
6/16/2013 15:01:02 63.779 58.95 0:00:59 6/16/2013 15:02:01 29.18697 ‐85.67862
6/16/2013 15:01:17 63.2875 58.43 0:00:58 6/16/2013 15:02:15 29.18717 ‐85.67845
6/16/2013 15:01:32 63.3918 58.54 0:00:59 6/16/2013 15:02:31 29.18735 ‐85.6783
6/16/2013 15:01:47 63.3259 58.47 0:00:58 6/16/2013 15:02:45 29.18757 ‐85.67817
6/16/2013 15:02:02 63.4624 58.61 0:00:59 6/16/2013 15:03:01 29.18775 ‐85.67802
6/16/2013 15:02:17 63.0739 58.20 0:00:58 6/16/2013 15:03:15 29.18797 ‐85.67787
6/16/2013 15:02:32 63.4755 58.63 0:00:59 6/16/2013 15:03:31 29.18815 ‐85.67773
6/16/2013 15:02:47 63.8782 59.06 0:00:59 6/16/2013 15:03:46 29.18837 ‐85.67757
6/16/2013 15:03:02 63.931 59.11 0:00:59 6/16/2013 15:04:01 29.18858 ‐85.6774
6/16/2013 15:03:17 64.3744 59.59 0:01:00 6/16/2013 15:04:17 29.18877 ‐85.67728
6/16/2013 15:03:32 64.3702 59.59 0:01:00 6/16/2013 15:04:32 29.18897 ‐85.67713
6/16/2013 15:03:47 64.4689 59.69 0:01:00 6/16/2013 15:04:47 29.18915 ‐85.677
6/16/2013 15:04:02 64.3906 59.61 0:01:00 6/16/2013 15:05:02 29.18937 ‐85.67685
6/16/2013 15:04:17 64.8615 60.12 0:01:00 6/16/2013 15:05:17 29.18958 ‐85.6767
6/16/2013 15:04:32 65.3032 60.60 0:01:01 6/16/2013 15:05:33 29.18977 ‐85.67657
6/16/2013 15:04:47 65.3213 60.62 0:01:01 6/16/2013 15:05:48 29.18998 ‐85.6764
6/16/2013 15:05:02 64.5156 59.74 0:01:00 6/16/2013 15:06:02 29.19018 ‐85.67627
6/16/2013 15:05:17 64.4483 59.67 0:01:00 6/16/2013 15:06:17 29.19037 ‐85.67612
6/16/2013 15:05:32 64.7442 59.99 0:01:00 6/16/2013 15:06:32 29.19058 ‐85.67597
6/16/2013 15:05:47 64.4537 59.68 0:01:00 6/16/2013 15:06:47 29.19078 ‐85.67583
6/16/2013 15:06:02 64.6107 59.85 0:01:00 6/16/2013 15:07:02 29.191 ‐85.67568
6/16/2013 15:06:17 65.0075 60.27 0:01:00 6/16/2013 15:07:17 29.19122 ‐85.67553
6/16/2013 15:06:32 64.9716 60.24 0:01:00 6/16/2013 15:07:32 29.1914 ‐85.67538
6/16/2013 15:06:47 65.0942 60.37 0:01:00 6/16/2013 15:07:47 29.19162 ‐85.67525
6/16/2013 15:07:02 64.2369 59.44 0:00:59 6/16/2013 15:08:01 29.19182 ‐85.67512
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Image File
01162013‐150102.jpg
01162013‐150117.jpg
01162013‐150132.jpg
01162013‐150147.jpg
02162013‐150202.jpg
02162013‐150217.jpg
02162013‐150232.jpg
02162013‐150247.jpg
03162013‐150302.jpg
03162013‐150317.jpg
03162013‐150332.jpg
03162013‐150347.jpg
04162013‐150402.jpg
04162013‐150417.jpg
04162013‐150432.jpg
04162013‐150447.jpg
05162013‐150502.jpg
05162013‐150517.jpg
05162013‐150532.jpg
05162013‐150547.jpg
06162013‐150602.jpg
06162013‐150617.jpg
06162013‐150632.jpg
06162013‐150647.jpg
07162013‐150702.jpg
Ship
Latitude
Ship
Longitude
29.18623 ‐85.67917
29.1864 ‐85.67903
29.1866 ‐85.67888
29.18678 ‐85.67873
29.18698 ‐85.67858
29.18717 ‐85.67845
29.18738 ‐85.67828
29.18757 ‐85.67817
29.18778 ‐85.678
29.18797 ‐85.67787
29.18818 ‐85.67772
29.18837 ‐85.67757
29.18858 ‐85.6774
29.18877 ‐85.67728
29.18897 ‐85.67713
29.18915 ‐85.677
29.18937 ‐85.67685
29.18955 ‐85.67672
29.18977 ‐85.67657
29.18997 ‐85.67643
29.19018 ‐85.67627
29.19037 ‐85.67612
29.19058 ‐85.67597
29.19078 ‐85.67583
29.191 ‐85.67568
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Image File
Mega‐
habitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sediment Type
Meso/
Macrohabitat Bedforms
07162013‐150717.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
07162013‐150732.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
07162013‐150747.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
08162013‐150802.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
08162013‐150817.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
08162013‐150832.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
08162013‐150847.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
09162013‐150902.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
09162013‐150917.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
09162013‐150932.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
09162013‐150947.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
10162013‐151002.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
10162013‐151017.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
10162013‐151032.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
10162013‐151047.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
11162013‐151102.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
11162013‐151117.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
11162013‐151132.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
11162013‐151147.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
12162013‐151202.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
12162013‐151217.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure flat
12162013‐151232.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
12162013‐151247.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
13162013‐151302.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
13162013‐151317.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
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Image File
07162013‐150717.jpg
07162013‐150732.jpg
07162013‐150747.jpg
08162013‐150802.jpg
08162013‐150817.jpg
08162013‐150832.jpg
08162013‐150847.jpg
09162013‐150902.jpg
09162013‐150917.jpg
09162013‐150932.jpg
09162013‐150947.jpg
10162013‐151002.jpg
10162013‐151017.jpg
10162013‐151032.jpg
10162013‐151047.jpg
11162013‐151102.jpg
11162013‐151117.jpg
11162013‐151132.jpg
11162013‐151147.jpg
12162013‐151202.jpg
12162013‐151217.jpg
12162013‐151232.jpg
12162013‐151247.jpg
13162013‐151302.jpg
13162013‐151317.jpg
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC)
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:07:17
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:07:32
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:07:47
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:08:02
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:08:17
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:08:32
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:08:47
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:09:02
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:09:17
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:09:32
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:09:47
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:10:02
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:10:17
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:10:32
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:10:47
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:11:02
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:11:17
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:11:32
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:11:47
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:12:02
attached biota flat sand with moderate relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:12:17
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:12:32
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:12:47
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:13:02
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:13:17
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Image File
07162013‐150717.jpg
07162013‐150732.jpg
07162013‐150747.jpg
08162013‐150802.jpg
08162013‐150817.jpg
08162013‐150832.jpg
08162013‐150847.jpg
09162013‐150902.jpg
09162013‐150917.jpg
09162013‐150932.jpg
09162013‐150947.jpg
10162013‐151002.jpg
10162013‐151017.jpg
10162013‐151032.jpg
10162013‐151047.jpg
11162013‐151102.jpg
11162013‐151117.jpg
11162013‐151132.jpg
11162013‐151147.jpg
12162013‐151202.jpg
12162013‐151217.jpg
12162013‐151232.jpg
12162013‐151247.jpg
13162013‐151302.jpg
13162013‐151317.jpg
Date and Time
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (s)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
6/16/2013 15:07:17 64.3867 59.60 0:01:00 6/16/2013 15:08:17 29.19202 ‐85.67498
6/16/2013 15:07:32 64.3147 59.53 0:01:00 6/16/2013 15:08:32 29.19223 ‐85.67482
6/16/2013 15:07:47 64.1785 59.38 0:00:59 6/16/2013 15:08:46 29.19243 ‐85.67468
6/16/2013 15:08:02 64.2028 59.41 0:00:59 6/16/2013 15:09:01 29.19265 ‐85.67452
6/16/2013 15:08:17 64.1372 59.34 0:00:59 6/16/2013 15:09:16 29.19285 ‐85.67438
6/16/2013 15:08:32 64.3566 59.57 0:01:00 6/16/2013 15:09:32 29.19307 ‐85.67423
6/16/2013 15:08:47 64.9248 60.18 0:01:00 6/16/2013 15:09:47 29.19328 ‐85.67407
6/16/2013 15:09:02 64.9306 60.19 0:01:00 6/16/2013 15:10:02 29.19347 ‐85.67393
6/16/2013 15:09:17 64.6591 59.90 0:01:00 6/16/2013 15:10:17 29.19363 ‐85.6738
6/16/2013 15:09:32 65.0976 60.37 0:01:00 6/16/2013 15:10:32 29.19385 ‐85.67365
6/16/2013 15:09:47 65.1299 60.41 0:01:00 6/16/2013 15:10:47 29.19405 ‐85.6735
6/16/2013 15:10:02 64.8657 60.12 0:01:00 6/16/2013 15:11:02 29.19423 ‐85.67338
6/16/2013 15:10:17 64.608 59.84 0:01:00 6/16/2013 15:11:17 29.19442 ‐85.67327
6/16/2013 15:10:32 64.4923 59.72 0:01:00 6/16/2013 15:11:32 29.19465 ‐85.67313
6/16/2013 15:10:47 64.5756 59.81 0:01:00 6/16/2013 15:11:47 29.19485 ‐85.67303
6/16/2013 15:11:02 64.3004 59.51 0:01:00 6/16/2013 15:12:02 29.19508 ‐85.67293
6/16/2013 15:11:17 64.0649 59.26 0:00:59 6/16/2013 15:12:16 29.19528 ‐85.67287
6/16/2013 15:11:32 63.9501 59.13 0:00:59 6/16/2013 15:12:31 29.19552 ‐85.67278
6/16/2013 15:11:47 63.7642 58.94 0:00:59 6/16/2013 15:12:46 29.19572 ‐85.67272
6/16/2013 15:12:02 64.0178 59.21 0:00:59 6/16/2013 15:13:01 29.19597 ‐85.67265
6/16/2013 15:12:17 64.2808 59.49 0:00:59 6/16/2013 15:13:16 29.19617 ‐85.6726
6/16/2013 15:12:32 63.931 59.11 0:00:59 6/16/2013 15:13:31 29.19642 ‐85.67253
6/16/2013 15:12:47 64.0664 59.26 0:00:59 6/16/2013 15:13:46 29.19662 ‐85.67252
6/16/2013 15:13:02 64.3546 59.57 0:01:00 6/16/2013 15:14:02 29.19687 ‐85.67248
6/16/2013 15:13:17 63.7469 58.92 0:00:59 6/16/2013 15:14:16 29.19707 ‐85.67245
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Image File
07162013‐150717.jpg
07162013‐150732.jpg
07162013‐150747.jpg
08162013‐150802.jpg
08162013‐150817.jpg
08162013‐150832.jpg
08162013‐150847.jpg
09162013‐150902.jpg
09162013‐150917.jpg
09162013‐150932.jpg
09162013‐150947.jpg
10162013‐151002.jpg
10162013‐151017.jpg
10162013‐151032.jpg
10162013‐151047.jpg
11162013‐151102.jpg
11162013‐151117.jpg
11162013‐151132.jpg
11162013‐151147.jpg
12162013‐151202.jpg
12162013‐151217.jpg
12162013‐151232.jpg
12162013‐151247.jpg
13162013‐151302.jpg
13162013‐151317.jpg
Ship
Latitude
Ship
Longitude
29.19122 ‐85.67553
29.1914 ‐85.67538
29.1916 ‐85.67527
29.19182 ‐85.67512
29.19202 ‐85.67498
29.19223 ‐85.67482
29.19243 ‐85.67468
29.19265 ‐85.67452
29.19285 ‐85.67438
29.19307 ‐85.67423
29.19325 ‐85.6741
29.19347 ‐85.67393
29.19363 ‐85.6738
29.19385 ‐85.67365
29.19402 ‐85.67352
29.19423 ‐85.67338
29.19442 ‐85.67327
29.19465 ‐85.67313
29.19485 ‐85.67303
29.19508 ‐85.67293
29.19528 ‐85.67287
29.19552 ‐85.67278
29.19572 ‐85.67272
29.19597 ‐85.67265
29.19617 ‐85.6726
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Mega‐
habitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sediment Type
Meso/
Macrohabitat Bedforms
13162013‐151332.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
13162013‐151347.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
14162013‐151402.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
14162013‐151417.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
14162013‐151432.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
14162013‐151447.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
15162013‐151502.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
15162013‐151517.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
15162013‐151532.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
15162013‐151547.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
16162013‐151602.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
16162013‐151617.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
16162013‐151632.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
16162013‐151647.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
17162013‐151702.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
17162013‐151717.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
17162013‐151732.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
17162013‐151747.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
18162013‐151802.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
18162013‐151817.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure flat
18162013‐151832.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
18162013‐151847.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
19162013‐151902.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
19162013‐151917.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
19162013‐151932.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
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13162013‐151332.jpg
13162013‐151347.jpg
14162013‐151402.jpg
14162013‐151417.jpg
14162013‐151432.jpg
14162013‐151447.jpg
15162013‐151502.jpg
15162013‐151517.jpg
15162013‐151532.jpg
15162013‐151547.jpg
16162013‐151602.jpg
16162013‐151617.jpg
16162013‐151632.jpg
16162013‐151647.jpg
17162013‐151702.jpg
17162013‐151717.jpg
17162013‐151732.jpg
17162013‐151747.jpg
18162013‐151802.jpg
18162013‐151817.jpg
18162013‐151832.jpg
18162013‐151847.jpg
19162013‐151902.jpg
19162013‐151917.jpg
19162013‐151932.jpg
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC)
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:13:32
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:13:47
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:14:02
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:14:17
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:14:32
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:14:47
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:15:02
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:15:17
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:15:32
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:15:47
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:16:02
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:16:17
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:16:32
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:16:47
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:17:02
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:17:17
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:17:32
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:17:47
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:18:02
attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:18:17
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:18:32
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:18:47
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:19:02
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:19:17
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:19:32
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Image File
13162013‐151332.jpg
13162013‐151347.jpg
14162013‐151402.jpg
14162013‐151417.jpg
14162013‐151432.jpg
14162013‐151447.jpg
15162013‐151502.jpg
15162013‐151517.jpg
15162013‐151532.jpg
15162013‐151547.jpg
16162013‐151602.jpg
16162013‐151617.jpg
16162013‐151632.jpg
16162013‐151647.jpg
17162013‐151702.jpg
17162013‐151717.jpg
17162013‐151732.jpg
17162013‐151747.jpg
18162013‐151802.jpg
18162013‐151817.jpg
18162013‐151832.jpg
18162013‐151847.jpg
19162013‐151902.jpg
19162013‐151917.jpg
19162013‐151932.jpg
Date and Time
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (s)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
6/16/2013 15:13:32 63.2331 58.37 0:00:58 6/16/2013 15:14:30 29.19728 ‐85.67242
6/16/2013 15:13:47 63.2261 58.36 0:00:58 6/16/2013 15:14:45 29.19753 ‐85.67238
6/16/2013 15:14:02 62.9044 58.02 0:00:58 6/16/2013 15:15:00 29.19773 ‐85.67233
6/16/2013 15:14:17 62.5986 57.70 0:00:58 6/16/2013 15:15:15 29.19795 ‐85.67228
6/16/2013 15:14:32 62.7109 57.82 0:00:58 6/16/2013 15:15:30 29.19818 ‐85.67223
6/16/2013 15:14:47 62.0726 57.15 0:00:57 6/16/2013 15:15:44 29.1984 ‐85.67218
6/16/2013 15:15:02 61.9566 57.02 0:00:57 6/16/2013 15:15:59 29.19863 ‐85.67212
6/16/2013 15:15:17 61.9132 56.98 0:00:57 6/16/2013 15:16:14 29.19883 ‐85.67208
6/16/2013 15:15:32 61.9232 56.99 0:00:57 6/16/2013 15:16:29 29.19905 ‐85.67203
6/16/2013 15:15:47 61.8925 56.96 0:00:57 6/16/2013 15:16:44 29.19928 ‐85.67195
6/16/2013 15:16:02 61.9246 56.99 0:00:57 6/16/2013 15:16:59 29.19948 ‐85.67192
6/16/2013 15:16:17 61.8922 56.96 0:00:57 6/16/2013 15:17:14 29.19972 ‐85.67185
6/16/2013 15:16:32 61.6627 56.72 0:00:57 6/16/2013 15:17:29 29.19992 ‐85.67182
6/16/2013 15:16:47 61.6563 56.71 0:00:57 6/16/2013 15:17:44 29.20015 ‐85.67177
6/16/2013 15:17:02 61.7986 56.86 0:00:57 6/16/2013 15:17:59 29.20035 ‐85.67172
6/16/2013 15:17:17 61.7747 56.83 0:00:57 6/16/2013 15:18:14 29.20058 ‐85.67168
6/16/2013 15:17:32 61.8559 56.92 0:00:57 6/16/2013 15:18:29 29.2008 ‐85.67163
6/16/2013 15:17:47 61.9492 57.02 0:00:57 6/16/2013 15:18:44 29.20103 ‐85.6716
6/16/2013 15:18:02 61.7597 56.82 0:00:57 6/16/2013 15:18:59 29.20123 ‐85.67155
6/16/2013 15:18:17 61.651 56.71 0:00:57 6/16/2013 15:19:14 29.20145 ‐85.6715
6/16/2013 15:18:32 61.6128 56.67 0:00:57 6/16/2013 15:19:29 29.20167 ‐85.67143
6/16/2013 15:18:47 61.2949 56.34 0:00:56 6/16/2013 15:19:43 29.2019 ‐85.67135
6/16/2013 15:19:02 61.3416 56.38 0:00:56 6/16/2013 15:19:58 29.20213 ‐85.67127
6/16/2013 15:19:17 60.9534 55.98 0:00:56 6/16/2013 15:20:13 29.20235 ‐85.67118
6/16/2013 15:19:32 61.098 56.13 0:00:56 6/16/2013 15:20:28 29.2026 ‐85.6711
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Image File
13162013‐151332.jpg
13162013‐151347.jpg
14162013‐151402.jpg
14162013‐151417.jpg
14162013‐151432.jpg
14162013‐151447.jpg
15162013‐151502.jpg
15162013‐151517.jpg
15162013‐151532.jpg
15162013‐151547.jpg
16162013‐151602.jpg
16162013‐151617.jpg
16162013‐151632.jpg
16162013‐151647.jpg
17162013‐151702.jpg
17162013‐151717.jpg
17162013‐151732.jpg
17162013‐151747.jpg
18162013‐151802.jpg
18162013‐151817.jpg
18162013‐151832.jpg
18162013‐151847.jpg
19162013‐151902.jpg
19162013‐151917.jpg
19162013‐151932.jpg
Ship
Latitude
Ship
Longitude
29.19642 ‐85.67253
29.19662 ‐85.67252
29.19687 ‐85.67248
29.19707 ‐85.67245
29.19732 ‐85.67242
29.19753 ‐85.67238
29.19777 ‐85.67233
29.19798 ‐85.67227
29.19822 ‐85.67222
29.19842 ‐85.67218
29.19867 ‐85.67212
29.19887 ‐85.67207
29.1991 ‐85.67202
29.1993 ‐85.67195
29.19953 ‐85.6719
29.19975 ‐85.67183
29.19998 ‐85.67178
29.20018 ‐85.67175
29.20042 ‐85.67172
29.20062 ‐85.67167
29.20085 ‐85.67162
29.20107 ‐85.6716
29.20128 ‐85.67153
29.20148 ‐85.67148
29.20172 ‐85.67142
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Image File
Mega‐
habitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sediment Type
Meso/
Macrohabitat Bedforms
19162013‐151947.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
20162013‐152002.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
20162013‐152017.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
20162013‐152032.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure flat
20162013‐152047.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
21162013‐152102.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
21162013‐152117.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
21162013‐152132.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
21162013‐152147.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
22162013‐152202.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
22162013‐152217.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
22162013‐152232.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
22162013‐152247.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
23162013‐152302.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
23162013‐152317.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
23162013‐152332.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
23162013‐152347.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
24162013‐152402.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
24162013‐152417.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
24162013‐152432.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
24162013‐152447.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
25162013‐152502.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
25162013‐152517.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
25162013‐152532.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
25162013‐152547.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
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Image File
19162013‐151947.jpg
20162013‐152002.jpg
20162013‐152017.jpg
20162013‐152032.jpg
20162013‐152047.jpg
21162013‐152102.jpg
21162013‐152117.jpg
21162013‐152132.jpg
21162013‐152147.jpg
22162013‐152202.jpg
22162013‐152217.jpg
22162013‐152232.jpg
22162013‐152247.jpg
23162013‐152302.jpg
23162013‐152317.jpg
23162013‐152332.jpg
23162013‐152347.jpg
24162013‐152402.jpg
24162013‐152417.jpg
24162013‐152432.jpg
24162013‐152447.jpg
25162013‐152502.jpg
25162013‐152517.jpg
25162013‐152532.jpg
25162013‐152547.jpg
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC)
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:19:47
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:20:02
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:20:17
attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 6/16/2013 15:20:32
attached biota exposed low relief hard bottom with sand and attached biota 6/16/2013 15:20:47
attached biota exposed low relief hard bottom with sand and attached biota 6/16/2013 15:21:02
attached biota exposed low relief hard bottom with sand and attached biota 6/16/2013 15:21:17
attached biota exposed low relief hard bottom with sand and attached biota 6/16/2013 15:21:32
attached biota exposed low relief hard bottom with sand and attached biota 6/16/2013 15:21:47
attached biota exposed low relief hard bottom with sand and attached biota 6/16/2013 15:22:02
attached biota exposed low relief hard bottom with sand and attached biota 6/16/2013 15:22:17
attached biota exposed low relief hard bottom with sand and attached biota 6/16/2013 15:22:32
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:22:47
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:23:02
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:23:17
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:23:32
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:23:47
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:24:02
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:24:17
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:24:32
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:24:47
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:25:02
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:25:17
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:25:32
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:25:47
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Image File
19162013‐151947.jpg
20162013‐152002.jpg
20162013‐152017.jpg
20162013‐152032.jpg
20162013‐152047.jpg
21162013‐152102.jpg
21162013‐152117.jpg
21162013‐152132.jpg
21162013‐152147.jpg
22162013‐152202.jpg
22162013‐152217.jpg
22162013‐152232.jpg
22162013‐152247.jpg
23162013‐152302.jpg
23162013‐152317.jpg
23162013‐152332.jpg
23162013‐152347.jpg
24162013‐152402.jpg
24162013‐152417.jpg
24162013‐152432.jpg
24162013‐152447.jpg
25162013‐152502.jpg
25162013‐152517.jpg
25162013‐152532.jpg
25162013‐152547.jpg
Date and Time
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (s)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
6/16/2013 15:19:47 60.9504 55.98 0:00:56 6/16/2013 15:20:43 29.20282 ‐85.67103
6/16/2013 15:20:02 60.4337 55.45 0:00:55 6/16/2013 15:20:57 29.20305 ‐85.67097
6/16/2013 15:20:17 60.9707 56.00 0:00:56 6/16/2013 15:21:13 29.2033 ‐85.6709
6/16/2013 15:20:32 61.0212 56.05 0:00:56 6/16/2013 15:21:28 29.2035 ‐85.67085
6/16/2013 15:20:47 60.8841 55.91 0:00:56 6/16/2013 15:21:43 29.2037 ‐85.67078
6/16/2013 15:21:02 60.8471 55.87 0:00:56 6/16/2013 15:21:58 29.20395 ‐85.67072
6/16/2013 15:21:17 60.2553 55.26 0:00:55 6/16/2013 15:22:12 29.20418 ‐85.67063
6/16/2013 15:21:32 59.8019 54.80 0:00:55 6/16/2013 15:22:27 29.2044 ‐85.67057
6/16/2013 15:21:47 59.8479 54.85 0:00:55 6/16/2013 15:22:42 29.20467 ‐85.6705
6/16/2013 15:22:02 59.6479 54.65 0:00:55 6/16/2013 15:22:57 29.20488 ‐85.67043
6/16/2013 15:22:17 59.7836 54.78 0:00:55 6/16/2013 15:23:12 29.20512 ‐85.67037
6/16/2013 15:22:32 59.7051 54.70 0:00:55 6/16/2013 15:23:27 29.20533 ‐85.67032
6/16/2013 15:22:47 59.113 54.10 0:00:54 6/16/2013 15:23:41 29.20557 ‐85.67025
6/16/2013 15:23:02 59.544 54.54 0:00:55 6/16/2013 15:23:57 29.20578 ‐85.67017
6/16/2013 15:23:17 59.6153 54.61 0:00:55 6/16/2013 15:24:12 29.20602 ‐85.67012
6/16/2013 15:23:32 59.6951 54.69 0:00:55 6/16/2013 15:24:27 29.20622 ‐85.67008
6/16/2013 15:23:47 60.0069 55.01 0:00:55 6/16/2013 15:24:42 29.20647 ‐85.67003
6/16/2013 15:24:02 60.0831 55.09 0:00:55 6/16/2013 15:24:57 29.2067 ‐85.67
6/16/2013 15:24:17 59.3856 54.38 0:00:54 6/16/2013 15:25:11 29.20692 ‐85.66997
6/16/2013 15:24:32 59.6386 54.64 0:00:55 6/16/2013 15:25:27 29.20712 ‐85.66992
6/16/2013 15:24:47 58.9406 53.93 0:00:54 6/16/2013 15:25:41 29.20733 ‐85.66988
6/16/2013 15:25:02 59.1647 54.16 0:00:54 6/16/2013 15:25:56 29.20757 ‐85.66983
6/16/2013 15:25:17 59.0018 53.99 0:00:54 6/16/2013 15:26:11 29.20777 ‐85.6698
6/16/2013 15:25:32 58.5208 53.51 0:00:54 6/16/2013 15:26:26 29.20802 ‐85.66975
6/16/2013 15:25:47 58.5519 53.54 0:00:54 6/16/2013 15:26:41 29.20822 ‐85.6697
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Image File
19162013‐151947.jpg
20162013‐152002.jpg
20162013‐152017.jpg
20162013‐152032.jpg
20162013‐152047.jpg
21162013‐152102.jpg
21162013‐152117.jpg
21162013‐152132.jpg
21162013‐152147.jpg
22162013‐152202.jpg
22162013‐152217.jpg
22162013‐152232.jpg
22162013‐152247.jpg
23162013‐152302.jpg
23162013‐152317.jpg
23162013‐152332.jpg
23162013‐152347.jpg
24162013‐152402.jpg
24162013‐152417.jpg
24162013‐152432.jpg
24162013‐152447.jpg
25162013‐152502.jpg
25162013‐152517.jpg
25162013‐152532.jpg
25162013‐152547.jpg
Ship
Latitude
Ship
Longitude
29.20193 ‐85.67133
29.20218 ‐85.67123
29.20242 ‐85.67117
29.20267 ‐85.67108
29.20288 ‐85.67102
29.20312 ‐85.67097
29.20332 ‐85.6709
29.20355 ‐85.67083
29.20377 ‐85.67077
29.20402 ‐85.67068
29.20425 ‐85.67062
29.2045 ‐85.67055
29.20472 ‐85.67048
29.20497 ‐85.67042
29.20522 ‐85.67035
29.20543 ‐85.6703
29.20563 ‐85.67022
29.20587 ‐85.67015
29.20607 ‐85.6701
29.20632 ‐85.67007
29.20652 ‐85.67003
29.20677 ‐85.66998
29.20697 ‐85.66995
29.20722 ‐85.6699
29.20742 ‐85.66987
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Mega‐
habitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sediment Type
Meso/
Macrohabitat Bedforms
26162013‐152602.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
26162013‐152617.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
26162013‐152632.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
26162013‐152647.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
27162013‐152702.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
27162013‐152717.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
27162013‐152732.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
27162013‐152747.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
28162013‐152802.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
28162013‐152817.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
28162013‐152832.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
28162013‐152847.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
29162013‐152902.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
29162013‐152917.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
29162013‐152932.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
29162013‐152947.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
30162013‐153002.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
30162013‐153017.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
30162013‐153032.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
30162013‐153047.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
31162013‐153102.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
31162013‐153117.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
31162013‐153132.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
31162013‐153147.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
32162013‐153202.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
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26162013‐152602.jpg
26162013‐152617.jpg
26162013‐152632.jpg
26162013‐152647.jpg
27162013‐152702.jpg
27162013‐152717.jpg
27162013‐152732.jpg
27162013‐152747.jpg
28162013‐152802.jpg
28162013‐152817.jpg
28162013‐152832.jpg
28162013‐152847.jpg
29162013‐152902.jpg
29162013‐152917.jpg
29162013‐152932.jpg
29162013‐152947.jpg
30162013‐153002.jpg
30162013‐153017.jpg
30162013‐153032.jpg
30162013‐153047.jpg
31162013‐153102.jpg
31162013‐153117.jpg
31162013‐153132.jpg
31162013‐153147.jpg
32162013‐153202.jpg
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC)
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:26:02
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:26:17
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:26:32
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:26:47
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:27:02
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:27:17
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:27:32
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:27:47
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:28:02
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:28:17
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:28:32
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:28:47
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:29:02
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:29:17
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:29:32
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:29:47
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:30:02
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:30:17
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:30:32
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:30:47
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:31:02
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:31:17
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:31:32
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:31:47
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:32:02
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Image File
26162013‐152602.jpg
26162013‐152617.jpg
26162013‐152632.jpg
26162013‐152647.jpg
27162013‐152702.jpg
27162013‐152717.jpg
27162013‐152732.jpg
27162013‐152747.jpg
28162013‐152802.jpg
28162013‐152817.jpg
28162013‐152832.jpg
28162013‐152847.jpg
29162013‐152902.jpg
29162013‐152917.jpg
29162013‐152932.jpg
29162013‐152947.jpg
30162013‐153002.jpg
30162013‐153017.jpg
30162013‐153032.jpg
30162013‐153047.jpg
31162013‐153102.jpg
31162013‐153117.jpg
31162013‐153132.jpg
31162013‐153147.jpg
32162013‐153202.jpg
Date and Time
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (s)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
6/16/2013 15:26:02 58.2732 53.26 0:00:53 6/16/2013 15:26:55 29.20845 ‐85.66965
6/16/2013 15:26:17 58.1036 53.09 0:00:53 6/16/2013 15:27:10 29.20867 ‐85.6696
6/16/2013 15:26:32 57.89 52.88 0:00:53 6/16/2013 15:27:25 29.20888 ‐85.66957
6/16/2013 15:26:47 57.1948 52.19 0:00:52 6/16/2013 15:27:39 29.20912 ‐85.66952
6/16/2013 15:27:02 57.0609 52.06 0:00:52 6/16/2013 15:27:54 29.20933 ‐85.66947
6/16/2013 15:27:17 57.0428 52.04 0:00:52 6/16/2013 15:28:09 29.20958 ‐85.66937
6/16/2013 15:27:32 57.2898 52.29 0:00:52 6/16/2013 15:28:24 29.20975 ‐85.66918
6/16/2013 15:27:47 57.0251 52.03 0:00:52 6/16/2013 15:28:39 29.20987 ‐85.6689
6/16/2013 15:28:02 56.9257 51.93 0:00:52 6/16/2013 15:28:54 29.20995 ‐85.66865
6/16/2013 15:28:17 56.7459 51.75 0:00:52 6/16/2013 15:29:09 29.20998 ‐85.66838
6/16/2013 15:28:32 56.7151 51.72 0:00:52 6/16/2013 15:29:24 29.21002 ‐85.66807
6/16/2013 15:28:47 56.6699 51.68 0:00:52 6/16/2013 15:29:39 29.21005 ‐85.66778
6/16/2013 15:29:02 56.5415 51.55 0:00:52 6/16/2013 15:29:54 29.21008 ‐85.66747
6/16/2013 15:29:17 56.7009 51.71 0:00:52 6/16/2013 15:30:09 29.21012 ‐85.6672
6/16/2013 15:29:32 57.4199 52.42 0:00:52 6/16/2013 15:30:24 29.21017 ‐85.66692
6/16/2013 15:29:47 56.7536 51.76 0:00:52 6/16/2013 15:30:39 29.21022 ‐85.66668
6/16/2013 15:30:02 57.1026 52.10 0:00:52 6/16/2013 15:30:54 29.21028 ‐85.66637
6/16/2013 15:30:17 57.1691 52.17 0:00:52 6/16/2013 15:31:09 29.21037 ‐85.66607
6/16/2013 15:30:32 57.3475 52.34 0:00:52 6/16/2013 15:31:24 29.21047 ‐85.66582
6/16/2013 15:30:47 57.2053 52.20 0:00:52 6/16/2013 15:31:39 29.21063 ‐85.6656
6/16/2013 15:31:02 57.4952 52.49 0:00:52 6/16/2013 15:31:54 29.2108 ‐85.66543
6/16/2013 15:31:17 57.6135 52.61 0:00:53 6/16/2013 15:32:10 29.211 ‐85.6653
6/16/2013 15:31:32 57.941 52.93 0:00:53 6/16/2013 15:32:25 29.2112 ‐85.6652
6/16/2013 15:31:47 58.3478 53.34 0:00:53 6/16/2013 15:32:40 29.21142 ‐85.66508
6/16/2013 15:32:02 58.328 53.32 0:00:53 6/16/2013 15:32:55 29.21165 ‐85.66498
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Image File
26162013‐152602.jpg
26162013‐152617.jpg
26162013‐152632.jpg
26162013‐152647.jpg
27162013‐152702.jpg
27162013‐152717.jpg
27162013‐152732.jpg
27162013‐152747.jpg
28162013‐152802.jpg
28162013‐152817.jpg
28162013‐152832.jpg
28162013‐152847.jpg
29162013‐152902.jpg
29162013‐152917.jpg
29162013‐152932.jpg
29162013‐152947.jpg
30162013‐153002.jpg
30162013‐153017.jpg
30162013‐153032.jpg
30162013‐153047.jpg
31162013‐153102.jpg
31162013‐153117.jpg
31162013‐153132.jpg
31162013‐153147.jpg
32162013‐153202.jpg
Ship
Latitude
Ship
Longitude
29.20765 ‐85.66982
29.20787 ‐85.66978
29.2081 ‐85.66972
29.20832 ‐85.66968
29.20855 ‐85.66963
29.20877 ‐85.66958
29.209 ‐85.66953
29.20922 ‐85.6695
29.20945 ‐85.66943
29.20967 ‐85.66928
29.20982 ‐85.66905
29.2099 ‐85.6688
29.20997 ‐85.6685
29.21 ‐85.66823
29.21003 ‐85.6679
29.21008 ‐85.66758
29.2101 ‐85.66732
29.21013 ‐85.66705
29.21018 ‐85.66678
29.21023 ‐85.66653
29.21032 ‐85.66622
29.2104 ‐85.66595
29.21055 ‐85.6657
29.2107 ‐85.66552
29.2109 ‐85.66537
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Mega‐
habitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sediment Type
Meso/
Macrohabitat Bedforms
32162013‐153217.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
32162013‐153232.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
32162013‐153247.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
33162013‐153302.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
33162013‐153317.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
33162013‐153332.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
33162013‐153347.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
34162013‐153402.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
34162013‐153417.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
34162013‐153432.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
34162013‐153447.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
35162013‐153502.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
35162013‐153517.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
35162013‐153532.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
35162013‐153547.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
36162013‐153602.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
36162013‐153617.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
36162013‐153632.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
36162013‐153647.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
37162013‐153702.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
37162013‐153717.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
37162013‐153732.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
37162013‐153747.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
38162013‐153802.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
38162013‐153817.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
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Image File
32162013‐153217.jpg
32162013‐153232.jpg
32162013‐153247.jpg
33162013‐153302.jpg
33162013‐153317.jpg
33162013‐153332.jpg
33162013‐153347.jpg
34162013‐153402.jpg
34162013‐153417.jpg
34162013‐153432.jpg
34162013‐153447.jpg
35162013‐153502.jpg
35162013‐153517.jpg
35162013‐153532.jpg
35162013‐153547.jpg
36162013‐153602.jpg
36162013‐153617.jpg
36162013‐153632.jpg
36162013‐153647.jpg
37162013‐153702.jpg
37162013‐153717.jpg
37162013‐153732.jpg
37162013‐153747.jpg
38162013‐153802.jpg
38162013‐153817.jpg
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC)
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:32:17
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:32:32
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:32:47
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:33:02
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:33:17
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:33:32
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:33:47
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:34:02
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:34:17
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:34:32
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:34:47
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:35:02
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:35:17
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:35:32
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:35:47
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:36:02
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:36:17
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:36:32
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:36:47
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:37:02
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:37:17
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:37:32
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:37:47
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:38:02
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:38:17
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Image File
32162013‐153217.jpg
32162013‐153232.jpg
32162013‐153247.jpg
33162013‐153302.jpg
33162013‐153317.jpg
33162013‐153332.jpg
33162013‐153347.jpg
34162013‐153402.jpg
34162013‐153417.jpg
34162013‐153432.jpg
34162013‐153447.jpg
35162013‐153502.jpg
35162013‐153517.jpg
35162013‐153532.jpg
35162013‐153547.jpg
36162013‐153602.jpg
36162013‐153617.jpg
36162013‐153632.jpg
36162013‐153647.jpg
37162013‐153702.jpg
37162013‐153717.jpg
37162013‐153732.jpg
37162013‐153747.jpg
38162013‐153802.jpg
38162013‐153817.jpg
Date and Time
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (s)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
6/16/2013 15:32:17 58.3448 53.33 0:00:53 6/16/2013 15:33:10 29.21187 ‐85.6649
6/16/2013 15:32:32 58.1573 53.15 0:00:53 6/16/2013 15:33:25 29.2121 ‐85.6648
6/16/2013 15:32:47 58.7019 53.69 0:00:54 6/16/2013 15:33:41 29.2123 ‐85.6647
6/16/2013 15:33:02 58.3153 53.30 0:00:53 6/16/2013 15:33:55 29.21253 ‐85.6646
6/16/2013 15:33:17 58.4278 53.42 0:00:53 6/16/2013 15:34:10 29.21275 ‐85.66452
6/16/2013 15:33:32 58.4514 53.44 0:00:53 6/16/2013 15:34:25 29.21298 ‐85.6644
6/16/2013 15:33:47 58.38 53.37 0:00:53 6/16/2013 15:34:40 29.21318 ‐85.66432
6/16/2013 15:34:02 58.5706 53.56 0:00:54 6/16/2013 15:34:56 29.21343 ‐85.66423
6/16/2013 15:34:17 58.5141 53.50 0:00:54 6/16/2013 15:35:11 29.21365 ‐85.66418
6/16/2013 15:34:32 58.4572 53.45 0:00:53 6/16/2013 15:35:25 29.2139 ‐85.66413
6/16/2013 15:34:47 58.5108 53.50 0:00:53 6/16/2013 15:35:40 29.21413 ‐85.6641
6/16/2013 15:35:02 58.4046 53.39 0:00:53 6/16/2013 15:35:55 29.21438 ‐85.66403
6/16/2013 15:35:17 58.4713 53.46 0:00:53 6/16/2013 15:36:10 29.2146 ‐85.66397
6/16/2013 15:35:32 58.6283 53.62 0:00:54 6/16/2013 15:36:26 29.21485 ‐85.6639
6/16/2013 15:35:47 58.6767 53.67 0:00:54 6/16/2013 15:36:41 29.21507 ‐85.66385
6/16/2013 15:36:02 58.0046 52.99 0:00:53 6/16/2013 15:36:55 29.21527 ‐85.66378
6/16/2013 15:36:17 58.1947 53.18 0:00:53 6/16/2013 15:37:10 29.21552 ‐85.66372
6/16/2013 15:36:32 58.3103 53.30 0:00:53 6/16/2013 15:37:25 29.21575 ‐85.66363
6/16/2013 15:36:47 58.3004 53.29 0:00:53 6/16/2013 15:37:40 29.21595 ‐85.66358
6/16/2013 15:37:02 58.0338 53.02 0:00:53 6/16/2013 15:37:55 29.21618 ‐85.66353
6/16/2013 15:37:17 57.9542 52.94 0:00:53 6/16/2013 15:38:10 29.21638 ‐85.66348
6/16/2013 15:37:32 57.901 52.89 0:00:53 6/16/2013 15:38:25 29.21658 ‐85.6634
6/16/2013 15:37:47 57.9302 52.92 0:00:53 6/16/2013 15:38:40 29.2168 ‐85.66328
6/16/2013 15:38:02 57.5946 52.59 0:00:53 6/16/2013 15:38:55 29.217 ‐85.66315
6/16/2013 15:38:17 57.6038 52.60 0:00:53 6/16/2013 15:39:10 29.21722 ‐85.663
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Image File
32162013‐153217.jpg
32162013‐153232.jpg
32162013‐153247.jpg
33162013‐153302.jpg
33162013‐153317.jpg
33162013‐153332.jpg
33162013‐153347.jpg
34162013‐153402.jpg
34162013‐153417.jpg
34162013‐153432.jpg
34162013‐153447.jpg
35162013‐153502.jpg
35162013‐153517.jpg
35162013‐153532.jpg
35162013‐153547.jpg
36162013‐153602.jpg
36162013‐153617.jpg
36162013‐153632.jpg
36162013‐153647.jpg
37162013‐153702.jpg
37162013‐153717.jpg
37162013‐153732.jpg
37162013‐153747.jpg
38162013‐153802.jpg
38162013‐153817.jpg
Ship
Latitude
Ship
Longitude
29.21108 ‐85.66525
29.2113 ‐85.66513
29.21152 ‐85.66505
29.21175 ‐85.66495
29.21195 ‐85.66487
29.21218 ‐85.66475
29.21238 ‐85.66467
29.21263 ‐85.66457
29.21283 ‐85.66447
29.21307 ‐85.66437
29.21328 ‐85.66428
29.21352 ‐85.66422
29.21375 ‐85.66417
29.214 ‐85.66412
29.21422 ‐85.66407
29.21448 ‐85.66402
29.2147 ‐85.66395
29.21493 ‐85.66387
29.21515 ‐85.66382
29.21538 ‐85.66373
29.2156 ‐85.66368
29.21583 ‐85.66362
29.21603 ‐85.66355
29.21627 ‐85.6635
29.21647 ‐85.66345
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Mega‐
habitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sediment Type
Meso/
Macrohabitat Bedforms
38162013‐153832.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
38162013‐153847.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
39162013‐153902.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
39162013‐153917.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
39162013‐153932.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
39162013‐153947.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
40162013‐154002.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
40162013‐154017.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
40162013‐154032.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
40162013‐154047.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
41162013‐154102.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
41162013‐154117.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
41162013‐154132.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
41162013‐154147.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
42162013‐154202.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
42162013‐154217.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
42162013‐154232.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
42162013‐154247.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
43162013‐154302.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
43162013‐154317.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
43162013‐154332.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
43162013‐154347.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
44162013‐154402.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
44162013‐154417.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
44162013‐154432.jpg Shelf hard exposed low relief hard bottom exposed low relief hard bottom exposure flat
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Image File
38162013‐153832.jpg
38162013‐153847.jpg
39162013‐153902.jpg
39162013‐153917.jpg
39162013‐153932.jpg
39162013‐153947.jpg
40162013‐154002.jpg
40162013‐154017.jpg
40162013‐154032.jpg
40162013‐154047.jpg
41162013‐154102.jpg
41162013‐154117.jpg
41162013‐154132.jpg
41162013‐154147.jpg
42162013‐154202.jpg
42162013‐154217.jpg
42162013‐154232.jpg
42162013‐154247.jpg
43162013‐154302.jpg
43162013‐154317.jpg
43162013‐154332.jpg
43162013‐154347.jpg
44162013‐154402.jpg
44162013‐154417.jpg
44162013‐154432.jpg
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC)
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:38:32
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:38:47
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:39:02
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:39:17
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:39:32
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:39:47
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:40:02
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:40:17
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:40:32
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:40:47
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:41:02
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:41:17
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:41:32
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:41:47
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:42:02
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:42:17
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:42:32
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:42:47
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:43:02
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:43:17
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:43:32
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:43:47
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:44:02
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:44:17
attached biota exposed low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:44:32
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Image File
38162013‐153832.jpg
38162013‐153847.jpg
39162013‐153902.jpg
39162013‐153917.jpg
39162013‐153932.jpg
39162013‐153947.jpg
40162013‐154002.jpg
40162013‐154017.jpg
40162013‐154032.jpg
40162013‐154047.jpg
41162013‐154102.jpg
41162013‐154117.jpg
41162013‐154132.jpg
41162013‐154147.jpg
42162013‐154202.jpg
42162013‐154217.jpg
42162013‐154232.jpg
42162013‐154247.jpg
43162013‐154302.jpg
43162013‐154317.jpg
43162013‐154332.jpg
43162013‐154347.jpg
44162013‐154402.jpg
44162013‐154417.jpg
44162013‐154432.jpg
Date and Time
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (s)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
6/16/2013 15:38:32 57.4957 52.49 0:00:52 6/16/2013 15:39:24 29.2174 ‐85.66288
6/16/2013 15:38:47 57.9045 52.90 0:00:53 6/16/2013 15:39:40 29.2176 ‐85.66273
6/16/2013 15:39:02 57.5319 52.53 0:00:53 6/16/2013 15:39:55 29.21777 ‐85.66262
6/16/2013 15:39:17 57.7242 52.72 0:00:53 6/16/2013 15:40:10 29.21795 ‐85.66247
6/16/2013 15:39:32 57.6358 52.63 0:00:53 6/16/2013 15:40:25 29.21813 ‐85.66232
6/16/2013 15:39:47 57.3635 52.36 0:00:52 6/16/2013 15:40:39 29.21833 ‐85.66217
6/16/2013 15:40:02 57.6745 52.67 0:00:53 6/16/2013 15:40:55 29.2185 ‐85.66202
6/16/2013 15:40:17 57.3196 52.32 0:00:52 6/16/2013 15:41:09 29.21872 ‐85.66188
6/16/2013 15:40:32 57.3389 52.34 0:00:52 6/16/2013 15:41:24 29.21888 ‐85.66175
6/16/2013 15:40:47 57.709 52.70 0:00:53 6/16/2013 15:41:40 29.2191 ‐85.66158
6/16/2013 15:41:02 57.7509 52.74 0:00:53 6/16/2013 15:41:55 29.21928 ‐85.66145
6/16/2013 15:41:17 57.3471 52.34 0:00:52 6/16/2013 15:42:09 29.2195 ‐85.6613
6/16/2013 15:41:32 57.4839 52.48 0:00:52 6/16/2013 15:42:24 29.2197 ‐85.66117
6/16/2013 15:41:47 57.9421 52.93 0:00:53 6/16/2013 15:42:40 29.21992 ‐85.66102
6/16/2013 15:42:02 58.2213 53.21 0:00:53 6/16/2013 15:42:55 29.22013 ‐85.66087
6/16/2013 15:42:17 58.1295 53.12 0:00:53 6/16/2013 15:43:10 29.22033 ‐85.66073
6/16/2013 15:42:32 58.1079 53.10 0:00:53 6/16/2013 15:43:25 29.22057 ‐85.66058
6/16/2013 15:42:47 57.8062 52.80 0:00:53 6/16/2013 15:43:40 29.22077 ‐85.66045
6/16/2013 15:43:02 57.9511 52.94 0:00:53 6/16/2013 15:43:55 29.22097 ‐85.66032
6/16/2013 15:43:17 57.7802 52.77 0:00:53 6/16/2013 15:44:10 29.22118 ‐85.66015
6/16/2013 15:43:32 57.6732 52.67 0:00:53 6/16/2013 15:44:25 29.22138 ‐85.66003
6/16/2013 15:43:47 57.6484 52.64 0:00:53 6/16/2013 15:44:40 29.22158 ‐85.6599
6/16/2013 15:44:02 57.3566 52.35 0:00:52 6/16/2013 15:44:54 29.22177 ‐85.65978
6/16/2013 15:44:17 57.4592 52.45 0:00:52 6/16/2013 15:45:09 29.22197 ‐85.65965
6/16/2013 15:44:32 57.3846 52.38 0:00:52 6/16/2013 15:45:24 29.22213 ‐85.65952
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Image File
38162013‐153832.jpg
38162013‐153847.jpg
39162013‐153902.jpg
39162013‐153917.jpg
39162013‐153932.jpg
39162013‐153947.jpg
40162013‐154002.jpg
40162013‐154017.jpg
40162013‐154032.jpg
40162013‐154047.jpg
41162013‐154102.jpg
41162013‐154117.jpg
41162013‐154132.jpg
41162013‐154147.jpg
42162013‐154202.jpg
42162013‐154217.jpg
42162013‐154232.jpg
42162013‐154247.jpg
43162013‐154302.jpg
43162013‐154317.jpg
43162013‐154332.jpg
43162013‐154347.jpg
44162013‐154402.jpg
44162013‐154417.jpg
44162013‐154432.jpg
Ship
Latitude
Ship
Longitude
29.2167 ‐85.66333
29.21688 ‐85.66322
29.2171 ‐85.66308
29.2173 ‐85.66293
29.2175 ‐85.6628
29.21767 ‐85.66268
29.21787 ‐85.66253
29.21803 ‐85.6624
29.21822 ‐85.66223
29.2184 ‐85.6621
29.21862 ‐85.66195
29.2188 ‐85.66183
29.219 ‐85.66167
29.21917 ‐85.66153
29.21938 ‐85.66137
29.21958 ‐85.66123
29.2198 ‐85.66108
29.22 ‐85.66095
29.22022 ‐85.6608
29.22042 ‐85.66068
29.22065 ‐85.66052
29.22085 ‐85.66038
29.22108 ‐85.66023
29.22127 ‐85.6601
29.22148 ‐85.65997
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Image File
Mega‐
habitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sediment Type
Meso/
Macrohabitat Bedforms
44162013‐154447.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure flat
45162013‐154502.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
45162013‐154517.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
45162013‐154532.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
45162013‐154547.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat flat
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Image File
44162013‐154447.jpg
45162013‐154502.jpg
45162013‐154517.jpg
45162013‐154532.jpg
45162013‐154547.jpg
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC)
attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 6/16/2013 15:44:47
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:45:02
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:45:17
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:45:32
attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 6/16/2013 15:45:47
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Image File
44162013‐154447.jpg
45162013‐154502.jpg
45162013‐154517.jpg
45162013‐154532.jpg
45162013‐154547.jpg
Date and Time
C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (s)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
6/16/2013 15:44:47 57.4496 52.44 0:00:52 6/16/2013 15:45:39 29.22233 ‐85.65937
6/16/2013 15:45:02 57.6635 52.66 0:00:53 6/16/2013 15:45:55 29.22252 ‐85.65923
6/16/2013 15:45:17 57.4637 52.46 0:00:52 6/16/2013 15:46:09 29.22272 ‐85.65908
6/16/2013 15:45:32 57.8256 52.82 0:00:53 6/16/2013 15:46:25 29.22288 ‐85.65892
6/16/2013 15:45:47 58.0236 53.01 0:00:53 6/16/2013 15:46:40 29.2231 ‐85.65875
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Image File
44162013‐154447.jpg
45162013‐154502.jpg
45162013‐154517.jpg
45162013‐154532.jpg
45162013‐154547.jpg
Ship
Latitude
Ship
Longitude
29.22167 ‐85.65985
29.22187 ‐85.65972
29.22203 ‐85.6596
29.22223 ‐85.65945
29.22243 ‐85.65928
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sediment Type
Meso/
Macrohabitat
05082014‐131211.jpg Shelf mixed sand organic debris flat
05082014‐131226.jpg Shelf soft sand organic debris flat
05082014‐131241.jpg Shelf soft sand organic debris flat
05082014‐131256.jpg Shelf soft sand organic debris flat
05082014‐131311.jpg Shelf soft sand organic debris flat
05082014‐131326.jpg Shelf soft sand organic debris flat
05082014‐131341.jpg Shelf soft sand organic debris flat
05082014‐131356.jpg Shelf soft sand organic debris flat
05082014‐131411.jpg Shelf soft sand organic debris flat
05082014‐131426.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐131441.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐131456.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐131511.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐131526.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐131541.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure
05082014‐131556.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure
05082014‐131611.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure
05082014‐131626.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure
05082014‐131641.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure
05082014‐131656.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure
05082014‐131711.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐131726.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐131741.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐131756.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom flat
05082014‐131811.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐131826.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
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Bedforms
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC) Date and Time
flat none flat sand with organic debris 5/8/2014 13:12:11 5/8/2014 13:12:11
flat none flat sand with organic debris 5/8/2014 13:12:26 5/8/2014 13:12:26
flat none flat sand with organic debris 5/8/2014 13:12:41 5/8/2014 13:12:41
flat none flat sand with organic debris 5/8/2014 13:12:56 5/8/2014 13:12:56
flat none flat sand with organic debris 5/8/2014 13:13:11 5/8/2014 13:13:11
flat none flat sand with organic debris 5/8/2014 13:13:26 5/8/2014 13:13:26
flat none flat sand with organic debris 5/8/2014 13:13:41 5/8/2014 13:13:41
flat none flat sand with organic debris 5/8/2014 13:13:56 5/8/2014 13:13:56
flat none flat sand with organic debris 5/8/2014 13:14:11 5/8/2014 13:14:11
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:14:26 5/8/2014 13:14:26
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:14:41 5/8/2014 13:14:41
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:14:56 5/8/2014 13:14:56
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:15:11 5/8/2014 13:15:11
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:15:26 5/8/2014 13:15:26
flat attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 13:15:41 5/8/2014 13:15:41
flat attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 13:15:56 5/8/2014 13:15:56
flat attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 13:16:11 5/8/2014 13:16:11
flat attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 13:16:26 5/8/2014 13:16:26
flat attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 13:16:41 5/8/2014 13:16:41
flat attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 13:16:56 5/8/2014 13:16:56
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:17:11 5/8/2014 13:17:11
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:17:26 5/8/2014 13:17:26
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:17:41 5/8/2014 13:17:41
flat attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 13:17:56 5/8/2014 13:17:56
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:18:11 5/8/2014 13:18:11
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:18:26 5/8/2014 13:18:26
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C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (seconds)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
88.9962 90.05 0:01:30 5/8/2014 13:13:41 29.1384 ‐85.779 29.1385 ‐85.7807
89.62 90.92 0:01:31 5/8/2014 13:13:57 29.1383 ‐85.7787 29.1385 ‐85.7804
90.3589 91.96 0:01:32 5/8/2014 13:14:13 29.1383 ‐85.7785 29.1385 ‐85.7801
91.4689 93.54 0:01:34 5/8/2014 13:14:30 29.1383 ‐85.7782 29.1385 ‐85.7798
90.8716 92.69 0:01:33 5/8/2014 13:14:44 29.1383 ‐85.7779 29.1384 ‐85.7796
92.2226 94.62 0:01:35 5/8/2014 13:15:01 29.1383 ‐85.7776 29.1384 ‐85.7793
91.9482 94.23 0:01:34 5/8/2014 13:15:15 29.1383 ‐85.7774 29.1384 ‐85.779
91.7139 93.89 0:01:34 5/8/2014 13:15:30 29.1384 ‐85.7771 29.1383 ‐85.7788
91.6316 93.77 0:01:34 5/8/2014 13:15:45 29.1385 ‐85.7769 29.1383 ‐85.7785
91.9229 94.19 0:01:34 5/8/2014 13:16:00 29.1386 ‐85.7766 29.1383 ‐85.7782
91.7986 94.01 0:01:34 5/8/2014 13:16:15 29.1387 ‐85.7764 29.1383 ‐85.7779
91.7161 93.89 0:01:34 5/8/2014 13:16:30 29.1388 ‐85.7762 29.1383 ‐85.7777
93.7174 96.79 0:01:37 5/8/2014 13:16:48 29.1388 ‐85.7759 29.1383 ‐85.7774
94.963 98.61 0:01:39 5/8/2014 13:17:05 29.1389 ‐85.7756 29.1384 ‐85.7772
95.3725 99.22 0:01:39 5/8/2014 13:17:20 29.139 ‐85.7753 29.1385 ‐85.7769
94.8995 98.52 0:01:39 5/8/2014 13:17:35 29.139 ‐85.7751 29.1386 ‐85.7767
94.5733 98.04 0:01:38 5/8/2014 13:17:49 29.1391 ‐85.7748 29.1387 ‐85.7765
94.0172 97.22 0:01:37 5/8/2014 13:18:03 29.1391 ‐85.7746 29.1388 ‐85.7762
94.1144 97.37 0:01:37 5/8/2014 13:18:18 29.1392 ‐85.7743 29.1388 ‐85.776
94.3375 97.69 0:01:38 5/8/2014 13:18:34 29.1393 ‐85.7741 29.1389 ‐85.7757
94.0621 97.29 0:01:37 5/8/2014 13:18:48 29.1395 ‐85.7739 29.1389 ‐85.7755
94.5118 97.95 0:01:38 5/8/2014 13:19:04 29.1396 ‐85.7738 29.139 ‐85.7753
94.8369 98.43 0:01:38 5/8/2014 13:19:19 29.1398 ‐85.7736 29.139 ‐85.775
94.4773 97.90 0:01:38 5/8/2014 13:19:34 29.1399 ‐85.7734 29.1391 ‐85.7747
94.7296 98.27 0:01:38 5/8/2014 13:19:49 29.1401 ‐85.7732 29.1392 ‐85.7745
95.1676 98.91 0:01:39 5/8/2014 13:20:05 29.1403 ‐85.773 29.1392 ‐85.7742
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sediment Type
Meso/
Macrohabitat
05082014‐131841.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐131856.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐131911.jpg Shelf soft sand organic debris flat
05082014‐131926.jpg Shelf soft sand organic debris flat
05082014‐131941.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐131956.jpg Shelf no data no data no data no data
05082014‐132011.jpg Shelf no data no data no data no data
05082014‐132026.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐132041.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐132056.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐132111.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐132126.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐132141.jpg Shelf no data no data no data no data
05082014‐132156.jpg Shelf no data no data no data no data
05082014‐132211.jpg Shelf no data no data no data no data
05082014‐132226.jpg Shelf no data no data no data no data
05082014‐132241.jpg Shelf no data no data no data no data
05082014‐132256.jpg Shelf no data no data no data no data
05082014‐132311.jpg Shelf no data no data no data no data
05082014‐132326.jpg Shelf no data no data no data no data
05082014‐132341.jpg Shelf no data no data no data no data
05082014‐132356.jpg Shelf no data no data no data no data
05082014‐132411.jpg Shelf no data no data no data no data
05082014‐132426.jpg Shelf no data no data no data no data
05082014‐132441.jpg Shelf no data no data no data no data
05082014‐132456.jpg Shelf no data no data no data no data
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Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC) Date and Time
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:18:41 5/8/2014 13:18:41
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:18:56 5/8/2014 13:18:56
flat none flat sand with organic debris 5/8/2014 13:19:11 5/8/2014 13:19:11
flat none flat sand with organic debris 5/8/2014 13:19:26 5/8/2014 13:19:26
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:19:41 5/8/2014 13:19:41
no data no data no data 5/8/2014 13:19:56 5/8/2014 13:19:56
no data no data no data 5/8/2014 13:20:11 5/8/2014 13:20:11
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:20:26 5/8/2014 13:20:26
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:20:41 5/8/2014 13:20:41
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:20:56 5/8/2014 13:20:56
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:21:11 5/8/2014 13:21:11
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:21:26 5/8/2014 13:21:26
no data no data no data 5/8/2014 13:21:41 5/8/2014 13:21:41
no data no data no data 5/8/2014 13:21:56 5/8/2014 13:21:56
no data no data no data 5/8/2014 13:22:11 5/8/2014 13:22:11
no data no data no data 5/8/2014 13:22:26 5/8/2014 13:22:26
no data no data no data 5/8/2014 13:22:41 5/8/2014 13:22:41
no data no data no data 5/8/2014 13:22:56 5/8/2014 13:22:56
no data no data no data 5/8/2014 13:23:11 5/8/2014 13:23:11
no data no data no data 5/8/2014 13:23:26 5/8/2014 13:23:26
no data no data no data 5/8/2014 13:23:41 5/8/2014 13:23:41
no data no data no data 5/8/2014 13:23:56 5/8/2014 13:23:56
no data no data no data 5/8/2014 13:24:11 5/8/2014 13:24:11
no data no data no data 5/8/2014 13:24:26 5/8/2014 13:24:26
no data no data no data 5/8/2014 13:24:41 5/8/2014 13:24:41
no data no data no data 5/8/2014 13:24:56 5/8/2014 13:24:56
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Depth (m)
Layback Time
Delay (seconds)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
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Ship
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Ship
Longitude
95.3677 99.21 0:01:39 5/8/2014 13:20:20 29.1405 ‐85.7729 29.1394 ‐85.774
95.8998 100.00 0:01:40 5/8/2014 13:20:36 29.1407 ‐85.7727 29.1395 ‐85.7738
96.237 100.50 0:01:41 5/8/2014 13:20:52 29.1409 ‐85.7725 29.1397 ‐85.7737
96.4008 100.75 0:01:41 5/8/2014 13:21:07 29.1411 ‐85.7724 29.1399 ‐85.7735
96.6594 101.13 0:01:41 5/8/2014 13:21:22 29.1414 ‐85.7722 29.14 ‐85.7733
96.2813 100.57 0:01:41 5/8/2014 13:21:37 29.1416 ‐85.7721 29.1402 ‐85.7731
95.5595 99.49 0:01:39 5/8/2014 13:21:50 29.1418 ‐85.772 29.1404 ‐85.7729
95.2413 99.02 0:01:39 5/8/2014 13:22:05 29.142 ‐85.7719 29.1406 ‐85.7728
95.1645 98.91 0:01:39 5/8/2014 13:22:20 29.1422 ‐85.7718 29.1408 ‐85.7726
95.0229 98.70 0:01:39 5/8/2014 13:22:35 29.1424 ‐85.7716 29.141 ‐85.7725
95.1227 98.85 0:01:39 5/8/2014 13:22:50 29.1426 ‐85.7715 29.1412 ‐85.7723
95.4715 99.36 0:01:39 5/8/2014 13:23:05 29.1428 ‐85.7713 29.1414 ‐85.7722
95.4662 99.36 0:01:39 5/8/2014 13:23:20 29.143 ‐85.7712 29.1416 ‐85.7721
96.1635 100.39 0:01:40 5/8/2014 13:23:36 29.1433 ‐85.771 29.1418 ‐85.772
96.7864 101.32 0:01:41 5/8/2014 13:23:52 29.1435 ‐85.7709 29.1421 ‐85.7718
97.4889 102.38 0:01:42 5/8/2014 13:24:08 29.1437 ‐85.7707 29.1423 ‐85.7717
97.7988 102.85 0:01:43 5/8/2014 13:24:24 29.1439 ‐85.7706 29.1425 ‐85.7716
98.2108 103.47 0:01:43 5/8/2014 13:24:39 29.1441 ‐85.7704 29.1427 ‐85.7714
97.5716 102.50 0:01:43 5/8/2014 13:24:54 29.1443 ‐85.7703 29.1429 ‐85.7713
98.4577 103.84 0:01:44 5/8/2014 13:25:10 29.1446 ‐85.7701 29.1431 ‐85.7711
98.9067 104.53 0:01:45 5/8/2014 13:25:26 29.1448 ‐85.77 29.1433 ‐85.771
98.9579 104.61 0:01:45 5/8/2014 13:25:41 29.145 ‐85.7698 29.1435 ‐85.7709
100.634 107.18 0:01:47 5/8/2014 13:25:58 29.1453 ‐85.7696 29.1437 ‐85.7707
101.334 108.27 0:01:48 5/8/2014 13:26:14 29.1455 ‐85.7695 29.1439 ‐85.7706
103.426 111.56 0:01:52 5/8/2014 13:26:33 29.1457 ‐85.7692 29.1442 ‐85.7704
103.475 111.63 0:01:52 5/8/2014 13:26:48 29.1459 ‐85.7691 29.1444 ‐85.7703
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05082014‐132511.jpg Shelf no data no data no data no data
05082014‐132526.jpg Shelf no data no data no data no data
05082014‐132541.jpg Shelf no data no data no data no data
05082014‐132556.jpg Shelf no data no data no data no data
05082014‐132611.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐132626.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐132641.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐132656.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐132711.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐132726.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐132741.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐132756.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐132811.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐132826.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐132841.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐132856.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐132911.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐132926.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐132941.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐132956.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐133011.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐133026.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐133041.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐133056.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐133111.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐133126.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
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no data no data no data 5/8/2014 13:25:11 5/8/2014 13:25:11
no data no data no data 5/8/2014 13:25:26 5/8/2014 13:25:26
no data no data no data 5/8/2014 13:25:41 5/8/2014 13:25:41
no data no data no data 5/8/2014 13:25:56 5/8/2014 13:25:56
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:26:11 5/8/2014 13:26:11
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:26:26 5/8/2014 13:26:26
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:26:41 5/8/2014 13:26:41
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:26:56 5/8/2014 13:26:56
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:27:11 5/8/2014 13:27:11
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:27:26 5/8/2014 13:27:26
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:27:41 5/8/2014 13:27:41
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:27:56 5/8/2014 13:27:56
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:28:11 5/8/2014 13:28:11
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:28:26 5/8/2014 13:28:26
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:28:41 5/8/2014 13:28:41
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:28:56 5/8/2014 13:28:56
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:29:11 5/8/2014 13:29:11
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:29:26 5/8/2014 13:29:26
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:29:41 5/8/2014 13:29:41
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:29:56 5/8/2014 13:29:56
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:30:11 5/8/2014 13:30:11
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:30:26 5/8/2014 13:30:26
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:30:41 5/8/2014 13:30:41
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:30:56 5/8/2014 13:30:56
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:31:11 5/8/2014 13:31:11
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:31:26 5/8/2014 13:31:26
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103.386 111.49 0:01:51 5/8/2014 13:27:02 29.1462 ‐85.769 29.1446 ‐85.7701
103.593 111.82 0:01:52 5/8/2014 13:27:18 29.1464 ‐85.7689 29.1448 ‐85.77
103.895 112.30 0:01:52 5/8/2014 13:27:33 29.1466 ‐85.7688 29.145 ‐85.7698
104.161 112.72 0:01:53 5/8/2014 13:27:49 29.1469 ‐85.7686 29.1453 ‐85.7697
104.219 112.82 0:01:53 5/8/2014 13:28:04 29.1471 ‐85.7685 29.1454 ‐85.7695
104.491 113.25 0:01:53 5/8/2014 13:28:19 29.1473 ‐85.7684 29.1457 ‐85.7693
104.854 113.83 0:01:54 5/8/2014 13:28:35 29.1475 ‐85.7683 29.1458 ‐85.7692
105.559 114.97 0:01:55 5/8/2014 13:28:51 29.1478 ‐85.7681 29.146 ‐85.7691
105.489 114.85 0:01:55 5/8/2014 13:29:06 29.148 ‐85.768 29.1463 ‐85.7689
105.811 115.37 0:01:55 5/8/2014 13:29:21 29.1482 ‐85.768 29.1465 ‐85.7688
105.438 114.77 0:01:55 5/8/2014 13:29:36 29.1484 ‐85.7679 29.1467 ‐85.7687
105.14 114.29 0:01:54 5/8/2014 13:29:50 29.1487 ‐85.7678 29.1469 ‐85.7686
104.842 113.81 0:01:54 5/8/2014 13:30:05 29.1489 ‐85.7677 29.1472 ‐85.7684
104.574 113.38 0:01:53 5/8/2014 13:30:19 29.1491 ‐85.7676 29.1474 ‐85.7683
104.39 113.09 0:01:53 5/8/2014 13:30:34 29.1494 ‐85.7675 29.1476 ‐85.7682
104.174 112.75 0:01:53 5/8/2014 13:30:49 29.1496 ‐85.7674 29.1479 ‐85.7681
104.619 113.46 0:01:53 5/8/2014 13:31:04 29.1498 ‐85.7673 29.1481 ‐85.768
104.579 113.39 0:01:53 5/8/2014 13:31:19 29.15 ‐85.7673 29.1483 ‐85.7679
104.585 113.40 0:01:53 5/8/2014 13:31:34 29.1503 ‐85.7672 29.1485 ‐85.7678
104.339 113.01 0:01:53 5/8/2014 13:31:49 29.1505 ‐85.7671 29.1488 ‐85.7678
104.125 112.67 0:01:53 5/8/2014 13:32:04 29.1507 ‐85.767 29.149 ‐85.7677
104.649 113.50 0:01:54 5/8/2014 13:32:20 29.151 ‐85.7669 29.1492 ‐85.7676
104.332 113.00 0:01:53 5/8/2014 13:32:34 29.1512 ‐85.7668 29.1495 ‐85.7675
104.854 113.83 0:01:54 5/8/2014 13:32:50 29.1514 ‐85.7667 29.1497 ‐85.7674
104.646 113.50 0:01:53 5/8/2014 13:33:04 29.1517 ‐85.7666 29.1499 ‐85.7673
105.032 114.12 0:01:54 5/8/2014 13:33:20 29.1519 ‐85.7665 29.1502 ‐85.7672
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05082014‐133141.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐133156.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐133211.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐133226.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐133241.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐133256.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐133311.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐133326.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐133341.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐133356.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐133411.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐133426.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐133441.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐133456.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐133511.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐133526.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐133541.jpg Shelf soft sand sand flat
05082014‐133556.jpg Shelf soft sand sand flat
05082014‐133611.jpg Shelf soft sand sand flat
05082014‐133626.jpg Shelf soft sand sand flat
05082014‐133641.jpg Shelf soft sand sand flat
05082014‐133656.jpg Shelf soft sand sand flat
05082014‐133711.jpg Shelf soft sand sand flat
05082014‐133726.jpg Shelf soft sand sand flat
05082014‐133741.jpg Shelf soft sand sand flat
05082014‐133756.jpg Shelf soft sand sand flat
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flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:31:41 5/8/2014 13:31:41
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:31:56 5/8/2014 13:31:56
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:32:11 5/8/2014 13:32:11
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:32:26 5/8/2014 13:32:26
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:32:41 5/8/2014 13:32:41
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:32:56 5/8/2014 13:32:56
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:33:11 5/8/2014 13:33:11
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:33:26 5/8/2014 13:33:26
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:33:41 5/8/2014 13:33:41
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:33:56 5/8/2014 13:33:56
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:34:11 5/8/2014 13:34:11
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:34:26 5/8/2014 13:34:26
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:34:41 5/8/2014 13:34:41
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:34:56 5/8/2014 13:34:56
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:35:11 5/8/2014 13:35:11
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:35:26 5/8/2014 13:35:26
flat none flat sand 5/8/2014 13:35:41 5/8/2014 13:35:41
flat none flat sand 5/8/2014 13:35:56 5/8/2014 13:35:56
flat none flat sand 5/8/2014 13:36:11 5/8/2014 13:36:11
flat none flat sand 5/8/2014 13:36:26 5/8/2014 13:36:26
flat none flat sand 5/8/2014 13:36:41 5/8/2014 13:36:41
flat none flat sand 5/8/2014 13:36:56 5/8/2014 13:36:56
flat none flat sand 5/8/2014 13:37:11 5/8/2014 13:37:11
flat none flat sand 5/8/2014 13:37:26 5/8/2014 13:37:26
flat none flat sand 5/8/2014 13:37:41 5/8/2014 13:37:41
flat none flat sand 5/8/2014 13:37:56 5/8/2014 13:37:56
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104.656 113.52 0:01:54 5/8/2014 13:33:35 29.1522 ‐85.7664 29.1504 ‐85.7671
105.14 114.29 0:01:54 5/8/2014 13:33:50 29.1524 ‐85.7663 29.1506 ‐85.767
104.762 113.68 0:01:54 5/8/2014 13:34:05 29.1526 ‐85.7663 29.1509 ‐85.767
105.133 114.28 0:01:54 5/8/2014 13:34:20 29.1529 ‐85.7662 29.1511 ‐85.7669
105.124 114.27 0:01:54 5/8/2014 13:34:35 29.1531 ‐85.766 29.1513 ‐85.7668
105.083 114.20 0:01:54 5/8/2014 13:34:50 29.1533 ‐85.7659 29.1516 ‐85.7667
105.331 114.60 0:01:55 5/8/2014 13:35:06 29.1535 ‐85.7658 29.1518 ‐85.7666
105.108 114.24 0:01:54 5/8/2014 13:35:20 29.1538 ‐85.7657 29.152 ‐85.7665
105.331 114.60 0:01:55 5/8/2014 13:35:36 29.154 ‐85.7656 29.1523 ‐85.7664
105.123 114.26 0:01:54 5/8/2014 13:35:50 29.1542 ‐85.7655 29.1525 ‐85.7663
105.405 114.72 0:01:55 5/8/2014 13:36:06 29.1544 ‐85.7654 29.1527 ‐85.7662
105.96 115.61 0:01:56 5/8/2014 13:36:22 29.1547 ‐85.7653 29.1529 ‐85.7661
105.936 115.57 0:01:56 5/8/2014 13:36:37 29.1549 ‐85.7651 29.1532 ‐85.766
105.809 115.37 0:01:55 5/8/2014 13:36:51 29.1551 ‐85.765 29.1534 ‐85.7659
105.729 115.24 0:01:55 5/8/2014 13:37:06 29.1554 ‐85.7649 29.1536 ‐85.7658
106.18 115.97 0:01:56 5/8/2014 13:37:22 29.1556 ‐85.7648 29.1539 ‐85.7656
106.719 116.84 0:01:57 5/8/2014 13:37:38 29.1558 ‐85.7647 29.1541 ‐85.7655
106.524 116.53 0:01:57 5/8/2014 13:37:53 29.156 ‐85.7646 29.1543 ‐85.7654
106.445 116.40 0:01:56 5/8/2014 13:38:07 29.1562 ‐85.7645 29.1545 ‐85.7653
106.404 116.33 0:01:56 5/8/2014 13:38:22 29.1565 ‐85.7644 29.1547 ‐85.7652
106.42 116.36 0:01:56 5/8/2014 13:38:37 29.1567 ‐85.7643 29.155 ‐85.7651
106.4 116.33 0:01:56 5/8/2014 13:38:52 29.157 ‐85.7643 29.1552 ‐85.765
106.289 116.15 0:01:56 5/8/2014 13:39:07 29.1572 ‐85.7642 29.1554 ‐85.7649
106.351 116.25 0:01:56 5/8/2014 13:39:22 29.1574 ‐85.7641 29.1556 ‐85.7648
106.4 116.33 0:01:56 5/8/2014 13:39:37 29.1576 ‐85.764 29.1559 ‐85.7647
106.364 116.27 0:01:56 5/8/2014 13:39:52 29.1579 ‐85.7639 29.1561 ‐85.7646
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sediment Type
Meso/
Macrohabitat
05082014‐133811.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐133826.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐133841.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐133856.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐133911.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐133926.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐133941.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐133956.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐134011.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐134026.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐134041.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐134056.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐134111.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐134126.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐134141.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐134156.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐134211.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐134226.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐134241.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐134256.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐134311.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐134326.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐134341.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐134356.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐134411.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐134426.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure
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Bedforms
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC) Date and Time
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:38:11 5/8/2014 13:38:11
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:38:26 5/8/2014 13:38:26
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:38:41 5/8/2014 13:38:41
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:38:56 5/8/2014 13:38:56
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:39:11 5/8/2014 13:39:11
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:39:26 5/8/2014 13:39:26
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:39:41 5/8/2014 13:39:41
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:39:56 5/8/2014 13:39:56
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:40:11 5/8/2014 13:40:11
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:40:26 5/8/2014 13:40:26
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:40:41 5/8/2014 13:40:41
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:40:56 5/8/2014 13:40:56
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:41:11 5/8/2014 13:41:11
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:41:26 5/8/2014 13:41:26
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:41:41 5/8/2014 13:41:41
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:41:56 5/8/2014 13:41:56
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:42:11 5/8/2014 13:42:11
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:42:26 5/8/2014 13:42:26
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:42:41 5/8/2014 13:42:41
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:42:56 5/8/2014 13:42:56
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:43:11 5/8/2014 13:43:11
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:43:26 5/8/2014 13:43:26
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:43:41 5/8/2014 13:43:41
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:43:56 5/8/2014 13:43:56
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:44:11 5/8/2014 13:44:11
flat attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 13:44:26 5/8/2014 13:44:26
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C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (seconds)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
105.509 114.89 0:01:55 5/8/2014 13:40:06 29.1581 ‐85.7638 29.1563 ‐85.7645
105.879 115.48 0:01:55 5/8/2014 13:40:21 29.1583 ‐85.7637 29.1566 ‐85.7644
106.196 116.00 0:01:56 5/8/2014 13:40:37 29.1585 ‐85.7637 29.1568 ‐85.7643
105.563 114.97 0:01:55 5/8/2014 13:40:51 29.1588 ‐85.7636 29.157 ‐85.7642
104.93 113.95 0:01:54 5/8/2014 13:41:05 29.159 ‐85.7635 29.1572 ‐85.7642
104.346 113.02 0:01:53 5/8/2014 13:41:19 29.1592 ‐85.7634 29.1575 ‐85.7641
104.154 112.71 0:01:53 5/8/2014 13:41:34 29.1594 ‐85.7634 29.1577 ‐85.764
103.979 112.43 0:01:52 5/8/2014 13:41:48 29.1596 ‐85.7633 29.1579 ‐85.7639
104.211 112.80 0:01:53 5/8/2014 13:42:04 29.1598 ‐85.7632 29.1581 ‐85.7638
104.24 112.85 0:01:53 5/8/2014 13:42:19 29.1601 ‐85.7631 29.1583 ‐85.7637
103.753 112.08 0:01:52 5/8/2014 13:42:33 29.1603 ‐85.763 29.1586 ‐85.7636
103.38 111.48 0:01:51 5/8/2014 13:42:47 29.1604 ‐85.7628 29.1588 ‐85.7636
103.503 111.68 0:01:52 5/8/2014 13:43:03 29.1606 ‐85.7626 29.159 ‐85.7635
103.134 111.09 0:01:51 5/8/2014 13:43:17 29.1607 ‐85.7624 29.1593 ‐85.7634
102.439 110.00 0:01:50 5/8/2014 13:43:31 29.1608 ‐85.7621 29.1595 ‐85.7633
101.966 109.26 0:01:49 5/8/2014 13:43:45 29.1608 ‐85.7619 29.1597 ‐85.7632
101.727 108.88 0:01:49 5/8/2014 13:44:00 29.1609 ‐85.7616 29.16 ‐85.7631
100.591 107.12 0:01:47 5/8/2014 13:44:13 29.1609 ‐85.7614 29.1602 ‐85.763
100.534 107.03 0:01:47 5/8/2014 13:44:28 29.161 ‐85.7611 29.1604 ‐85.7629
100.002 106.21 0:01:46 5/8/2014 13:44:42 29.1611 ‐85.7609 29.1605 ‐85.7627
99.5071 105.45 0:01:45 5/8/2014 13:44:56 29.1611 ‐85.7607 29.1607 ‐85.7625
99.4786 105.40 0:01:45 5/8/2014 13:45:11 29.1611 ‐85.7604 29.1607 ‐85.7622
99.9294 106.10 0:01:46 5/8/2014 13:45:27 29.1612 ‐85.7601 29.1608 ‐85.7619
98.4348 103.81 0:01:44 5/8/2014 13:45:40 29.1612 ‐85.7599 29.1609 ‐85.7617
98.5699 104.01 0:01:44 5/8/2014 13:45:55 29.1613 ‐85.7596 29.1609 ‐85.7614
96.9823 101.62 0:01:42 5/8/2014 13:46:08 29.1613 ‐85.7594 29.161 ‐85.7612
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sediment Type
Meso/
Macrohabitat
05082014‐134441.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure
05082014‐134456.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐134511.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐134526.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐134541.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐134556.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐134611.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐134626.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐134641.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐134656.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐134711.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐134726.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐134741.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐134756.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐134811.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐134826.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐134841.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐134856.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐134911.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐134926.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐134941.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐134956.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐135011.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐135026.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐135041.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐135056.jpg Shelf soft sand sand flat
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Bedforms
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC) Date and Time
flat attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 13:44:41 5/8/2014 13:44:41
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:44:56 5/8/2014 13:44:56
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:45:11 5/8/2014 13:45:11
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:45:26 5/8/2014 13:45:26
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:45:41 5/8/2014 13:45:41
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:45:56 5/8/2014 13:45:56
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:46:11 5/8/2014 13:46:11
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:46:26 5/8/2014 13:46:26
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:46:41 5/8/2014 13:46:41
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:46:56 5/8/2014 13:46:56
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:47:11 5/8/2014 13:47:11
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:47:26 5/8/2014 13:47:26
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:47:41 5/8/2014 13:47:41
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:47:56 5/8/2014 13:47:56
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:48:11 5/8/2014 13:48:11
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:48:26 5/8/2014 13:48:26
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:48:41 5/8/2014 13:48:41
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:48:56 5/8/2014 13:48:56
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:49:11 5/8/2014 13:49:11
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:49:26 5/8/2014 13:49:26
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:49:41 5/8/2014 13:49:41
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:49:56 5/8/2014 13:49:56
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:50:11 5/8/2014 13:50:11
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:50:26 5/8/2014 13:50:26
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:50:41 5/8/2014 13:50:41
flat none flat sand 5/8/2014 13:50:56 5/8/2014 13:50:56
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C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (seconds)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
96.1161 100.32 0:01:40 5/8/2014 13:46:21 29.1613 ‐85.7591 29.1611 ‐85.7609
94.0678 97.30 0:01:37 5/8/2014 13:46:33 29.1614 ‐85.7589 29.1611 ‐85.7607
94.4134 97.80 0:01:38 5/8/2014 13:46:49 29.1614 ‐85.7586 29.1611 ‐85.7604
94.0052 97.21 0:01:37 5/8/2014 13:47:03 29.1614 ‐85.7584 29.1612 ‐85.7601
94.2563 97.57 0:01:38 5/8/2014 13:47:19 29.1614 ‐85.7581 29.1612 ‐85.7599
93.2187 96.06 0:01:36 5/8/2014 13:47:32 29.1615 ‐85.7579 29.1613 ‐85.7596
92.1468 94.51 0:01:35 5/8/2014 13:47:46 29.1615 ‐85.7576 29.1613 ‐85.7593
92.055 94.38 0:01:34 5/8/2014 13:48:00 29.1616 ‐85.7573 29.1613 ‐85.7591
91.7071 93.88 0:01:34 5/8/2014 13:48:15 29.1616 ‐85.7571 29.1614 ‐85.7588
91.9983 94.30 0:01:34 5/8/2014 13:48:30 29.1617 ‐85.7568 29.1614 ‐85.7585
92.2875 94.71 0:01:35 5/8/2014 13:48:46 29.1617 ‐85.7566 29.1614 ‐85.7582
91.9963 94.29 0:01:34 5/8/2014 13:49:00 29.1617 ‐85.7563 29.1615 ‐85.758
91.9322 94.20 0:01:34 5/8/2014 13:49:15 29.1618 ‐85.7561 29.1615 ‐85.7577
92.4038 94.88 0:01:35 5/8/2014 13:49:31 29.1618 ‐85.7558 29.1616 ‐85.7575
92.129 94.49 0:01:34 5/8/2014 13:49:45 29.1618 ‐85.7556 29.1616 ‐85.7572
92.1758 94.55 0:01:35 5/8/2014 13:50:01 29.1619 ‐85.7553 29.1616 ‐85.7569
92.2578 94.67 0:01:35 5/8/2014 13:50:16 29.1619 ‐85.7551 29.1617 ‐85.7567
92.6167 95.19 0:01:35 5/8/2014 13:50:31 29.162 ‐85.7548 29.1617 ‐85.7564
92.7367 95.36 0:01:35 5/8/2014 13:50:46 29.162 ‐85.7545 29.1618 ‐85.7562
92.9943 95.73 0:01:36 5/8/2014 13:51:02 29.162 ‐85.7542 29.1618 ‐85.7559
92.447 94.94 0:01:35 5/8/2014 13:51:16 29.1621 ‐85.754 29.1618 ‐85.7557
92.6375 95.22 0:01:35 5/8/2014 13:51:31 29.1621 ‐85.7537 29.1619 ‐85.7554
92.7978 95.45 0:01:35 5/8/2014 13:51:46 29.1622 ‐85.7534 29.1619 ‐85.7551
92.5218 95.05 0:01:35 5/8/2014 13:52:01 29.1622 ‐85.7532 29.1619 ‐85.7549
92.2616 94.68 0:01:35 5/8/2014 13:52:16 29.1623 ‐85.753 29.162 ‐85.7546
92.0212 94.33 0:01:34 5/8/2014 13:52:30 29.1623 ‐85.7527 29.162 ‐85.7543
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sediment Type
Meso/
Macrohabitat
05082014‐135111.jpg Shelf soft sand sand flat
05082014‐135126.jpg Shelf soft sand sand flat
05082014‐135141.jpg Shelf soft sand sand flat
05082014‐135156.jpg Shelf soft sand sand flat
05082014‐135211.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐135226.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐135241.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐135256.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐135311.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐135326.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐135341.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐135356.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐135411.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐135426.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐135441.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐135456.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure
05082014‐135511.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure
05082014‐135526.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐135541.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐135556.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐135611.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐135626.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐135641.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐135656.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐135711.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐135726.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
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Bedforms
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC) Date and Time
flat none flat sand 5/8/2014 13:51:11 5/8/2014 13:51:11
flat none flat sand 5/8/2014 13:51:26 5/8/2014 13:51:26
flat none flat sand 5/8/2014 13:51:41 5/8/2014 13:51:41
flat none flat sand 5/8/2014 13:51:56 5/8/2014 13:51:56
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:52:11 5/8/2014 13:52:11
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:52:26 5/8/2014 13:52:26
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:52:41 5/8/2014 13:52:41
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:52:56 5/8/2014 13:52:56
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:53:11 5/8/2014 13:53:11
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:53:26 5/8/2014 13:53:26
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:53:41 5/8/2014 13:53:41
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:53:56 5/8/2014 13:53:56
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:54:11 5/8/2014 13:54:11
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:54:26 5/8/2014 13:54:26
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:54:41 5/8/2014 13:54:41
flat attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 13:54:56 5/8/2014 13:54:56
flat attached biota flat sand over exposed moderate relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:55:11 5/8/2014 13:55:11
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:55:26 5/8/2014 13:55:26
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:55:41 5/8/2014 13:55:41
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:55:56 5/8/2014 13:55:56
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:56:11 5/8/2014 13:56:11
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:56:26 5/8/2014 13:56:26
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:56:41 5/8/2014 13:56:41
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:56:56 5/8/2014 13:56:56
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:57:11 5/8/2014 13:57:11
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:57:26 5/8/2014 13:57:26
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C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (seconds)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
91.6567 93.81 0:01:34 5/8/2014 13:52:45 29.1623 ‐85.7524 29.1621 ‐85.7541
91.3209 93.33 0:01:33 5/8/2014 13:52:59 29.1623 ‐85.7522 29.1621 ‐85.7538
90.9938 92.86 0:01:33 5/8/2014 13:53:14 29.1624 ‐85.7519 29.1622 ‐85.7535
90.7325 92.49 0:01:32 5/8/2014 13:53:28 29.1624 ‐85.7516 29.1622 ‐85.7533
90.7042 92.45 0:01:32 5/8/2014 13:53:43 29.1625 ‐85.7514 29.1622 ‐85.753
90.5941 92.29 0:01:32 5/8/2014 13:53:58 29.1625 ‐85.7511 29.1623 ‐85.7528
90.567 92.26 0:01:32 5/8/2014 13:54:13 29.1626 ‐85.7509 29.1623 ‐85.7525
90.5342 92.21 0:01:32 5/8/2014 13:54:28 29.1626 ‐85.7506 29.1623 ‐85.7523
90.4666 92.11 0:01:32 5/8/2014 13:54:43 29.1627 ‐85.7504 29.1624 ‐85.752
89.2765 90.44 0:01:30 5/8/2014 13:54:56 29.1627 ‐85.7501 29.1624 ‐85.7517
89.487 90.73 0:01:31 5/8/2014 13:55:12 29.1628 ‐85.7498 29.1625 ‐85.7514
88.2384 88.99 0:01:29 5/8/2014 13:55:25 29.1628 ‐85.7496 29.1625 ‐85.7512
88.4432 89.27 0:01:29 5/8/2014 13:55:40 29.1628 ‐85.7493 29.1626 ‐85.7509
88.362 89.16 0:01:29 5/8/2014 13:55:55 29.1628 ‐85.7491 29.1626 ‐85.7506
88.0727 88.76 0:01:29 5/8/2014 13:56:10 29.1629 ‐85.7488 29.1627 ‐85.7504
86.9211 87.17 0:01:27 5/8/2014 13:56:23 29.1629 ‐85.7486 29.1627 ‐85.7501
85.5595 85.32 0:01:25 5/8/2014 13:56:36 29.163 ‐85.7484 29.1628 ‐85.7498
83.5357 82.61 0:01:23 5/8/2014 13:56:49 29.163 ‐85.7481 29.1628 ‐85.7496
84.3954 83.76 0:01:24 5/8/2014 13:57:05 29.163 ‐85.7478 29.1628 ‐85.7493
84.1343 83.41 0:01:23 5/8/2014 13:57:19 29.1631 ‐85.7476 29.1628 ‐85.7491
83.6798 82.80 0:01:23 5/8/2014 13:57:34 29.1631 ‐85.7474 29.1629 ‐85.7488
82.9742 81.87 0:01:22 5/8/2014 13:57:48 29.1632 ‐85.7471 29.1629 ‐85.7486
83.2416 82.22 0:01:22 5/8/2014 13:58:03 29.1632 ‐85.7468 29.163 ‐85.7483
82.9887 81.89 0:01:22 5/8/2014 13:58:18 29.1632 ‐85.7466 29.163 ‐85.748
83.194 82.16 0:01:22 5/8/2014 13:58:33 29.1633 ‐85.7463 29.163 ‐85.7477
83.5044 82.57 0:01:23 5/8/2014 13:58:49 29.1633 ‐85.7461 29.1631 ‐85.7475
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sediment Type
Meso/
Macrohabitat
05082014‐135741.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐135756.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐135811.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐135826.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐135841.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐135856.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐135911.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐135926.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐135941.jpg Shelf hard high relief hard bottom high relief hard bottom exposure
05082014‐135956.jpg Shelf mixed high relief hard bottom sand exposure
05082014‐140011.jpg Shelf mixed sand high relief hard bottom exposure
05082014‐140026.jpg Shelf soft sand sand flat
05082014‐140041.jpg Shelf soft sand sand flat
05082014‐140056.jpg Shelf soft sand sand flat
05082014‐140111.jpg Shelf soft sand sand flat
05082014‐140126.jpg Shelf soft sand sand flat
05082014‐140141.jpg Shelf soft sand sand flat
05082014‐140156.jpg Shelf soft sand sand flat
05082014‐140211.jpg Shelf soft sand sand flat
05082014‐140226.jpg Shelf soft sand sand flat
05082014‐140241.jpg Shelf soft sand sand flat
05082014‐140256.jpg Shelf soft sand sand flat
05082014‐140311.jpg Shelf soft sand sand flat
05082014‐140326.jpg Shelf soft sand sand flat
05082014‐140341.jpg Shelf soft sand sand flat
05082014‐140356.jpg Shelf soft sand sand flat
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Bedforms
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC) Date and Time
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:57:41 5/8/2014 13:57:41
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:57:56 5/8/2014 13:57:56
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:58:11 5/8/2014 13:58:11
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:58:26 5/8/2014 13:58:26
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:58:41 5/8/2014 13:58:41
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:58:56 5/8/2014 13:58:56
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:59:11 5/8/2014 13:59:11
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:59:26 5/8/2014 13:59:26
null attached biota high relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 13:59:41 5/8/2014 13:59:41
flat none high relief hard bottom with flat sand and attached biota 5/8/2014 13:59:56 5/8/2014 13:59:56
flat none flat sand with exposed high releif hard bottom 5/8/2014 14:00:11 5/8/2014 14:00:11
flat none flat sand 5/8/2014 14:00:26 5/8/2014 14:00:26
flat none flat sand 5/8/2014 14:00:41 5/8/2014 14:00:41
flat none flat sand 5/8/2014 14:00:56 5/8/2014 14:00:56
flat none flat sand 5/8/2014 14:01:11 5/8/2014 14:01:11
flat none flat sand 5/8/2014 14:01:26 5/8/2014 14:01:26
flat none flat sand 5/8/2014 14:01:41 5/8/2014 14:01:41
flat none flat sand 5/8/2014 14:01:56 5/8/2014 14:01:56
flat none flat sand 5/8/2014 14:02:11 5/8/2014 14:02:11
flat none flat sand 5/8/2014 14:02:26 5/8/2014 14:02:26
flat none flat sand 5/8/2014 14:02:41 5/8/2014 14:02:41
flat none flat sand 5/8/2014 14:02:56 5/8/2014 14:02:56
flat none flat sand 5/8/2014 14:03:11 5/8/2014 14:03:11
flat none flat sand 5/8/2014 14:03:26 5/8/2014 14:03:26
flat none flat sand 5/8/2014 14:03:41 5/8/2014 14:03:41
flat none flat sand 5/8/2014 14:03:56 5/8/2014 14:03:56
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C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (seconds)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
83.9582 83.17 0:01:23 5/8/2014 13:59:04 29.1633 ‐85.7458 29.1631 ‐85.7472
84.0878 83.34 0:01:23 5/8/2014 13:59:19 29.1634 ‐85.7456 29.1632 ‐85.7469
84.4639 83.85 0:01:24 5/8/2014 13:59:35 29.1635 ‐85.7453 29.1632 ‐85.7467
84.2283 83.53 0:01:24 5/8/2014 13:59:50 29.1635 ‐85.745 29.1632 ‐85.7464
84.5178 83.92 0:01:24 5/8/2014 14:00:05 29.1635 ‐85.7447 29.1633 ‐85.7462
84.0633 83.31 0:01:23 5/8/2014 14:00:19 29.1636 ‐85.7445 29.1633 ‐85.7459
84.3262 83.66 0:01:24 5/8/2014 14:00:35 29.1636 ‐85.7442 29.1634 ‐85.7457
84.0347 83.27 0:01:23 5/8/2014 14:00:49 29.1637 ‐85.744 29.1634 ‐85.7454
83.73 82.87 0:01:23 5/8/2014 14:01:04 29.1637 ‐85.7437 29.1635 ‐85.7452
83.8182 82.99 0:01:23 5/8/2014 14:01:19 29.1637 ‐85.7434 29.1635 ‐85.7449
82.5059 81.25 0:01:21 5/8/2014 14:01:32 29.1637 ‐85.7432 29.1635 ‐85.7446
80.6803 78.88 0:01:19 5/8/2014 14:01:45 29.1637 ‐85.743 29.1636 ‐85.7444
80.106 78.14 0:01:18 5/8/2014 14:01:59 29.1637 ‐85.7427 29.1636 ‐85.7441
82.9903 81.89 0:01:22 5/8/2014 14:02:18 29.1638 ‐85.7424 29.1637 ‐85.7438
83.4529 82.50 0:01:23 5/8/2014 14:02:34 29.1638 ‐85.7421 29.1637 ‐85.7436
84.8386 84.35 0:01:24 5/8/2014 14:02:50 29.1639 ‐85.7418 29.1637 ‐85.7433
85.8539 85.72 0:01:26 5/8/2014 14:03:07 29.164 ‐85.7415 29.1637 ‐85.743
85.4212 85.13 0:01:25 5/8/2014 14:03:21 29.164 ‐85.7413 29.1637 ‐85.7428
84.9992 84.57 0:01:25 5/8/2014 14:03:36 29.1641 ‐85.741 29.1637 ‐85.7425
87.1494 87.49 0:01:27 5/8/2014 14:03:53 29.1642 ‐85.7407 29.1638 ‐85.7422
88.0462 88.72 0:01:29 5/8/2014 14:04:10 29.1642 ‐85.7404 29.1639 ‐85.742
87.8669 88.48 0:01:28 5/8/2014 14:04:24 29.1643 ‐85.7402 29.1639 ‐85.7417
88.7648 89.72 0:01:30 5/8/2014 14:04:41 29.1643 ‐85.7399 29.164 ‐85.7414
88.202 88.94 0:01:29 5/8/2014 14:04:55 29.1644 ‐85.7396 29.164 ‐85.7412
88.7484 89.70 0:01:30 5/8/2014 14:05:11 29.1644 ‐85.7394 29.1641 ‐85.7409
89.6195 90.92 0:01:31 5/8/2014 14:05:27 29.1645 ‐85.7391 29.1642 ‐85.7407
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05082014‐140411.jpg Shelf soft sand sand flat
05082014‐140426.jpg Shelf soft sand sand flat
05082014‐140441.jpg Shelf soft sand sand flat
05082014‐140456.jpg Shelf soft sand sand flat
05082014‐140511.jpg Shelf soft sand sand flat
05082014‐140526.jpg Shelf mixed sand  covered low relief hard bottom flat
05082014‐140541.jpg Shelf mixed sand  covered low relief hard bottom flat
05082014‐140556.jpg Shelf mixed sand  covered low relief hard bottom flat
05082014‐140611.jpg Shelf mixed sand  covered low relief hard bottom flat
05082014‐140626.jpg Shelf mixed sand  covered low relief hard bottom flat
05082014‐140641.jpg Shelf mixed sand  covered low relief hard bottom flat
05082014‐140656.jpg Shelf mixed sand  covered low relief hard bottom flat
05082014‐140711.jpg Shelf mixed high relief hard bottom sand exposure
05082014‐140726.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐140741.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure
05082014‐140756.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure
05082014‐140811.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure
05082014‐140826.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure
05082014‐140841.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure
05082014‐140856.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure
05082014‐140911.jpg Shelf mixed sand exposed high relief hard bottom exposure
05082014‐140926.jpg Shelf mixed sand exposed high relief hard bottom exposure
05082014‐140941.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure
05082014‐140956.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure
05082014‐141011.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure
05082014‐141026.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure
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Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC) Date and Time
flat none flat sand 5/8/2014 14:04:11 5/8/2014 14:04:11
flat none flat sand 5/8/2014 14:04:26 5/8/2014 14:04:26
flat none flat sand 5/8/2014 14:04:41 5/8/2014 14:04:41
flat none flat sand 5/8/2014 14:04:56 5/8/2014 14:04:56
flat none flat sand 5/8/2014 14:05:11 5/8/2014 14:05:11
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:05:26 5/8/2014 14:05:26
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:05:41 5/8/2014 14:05:41
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:05:56 5/8/2014 14:05:56
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:06:11 5/8/2014 14:06:11
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:06:26 5/8/2014 14:06:26
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:06:41 5/8/2014 14:06:41
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:06:56 5/8/2014 14:06:56
flat attached biota high relief hard bottom with flat sand and attached biota 5/8/2014 14:07:11 5/8/2014 14:07:11
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:07:26 5/8/2014 14:07:26
flat attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:07:41 5/8/2014 14:07:41
flat attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:07:56 5/8/2014 14:07:56
flat attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:08:11 5/8/2014 14:08:11
flat attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:08:26 5/8/2014 14:08:26
flat attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:08:41 5/8/2014 14:08:41
flat attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:08:56 5/8/2014 14:08:56
flat attached biota flat sand with exposed high relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:09:11 5/8/2014 14:09:11
flat attached biota flat sand with exposed high relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:09:26 5/8/2014 14:09:26
flat attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:09:41 5/8/2014 14:09:41
flat attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:09:56 5/8/2014 14:09:56
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:10:11 5/8/2014 14:10:11
flat attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:10:26 5/8/2014 14:10:26
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C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (seconds)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
89.4574 90.69 0:01:31 5/8/2014 14:05:42 29.1646 ‐85.7388 29.1642 ‐85.7404
88.867 89.86 0:01:30 5/8/2014 14:05:56 29.1646 ‐85.7386 29.1643 ‐85.7401
89.1173 90.21 0:01:30 5/8/2014 14:06:11 29.1646 ‐85.7383 29.1643 ‐85.7399
89.0431 90.11 0:01:30 5/8/2014 14:06:26 29.1647 ‐85.738 29.1644 ‐85.7396
88.7321 89.68 0:01:30 5/8/2014 14:06:41 29.1648 ‐85.7378 29.1644 ‐85.7394
88.5409 89.41 0:01:29 5/8/2014 14:06:55 29.1648 ‐85.7375 29.1645 ‐85.7391
88.3253 89.11 0:01:29 5/8/2014 14:07:10 29.1649 ‐85.7373 29.1646 ‐85.7388
87.1157 87.44 0:01:27 5/8/2014 14:07:23 29.1648 ‐85.7371 29.1646 ‐85.7386
86.9594 87.23 0:01:27 5/8/2014 14:07:38 29.1648 ‐85.7368 29.1646 ‐85.7383
85.1214 84.73 0:01:25 5/8/2014 14:07:51 29.1647 ‐85.7366 29.1647 ‐85.7381
85.5277 85.28 0:01:25 5/8/2014 14:08:06 29.1646 ‐85.7363 29.1648 ‐85.7378
83.7731 82.93 0:01:23 5/8/2014 14:08:19 29.1645 ‐85.7361 29.1648 ‐85.7375
82.642 81.43 0:01:21 5/8/2014 14:08:32 29.1644 ‐85.7359 29.1649 ‐85.7373
82.5826 81.35 0:01:21 5/8/2014 14:08:47 29.1643 ‐85.7356 29.1648 ‐85.737
82.3982 81.11 0:01:21 5/8/2014 14:09:02 29.1642 ‐85.7354 29.1648 ‐85.7368
81.8558 80.40 0:01:20 5/8/2014 14:09:16 29.1641 ‐85.7351 29.1646 ‐85.7365
81.5284 79.98 0:01:20 5/8/2014 14:09:31 29.164 ‐85.7349 29.1646 ‐85.7363
81.7966 80.32 0:01:20 5/8/2014 14:09:46 29.1639 ‐85.7346 29.1644 ‐85.736
80.9909 79.28 0:01:19 5/8/2014 14:10:00 29.1638 ‐85.7344 29.1644 ‐85.7357
81.5957 80.06 0:01:20 5/8/2014 14:10:16 29.1637 ‐85.7342 29.1643 ‐85.7355
81.8511 80.40 0:01:20 5/8/2014 14:10:31 29.1636 ‐85.7339 29.1642 ‐85.7352
82.3406 81.04 0:01:21 5/8/2014 14:10:47 29.1635 ‐85.7337 29.1641 ‐85.735
82.2789 80.95 0:01:21 5/8/2014 14:11:02 29.1634 ‐85.7334 29.1639 ‐85.7347
81.8208 80.36 0:01:20 5/8/2014 14:11:16 29.1633 ‐85.7332 29.1639 ‐85.7345
80.7697 78.99 0:01:19 5/8/2014 14:11:30 29.1632 ‐85.733 29.1637 ‐85.7343
80.8625 79.11 0:01:19 5/8/2014 14:11:45 29.1631 ‐85.7327 29.1636 ‐85.734
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sediment Type
Meso/
Macrohabitat
05082014‐141041.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure
05082014‐141056.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure
05082014‐141111.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure
05082014‐141126.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure
05082014‐141141.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure
05082014‐141156.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure
05082014‐141211.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure
05082014‐141226.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure
05082014‐141241.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure
05082014‐141256.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure
05082014‐141311.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure
05082014‐141326.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure
05082014‐141341.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐141356.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐141411.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐141426.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐141441.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐141456.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐141511.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐141526.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐141541.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐141556.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐141611.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐141626.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐141641.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐141656.jpg Shelf soft sand shell hash flat
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Bedforms
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC) Date and Time
flat attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:10:41 5/8/2014 14:10:41
flat attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:10:56 5/8/2014 14:10:56
flat attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:11:11 5/8/2014 14:11:11
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:11:26 5/8/2014 14:11:26
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:11:41 5/8/2014 14:11:41
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:11:56 5/8/2014 14:11:56
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:12:11 5/8/2014 14:12:11
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:12:26 5/8/2014 14:12:26
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:12:41 5/8/2014 14:12:41
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:12:56 5/8/2014 14:12:56
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:13:11 5/8/2014 14:13:11
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:13:26 5/8/2014 14:13:26
flat none flat sand and shell hash 5/8/2014 14:13:41 5/8/2014 14:13:41
flat none flat sand and shell hash 5/8/2014 14:13:56 5/8/2014 14:13:56
flat none flat sand and shell hash 5/8/2014 14:14:11 5/8/2014 14:14:11
flat none flat sand and shell hash 5/8/2014 14:14:26 5/8/2014 14:14:26
flat none flat sand and shell hash 5/8/2014 14:14:41 5/8/2014 14:14:41
flat attached biota flat sand and shell hash with attached biota 5/8/2014 14:14:56 5/8/2014 14:14:56
flat none flat sand and shell hash 5/8/2014 14:15:11 5/8/2014 14:15:11
flat none flat sand and shell hash 5/8/2014 14:15:26 5/8/2014 14:15:26
flat none flat sand and shell hash 5/8/2014 14:15:41 5/8/2014 14:15:41
flat none flat sand and shell hash 5/8/2014 14:15:56 5/8/2014 14:15:56
flat none flat sand and shell hash 5/8/2014 14:16:11 5/8/2014 14:16:11
flat none flat sand and shell hash 5/8/2014 14:16:26 5/8/2014 14:16:26
flat none flat sand and shell hash 5/8/2014 14:16:41 5/8/2014 14:16:41
flat none flat sand and shell hash 5/8/2014 14:16:56 5/8/2014 14:16:56
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C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (seconds)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
81.5883 80.05 0:01:20 5/8/2014 14:12:01 29.163 ‐85.7325 29.1635 ‐85.7338
81.2644 79.63 0:01:20 5/8/2014 14:12:16 29.1629 ‐85.7322 29.1634 ‐85.7335
80.1667 78.22 0:01:18 5/8/2014 14:12:29 29.1628 ‐85.732 29.1633 ‐85.7333
79.3483 77.17 0:01:17 5/8/2014 14:12:43 29.1627 ‐85.7318 29.1632 ‐85.733
79.3038 77.12 0:01:17 5/8/2014 14:12:58 29.1626 ‐85.7316 29.1631 ‐85.7328
79.7487 77.68 0:01:18 5/8/2014 14:13:14 29.1625 ‐85.7313 29.163 ‐85.7326
79.6053 77.50 0:01:17 5/8/2014 14:13:28 29.1624 ‐85.7311 29.1629 ‐85.7323
80.2145 78.28 0:01:18 5/8/2014 14:13:44 29.1623 ‐85.7308 29.1628 ‐85.7321
80.0481 78.07 0:01:18 5/8/2014 14:13:59 29.1622 ‐85.7306 29.1627 ‐85.7318
79.7692 77.71 0:01:18 5/8/2014 14:14:14 29.1621 ‐85.7304 29.1626 ‐85.7316
79.6079 77.50 0:01:18 5/8/2014 14:14:29 29.1621 ‐85.7301 29.1625 ‐85.7314
79.4775 77.34 0:01:17 5/8/2014 14:14:43 29.162 ‐85.7299 29.1624 ‐85.7311
79.2931 77.10 0:01:17 5/8/2014 14:14:58 29.162 ‐85.7296 29.1623 ‐85.7309
79.0041 76.74 0:01:17 5/8/2014 14:15:13 29.162 ‐85.7293 29.1622 ‐85.7306
78.9006 76.60 0:01:17 5/8/2014 14:15:28 29.162 ‐85.7291 29.1621 ‐85.7304
80.0791 78.11 0:01:18 5/8/2014 14:15:44 29.1621 ‐85.7288 29.1621 ‐85.7301
81.2663 79.64 0:01:20 5/8/2014 14:16:01 29.1621 ‐85.7285 29.162 ‐85.7299
81.7131 80.22 0:01:20 5/8/2014 14:16:16 29.1621 ‐85.7283 29.162 ‐85.7297
82.3586 81.06 0:01:21 5/8/2014 14:16:32 29.1622 ‐85.728 29.162 ‐85.7294
82.2457 80.91 0:01:21 5/8/2014 14:16:47 29.1623 ‐85.7278 29.162 ‐85.7291
81.8403 80.38 0:01:20 5/8/2014 14:17:01 29.1623 ‐85.7275 29.1621 ‐85.7289
82.1594 80.80 0:01:21 5/8/2014 14:17:17 29.1623 ‐85.7273 29.1621 ‐85.7286
82.4991 81.24 0:01:21 5/8/2014 14:17:32 29.1624 ‐85.727 29.1621 ‐85.7284
82.0406 80.64 0:01:21 5/8/2014 14:17:47 29.1624 ‐85.7268 29.1621 ‐85.7281
81.4171 79.83 0:01:20 5/8/2014 14:18:01 29.1625 ‐85.7265 29.1622 ‐85.7279
81.4669 79.90 0:01:20 5/8/2014 14:18:16 29.1625 ‐85.7263 29.1623 ‐85.7276
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sediment Type
Meso/
Macrohabitat
05082014‐141711.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐141726.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐141741.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐141756.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐141811.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐141826.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐141841.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom flat
05082014‐141856.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom flat
05082014‐141911.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom flat
05082014‐141926.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom flat
05082014‐141941.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom flat
05082014‐141956.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom flat
05082014‐142011.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure
05082014‐142026.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure
05082014‐142041.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure
05082014‐142056.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure
05082014‐142111.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure
05082014‐142126.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure
05082014‐142141.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure
05082014‐142156.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure
05082014‐142211.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure
05082014‐142226.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure
05082014‐142241.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure
05082014‐142256.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure
05082014‐142311.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure
05082014‐142326.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure
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Bedforms
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC) Date and Time
flat none flat sand and shell hash 5/8/2014 14:17:11 5/8/2014 14:17:11
flat none flat sand and shell hash 5/8/2014 14:17:26 5/8/2014 14:17:26
flat none flat sand and shell hash 5/8/2014 14:17:41 5/8/2014 14:17:41
flat none flat sand and shell hash 5/8/2014 14:17:56 5/8/2014 14:17:56
flat none flat sand and shell hash 5/8/2014 14:18:11 5/8/2014 14:18:11
flat none flat sand and shell hash 5/8/2014 14:18:26 5/8/2014 14:18:26
flat none flat sand with exposed moderate relief hard bottom 5/8/2014 14:18:41 5/8/2014 14:18:41
flat attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:18:56 5/8/2014 14:18:56
flat attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:19:11 5/8/2014 14:19:11
flat attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:19:26 5/8/2014 14:19:26
flat attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:19:41 5/8/2014 14:19:41
flat attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:19:56 5/8/2014 14:19:56
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:20:11 5/8/2014 14:20:11
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:20:26 5/8/2014 14:20:26
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:20:41 5/8/2014 14:20:41
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:20:56 5/8/2014 14:20:56
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:21:11 5/8/2014 14:21:11
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:21:26 5/8/2014 14:21:26
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:21:41 5/8/2014 14:21:41
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:21:56 5/8/2014 14:21:56
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:22:11 5/8/2014 14:22:11
flat attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:22:26 5/8/2014 14:22:26
flat attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:22:41 5/8/2014 14:22:41
flat attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:22:56 5/8/2014 14:22:56
flat attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 5/8/2014 14:23:11 5/8/2014 14:23:11
flat attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 5/8/2014 14:23:26 5/8/2014 14:23:26
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C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (seconds)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
81.0294 79.33 0:01:19 5/8/2014 14:18:30 29.1625 ‐85.726 29.1623 ‐85.7274
79.814 77.77 0:01:18 5/8/2014 14:18:44 29.1626 ‐85.7258 29.1624 ‐85.7271
80.4571 78.59 0:01:19 5/8/2014 14:19:00 29.1626 ‐85.7255 29.1624 ‐85.7269
81.0449 79.35 0:01:19 5/8/2014 14:19:15 29.1627 ‐85.7252 29.1625 ‐85.7266
80.3549 78.46 0:01:18 5/8/2014 14:19:29 29.1627 ‐85.725 29.1625 ‐85.7263
80.3824 78.49 0:01:18 5/8/2014 14:19:44 29.1628 ‐85.7247 29.1625 ‐85.7261
79.9711 77.97 0:01:18 5/8/2014 14:19:59 29.1628 ‐85.7244 29.1626 ‐85.7258
80.2198 78.29 0:01:18 5/8/2014 14:20:14 29.1628 ‐85.7242 29.1626 ‐85.7256
79.8205 77.77 0:01:18 5/8/2014 14:20:29 29.1629 ‐85.7239 29.1627 ‐85.7253
79.3422 77.16 0:01:17 5/8/2014 14:20:43 29.1629 ‐85.7237 29.1627 ‐85.725
79.0841 76.84 0:01:17 5/8/2014 14:20:58 29.163 ‐85.7234 29.1628 ‐85.7247
78.9331 76.65 0:01:17 5/8/2014 14:21:13 29.163 ‐85.7231 29.1628 ‐85.7245
78.7299 76.39 0:01:16 5/8/2014 14:21:27 29.163 ‐85.7229 29.1628 ‐85.7242
78.7007 76.35 0:01:16 5/8/2014 14:21:42 29.1631 ‐85.7226 29.1629 ‐85.724
78.5496 76.16 0:01:16 5/8/2014 14:21:57 29.1631 ‐85.7224 29.1629 ‐85.7237
76.9139 74.12 0:01:14 5/8/2014 14:22:10 29.1632 ‐85.7221 29.163 ‐85.7234
77.1647 74.43 0:01:14 5/8/2014 14:22:25 29.1632 ‐85.7219 29.163 ‐85.7232
76.6912 73.84 0:01:14 5/8/2014 14:22:40 29.1633 ‐85.7216 29.163 ‐85.7229
77.0302 74.26 0:01:14 5/8/2014 14:22:55 29.1634 ‐85.7214 29.1631 ‐85.7226
78.2299 75.76 0:01:16 5/8/2014 14:23:12 29.1634 ‐85.7211 29.1631 ‐85.7224
78.8722 76.57 0:01:17 5/8/2014 14:23:28 29.1635 ‐85.7208 29.1632 ‐85.7221
78.8657 76.56 0:01:17 5/8/2014 14:23:43 29.1636 ‐85.7206 29.1632 ‐85.7219
79.0069 76.74 0:01:17 5/8/2014 14:23:58 29.1637 ‐85.7203 29.1633 ‐85.7216
79.1226 76.89 0:01:17 5/8/2014 14:24:13 29.1637 ‐85.7201 29.1634 ‐85.7214
78.5188 76.12 0:01:16 5/8/2014 14:24:27 29.1639 ‐85.7198 29.1634 ‐85.7211
78.6862 76.33 0:01:16 5/8/2014 14:24:42 29.1639 ‐85.7196 29.1635 ‐85.7208
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sediment Type
Meso/
Macrohabitat
05082014‐142341.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure
05082014‐142356.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure
05082014‐142411.jpg Shelf mixed exposed high relief hard bottom sand exposure
05082014‐142426.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure
05082014‐142441.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure
05082014‐142456.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure
05082014‐142511.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure
05082014‐142526.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure
05082014‐142541.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure
05082014‐142556.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure
05082014‐142611.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure
05082014‐142626.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure
05082014‐142641.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure
05082014‐142656.jpg Shelf mixed exposed high relief hard bottom shell hash exposure
05082014‐142711.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐142726.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom flat
05082014‐142741.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom flat
05082014‐142756.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom flat
05082014‐142811.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom flat
05082014‐142826.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom flat
05082014‐142841.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom flat
05082014‐142856.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom flat
05082014‐142911.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom flat
05082014‐142926.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom flat
05082014‐142941.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom flat
05082014‐142956.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom flat
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Bedforms
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC) Date and Time
flat attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 5/8/2014 14:23:41 5/8/2014 14:23:41
flat attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 5/8/2014 14:23:56 5/8/2014 14:23:56
flat attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 5/8/2014 14:24:11 5/8/2014 14:24:11
flat attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:24:26 5/8/2014 14:24:26
flat attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 5/8/2014 14:24:41 5/8/2014 14:24:41
flat attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 5/8/2014 14:24:56 5/8/2014 14:24:56
flat attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 5/8/2014 14:25:11 5/8/2014 14:25:11
flat attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 5/8/2014 14:25:26 5/8/2014 14:25:26
flat attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 5/8/2014 14:25:41 5/8/2014 14:25:41
flat attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 5/8/2014 14:25:56 5/8/2014 14:25:56
flat attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 5/8/2014 14:26:11 5/8/2014 14:26:11
flat attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 5/8/2014 14:26:26 5/8/2014 14:26:26
flat attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 5/8/2014 14:26:41 5/8/2014 14:26:41
flat attached biota exposed high relief hard bottom with flat shell hash and attached biota 5/8/2014 14:26:56 5/8/2014 14:26:56
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:27:11 5/8/2014 14:27:11
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:27:26 5/8/2014 14:27:26
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:27:41 5/8/2014 14:27:41
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:27:56 5/8/2014 14:27:56
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:28:11 5/8/2014 14:28:11
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:28:26 5/8/2014 14:28:26
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:28:41 5/8/2014 14:28:41
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:28:56 5/8/2014 14:28:56
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:29:11 5/8/2014 14:29:11
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:29:26 5/8/2014 14:29:26
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:29:41 5/8/2014 14:29:41
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:29:56 5/8/2014 14:29:56
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C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (seconds)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
77.5731 74.94 0:01:15 5/8/2014 14:24:56 29.164 ‐85.7194 29.1636 ‐85.7206
77.639 75.02 0:01:15 5/8/2014 14:25:11 29.1642 ‐85.7192 29.1637 ‐85.7203
76.4429 73.53 0:01:14 5/8/2014 14:25:25 29.1642 ‐85.7189 29.1637 ‐85.7201
75.6788 72.59 0:01:13 5/8/2014 14:25:39 29.1644 ‐85.7187 29.1639 ‐85.7198
74.4979 71.16 0:01:11 5/8/2014 14:25:52 29.1644 ‐85.7185 29.1639 ‐85.7196
73.6784 70.17 0:01:10 5/8/2014 14:26:06 29.1646 ‐85.7183 29.164 ‐85.7194
73.1655 69.56 0:01:10 5/8/2014 14:26:21 29.1646 ‐85.718 29.1642 ‐85.7192
74.2907 70.91 0:01:11 5/8/2014 14:26:37 29.1647 ‐85.7178 29.1642 ‐85.7189
73.6757 70.17 0:01:10 5/8/2014 14:26:51 29.1648 ‐85.7176 29.1644 ‐85.7187
73.8516 70.38 0:01:10 5/8/2014 14:27:06 29.1649 ‐85.7173 29.1645 ‐85.7185
74.2828 70.90 0:01:11 5/8/2014 14:27:22 29.165 ‐85.717 29.1646 ‐85.7182
74.7111 71.42 0:01:11 5/8/2014 14:27:37 29.1651 ‐85.7168 29.1647 ‐85.718
74.2817 70.90 0:01:11 5/8/2014 14:27:52 29.1651 ‐85.7165 29.1648 ‐85.7177
73.8935 70.43 0:01:10 5/8/2014 14:28:06 29.1653 ‐85.7163 29.1649 ‐85.7175
74.2641 70.88 0:01:11 5/8/2014 14:28:22 29.1653 ‐85.716 29.1649 ‐85.7172
73.8571 70.39 0:01:10 5/8/2014 14:28:36 29.1654 ‐85.7158 29.165 ‐85.7169
73.4282 69.87 0:01:10 5/8/2014 14:28:51 29.1655 ‐85.7155 29.1651 ‐85.7167
73.0657 69.44 0:01:09 5/8/2014 14:29:05 29.1656 ‐85.7153 29.1652 ‐85.7165
71.7219 67.85 0:01:08 5/8/2014 14:29:19 29.1657 ‐85.715 29.1653 ‐85.7162
72.8639 69.20 0:01:09 5/8/2014 14:29:35 29.1658 ‐85.7148 29.1654 ‐85.716
72.7117 69.02 0:01:09 5/8/2014 14:29:50 29.1659 ‐85.7145 29.1655 ‐85.7157
73.7013 70.20 0:01:10 5/8/2014 14:30:06 29.166 ‐85.7142 29.1656 ‐85.7154
74.6308 71.32 0:01:11 5/8/2014 14:30:22 29.166 ‐85.7139 29.1656 ‐85.7152
74.4462 71.10 0:01:11 5/8/2014 14:30:37 29.1661 ‐85.7137 29.1657 ‐85.7149
74.9788 71.74 0:01:12 5/8/2014 14:30:53 29.1663 ‐85.7134 29.1658 ‐85.7147
74.6638 71.36 0:01:11 5/8/2014 14:31:07 29.1663 ‐85.7132 29.1659 ‐85.7144
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
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Sediment Type
Meso/
Macrohabitat
05082014‐143011.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom flat
05082014‐143026.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom flat
05082014‐143041.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom flat
05082014‐143056.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom flat
05082014‐143111.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom flat
05082014‐143126.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom flat
05082014‐143141.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom flat
05082014‐143156.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom flat
05082014‐143211.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom flat
05082014‐143226.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom flat
05082014‐143241.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom flat
05082014‐143256.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom flat
05082014‐143311.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom flat
05082014‐143326.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom flat
05082014‐143341.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom flat
05082014‐143356.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom flat
05082014‐143411.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom flat
05082014‐143426.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom flat
05082014‐143441.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom flat
05082014‐143456.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom flat
05082014‐143511.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom flat
05082014‐143526.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom flat
05082014‐143541.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom flat
05082014‐143556.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom flat
05082014‐143611.jpg Shelf mixed exposed exposed moderate relief hard b sand exposure
05082014‐143626.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
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Bedforms
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC) Date and Time
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:30:11 5/8/2014 14:30:11
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:30:26 5/8/2014 14:30:26
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:30:41 5/8/2014 14:30:41
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:30:56 5/8/2014 14:30:56
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:31:11 5/8/2014 14:31:11
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:31:26 5/8/2014 14:31:26
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:31:41 5/8/2014 14:31:41
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:31:56 5/8/2014 14:31:56
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:32:11 5/8/2014 14:32:11
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:32:26 5/8/2014 14:32:26
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:32:41 5/8/2014 14:32:41
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:32:56 5/8/2014 14:32:56
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:33:11 5/8/2014 14:33:11
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:33:26 5/8/2014 14:33:26
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:33:41 5/8/2014 14:33:41
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:33:56 5/8/2014 14:33:56
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:34:11 5/8/2014 14:34:11
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:34:26 5/8/2014 14:34:26
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:34:41 5/8/2014 14:34:41
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:34:56 5/8/2014 14:34:56
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:35:11 5/8/2014 14:35:11
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:35:26 5/8/2014 14:35:26
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:35:41 5/8/2014 14:35:41
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:35:56 5/8/2014 14:35:56
flat attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 5/8/2014 14:36:11 5/8/2014 14:36:11
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:36:26 5/8/2014 14:36:26
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Delay (seconds)
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Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
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74.09 70.67 0:01:11 5/8/2014 14:31:22 29.1664 ‐85.713 29.166 ‐85.7141
73.9734 70.53 0:01:11 5/8/2014 14:31:37 29.1665 ‐85.7127 29.1661 ‐85.7139
74.382 71.02 0:01:11 5/8/2014 14:31:52 29.1666 ‐85.7124 29.1662 ‐85.7136
74.2998 70.92 0:01:11 5/8/2014 14:32:07 29.1667 ‐85.7122 29.1663 ‐85.7134
74.2027 70.80 0:01:11 5/8/2014 14:32:22 29.1668 ‐85.712 29.1664 ‐85.7131
74.8066 71.53 0:01:12 5/8/2014 14:32:38 29.1669 ‐85.7117 29.1665 ‐85.7129
74.5327 71.20 0:01:11 5/8/2014 14:32:52 29.167 ‐85.7114 29.1665 ‐85.7126
74.9881 71.75 0:01:12 5/8/2014 14:33:08 29.167 ‐85.7112 29.1666 ‐85.7124
75.409 72.26 0:01:12 5/8/2014 14:33:23 29.1672 ‐85.7109 29.1667 ‐85.7121
75.2814 72.11 0:01:12 5/8/2014 14:33:38 29.1672 ‐85.7106 29.1668 ‐85.7119
74.9861 71.75 0:01:12 5/8/2014 14:33:53 29.1673 ‐85.7104 29.1669 ‐85.7116
74.7962 71.52 0:01:12 5/8/2014 14:34:08 29.1674 ‐85.7102 29.167 ‐85.7114
74.8486 71.58 0:01:12 5/8/2014 14:34:23 29.1675 ‐85.7099 29.1671 ‐85.7111
74.6809 71.38 0:01:11 5/8/2014 14:34:37 29.1676 ‐85.7096 29.1672 ‐85.7109
74.0041 70.56 0:01:11 5/8/2014 14:34:52 29.1677 ‐85.7094 29.1673 ‐85.7106
74.348 70.98 0:01:11 5/8/2014 14:35:07 29.1678 ‐85.7091 29.1674 ‐85.7103
74.0973 70.68 0:01:11 5/8/2014 14:35:22 29.1679 ‐85.7089 29.1674 ‐85.7101
74.3428 70.97 0:01:11 5/8/2014 14:35:37 29.168 ‐85.7086 29.1675 ‐85.7098
74.7636 71.48 0:01:11 5/8/2014 14:35:52 29.1681 ‐85.7084 29.1676 ‐85.7096
74.4746 71.13 0:01:11 5/8/2014 14:36:07 29.1682 ‐85.7081 29.1677 ‐85.7093
74.9698 71.73 0:01:12 5/8/2014 14:36:23 29.1682 ‐85.7078 29.1678 ‐85.7091
74.8541 71.59 0:01:12 5/8/2014 14:36:38 29.1683 ‐85.7076 29.1679 ‐85.7088
75.7427 72.67 0:01:13 5/8/2014 14:36:54 29.1684 ‐85.7074 29.168 ‐85.7085
74.8548 71.59 0:01:12 5/8/2014 14:37:08 29.1685 ‐85.7071 29.1681 ‐85.7083
75.4235 72.28 0:01:12 5/8/2014 14:37:23 29.1686 ‐85.7069 29.1682 ‐85.7081
75.3769 72.23 0:01:12 5/8/2014 14:37:38 29.1687 ‐85.7066 29.1683 ‐85.7078
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Seafloor 
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Sediment Type
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Sediment Type
Meso/
Macrohabitat
05082014‐143641.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐143656.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐143711.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐143726.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐143741.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐143756.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐143811.jpg Shelf mixed exposed low relief hard bottom sand exposure
05082014‐143826.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure
05082014‐143841.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure
05082014‐143856.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure
05082014‐143911.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom flat
05082014‐143926.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom flat
05082014‐143941.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom flat
05082014‐143956.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐144011.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐144026.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐144041.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐144056.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐144111.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐144126.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐144141.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐144156.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐144211.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐144226.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐144241.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐144256.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
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Bedforms
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC) Date and Time
flat none flat sand with shell hash 5/8/2014 14:36:41 5/8/2014 14:36:41
flat none flat sand with shell hash 5/8/2014 14:36:56 5/8/2014 14:36:56
flat none flat sand with shell hash 5/8/2014 14:37:11 5/8/2014 14:37:11
flat none flat sand with shell hash 5/8/2014 14:37:26 5/8/2014 14:37:26
flat none flat sand with shell hash 5/8/2014 14:37:41 5/8/2014 14:37:41
flat none flat sand with shell hash 5/8/2014 14:37:56 5/8/2014 14:37:56
flat attached biota exposed low relief hard bottom with flat sand and attached biota 5/8/2014 14:38:11 5/8/2014 14:38:11
flat attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:38:26 5/8/2014 14:38:26
flat attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:38:41 5/8/2014 14:38:41
flat attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:38:56 5/8/2014 14:38:56
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:39:11 5/8/2014 14:39:11
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:39:26 5/8/2014 14:39:26
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:39:41 5/8/2014 14:39:41
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:39:56 5/8/2014 14:39:56
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:40:11 5/8/2014 14:40:11
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:40:26 5/8/2014 14:40:26
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:40:41 5/8/2014 14:40:41
flat none flat sand with shell hash 5/8/2014 14:40:56 5/8/2014 14:40:56
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:41:11 5/8/2014 14:41:11
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:41:26 5/8/2014 14:41:26
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:41:41 5/8/2014 14:41:41
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:41:56 5/8/2014 14:41:56
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:42:11 5/8/2014 14:42:11
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:42:26 5/8/2014 14:42:26
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:42:41 5/8/2014 14:42:41
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:42:56 5/8/2014 14:42:56
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Depth (m)
Layback Time
Delay (seconds)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
74.766 71.48 0:01:11 5/8/2014 14:37:52 29.1688 ‐85.7064 29.1684 ‐85.7076
74.29 70.91 0:01:11 5/8/2014 14:38:07 29.1689 ‐85.7062 29.1684 ‐85.7073
72.9392 69.29 0:01:09 5/8/2014 14:38:20 29.169 ‐85.7059 29.1686 ‐85.7071
72.5086 68.78 0:01:09 5/8/2014 14:38:35 29.1691 ‐85.7057 29.1686 ‐85.7068
74.943 71.70 0:01:12 5/8/2014 14:38:53 29.1692 ‐85.7054 29.1687 ‐85.7066
75.9421 72.92 0:01:13 5/8/2014 14:39:09 29.1693 ‐85.7052 29.1688 ‐85.7064
76.8261 74.01 0:01:14 5/8/2014 14:39:25 29.1694 ‐85.7049 29.1689 ‐85.7061
76.5715 73.69 0:01:14 5/8/2014 14:39:40 29.1694 ‐85.7047 29.169 ‐85.7059
76.3131 73.37 0:01:13 5/8/2014 14:39:54 29.1695 ‐85.7044 29.1691 ‐85.7056
76.0968 73.11 0:01:13 5/8/2014 14:40:09 29.1696 ‐85.7042 29.1692 ‐85.7054
75.0186 71.79 0:01:12 5/8/2014 14:40:23 29.1697 ‐85.7039 29.1693 ‐85.7051
74.1491 70.74 0:01:11 5/8/2014 14:40:37 29.1698 ‐85.7037 29.1694 ‐85.7049
74.2079 70.81 0:01:11 5/8/2014 14:40:52 29.1699 ‐85.7035 29.1695 ‐85.7047
74.7766 71.50 0:01:11 5/8/2014 14:41:07 29.17 ‐85.7032 29.1695 ‐85.7044
75.0216 71.79 0:01:12 5/8/2014 14:41:23 29.17 ‐85.7029 29.1696 ‐85.7041
75.3623 72.21 0:01:12 5/8/2014 14:41:38 29.1701 ‐85.7027 29.1697 ‐85.7039
75.9851 72.97 0:01:13 5/8/2014 14:41:54 29.1702 ‐85.7024 29.1698 ‐85.7037
76.1464 73.17 0:01:13 5/8/2014 14:42:09 29.1703 ‐85.7022 29.1699 ‐85.7034
76.8751 74.07 0:01:14 5/8/2014 14:42:25 29.1703 ‐85.7019 29.17 ‐85.7031
76.9602 74.17 0:01:14 5/8/2014 14:42:40 29.1704 ‐85.7016 29.17 ‐85.7029
76.9463 74.16 0:01:14 5/8/2014 14:42:55 29.1705 ‐85.7014 29.1701 ‐85.7027
77.947 75.40 0:01:15 5/8/2014 14:43:11 29.1706 ‐85.7011 29.1702 ‐85.7024
77.5505 74.91 0:01:15 5/8/2014 14:43:26 29.1707 ‐85.7009 29.1703 ‐85.7021
77.2783 74.57 0:01:15 5/8/2014 14:43:41 29.1708 ‐85.7006 29.1703 ‐85.7019
77.0116 74.24 0:01:14 5/8/2014 14:43:55 29.1709 ‐85.7004 29.1704 ‐85.7016
76.8165 73.99 0:01:14 5/8/2014 14:44:10 29.1709 ‐85.7002 29.1705 ‐85.7013
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Seafloor 
Induration
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Sediment Type
Meso/
Macrohabitat
05082014‐144311.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐144326.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐144341.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐144356.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐144411.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐144426.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐144441.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure
05082014‐144456.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure
05082014‐144511.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure
05082014‐144526.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure
05082014‐144541.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐144556.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐144611.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐144626.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐144641.jpg Shelf soft sand sand flat
05082014‐144656.jpg Shelf soft sand sand flat
05082014‐144711.jpg Shelf soft sand sand flat
05082014‐144726.jpg Shelf mixed sand exposed low relief hard bottom exposure
05082014‐144741.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure
05082014‐144756.jpg Shelf mixed sand exposed high relief hard bottom exposure
05082014‐144811.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐144826.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐144841.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐144856.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐144911.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐144926.jpg Shelf mixed sand exposed high relief hard bottom exposure
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Bedforms
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC) Date and Time
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:43:11 5/8/2014 14:43:11
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:43:26 5/8/2014 14:43:26
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:43:41 5/8/2014 14:43:41
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:43:56 5/8/2014 14:43:56
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:44:11 5/8/2014 14:44:11
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:44:26 5/8/2014 14:44:26
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:44:41 5/8/2014 14:44:41
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:44:56 5/8/2014 14:44:56
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:45:11 5/8/2014 14:45:11
 flat attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 5/8/2014 14:45:26 5/8/2014 14:45:26
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:45:41 5/8/2014 14:45:41
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:45:56 5/8/2014 14:45:56
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:46:11 5/8/2014 14:46:11
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:46:26 5/8/2014 14:46:26
flat none flat sand 5/8/2014 14:46:41 5/8/2014 14:46:41
flat none flat sand 5/8/2014 14:46:56 5/8/2014 14:46:56
flat none flat sand 5/8/2014 14:47:11 5/8/2014 14:47:11
flat attached biota flat sand with exposed low relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:47:26 5/8/2014 14:47:26
flat attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:47:41 5/8/2014 14:47:41
flat attached biota flat sand with exposed high relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:47:56 5/8/2014 14:47:56
flat none flat sand and shell hash 5/8/2014 14:48:11 5/8/2014 14:48:11
flat none flat sand and shell hash 5/8/2014 14:48:26 5/8/2014 14:48:26
flat none flat sand and shell hash 5/8/2014 14:48:41 5/8/2014 14:48:41
flat none flat sand and shell hash 5/8/2014 14:48:56 5/8/2014 14:48:56
flat none flat sand and shell hash 5/8/2014 14:49:11 5/8/2014 14:49:11
flat attached biota flat sand with exposed high relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:49:26 5/8/2014 14:49:26
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Depth (m)
Layback Time
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Delay
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C‐BASS
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Ship
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77.4412 74.77 0:01:15 5/8/2014 14:44:26 29.1711 ‐85.6999 29.1706 ‐85.7011
77.5052 74.85 0:01:15 5/8/2014 14:44:41 29.1712 ‐85.6997 29.1707 ‐85.7009
77.4636 74.80 0:01:15 5/8/2014 14:44:56 29.1714 ‐85.6995 29.1708 ‐85.7006
78.1646 75.68 0:01:16 5/8/2014 14:45:12 29.1716 ‐85.6993 29.1709 ‐85.7004
78.0179 75.49 0:01:15 5/8/2014 14:45:26 29.1717 ‐85.6991 29.171 ‐85.7001
77.9978 75.47 0:01:15 5/8/2014 14:45:41 29.1719 ‐85.699 29.1711 ‐85.6999
77.5543 74.91 0:01:15 5/8/2014 14:45:56 29.172 ‐85.6988 29.1712 ‐85.6997
76.9351 74.14 0:01:14 5/8/2014 14:46:10 29.1722 ‐85.6985 29.1714 ‐85.6995
77.163 74.42 0:01:14 5/8/2014 14:46:25 29.1723 ‐85.6983 29.1716 ‐85.6993
77.2783 74.57 0:01:15 5/8/2014 14:46:41 29.1725 ‐85.6981 29.1717 ‐85.6992
76.5303 73.64 0:01:14 5/8/2014 14:46:55 29.1727 ‐85.6979 29.1719 ‐85.699
75.6154 72.52 0:01:13 5/8/2014 14:47:09 29.1728 ‐85.6977 29.1721 ‐85.6987
75.3129 72.15 0:01:12 5/8/2014 14:47:23 29.173 ‐85.6975 29.1722 ‐85.6985
73.4157 69.86 0:01:10 5/8/2014 14:47:36 29.1731 ‐85.6973 29.1724 ‐85.6983
73.0296 69.40 0:01:09 5/8/2014 14:47:50 29.1732 ‐85.6971 29.1725 ‐85.6981
73.0296 69.40 0:01:09 5/8/2014 14:48:05 29.1734 ‐85.6969 29.1727 ‐85.6979
73.5084 69.97 0:01:10 5/8/2014 14:48:21 29.1735 ‐85.6967 29.1728 ‐85.6977
74.7494 71.46 0:01:11 5/8/2014 14:48:37 29.1737 ‐85.6965 29.173 ‐85.6975
75.4776 72.35 0:01:12 5/8/2014 14:48:53 29.1738 ‐85.6962 29.1731 ‐85.6972
75.6854 72.60 0:01:13 5/8/2014 14:49:09 29.174 ‐85.696 29.1733 ‐85.697
75.6056 72.50 0:01:13 5/8/2014 14:49:24 29.1742 ‐85.6958 29.1734 ‐85.6968
75.7746 72.71 0:01:13 5/8/2014 14:49:39 29.1743 ‐85.6956 29.1736 ‐85.6966
75.9814 72.97 0:01:13 5/8/2014 14:49:54 29.1745 ‐85.6954 29.1737 ‐85.6964
75.8591 72.82 0:01:13 5/8/2014 14:50:09 29.1746 ‐85.6952 29.1739 ‐85.6962
75.8093 72.75 0:01:13 5/8/2014 14:50:24 29.1748 ‐85.695 29.174 ‐85.696
76.9034 74.10 0:01:14 5/8/2014 14:50:40 29.1749 ‐85.6947 29.1742 ‐85.6958
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05082014‐144941.jpg Shelf mixed sand exposed high relief hard bottom exposure
05082014‐144956.jpg Shelf mixed sand exposed high relief hard bottom exposure
05082014‐145011.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐145026.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐145041.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐145056.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐145111.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐145126.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐145141.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐145156.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐145211.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐145226.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐145241.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐145256.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐145311.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐145326.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐145341.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐145356.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐145411.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐145426.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐145441.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐145456.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐145511.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐145526.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐145541.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐145556.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
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Bedforms
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC) Date and Time
flat attached biota flat sand with exposed high relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:49:41 5/8/2014 14:49:41
flat attached biota flat sand with exposed high relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 14:49:56 5/8/2014 14:49:56
flat none flat sand and shell hash 5/8/2014 14:50:11 5/8/2014 14:50:11
flat none flat sand and shell hash 5/8/2014 14:50:26 5/8/2014 14:50:26
flat none flat sand and shell hash 5/8/2014 14:50:41 5/8/2014 14:50:41
flat none flat sand and shell hash 5/8/2014 14:50:56 5/8/2014 14:50:56
flat attached biota flat sand over low releif hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:51:11 5/8/2014 14:51:11
flat none flat sand and shell hash 5/8/2014 14:51:26 5/8/2014 14:51:26
flat none flat sand and shell hash 5/8/2014 14:51:41 5/8/2014 14:51:41
flat none flat sand and shell hash 5/8/2014 14:51:56 5/8/2014 14:51:56
flat none flat sand and shell hash 5/8/2014 14:52:11 5/8/2014 14:52:11
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:52:26 5/8/2014 14:52:26
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:52:41 5/8/2014 14:52:41
flat none flat sand and shell hash 5/8/2014 14:52:56 5/8/2014 14:52:56
flat none flat sand and shell hash 5/8/2014 14:53:11 5/8/2014 14:53:11
flat none flat sand and shell hash 5/8/2014 14:53:26 5/8/2014 14:53:26
flat none flat sand and shell hash 5/8/2014 14:53:41 5/8/2014 14:53:41
flat none flat sand and shell hash 5/8/2014 14:53:56 5/8/2014 14:53:56
flat none flat sand and shell hash 5/8/2014 14:54:11 5/8/2014 14:54:11
flat none flat sand and shell hash 5/8/2014 14:54:26 5/8/2014 14:54:26
flat none flat sand and shell hash 5/8/2014 14:54:41 5/8/2014 14:54:41
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:54:56 5/8/2014 14:54:56
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:55:11 5/8/2014 14:55:11
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:55:26 5/8/2014 14:55:26
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:55:41 5/8/2014 14:55:41
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:55:56 5/8/2014 14:55:56
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76.8353 74.02 0:01:14 5/8/2014 14:50:55 29.1751 ‐85.6945 29.1744 ‐85.6956
75.9124 72.88 0:01:13 5/8/2014 14:51:09 29.1752 ‐85.6943 29.1745 ‐85.6954
75.784 72.72 0:01:13 5/8/2014 14:51:24 29.1754 ‐85.6942 29.1747 ‐85.6952
75.5941 72.49 0:01:12 5/8/2014 14:51:38 29.1756 ‐85.6939 29.1748 ‐85.695
75.8124 72.76 0:01:13 5/8/2014 14:51:54 29.1757 ‐85.6937 29.1749 ‐85.6947
74.8887 71.63 0:01:12 5/8/2014 14:52:08 29.1758 ‐85.6935 29.1751 ‐85.6945
74.0772 70.65 0:01:11 5/8/2014 14:52:22 29.176 ‐85.6933 29.1752 ‐85.6943
74.1145 70.70 0:01:11 5/8/2014 14:52:37 29.1761 ‐85.6931 29.1754 ‐85.6941
73.9174 70.46 0:01:10 5/8/2014 14:52:51 29.1763 ‐85.6929 29.1756 ‐85.6939
75.5769 72.47 0:01:12 5/8/2014 14:53:08 29.1765 ‐85.6926 29.1757 ‐85.6937
75.3213 72.16 0:01:12 5/8/2014 14:53:23 29.1766 ‐85.6924 29.1759 ‐85.6935
77.4661 74.80 0:01:15 5/8/2014 14:53:41 29.1768 ‐85.6922 29.1761 ‐85.6933
79.1819 76.96 0:01:17 5/8/2014 14:53:58 29.177 ‐85.6919 29.1762 ‐85.693
78.4124 75.99 0:01:16 5/8/2014 14:54:12 29.1771 ‐85.6917 29.1763 ‐85.6928
78.9882 76.72 0:01:17 5/8/2014 14:54:28 29.1773 ‐85.6915 29.1765 ‐85.6926
79.5208 77.39 0:01:17 5/8/2014 14:54:43 29.1775 ‐85.6913 29.1767 ‐85.6924
80.2679 78.35 0:01:18 5/8/2014 14:54:59 29.1776 ‐85.691 29.1768 ‐85.6922
79.5516 77.43 0:01:17 5/8/2014 14:55:13 29.1778 ‐85.6908 29.177 ‐85.692
80.8937 79.15 0:01:19 5/8/2014 14:55:30 29.178 ‐85.6906 29.1771 ‐85.6917
80.4924 78.64 0:01:19 5/8/2014 14:55:45 29.1781 ‐85.6904 29.1773 ‐85.6915
80.4875 78.63 0:01:19 5/8/2014 14:56:00 29.1783 ‐85.6901 29.1774 ‐85.6913
80.4875 78.63 0:01:19 5/8/2014 14:56:15 29.1784 ‐85.6899 29.1776 ‐85.6911
80.4875 78.63 0:01:19 5/8/2014 14:56:30 29.1786 ‐85.6897 29.1778 ‐85.6909
80.4875 78.63 0:01:19 5/8/2014 14:56:45 29.1787 ‐85.6895 29.1779 ‐85.6907
80.4875 78.63 0:01:19 5/8/2014 14:57:00 29.1789 ‐85.6892 29.1781 ‐85.6904
80.4875 78.63 0:01:19 5/8/2014 14:57:15 29.1791 ‐85.689 29.1782 ‐85.6902
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Image File Megahabitat
Seafloor 
Induration
Primary
Sediment Type
Secondary
Sediment Type
Meso/
Macrohabitat
05082014‐145611.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐145626.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐145641.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐145656.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐145711.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐145726.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐145741.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐145756.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐145811.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐145826.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐145841.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐145856.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐145911.jpg Shelf mixed sand covered low relief hard bottom flat
05082014‐145926.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐145941.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐145956.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐150011.jpg Shelf soft sand shell hash flat
05082014‐150026.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure
05082014‐150041.jpg Shelf mixed exposed moderate relief hard bottom sand exposure
05082014‐150056.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure
05082014‐150111.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure
05082014‐150126.jpg Shelf mixed sand exposed moderate relief hard bottom exposure
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Bedforms
Biogenic
Cover Substrate Component Date Time (UTC) Date and Time
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:56:11 5/8/2014 14:56:11
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:56:26 5/8/2014 14:56:26
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:56:41 5/8/2014 14:56:41
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:56:56 5/8/2014 14:56:56
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:57:11 5/8/2014 14:57:11
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:57:26 5/8/2014 14:57:26
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:57:41 5/8/2014 14:57:41
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:57:56 5/8/2014 14:57:56
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:58:11 5/8/2014 14:58:11
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:58:26 5/8/2014 14:58:26
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:58:41 5/8/2014 14:58:41
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:58:56 5/8/2014 14:58:56
flat attached biota flat sand over covered low relief hard bottom with attached biota 5/8/2014 14:59:11 5/8/2014 14:59:11
flat none flat sand and shell hash 5/8/2014 14:59:26 5/8/2014 14:59:26
flat none flat sand and shell hash 5/8/2014 14:59:41 5/8/2014 14:59:41
flat none flat sand and shell hash 5/8/2014 14:59:56 5/8/2014 14:59:56
flat none flat sand and shell hash 5/8/2014 15:00:11 5/8/2014 15:00:11
flat attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 5/8/2014 15:00:26 5/8/2014 15:00:26
flat attached biota exposed moderate relief hard bottom with flat sand and attached biota 5/8/2014 15:00:41 5/8/2014 15:00:41
flat attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 15:00:56 5/8/2014 15:00:56
flat attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 15:01:11 5/8/2014 15:01:11
flat attached biota flat sand with exposed moderate relief hard bottom and attached biota 5/8/2014 15:01:26 5/8/2014 15:01:26
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C‐BASS
Depth (m)
Layback Time
Delay (seconds)
Layback Time
Delay
C‐BASS Position
Date and Time
C‐BASS
Latitude
C‐BASS
Longitude
Ship
Latitude
Ship
Longitude
80.4875 78.63 0:01:19 5/8/2014 14:57:30 29.1792 ‐85.6888 29.1784 ‐85.69
80.4875 78.63 0:01:19 5/8/2014 14:57:45 29.1794 ‐85.6886 29.1786 ‐85.6897
80.4875 78.63 0:01:19 5/8/2014 14:58:00 29.1795 ‐85.6884 29.1787 ‐85.6895
80.4875 78.63 0:01:19 5/8/2014 14:58:15 29.1797 ‐85.6881 29.1789 ‐85.6893
80.4875 78.63 0:01:19 5/8/2014 14:58:30 29.1798 ‐85.6879 29.179 ‐85.6891
80.4875 78.63 0:01:19 5/8/2014 14:58:45 29.18 ‐85.6877 29.1792 ‐85.6889
80.4875 78.63 0:01:19 5/8/2014 14:59:00 29.1801 ‐85.6875 29.1793 ‐85.6886
80.4875 78.63 0:01:19 5/8/2014 14:59:15 29.1803 ‐85.6872 29.1795 ‐85.6884
80.4875 78.63 0:01:19 5/8/2014 14:59:30 29.1805 ‐85.687 29.1796 ‐85.6882
80.4875 78.63 0:01:19 5/8/2014 14:59:45 29.1806 ‐85.6868 29.1798 ‐85.688
80.4875 78.63 0:01:19 5/8/2014 15:00:00 29.1807 ‐85.6866 29.18 ‐85.6878
80.4875 78.63 0:01:19 5/8/2014 15:00:15 29.1809 ‐85.6863 29.1801 ‐85.6875
80.4875 78.63 0:01:19 5/8/2014 15:00:30 29.181 ‐85.6861 29.1803 ‐85.6873
80.4875 78.63 0:01:19 5/8/2014 15:00:45 29.1812 ‐85.6859 29.1805 ‐85.6871
80.4875 78.63 0:01:19 5/8/2014 15:01:00 29.1813 ‐85.6857 29.1806 ‐85.6869
80.4875 78.63 0:01:19 5/8/2014 15:01:15 29.1815 ‐85.6855 29.1807 ‐85.6867
80.4875 78.63 0:01:19 5/8/2014 15:01:30 29.1816 ‐85.6853 29.1808 ‐85.6864
80.4875 78.63 0:01:19 5/8/2014 15:01:45 29.1818 ‐85.6851 29.181 ‐85.6862
80.4875 78.63 0:01:19 5/8/2014 15:02:00 29.1819 ‐85.6849 29.1812 ‐85.686
80.4875 78.63 0:01:19 5/8/2014 15:02:15 29.1821 ‐85.6846 29.1813 ‐85.6858
80.4875 78.63 0:01:19 5/8/2014 15:02:30 29.1822 ‐85.6844 29.1814 ‐85.6855
80.4875 78.63 0:01:19 5/8/2014 15:02:45 29.1824 ‐85.6842 29.1816 ‐85.6853
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APPENDIX C 
INITIAL WORK IN THE FLORIDA MIDDLE GROUNDS
Appendix C includes a poster presented at the American Association of Petroleum 
Geologists Annual Convention and Exhibition in 2014. This poster shows preliminary work 
completed in the Florida Middle Grounds that is not included in this manuscript. A full sized version 
of the poster can be found at: 
https://drive.google.com/drive/folders/0B2p7oTIuu1SwLTV5VWZzNnBkQlU?usp=sharing 
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